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FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS 
A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 
5—1986 
A BAKONY HEGYSÉG 
KARIMÁSPOLOSKA FAUNÁJÁNAK ALAPVETÉSE 
(HETEROPTERA: COREIDAE) 
DR. HARMAT BEÁTA 
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 
ABSTRACT: On the Coreidae-Fauna o f the Bakony Mountains / H e t e r o p t e r a : C o r e i -
dae/ — Paper c o n t a i n s the data o f 10 Coreid-species based on about 400 s p e c i ­
mens which were found up t o date i n the Bakony Mountains. The s t u d i e d m a t e r i ­
a l i s conta i n e d i n the c o l l e c t i o n s o f the Bakony N a t u r a l H i s t o r y Museum / Z i r c / 
and i n t h a t one o f the Z o o l o g i c a l Department of the Hungarian N a t u r a l H i s t o r y 
Museum /Budape8t/« 
A Bakony poloskafaunájának kutatásával még nem sokan f o g l a l k o z t a k . Egy-két 
kisebb terület kivételével, mint p l . a Tapolca-patak /BENEDEK, 1964/, csak 
elszórt i r o d a l m i adatok állnak rendelkezésre. Többen említenek nagyobb mun­
kák keretében bakonyi adatokat i s / p l . BENEDEK 1966, 1967a, 1967b, 1968, 
1969, GRÓF 1932, HALÁSZFY 1952, 1954, 1955, 1959, HORVÁTH 1877, 1878, 1881, 
1885, 1886, 1907, 1918, 1931, 1936. SZILÁDY 1908, JÁSZAINÉ VIRÁG E. 1963, 
SOÓS 1963, 1973, VÁSÁRHELYI 1974a, 1974b, 1975, 1978, 1§83, 1985, 1986, WRÓB-
LEWSKI 1960/, a Bakonyról átfogó dolgozat még nem született. 
1962-ben kezdték meg s z e r v e z e t t e n a Bakony természettudományos kutatását, 
ettől kezdve a gyűjtőmunka intenzívebbé vált. így sok poloska i s bekerült az 
1972-ben megalakult Bakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményébe. Az évek 
során összegyűlt Heteroptera-anyag meghatározását végeztem e l . Jelen dolgo­
zatban megkísérlem összefogni a Coreidae család f a j a i n a k bakonyi elterjedésé­
re vonatkozó a d a t a i t . Ezek nagy részét a Bakonyi Természettudományi Múzeum 
gyűjteményéből származó példányok, kisebb részét a budapesti Természettudomá­
n y i Múzeum Állattárában fellelhető, a Bakonyból származó példányok adják. Ez 
utóbbiakat az adatok felsorolásánál „Á" betűvel jelölöm. A Coreidae család 
bakonyi elterjedéséről csak nagyon kevés i r o d a l o m áll rendelkezésünkre és e-
zek sem tar t a l m a z n a k konkrét adatokat / p l . Horváth. 1918, Vásárhelyi, 1983/. 
Az egyszerűsítés kedvéért a gyűjtők közül a leggyakrabban előfordulók ne­
vét rövidítve adom meg: 
B a l i József BJ 
Harmat Beáta HB 
Havasi Istvánné Hl 
Horváth,Géza HQ 
Kasper Á^ota KÁ 
Papp Jenő PJ 
Tóth Sándor TS 
Az adatok után zárójelben az egynél több példányszámot jelz e m . 
A karimáspoloskák egy v i s z o n y l a g k i s családot a l k o t n a k , hazánkban összesen 
22 f a j u k f o r d u l elő. Ebből a Bakony területén eddig 10 f a j t sikerült k i m u t a t ­
n i . Szárazföldi állatok, a különböző f a j o k n a k meglehetősen e l t e r o ökológiai 
igényei l e h e t n e k . Növényi részekkel táplálkoznak és általában j o l repülnek. 
A f a j o k listája 
Gonocerus j u n i p e r i / H e r r i c h - S c h a f f e r , 1839/ 
Egész Európában e l t e r j e d t f a j , hazánkban I s sokfelé előfordul. Borókán él, 
általában az idősebb egyedek terméseit szívogatja. 
Bakony /?/, 1953.VI.3. Erdős, Á - Penyőfői-ősfenyves, 1974.V.3. Zombori /3/ 
- 1975.X.29. TS /3/ - 1983.VII.7. HB - Gyenesdiás, 19 1 6 . V I I I . 2 8 . Győrffy, Á 
- Zánka, 1973.IV.7. TS. 
Gonocerus a c u t e a n g u l a t u s /Goeze, 1778/ 
Európában és Kisázsiában f o r d u l elő, hazánkban nem g y a k o r i , de a Dunántúlon 
több helyről i s előkerült. 
Balatonalmádi, 1968.VII.8-14. Kolep-Papp /2/ - /?/ P e t t i c h /3/, Á - Bal a t o n ­
füred, Nagymező 197e-. V I I I . 3. TS - Dörgicse, 1967.VI.19-21. Dax M. - Kapolcs: 
Kálomis, 1969.V.7. PJ /2/ - Paloznak, 196?.VI.1. Nóvák /2/ - 1962.VI.13. Nó­
vák - Pápa /?/ Kertész, Á - Tihany: Óvár, 1983.VI.30. Hl - Tihany: Csúcs­
hegy, 1983.IV.17. TS. 
Syromastes rhombeus /Linné, 1767/ 
Egész Európában e l t e r j e d t , Magyarországon i s sokfelé közönséges. A száraz, 
napos h e l y e k e t k e d v e l i , polifág. 
Bakonybél: Szomorkás, 1963.V.24. PJ - Bakonybél: I l u b e r t l a k környéke, 1964. 
VI.8-10. PJ - Bakonynána: Alsópere, 1964.VIII.?6-28. PJ - Balatonfüred: Nagy­
mező, 1978.V.7. TS - Dörgicse, 1 9 6 7 . V I I I . 8 . PJ - Eplénys Malomréti-völgy, 
1974.V.13. TS, 1978.VI.8. KÁ - Penyőfői-ősfenyves. 1973.IV.1. Bankóvics-Zom-
b o r i , 1975.VI.9. Ballá K., 1978.VII.23. Csiby M . , 1983.IV.20. TS, 1983.V.10. 
Podlussány - íyulaf i r a t ó t, halastó környéke. 1974.IV.24. BJ - Márkó: Menye­
ke, 1963.V.12. PJ - Németbánya, Vadászház környéke, 1963.VIII.22-25. PJ /3/ 
- Pula: Náci-hegy, 1964.VII.22. PJ - Révfülöp, 1925. V I . 1 1 . Szilády, Á -
Sümeg: S a r v a l y , 1968.VI.4-8. PJ - Tihany, 1934.IV.13 Mihályi,Á, 1934.V.28. 
Mihályi, Á, 1934.V.30. Mihályi, Á, 1934.VII.31. Tóth,Á, 1941.VII.21. Tóth, 
Á, 1 9 4 1 . V I I I . 1 . Tóth, Á - Tihany: Csúcs-hegy, 1983.IV.17. TS - Ugod, kaszá­
ló, 1 9 7 2 . V I I I . 1 1 . BJ - Uzsa: Csarabos, 1983.VII.21. Sebők P. - Veszprém, 
19 3 6 . V I I I . 1 5 . /?/, Á - Zalaszántó: Hidegkút, 1982.VII.29. TS /2/. 
Enoplops scapha / P a b r i c i u s , 1794/ 
S z i n t e egész Európában előfordul, az északi területeket kivéve. Magyarorszá­
gon szórványosan található meg, főleg a Dunántúlon. Nem g y a k o r i f a j . 
Fenyőfő, 1965.IX.30. PJ - Tihany: Csúcs-hegy, 1983.IV.17. TS - Vállus: Cse-
tény, 1969.V.?3. PJ /?/ - Zalaszántó: Tátika. 1983.VII.19. HB /2/ - Z i r c : 
Szarvaskút, 1982.XI.?1. TS. 
Coreus marginatus /Linné, 1758/ 
Az^e^ész p a l e a r k t i k u s régióban megtalálható. Hazánkban s z i n t e mindenütt 
előfordul, a család l e g g y a k o r i b b f a j a . Polifág. Lárvái és imágói gyakran 
láthatók együtt nagyobb csapatban v a l a m e l y i k kedvenc tápnövényen. A lárvák 
nagyon hasonlítanak az imágóhoz. A Bakony területén i s csaknem mindenütt 
megtalálható, de a nedvesebb helyeken, v i z e k környékén b i z t o s a n számítha­
tunk jelenlétére. 
Hétházpuszta, 1973.VI.3. TS /?/, 1973.VII.15. TS, 1 9 7 5 . V I I . 2 2 . KÁ - Kőris-
hegy, 1 9 7 1 . V I I I . 1 5 . TS - Mogyoróskert, 1957.V.22. PJ,Á 1957.V.22. Móczár, Á -
Bakonyszentkirály: örö^-tető, 197 3 . V I I I . 1 5 . Győrffy /?/ - Bakonybél, 1972. 
V I . 4. TS - Bakonybél: Szomorkás, 1963.V.24. PJ /2/ - Bakonybél: H u b e r t l a k 
környéke, 1964.VI.8-10. PJ /2/ - Bakonybél: Gerence-patak, 1970.VI.25. TS 
/2/, 1976.V.U. TS, 1 9 8 2 . V I I I . 3 . Havasi Á. - Bakonybél, arborétum, 1974.IV. 
29. TS - Bakonygyepes, 1957.V.9. Soós, Á - lakonynána, 1981.IX.26. I i o s v a y 
- Bakonynána: Római-fürdő, 1975.VII.14. Huszár M. - Bakonynána: Gaja-völgy, 
1972.IX.28.TS /2/ - Bakonyoszlop, 1982.VI.14.HB - Bakonyszentkirály, 1963. 
V I I . 25. PJ - Bakonyszentiászló: Ördögrét, 1973.VII.15. KÁ - Balatonalmádi, 
1968.V I .16. PJ /2/, 1 9 6 8 . V I I . 1 - 1 4 . Kolep-Papp /6/, 1968.VIII.5-20 PJ - Ba­
latonalmádi: Csacsi-rét, 1969.VI.18. Papp Zs. és i f j . Papp J. - Balatonfü­
red: Koloska-völgy, 197?.V.27. TS - Bazsi, 198?.VI.30. HB - Borzavár, 1974. 
V I I . 3 . Balla-Huszár - Csatka, 1963.VII.26. PJ - Csesznek: Var-hegy, 1973.V. 
1 1 . TS - Dörgicse, 1 9 6 7 . V I I I . 8 . Dax M. - Eplény: Malomréti-volgy, 1972.VII. 
17. TS, 1979.V.19. HI /2/ - Farkasgyepü: Vasrét, 1964.IV.28. PJ / 9 / - F e l ­
sőörs: ' Malomvölgy, 198 1 . V I I I . 1 8 . HB - Fenyőíői-ősfenyves, 1965.IX.30. PJ 
/ 2 / 1973.VI.2 0 . BJ, 197 3 . V I I I . 2 7 . TS /2/, 1974.V.3. Zombori, 1981.VI.13. 
HB /2/, 1981.IX.9. HB, 1983.IV.2 0 . TS /3/, 1983.VII.13. Bérezi - Fenyőfő: 
Kisszépalma környéke, 1965.V.25-31 PJ /9/ - Gyulafirátót: Miklád, 1 9 6 7 . V I I I . 
16 PJ - G y u l a f i r a t ó t : BUdöskút környéke, 1968.IV.2 6 . PJ - Hárskút: Es z t e r -
fáli-völgy, 1980.V.13. H l , 1982.VI.8. HB - Herend: fiakottyás, 1963.V.26. PJ 
/6/ - Herend: Somhegy, 1967.IV.13. PJ - Hévíz, 1973.VII.9. Rácz I . /2/ -
ílomokbödöge: Uzsali-árok, 197 n.V.23. BJ - Homokbödöge, kaszáló, 1972.VI.3. 
BJ /5/ - Homokbödöge: Előerdő, 1972.IX.3. BJ - ,Huszárokelőpuszta, 1975.IV. 
29. KÁ /2/ - Huszári Terence, 1957.VI.19- PJ, A - Iharkút, 1969.V.27-28. PJ 
/2/ - Kapolcs: Kálomis, 1968.V.7. PJ /2/ - Kapolcs: Bondoró-hegy, 1968.V.8. 
PJ - Kardosrét: Cuha-völgy, 1974.VII.8. Balla-Huszár /2/ - Káptalanfüred, 
1963.V.4. N e r u z s i l /4/ - Királyszállás: Burok-völgy, 1975.V.7. KA, 19 7 3 - V I I . 
26. Balla-Huszár - Kővá^óörs, 1941.IX.1 5 . Tóth, Á-Kcveskál: Fekete-hegy, 
1981.VII.5. HB - Kup, 1963.V.30. PJ /3/ - Lesenceistvánd, láprét, p a t a k p a r t 
1973.V.4. TS /3/ - M a r k o : Menyeke, i 9 r 9 . I X . 1 3 . PJ - Marko: Séd-patak völgye 
1971.IX.9. TS - Németbánya: Vadászház környéke, 1963.VIII.22-?5. PJ, 1964. 
VI.11-13. PJ /3/, 1 9 6 7 . V.29-V1.2. PJ - Németbánya: Laposok, 1972.VI.21. TS 
- O l a s z f a l u : Tobán-hegy, 1968.IV.2 5 . PJ /2/ - Padragkút: Sárcsikút környé­
ke, 1963 .V.14-17. PJ /2/ - Paloznak, 1961.V.2. Nóvák F. A, 1961.VII. 8 . Nó­
vák F. Á, 1 9 6 2 . IX.3. rTovák F. Á - Pápasalamon, 1 9 7 4 . I I I . 2 9 . TS - Pénzesgyőr 
Gerence-völgy, 19' 74.IV.28. TS - Pénzesgyőr, 1974.V.21 . KÁ / 3 / - Porva: Pá-
Lihálás. 1968.VII.16-17. PJ, 1982.VI.17. HB - Porva-Csesznek, 1 9 7 2 .VI.15. 
KÁ, 1974.V.?7. KÁ - Sáska: Agár-tető, 1967.V.U. PJ /4/ - Somlóvásárhely: 
Somló, 1978.VII.5. Csiby M. - Sümeg: Sar v a l y , 1968.VI. 4 - 8 . PJ / 4 / - Tapolca 
Szent György hegy, 1964.VII.8-9 Soos, Á, 1967.VI.19-21. PJ, 1 9 7 9 . V I I . 1 2 . 
Csiby M. - Tés: Öreg Futóné, 1969.VII. 18. Tapfer - Tihany,, 1957.V.6 - 1 1 . Mi-
hályi-Zsirkó,Á - Tihany: Csúcs-hegy, 1958.VI.6 . Mihályi, Á - Tihany, termé­
szetvédelmi őrház környéke, 1983.IV.2 6 . Hl /2/ - Tihany: Óvár, 1983.VI.3 0 . 
Hl - Ugod., 1973.VII.6-8. BJ /4/, 1979.V.24- Hl - Ugod: Előerdő, 1972.V.16. 
BJ /2/, 1973.V.20. BJ, 1973.VI.9-10. BJ /2/, 1973.VII.6. BJ / 3 / - Ugod: 
Vörös János séd, 1968.IX.28. PJ, 1957.VI.4 . PJ, Á, 1972.VI.2. TS - Ugod: 
Köves-tető, 1 9 7 2 .IV.24. BJ / 3 / - Ugod, kaszáló 1972.V.30. BJ /2/ - Ugod: 
Szár-hegy, 1972.V.l. BJ - Ugod: Irtáspuszta, 1972.IV.28. BJ - Ugod: Szőlő­
hegy, 1 9 7 3 .V.22. BJ /2/ - Úrkút: Kab-hegy, 1982.VI.2 3 . HB - Uzsabánya, 1978. 
X.8. Vásárhelyi - Vállus: Láz-tető, 1964.V.28. PJ - Vállus: Csetény, 1969. 
V. 23. PJ /2/ - Városlőd: Borsod, I 9 6 4 . V . 7 . PJ - Várpalota: Vár-völgy, 1968. 
V I . 27. PJ - Várpalota: Tábormező, 1969.VI.27. PJ - Veszprém: Séd, 1957.VI. 
4. PJ /2/, Á, 1 9 5 7 . V I I I . 6 . PJ, Á - Veszprém: Gulya-domb, 1963.IV.27. PJ -
Veszprém: J a n k o v i c s - t . , 1964.VI.17-28. Vitéz - Veszprém: Tekeres-völgy, 
1965 . V I I I . 1 0 . B e z s i l l a /2/ - Veszprém: Alsó-erdő, 1967.V.l. PJ - Veszprém, 
Bakonymûvek környéke, 1974.V.10. BJ - Vinye: Cuha-völgy, 1975.IX.25. KÁ -
Vonyarcvashegy, 198?.VII.14. TS - Vörösberény: Malom-völgy, 1962.V.6. PJ -
Zalaszántó: Kovácsi-hegy, 1 9 6 6 . V I I I . I 4 . TS, 1982.VII.2 9 .HB - Zalaszántó: 
Tátika-Hidegkút, 1982.VII.28. HB, 1983.VII.19. FIB - Z i r c , 1970.VI.7 . TS -
Z i r c : Arboretum, 1970.VI.16. TS, 1974.VI.4. KÁ, 1975.IX.17.KÁ, 1978.X.13. 
KA /3/ - Z i r c : Cuha-völgy, 1970.V.24. TS - Z i r c : Pintér-hegy, 1974.V.30. 
KA /3/, 1 9 7 3 . V I I I . 4 . Tóth-Sinkovicz - Z i r c : Szarvaskút, 1979.VI.12. TS, 
1983.IX.10. Barta - Z i r c , 1983.IX.°7. Barta 
Bathysolen n u b i l u s /Fallén, 1807/ 
Egész Európában megtalálható. Hazánkban nem g y a k o r i , inkább az Alföldön és 
a Dunántúl alacsonyabban fekvő területein f o r d u l elő, a Középhegységben 
meglehetősen r i t k a . Inkább a napos, száraz h e l y e k e t k e d v e l i . A Bakonyból i s 
csak kevés példány került elő. 
Bakony, Vörös János séd, 1957.VIII.6-9. PJ, Á - Bakonycsernye: Dolosd, l e ­
gelő, 1964.VII.29. PJ - B a l a t o n a k a r a t t y a , 1954.VII.28. Halász M. /2/, Á -
B a l a t o n e d e r i c s /?/, A - Gyenesdiás, 191? /?/, HG, Á - Sümeg: Csúcsos-hegy, 
1962.IV.18. PJ - Tihany, 1930. /?/, HG.A - Úrkút: Kab-hegy, 1982.VI.23. HB 
- Z i r c , /?/, Pavel, A. 
Coriomeris s c a b r i c o r n i s /Panzer, 1809/ 
Az egész p a l e a r k t i k u s régióban előfordul. Hazánkban az Alföldön és dombvidé­
keinken gyakoribb, de a Középhegységből i s előkerült, i t t azonban r i t k a . 
A Bakonyból i s csak néhány példány van a gyűjteményben. 
B a l a t o n a k a r a t t y a , 1954.VII.?8. Halász, Á - Bodajk, 1963.VI.13-14. PJ - Kup, 
1963.V.30. PJ - Tihany, 1930. /?/ HG, Á. 
Coriomeris d e n t i c u l a t u s / S c o p o l i , 17r*3/ 
Egész Európában e l t e r j e d t , hazánkban a nem l e g g y a k o r i b b f a j a . Inkább a 
hegy- és dombvidékek lakója, k e d v e l i a meleg, száraz területeket. A Bakony 
ban i s v i s z o n y l a g g y a k o r i . 
Bakonybél, 1959.V.21. Móczár, Á - Bakonycsernye,,1972.VII.26. Varga I . -
Bakonykoppány:Gerence-patak, 1959.V.20. Móczár, Á - Balatoncsicsó, erdész­
ház környéke. 1969.VII.9-10. PJ - B a l a t o n e d e r i c s /?/ Győrffy, Á - B a l a t o n ­
györök, 1912. /?/ HG, Á - Balatonkenese: Partfő, 1971.VII.17. TS ; 1972.V. 
21. TS /2/ - Csesznek, 1973.VII.17. KÁ - Csopak: Nosztori-völgy, 1972.VI. 
5. TS - Fenyőfői-ősfenyves, 1978. V. 31. KÁ - Fenyőfő, 1983.VII.7. HB - Géza 
háza, 1957.VI.11. PJ, Á - Gyenes-Dlás, 1912. /?/ HG / 3 / , Á - Hajmáspuszta: 
halastó-környéke, 1972.VI.12. T3 - Isztimér: Mellár, I960.VI.3. PJ - Kapta 
lanfüred, 1969.VII.?2 - 2 4. N e r u z s i l - Köveskál: Fekete-hegy, 1 9 8 1 .VII. 5 . H3 
/2/ - Monostorapáti, 1982.VI.10. HB - Monoszló: Taróra-hegy, 1969-VII.9.PJ 
- Nagyveieg,.1968.VIII.5. PJ - Paloznak, 1932.V.20. HB - Porva-Csesznek, 
1971.V.12. TS - Porva-Csesznek: Cuha-völgy, 1972.VII.18. TS - Somlóvásár-
h e l y , 1978.VII. 4 . Wéninger-Balogh - Sümeg: S a r v a l y , 1968.VI.4-8. PJ -
Szentbékkálla, 1973.IV.7. Zombori - Tapolca, 1904. /?/, Á - Tapolca: Szent 
György hegy, 1 9 6 4.VII.8-9. 3oós, Á - Tés: Öreg Futóné, 1 9 6 9 .VII.13. Tapfer 
- Tihany, 1930. /?/ HG /2/, Á; 1940.V.25. Székessy, Á - Tihany: óvár, 1962 
VI.12. Soós, Á - Tihany: Külső-tó, 1978.VI.18. TS - Tihany: Csúcs-hegy, 
1983.IV.17. TS /3/ - Tihany: Kis-erdő-tető, 1983.IV.24 . T3; 1983.V.15. TS 
Tihany: Természetvédelmi őrház, 1983.IV.24. TS /2/ - Tihany: Gejzírmező, 
1983.V.17. TS /2/ - Ugod, kaszáló, 1972.V.30. BJ - Ugod: Elcerdő, 1972.VI. 
19. BJ - Ugod: Szár-hegy, 1 9 7 5 . V I I I . 1 4 . TS - Uzsa, 1963.VI.4. PJ - Várpa­
l o t a : Burok-völgy. 1958.VI.15. PJ - Zalaszántó: Tátika, 1 9 0 3 . V I I . 1 9 . HB -
Z i r c : Arborétum, 197CVI.16. TS /4/. 
Ceraleptus g r a c i l i c o r n i s / H e r r i c h - S c h a f f e r , 1835/ 
Európa déli országaiban és Elő-Ázsiában él. Magyarországon v i s z o n y l a g gya­
k o r i , s z i n t e mindenhol előfordul száraz, napos területeken. A Bakonyban 
sem r i t k a . 
Bakonykoppány: Gerence-patak, 1959.V.20. Móczár - Bakonynána, 1 9 6 4 . V I I I . 2 6 
PJ - Csatka, 1 9 6 3 .VII.26. PJ - Farkasgyepü, 1964.IV.23. PJ - Fenyőfő: K i s -
szépalma környéke, 19^5.V.25-^1. PJ - Fenyőfői-ősfenyves, 197Û.VII.7. TS -
Fenyőfő, 1933.IV.30. Podlussány - Kardosrét: Cuha-völgy, 1972.V.25. TS -
Németbánya: Vadászház környéke, 1963.VIII.22-25. PJ -Padragkút: Sárcsikút 
környéke, 1963.V.14-17. PJ - Porva, 1940.V.12-13. Iványi, A - Révfülöp, 
198 3 . V I I I . 1 8 . TS - Sáska: Agár-tető, 1 9 6 7 . V . U . PJ /2/ - Sümegprága: Sar-
valykűt, 1983.VII.24. HB /3/ - Tihany: Külső-tó, 1978.VI.18. TS -~Tihany : 
Kis-erdő, 1983.V.7. TS - Tihany: Kis-erdc-tető, 1933.V.15. TS - Ugod, sző­
lőhegy, 1973-VI.27. BJ - Ugod: Elő-erdő, 1972.V.10. BJ; 1972.VII.18. BJ -
Úrkút: Kab-hegy, 198?.VI.23. HB - Városlőd: Borsod, 1964.V.7. PJ /2/ -
Z i r c : Arborétum, 1970.VI.16. T3; 1975 .IX.17. KÁ. 
Ceraleptus l i v i d u s / S t e i n , 1358/ 
Egész Európában előfordul. Magyarországon nem g y a k o r i , de több helyről i s ­
mert. A 3akonyban csak néhány lelőhelye van, meglehetősen r i t k a . K e d v e l i a 
száraz, napos területeket. 
Bakonybél, 1972.VI.4 . TS / 2 / - Bakonynána: Alsópere környéke, 1 9 6 4 . V I I I . 2 6 
28. PJ / 2 / - Sümegprága: Sarvalykút, 1983.VII.24. HB - Tihany: Csúcs-hegy, 
1933.IV.17 . TS - Zalaszántó: Tátika, 1983.VII.19. IIB. 
összefoglalás 
A dolgozat a Bakony hegyság karimáspoloska /Coreidae/ faunáját i s m e r t e t i a 
Bakonyi ,Természet-udományi Múzeum / Z i r c / és a budapesti Természettudományi 
Múzeum Állattárában található példányok a d a t a i alapján. Eddig a családba^ 
tartozó, hazánkban előforduló 21 fajból 1 0-et sikerült a hegység területé­
ről k i m u t a t n i . Ezek a következők: 
Gcnocerus j u n i p e r i H.-3ch. 
Gonoceru3 ac u t e a n g u l a t u s Goeze 
Syromastes rhombeus L. 
Enoplops scapha Fabr. 
Coreus marginatus L. 
Bathysolen n u b i l u s F a l i , 
Coriomeris s c a b r i c o r n i s Panzer 
Coriomeris d e n t i c u l a t u s Scop. 
Ceraleptus g r a c i l i c o r n i s H.-Sch. 
Ceraleptus l i v i d u s S t e i n 
Közülük a ritkábbak közé t a r t o z n a k a Gonocerus j u n i p e r i Il.-Sch., az Enop-
l o p s scapha Fabr., a Bathysolen n u b i l u s F a l l . , a Coriomeris s c a b r i c o r n i s 
Panzer és a Ceraleptus l i v i d u s S t e i n . A C3alád l e g g y a k o r i b b f a j a a Ba­
konyban a Coreus marginatus L. S z i n t e mindenütt megtalálható a nedvesebb, 
párásabb területeken. 
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, a k i k a múzeumok anyagát összegyűj­
tötték és Ejyházy Zsuzsannának, a k i az anyag egy részét meghatározta. 
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GRUNDRISS DER RAINDWANZEN-FAUNA DES BAKONY-GEBIKGES 
(HETEROPTERA : COREIDAE) 
Die Randwanzen-Fauna des Bakony-Gebirges w i r d aufgrund der im Naturwissen­
s c h a f t l i c h e n Museum Bakony / Z i r c / und i n der Zoologischen A b t e i l u n g des Na­
t u r h i s t o r i s c h e n Museums Budapest aufbewahrten Exemplare /insgesamt etwa 400 
Stück/ g e s c h i l d e r t . Von den 21 A r t e n der F a m i l i e , d i e i n Ungarn vorkommen, 
i s t es dem V e r f a s s e r gelungen 10 A r t e n auch aus dem Gebiete des Bakony-Ge­
b i r g e s nachzuweisen. Am häufigsten i s t u n t e r i h n e n auch h i e r d i e A r t Coreus 
marginatus L. 
A szerző cime / A n s c h r i f t des V e r f a s s e r s / : HARMAT Beáta 
H-8420 Z i r c 
Rákóczi tér 1 . 
FOLIA MUSEI HISTOMCO-NATURALIS BAKONYIENSIS 
A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 
5—1986 
RITKÁBBAN ELŐFORDULÓ POLOSKAFAJOK 
A BAKONYBÓL (HETEROPTERA) 
DR. HARMAT BEÁTA 
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 
ABSTRACT: Some r a r e H e t e r o p t e r a species f r o m the Bakony Mountains /Hete­
r o p t e r a / — Data are r e p o r t e d i n the paper about some r a r e l y o c c u r r i n g Hete­
r o p t e r a species from the Bakony Mountains. Worth o f me n t i o n i n g are among 
the f o l l o w i n g s p e c i e s : T h y r e o c o r i s f u l v i n e r v i s S c o t t , S c i o c o r i s homalonotus 
F i e b . , Eurygaster d i l a t i c o l l i s Dohrn., Dryoderes umbraculatus F a b r . , ' L o r i c u -
l a p s e l a p h i f o r m i s C u r t i s , S t a l i a boops Schio'dte, D o l i c h o n a b i s l i n e a t u s Dahl-
bohm. 
Cydnidae 
Thyreocoris f u l v i n e r v i s / S c o t t , 1870/ 
Budapest és Debrecen után ez a harmadik lelőhelye. Bakonybél: Gerence-völgy, 
1978.VII.27. / l e g . Tóth S./ 
Legnotus p i c i p e s /Fallén, 1807/ 
O l a s z f a l u : Tobán-hegy, 1968.IV.25. / l e g . Papp J./, Vonyarcvashegy, 1982.VII. 
14. / l e g . Tóth S./. Inkább az Alföldön f o r d u l elő, r i t k a . 
Ochetostethus nanus / H e r r i c h - S c h a f f e r , 1834/ 
Homokbödöge: Uzsali-árok, 1972.VI.3. / l e g . B a l i J./, 2 pd. A Dunántúlon 
meglehetősen r i t k a . 
S c u t e l l e r i d a e 
Eurygaster d i l a t i c o l l i s /Dohrn., 1860/ 
Sümegprága, kőbánya, 1983.VII.20. / l e g . Harmat B./. Dél-európai r i t k a f a j , 
e ddig csak az Alföld néhány helyéről ismerték. 
Pen-catomidae 
Derula f l a v o g u t t a t a /Mulsant e t Rey, 1856/ 
Tihany: Külső-tó, 1972.VII.19. / l e g . Tóth S./ - Tihany, 198 4 . V I I I . 1 2 . / l e g . 
Podlussány A./. Mediterrán f a j . 
Podops dalmatina /Horváth, 1883/ 
Paloznak, 1981.VII.10. / l e g . Harmat B./ 
S c i o c o r i s d i s t i n c t u s / F i e b e r , 1851/ 
Zalaszántó: Hidegkút, 1982.VII.29. / l e g . Tóth S./ 
S c i o c o r i s homalonotus / F i e b e r , 1851/ 
Eplény: Tobán-hegy, 1982.V.5. / l e g . Harmat B./ - Fenyőfői-ősfenyves, 1984. 
VI.3. / l e g . Tóth S./ - Fűzfő: Szalmási-telep, 1962.IV.13- / l e g . Papp J./ -
Káptalanfüred, 1968.V-VI. / N e r u z s i l / - Tés: Sötéthorog-völgy, 1969.VI.27. 
/ l e g . Papp J./ 2 p l . - Tihany: Kiserdő-tető, 1983.IV.24. / l e g . Tóth S./ -
Tihany: Külső-tó, 1985.VI.30. / l e g . Harmat B./. R i t k a dél-európai f a j , a 
Bakonyból még nem közölték. 
Dryoderes umbraculatus / F a b r i c i u s , 1775/ 
Balatonfüred, 1985.V.20. / l e g . Harmat B./ - Tihany: Kis-erdő, 1984.VI.3 0 . 
/ l e g . Tóth S./ -^Ugod: Dióspuszta, 1972. V. 24-25. / l e g . B a l i J./. R i t k a me­
d i t e r r a n f a j , szórványosan előfordul az országban. 
H e o t t i g l o s s a p u s i l l a /Gmelin, 1789/ 
Fenyőfő: Kisszépalma környéke, 1965.V.25-31. / l e g . Papp J./ - Gyulafirátót: 
Budoskut környéke, 1968.IV. ? 6 . / l e g . Papp J . / - Köveskál: Fekete-hegy, 1981. 
V I I . 2 . / l e g . Harmat B./ - Monostorapáti. 1982.VI.10. / l e g . Harmat B./ - Pén­
zesgyőr, 1974.V.21. / l e g . Tóth S./ - Sümeg: S a r v a l y , 1968.VI.4-8. / l e g . Papp 
J./y- Sumegpraga, kőbánya, 1983.VII.20. / l e g . Harmat B./ - Tihany: Kiserdő-
t e t o , 1983.IV.24. / l e g . Tóth S./ - Uzsa, 1963.VI.4. / l e g . Papp J./ - Vörös 
János sed, 1972.VI.29. / l e g . Tóth S./- Zalaszántó; Tátika-Hidegkút, 1982.VII 
28. / l e g . ' Harmat B./ - Z i r c , erdő, 1972.V.18. / l e g . Tóth S./ - Z i r c ; Pintér­
hegy, 1 9 7 3 . V I I I . 4 . / l e g . Tóth-Sinkovicz/. Csupán az Alföld és a Dunántúl né­
hány helyéről i s m e r t . A lelőhelyek alapján a Bakonyban elszórtan sokfelé meg­
található . 
E u s a r c o r i s i n c o n s p i c u u s / H e r r i c h - S c h a f f e r , 1844/ 
Tüskevár, 1961.IX.29. / l e g . Papp J./. Hazánkban nem g y a k o r i , a legtöbb adata 
az Alföldről származik. 
Stagonomus amoenus /Brullé, 1832/ 
Tihany: Külső-tó, 1972.VII.19. / l e g . Tóth S./ - 1972.VII.5. / l e g . Tóth S./ -
Tihany: Gejzir-mező, 1983.IV.17. / l e g . Tóth S./ - Tihany: Kiserdő-tető, 1983 
I V . 2 6 . / l e g . Tóth S./ 2 p l . - Tihany: Kiserdő, 1983.V.7. / l e g . Tóth S./- Pa­
loznak, 1981.VII.16. / l e g . Harmat B./ - Kővágóörs: Kornyi-tó, 1982.VII.14. 
/leg.Tóth S./. Pontomediterrán f a j , a Kárpát-medencében csak elszórtan f o r ­
d u l elő, r i t k a . A Bakonyból i s eddig csak a Bal a t o n közvetlen közeléből ke­
rült elő. 
S t a r i a l u n a t a /Hahn, 1834/ 
Alsóörs, 1972.VI.24. / l e g . B a l i J./ - Cserszegtomaj: Csóka-kő, 1982.IX.11. 
/ l e g . Tóth S./ - Homokbödöge: Uzsali-árok, 197°.V.23. / l e g . B a l i J ./ - Ugod, 
kaszáló, 1972.V.30. / l e g . B a l i J./ - Ugod: Köves-tető, 1972.VI.6 . / l e g . B a l i 
J./ - Pétfürdő, 1968.VI.2 6 . / l e g . Papp J./. A l i g néhány lelőhelye i s m e r t az 
országban. 
P i t e d i a p i n i c o l a /Mulsant et Rey, 1852/ 
Fenyőfő, 1973.VI.20. / l e g . B a l i J./ - Fenyőfői-ősfenyves, 1983.IV.16. / l e g . 
I l o s v a y Gy./ - Fenyőfő: e r d e i f e n y v e s , 1983.V.10. / l e g . Podlussány A./ - Pá­
pasalamon: Kupi-erdő, 1 9 6 9 . I I I . 7 . / l e g . Papp J./ - Ugod, kaszáló, 1972.V.8. 
/ l e g . B a l i J./. Tápnövénye a Pinus s i l v e s t r i s . Hazánkban csak elszórtan f o r ­
d u l elő, r i t k a . 
Eurydema dominulus / S c o p o l i , 1763/ 
Bakonybél: Gerence-völgy, 1 9 7 3 . V I I I . 5 . / l e g . Győrffy Gy./ - 1 9 7 8 . I I I . 3 1 . 
/ l e g . Tóth S./ - Fenyőfő, halastó, 19 8 1 . V I I I . 2 9 . / l e g . Harmat B./ - Ugod, 
19 7 3 . V I I . 6 . / l e g . B a l i J./. V i s z o n y l a g r i t k a közép-európai f a j , néhány hazai 
lelőhellyel. 
J a l l a dumosa /Linné, 1758/ 
Homokbödöge: Uzsali-árok, 1972.VI.3. / l e g . B a l i J./ - Köveskál: Fekeoe-hegy, 
1981.IX.24. / l e g . Harmat B./ - Z i r c : Kakas-hegy, 1982.VI.28. / l e g . Sebők P./ 
- Pénzesgyőr, 1 9 8 6 . V I I I . 5 . / l e g . Harmat B./ 2 p l . - Benedek /1964/ még a kö­
vetkező h e l y e t közli: Pápa, 1 9 6 1 . V I I . 2 3 . / l e g . Horváth I . / . 
Acanthosomidae 
Elasmostethus i n t e r s t i n c t u s /Linné, 1758/ 
Bakonynána: Római-fürdő, 1970.X.26. / l e g . Tóth S./ - Bakonynána: Gaja-völgy, 
1972.IX.28. / l e g . Tóth S./ 
Elasmucha g r i s e a /Linné, 1758/ 
Homokbödöge: Uzsali-árok 1 9 7 2 . V I I I . 9 . / l e g . B a l i J ./ - Úrkút, 1 9 6 7 . V I I I . 1 0 -
11. / l e g . Papp J./ - Z i r c , 1982.X.6. / l e g . Havasiné/ - Benedek /1964/ közli 
még: Pápa, I 9 6 0 . V I I I . 1 1 . / l e g . Vida J./, 1961.VII.27. /?/. 
Tingidae 
D i c t y o n o t a s t r i c h n o c e r a / F i e b e r , 1844/ 
Szentbékkálla; kőtenger, 1981.VII. 5 . / l e g . Harmat B./. Európai elterjedési! 
f a j , a Bakonyból eddig ez az egy példány került elő. 
Corytucha c i l i a t a /Say, 1832/ 
Boba, 1986.IX.5. / l e g . Harmat B./. Amerikából b e h u r c o l t f a j , hazánkban elő­
ször 1976-ban tünt f e l , tápnövénye a platán. 
Lasiacantha hermani /Vásárhelyi, 1977/ 
Balatonfüred: Nyilas-rétek, 1985.V.27. / l e g . Harmat B./, 2 p l . - Porva: 
Kék-hegy, 1983.V.l. / l e g . Tóth S./, 2 p l . - Sümegprága: S a r v a l y k u t , 1983. 
V I I . 2 4 . / l e g . Harmat B./ - Tihany, 1983.IV.17. / l e g . Podlussány/, 5 p l . ; 
1983.V.7. / l e g . Podlussány/ - Tihany: Óvár, 1983.VI.30. / l e g . Harmat B./. 
Hazánkból irták l e 1977-ben, elterjedése még nem eléggé i s m e r t . 
T i n g i s a m p l i a t a /Herrich-Schäffer,.1839/ 
Bakonybél: Som-hegy, 1983.VI.1 3 . / l e g . B a r t a Z./ - Balatonfüred: Nyilas-ré­
t e k , 1985.V.27. / l e g . Harmat B./ - Tihany: Kis-erdő, 1983.IV.17. / l e g . Tóth 
S./ 
T i n g i s c a r d u i /Linné, 1758/ 
Fenyőfő, 1985.VI.5. / l e g . Harmat B./, 4 p l . - Gyepükaján, 1986.VII.15. / l e g . 
Harmat B./ - Porva: Kék-hegy, 1983.V.l. / l e g . Tóth S./ - Tihany, 1983.V.7. 
/ l e g . Podlussány/ - Tihany: Csucs-hegy, 1983.IV.17. /leg.Tóth S./ - Tihany: 
Gejzir-mező, 1983.IV.17. / l e g . Tóth S./, 3 p l . - Tihany: Kis-erdő, 1983.IV. 
17. / l e g . Tóth S./, 2 p l . - Z i r c :^Cigány-domb, 1982.VI.16. / l e g . Tóth S./. 
Euroszibériai f a j , melyet eddig főleg Budapest környékéről és a Hortobágy­
ról /Vásárhelyi,1981/ i s m e r t e k . 
T i n g i s g r i s e a /Germar, 1885/ 
Balatonalmádi, h e g y o l d a l , 1 9 8 1 . V I I I . 1 0 . / l e g . Harmat B./, 2 p l . - Fenyőfő, 
19 8 3 • V I I I . 2 4 . / l e g . Harmat B./. Hazánkban r i t k a dél-európai f a j . 
C a t o p l a t u s n i g r i c e p s /Horváth, 1905/ 
Szent-György-hegy, Raposka, 1984.VII.4. / l e g . Tóth S./. Közép-európai f a j , 
hazánkban eddig csak Budapest környékén és az Északi-középhegységben talál­
ták me;;. 
Catop l a t u s h o r v a t h i /Puton, 1879/ 
Porva: Kék-hegy, 1983.V.l. / l e g . Tóth S./- Tihany, 1933.IV.17. / l e g . .Pod­
lussány A./, 8 p l . ; 1983.V.7. / l e g . Podlussány/ -^Tihany: Csucs-hegy, 1983. 
IV.17. / l e g . Tóth S./, 5 p l . Dél-európai elterjedésü f a j , hazánkból eddig 
csak néhány lelőhelye v o l t i s m e r t , a Balaton mellől még Gyenesdiást e m i i ­
t i k /Vásárhelyi, 1978/. 
Catoplatus f a b r i c i i / S t a l , 1866/ 
Bakonyszentlászló, 1981.V.21 . / l e g . Harmat B./ - Hárskút: Esztergáli-völgy, 
1982.VII.3. / l e g . Tóth S./ - Németbánya, vadászház környéke, 1967.V .29-VT. 
2. / l e g . Papp J./. Európai elterjedésü hegyvidéki f a j , nálunk főleg az 
Északi-középhegységben találták meg. 
Ph y s a t o c h e i l a c o n f i n i s /Horváth, 1905/ 
Fenyőfő: ősfenyves, 1983.IV.20. / l e g . Tóth S./ - Tihany, 1983.IV.17. / l e g . 
Podlussány A./. 2 p l . - Tihany: Kis-erdő, 1983.IV.12. / l e g . Tóth S./. R i t ­
ka mediterrán f a j u n k , mely a Bakonyból i s a két leginkább mediterrán j e l l e ­
gű területről, Fenyőfőről és Tihanyból került elő. 
Ph y s a t o c h e i l a c o s t a t a / F a b r i c i u s , 1794/ 
Balatonhenye, 1978.IV.4 . / l e g . Podlussány/ - Nyirád, 1979.IV.16. / l e g . Pod­
lussány/. Coupán néhány he l y e n találták hazánkban, a Bakonyból még nem i s ­
merték . 
Oncochila simplex /Herrich-Schäffer, 1830/ 
Bakonybél: Som-hegy, 19 3 3 . V I I I . 4 - 3 . / l e g . Harmat B./ - Eplény: Malomréti­
völgy, 1983.IV.10. / l e g . Tóth S./. 
Agramma minuta /Horváth, 1874/ 
Fenyőfő, e r d e i f e n y v e s , 1933.V.10. / l e g . Podlussány A./, 8 p l . 
Mi c r o phy s i d ae 
L o r i c u l a p s e l a p h i f o r m i s / C u r t i s , 1833/ 
B a z s i , 1982.VI.30. / l e g . Harmat B./. E d d i g i e g y e t l e n h a z a i lelőhelye Eger 
v o l t , 
Nabidae 
Kalmanius f l a v o m a r g i n a t u s / S c h o l t z , 1864/ 
Bakonybél: Gerence-völgy, 1982.VII.13. / l e g . Harmat 3./; 1 9 3 2 . V I I I . 3 . / l e g . 
Tóth S./ - Bakonybél: Som-hegy, 1933.VI.13. / l e g . B a r t a Z./; 19 3 6 . V I I I . 4 - 8 . 
/ l e g . Harmat 3./ 2 p l - Bakonybél: Szárhalom, 1933.VI.13. / l e g . B a r t a Z./ -
Bakonybél: Vörös-János-séd, 1972.VI.29. /leg.Tóth S./ - Csesznek, 1 9 3 2 . V I I I . 
9. / l e g . Havasiné/ - Eplény: Malomréti-völgy, 1932.VI.20. /leg.Tóth S./; 
1982.VII.4. /leg.Tóth S./ 2 p l . - Fenyőfő, 1981.VI.13. / l e g . Harmat B./ -
Hárskút: Ráktanya, 1934.VII.31. / l e g . Harmat B./ 2 p l . - O l a s z f a l u , 1932.VII 
4. / l e g . Tóth S./ - Pénzesgyőr, 1983.VII.8. /leg.Harmat B./; 1 9 8 6 . V I I I . 4 . 
/leg.Harmat B./ 2 p l . - Sümegprága: Sarvalykút, 1983.VII.24. / l e ;. Harmat B. 
6 p l . - Z i r c : K a r d o s r s t , 1932.VII.9. / l e g . Harmat B./ - Z i r c : Tündérmajor, 
1973.VII.5. / l e g . Rácz I . / . Cirkumpolári3 f a j , hazánkban néhány helyről i s ­
merték. A hűvös, párás, magasabban fekvő területeket k e d v e l i , a Bakonyban i s 
inkább i l y e n helyekről került elő. Valószínűleg terjedőben levő f a j , m i v e l a 
hatvanas és hetvenes évek intenzív gyűjtései 3orán csak 2 példány, az utóbbi 
években ped i g v i s z o n y l a g sok került elő. 
S t a l i a boops /Schiödte, 1870/ 
Paloznak, 1 9 8 1 . V I I I . 1 0 . / l e g . Ht.rmat B./ Eddig csak a Hortobágyról, Tihany-
ból és Barcsról /Vásárhelyi, 1935/ ismerték. 
Do l i c h o n a b i s l i n e a t u s /Dahlbohm, 1850/ 
Balatonalmádi: Budatava, 1973.IX.9. / l e g . Tóth S./.Nagyon r i t k a észak-euró­
p a i f a j . 
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Rákóczi tér 1. 
FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS 
A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 
5-1986 
A BAKONY HEGYSÉG.HOLYVAFAUNÁJÁNAK 
ALAPVETÉSE (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE, 
HABROCERfNAE - HYPOCYPTINAE) 
DR. TÓTH LÁSZLÓ 
Természettudományi Múzeum, Budapest 
ABSTRACT: A l i s t and a b r i e f e v a l u a t i v e a n a l y s i s o f 50 species b e l o n g i n g i n 
the Habrocerinae, Tachyporinae and Hypocyptinae s u b f a m i l i e s from the Bakony 
Mountains are g i v e n . 10 r a r e and z o o g e o g r a p h i c a l l y i n t e r e s t i n g species are 
supplementary r e p o r t e d w i t h 6 f i g u r e s . 
Bevezetés 
A z i r c i Bakonyi Természettudományi Múzeum már több évtizedes „A Bakony t e r ­
mészeti képe" kutatási programjának keretében a Bakony hegység h o l y v a /Sta-
p h y l i n i d a e / faunáját tanulmányozom. A Bakony hegység holyvafaunájának a l a p ­
vetése ciinü cikksorozatom e 4. részletében a család Bakonyban i s előforduló 
3 alcsaládját: Habrocerinae, Tachyporinae, Hypocyptinae ismertetem. Az első 
1980-ban megjelent résztanulmányomban a család általános jellemzését a be­
vezetésben már közöltem, így i t t csak a tárgyalásra kerülő alcsaládokat 
szeretném röviden be m u t a t n i : 
A Habrocerinae alcsalád a legkisebbek közé t a r t o z i k , e z i d e i g mindössze 5 
neme i s m e r t , amelyek f a j a i a p a l e a r k t i k u s régióban, v a l a m i n t az a m e r i k a i 
kon t i n e n s e n élnek. Ezek a f a j o k kivétel nélkül nedvességigényesek, gombás 
e r d e i avarban, tűlevelű és lomboserdők öreg, széteső állományú tuskóiban 
v a l a m i n t gombákban élnek. A Kárpát-medencében, így a Bakonyban i s mindösz-
sze 1 nem e g y e t l e n f a j a él. 
A Tachyporinae alcsalád a közepes méretűek közé sorolható, 33 i s m e r t ne­
mének közel 1000 l e i r t f a j a az egész földkerekségen e l t e r j e d t . Többségük 
korhadó, gombás fatörzsekben és tuskókban, azok leváló kéregrészei a l a t t , 
gombákban él, más részük a legváltozatosabb növényi korhadak között f o r d u l 
elő. A Kárpát-medencében 108 f a j , 2 a l f a j , 11 változat / v a r i e t a s / és 9 e l ­
térés /aberráció/ i s m e r t , közülük a Bakonyból már 48 f a j t , 1 változatot és 
2 eltérést sikerült kimutatnom. 
A Hypocyptinae alcsalád a k i c s i k közé sorolható, mindössze 3 nemének 40 . 
i s m e r t f a j a Afrikában, Amerikában, Ázsiában és Európában él. Faunaterületün­
kön a Kárpát-medencében 1 nem 11 f a j a f o r d u l elő, i l l e t v e várható. A Bakony 
hegységben mindössze 1 f a j a él, az e d d i g i vizsgálatok s z e r i n t , de legalább 
3-4 további f a j előkerülésére számíthatunk. A legkülönbözőbb nedves, több­
n y i r e gombás növényi korhadok között élnek. 
Az i t t tárgyalt alcsaládok bakonyi fajairól az általam i s m e r t első ada­
t o k a t KUTHY /1896/ a Fauna Regni Hungariae-ban közölte. A budapesti Termé­
szettudományi Múzeum gyűjteményében 6 f a j több példányát találtam Pável J. 
jóval korábbi gyűjtéseiből, ezeket azonban sohasem publikáltok, először e t a 
nulmányban sorolom f e l , de sajnos a hiányzó gyűjtési dótumokat nem tudom pó­
t o l n i . A századforduló körüli gyűjtéseiből WACHSMANK /1907/ 12 idetartozó 
f a j a d a t a i t közölte. SZJSK23SY /1943/ a Tihanyi-félszigetről a tárgyalt 
3 alcsalád 9 faját s o r o l t a f e l . Ezeicen kivül más részlegesebb adatközlés­
ről nem Ludok, l e g f e l j e b b szórvány adatok kerültek nagyobb, vagy kisebb 
más területeket felölelő szakmunkákba. 
Tanulmányom tárgyi alapját a budapesti és a z i r c i Természettudományi Mú­
zeumokban őrzött, több ezer gyűjteményi példány képezte. A fajlistára a 
teljességre törekvés érdekében i r o d a l m i adatokat i s f e l v e t t e m , de ezek közié 
sét zárójelben eszközöltem megkülönböztetésként, sőt ah o l szükségesnek lát­
tam, rövid értékelő megjegyzést i s tet t e m . 
AÖviditések 
1. A f a j o n belüli taxonok esetében: sp = subspecies = a l f a j ; v a r , = variétas 
= vátozat; ab. = a b e r r a t i o = eltérés. 
2. A bakonyi lelőhelyadatok rendszerezésében: I i i - Balaton-felvidék; ÉJi = 
Északi-Bakony; DB = Déli-Bakony, KB = K e l e t i - B kony; Kh = K e s z t h e l y i - h e ;y.é 
3. A gyűjtők n e v e i és azok rövidítése: 
Apfelbeck = A, B a l i = 3 1 , .iernhauer = Ber, ;iró = B, Bokor = Bo, Br a n c s i k = 
Br, Brenske = Brk, Bunday = By, Chyzer = Ch, C s i k i = Cs, Deubel = DB, Diener 
= D, Dudich = Du, Ehmann = E, Erdős = ER és Er, Endrődy = En, Endrődy-Younga 
= EY, F r i v a l d s z k y = P, Fodor = Pod, Fauna Regni Hungáriáé = FRH, Gebhardt = 
Ge, Gurányi = Gu, Győrffy = Gy, Hajós = Hj , Horváth, G. = ÏÎ, Horváth, L. = 
HL, H o p f f g a r t e n = Ho, Kasper = KS, Kaszab = K, Kauf:ia-n = Kf, Kocsi = Ko, 
Kovácsné, Murai É. = Kmé, Kölüs = Kö, Kuthy = Ku, Langhoí'fer = Lg, Lenczy = 
Le, L i c h t n e c k e r t = L, Magyar = M, I.iéhely = My, M i h a l o v i c s = J i h , Mihók = M i , 
Móczár, M. = Ló, Orosz = 0, Padev/ieth = Pd, Papp, J. = P j , Pá v e i = Pó, Pere-
g i = Pe, Podlussány = P l , Révy = Rv, Reit;;er = ;';t, Rozner = Rz, S' r i n g e r = 
Sá, S t i l l e r = St, Streda = S t r , Szalay e t Kovács = SzlK, Szalóki = Sza, 
Székessy = Sz, Szilády = S z i , Tax, F. = Tax, Tollár = Tr, Tóth, L. = TL, 
Tóth, S. = TS, újhelyi = d j , Visnya = V, wachsmann = '.•/, V/e ber = We.. 
Az előforduló .'••.olyvafajok / S t a p h y l i n i d a e / felsorolása 
X V I I I . alcsalád / s u b f a m i l i a / : Habrocerinae* 
1. nem /genus/: Nabrocerus ERICKSOL., 1339 
1. ií. c a p i l l a r i c o r n i s GRAVENHORST, 1806 - Előfordul Európában, a Földközi-
tenger vidékén, Észak-Afrika, K i s - A z s i a legtöbb vidékén, a Kaukázusban és 
Észak-Amerikában. E r d e i f a j , főként bükkösekben, ritkábban fenyvesekben, 
gombás avarban, kidőlt tu s k e k , fatörzsek leváló gombás kérge a l a t t , v a l a m i n t 
gombákban. Az a l k o n y a t i órákban repülve r a j z i k , és fényre repül. A Kárpát­
medencében I I I - V . és I X - X I I . hónapokban gyűjtötték. ÉB: Z i r c , Ar":orétun, 
1 9 7 3 . I I I . 3 0 . /rostálás/ TL KB: Fehérvárcsurgó, 1923.XI.14. Kh: Uéviz, 1976. 
V I . 2 9 . /Malaise-csepda/ 2 db, Tátika, 1953.IX.Le. 
XX. alcsalád / s u b f a m i l i a / : Tachypcrinae 
1. nem /genus/: Mycetopcrus í/IANNERHEIM, 1831 
2. M. brunr.eus /MARSHAM, 1802/ - Előfordul a p a l e a r k t i k u s régióban és 
Észak-Amerikában. Erdőkben, erdőszegélyeken nedves avar és moha a l a t t , he­
g y i patakok kordalékában, rétek és k e r t e k korhadó növényi törmelékanyagai 
között. Az a l k o n y a t i órákban repülve r a j z i k . A t a v a s z i és az őszi hónapok­
ban gyűjtötték. Bakonyi előfordulásának újabb megerősítése kívánatos v o l n a . 
KB :/Bakonysárkány, L., Pét, L./ 
X Az alcsaládok sorszámozása a Magyarország Állatvilága /Fauna Hungáriáé/ 
sorozatban közzétett S t a p h y l i n i d a e rendszernek megfelelően történt. 
3. t i . punctus /GYLLEOTIAL,,1810/ - Előfordul Észak- és Közép-Európában, a 
Kaukázusban, Szibériában és Észak-Amerikában. Mind a sík, mind a domb- és 
hegyvidéken moha, avar, növényi korhadok a l a t t , öreg gombás tuskókban és 
azok korhadó anyagában, széteső állományában él. Elsősorban a nyári hóna­
pokban gyűjtötték. Éii: Parkas.-y epü, 1976.V.24. - VI.25. / i n : Page tum s i l v a -
t i c a e , t a l a j c s a p d a / TL., I l i r e : Pintér-hegy, 1941.X.19., SZIK. 
4. L. rufeocene /STEPHENS, 1032/ - Előfordul Észak- és Közép-Európában, 
a Földközi-tenger vidékén, szórványosan Dél-Európában és a Kaukázusban. 
_>rde! f a j , avar, mcha, növényi korhadok a l a t t , rothadó gombákban él, de 
gyűjtötték kicsurgó fanedvről i s . Tavasszal és ősszel a l e g g y a k o r i b b , de 
gyűjtötték a többi hónapokban i s . ÉB:• Farkasgyepü,.1975.XI.10.-XII.9., 
19 7 5 . X I I . 9 . - 1976.IV.19. 5 db, 1976.V.24. - VI.25., 1976.XI.9 . - 1 9 7 7 . I I I . 
2 3 . 8 db, 1977.V.3. - VI.fa., 1977.XI.24. - 1978.V.12. 20 db, 1978.V.12. -
V I . 9 . , 1978.IX.27. - X.27., 1978.X.27.- XI.24. 2 db., 1979.V.25. - V I I . 1 2 . 
/ i n : Pagetum s i l v a t i c a e , t a l a j c s a p d a / TL., Gerence-patak, 1957.IV.18. PJ., 
l i r e , PRB, Ku. 
5. M. b r u c k i /PAUDELLÉ, 1869/ - Előfordul Közép-Európában, Észak-Európa 
d e l i ós Dél-, .urópa északi területein és z Kaukázusban. Elsősorban erdőkben, 
főleg öreg tölgyfák lábánál összegyűlt avarban, e r d e i v i z e k p a r t i kövei és 
goi-ibás avar a l a t t él. Kora t a v a s s z a l és késő őszkor gyűjtötték. "Montes 
Bakony, I ': mg. o c c . " Ge . 
6. I.Î. l a e v i c c l l i s EPPELSHEIM, 3877 - Előfordul Észak-Európában, Közép-
Evrőpa k e l e t i területein, a Balkán-félsziget hegyein ás a Kaukázusban. 
Gombás e r d e i avarban, korhadó tuskókban, elöntött e r d e i réteken az árvizi 
hordalékban él, erdőszegélyeken repülve r a j z i k . Bakonyi előfordulásának 
ujabb megerősítése kivánatos v o l n a . ÉB: Z i r c /nagyon régi lelőhelycédula, 
más a d a t o t ner.i tüntet f e l / . 
7. M. splendens MARSEAM, 1302 - Előfordul Dél- és Közép-Európában, É-
szak-Európa déli területein a Földközi-tenger vidékén, Észak-Afrikában és 
a Kaukázusban. Montán f a j , h e g y i erdőkben avar, moha, kavics o k a l a t t , k o r ­
hadó növényi törmelék anyagok között él. A kora t a v a s z i és késő őszi hó­
napokban gyűjtötték: Bf: Tihany, 1939.IV.15. TL. ÉB: Z i r c , Cigány-domb, 
1976.IV. 2 1 . TS. 
8. Li, i i U l s a n t i GANGLBAUER, 1895 - Előfordul Európában az északi tájak 
kivételével, a Kaukázusban és Észak-Afrikában. A hegyvidék tűlevelű és 
lomboserdeinek a v a r j a , moha, kövek a l a t t és korhadó tuskókban él. A Kár­
pát-medencében I I - V . és I X - X I . hónapokban gyűjtötték. ÉB: Farkasgyepü: 1975. 
XI.10. - X I I . 9 . / i n : Fagetum s i l v a t i c a e , t a l a j c s a p d a / TL. 
9. M. bauduerj Ml. LS ANT et REY, 1875 -, Előfordul Nyugat- és Közép-Euró­
pában., Észak-Európa délj területein és Észak-Afrikában.Erdei avar a l a t t , 
növényi kornadék között él a középhegység erd e i b e n . Az év minden hónapjá­
ban gyűjtötték. Bf: Tihany, 1934.IV.23. Sz. ÉB: Bakonyból, 1898. W. 
10. M. l o n g i c o r n i s MAEKLIN, 1847 - Előfordul a p a l e a r k t i k u s régióban. 
Er d e i mocsarak, pocsolyák, vizesgödrök közelében, moha és korhadó avar a-
lél gyűjtötték, de előkerült már tőzegmoha lápokból csak úgy, mint x e r o -
therni h e g y i rétek moha párnái alól. Főleg t a v a s s z a l és őszkor gyűjtötték. 
BP : Tihany, 1939.IV. 1 5 . Sz. ÉB: Farkasgyepü, 1976.IV.-V.24. 2 db, 1976. 
A . l l . — X I . 9 * , 1978.V.12-VT .9 . / i n : Fagetum s i l v a t i c a e , t a l a j c s a p d a / TL, 
j.us.árokelőpuszta, Mi, Z i r c : Cuha-völgy, 1936.IV.12. K. KB: Bakonysárkány,L. 
11. L. splendidus /GRAVENHORST, 1806/ - Előfordul a p a l e a r k t i k u s régió­
ban, Észak-Amerikában. Erdőkben és n y i l t növényszövetkezetekben egyaránt 
megtalálták, a nedvesebb területeken a g y a k o r i b b , de előkerült^már k i f e j e ­
z e t t e n száraz homoktalajokról i s , ahol avar, moha, korhadó növényi anya­
gok a l a t t él. A Kárpát-medencében I I I - V . és V I I I - X . hónapokban gyűjtötték. 
Bf: Balatonszentgyörgy, 1 9 5 0 . I I I . 2 1 . /rostálva/ K.Sz., Tihany, 1939.IV.15. 
Sz, 1 9 4 0 .V.15. 2 db Sz. DB: Ur k u t , 1 9 6 7 . V I I I - 1 0 - 1 1 . P j . EB: Iluszárokelc-
puszta, 2 db Mi., Z i r c , Pá, 1936.IV.12. 2 db K. KB: Pét, 1977.XII.5. / s z a l ­
makazal alól, rostálva/ PL. Kh: Kesz t h e l y , Ho. 
2. rem /genus/: B r y o c h a r i s BOISDUVAL e t LACORDAIRE, 1835 
t 1 2 . B. o i n g u l a t u s MASNERHBIM, 1830 - Előfordul a p a l e a r k t i k u s régióban és 
Észak-Amerikában. Fenyvesekben, nedves lomboserdőkben, de néha egészen szá­
raz e r d e i és f e k e t e fenyő állományokban i s , moha, avar a l a t t , fák, bokrok tö­
vében felhalmozódott növényi törmelék között él. Gyakran gyűjtötték utakon, 
fákon, sziklákon futkosó példányait i s . A Kárpát-medencében II-III», V I - V I I . 
és I X - Z I . hónapokban gyűjtötték. KB: Pét, L. 
1 3 . B. a n a l i s /PAYKULL,,1789/ - előfordul Európában, a Földközi-tenger 
vidékén, a Kaukázusban és Észak-Amerikában. Er d e i korhadó avarban, moha, kö­
vek a l a t t , rothadó gombákban, árvizi hordalék között, öreg széteső tuskókban, 
fatörzsek széteső anyagai között él, de előkerült száraz területekről, f e n y ­
vesekben, csarabosokban növényi törmelék közül i s , találták kertekben és ré­
teken komposzt, növényi korhadék a l a t t . A Kárpát-medencében I I - I I I . , V I - V I I . 
és I X - X I . hónapokban gyűjtötték. KB: Pét, L. 
14. B. formosus GRAVENHORST,. 1806 - Előfordul Észak és Közép-Európában, 
helyenként Kelet-Európában. Nyugaton a Rajna vidékéig, k e l e t e n i g e n messzire, 
de b i z o n y t a l a n u l határolva t e r j e d t e l . Nedvesebb lombos és k e v e r t állományú 
erdőkben, korhadó növényi anyagokban, gombákban, kövek, tőzegmoha a l a t t él. 
Az a l k o n y a t i órákban repülve r a j z i k , a repkedő példányok gyakran csapódnak a 
növényzetre. A Kárpát-medencében IV-V. és I X - X I . hónapokban gyüitötték. ÉB: 
Farkasgyepü, 1976.IV.19-V.24., 1976.V.2 5.-VII.12. / i n : Fagetum s i l v a t i c a e , 
t a l a j c s a p c i a / TL., Z i r c , 1956.X.8., LE. KB: Bakonysárkány, L. 
15. B. i n c l i n a n s /GRAVENHORST, 1806/ - Előfordul a tág értelemben v e t t 
Közép-Európában, Dél-Európában, Észak-Európa déli területein, v a l a m i n t Észak-
A f r i k a n y u g a t i területein. Erdőkben, moha, avar, különböző növényi törmelék 
anyagok,^leváló kéregdarabok a l a t t , öreg, mohos tuskók széteső anyagában, 
falisztjében él. A k o r a t a v a s z i és a késő őszi hónapokban gyűjtötték. Nagyon 
r i t k a , a Bakonyból sajnos csak 1 nőstény példány i s m e r t . EB: Farkasgyepü, 
1979.V.25. - V I I . 1 2 . / i n : Fagetum s i l v a t i c a e , t a l a j c s a p d a / TL. 
3. nem /genus/: Bryoporus KRAATZ, 1857 
16. B. m u l t i p u n c t u s HAMPE, 1866 - Előfordul Délkelet-Európában és Közép-
Európa délkeleti területein. Főleg a dombvidék e r d e i b e n , v a l a m i n t a középhegy­
ségekben, korhadó avar, moha a l a t t , növényi törmelék között él. A Kárpát-me­
dencéből az V. és VT. hónapokból i s m e r t e k gyűjtési a d a t a i . Bakonyi előfordu­
lásának ujabb megerősítése kívánatos v o l n a . KB: /Bakonysárkány, L./. 
4. nem /genus/: B o l i t o b i u s MANNERHEIM, 1830 
17. B. s t r i a t u s /OLIVIER, 1795/,- Előfordul a palearktikus^régióban. E l ­
sősorban e r d e i fák taplóiból, ritkábban kalapos gombákból, nyír és tölgyfák 
kicsurgó fanedvéről gyűjtötték, de megtalálták kidőlt, korhadó fatörzsek 
széteső, gombafonalakkal átszőtt anyagában i s . A Kárpát-medencében I V - X I . 
hónapokban gyűjtötték. ÉB: Németbánya, Vadászház környéke, 1967.V.29.-VI. 
7. /ex p l u t e u s c e r v i n u s / P j . 
18. B. t h o r a c i c u s /PABRICIUS, 1776//= pygmaeus FA3RICIUS, 1776/ - Előfor­
d u l az egész p a l e a r k t i k u s régióban és Észak-Amerikában. K i f e j e z e t t e n gomba­
lakó f a j . Az év minden hónapjában gyűjtötték. Bf: B latonalmádi, 1940.IX.6. 
3 db, Balatongyörök, 1955.IX. Le,. ÉB: Z i r c , L, Bakony, 1957.VII.2. Er., KB: 
Bakonynána: Alsóperepuszta, 1964.VIII.26-28. P j . , Fehérvárcsurgó, 1 9 2 3 . V I I . 
29., Pét, L. - ab. b i g u t t a t u s STEPHENS, 1832 - a törzsalak között f o r d u l elő, 
g y a k o r i . Bf: Tihany, 1 9 3 4 . V I I I . 8 . Sz / d e t . Sz./. 
19. B. e x o l e t u s /ERICH30N, 1839/ - Előfordul a p a l e a r k t i k u s régióban és 
Észak-Amerikában. K i f e j e z e t t e n gombalakó f a j , már valamennyi e r d e i gombából 
cimutatták, az év minden hónapjában gyűjtötték. ÉB: Bakony, Bo, 1 9 3 7 . V I I I . 
2. Er., Farkasgyepü, 1 9 7 0 . V I I I . 1 4 . - I X . 2 7 . / i n : Fagetum s i l v a t i c a e , t a l a j c s a p ­
da/ TL. DB: Kab-hegy, 1965.V.TL. 
20. B. t r i m a c u l a t u s /PAYKULL, 1800/ - Előfordul Észak-^és 'Közép-Európá­
ban, a Kaukázusban, a Kaukázuson túli területeken és Szibériában. E r d e i fák, 
főleg tölgyek taplóiban él, de megtalálták más gombafajokban i s . A s z a k i r o ­
dalom a d a t a i s z e r i n t az év minden hónapjában gyűjtötték. Rendkivül r i t k a f a j , 
Magyarországról csak az alábbi, i g e n régi bakonyi a d a t a i i s m e r t e k . A Péten 
gyűjtött példányt sajnos nem találtari, csak L i c h t n e c k e r t kéziratos f e l j e g y ­
zéseiből ismerem. EB: Z i r c , Ku, FPJI, KB: /Pét, L/ - ab. f l a v i c o l l i s IIOCHHUTH, 
1849 - a törzsalak között él, de annál sokkal ritkább. ÉB: Z i r c , Ka, FRH. 
, 21. B. ^ t r i n o t a t u s /ERICJISON, 1839/ - Előfordul Közép és Dél-Európában, 
Észak-Európa déli területein, a Földközi-tenger vidékén, a Kaukázusban és 
Kelet-Indiában. Elsősorban^erdei fák taplóiban, de már sok kalapos gombában 
i s megtalálták. Legtöbb gyűjtési adata a késő őszi, téli és a t a v a s z i hóna­
pokból i s m e r t . EB: Bakony, 1937.VII.2. Er., Pápa, 1902. \l. 
22. B. l u n u l a t u s /LINNAEUS, 1761/ - Előfordul Európában, a Kaukázusban 
és Szibériában. Főleg a hegyvidék e r d e i t k e d v e l i , ahol csaknem ninden tapló 
és kalaposgomba f a j b a n megtalálták. Leginkább a késő őszi és a t a v a s z i hó­
napokban gyűjtötték. Bf: , B a l a t o n u d / a r i : Kiliántelep, 1 9 6 9 . V I I . 2 . , TL., 
Veszprém, 1954.VI.8. II. ÉB: Bakony, Cs, W., Farkasgyepü, 1 9 7 8 . V I I . 1 7 . - V I I I . 
14.,^1978.VIII.14.-IX.27. / i n : Fagetum s i l v a t i c a e , t a l a j c s a p d a / 2 db TL., 
Fenyőfő: kisszépalma, 1965.V.25.-31. /Talpa europaea dögről", egyelve/ Pj ., 
Németbánya, Vadászház környéke, 19S7.V .29.-VT .2 . /ex o l u t e u s c e r v i n u s / 16 
db P j . , Pápa, 1897.VII.13. 4 db W., Z i r c , 4 db L., - Arborétum, 1970.VI.16. 
TS. - Cuha-völgy, 1936.IV.12., K. 103: .Hajmáspuszta, h a l a s t a v a k , 1972.V.19. 
TS., Pét, L. 
2 3 . B. speciosus /ERICüSOH,1839/ - Előfordul Észak- és Közép-Európában. 
Boreomontán f a j n a k tartják, az Alpokban, a Kárpátokban és a Szudétákban 
messze lehúzódik az előhegységekre. Leginkább a, bükk taplójából gyűjtötték, 
de megtalálták kalapos gombákban és öreg, kidőlt fatörzsek, tuskók széteső, 
gombafonalakkal átszőtt állományában i s . Főleg a késő őszi és t a v a s z i hóna­
pokban gyűjtötték. Bakonyi előfordulásának újabb megerősítése kívánatos v o l ­
na. ÉB: / Z i r c , FRH/ 
5. nem /genus/: Tachyporus GRAVENHORST, 1802 
24. T. n i t i d u l u s /FABRICIUS, 1781/ - Előfordul az egész p a l e a r k t i k u s ré­
gióban és Észak-Amerikában. A legkülönbözőbb korhadó növényi anyagok között, 
avar, komposzt, széna, szalma a l a t t él, de gyűjtötték moha alól, virágokról, 
virágzó cserjékről i s , leginkább nedves erdcszegélyeken és t i s z t ' s o k o n , e r ­
dőközeli megművelt területeken, komposztból, ezeken kívül árvizi hordalék­
ból i s . Gyűjtési a d a t a i az év minden hónapjából ismeretesek. Bf: Tihany, 
1939.IV.15. Sz., -Külső-tó, 1978.VI.18. TS, Veszprém, 1955.V.7., M. ÉB: 
Bakony, Bo - Cuha-völgy, Le, 1958.IV.30. P j , Farkasgyepü, 1977.XI.24. -
1978.V.12. / i n : Fagetum s i l v a t i c a e , t a l a j c s a p d a / TL., Pápa, 1895 5 db W, 
Somló, 1953.XI. Le, Z i r c , 4 db L, Pintér-hegy, 1941.X.19. SzlK. KB: B a l a t o n ­
kenese, Ho, Eplény, 1977.XII.5. /szalmakazal alól rostálva/ 3 db PIRz, Pét, 
L - 1977.XII.5. /szalmakazal alól rostálva/ 3 db P l . Kh: Gyenesdiás,.Cs -
1949.VII.12-28. /fenyveserdő/ K, Keszthely, Ho, Rezi, 1978.X.15. P l , Táti­
ka, 1961.VI.22. K - v a r . spaezhi LUZE, 1901 - a törzsalak között,, de sokkal 
ritkább. ÉB: Pápa, 1899. W, Z i r c , Pá Kh: B a l a t o n e d e r i c s , Gy, Gyenesdiás, 
1949.VII.12-28. /nádas, lámpafényre/ K. 
25. T. abdominalis /FABRICIUS, 1781/ /= r u f i c e p s KRAATZ, 1857/ - Elő­
f o r d u l Európában; a Kaukázusban, Szibériában és Észak-Mongóliában. Erősen 
nedvességigényes, folyók, nagyobb patakok árterében, főleg homok t a l a j o k o n , 
e r d e i fák tövében összegyűlt korhadó avar között, fugyökerek között^és 
hangya /Formica r u f a L./ fészkekben él. I r o d a l m i adatok s z e r i n t az év n i n ­
den hónap jában gyüj tötték. Kh : Héviz, 1964.IV.3. TL". 
26. T. obtusus /LINNAEUS, 1735/ - -lőfordul Európában és Ezibórlában. 
Erdőkben : ;oha és avar a l a t t él, ritkábban száraz területeken réteken és 
szántóföldeken növényi korhadak a l a t t , homok és aódengödrökben gyűjtötték. 
I r o d a l m i adatok s z e r i n t az év minden hónapjában megtalálták. EB: Gerence-
völgy, 1957.VI.19. P j , ugod: Somberek, H u b e r t l a k , 1967.VI,26-27.• P j . KB: 
Eplény, Malomréti-völgy, 1974.V.13. TS. 
27. T. formosus MATTHEWS, 1838 - Előfordul Nyugat- és Dól-Eurócában, 
helyenként Közép-Európa déli területein és a Kaukázusban, edvességigényes 
f a j , mocsarakban, tőzegmoha lápokban, álló- és folyóvizek közelségében^ 
korhadó növényi törmelék a l a t t , árvizi hordalékban, fugyökerek között él. 
Az a l k o n y a t i órákban repülve r a j z i k . K i f e j l e t t alakban* t e l e l át, a V I I I - V . 
lónapokban gyűjtötték. Bf: Szent-György- egy, 1 9 6 4 . V I I I . 1 3 . TL. KU: Keszt­
h e l y : Fenékpuszta, 1 9 7 6 . V I I I . 8 . TS. 
Ábraszöveg a következő o l d a l o n . 
2. ábra: Myoetoporus ponctua / G y l l e n h a l / A és Mycetcporua rufescens 
/Stephens/ Q elterjedése a Kárpát-medencében 
Abb. 2. Die V e r b r e i t u n g Mycetoporus punctus /Gyllenhal/A Miceto-
porus rufescens /Stephens/^ i n dem Karnaten-Becken. 
1. ábra - Abb. 1 : Sepedophilus G i a t e l f a j o k - Sepedophilus G i s t e l 
A r t e n : A - C: Csáp - Fühler: A: S. l i t t o r e u s , B: S. te s t a c e u s , C: 
S. marshami - D - F: a d1 potrohának 6. haslemeze, alulnézet - 6. 
Venoralsegi.ient Von & Abfomen, V e n t r a l a n s i c h t : D: S. te s t a c e u s , E: 
S. marshami, F: S. str i g o s u m J. Sahlbarg - G - J: elülső 1 ' b f e j , 
felülnézet - V o r d e r t a r s s u s , d o r s a l n n s i c h t : G: S. testaceus d1, H: 
S.. marshami d, I - J : S. stigosum ó* - Q- K - H: him i v a r s z e r v , a-
lulnézet - aedoeagus, v e n t r a l a n s i c h t : K: S. te s t a c e u s , L: S. 
marshami, M: S. st r i g o s u m J. Sahlberg. A - C: Hammond nyomán -
nach Hammond, D - K: Sraetana nyomán - nach Smetana. 
28. T . ^ r u f i c o l l i s GRAVENHORST, 1802 - Előfordul a tág értelemben v e t t 
Közép-Európában, ahonnan mind n y u g a t i , mind k e l e t i irányban messzire e l t e r ­
j e d t . TíílevelU és lomboserdőkben, mohapárnák a l a t t , öreg tuskók, kidőlt f a ­
törzsek széteső anyagában, fészkekben, egérjáratokban, mormotavárakban él, 
de előkerült k i f e j e z e t t e n nedves és száraz területekről egyaránt. Az i r o d a ­
lomban I I I - X I . hónapokból közlik a gyűjtési a d a t a i t . Mind a bakonyi, mind a 
dunántúli előfordulása ujabb megerősítést igényelne, példányát nem láttam. 
KB: /Bakonysárkány, L/.Ez a f a j nagy hasonlóságot mutat több más f a j vál­
tozatához, ezért i t t röviden közlöm a l e g f o n t o s a b b meghatározó bélyegeket: 
A f e j f e k e t e , az előtör vörös, de a közepén f e k e t e f o l t előfordulhat, a 
szárnyfedők feketék^vagy sötétbarnák, o l d a l és csúcsszegélyük kisebb vagy 
nagyobb mértékben sárgásvörös. 
1/8/ A csáp utolsóelőtti i z e o l y a n hosszú, min t amilyen széles. 
2 / 5 / A f e j nagy és széles, az összetett szemek f e l e t t mérve o l y a n széles, 
mint amilyen hosszú az előtör. A szárnyfedők felálló oldalsertéi 
hosszúak és erősek. 
3/4/ Az állkapcsi tapogató sárga. A szárnyfedők az előtornál rövidebbek. 
A szárnyfedők sárgásvörös csucsszegélye kétoldalt szélesebb, mig a 
közepén keskenyebb. 3—3» 5 mm. 
r u f i c o l l i s GRAV. 
4 / 3 / Az állkapcsi tapogató utolsóelőtti i z e barnásfekete. A szárnyfedők az 
előtornál hosszabbak, alapszinük inkább barnás, min t f e k e t e , a csdcs-
szegélyük szabálytalan, sok k a l szélesebb, mint az előző f a j esetében. 
2 , 5-2,8 mm. 
a t r i c e p s STEPH. 
5 / 2 / A f e j keskeny, jóval keskenyebb az összetett szemek f e l e t t mérve, 
mint az előtör hosszúsága. A szárnyfedők felálló oldalsertéi finomak 
és rövidek. 
6/7/ A szárnyfedők felülete a pontozás között sima és fénylő. 2 - 2 , 5 mm. 
te r s u s ER. 
7/6/ A szárnyfedők felülete a pontozás között különösen a csúcsuknál, f i ­
nom bőrszerü ráncoltsággal b o r i t o t t . 2 -3 mm. 
p u s i l l u s GRAV. 
8/1/ A^csáp utolsóelőtti i z e harántos. A szárnyfedők hosszabbak az előtor­
nál és o l d a l a i k csaknem végig párhuzamosak. 2,8 -3,5 mm. /Ez a f a j 
még a ^ j e l e n l e g i magyar országhatárokon belül s i n c s k i m u t a t v a , de elő­
kerülése a hegyvidékeinkről nagyon valószinü/. 
/ p u l c h e l l u s MANNERHEIM, 1841/ 
29. T. s o l u t u s ERICliSON, 1839 - Előfordul az egész p a l e a r k t i k u s régió­
ban. Meleg és szárazság kedvelő / x e r o t h e r m o p h i l / f a j , elsősorban a nyílt 
növényszövetkezeteket k e d v e l i , réteken, szántóföldeken korhadó növényi a-
nyagok között, moha a l a t t él, megtalálták k a v i c s és sódergödrökben és ér­
dekes módon nedvesebb erdőszegélyek avarjában i s . Az év minden hónapjában 
gyűjtötték. Bf: Balatoncsicsó: Erdészház környéke, 1969.V.6-8. 2 db P j , 
Balatonfüred, camping, 1974.VI.16. 2 db TS, hajmáskér, 1 9 7 7 . I I I . 2 6 . OR, 
Veszprém: Alsó-erdő, 1967.V.l. /fűhálózva/ 2 db P j . ÉB: Bakonybél: Geren-
ce-völgy, 1974.IV.29. TS, Bakony, V/, Csehbánya, 1976.VI.15. B l , P rkasgye-
pü, 1964.IV.21. P j , 1975.III.21.-V.9. / i n : Fagetum s i l v a t i c a e , t a l a j c s a p d a / 
TL, Fenyőfő: Kisszépalma, 1965.V.25.-31. 2 db P j , Gézaháza, 1957.VI.11. 
P j , Huszárókelőpuszta Mi, 1975.IV.29. 2 db KS, Ördög-árok, 1957.V.22. P j , 
Pápa, 1897. 2 db W, Pénzesgyőr, 1974.V.21. TS, Porva: Pálihálás, 1 9 6 7 . V I I . 
16-17. P j , Tapolcafő: Kalapács-ér, égerliget, 1972.V.23. TS, Ugod: Sora-
berek-séd, 197 3 . V I I . 6 . 2 db TS, Somberek, H u b e r t l a k , 1967.VI.26-29• 2 db 
TL, Z i r c , 1955.VI.12. M - Cuha-völgy, 1972.V.18., 1974.VI. 6 . , 1975.V.9. 
TS, Iharkút: Tisztavíz, 1966.VI.28. P j . DB: Agártető, 1954.V. Le, Hárskút: 
Esz-cergáli-völgy, 1966.VI. Pj , Gyulaf irátót : Büdöskút, 1963.IV.26. 2 db Pj . 
KB: Eplény: Malomréti-völgy, 1974.V.13. TS, Ilétházpuszta, 1 9 7 3 V I . 3 . TS, 
Királyszállás: Burok-völgy, 1975.III.21.-V.9., Kő-árok, 1957.V.21 . P j . Eh: 
Héviz, 1976.VI.29. 4 db, Sümeg: S a r v a l y , 1968.VI.4-8. P j . 
30. T. chrysomelinus /LINNAEUS, 1758/ - Előfordul az egész p a l e a r k t i k u s 
régióban és Észak-Amerikában. Nedves t a l a j o k o n s z i n t e mindenütt előfordul, 
réteken, erdőkben aho";. moha, avar, különböző növényi korhadékok között él, 
árvizi hordalékban s z i n t e m i n d i g megtalálták. A késő délutáni és alkonya­
t i órákban repülve r a j z i k . Bf: Kővágóörs, 1973.IV.7. TS. ÉB: Fenyőfői-ős-
fenyves, 1975.X.29. TS, Pé; zesgyőr, 1974.V.21., Porva, 1 9 5 4 . I I I . Le, Z i r c , 
ligeterdő, 1970.V.12. TS. DB: Herend: Som-hegy, 1967.IV.13. P j , Sáska: 
Agár-tető, 1967.V.U. Pj . KB: Eplény: Malomréti-völgy, 1974.V. 13- TS, 1977. 
i l l . 5 . /tölgyfa töve, rostálva/ PIRz, Ilétházpuszta, 1973.VT.3. 3 db TS. KT: 
iïéviz, 1962.IV.10., 1964.IV. 3 db TL, Pét, L. 
31. T. hypnorum FABRICIUS, 1775 - Előfordul az egész p a l e a r k t i k u s régió­
ban, v a l a m i n t K e l e t - I n d i a északi terülőtein. Moha és korhadó növényi anya­
gok a l a t t s z i n t e mindenütt megtalálták. Faunaterületünkön ez a le g g y a k o r i b b 
f a j , gyűjtési a d a t a i az év minden hónapjából i s m e r t e k . Bf: Balatonalmádi, 
1976.VI.14. TS, Lovas: Királykút, 1976.V.l. Rz, Kővágóörs, 1973.IV.7. TS. 
Tapolca: Szent-György-hegy, 1967./I.12-21. P j , Tihany, 1934.V.3. /Aranyhegy/ 
Sz, 1936.V.24. Sz, 1 9 3 7 . I I I . 1 2 . Cs, 1940.V.25. Sz. 1941.V.15. KSz, Veszprém, 
1955 .VI.17. M. EB: Bakony, Bo, W, Bakonybél: Gerence-völgy, 1974.IV.29. TS 
Cuha-völgy, Le, Farkasgyepü, 1 9 7 7 . I I I . 2 3 - V . 3 . , 1 9 7 7 . V I I . 8 . - V I I I . 8 . , 1977. 
X I . 2 4 . , 1978.V.12. 3 db / i n : Fa, etum s i l v a t i c a e , t a l a j csapda/ TL, Penyőfői-
ősfenyves, 19 5 7 . V I I I . 3 0 . P j , 1975.X.29. TSKS, Huszárokelőpuszta, Mi, Német­
bánya: Vadászház környéke, 1963.VIII.22-23 / i n : Fagetum s i l v a t i c a e , dög­
csapda/ P j , Nyárád: Bitva-rétek, 1965.V.4. P j , Pápa, 1898, 1899, 2 db W, 
Porva: Pálihálás, 1968.VII.16-17. P j , Ugod: Séd, 1975.VII.6. TS, Somberek: 
h u b e r t l a k , 1967.VI.26 . 2 9. TL, Z i r c , Pá, 1955.11., 1956.X.8. 2 db Le. -
1941.X.19. SzlK, - Arborétum, 1974.V.3. KS, 1 9 7 3 . I I I . 3 0 . TL - Cigány-domb, 
1976.IV.21. TS - Generál-erdő, 1971.X.2. 2 db TL. DB: Kab-hegy, 1963.X.10. 
TL, Városlőd, 1963.IV.14. TL. KBs Bakonypölöske, 2 db Le, Eplény: Malomré­
ti-völgy, 1976.V.10. TS, 1977.XII.5. /szalmakazal, rostálva/ 6 db P l . Pét, 
L, Tés, 1963.XI.17. Er. Kh: B a l a t o n e d e r i c s , E, Balatongyörök, 1955.IX. 7 db, 
1956.X. Le, Gyenesdiás, 1912. Ho, Ke s z t h e l y , Ho - 1952.V.7. Sá - Büdöskuti-
völgy, 1 9 6 6 .VI.15. P j , Sümegprága, S a r v a l y , 1979.VI.9. /gombás galyról ko­
po g t a t v a / Sza, Tátika, 1956.IX.5. Le - plató, avar rostálva, 1953.IX.15. 10 
db, K, Vállus, 1978.IV.3. P l . 
32. I , l i g n o r u m LINNAEUS, 1758 /= flavipes^FABRICIUS. 1775/ - előfordul 
Észak- és Közép-Európában, helyenként Dél-Európában. Nyílt növényszövetke­
zetekben, ritkásabb erdőállományokban, b i r k a , ló és marha trágyán él, meg­
művelt területeken a legkülönbözőbb növényi törmelék között, az év minden 
hónapjában megtalálták. KB: Bakonysárkány, L. D3: Sáska: Agár-Tető, 1967.V. 
11, /fühálózva/ P j . 
33. T. r u f i p e s DE GEER, 1774 - előfordul az egész p a l e a r k t i k u s régióban 
és Észak-Amerikában. A legkülönbözőbb korhadó növényi anyagok, rothadó 
gombák a l a t t , állati és emberi ürüléken ál. ártéri erdők nedves avarjából, 
árvizi hordalékból ugyancsak gyűjtötték. Gyűjtési a d a t a i az év minden hó­
napjából i s m e r t e k . B f : Nemesvámos, 19=3.VI.14. TL. ÉB: Bakony, W, Bakony­
bél: Gerence-völgy, 1 9 7 3 . V I I I . 5 . Gy. - Száraz-Gerence, 1970.VII.21. TS, 
Hódos-ár-völgy, 1970.IX.26. - X.31. 11 do TL - 1974.X.10. TS, Z i r c , /?/, 
Arborétum, 1975.VII.17. TL. K6: Eplény: Malomréti-völgy, 1974.V.5. KS, K i ­
rályszállás: Burok-völgy, 1973.V.25. TS. 
3 4 . T. b i p u s t u l a t u s FABRICIUS, 1775 - Előfordul Közép-Európában és É-
szak-Európa déli területein v a l a m i n t egyes i r o d a l m i adatok s z e r i n t Szibé­
riában i s . E r d e i f a j , öreg korhadó tuskókban, kidőlt fatörzsekben ós azok 
széteső anyagában, falisztjé j e n , v a l a m i n t kifolyó fanedven él. ÉB: Pápa, V/, 
/ Z i r c , PRH/. 
35. T. subterraneus /LINNAEUS, 1758/,- előfordul Európában, a Kaukázus­
ban, Szibériában és Sziriában. Főleg nyíltabb növényszövetkezetekben a l e g ­
különbözőbb korhadó növényi anyagok, komposzt, szalma, trágya, széna csomók 
a l a t t él. Előkerült azonban erdőkben i s , korhadó avar alól, vadetetők alom-
jából, kifolyó fanedvről, korhadó tuskók széteső anyagából. K i f e j l e t t a l a k ­
ban t e l e l át, télen barlangokban denevér ürüléken, pincékben rothadó krump­
l i a l a t t , v a l a m i n t k i s emlősök - főleg vakond földalatti építményeiből 
gyűjtötték. ÉB: Bakony, V/., Farkasgyepü, 1978.V.12-VI.9. / i n : Fagetum s i l v a ­
t i c a e , t a l a j c s pda/ 2 db. TL. KB: Pét, L. 
36. T. f i m e t a r i u s GRAVENHORST, 1802 - Előfordul Európában, a Kaukázus­
ban, a Kaukázuson túli területeken és Kisízsiában. Korhadó anyagok, széna, 
trágya, rothadó káposzta a l a t t , állati - főként ló -ürüléken és kövek a-
láfct él. Tavasszal e r d e i utakon és réteken a magasabb növény ; étről, virág­
zó cserjékről fühálózták, enyhébb téli napokon repülve rajzó és házfalakra 
csapódó példányait gyűjtötték. Az év minden hónapjában előkerült. Bf:Gyu-
lafirátót: halastó, 1973.X.2?. TS, Veszprém: Csatár-hegy, 1957.VI.4. Pj -
Gulya-domb, ]976.VT.8. 3 1 . ÉB: Bakony, W, Z i r c , L, Ugod: Szőlő-hegy, 1973. 
V. 2 2 . 3 1 . KE: Eplény: Malomréti-völgy, 1975.V,10. KS, Ilétházpuszta, 1973. 
V I . 8. B l . 
37. T. a c a p u l a r i s STEPHENS, 1832 - előfordul Közép- és Délkelet-Európá­
ban, Kisázsiában és Szibériában. Erdőkben, korhadó avar, állati ürülék, 
rothadó gombák a l a t t , n y i l t növényszövetkezetekben ke r t e k b e n és szántófölde­
ken komposzt és trágya a l a t t él. Pőleg kora t a v a s s z a l és késő ősszel gyűj­
tötték. Bf: Tihany, 1934. Sz, Veszprém, 1955.VI.11. 2 db M. 
38. T. l a t i c o l l i s GRAVENHORST, 1802 - Előfordul Európában és Szibériában. 
Korhadó növényi anyagok, komposzt, széna, szalma, moha és kövek a l a t t él, de 
gyűjtötték t a v a s s z a l kifolyó fanedvről, a magasabb hegyvidéken Rhododendron 
gyökerek közül, mohapárnák alól. ÉB: Farkasgyepü, 1976.V.24-VI . 25. / i n : Fage 
turn s i l v a t i c a e , t a l a j csapda/ TL. 
39. T. p a l l i p e s GRAVENHORST, 1839 - Előfordul Európában, a Kaukázusban 
és Szibériában, v a l a m i n t Észak-Amerikában. Erdőkben, rothadó gombákban, ál­
l a t i ürüléken, n y i l t növényszövetkezetekben réteken és szántóföldeken, trá­
gya a l a t t emberi és állati ürüléken él, a magasabb hegyvidéken mormota vá­
rakból került elő. Gyűjtötték a IV - X I . hónapokban. Bf: Veszprém, 1954.VI. 
17. M. 
40. T. humeralis GRAVENHORST, 1802 - Előfordul Nyugat- és Közép-Európában 
helyenként Dél-Európában és a Kaukázusban. Zárt erdő állományokban állati és 
emberijirülékről, rothadó gombákból, kéreg alól, v a l a m i n t növényi korhadak­
ból gyűjtötték. A kora t a v a s z i és a késő őszi hónapokban a l e g g y a k o r i b b . Kh: 
Vállus: Büdöskút, 1964.V.27. / i n : faeces Ecqui c a b a l l i / 4 db P j . 
41. T. c o r t i c i n u s GRAVENHORST, 1802 - Előfordul Észak- és Közép-Európá­
ban, helyenként Dél-Európa hegyvidékein, a Kaukázusban, Szibériában és I z ­
l a n d szigetén. Korhadó növényi anyagok, komposzt, széna, szalma, v a l a m i n t 
korhadó e r d e i avarban, nedvesebb t a l a j f o l t o k o n kövek a l a t t él, e r d e i u t a ­
kon, erdőszegélyeken gyakran fühálózták a növényzetről. Faunaterületünkön 
leginkább a t a v a s z i és a késő őszi hónauokban gyűjtötték /= c o l i a r i s GRA­
VENHORST, 1802/. Bf: Veszprém: 1954.XI.15. M. 
7. nem /genus/: Leucoparyphus ROGER, 1856 
42. L. s i l p h o i d e s /LINNAEUS, 1735/ - Előfordul egész p a l e a r k t i k u s régió­
ban, Észak-Amerikában, Abessziniában, Szenegambiában, a Verde-fok környékén 
és az Antillákon. Komposzt és trágya kupacokban, rothadó szalma és széna a-
l a t t , rothadó gyümölcsön és gombákban él, de ritkábban állati ürülékről i s 
gyűjtötték. ÉB: Z i r c , Ku. Kh: Tátika, 1954.V. Le - 1965.IX.17. TL - plató: 
bükkfakéreg alól, 1963.IX.13. K. 
8. nem /genus/: Sepedophilus GISTEL, 1856/ = Conosoma KRAATZ, 
1857 = Conosomus MOTSCHULSKY, 1857 = Conurus STEPHENS, 
1829 nec KUHL, 1820 /Aves/ 
43. S. b i p u s t u l a t u s /GRAVENHORST, 1802/ - előfordul Európában, a Kauká­
zusban és Észak Amerikában. Leginkább öreg bükkfák taplóiban él v a l a m i n t 
leváló, korhadt kéregdarabjaik a l a t t , de gyűjtötték már tölgy tuskók széte­
ső állományából, a tövüknél összegyűlt avar közül, nyirfák kicsúrgó fanedvé-
ről, v a l a m i n t mohapárnák alól. A kora t a v a s z i és a késő őszi hónanokban 
gyűjtötték. ÉB: Z i r c , Ku. Kh: Tátika, 1954.V. Le, 1965.IX.17. TL - plató: 
bükkfakéreg alól, 1963.IX.13. K. 
44. S. immaculatus /STEPHENS, 1832/ - Előfordul az egész p a l e a r k t i k u s ré­
gióban és Kelet-Indiában. Erdőkben moha, korhadó avar, növényi törmelék a-
l a t t , öreg tuskókban és fatörzsek széteső anyagában mohapárnái alattiéi. 
Erdőszegélyeken és e r d e i utakon gyakran repülve r a j z i k . K o r a t a v a s z i és a 
késő őszi hónapokban gyűjtötték. ÉB: Porva, 1 9 5 4 . I I I . Le, Z i r c , Pá - Cuha-
völgy, 1936.IV.12. K. KB: Pét, L. 
45. S. p e d i c u l a r i u s /GRAVENHORST, 1802/ - Előfordul az egész p a l e a r k t i ­
kus régióban. A száraz és meleg hegy és domboldalakat k e d v e l i elsősorban, 
de sík területeken i s megtalálták, fűgyökerek között, mohapárnák a l a t t , 
ritkábban e r d e i utakon, ritkás fenyőállományokban az^ aljnövényzetről fühá­
lózták vagy mohapárnák alól gyűjtötték. A I I - V és VÍII-XI. hónapokból van­
nak gyűjtési a d a t a i n k . Bf: Tihany, 1940.IX.15. Sz. EB: Bakony, 2 db Bo. 
3. ábra: B r y o c h a r i s c i n g u l a t u s Mannerheim • , B r y o c h a r i s a n a l i s 
/ P a y k u l l / 0 , B r y o c h a r i s forinosus /Gravenhorst/A , B r y o c h a r i s 
i n c l i n a n s / G r a v e n h o r s t / $ elterjedése a Kárpát-medencében 
Abb. 3. Die V e r b r e i t u n g B r y o c h a r i s c i n g u l a t u s Mannerheim • , Bry­
o c h a r i s a n a l i s / P a y . s a i l / % , B r y o c h a r i s forinosus /Gravenhorst/A, 
B r y o c h a r i s i n c l i n a n s /Gravenhorst/ <X> i n dem Karpaten-Becken. 
4. ábra: Bryoporus m u l t i p u n c t u s Hampe H elterjedése a Kárpát-me­
dencében 
Abb. 4: Die V e r b r e i t u n g Bryoporus m u l t i p u n c t u s Hampe | i n dem 
Karpaten-Becken. 
46. S. l i t t o r e u s /LINNAEUS, 1758/ - Előfordul Európában, a Kaukázusban, 
Szibériában, Japánban v a l a m i n t Észak-Amerikában. Erdőkben és erdőszegélye­
ken, öreg tuskókban, kidőlt fatörzsek széteső anyagában él, de előkerült tá­
r o l t tűzifa darabok leváló kérge alól, sőt ker t e k b e n ko 'hadó szalma törme­
lék közül i s . Bár az év minden hónapjában gyűjtötték, mégis kora t a v a s s z a l 
és késő ősszel tűnik a leg g y a k o r i b b n a k . ÉB: Fenyőfő: Kisszápalma, 1965.V. 
25-31. /farakás a l a t t , egyelve/ 7 db P j . 
^47. S. tes t a c e u s /FABRIGIUS, 1792/, / = pubescens GRAVENHORST, 1802/ -
Előfordul az egész p a l e a r k t i k u s régióban és Észak-Amerikában. Leginkább e r ­
dőkben, korhadó fatörzsek és tuskók szétmálló anyagában, korhadó avar, mo­
ha a l a t t , kicsurgó fanedven él, de előkerült már "capló és kalaposgombákból, 
hangyabolyokból és a tél folyamán k i s emlősök földalatti épitménveiből. 
Gyűjtötték a I I - V . és VII-T.X. hónapokban. Bf: /Tihany, 1 9 3 7 . I I I . 1 2 . Cs./ ÉB: 
Pápa, 1897, I V . W. 
I t t szükséges megjegyeznem, hogy mind e r r e , mind a következő 2 f a j r a b i z o ­
nyára nagyon sok régi i r o d a l m i adat, utalás v o n a t k o z i k , de ezeket ma már 
csak akkor értékelhetjük, ha a példányt a z o n o s i t a n i t u d j u k , mert másképpen 
csak félreértések fokozódnak. így a Conosoma pubescens a u c t . név a l a t t sze­
r e p e l : Bakony, W., Bakonysárkány L. lelőhelyadat nem értékelhető. Hasonló 
az eset külföldi szakmunkáknak az areára, éle triódra vonatkozó közléseivel 
i s . T e k i n t v e , hogy összefoglaló munkában még nem j e l e n t meg e néhány nagyon 
hasonló fajról kulcsszerü ismertetés, helyesnek t a r t o m ezt a következőkben 
röviden közölni. 
Nagyobb f a j o k : 3,5-5 mm. A testük o l d a l a i n merev, f e k e t e serték nincsenek. 
1/2/ Az előtör hátának,töve a pajzsocska előtt gyengén, de felismerhetően 
beöblösödött, a hátulsó szögletei erőteljesen hátra h u z o t t a k . A csáp 
i z e i feltűnően megnyúltak, az utolsóelőtti i s hosszabb, mint amilyen 
széles. A lábak karcsúk, a hátulsó lá'fejek lényegesen hosszabbak, 
m i n t a hátulsó lábszárak. - Világosbarna, a csápok töve és csúcsa, a 
tapogatók és a lábak sárgásvörösek, az előtör hátának hátulsó szögle­
t e i k i t e r j e d t e b b e k világosak, sárgásbarnák, a szárnyfedőkön l - l nagy, 
rosszulhatárolt világos f o l t van, néha csak a külső csucsszögleteik 
sötétek. A p o t r o h hátlemezek hátulsó szegélyei világosabbak, vöröses­
barnák . 
- l i t t o r e u s /L./ 
2/1/ Az előtör hátának töve a pajzsocska előtt nem öblösödött be, egyenes 
vagy inkább kissé kihasasodó, a hátulsó szögletek nem feltűnően hátra-
.úzottak. A csáp i z e i csak mérsékelten nyúltak meg vagy harántosak, a 
lábak kevésbé karcsúk, a hátulsó lábfej nem hosszabb, mint a hátulsó 
lábszár. 
3/4/ A csáp 7. és 8. i z e i gyengén harántosak, mig az utolsóelőtti i z e erő­
sen harántos, \. ábra: . 
A t e s t egyszinü: világos vagy sötétbarna, ritkán f e k e t e . A o elülső 
lábfejizei csak gyengén szélesedtek k i ábra:1. , potrohosak 6. h a s l e ­
meze a csúcsán sekélyen, de meglehetősen szélesen k i k a n y a r i t o t t . 
3,5-4,5 mm. 
- testaceus /F./ 
4/3/ A csáp 7. i z e kissé, de a 8. k i f e j e z e t t e n hosszabb, mint amilyen szé­
l e s , az utolsóelőtti i z e l e g f e l j e b b o l y a n széles, mint amilyen hosszú, 
de sohasem harántos. 
5/6/ A f e j és az előtör a l a p s z i n e f e k e t e , a szárnyfedők vörösbarnák. Az e-
lőtor hátának oldalszegélyei és hátulsó szegélye, v a l a m i n t a f e k e t e 
p o t r o h hátlemezek hátulsó szegélyei vörösbarnák. A csápok, szájszer­
vek és a lábak vörösek, l e g f e l j e b b a csápok középső i z e i kissé söté­
tebbek. A szárnyfedőkön a pajzsocska körny 'ke és a vállak k i s k i t e r ­
jedésben ugyancsak sötétebbek l e h e t n e k . A <? elülső lábfeje: 1. 'bra, 
és potrohásak 6. haslemeze, amely a csúcsán sekélyen és na y n keske­
nyen k i k a n v a r i t o t t . 3,8-4,3 mm. 
- marshami STSPH. 
6/5/ A f e j , az előtör és a szárnyfedők m i n d i g azonos színűek, leggyakrabban 
sötétbarnák vagy feketék. A &' elülső lábfejének i z e i erőteljesen k i ­
szélesedettek, 1 ábra, potrohának 6. haslcmeze a csúcsán sekélyen, de 
aránylag szélesen kikanyarított, fábra. AedoeagusH. ábra 3,9-4,9 mm. 
st r i g o s u m J. SANEBERG 
48. S. marshami STEPHENS, 1832 - Előfordul Európa legnagyobb részén és 
Tuniszban. Elterjedése ma még nem tekinthető t e l j e s e n tisztázottnak. Mind a 
sík és dombvidéken megtalálták, erdőkben és nyílt növényszövetkezetekben 
egyaránt előfordul, avar, moha, növényi korhadak a l a t t él. Gyűjtötték a I I -
V. és V I - X I . hónapokban. Bf: Tapolca: Szent-György-hegy, 1967.VI.19-21. P j , 
Tihany: Szarkádi-erdő, 1 9 3 7 . I I I . 1 2 . Cs. ÉB: Farkasgyepü, 1976.X.ll.-X.9. -
1977.XI.24. - 1978.IV.1. / i n : Fagetum s i l v a t i c a e , t a l a j c s a p d a / TL, Huszárok 
/előpuszta?/ Mi. - Iluszárokelőpuszta, 1 9 7 8 . I I I . 1 9 . P l , Pápa, 1898. 2 db W, 
Z i r c , Pá. DB: Márkó, 1954.X.28. M. KB: Csesznek, Le, Csetény, 1978.11.25. 
/szalmakazal alól, rostálva/ P l , Dudar, 1 9 7 8 . I I I . 2 0 . 3 db P l . 
49. S. s t r i g o s u m J. SAHLBERG, 1913 /=,pubescens GRAVENHORST, 1802 = stöck-
l i LOKAY, 1913/ - Előfordul Nyugat- és Észak-Európában, helyenként Közép-
Európában, de elterjedése ma még nem tekinthető kielégitően tisztázottnak. 
Leginkább a hegyvidék e r d e i t k e d v e l i , a h o l avar, moha, korhadó növényi anya­
gok a l a t t él. A kora t a v a s z i és a késő őszi hónapokban gyűjtötték leginkább. 
EB: Bakonybél, H u b e r t l a k , 1964.VI.8-10. /Fagus s i l v a t i c u s kérge alól/ P j . 
Kh: Tátika, Le, Uzsa, 1975.IV.4. / i n : Calluno - g e n i s t . - Q u e r e , Pagus 
s i l v a t i c u s kérge alól/ 3 db TL. 
XXI. alcsalád / s u b f a m i l i a / : Hypocyptinae 
1. nem /genus/: Hypocyptus MANNERHEIM, 1830 
, 50. H.^longxcornis PAYKULL, ,1800 - Előfordul Közép- és Dél-Európában, 
Észak-Európa déli területein, Észak-Afrikában, a Kaukázusban és Észak-Ame­
rikában. Leginkább nedves talajú erdőkben, avar, moha a l a t t , öreg tuskók és 
kidőlt^fatörzsek leváló kéregdarabjai a l a t t , széteső állományában él, de 
korhadó növényi törmelékből előkerült már rostálással és a magasabb növény­
zetről fühálózva erdőszegélyeken, e r d e i utakon i s . Apró termete 1-1,4 mm 
m i a t t nagyon nehéz észrevenni. A IV-X. hónapokban gyűjtötték. KB: /Bakony­
sárkány, L, Pét, L./. Bakonyi példányát ugyan még nem láttam, o t t a n i elő­
fordulását azonban bizonyosnak t e k i n t e m . 
Elemző értékelés 
A 3 tárgyalt alcsalád 10 nemének 50 faját, 1 változatát„és 2 eltérését 
so r o l t a m f e l és i s m e r t e t t e m a Bakony hegység közel 4000 km -es területéről. 
A tételes felsorolásban valamennyi f a j s z e r e p e l . Az értékelésben 4 f a j t nem 
vettem f i g y e l e m b e , t e k i n t v e , hogy csak i r o d a l m i közlésből i s m e r t e k , példá­
nyukat nem találtam, de bakonyi előfordulásukban nem kételkedem, ezek: 
Mycetoporus brunneus MARSH., B o l i t o b i u s speciosus ER., Tachyporus r u f i -
c o l l i s GRAV., Hypocyptus l o n g i c o r n i s PAYK. További 5 f a j esetében az ismer­
tetésükben megjegyeztem, hogy bakonyi előfordulásuknak újabb megerősítése 
kivánatos v o l n a , ezek: Mycetoporus l a e v i c o l l i s EPP., B r y o c h a r i s i n c l i n a n s 
GRAV., Bryoporus m u l t i p u n c t u s HAMPE, B o l i t o b i u s t r i m a c u l a t u s PAYKUi., 
Tachyporus abdominalis P. amelyeket csak nagyon régi, vagy csak o néldány 
képvisel a rendelkezésre álló gyűjteményekben. "r 
A meglévő példányok alapján k i m u t a t o t t 46. f a j esetében mindössze 187 
lelőhelyadat s z e r e p e l , a lelőhelyek száma ped i g mindössze 92. A lelőhelyek 
megoszlása a résztájakon i g e n eltérő, ha a hegység egészét tekintjük sok 
az ismétlődés, számszerűleg: 
25: Z i r c 
14: Farkasgyepü 
12: Pét 
11: Bakony, Tihany 
10: Pápa 
8: Veszprém 
7 : Bakonysárkány 
Eplény 
























































A f e l s o r o l t lelőhelyek gyakoriságát érdemes áttekintenünk, h i s z e n bizonyos 
utalást t a r t a l m a z a kutatottsági s z i n t r e , azonban ha az a l k a l m a z o t t gyűjté­
s i mods ;ereketismerjük, erre a képre erőben módosító hatású: Farkasgyepün 
az o t t 4 éven át f o l y t a t o t t talajcsapdázás több f a j t h o z o t t , mint a T i h a n y i -
félszigeten a csaknem 100 éve folyó többé kevésbé rendszeres gyűjtés az i t t 
tárgyalt alcsaládokból. 
A meglévő múzeumi példányok lelőhelycéduláiról i g e n különböző mennyiségű 
adat olvasható l e , a legrégebbieknél g y a k o r i a "Bakony" - mint helymegjelö­
lés, később ez r e n d s z e r i n t f i n o m o d o t t és idő a d a t t a l bővült, de a gyűjtési 
módra, v a l a m i n t a gyűjtés körülményeire l e g f e l j e b b az utolsó 2 évtizedben t a ­
lálunk utalást. Ez természetesen nem h e l y i , haneii világjelenség és sajnos 
minden állatcsoportra v o n a t k o z i k . Mindezt figyelembe véve az alapvetésszerü 
felmérés kívánatos, de az értékelő l.övetkeztetésekkel óvatosan k e l l bánnunk. 
Állatföldrajzi szempontok, área t i p u s o k : 
A p a l e a r k t i k u s régióban, vagy annak nagy részén és a n e a r k t i k u s régióban élő 
nagyelterjedésü / h o l a r k t i k u s / f a j o k száma 16, a p a l e a r k t i k u s régióban és Ke­
let-Indiában 2, a p a l e a r k t i k u s régióban 4 él, Európában, a Kaukázusban és 
Szibériában v a l a m i n t Japánban, i l l e t v e Mongólia északi területein 2, Európa 
és Szibéria egész területén 4 , csaknem egész területükön további 4 , n a g y e l ­
terjedésü mediterrán f a j 7, p o n t u s i 1, Európai 5 , Észak- és Közép-Európai 2, 
Délkelet és Közép-Európai 1, b e h u r c o l t / k o z m o p o l i t a / 1 , még ezekbe a r u g a l ­
masan értelmezett kategóriába sem sorolható 1 / B o l i t o b i u s t r i n o t a t u s ER./. 
Feltűnő,^ hogy a többségük nagyelterjedésü, ugyanakkor az área különös megsza-
kitottságot, néha i n d o k o l a t l a n n a k tűnő irányban kibővülést mutat. Lehetséges, 
hogy a^gyűjtések egyenetlensége, az életmód felszínes ismerete magyarázza e 
jelenségeket. Feltűnő a k i f e j e z e t t e n Közép-Európai, Kárpát-medencei, tehát a 
kisebb endemikus, szubendemikus áreák t e l j e s hiánya. Az élőhely és ökológiai 
igényesség kérdése: A f a j o k nagy többsége e u r y t o p , 9 azonban s t e n o t o p , montán 
- s u b a l p i n , sőt H o r i o n /1967/ a Mycetoporus l a e v i c o l l i s EPP., Mycetoporus 
splendens MARSH., Myeetoporus m u l s a n t i GGLB., B o l i t o b i u s t r i m a c u l a t u s PAYK. 
f a j o k a t boreomontán elemeknek t e k i n t i , a Kárpát-medencében ezek azonban 
messze lehúzódnak a középhegység, sőt a dombvidék területére i s , a m i k r o k l i -
matikusan hűvösebb, árnyékosabb h e l y e k r e , elsősorban patak völgyekbe, ezek a 
k i f e j e z e t t e n p s y c h r o p h i l , u mbrophil f a j o k . A síksághoz kötődő, k i f e j e z e t t e n 
p l a n i c o l f a j t nem sikerült k i m u t a t n i . Az értékelt 46 f a j köze] f e l e /22/ e r ­
dőlakó, s t e n o t o p - s y l v i c o l elem, mi g a nyílt növényszövetkezetekhez kötött 
/ a r v i c o l / f a j o k száma l e g f e l j e b b 4-re tehető. A különleges élőhelyet kedve­
lők közül emlitést érdemelnek a gombalakó / f u n g i c o l / f a j o k : B o l i t o b i u s s t r i a -
t u s OL., B. t h o r a c i c u s F., B. e x o l e t u s ER., B. t r i m a c u l a t u s PAYK., B. t r i n o ­
t a t u s ER., B. l u n u l a t u s L., B. speciosus Er., Sepedophilus b i p u s t u l a t u s GRAV., 
r a j t u k kivül azonban 20 további f a j gombakedvelő /mycetophi!/ ezek előszere­
t e t t e l , de nem kizárólagosan élnek gombafonalakkal, penésszel átszőtt növé­
n y i korhadakban. A vizsgált 46 f a j közül 38 alapvetően növényi korhadak lakó 
/ p h y t o d e t r i t i c o l / , közülük 16 a mohapárnákat i s k e d v e l i / m u s c i c o l / , trágya­
lakó / s t e r c o r i c o l / , 3 fakéreg a l a t t i s rendszeresen előfordul / c o r t i c i c o l / , 
hangyabolyban csak alkalomszerűleg figyelték meg a Tachyporus formosus MATTH, 
és a Sepedophilus testaceus P. f a j o k a t , ezek tehát nem feltétlenül myrmeco-
p h i l e k . Tőzegkedvelő / t y r r p h o p h i l / f a j n a k t e k i n t i k , azonban nem kizáróla­
gos j e l l e g g e l a Mycetoporus l o n g i c o r n i s MAEK., B r y o c h a r i s formosus GRAV. és 
a Tachyporus formosus MATTH, f a j o k a t . Mindössze 2 szárazságkedvelő / x e r o p h i l / 
f a j : Tachyporus s o l u t u s ER. és Sepedophilus p e d i c u l a r i s GRAV. kivételével 
valamennyi nedvességigényes / h y g r o p h i l / k i f e j e z e t t e b b e n ez csak a Mycetopo­
rus l o n g i c o r n i s MAEKLIN, B r y o c h a r i s formosus GRAV. Tachyporus abdominalis 
F., T. formosus MATTH., T. chrysomelinus L. f a j o k . Hőmérsékleti igényességük 
szempontjából többségük eurytherm, kivétel a már e m i i t e t t 4 montán-szubalpin 
f a j , v a l a m i n t a 22 s t e n o e k - s y l v i c o l f a j , ezek valamennyien hűvösségkedvelő 
/ p s y c h r o p h i l / s z e r v e z e t e k , a megvilágítás igényük i s minimális, árnyékkedvelő 
/u m b r o p h i l / elemek.' 
A cönológiai szinthezkötöttség 
szempontjai 
Az előzőkben f e l s o r o l t 8 k i f e j e z e t t e n gombalakó f a j t leszámítva, a fennmara­
dó 36 f a j erősebb vagy gyengébb kötődést mutat a t a l a j s z i n t h e z , valamennyi 
előkerült korhadó növényi törmelék, közül, de a l k a l m i l a g a gyep, c s e r j e , f a ­
törzs s z i n t b e n i s gyűjtötték. 
Az i s m e r t e t e t t f a j o k között találtam néhányat,•amelyekről mind a Bakony, 
mind a Kárpát-medence f a u n i s z t i k a i kutatása, állatföldrajzi v i s z o n y a i * t a ­
nulmányozása szer/pontjából mint r i t k a , érdekes színező elemekről további rö­
v i d jellemzés, i l l e t v e lelőhelyeik térképes bemutatása kívánatos, ezek a fcö-
' 6 Mycetoporus pure tus / GYLLEîNHAL, 1610/ - Área j a GANGLBAUER /1895/, . 
BERKHAUER e t SCHUBERT /1916/, WIBKLER /1925/, HORION /1967/ s z e r i n t Észak os. 
3 . a b r a j B o l i t o b i u s t r i m a c u l a t u s /Paykull/A és Sepedophilus 
l i t t o r e u s /Linnaeus/0 elterjedése a Kárpát-medencében 
Abb. 5 : Die V e r b r e i t u n g B o l i t o b i u s t r i m a c u l a t u s /Paykull/A 
und Sepedophilus l i t t o r e u s / L i n n a e u s / # i n dem Karpaten-Becken. 
6 . ábra: Leuooparyphus s i l p h o i d e s /Linnaeus/ • elterjedése a 
Kárpát-medencében 
Abb. 6 : Die V e r b r e i t u n g Leucoparyphus s i l p h o i d e s /Linnaeus/ • 
i n dem Karpaten-Becken» 
Közép-Európa, Kaukázus, Szibéria és Észak-Amerika területére e s i k , RUITTER, 
HEYDEN, WEISE /1906/ Europa, a Földközi-tenger északi területe, SCHEERPELTZ 
/1963/ Európa, Kaukázus, Szibéria, 3ZUJECKI /1980/ az egész holarktÍ3Z terü­
l e t e . REITTER /1909/ Németországban ritkának t a r t j a , míg HORION /196?/ sze­
r i n t a nem e g y i k l e g g y a k o r i b b f a j a . A Kárpát-medencéből KUTHY /1896/: Ad b a l ­
neum Gyógy, Brassó, Mehádia, Trencsén lelőhelyekről közölte, amelyek egyike 
sem e s i k j e l e n l e g i országhatáraink közé. A budapesti Természettudományi Mú­
zeum gyűjteményében 35 példányt találtam és határoztam meg, a Kárpát-meden­
céből és a közvetlen határos területekről: 1/1 Siófok, L. I I / l Vértes-hegy­
ség: Csákvár, 1961.V.16. /plató, rostálva/ Kmé, Tr., Z i r c : Pintér-hegy, 1 9 4 1 . 
X.19. SzlK. I I / 2 Eükk-hegység: Nagyvisnyó, E l z a - l a k , 1956.VI.5-12. /rostálva/ 
K.Sz. I I I / l S z i l i c z e /Com. Gömör/, Pod., Tátra, 1 8 9 0 . V I I I . 1 7 . 3, D, - Csorba-
tó, Pod, - Pelkai-völgy, Pod, Trencsén 2 db Br., - Z s i h l o v n i k , 4 db Ko. I I I / 2 
Máranaros /Hung, b o r . / Brk., Kászon: S a l u t a r i s /800 m/, 1943.VI.18.-29. K. -
V I I . 1 0 - 3 1 . Sz., Sátor-hegység: N a g y - M i l i c , 1960.VTI.I2. /bükkös, rostálva/ EY. 
I I I / 3 Körösbarlang, Mi., Verestorony, 1 9 1 2 . V I I . 3 1 . CG. I I I / 6 Czer.k, 1395. W. 
IV Herkulesfürdő, 1876. Pá. V I / 1 Pécs, 190 e), 1910 Kf. VI/2 K i s b a l a t o n : Vörs, 
1 9 5 0 . I I I . 2 0 . /erdő, rostálás/ K.Sz., Szpcze /Corn. Vas/ 196.1.XI.15. /tőzegláp, 
rostálás/ EY. VI/3 Pakrac 2 db A., V e l e b i t : V i s o c i c a , Pd. 
A z i r c i Eakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményében: Farkasgyepü, 
1976.V.24. - VI.25. / i n : Fag tum s i l v a t i c a e , t a l a j c s a p d a / TL. HORION / 1 9 6 7 / 
montán - s z u b a l p i n f a j n a k t e k i n t i , de a sikságon való szóles elterjedtségére 
i s rámutat. Általában moha és avar, a síkságon Callu n a törmeléke a l a t t , r i t ­
kásabb fenyvesekben homok t a l a j o k o n fenyőtűk a l a t t , a magasabb régiókban 
Rhododendronok, törpefenyő alól gyűjtötték. Az e d d i g i megfigyelések birtoká­
ban talán euryök-rnontán elemnek tekinthetjük, amely erősen hűvösségkedvelő 
/ p s y c h r o p h i l / fénykerülő i l l e t v e árnyékkedvelő /u m b r o p h i l / s z e r v e z e t , növé­
n y i törmeléklakó / p h y t o d e t r i t i c o l / . A Kárpát-medencében ritkasága és kevéssé 
i s m e r t életmódja m i a t t r i t k a szinezőelemként j e l e n t k e z i k . 
Mycetoporus rufescens /STEPHENS, 1832/ - áreája GANGLBAUER /1895/, REITTER, 
HEYDEN, WEISE /1906/ Észak- és Közép-Európa, Olaszország, K o r z i k a , Kaukázus, 
BERNHAUER SCHUBERT /1916/, WINKLER /1925/, SCHEERPELTZ /1968/, SZUJECKI /1980/ 
Észak- és Közép-Európa és a Földközi-tenger vidékének területére e s i k . HORION 
/ 1 9 6 7 / s z e r i n t Észak- és Közép-Európában, Dél-Európa he g y e i között, főleg nyu­
gaton és a Kaukázusban, él. A Kárpát-medencéből KUTHY /1896/: 3oglár, Brassó, 
Fuzine, Mehádia, Möns 3ucsecs, Tátrafüred, Z i r c lelőhelyekről közölte, majd 
SZÉKESSY /1953/ Bátorligetről. A buda p e s t i Természettudományi Múzeum gyűjte­
ményeben 23 példányát találtam és a Bétorligetiek kivételével - határoztam 
meg;: 1/1 Bátorliget, 1948.V.10. - 15. KS::., 2 db - VI.17. - 28. 2 db KSz. d e t . 
Székessy, Hortobágy N.P. Püspökladány: Agotapuszta, F a r k a s - s z i g e t , Siófok, L. 
S z i k r a , Pe., Tompa, Községi erdő, 1962.V.5-9. EY. I I / l . V e l e ncei hegység: Nadap, 
Meleg-hegy, 1 9 5 1 .V. 9 . /vízmosás, rostálva/, X.15. /kiszáradt forrás rostálva/ 
- Sukoró: Meleg-hegy, 1 9 5 1 .X.14. / e r d e i avar rostálva/ 2 db K., Vértes-hegy­
ség: Fáni-völgy, 1 9 6 1 .IV.26. - 2 db, - Csákvár, I 9 6 I . V . I 6 . /plató, rostálás/ 
EY. Z i r c , Ku. I I / 2 Isaszeg, Pe I I T / 1 Trencsén: Nagy-Sziklás 3 db Ko. A z i r c i 
Bakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményében: Farkasgyepü, 1975.XI.10.-
X I I . 9 . , 1975.XII.9-1 9 7 6 .IV.19. 5 db, 1976.V.24-VT.25., 1 9 7 6 . X I . 9 . - 1 9 7 7 . I I I . 
23. 8 db, I 9 7 7 . V . 3 - V I . 9 . , 1 9 7 7 .XI.24. - 1 9 7 8 .V.12. 20 db., 1978.V.12-VI . 9 . ' , 
1978.IX.27., 1978.X.27. - XI.24. 2 db., 1 9 7 9 .V.25. - V I I I . 1 2 . / i n : Fagetum 
s i l v a t i c a e , t a l a j c s a p d a / TL., Gerence-patak, 1957.IV.18. P j . 
HORION / 1 9 6 7 / s z e r i n t főleg erdőkben, ritkábban erdőszegélyeken avar, moha 
a l a t t él, de előkerült korhadó rőzse alól, rothadó gombákból és más rothadó 
anyagok közül, v a l a m i n t n y i r f a törzsének kicsorduló nedvéről. Míg Németország­
ban mind a sík-, mind a hegyvidék erdeiben e l t e r j e d t , a szomszédos Ausztriában 
montán-szubalpin erdőlakó fajként j e l e n t k e z i k . A Kárpát-medencében, de különö­
sen Magyarországon r i t k a , a síkság m i k r c k l i m a t i k u s a n hidegebb területeire 
/Bátorliget/ a l k a l m i l a g lehúzódó montán elemünk. K i f e j e z e t t e n hűvösség kedvelő 
/ p s y c h r o p h i l / , árnyékkedvelő / u m b r o p h i l / elem, p h y t o d e t r i t i c o l , m u s c i c o l , my-
c e t o p h i l , kötődése a t a l a j s z i n t h e z meglehetősen l a z a . 
B r y o c h a r i s c i n g u l a t u s MANNERHEIM, 1830 - Áreája GANGLBAUER /1895/, EERNHA-
UER et SCHUBERT / 1 9 1 6 / , HORION /1967/, SZUJECKI /1980/ s z e r i n t a p a l e a r k t i k u s 
régió és Észak-Amerika, tehát h o l a r k t i k u s REITTER, HEYDEN, WEISE /1906/ Euró­
pa, WINKLER / 1 9 2 5 / , SCHEERPELTZ /1968/ s z e r i n t a p a l e a r k t i k u s régió. A Kár­
pát-medencéből KUTHY /1896/ Kalocsa, N. Mihály Sátoraljaújhelyről közölte. 
A buda p e s t i Természettudományi Múzeum gyűjteményében a következő példányait 
találtam és határoztam meg: 1 / 1 Bátorliget, 1964.V.17. EY., Kiskunfélegyháza, 
190 4 . V I I . I I / l Pét, L. I I / 2 Sátoraljaújhely, CH. VT/2 Szigetvár, St. A ^ z i r c i 
Bakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményében egyenlőre nincsen példánya. 
HORION /1967/ megállapítása s z e r i n t montán-sylvicol f a j , amely az előhegy-
ségek medencéitől egészen a fahatárig. Nedves és száraz erdőkben egyaránt meg-
találták, de magányos fac s o p o r t o k b a n , k e r t e k b e n i s . Avar és moha a l a t t él, 
ritkábban előkerült öreg tuskók széteső anyagából és gyakran gyűjtötték r e ­
pülve rajzó példányait. Faunaterületünkön és így a Bakonyban i s , mint r e n d ­
kívüli r i t k a színező elem érdemel említést. Ritkaságára egyenlőre nincsen e l ­
fogadható magyarázat, t e k i n t v e , hogy nagyelterjedésü, euryöknek tűnő szerve­
z e t . 
B r y o c h a r i s a n a l i s /PAYKULL, 1789/ - áreája GANGLBAUER /1896/ Európa és a 
Földközi-tenger vidéke ugyanigy REITTER, HEYDEN, WEISE /1906/ megállapítása 
s z e r i n t i s , BERNHAUER SCHUBERT /1916/ Európa, a Földközi-tenger vidéke és É-
szak-Amerika WINKLER /1925/, SCHERPELTZ /1968/ Európa, a Kaukázus és a Föld­
közi tenger vidéke, HORION /1967/ Európa, a Földközi-tenger vidéke és a Kau­
kázus, v a l a m i n t Észak-Amerika. A Kárpát-medencéből KUTHY /1896/ Budapest, Ka­
l o c s a , Pécel, Montes C i b i n e n s i s , Zsolna, változatát ped i g F r i v a l d s z k y nyomán 
a Rajna-völgyéből közölte. A bu d a p e s t i Természettudományi Múzeum gyűjteményé­
ben a következő példányait találtam és határoztam meg: 1/1 Hortobágy K.P., 
Balmazújváros: Darássá, Nagyhegyes: Görbehát, Püspökladány: Ágotapuszta, Új-
sz e n t m a r g i t a : Margitai-erdő, Siófok 3 db L. 1/2 Magyaróvár, 1940.VII.27., 
1944.VT.4. Rv., Pinnye, 1 9 1 9 . I I I . S t r . I I / l BudapestKelenföld, 1926.V. -
Gugger-hegy, 1912.IV.5. Cs. I I I / l Pozsony. 
ab. merdarius GYLLENIíAL, 1810 - I I / l Dobogókő, D. I I I / l Gyömbér, 1948.VI.21. 
Lg., Lőcsefüred /Szenes m./ I I I / 2 Máramaros, F. Pá. I I I / 3 . Retyezát, Bukura-
tó, 1 9 5 6 . V I I . 2 7 . P j . 
HORION /1967/ a síkságtól a hegyvidékig, erdőkben és nyílt növénytársulá­
sokban, megművelt területeken egyaránt megtalálható, elsősorban avar és moha 
a l a t t él, de találták hangyák társaságában kövek a l a t t , árvízi hordalékban, 
k i f e j e z e t t e n száraz területeken a Calluna törmeléke a l a t t , v a l a m i n t k e r t i 
komposztban. Lárvája, tápláléka, sőt élőhelye sem i s n e r t még kielégítően. 
Mint faunaterületünkön és a Bakonyban i s r i t k a színezőelem f i g y e l m e t érdemel. 
B r y o c h a r i s formosus GRAVENHORST, 1806 - áre'.ja G ANGLBAUER /1895/ REITTER, 
HEYDEN, WEISE /1906/, BERNHAUER SCHUBERT /1916/ A u s z t r i a , Finnország, Nagy-
B r i t a n n i a , Németország, Oroszország, WINKLER /1925/, SCHERPELTZ /1968/, SZU-
JECKI /1980/ Európa. HORION /1967/ érdekes módon „Osteuropäische" fajként 
j e l z i a közölt elterjedési térképén, míg a szöveges jellemzésében áreáját 
Észak és Közép-Európa területére h e l y e z i , a z z a l a kiegészítéssel, hogy külö­
nösen k e l e t e n t e r j e d t e l , nyugatfelé csak a Rajna vonalát éri e l . A Kárpát 
medencéből több adatát közölte a közvetlen határos területekről, i g y Alsó-
Ausztriából: Buck l i g e Welt/Mader/, Lajta-hegység /Moczarski/, Burgenlandból: 
Lockenhaus /Klimesch/, Erdélyből: / P e t r i / , Déli-Kárpátokból, Bánátból / I e n i s -
t e a / , Szlovákiából (lumenné /= Homonna, Smetana/, Horvátországból: Krapina 
/Hensch/. Legrégibb a d a t a i t a Kárpát-medencéből tudomásom s z e r i n t KUTHY /1896/ 
közölte:Beczkó, Montes C i b i n e n s i s , Montes Fruska Gora, N. Sink, Sátoraljaúj­
h e l y , Tátrafüred. Magam a budapesti Természettudományi Múzeum gyűjteményében 
26 példányát találtam és határoztam meg: 1/1 Hortobágy II . P . , Egyek: Ohazi-
erdő, Nagyhegyes: Vajdalanoni-erdő, U j s z e n t m a r g i t a : Margitai-erdő- M a r g i t a i -
legelő, Pálmonostora, 1910 2 db Kf. Siófok, L. Székesfehérvár 2 db L., Vrban-
j a , Ku. I I / l Budapest, 1909.VI.5., 1910.VI.8., Z i r c , Le. I I / 2 Sátoraljaúj­
h e l y , Ch. I I I / l Fátra: Z a z r i v a , 1 9 5 6 . V I I . Le., Kassa, Mó., Pálháza /Hu.Com. 
Zemplén/: Naeypéterménkő, 1955.IX.28-X.5. Le., Szklenófürdő, 19l6.VI.30. Du. 
I I I / 2 K ;szon /Hu. Csik. m./: S a l u t a r i s /800 m/, 1943.VII.10.10-31. Sz. I I I / 3 
Resicaj, 1880, F. V / l Kőszeg: Alsóerdő, 1 9 3 9 . I I I . 5 . V. V l / 1 Pécs, 1904., 
Szentlőrinc, 2 db St. VI/2 Balatonendréd, L., Kaposvár /Hu Com. Somogy/: Ná-
dasdi-erdő, ̂ 1962.V.31. EY., Szigetvár, St., Szőcze /Hu. Corn. Vas/, 1961.XI. 
15. /rostálás/ EY. VI/3 Fuzine + T r a n s s y l v a n i a . A z i r c i Bakonyi Természettu­
dományi Múzeum gyűjteményében: Farkasgyepü, 1976.IV.19-V.24., 1976.V . 25-VTI. 
12. / i n Fagetum s i l v a t i c a e , t a l a j c s a p d a / TL., Z i r c , 1956.X.8. Le. HORION 
/1967/ s z e r i n t nedves, lápos, mocsaras k e v e r t állományú és lombos erdőkben, 
moha, korhadó növényi törmelék közül, rothadó gombákból, ritkábban kövek a-
lól gyűjtötték, gyakran fogták repülve rajzó példányait i s . Kelet-európai 
kontinentális f a j n a k t e k i n t i , amely h y g r o p h i l , t y r r p h o p h i l és p a l u d i c o l . 
Faunaterületünkön a Kárpát-medencében és a Bakonyban i s r i t k a színező eleme 
a faunának. 
Br y o c h a r i s i n c l i n a n s /GRAVENHORST, 1806/ - áreája GAKGLBAUER /1895/, 
REITTER, HEYDEN, V/EISE /1906/, BERNHAUER e t SCHUBERT /1916/, WINKLER /1925/, 
SCHEERPELTZ /1968/, SZUJECKI /1980/ Enrópa és a Földközi-tenger vidéke. 
HORION /1967/ Közép- és Dél-Európa, Észak-Európa déli területei, Észak-Af­
r i k a : Marokkó. A Kárpát-medencéből KUTH/ /1896/: Brassó, Möns Domogled, Möns 
Lungacsásza, Zsolna lelőhelyekről közölte. A budapesti^Természettudományi 
Múzeum gvújteménvében a következő példányait találtam és határoztam meg: 
I I / 2 Börzsöny: Diósjenő, Őzberek, I 9 6 0 . I I I . 2 2 /ex v e n t e r Salamandrae/ ó\ l e g . 
Szabó I . IV". Domogled, 1883, Pá 1 d, d e t . J. P r i v a l d s z k y . + l o minden lelő­
h e l y a d a t nélkül, de a magyar gyujtenényben. A z i r c i Bakonyi Természettudomá­
n y i Múzeum gyűjteményében: Farkasgyepü,1979.V.25-VTI.12. / i n : Fagetum s i l v a ­
t i c a e , t a l a j csapda/, TL 1 o. 
HORION /1967/ s z e r i n t montán - s z u b a l p i n f a j . Erdőkben moha, avar, korhadó 
növényi törmelék, öreg, mohával benőtt széteső tuskók, fatörzsek anyagai kö­
zött, falisztjében, leváló kéregdarabjai a l a t t él, ritkábban repülve rajzó 
példányait i s gyűjtötték. A f e l s o r o l t sajnálatosan kevés h a z a i példány a l a p ­
ján nagyon r i t k a montán s z u b a l p i n , s t e n o e k - s y l v i c o l , p h y t o d e t r i c o l , m u s c i c o l , 
c o r t i c i c o l f a j n a k tűnik. Rendkivüli ritkaságát valamennyi idézett szerző k i ­
emelte. Gyűjtése, kutatása faunaterületünkön i g e n kívánatos volna a jövőben. 
Bryoporus m u l t i p u n c t u s HAMPE, 1866 - áreája GANGLBAUER /1896/ Hvrvátor-
szág, Magyarország, Stájerország, REITTER, HEYDEN, WEISE /1906/ A u s z t r i a , 
Dalmácia, Horvátország, Magyarország, Stájerország, ugyanezen területről köz­
l i BERNHAUER et SCHIBERT / 1 9 1 6 / WINKLER /1925/ Közép- és Kelet-Euróna, HORION 
/ 1 9 6 7 / Délkeleteurópa,^és Közép-Euróua délkeleti^területei,^SCHEERPELTZ 
/1968/' Közép-, K e l e t - és Délkelet-Európa. A Kárpát-medencéből az első adato­
k a t tudomásom s z e r i n t KUTHY /1896/ közölte: Budapest, Mehádia, Péczel, Stá­
j e r - l a k . További adatokat közölt inne n KORION /1967/: Bánát; Burgenland: Fer­
tői-tó, Weiden, Winden, Geys, Rust, Donnerskirchen; Erdély; Párkány /Parkan/, 
Ungvár /Uzhorod/, Magyarország: Mecsek-hegység, Fehérkut, 1964.VT. Smetana. 
A bu d a p e s t i Természettudományi Múzeum gyűjteményében 32 példányát találtam és 
határoztam meg: 1 / 1 Ohati-erdő, /Hu. c./, 1953.VI.14. /kékvércae fészkéből/ 
HL., 5 db L. I I / l Bakonysárkány, L. Budapest környéke, D. - Hármasnál.árhegy 
I 9 I I . I V . 4 . - Kincstári-erdő, 1878. Pá, Érd, 1936.V.24. Cs., Pilisborosjenő : 
Nagy-Kevély, g e r i n c , DNY-i lejtő, 195/4.V. 12. /füháló/ 3 db K., Velencei-hegy­
ség: Nadap, Meleg-hegy, 1 9 5 1 .V.9. /vízmosásos árok, rostálva/, K., Vértes-
hegység: Csákvár, Ilajdúvágás, I 9 6 I . V . 9 . /rostálva/ EY - 2 db Kmé, Tr. I.T/2 
Máriabesnyő, 1 9 1 2 .V.16., Nágrádverőce, En.', Bükk-hegység: Nagyvisnyó, E l z a ­
l a k , 1 9 5 6 . V I . 5 - 1 2 . /rostálva/ KSz., I I I / 2 Máramaros, Rt. I I I / 3 Szörény m., 
1877- 2 db. Teregova, 1909. U j . , Verestorony, D. I I I / 4 Vulkán-hegység, Cs. 
IV. Herkulesfürdő, 1908.V.25. Mi. - 1 8 7 6 . Pá - 1 9 3 1 .V. St., Mehádia 
+ S l a v o n i a , P. 
Életmódjáról, gyűjtésének körülményeiről keveset tudunk, e r d e i /stenoek-
s y l v i c o l / , eurytherm, eurytop f a j n a k tűnik, amely avar, moha, növényi k o r ­
hadak a l a t t él / p h y t o d e t r i t i c o l / . E kevéssé i s m e r t , r i t k a f a j további gyűj­
tése, vizsgálata kivánatos vo l n a mind f a u n i s z t i k a i , mind állatföldrajzi 
szempontból. 
B o l i t o b i u s t r i m a c u l a t u s /PAYKULL, 1800/ - áreája GANGLBAUER /1895/ Auszt­
r i a , Észak-Európa, K o r z i k a , Németország, Szibéria, S z i c i l i a , REITTER, HEY­
DEN, WEISE /1906/ Európa, BERNHAUER e t SCHUBERT /1916/ Észak- ás Közép-Eu­
rópa, Kaukázus, Szibéria, WINKLER /1925/ Észak- és Közép-Európa, SCHEERPELTZ 
/1968/ Észak- és Közép-Európa, Kaukázus, Szibéria, S z u j e c k i /1930/ Európa, 
Kaukázus, Szibéria. Min t a felsoroltakból látható, a kutatók véleménye e-
léggé megoszlik az área kiterjedését illetően. A legtöbb részlet, adat f e l ­
sorolásával HORION /1967/ Észak- és Közép-Európa, Kaukázus, Kaukázus.ontúli 
területek, Szibéria területéről említi, a h o l s z e r i n t e boreomontán f a j , „ur-
w a l d r e l i k t ' ^ állítását i g e n szép európai elterjedési térképpel támasztotta a-
lá. A Kárpát-medence szomszédos országokhoz tartozó területeiről i s közölt 
néhány értékes a d a t o t : Erdély / I e n i s t e a , P e t r i / , Horvátország: P l i t v i c e 
/Liebman/, Szlovákia /Roubal - Smetana: VLhorlát, Ruska Poruba/, Szovjetunió: 
Uzhorod /=Ungvár, Roubal, 1930/. A Kárpát-medencéből az első adatokat t u d o ­
másom s z e r i n t Kuthy /1896/ közölte: Brassó, Dus, F e r e n c f a l v a , Hagymádfalva, 
Hátszeg, K.'Kálna, Mehádia, Montes Kerczenses, Trencsén, V r d n i k , Z i r c . A bu­
d a p e s t i Természettudományi Múzeum gyűjteményében a következő 29, példányát 
találtam: 1/1 Hortobágy N.P. Egyek: Ohati-erdő, Püspökladány: Ágotapuszta, 
Tiszacsege, U j s z e n t m a r g i t a : Margitai-erdő; I I / l Z i r c , Ku., I I I / 2 Kászon: 
Bardóca / 1 2 0 0 m/, /Csik m./. 1943.VI.18-29. 14 db K., Máramaros, Pá.; I I I / 3 
Kerczesóra, Ku., Nagycsür, Ku., P u j , 1877.VI. 2 db W.; I I I / 4 Remecz, 1907. 
B i . IV. Herkulesfürdő, Mi, Tax - J u l i 18. Fod. + Hungária, E, F. 
+ Opesata, 1883 F. /?/ 
ab. f l a v i c o l l i s HOCHHUTH, 1849 - előfordul a törzsalak között. 1/1 Siófok 
4 db L.; I I / l Z i r c , Ku ; I I I / 2 Cserna Hora, D., Kászon: Bardóca, 1200 m. 
/Csik m./, 1943.VI.28-29. 2 db K.; I I I / 3 Kerczesóra, Ku. F e r e n c f a l v a , 1874. 
F, Pá, P u j , 1897.VI., W, IV. Herkulesfürdő 2 db Mi. - St. - 1880 2 db Pá, -
Tax. + Hungária F. + Slavonia 2 db F. 
HORION /1967/ s z e r i n t k i f e j e z e t t e n gombalakó / f u n g i c o l / f a j , e r d e i fák, 
különösen tölgy taplóiban /Polyporus, Fomes/ ritkábban kertekben nyárfa t u s -
kok taplóiból i s előkerült. A f a j j e l e n l e g i országhatáraink között mind­
össze 3 lelőhelyről került elő, Siófokon talán tűzifával, a Hortobágyon ár­
v i z i hordalákkal behurcolás következményeként, Zircről származó példányai 
pe d i g csaknem 100 esztendősek, bakonyi és egyben a magyar középhegységi ez-
i d e i g i s m e r t e g y e t l e n előfordulását j e l e n t i k . E rendkivül r i t k a f a j további 
kutatása feltétlen kívánatos vo l n a faunaterületünkön. 
Leucoparyphus s i l p h o i d e s /LINNAEUS, 1735/ - áreája GANGLBAUER /1895/ 
A b e s s z i n i a , Antillák, Észak-Amerika, p a l e a r k t i k u s régió és a Verde-fok 
környéke. REITTER, HEYDEN, WEISE /1906/ csak Európa, WINKLER /1925/ a p a l e ­
a r k t i k u s régió, BERNHAUER e t SCHUBERT /1916/, HORION /1967/, SCHEERPELTZ 
/1968/, SZUJECKI /1980/ Gangibauer f e n t idézett területeit továbbiakkal nem 
bővitve ugyan, de egyetértenek abban, hogy a f a j b e h u r c o l t , k o z m o p o l i ta. A 
Kárpát-medencében KUTHY /1896/ a következő előfordulásait közölte: Bártfa, 
Budapest, Diakóvár, Dunaörs, Hátszeg, Kalocsa, K. Disznód, Király /?/, 
Nagycsür, Nagysink, Pécs, Putnok, Sátoraljaújhely, Szászrégen, Sz. Újfalu, 
Tátrafüred, Tolcsva, Trencsén. A bu d a p e s t i Természettudományi Múzeum gyűjte­
ményében a következő példányait találtam és határoztam meg néhány kivételé­
v e l : 1/1 Bátorliget /Hu. Nyirség/, 1949.VI.25-VTI . 3 . K. Sz. / d e t . Székessy/, 
Budapest, Mi, H j , 2 db Ku - 1909.IV.23., 1910.X.17., 1 9 1 1 . I I . 1 . , 1 9 1 3 . V I I I . 
18. 2 db, 1913.IX. B. - M a r g i t s z i g e t , 1 9 0 6 . I I I . 1 . , W, Népliget, i e 9 4.IV.9., 
Istvántelep, 1 8 8 4 . V I I I . 7 . , Megyer, 1939.IX., Paks /Tolna m./, Siófok, L, 
Szeged, 1920.VI. 1 0 - 1 9 2 2 .XI.2., 1926.VI. 1 0 . , St, 1934.V.28. Er., S z i g e t ­
szentmiklós, 1911.V.12., 1912.V. B, Szolgaegyháza, 1916.VT.16 . , 1918.VI. 16. 
S t r , Zamárdi /Hu. occ. Somogy m./: töreki láp, 1953.IX.8. /trágyából/ 10 db 
Kmé, 1953.VII. 2 5 . / e s t i csapkodás/ K, 1953.IX.7 . /legelő, trágyából/, K. 
Velencei-tó: K i s v e l e n c e , tópart 1 9 5 1 .IX.14. / e s t i csapkodás/ 2 db K, 1/2 
Dunaörs, március, Győr, 2 db Bo, Magyaróvár, 1944.V.18. - 1946.V.2. /lóga-
néjból rostálva/ Rv. Pinnye, 1 9 1 9 . I I I . S t r . I I / l B a l a t o n e d e r i c s , Cs. - 3 
db Gy., Budapest: Óbuda, - Csillebérc, 1908.IV. 5 . , Velencei-hegység: Nadap, 
1951.X.25. /kiszáradt forrás rostálva/ K., Pákozd, 1 9 5 2 . V I I . 1 4 - 2 1 . /nádas, 
lámpafényre/ By. - Sukoró: Meleg-hegy, 1951.VT.2. /fühálózva/ K., Esztergom 
2 db Bo, Gyenesdiás, 19 4 9 . V I I . 12-28. / k e r t , esticsapkodás/ 8 db K. I I / 2 
M i s k o l c , 1 9 6 4 .VI.15., Nagysalló /Hu. Bars m./ 1914. Du, Sátoraljaújhely, 
E, Tolcsva S t r . , Vác - Sződ, 1 9 2 7 . B. I I I / l Rosenauer Geb. /Rozsnyói hegys. 
DB, Selmecbánya, 1 9 6 l.VI.24. 2 db EY, Zólyom m. Lopata-erdő, Pá. I I I / 2 
Lopata-erdő, Pá. I I I / 2 Bártfa, Mih. I I I / 3 Zalathna, S z i . V / l Kőszeg, Po^ 
gány-völgy, 1938.XI.2 6 . /gesztenye-korhadék/ V. VT/l Magyaregregy, 1920.IX. 
2 db B. - 1959.VTI.5 . / e s t i csapkodás/ EY, Pécs, I 9 0 6 4 db, 1918. 2 db Kf. 
- /Hung. occ. Coin. Baranya/ 2 db Ge, Üszögi-erdő, 1872. P. Pá. VT/2 B a l a t o n -
l e l l e , Pe, Dombóvár, 1920. 9 db B, Kaposvár, St, Simontornya, L. 1920.IX. 
2 5 . 4 db B, Szőce /Corn. Vas m./, tőzegláp, rostálás, 1 9 6 l.XI.15. EY, K. V I I 
Fiume, 1 9 1 8 . I I I . 1 4 . St, Tersato, 1 8 8 6 . I I I . 1 6 . + Hungária, P. 
HORION /1967/ s z e r i n t korhadó növényi anyagck között, synanthrop kom-
poszthalmokban, trágya és szemétdombokon, rothadó széna és szalmacsomók a-
l a t t , szántóföldeken és réteken, állati ürüléken, rothadó gombákban él. 
Meleg időben repülve rajzó példányai gyakran csapódnak házak a b l a k a i r a . 
Mennyisége az éves átlagokban i g e n nagy ingadozást mutat. A b e h u r c o l t , koz­
m o p o l i t a f a j o k esetében a legelső kérdés az v o l n a , hogy honnan hová? 
e r r e azonban csak kivételesen kapunk választ. Ha a Kárpát-medencében nézzük 
a mellékelt térképen az elterjedését, ami szemünkbe tűnik, a rendkivüli 
szétterjedtsége és az adatokból csak ritkaságára tudunk következtetni, így 
nálunk érdekes szinező elemként j e l e n t k e z i k . Magasabb hegyvidéki előfordu­
lásai, hidegtűrése /vagy hűvösség kedvelése?/ mindenesetre a z t sugalják, 
hogy valószinüleg Európában aut o c h t o n , széthurcolása innen történhetett. 
Spedophilus l i t t o r e u s /LINNAEUS, 1758/ - areája GANGLBAUER /1895/ s z e r i n t 
Európa legnagyobb része, REITTER, HEYDEN, V/EISE / 1 9 0 6 / , BERNHAUER e t 
SCHUBERT / 1 9 1 6 / , „IHKLER / 1 9 2 5 / , SCHEERPELTZ /1968/: Európa, Kaukázus és 
Szibéria. HORION / 1 9 6 7 / és SZUJECKI /1980/ s z e r i n t a f a j az egész h o l a r k - ^ 
t i k u s régióban él. A Kárpát-medencéből KUTHY /1896/ Besztercebánya, Hosszú­
f a l u , Kalocsa, Möns Menczul, Nagyszeben, Resica, Szászrégen lelőhelyekről 
közölte. A budapesti Természettudományi Múzeum gyűjteményében mindössze 32 
példányát találtam és határoztam meg: /ezek közül 6 lelőhelye p o n t a t l a n , 
tehát valójában csak 26 teljesértékü/. 1/1 Budapest, 1911.V.29., Siófok, L. 
1/2 Magyaróvár, 1 9 4 2 .V.14., 1 9 4 6 . X I . 3 . , Rv. I I I / l Fenyőháza-Gombás, 1909. 
VTI. 1 6 . 2 db Gu., Magas Tátra: Csendes-völgy / 1 3 0 0 m/, 1 9 6 1 .VI.30. EY -
Podbanska / 1 0 0 0 m/, 1 9 6 1 . V I . 3 0 . EY, Preßburg /= Pozsony/ május, We. I I I / 2 
Bártfa, Mih, Máramaros 3 db F. Pá, Szováta, Cs., Szerdahely, My. I I I / 5 
Nagyenyed, 1 9 0 3 . V I I . l 6 . V I / 1 Pécs, 1 9 0 6 . Kf. +Hungaria 1 db - 4 db F. 
+ T r a n s s y l v a n i a , Ku. 
HORION /1967/ s z e r i n t a síkságoktól a s z u b a l p i n régióig öreg, korhadó, fő­
l e g penészes tuskókban, korhadó kéreg darabok a l a t t , rőzsecsomók, fatörzsek^ 
korhadó, széteső anyagában vermekben, pincékben öreg fadarabok, penészes szé­
nacsomók a l a t t él. A f e n t i e k és a kevés rendelkezésünkre álló gyűjtési adat 
figyelembevételével e u r y t o p , euryök f a j n a k tűnik, p h y t o d e t r i t i c o l , c o r t i c i -
c o l , mycetophyl. Paunaterületünkön k i f e j e z e t t e n r i t k a , j e l e n l e g i országhatá­
r a i n k o n belül a bakonyi előfordulását leszámítva, ,4 lelőhelyről mindössze 5 
példányát találtam és s o r o l t a m f e l az előzőkben. Érdekes, hogy az idézett 
szerzők egyike sem hangsúlyozta ritkaságát, sőt REITTER /1909/ az a k k o r i Né­
metország területén gya k o r i n a k t a r t o t t a . A z i r c i Bakonyi^Természettudományi 
Múzeum gyűjteményében i s csak 1 lelőhelyről származó 1 példányát /többet, 
m i n t egész Magyarország területéről/ találtam és határoztam meg: Fenyőfő: 
Kisszépalma, 1965.V.25-31. /farakás a l a t t e g yelve/ P j . 
®i.iycetopus punctus 
Á l . rufescens 
• B r y o c h a r i s c i n g u l a t u s 
B E . a n a l i s 
• . formosus 
D B . i n c l i n a n s 
Jt\Bryoporus m u l t i p u n c t u s 
Hü-Uolitobius t r i m a c u l a t u s 
[ j | Leucoparyphus s i l p h o i d e 
Sepedophilus l i t t o r e u s 
7. ábra: A Bakony hegység r i t k a és állatföldrajzi szempontból 
jelentós f a j a i n a k lelőhelyei 
Abb. 7: Die Fundorte der s e l t e n e n und i n zoogeographischer 
H i n s i c h t bedeutenden A r t e n des Bakony-Gebirges. 
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D I E GRUJNDZÜGE DER KURZFLÜGLER-FAUNA DES BAKONY-
GEBIRGES IV. (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) 
Im Rahmen des Forschungsprogrammes „Das K a t u r b i l d des Bakony-Gebirges" 
u n t e r s u c h t e der Ver f a s s e r m i t Unterstützung des Bakonyer N a t u r w i s s e n s c h a f t ­
l i c h e n Museum i n Z i r c d i e Kurzflügler-Fauna des Bakony-Gebirges. 
Dieser v i e r t e T e i l enthält die Bakonyer Angaben der 3 U n t e r f a m i l i e n : Hab­
r o c e r i n a e , Tachyporinae und Hypocyptinae. Der V e r f a s s e r bestimmte das M a t e r i ­
a l - et\;a 6 0 0 0 exemplare - des N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s Museum i n Budapest und 
des N a t u r w i 3 s e n s c h a f t l i c h e s Museum i n Z i r c . Das ganze M a t e r i a l stammt aus dem 
Karpaten-Becken. Vollständigkeitshalber wurden n i c h t nur d i e Angaben der un­
t e r s u c h t e n M a t e r i a l s angegeben, sondern auch d i e Angaben der F a c h a r b e i t e n , 
D e t a i l s t u d i e n b i s mehr a l s 100 Jahre zurückgehend. Die l e t z t e n Angaben s i n d 
i n Klammern g e s e t z t , und wo es notwendig war, m i t e i n e r entsprechenden k r i - ? 
t i s c h e n Auswertung versehen. So war es möglich vom Gebiete des ekwa 4000 km 
grossen Bakony-Gebirges aus 3 U n t e r f a m i l i e n , 10 Gattungen und 50 A r t e n 
nachzuweisen. 
Die A r b e i t beschränkt s i c h n i c h t nur auf die blosse Aufzehlung der A r t e n , 
sondern 3 i n d nach der Artnamen d i e heute bekannten V e r b r e i t u n g s a r e a l e , d i e 
Lebensweise und d i e phenologischen Daten, und noch nach den Buchstabenzeichen 
der zocgeographischen K l e i n g e b i e t e des Bakony-Gebirges f o l g t a l p h a b e t i s c h d i e 
ergehende M i t t e i l u n g der F u n d o r t z e t t e l Daten. 
Aus dem Gebiet des Bakony-Gebirges war der Fundortriaehweis von 46 A r t e n 
durch Belegexemplare möglich. Das Vorkommen der 4 aus L i t e r a t u r a n g a b e n be­
kannten A r t e n s i n d f a s t s i c h e r verlässlich. 
Zu einen umfassenden zoogeographischen und faunagenetischen Auswertung 
s i n d d i e Angaben nach dem Ver f a s s e r noch n i c h t genügend. So d i e kurze ana­
l y t i s c h e Auswertung des M a t e r i a l s dehnt s i c h nur auf der geographischen 
V e r b r e i t u n g , der ökologischen Ansprüche, d i e Fragen der Gebundenheit der Ar­
t e n zum zooeönologischen Niveau aus. 
Im u n t e r s u c h t e n M a t e r i a l Mycetoporus punetus /GYLLENHAL/, Mycetoporus r u ­
fescens /STEPHENS/, B r y o c h a r i s c i n g u l a t u s MANNERHEIM, B r y o c h a r i s a n a l i s 
/PAYKULL/, B r y o c h a r i s formosus /GRAVENHORST/, B r y o c h a r i s i n c l i n a n s /GRAVEN­
HORST/, Bryoporus m u l t i p u n e t a t u s HAMPE, B o l i t o b i u s t r i m a c u l a t u s /PAYKULL/, 
Leucoparyphus s i l p h o i d e s /LINNAEJS/, Sepedophilus l i t t o r e u s /LINNAEUS/ i n 
f a u n i s t i s c h , zoogeographischen H i n s i c h t a l s i n t e r e s s a n t , darum kam es im 
Zusammenhang m i t diesen zu e i n e r gesonderten Bekanntgabe. Die V e r b r e i t u n g 
der s e l t e n e n A r t e n i n der Karte v e r a n s c h a u l i c h t . 
A szerző cime / A n s c h r i f t des V e r f a s s e r s / : Dr.TÓTH László 
H-108S Budapest 
Baross u. 13. 
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ABSTRACT: Data t o the knowledge of the Chrysomelida-fauna o f the Bakony Moun­
t a i n s I I . - A l i s t c o n t a i n s the data o f species o f C l y t r i n a e and Cryptocepha-
l i n a e s u b f a m i l i e s /Coleoptera: Chrysomelidae/ wich were c o l l e c t e d between 
1968-1984 w i t h i n the framework of the program „Natural f e a t u r e s o f Bakony 
Mountains". 
Bevezetés 
1968 és 1984 között „A Bakony természeti képe" kutatási program keretében a 
most tárgyalt C l y t r i n a e és Cryptocephalinae levélbogár alcsaládokból i g e n j e ­
lentős anyag gyűlt össze a z i r c i Bakonyi Természettudományi Múzeum levélbogár 
/Chrysomelidae/ gyűjteményében. A múzeum gyűjteményének és néhány magángyűj­
teménynek, köztük Podlussány A t t i l a és a szerző gyűjteményének a d a t a i alapján 
közlöm az említett két levélbogár alcsalád f a j a i n a k a Bakony hegységre vonat­
kozó gyűjtési a d a t a i t . 
A C l y t r i n a e és Cryptocephalinae alcsaládokból 1968-ig 64 f a j előfordulását 
mutatták k i a Bakonyból /TÓTH, 1979/. A feldolgozásra került anyagból az előb­
b i fajokból 57 került begyűjtésre 1968-1984 között, ezenkívül további 4, a Ba­
kony hegységből eddig még nem i s m e r t levélbogár f a j . Ez a 4 f a j a következő: 
C y a n i r i s f l a v i c o l l i s /CHARPENTIER/, Cryptocephalus l a e t u s FABRICIUS, Crypto­
cephalus g r i d e l l i i BURLINI és a Cryptocephalus marginatus FABRICIUS. Ezekkel 
68-ra emelkedett a f e n t i alcsaládok bakonyi f a j a i n a k száma. 
A f a j o k r a vonatkozó adatközléseknél, az e d d i g i gyakorlattól eltérően, né­
hány változást vezettem be. Ezekre a változásokra egyrészt a helykímélés m i ­
a t t v o l t szükség, másrészt bevezetésre kerül a nemzetközi hálótérképezést e-
lősegitő lelőhelykódok alkalmazása, melyek lehetővé t e s z i k -a f a u n i s z t i k a i a-
datok egységes, számitógépes feldolgozását i s . 
A lelőhelyek közlésénél a következő adatok tal-'lhatók: 1 . Sorszám, 2. A 
hálótérkép kódszáma, 3. A gyűjtőhely leirása. 
A hálótérkép kódszáma egy 2,5 x 2,5 km-es területet j e l e z . Bár ennél k i ­
sebb mértékű területi bontásra i s lehetőség van / p l . l x l km/, de a f e l s o ­
r o l t bogárfajok esetében ennek nem láttam szükségességét, m i v e l általában 
jól repülő fajokról van szó, ezek elterjedése a jelölt gyűjtőhelyeknél na-
Oyobb területre i s k i t e r j e d . ' 
A f a j o k tárgyalásánál az adatok s o r r e n d j e t k . m e g f e l e l az e d d i g i gyakor­
l a t n a k , tehát 1 . Fajok sorszáma 2. Az érvényben lévő tudományos elnevezés 3. 
A f a j magyar megnevezése, zárójelben kiegészítve egyéb, p l . népi vagy tájnyel 
v i elnevezéssel. 4. A Bakonyból eddig előkerült változatok /külön lelőhelyada 
t o k nélkül/ 5 . A f a j elterjedési a d a t a i 6 . A tápnövényekre vonatkozó adatok 
7 . A bakonyi lelőhelyadatok felsorolása. 
A 7. ponton belül a következő s o r r e n d e t alkalmaztam: 1 . A lelőhely sorszá­
ma a gyűjtőhely táblázatból 2. A gyűjtés időpontja, évszázad nélkül, két szám 
mai jelölve a gyűjtés évét, hónapját és napját 3. A gyűjtés módjára vonatkozó 
adatok 4.' A gyűjtő neve, többnyire rövidítve 5 . A gyűjtemény rövidítése, ahol 
a bogár található.' 
Ugyancsak m e g t a r t o t t a m a röviditések rendszerét, kiegészítve azokat újabb 
a d a t o k k a l . 
Az érdekesebb vagy ritkább f a j o k elterjedését a Bakony hegység vaktérképén 
mutatom be. Ezek a térképek nem azonosak a hálótérképezéshez használt térké­
pekk e l . 
A gyűjtők és azok névröviditései 
ÁL = Ádám László OA = Orosz András 
BJ = B a l i József P = Papp Jenő 
BK = Ballá Károly PA = Podlussány A t t i l a 
BL = Bérezi Lajos RI = Rozner István 
CSM = Csiby Mária RL = Rézbányai László 
GY = Győrffy György SI = S i n k o v i t z I l o n a 
HA = Hadnagy László SIP= Sipos Imre 
Hl = Havasi Istvánná SZD= Szalóki Dezső 
HM = Huszár Mária SZU= Szurgyi Zsuzsa 
KÁ = Kasper Ágota TL = Tóth László 
KB = K a l i v o d a Béla TR = Tapfer Rezső 
KG = Kölüs rGábor TS = Tóth Sándor 
HÉ = Nagy Éva t/T = Wéninger T i b o r 
NI = N e r u z s i l István 
Egyéb röviditések 
ssp. = subspecies = a l f a j 
ab. = a b e r r a t i o = eltérés 
va r . = v a r i e tas = változat 
BTM = Bakonyi Természettudományi Múzeum, Z i r c 
mgy. = magángyűjtemény 
A gyűjtőhelyek felsorolása 
1. XM 98 D2 Ábrahámhegy 
2. BT 75 A4 Ácsteszér 
3 . xo 90 A2 Agár-tető /Sáska/ 
4. YN 23 A l Álmos-hegy, Eplény / O l a s z f a l u / 
5. YN 20 D2 Alsóörs 
6 . YN 22 A l Aranyos-völgy /Veszprém/ 
7. YN 10 Cl Aszófő 
8. XM /8 A2 Badacsony /Badacsonytomaj/ 
9. BT 03 A l Badacsony /Várpalota/ 
10. BT 553 03 Baglyas-hegy /Várpalota/ 
11. YN 03 00 Bakonybél 
12. BT 34 A 2 Bakonycsernye 
13. XN 92 A4 Bakonygyepes /Ajka/ 
14. YN 14 D4 Bakonyszentkirály 
15. YN 34 3 3 Bakonyszücs 
1 6 . BT 71 A4 Balatonalmádi 
17. YN 10 D3 Balatonarács /Balatonfüred/ 
18. YN 00 A3 Balatoncsicsó 
19. YN 10 04 Balatonfüred 
20. m 78 C3 Balatongyörök 
21. YN 20 D2 B a l a t o n - p a r t /Alsóörs/ 
22. YM 20 B2 B a l a t o n - p a r t /Tihany/ 
23. YN 09 A I Balatonszepezd 
24. Y : 19 B4 B a l a t o n u d v a r i 
2 5 . BT 84 o 4 B a l i n k a 
26. Y N 00 0 3 Barnag 
27. YN 14 Gl Bocskor-hegy / Z i r c / 
28. BT 04 A2 Bodaj k 
29. HM 78 0 2 Bodorhálás /Balatongyörök/ 
30. XN 90 C2 Bondoró-hegy /Kapolcs/ 
31. YN 4 A3 Borzavár 
3 2 . YN 10 0 1 Bozsai-öböl /Tihany/ 
33. XN 94 C4 Bödögei-erdő /Ugod/ 
34. YN 13 02 Cigány-domb / Z i r c / 
3 5 . YN 14 Cl Cuha-völgy / Z i r c / 
36. YN ] 4 Cl Cuha-völgy, Kardosrét / Z i r c / 
3 7 . HT 71 A 2 Csacsi-rét /Balatonalmádi/ 
38. YN 12 Cl Csatár-hegy /Veszprém/ 
39. YN 02 B4 Csehbánya 
40. YN 14 D4 Csesznek 
4 1 . XM 79 A3 Csetény /Vállus/ 
42. YN 00 A 2 Csicsói erdészlak /Balatoncsicsó/ 
43. YN 0 0 A2 Csicsói-erdő /Balatoncsicsó/ 
44. YN 01 B2 Csojányos-völgy /Kislőd/ 
45. í N 20 Bl Csopak 
46. YM 19 02 Csúcs-hegy /Tihany/ 
47. XN 0: Bl Darvas-tó /Nyirád/ 
48. XN 51 B4 Devecser 
49. XII 9 A C4 Dióspuszta /Ugod/ 
50. YN 00 OJ Dörgicse 
51. YN 24 AO Dudar 
52. XN 94 Ol Elő-erdő /Homokbödöge/ 
5 3 . XN 94 04 Eló'-erdő /Ugod/ 
54. YN 03 A ! Eplény / O l a s z f a l u / 
55. YN 12 B4 Esztergáli-völgy /Márkó/ 
56. XN C3 Farkasgyepü 
57. BT 94 A3 Fehérvárcsurgó 
58. YN 00 D l F e k e t e v i z p u s z t a /Bakonyszombathely/ 
Felső-Nyirádi-erdő /Nyirád/ 59. XN 81 A I 
6 0 . YN 2 0 A3 Felsőörs 
61. YN 04 03 Fenyőfő 
62. YN 04 04 Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/ 
63. XM 99 03 Fülöp-hegy /Révfülöp/ 
64. BT •4 A2 Gaja-völgy /Bodajk/ 
65. YN 03 D2 Gerence-völgy /Bakonybél/ 
6 6 . YN 04 A4 Gerence-völgy /Bakonykoppány/ 
67. YN 04 A3 Gerence-puszta /Ugod/ 
68. YM 19 D4 Gejzir-mező /Tihany/ 
69. Y: ; ] 4 D3 Gézaháza /Csesznek/ 
70. YN 11 D4 Gulya-domb /Veszprém/ 
71. YN 22 B2 Gyökeres-árok /Gyulafirátót/ 
72. YN 22 0 3 Gyulafirátót 
73. YN 22 A4 Gyulafirátóti-halastó /Gyulafirátót/ 
74. YN 05 AI Hajmáspuszta /Bakonyszentkirály/ 
75. YN 25 A ! Hajmáspusztai-halastavak /Bakonyszentkirály/ 
76. YN 13 02 Három-hegy / Z i r c / 
77. YN 12 -4 Hárskút 
78. BT 73 B3 Hegyes-berek /Tés/ 
79. YM 09 B l Hegyes-tü /Monoszló/ 
Hétházpuszta /Isztimér/ 80. BT 84 AI 
8 1 . XM CO 02 Héviz 
82. YN 10 M Hidegkút 
83. TT 15 A I Hódos-ér-völgy /Bakonyszentlászló/ 
84. XM 69 03 Hosszú-hegy /Rezi/ 
85. YN 04 A I H u b e r t l a k , Somberek /Ugod/ 
B6-. YN 04 A4 Huszárokélőpuszta /Ugod/ 
87. XN 93 03 Iharkút 
88. Y : . 04 A2 Irtáspuszta /Ugod/ 
89. BT 04 C3 Isztimér 
90. YN 22 AI Jutás /Veszprém/ 
91. YN 12 04 Jutasi-erdő /Veszprém/ 
92. XN '•il D l Kab-hegy /Nagyvázsony/ 
93. YN •1 03 Kakas-hegy /Fenyőfő/ 
94. XU 93 B2 Kalapács-ér /Tapolcafő/ 
9 5 . XN 9 0 C4 Kálomls-tó /Kapolcs/ 
9 6 . YN 22 B 3 Kálvária-domb /Gyulafirátót/ 
9 7 . BT 71 A4 Káptalanfüred /Balatonalmádi/ 
98. YN 14 A2 Kék-hegy /Fenyőfő/ 
99- XM 9 9 A3 Kékkút 
100. XM 78 A l Keszthely 
101. YM 19 B4 Kiliántelep / B a l a t o n u d v a r i / 
102. YN 0 3 B l Királykapu /Ugod/ 
103. YN 21 A3 Király-kút-völgy /Lovas/ 
104. BT 89 B l Királyszállás, Burok-völgy /Isztimér/ 
105. BT 72 A3 Királyszentistván 
1 0 6 . YM 19 D4 Kis-erdő-tető /Tihany/ 
107. BT 84 A2 Kisgyónbánya / B a l i n k a / 
108. YN 1 2 D4 Kis-Papod /Gyulafirátót/ 
1 0 9 . YN 14 A l Kisszépalma-puszta /Fenyőfő/ 
110. YN 10 D3 Koloska-völgy, Balatonarács /Balatonfüred/ 
1 1 1 . XM 99 C4 Kornyi-tó /Kővágóörs/ 
112. YN 21 Cl Köcsi-tó /Alsóörs/ 
113. XN 91 Dl Köleskepe-árok / A j k a / 
114. YN 14 B4 Kőpince-forrás /Bakonyszentkirály/ 
115. YN 04 Cl Kőris-hegy /Bakonyszücs/ 
116. YN 10 A2 Körtvélyes /Pécsely/ 
117. XM 99 C3 Kővágóörs 
118. XN 94 C3 Köves-tető /Ugod/ 
119. YM 19 D4 Külső-tó /Tihany/ 
120. YN 1 1 D4 Laczkó-forrás /Veszprém/ 
121. YN 03 A4 Laposok, Iharkút /Bakonyjákó/ 
122. XM 78 D2 Láz-tető /Vállus/ 
123. YM 19 D2 Levendulás /Tihany/ 
124. YN 2 3 A4 Malomréti-völgy / O l a s z f a l u / 
125. YN 12 A4 Márkó 
126. XN 80 B2 M e l e g - v i z - p a r t , Nagytárkánypuszta /Csabrendek/ 
127. YN 22 A2 Miklád /Gyulafirátót/ 
128. XM 79 C2 Nagy-Láz-hegy /Várvölgy/ 
129. YN 1 0 Dl Nagy-mező /Balatonfüred/ 
130. XN 90 D4 Nagy-tó /Öcs/ 
131. YN 10 A l Nagyvár-tető /Vászoly/ 
132. BT 84 B2 Nagyveleg 
133. YN 03 A2 Németbánya 
1 3 4 . YN 20 B2 Nosztori-völgy /Csopak/ 
135. XN 80 D2 Nyirád 
136. YN 23 B l O l a s z f a l u 
137. YN 10 C3 Óvár /Tihany/ 
138. XN 90 D4 Öcs 
139. YN 14 C4 Ördög-árok /Bakonyoszlop/ 
140. YN 15 A3 Ördög-rét /Bakonyszentlászló/ 
141. BT 7 3 02 Öreg Futóné /Tés/ 
142. XN 9 4 Dl Öreg-Séd-part /Ugod/ 
143. YM 19 B4 Örvényes 
144. BT 72 Dl Öskü 
145. XN 91 B3 Padragkút 
146. YN 13 B4 Páliháláspuszta /Porva/ 
147. YN 20 B4 Paloznak 
148. YN 0 6 D4 Pannonhalma 
149. BT 71 C4 Partfő /Balatonkenese/ 
150. YN 10 A2 Pécsely 
151. YN 13 A2 Pénzesgyőr 
152. BT 82 B3 Pétfürdő /Várpalota/ 
153. YN 13 D2 Pintér-hegy / Z i r c / 
154. YN 04 D4 Pisztrángos-tó /Fenyőfő/ 
155. YN 22 B3 Plébánia-kert /Gyulafirátót/ 
156. XM 7 9 A l Pörkölt-hegyek /Rezi/ 
157. YN 0 0 B2 Pula 
158. YN 22 B l Répa-völgy /Gyulafirátót/ 
159. YN 25 B l Réde 
160. XM 98 D4 Révfülöp 
161. YN 23 D2 Római-fürdő /Bakonynána/ 
162. YN 19 D2 Sajkod /Tihany/ 
163. XN 7 0 Cl Sarvaly /Sümeg/ 
164. YN 80 C3 Sáska 
165. BT 72 A4 Sóly 
166. Y:: 04 A l Som-berek-séd /Ugod/ 
167. YY 03 03 Somhegy /Bakonybél/ 
168. XY 82 A 0 Somló /Somlóvásárhely/ 
169. Y M 02 03 Somod /Szentgál/ 
170. BT Yl A3 Sós-hegy /Balatonkenese/ 
171. TT '7 3 0 0 Sötéthorog-völgy /Tés/ 
172. BT 75 Cl Sur 
173. YN 03 D4 Száraz-Gerence /Bakonybél/ 
174. XN 94 03 Szár-hegy /Ugod/ 
175. YN 13 01 Szarvaskút / Z i r c / 
176. XN 02 00 Széki-erdő /Devecser/ 
177. Y Y 02 Cl Szentgál 
178. XM Y Y Cl Szent György hegy /Hegymagas/ 
Szent Miklós-völgy /Vállus/ 179. XM 70 02 
180. YN 14 A l Szépalmapuszta /Porva/ 
181. XM 00 Dl S z i g l i g e t 
Szőlőhegy, Szőlő-út /Ugod/ 182. YY 04 03 
183. YM 03 D3 Szömörke-völgy /Bakonybél/ 
184. YM 09 B2 Taróra-hegy /Monoszló/ 
185. XM 73 B l Tátika /Zalaszántó/ 
186. YN 01 02 lOkeres-völgy /Veszprém/ 
187. YM 19 00 Természetvédelmi Őrház /Tihany/ 
188. YM 19 00 Tihany 
189. YN 2 3 A3 Tobán-hegy / O l a s z f a l u / 
190. YN 03 02 Tündérmajor / Z i r c / 
191. XN 94 C2 Ugod 
192. YN 00 B2 Úrkút 
193. XM 70 03 Uzsapuszta /Lesenceistvánd/ 
194. XN 94 Y : Uzsali-árok /Homokbödöge/ 
195. YY 03 Bl Vadászház /Németbánya/ 
196. XM 79 C] Vállus 
197. Y Y 14 D2 Vár-bükk /Csesznek/ 
198. YY 1.4 04 Vár-hegy /Csesznek/ 
199. Y Y 83 A3 Várpalota 
200. XM 79 A4 Várvölgy 
201. BT 83 AO Vár-völgy /Várpalota/ 
202. Y Y 00 C3 Vászoly 
Veszprém 203. YN 21 BO 
204. YN 11 04 Veszprémiajsz 
205. YN 14 04 Vinye /Bakonyszentlászló/ 
206. XM 78 Cl Vonyarcvashegy 
207. BT 71 A4 Vörösberény /Balatonalmádi/ 
208. YN 03 B4 Vörös János séd /Ugod/ 
209. XM Y 7 B l Z a l a - t o r k o l a t / K e s z t h e l y / 
210. Y Y Y 3 02 Z i r c 
211. Y Y 13 02 B i r c i - a r >orétum / Z i r c / 
212. YN 14 BO Zörög-tető /Bakonyszentkirály/ 
213. YN 10 BO Zsellér-hegy /Hidegkút/ 
A Bakony hegységben 1968-1984 között gyűjtött 
levélbogarak a d a t a i 
IV. ALCSALÁD: C l y t r i n a e 
Nemzetség: C l y t r i n i 
1 . Nem: Labidostomis GERMAR, 1817 
1. Labidostomis humeralis /SCHNEIDER, 1792/ - Kéknyakú zsákbogár - 9: 6 9 . 
06.28., Quercus pubescens, P, BTM. 24: 74.05.18-19, SZD, BTM;•77.06.19., 79. 
0 6 . 1 6 . , 82 . 0 6.26-2?., R I , BTM. 38: 83.05.21., BJ, BTM. 68: 83.05-17., TS, 
BTM. 101: 77.05.22., R I , mgy ; 79.05-02., fühálózás, ÁL, ETM. 106: 83.05.15., 
TS, BTM. 202: 8 2 . 0 6 . , PA, mgy. 
2. Labidostomis longimana /LINNÉ, 1761/ - Zöídnyakú zsáktogár - 2: 79. 
06.30., PA, mgy. 3: 69.06.28., P. BTM. 15: 79 . 0 6.18-19., OA, BTM; 80.07.12., 
erdészéi, R I , mgy. 16: 68 . 06.24-30., l e g . KOLEP-PAPP, BTM. 24: 76.06.19., PA, 
mgy; 76.06.20., R I , BTM; 82 . 0 6.26-27, R I , mgy. 25: 78.07.08., PA, mgy. 36: 
74.07.08., BK et HM, BTM. 37: 69.06.18., l e g . PAPP ZS. et i f j . PAPP J., BTM. 
40: 73.07.17., KÁ, BTM. 51: 8 1 . 0 6 . 2 1 . , R I , ETM. 53: 73.07.04., BJ, BTM; 72. 
06.19., kaszáló, BJ, BTM. 61: 78.07.22., OA, BTM. 62: 80.07.12., R I , mgy. 
68: 8 3 . 0 6 . 1 2 . , TS, ETM. 78: 69.07.17., P. BTM. 82: 83.07.02.', BJ, ETM. 89: 
7 9 . 0 6.18., PA, mgy. 9 6 . 7 6 . 0 6 . 2 2 . , 74 . 0 6 .25., BJ, BTM. 101: 69.07.02., TL, 
BTM; 7 6 . 0 6.20., PA, mgy. I I I : 82.07.14., BTM. 115: 77.07.30., PA, mgy. 116: 
81.06.26., R I , BTM. 124: 81.0 6.21., R I , BTM; 82.06.20.; 82.07.04., TS, BTM. 
125: 78.07.08., PA, mgy. 126: 82.08.15., R I , BTM. 1 3 6 : 82.07.04., TS, BTM. 
138: 79.07.16., PA, mgy. 142: 72.06.27., fühálózva, 72.07.02., kaszáló, BJ, 
ETM. ; 7 3 . 0 7 . 0 6 . , TS, BTM. 148: 75.07.15., KA, BTM. 149: 71.07.13., TS, BTM. 
159: 79 . 0 6.30., PA mgy.' 163: 68 . 0 6.04-08., P, BTM. 171: 69.06.27., P, BTM. 
172: 79 . 0 6.30., PA, mgy. 178: 6 7 . 0 6.19-21., P, BTM. 184: 69.07.03., TL, BTM. 
69.07.09-, P, BTM. 185: 6 6 . 0 6 . 0 6 . , P, BTM. 190: 73.07.05., l e g . RÁOZ I . , 
BTM. 191: 73.08.01., BJ, BTMj 7 2 . 0 8 . 1 1 . , kaszáló, BJ, BTM. 193: 69.07.03., 
TL, BTM. 200: 72.07.21., rét, TS, BTM. 202: 82.06., PA, mgy. 203: 8 4 . 0 6 . 1 1 . , 
PA, mgy.-205: 7 3.07.21., l e g T0TH-3INK0VTCZ, BTM. 
3 . Labidostomis l u c i d a /GERMAR, 1823/ ssp. a x i l l a r i s LACORDAIRE, 1848 -
24: 7 6 . 0 6.19., PA, mgy; 79.06.16., OA, BTM. 202: 8 2 . 0 6 . , PA, mgy. 
4. Labidostomis p a l l i d i p e n n i s /GEBLER, 1830/ - 73: 72.06.28., TS, BTM. 
Ez a gyűjtési adat i g e n értékes, mert megerősíti a f a j előfordulását a Ba­
kony hegységben. Korábbi adatok csak 187b és 1896-ból vannak / Z i r c és Nagy­
vázsony/ . 
5 . Labidostomis c y a n i c o r n i s /GERMAR, 1817/ - Sárgahátu zsákbogár - 38: 77 
06.17., SIP et VT, BTM. 75: 7 2 . 0 6 . 1 1 . , TS, BTM. 
2 . Nem: Lachnaea REDTENBACHER, 1845 
6 . Lachnaea sexpunctata SCOPOLI, 1763. /syn: - l o n g i p e s PABRICIUS, 1775/ 
- Szőrösnyaku zsákbogár - 9 : 69.06.28., Quercus pubescens, P, BTM. 24: 74. 
05.18^-19.', SZD, BTM; 76.06.20., R I , mgy; 82 . 0 6.26-27, R I , BTM. 38: 83.05.21. 
83 . 0 6.24-, BJ, BTM. 39: 83.06.12., erdőszél, BJ, BTM. 40: 73.07.17., BK e t 
HM, BTM. 4 1 : 6 9 . 0 5 . 2 3 . , P, BTM. 46: 7 5 . 0 6 . 2 1 . , TL, BTM. 63: 83.05.15., R I , 
BTM. 68: 83.05.17, 83.06.12., TS, BTM. 70: 83 . 0 6 .09., BJ, BTM. 86: 79. 
05.19., BJ, BTM. 9 7 : 6 8 . 0 5 . 0 6 . , 69.0 6 .28-07.0 6 ., N I , BTM. 1 0 6 : 
33.05.15-, TS, BTM. 110: 72.05.27., TS, BTM; 7 6 . 0 6 . 0 6 . , PA, mgy. 119: 7 9 . 0 6 . 
13., H l , BTM; 83.06.03., TS, BTM ; 83.06.26., R I , BTM. 124: 82.07.04., TS, 
BTM. 125: 83.06.04., BJ, BTM. 128: 69.05.21., Quercus pubescens, P, BTM. 
130: 71.05.27., TS, BTM. 134: 76.06.10., BJ, BTM; 76.06.25., fühálózva, BJ, 
BTM;81 . 06 . , PA, mgy. 145: 68 . 0 6.08-12., 7 5 . 0 6 . 2 1 - 2 2 . , R I , mgy. 1 4 7 : 8 3 . 0 6 . 
03., BJ, BTM. 162: 83.05.15., R I , mgy. 183: 83.05.07., PA, mgy. 196: 69.05. 
2 0 - 2 2 . , l e g . BALOGH M., BTM. 197: 78.05.30., H l , BTM. 211: 70.06.16., TS, 
BTM. 213: 7 6 . 0 6 . 0 6 . , R I , mgy. 
3. Nem: A n t i p a DE GEER, 1778 
1. Alnem: Tituboea LACORDAIRE, 1848 
7. A n t i p a macropus /ILLIGER, 1800/ - 38: 6 8 . 0 6 . 2 3 . , TL, BTM. 5 7 : 7 9 . 0 6 . 
16., TS, BTM. 
4 . Nem: C l y t r a LAICBARTING, 1781 
1 . Alnem: C l y t r a s. s t r . 
8 . C l y t r a q u a d r i p u n c t a t a /LINNÉ, 1758/ - Négyfoltos zsákos levélbogár -
24: 74.05.18-19., SZD, BTM; 76.05.09., PA et R I , mgy; 78.05.20., R I , BTM; 
82. 0 6 . 2 6 .-27, R I , BTM. 30: 68.05.08., P, BTM. 7 5 : 8 3 . 0 5 . 1 1 . , PA, BTM 9 4 : 72. 
0 6.21., erdőszél, TS, BTM. 95: 68.05.07., P, BTM. 196: 69.05.20.-21., P, 
BTM. 202: 78.04.24., PA, mgy. 210: 70.06.07., erdőszél, hálózva, TS, BTM; 
70.05.12., ligeterdő, TS, BTM. 
9 . C l y t r a appendicina LACORDAIRE, 1848 - 3 3 : 7 7 . 0 6.05., R I , mgy. 61: 
33.04.30., PA, 3TM. 68: 83.05.17., TS, BTM. 101: 7 7 . 0 5 . 2 2 . , PA, mgy. 124: 
78 . 0 6.08., SZU, BTM. 130: 71.05.27., TS, BTM. 182: 78.06.12., BJ, BTM. 
197: 78.05.30., KÁ, BTM. 
10. C l y t r a l a e v i u s c u l a RATZEBURG, 1837 - Füzfa-zsákhordóbogár- 5: 7 2 . 0 6 . 
24., BJ, BTM. 6 : 82.06.28., BJ, BTM. 9 : 69.06.28., Quercus pubescens, P, 
BTM. 14: 80.07.13., R I , mgy. 1 6 : 83.07.05., BJ, BTM. 18: 69.07.08-10., 
TL, BTM. 19: 73.07.05., nádas és szegélye, TL, BTM. 23: 7 8 . 0 6 . 2 2 . , SZD, BTM. 
i . ábra: Labidostomis, Chilotoma és A n t i p a f a j o k 
elterjedése a Bakony hegységben. 
F i g . 1: The range of the species Labidostomis, C h i ­
lotoma and A n t i p a i n Bakony Mountains. 
2. ábra: Lachnaea, C l y t r a és Coptocephala f a j o k e l ­
terjedése a Bakony hegységben. 
F i g . 2: The range of the species Lachnaea, C l y t r a 
and Coptocephala i n Bakony Mountains. 
24: 76 . 0 6.20., 7 9 . 0 6 . 1 6 , , 82 . 0 6.26-27., R I , BTM. 25: 78.06.18., PA, mgy. 35: 
77.07.14., l e g . SIPOS-WENINGER-PINTER, BTM. 3 6 : 77.07.08., BK e t HM, BTM. 
38: 68.0 6 .23., TL, BTM. 46: 75. 0 6.21., TL, BTM. 51: 73.07.24., BK e t HM, 
BTM. 52: 72.07.27., BJ, BTM. 53: 72.07.18., hálózva, BJ, BTM. 58: 69.07.11., 
P, BTM. 61: 78.07.15-, R I , BTM. 67: 76.07.12., 79.05.19., BJ, BTM. 70: 83. 
0 6.09., BJ, BTM. 72: 74.06.18., KÁ, BTM. 73: 7 4 . 0 7 . 2 9 . , BJ, BTM. 76: 75.07. 
26., l e g . LENDVAI, BTM. 78: 69.07.17., P, BTM. 99: 76.06.13., ÁL, BTM. 101: 
69.07.02., TL, BTM. 103: 77.04.19., R I , mgy. 1 1 6 : 83.06.26., R I , BTM. 119: 
72.07.05., 78 . 0 6.18., 83.06.03., TS, BTM. 120: 81.05.20., BJ, BTM. 121: 72. 
0 6 . 2 1 . , TS, BTM. 123: 83.06.26., R I , BTM. 124: 72.07.02., 72.07.17., TS, BTM 
79 . 0 6.19., TS e t H I , BTM; „81.06.21., R I , BTM. 125: 83.06.04., BJ, BTM. 130: 
77.07.04., BK et HM, BTM. 134: 81.06.07., PA, mgy. 137: 83.06.30., H I , BTM. 
141: 67.07.18., TR, BTM. 154: 84.07.08., SZD, BTM.. 159: 79.Ob.30., PA, mgy. 
163: 68 . 0 6.04-08., P, BTM. 165: 83.05.29., BJ, BTM. 172: 80.06.14., legelő, 
R I , BTM. 184: 69.07.09., P, BTM. 185: 68.06.06., P, BTM. 191: 73.05.31., 73. 
07.06., 73.07.10., BJ, BTM. 
5. Nem: C y a n i r i s REDTENBACHER, 1845 
1. Alnem: C y a n i r i s s. s t r . 
- C y a n i r i s t i b i a l i s BRULLÉ, 1832 ssp. h u n g a r i c a WEISE, 1895 - A f a j K e l e t -
Mediterrán elterjedésü, a Magyarországon honos hu n g a r i c a WEISE alfaját Pécs­
ről irták l e , de Siófokról I s előkerült. Előfordulása a Balatonfelvidéken i s 
valószinü. 
11. C y a n i r i s cyanea /FABRICIUS, 1775/ - Kék zsáklevelész - 4: 73.05.16., 
TS, BTM. 20: 79.05.21., fühálózás, ÁL, mgy. 23: 76.05.08., PA, mgy. 24: 76. 
05.09., PA, mgy. 34: 75.05.09., TS, BTM. 35: 70.05.24., TS, BTM. 36: 7 2 . 0 5 . 
2 5 . , TS, BTM. 42: 69.05 . 0 6-08., p, BTM. 51: 78 . 0 5 . 3 1 . , OA, BTM. 63: 83.05. 
15., R I , BTM. 65: 83.05.12., TS, BTM. 68: 83.05.17., TS, BTM. 72: 74.06.18., 
KÁ, BTM. 80: 72.06.06., 73.06.03., TS, BTM. 98: 83.05.14-15., PA BTM. 104: 
73.05.28., TS, BTM. 1 0 6 : 83.04.26., 83.05.07., TS, BTM. 1 1 0 : 72.05.27., TS, 
BTM. 1 1 3 : 79.05.20., ÁL, mgy. 119: 83.05.21., 83.06.03., TS, BTM. 124: 76. 
05.10., TS, BTM; 79.06.19., H l , BTM. 128: 69.05.21., Quercus pubescens, P, 
BTM. 129: 78.05.07., TS, BTM. 133: 70.05.21., TS, BTM. 134: 76.06.10., BJ, 
BTM. 136: 75.05.16., KÁ, BTM. 142: 72.06.27., fühálózva, BJ, BTM. 151: 74. 
05.21., TS, BTM. 156: 78.05.23., OA, BTM. 162: 83.05.15-, R I , BTM. 185: 68. 
06.06., P, BTM. 187: 83.04.24., TS, BTM. 188: 83.05.07., PA, mgy. 194: 72. 
0 6.03., BJ, BTM. 196: 69.05.20-22., l e g . BALOGH M., BTM; 1973.05.11., TS, 
BTM. 208: 72.06.29., TS, BTM. 210: 72.05.09., erdőszél, hálózva, TS, BTM. 
12. C y a n i r i s , f l a v i c o l l i s /CHARPENTIER, 1825/ - Közép- és Dél-Európában, 
Kisázsiában és Észak-Afrikában / A l g i r / f o r d u l elő. A magyarországi h e g y v i ­
dékeken e l t e r j e d t , de r i t k a f a j . A Bakony hegységből korábban nem ismertük. 
Tápnövényei az éger /Alnus/ f a j o k . - 14: 80.07.13., R I , mgy. 58: 69.07.11., 
P, BTM. 65: 73.08.05.', GY, BTM. 111: 78.07.12., CSM, BTM. 176: 79.07.28., 
PA, BTM. 
13. C y a n i r i s a u r i t a /LINNÉ, 1766/ - Mogyoró-levélbogár - 16: 69.06.22-
0 7 . 0 6 . , l e g PAPP ZS. et i f j . PAPP J., BTM. 24: 76.05.09-, R I , BTM. 28: 69. 
0 6.15., TL, BTM. 4 1 : 6 9 . 0 5 . 2 3 . , P, BTM. 61: 79.05-19-20., R I , BTM. 9 2 : 79. 
05.20., R I , BTM. 103: 7 6 . 0 5 . 2 3 . , RI,- BTM. 107: 31.06.28., R I , BTM. 110: 72. 
05.27., TS, BTM. 127: 67.08.16., P, BTM. 162: 83.05.15., R I , BTM. 191: 77. 
05.08., PA, mgy. 213: 7 6 . 0 6 . 0 6 . , R I , BTM. 
14. C y a n i r i s x a n t h a s p i s /GERMAR, 1824/ - Cser levélbogár - 4: 73-05-16., 
TS, BTM. 24: 32.06.26., R I , BTM. 28: 69.06.15-, TL, BTM. 40: 73.07.17., KA, 
BTM. 51: 8 1 . 0 6 . 2 1 . , R I , BTM. 53: 72.06.19., kaszáló, fühálózva, BJ, BTM. 
70: 76 . 0 6.03., BJ, BTM. 73: 72.08.08., TS, BTM. 75: 72.05.19., TS, BTM. 116: 
8 3 . 0 6 . 2 6 . , R I , BTM. 124: 81.06.21., R I , BTM. 134: 76.06.05., TS, BTM; 76. 
0 6.10., BJ, BTM. 158: 68.05.24., HA, BTM. 168: 78.07.04., WT et BALOGH A., 
BTM; 7 8 . 0 7 . 0 6 . , l e g . Zsámboki Z., 3031.1179: 6 9 . 0 5 . 2 2 . , P, BTM. 184: 69-07. 
09., P BTM, 202: 78.07.07. PA mgy. 
15. C y a n i r i s a f f i n i s /ILLIGER, 1794/ - Tölgy levélbogár - 19: 74.04.27. 
TS, BTM. 23: 76.05.03., R I , BTM. 24: 75.04.27., PA, mgy; 76.05-08-09, PA et 
R I , BTM. 26: 78.05.17., PA, BTM. 29. 78.05.21., R I , BTM. 32: 33.05.15., 
Malaise-csapda, TS, BTM. 34: 75.05.09., TS, BTM. 35: 70.05.24., TS, BTM. 
39: 76 . 0 6.15., BJ, BTM. 42: 77.05-01., R I , BTM. 51: 7 8 . 0 5 . 3 1 . , OA, BTM. 5 5 : 
83.05.13., PA et TS, BTM. 61: 83.04.30., R I , BTM. 63: 83.05.15., R I , BTM. 68 
83.05.17., TS, BTM. 69: 83.05., PA, mgy. 71: 67.05.04.,•fühálózva, P, BTM. 
78: 80.05.25., R I , BTM. 80: 73.06.03., TS, BTM. 103: 76.05.23., R I , BTM; 76. 
06.19., PA, mgy. 1 0 6 : 8 3 . 0 4 . 2 6 . , 83.05.05., TS, BTM. 107: 8 0 . 0 5 . 2 5 . , 80.06. 
14., R I , BTM. 110: 80.05.17., PA, mgy.' 119: 03.05.21., TS, BTM. 124: 73.07. 
02., TS, BTM; 79.06.19., H I , BTM. 128: 69.05.21., P, BTM. 129: 78.05.07., 
TS, BTM. 131: 78.05.20., R I , BTM. 134: 76.05.25., BJ, BTM. 149: 72.05.21., 
TS, BTM. 151: 74.05.21., TS, BTM. 155: 83.05.07., BJ, BTM. 164: 78.05.06., 
legelő, R I , BTM. 167: 83 . 0 5.12., galagonyáról, TS, BTM. 188: 63.05.07., PA, 
mgy. 189: 68.04.25., P, BTM. 210: 72.05.09., erdőszél, hálózva, TS, BTM; 72. 
05.18., ligeterdő, TS, BTM. 
6 . Nem: Chilotoma REDTENBACHER', 1845 
16. C h i l otoma mus c i f o r m i s /GOEZE, 1777/ - 178: 67 . 0 6.19-21., P, BTM. 203 - 
83.05., PA, mgy. 
7. Nem: Coptocephala LACORDAIRE, 1848 
17. Coptocephala chalybaea /GERMAR, 1824/ - 24: 82.06.26-27., R I , mérv. 
202: 8 2 . 0 6 . , PA, mgy. 
18. Coptocephala u n i f a s c i a t a /SC0P0LI, 1763/ - Előfordult változata: - ab. 
con j u n c t a CSIKI. - 1 5 : 7 8 . 0 8 . 2 5 . , PA, mgy. 63: 76.08.15., SZD, BTM. 117: 76. 
08.15., SZD, BTM. 129: 75.08.03., TS, BTM. 134: 77.08.14., PA, mgy. 135: 82. 
08.14-15., R I , mgy. 150: 77.08.28., PA, mgy. 160.78.08.20., OA, BTM. 174: 7 5 . 
08.14., TS, BTM. 188: 84.08.12., PA, mgy. 191: 72.08.11., kaszáló, BJ, BTM. 
207: 8 2 . 0 7 . 2 3 . , BJ, BTM. 
- Coptoce ihala s c o p o l i n a /LIMÉ, 1767/ - a f a j bakonyi előfordulását TÓTH 
/1979/ Zircről e m l i t i LICHTNECKERT PERENC közel 60 éves adatára támaszkodva. 
Azóta a f a j nem került elő a hegység területéről. U j a b b k o r i előfordulása meg­
erősítésre s z o r u l . 
19. Coptocephala rubicunda /LAICHARTING, 1781/ - 27: 73.08.19., GY, BTM. 
50: 67.08.08., l e g . DAX M., BTM. 6 0 : 77.08.13-, PA, mgy. 7 7 : 79.09.09PA, mgy. 
124: 79.09.03.,KA, BTM. 129: 75.08.03., TS, BTM. 156: 77.08.28., OA," BTM. 
174: 75.08.14., TS, BTM. 212: 73.08.15., l e g . GYÖRPPYNÉ, BTM. 
V. ALCSALÁD: CRYPTOCEPHALINAE 
Nemzetség: Pachybrachyni 
1 . Nem: Pachybrachys REDTENBACHER, 1845 
2 0 . Pachybrachys h i e r o g l y p h i c u s /LAICHARTING, 1781/ - Rajzos tömzsibogár -
2 5 : 78 . 0 6.19., PA, mgy. 
2 1 . Pachybrachys tesselatus/OLIVIER, 1791/- 200: 78.07.24., OA, mgy. 
22. Pachybrachys f i m b r i o l a t u s SUPPRIAN, 1848 - 24: 76.05.08., PA, mgy; 
82 . 0 6.26-27., R I , BTM. 1 0 1 : 76.06.20., PA, mgy; 79.05., OA, mgy; 79.05.21., 
fühálózás, ÁL, BTM. 116: 77.05.22., R I , mgy. 188: 83.05., PA, mgy. 202: 78. 
07.07., PA, mgy; 8 2 . 0 6 . , PA, mgy. 203: 83.05., PA, mgy. 
Nemzetség: C r y p t o c e p h a l i n i 
?.. Nem: Cryptocephalus GEOFFROY, 1762 
1 . Alnem: Disopus STEPHENS, 1838 
23. Cryptocephalus p i n i /LIMÉ, 1758/ - Sárga erdeifenyő-levélbogár - 50: 
7 8 . 1 1 . 0 6 . P A , mgy. 62: 75.10.29., TS, BTM. 6 4 : 71.09.24., TL, BTM. 
2. Alnem: Proctophysus REDTENBACHER, 1345 
24. Cryptocephalus s c h a e f f e r i SCHRANK, 1789 - Szőrös levélbogár - 23: 76. 
05.08., PA, mgy. 24: 76.05.09., PA, mgy; 76.05.08., R I , BTM. 26: 78.05.17., 
PA, mgy. 49: 74.06.24., BJ, BTM. 70: 83.06.09., BJ, BTM. 1 0 6: 83.05.07., TS, 
BTM. 129: 7B.05.07., TS, BTM. 157: 75.05.12., ÁL, BTM. IS8: 83.05.07., PA, 
mgy. 
- Cryptocephalus v i l l o s u l u s SUFFRIAK, 1847 - A f a j bakonyi előfordulását 
egy közel 60 éves adat^bizonyítja / Z i r c , l e g . LICHTEECKERT/. Ujabb gyűjtési 
adatunk n i n c s e n , az előfordulás megerősítésre s z o r u l . 
3 . Alnem: B u r l i n i u s LOPATIN, 1965 
2 5 . Cryptocephalus e l e g a n t u l u s GRAVENHORST, 1807 - 17: 78.06.25., PA, 
mgy. 202: 78.07.07., PA, mgy. 
26. -Cryptocephalus exiguus SCHNEIDER, 1792 - A f a j bakonyi előfordulását 
két századeleji adat j e l e z t e Pápáról és Pápateszérről. Az u j adat megerősiti 
a f a j előfordulását a Bakony hegység területén, a Balatonfelvidéken. - 22: 
76.06.27., KG, BTM. 
2 7 . Cryptocephalus b i l i n e a t u s /LINNÉ, 1767/ - A gyűjtött változata: ab. 
armeniacus PALD. - 1 1 : 78.08.22., OA, mgy. 25: 7 8 . 0 6 . 1 9 . , PA, mgy. 35: 72. 
08.09., TL, BTM. 5 9 : 79.07.16., PA, BTM. 81 : 82.06.28., TS, BTM. 86: 77.07. 
20., PA, mgy. 104: 8 0 . 0 7 . 0 6 . , PA, mgy. 119: 83.06.26., R I , mgy. 126: 32.03. 
15., R I , mgy. 181: 76.06.15., hajóállomás, TS, BTM. 188: 76.07.13., l e g . 
SÁRINGER, BTM. 209: 76.06.17., KG, BTM. 
28. Cryptocechalus s t r i g o s u s GERMAR, 1823 - 14: 30.07.13., R I , mgy. 59: 
79.07., PA, mgy. 107: 8 1 . 0 6 . , PA, mgy. 141: 69.07.18., TR, BTM. 156: 77.03. 
28., OA, mgy; 78.07.23., PA, mgy. 1 6 4 : 73.00.11., fühálózás, SZD, BTM. 200: 
78.07.13., fühálózva, SZD, BTM. 
29. Cryptocephalus o c e l l a t u s DRAPIEZ, 1819 - Szemes zömökbogár - 1: 7 9 . 
06.05., R I , mgy. 25: 78.06.18., PA, mgy. 72: 74.06.13., KÁ, BTM. 94: 72.05. 
23., TS, BTM. 126: 82.08.15., R I , BTM. 154: 84.07.08., SZD, BTM. 
30. Cryptocephalus labiatus/LINNÉ, 1763/- 59: 79.07., PA, mgy. 61: 79.0^. 
01.,PA, mgy. 6 5 : 72.03.11., TL, BTM. 172: 80.06.14., legelő, R I , mgy. 
31. Cryptocephalus chrysopus GMELIN, 1788 - 19: 81.04.13-19., PA, BTM. 
23: 76.05.08., R I , ETM. 24: 76.05.09., PA e t R I , BTM. 2 9 : 7 8 . 0 5 . 2 1 . , R I , 
BTM.30:63.05.08,P,BTM. 43:77.05.01,PA,BTM." 101:77.05.22,PA et R I , mgy. 103: 
76.05.23, 76 . 0 6.05, 76.06.19, RI,mgy.106:83.04.25,83.05.05,TS,BTM;33.05.07., 
PA e t TS, BTM. 129: 78.05.07., TS, BTM. 131: 78.05.20., R I , mgy. 162: 83.05. 
15., R I , BTM. 188: 83.05., PA, mgy. 196: 7 8 . 0 5 . 2 1 . , PA, mgy. 
3 2 . Cryptocephalus v i t t u l a SUFPRIAN, 1843 - 1 5 : 80.07.12., erdőszél, R I , 
mgy. 116: 83.06.26., R I , mgy. 129: 75.08.03., TS, BTM. 156: 78.07.23., PA, mg 
202: 78.07.07., PA, mgy. 
33. Cryptocephalus connexus OLIVIER, 1808"- Sávos zömökbogár - 11: 77.08. 
29., OA, mgy. 40: 72.07.18., TS, BTM. 47: 82.08.14-15-, R I , mgy. 51: 79.07. 
02., PA, mgy. 61: 79.09.16., PA, mgy. 73: 72.08.03., TS, BTM. 110: 77.08.13. 
PA, mgy. 1 1 1 : 82.07.14., TS, BTM. 1 1 6 : 82.06.26., R I , mgy. 119: 82. 06.26., 
83.09.10., R I , BTM. 127: 67.08.16., P, BTM. 132: 68.08.05., Daucus c a r o t a , 
P, BTM. 138: 7 9 . 0 7 . 1 6 . , PA, mgy; 79.07.31., legelő, fühálózás, ÁL, mgy. 146: 
68.07 . 16-17., P, BTM. 152: 68.06.26., Chaerophyllum bulbosum, P, BTM. 159: 
79.0 6 .30., PA, mgy. 177: 79-09.09., PA, mgy. 191: 73-08.01., BJ, BTM. 
34. Cryptocephalus p o p u l i SUFPRIAN, 1848 - A gyűjtött változata: ab. 
h e n n i n g i BURLINI - 40: 78.09.08., PA, mgy. 62: 80.08.04., l e g . BL, BTM. 
135: 79.07.16., PA, mgy. 
35. Cryptocephalus f u l v u s GOEZE, 1777 - 15: 78.08.25., PA, mgy. 16: 73. 
06.28., park, Malaise-csapda, BTM. 61: 79.09.16., PA, rngy. 62: 73.08.27., 
TS, BTM. 125: 78.07.08., PA, mgy. 1 2 6 : 82.08.15., R I , BTM. 129: 75.08.03., 
TS, BTM. 156: 78.07.23., OA, mgy. 181: 82.07.14., TS, BTM. 
36. Cryptocenhalus p u s i l l u s FABRICIUS, 1777 - A gyűjtött változata: ab. 
ar c u a t o t e s t a c e u s PIC - 12: 73.08.25., PA, mgy. 14: 78.09.08., PA, mgy. 25: 
78.09.10-, PA, mgy. 59: 79.07., PA, mgy. 109: 84.09.08., PA, mgy. 115: 73. 
08.18., l e g . GYŐRFFYNÉ, BTM.' 135: 79 . 0 7.16., PA, mgy. 154: 84.07.08., SZD, 
BTM. 185: 78.07.10., PA mgy. 
3. ábra: A C y a n i r i s genus f a j a i n a k elterjedése a 
Bakony hegységben. 
P i g . 3: The range o f the species o f the C y a n i r i s -
genus i n Bakony Mountains. 
4. ábra: Pachybrachys és Cryptocephalus f a j o k e l ­
terjedése a Bakony hegységben. 
P i g . 4: The range o f the species Pachybrachys and 
Cryptocephalus i n Bakony Mountains. 
4. Alnem: Cryptocephalus s. s t r . 
37. Cryptocephalus c o r y l i /LINNÉ, 1758/ - Mogyoróiévelész - A Bakonyból 
gyűjtött változatai: ab. b r e v i c i n c t u s PIC, ab. f r a n z i BURL. - 2 3 : 76.05.C8., 
PA e t R I , rogy. 101: 7 7 . 0 5 . 2 2 . , PA, rogy. 1 0 6 : 83.05.07., TS, BTM. 110: 72.05. 
27., TS, BTM. 119: 83.05.21., TS, BTM. 124: 72.07.02., TS, BTM. 129: 78.05. 
07., TS, BTM. 188: 83.05., PA, mgy. 
38. Cryptocephalus o c t o p u n c t a t u s SCOPOLI, 1763 - N y o l c p e t t y e s zömökbo­
gár - Előkerült változatai: ab. m a u r i t i i PIC, ab. c o r d i g e r o i d e s PIC, ab. 
c a l m a r i e n s i s PIC. - 13: 83.05.10., Malaise-esapda, TS, BTM. 75: 72.05.19., 
TS, BTM. 83: 70.05.16., TL, BTM; 83.05.01. t R I , mgy. 98: 83.05.14-15., PA, 
BTM. 124: 74.05.08., TS, BTM; 75.05.10., KÁ, BTM; 79.06.19., H l , BTM. 136: 
75.05.16., KÁ, BTM. 139: 8 3 . 0 5 . 1 1 . , PA, BTM. 175: 83.05.12., PA, BTM; 83.05. 
12., Malaise-csapda, TS, BTM. 208: 83.05.12., PA et TS, BTM. 
39. Cryptocephalus sexpunctatus /LINNÉ, 1758/ - Előkerült változatai: 
ab. t h o r a c i c u s WEISE, ab. s u b n i g r o f a s c i a t u s PIC, ab. pedemontanus PIC, ab. 
separandus SUPPR. - 3: 78.04.19., ÁL, BTM. 13: 8 3 . 0 5 . 1 0 . , láprét, M a l a i s e -
csapda, TS, BTM. 14: 79.05.19., R I , mgy. 24: 76.05.09., PA, rogy. 55: 83.05. 
13., medvehagymáról / A l l i u m ursinum/, TS, BTM. 58: 74.06.05., TS, BTM. 69: 
83.05., kecskefüzről / S a l i x caprea/, PA, mgy. 75: 72.05.19., TS, BTM. 98: 83. 
05., PA, mgy. 110: 80.05.17., PA, mgy. 124: 81.0 6.21., R I , mgy. 145: 6 8 . 0 6 . 
08-12., R I , mgy. 168: 78.07.08., l e g . BALOGH A., BTM. 196: 79.05.21., PA, 
mgy. 
40. Cryptocephalus c o r d i g e r /LINNE, 1758/ - Szives zömökbogár - Előkerült 
változata: ab. n i g r i p e s J. MULL. - 24: 74.05.18-19., SZD, BTM.; 76.05-08., 
R I , mgy. 26: 78.05.07., PA, mgy. 38: 83.05.21., BJ, BTM. 68: 83.05.17-, 83. 
06.12., TS, BTM. 1 0 6 : 83.05.17-, TS, BTM. 129: 78.05.07., TS, BTM. 164: 78. 
05.06., legelő, R I , BTM. 179: 69-05 - 2 2 - , Quercus p e t r o s a , P, BTM. 188: 83. 
05-07-, PA, mgy. 
41. Cryptocephalus quatuordecimmaculatus SCHNEIDER, 1792 - 14-pettyes zö­
mökbogár - 24: 76 . 0 6.07., 78.06.20., PA, mgy. 101. 7 7 . 0 5 . 2 2 . , 76.06.20., PA, 
mgy; 79.05.21., fühálózás, ÁL et PA, mgy. 188: 83.05-, PA, mgy. 
42. Cryptocephalus l a e t u s FABRICIUS, 3792 /Syn.: ab. i n n o t a t u s CSÍKI, ab. 
b a l a t o n i c u s KASZAB, ab. o c t o s i g n a t u s CSÍKI, ab. ernői KASZAB, ab. b i f a s c i a -
tus CSÍKI, ab. m i c r o n o t a t u s PIC, ab. b e r l a d e n s i s PIC/ - A f a j előfordul 
Közép- és Dél-Európában, a Szovjetunió európai részének déli felén át Nyugat 
-Szibériáig, v a l a m i n t a Kaukázusban. Faunaterületünkön az Alföld homokpusz­
táin t e r j e d t e l . A Bakony hegységben szintén a homokos t a l a j a Bakonyszücs-
Penyőfő-i homokhátságon gyűjtötték. Az adatok a Bakonyra nézve új Cryp t o ­
cephalus f a j t j e l e n t e n e k . Tápnövényei a Leontodon, Taraxacum, S t a t i c e , Ga­
l i u m , Helichrys.im és Hieracium f a j o k . - 15: 7 8 . 0 8 . 2 5 - , PA, mgy. 61: 75-08. 
16-, PA, mgy. 62: 73.08.27., TS, BTM. 
43. Cryptocephalus s e r i c e u s s e r l c e u s /LINNÉ, 1758/ - Nagy fészkesbogár -
A gyűjtött változatai: ab. v i r i d i a u r e u s DEPOLI, ab. s e m i v i r i d e s c e n s PIC, ab. 
pratorum SUFFRIAN, ab. p u r p u r e i c o l o r PIC, ab. p a r e l l i n u s CLAV. - 1 : 7 9 . 0 6 . 
05., R I , BTM. 5: 76.06.24., kőbánya környéke, BJ, BTM. 9 : 6 9 . 0 6.28., P, BTM. 
10: 6 8 . O 6 . 2 5 . , Centaurea a x i l l a r i s , P, BTM. 14: 80.07.13., R I , mgy. l 6 : 6 7 . 
07.26., 68.07.08-14., P, BTM. 24: 79 . 0 6 .16., 82 . 0 6.26-27., R I , BTM. 28: 69. 
06.15., TL, BTM. 31: 7 4 . 0 7 . 0 3 . , BK e t HM, BTM. 34: 75.07.29., l e g . LENDVAI, 
BTM. 36: 7 I . O 6 . 2 9 . , TS, BTM. 38: 82 . 0 7 - 0 2 . , 83.06.24., BJ, BTM. 39: 8 3 . 0 6 . 
12., erdőszél, BJ, BTM. 40: 73.07.17-, KÁ, BTM. 45: 68.06.30., N I , BTM. 51: 
81 . 0 6.21., R I , BTM. 53: 72.07.18-, 73 -06.09-10-, BJ, BTM; 72.06.19-, kaszá­
ló, fühálózva, BJ, BTM. 54: 78.0 6.21., SZD, BTM. 57: 79-06.16., TS, BTM. 
61: 73 . 0 6.12., BJ, BTM; 77.08.06., R I , mgy. 62: 72.07.16. , 72.07 . 3q,TS,BTM ; 
73.08.27., KÁ e t TS, BTM; 73.07.27-, TL, BTM. 63: 76.08.15., SZD, BTM. 6 6 : 
77.07.20., BJ, BTM. 73: 74.07.29-, BJ, BTM. 74: 73 - 0 6.05., TS, BTM. 75: 72. 
07.07., TS, BTM. 79: 7 7.05.01., R I , mgy. 82: 83.07.02., kaszáló, BJ, BTM. 
85: 67 . 0 6-26-29., BJ, BTM. 90: 68.06.23., TL, BTM; 83 - 0 6.29-, BJ, BTM. 96: 
74 . 0 6.25-28., BJ, BTM. 97: 69.07 . 2 2-24., N I , BTM. 9 9 : 76.06.13., AL, BTM. 
101: 69.07.02., TL, BTM. 103: 7 6 . 0 5 . 2 3 . , 77.04.19., R I , BTM; 78.06.24-, 
CSM, ETM. 104: 73-07.25., KÁ, BTM. 1 0 5 : 76.07.03-, BJ, BTM. 107: 81.06.28., 
R I , BTM. 1 1 6 : 83 . 0 6.26., R I , BTM. 119: 78 . 0 6 .18., 79.08.30., TS, BTM; 83. 
0 6 . 2 6 . , R I , BTM. 123: 83 - 0 6.26., R I , BTM. 124: 81.0 6.21., R I , BTM. 129: 75. 
08.03., TS, BTM. 134: 76 . 0 5-25., BJ, BTM. 138: 79-07.31-, legelő, fühálózás, 
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P i g . 6 : The range o f the species Cryptocephalus i n 
Bakony Mountains. 
AL, mgy. 143: 7 4 . 0 7 . 1 1 . , BJ, BTM. 144: 81.0 6.21., R I , BTM. 145: 63 . 0 6 08-
12., R I , mgy. 168: 68.08.15., TL, BTM; 76.07.08., l e g . BALOGH A., BTM. 169: 
68 . 0 6.20., Centaurea a x i l l a r i s , P, BTM. 171: 69.06.27., p, BTM. 172- 79 0 6 
30., PA, mgy. 184: 69.07.03-, TL, BTM; 69.07.09-, P, BTM, 186: 77.07.27.', 
SIP e t WT, BTM. 1 9 1 : 72.06.28., 7 3 . 0 8 . 0 1 . , BJ, BTM., 72.06.02., kondalegeló", 
fühálózva, BJ, BTM. 200: 78.08.08.; 78.08.13., SZD, BTM. 201: 68.06.27."," 
Querceto-Carpinetumban fühálózva, P, BTM. 202: 8 2 . 0 6 . , PA, mgy. 203: 83.05., 
PA, mgy; 8 3 . 0 6 . 0 6 . ; 83.06.24.; 83.06.28., BJ, BTM. 204: 8 3 . 0 5 . 1 1 . , BJ, BTM. 
207: 8 2 . 0 7 . 2 3 . , BJ, BTM. 
44. Cryptocephalus aureolus SUPPRIAH, 1847 ssp. i l l y r i c u s FRANZ, 1949. A 
gyűjtött változata: ab. s u b c o e r u l e i c o l o r PIC - 5: 72.06.24., BJ, BTM. 1 0 : 
68 . 0 6.25., Centaurea a x i l l a r i s , P, BTM. 16: 68.07.08-14., l e g . KOLEP-PAPP, 
BTM. 24: 79. 06.16., R I , mgy. 28: 69.06.15., TL, BTM.42: 69.07.09-10., P, 
BTM. 45: 68.06.30., N I , BTM. 47: 82.08.14-15., R I , BTM. 53: 73 - 0 6.10., BJ, 
BTM; 72.06.19., kaszáló, fühálózva, BJ, BTM. 62: 72.07.30., 73.08.27., TS, 
BTM; 75.07.09., HM. 6 3 : 76.08.15., SZD, BTM; 83.05.15., R I , BTM. 7 3 : 74.07. 
29., BJ, BTM. 78: 69.07.17., P, BTM. 85: 6 7 . 0 6 . 2 7 - 2 9 . , TL, BTM. 87: 69.05.27-
29., P, BTM. 90: 8 3 . 0 6 . 2 9 . , BJ, BTM. 96: 74.06.25., BJ, BTM. 97: 70.09., N I , 
BTM. 101: 69.07.02., TL, BTM. 102: 73.06.19., KÁ e t TS, BTM. 103: 77.04.19., 
76.05.23., R I , BTM. 110: 72 . 0 5.27., TS, BTM; 7 6 . 0 6 . 0 6 . , R I , BTM. 119: 7 9 . 0 6 . 
13., l e g . NAGY É., BTM. 1 2 3 : 83.06.26., R I , BTM. 124: 7 9 . 0 6.19., CSM e t H I , 
BTM; 81.07.19., R I , BTM; 82.07.04., TS, BTM. 129: 75.08.03., TS, BTM. 130: 
71.05.27-, TS, BTM. 134: 76.05.25.; 76.06.25.; 81.0 6.01., fühálózva, BJ, BTM; 
72 . 0 6.05., TS, BTM. 142: 72.06.27., fühálózva, BJ, BTM. 168: 78.07.08., l e g . 
BALOGH A., BTM. 169: 68.06.20., Centaurea a x i l l a r i s , P, BTM. 171: 6 9 . 0 6.27., 
P, BTM. 172: 80.06.24., legelő, R I , mgy. 187: 7 7 .06.27., SIP e t WT, BTM. 191: 
77.07.24., BJ, BTM, 72.07.02., kondalegelő, fühálózva, BJ, BTM. 200: 78.08. 
13., SZD, BTM. 201: 68.05-27., Querceto-carpinetumban fühálózva, P, BTM. 
45. Cryptocephalus h y p o c h o e r i d i s /LINNÉ, 1758/ ssp. t r a n s i e n s FRANZ, 1949 
- Kis fészkesbogár - A gyűjtött változatai: ab. i r i d e s c e n s TRELLA, ab. f r i g i -
dus JACOBS., ab. v i r i d i c o l l i s DEPOLI, ab. auratus GERM., ab. a u r i c c l l i s CLAV. 
- 8: 68.07.14., TL, BTM. 14: 80.07.13., R I , BTM. 18: 69.07.08-10, TL, BTM. 
24: 82 . 0 6.26-27. 25: 78.06.19., PA, mgy. 31: 74.07.03., BK e t HM, BTM; 73.08. 
08., GY, BTM. 3 3 : 77-06.05., R I , mgy. 3 6 : 71.06.29., 72.05.25., TS, BTM; 74. 
07.08., BK et HM, BTM. 38: 68.06.23-, TL, BTM. 3 9 : 76.06.15., BJ, BTM; 8 3 . 0 6 . 
12., erdőszél, BJ. BTM. 40: 68.06.24., TS, BTM; 73.07.08., váraljai rét, l e g . 
RÁCZ I . , BTM. 41: 6 9 . 0 5 . 2 3 . , P, BTM. 42: 69.07.09-10., P, BTM. 44: 83.07., 
l e g . BERCZI L., BTM. 45: 66.07.26., l e g . RETEZÁR I . , mgy. 5 3 : 73.06.09., BJ, 
BTM. 5 6 : 78.07.27., CSM, BTM. 5 9 : 79.07.16., PA, BTM. 61: 74.07.04.,•leg. 
BANKOVTCS, BTM; 7 3 - 0 8 . 2 2 . , GY, BTM; 81.07.12-13., R I , BTM. 62: 78.07.23., 
CSM, BTM; 80.07.12., R I , BTM. 68: 83.04.17., 83-05-17., 83.06.12., TS, BTM. 
74: 7 8 . 0 7 . 2 6 . , l e g . KOVÁCS ZS., BTM. 75: 72.06.12., TS, BTM. 7 7 : 83.07.08., 
erdőszél, BJ, BTM. 78: 69.07.17-, P, BTM. 80: 73.07.15., TS, BTM. 82: 83.07. 
02., kaszáló, BJ, BTM. 83: 69.07.24., TL, BTM. 85: 6 7 . 0 6.26-29., TL, BTM. 87: 
72 . 0 6.21., erdőszél, TS, BTM. 89: 80.06.14., R I , BTM. 104: 69.07.11., TL, 
BTM. 107: 81.05-31., 81.06.28., R I , BTM. 114: 72.07.10., TS, BTM. 116: 8 3 . 0 6 . 
26., R I , BTM. 118: 73 . 0 6 .19., BJ, BTM. 119: 72.07.05., TS, BTM; 83.06.26., 
R I , BTM. 124: 74.07.12., BK e t HM, BTM; 81.0 6.21., BJ, BTM; 79 . 0 6 .19., CSM 
et TS, BTM; 72.07.02., 72.07.17., 82.06.20-, TS, BTM ; '79.07.01., fühálózás, 
ÁL, BTM; 81.07.12., R I , BTM. 134: 76.06.10-, 76.06.25., fühálózva, BJ, BTM; 
72 . 0 6.05., TS, BTM. 140: 73.07.15., KÁ, BTM. 141: 69.07.15., TR, BTM. 142: 
72 . 0 6.27-, fühálózva, BJ, BTM. 145: 68 . 0 6.08-12., R I , mgy. 146: 68.07.16-17., 
P, BTM. 152: 68 . 0 6.26., Daucus c a r o t a , P, BTM. 154: 71.06.08., TS, BTM; 84. 
07.08., SZD, BTM. l 6 l : 69.07.19., P, BTM. 163: 68.06.04-08., P, BTM. 167: 
68.07.06., P, BTM. 169: 68.06.20., Centaurea a x i l l a r i s , P, BTM. 172: 80.06. 
24., legelő, R I , BTM. 173: 70.07.21., TS, BTM. 180: 80.08.09., R I , BTM. 184: 
69.07.09., P, BTM; 69-07.03-, TL, BTM. 185: 6 8 . 0 6 . 0 6 . , P, BTM. 186: 7 7 . 0 6 . 
17-, SIP e t WT, BTM. 191: 73 - 0 7 - 0 6 . , 73-08.01-, BJ, BTM. 202: 78.07.07., PA, 
mgy. 203: 67.06.29., N I , BTM. 204: 76.06.25., fühálózva, BJ, BTM. 208: 72. 
06.29., TS, BTM. 210: 7 1 . 0 7 . 0 6 . , erdőszél, TS, BTM; 71.06.14., ligeterdő, 
e r d e i útról hálózva, TS, BTM; 71.06.03., legelő, forrás környéke, TS, BTM. 
46. Cryptocephalus v i o l a c e u s LAICHARTING, 1781 - Kék zömökbogár - A gyűj­
tött változata: a b . s e p u l c h r a l i s CSÍKI - 10: 68.06.25-, Centaurea a x i l l a r i s , 
P, BTM. 15: 79.05.20., R I , BTM. 24: 79.06.16., R I , mgy; 82 . 0 6 . 2 6-27., R I , 
BTM. 25: 78.06.18., PA, mgy. 36: 74.07.08., BK et HM, BTM. 38: 83.05.21-, 
BJ, BTM. 39: 76.06.15-, BJ, BTM. 41: 69-05.23-, P, BTM. 53: 73 . 0 6.09-10-, 
BJ, BTM. 54: 78.0 6.21., SZD, BTM. 62: 80.07.12., 81.07.12-13, R I , BTM. 68: 
33.05.17., 83 . 0 6.12., TS, BTM. 70: 76.06.08., BJ, BTM. 75: 72 . 06.11-12., TS, 
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8. ábra: Cryptocephalus f a j o k elterjedése a Bakony 
hegységben. 
P i g . 8: The range o f the species Cryptocephalus i n 
Bakony Mountains. 
BTM. 91: 7 6 . 0 6 . 0 6 . , BJ, BTM. 9 5 : 68.05.07., TS, BTM. 96: 7 4 . 0 6 . 2 5 . , 76. 0 6 . 2 2 
BJ, BTM. 1 0 1 : 69.07.02., TL, BTM; 79.05.21., fühálózás, ÁL, mgy; 7 7 . 0 5 . 2 2 . , 
PA et R I , mgy. 110: 7 6 . 0 6 . 0 6 . , PA e t R I , BTM. 118: 73.05.20., 7 3 . 0 6.09., BJ, 
BTM. 119: 78.06.18., 83.05.21., TS, BTM. 1 2 3 : 83.06.26., R I , BTM. 124: 73.07 
02., TS, TS, BTM; 81.0 6.21., R I , BTM. 128: 69.05.21., P, BTM. 130: 71.05.27. 
TS, BTM. 134: 7 6 . 0 5 . 2 5 . , BJ, BTM; 80.05.31., PA, mgy. 154: 84.07.08., SZD 
BTM. 163: 68 . 0 6.04-08., P, BTM. 168: 78.07.05., l e g . SZURGYI ZS. e t NÓVÁK L. 
BTM. 172: 80.0 6 .14., legelő, R I , mgy. 185: 6 8 . 0 6 . 0 6 . , P, BTM. 188: 83.05., 
PA, mgy. 196: 6 9 . 0 5 . 2 0 - 2 2 . , l e g . BALOGH M., BTM. 203: 83-05., 8 4 . 0 6 . 1 1 . , PA, 
mgy. 
47. Cryptocephalus v i r e n s SUFPRIAN, 1847 - 54: 78.06.21., SZD, BTM. 110: 
7 6 . 0 6 . 0 6 . , R I , mgy. 130: 71.05.27., TS, BTM. 145: 68 . 06.08-12., R I , mgy. 149 
72.05.21, TS, BTM. 194: 72.06.03., BJ, BTM. 203: 83.05., PA, mgy. 
48. Cryptocephalus elongatus GERMAR, 1824 - 24: 76.05.09., 78.05.20., PA, 
mgy. 26: 78.05-17-, PA, BTM. 202: 78.04.24., PA, mgy. 
49. Cryptocephalus g r i d e l l i i BURLINI, 1956 - Adriatomediterrán elterjedé 
sü f a j , előfordul Olaszországban, Dalmáciában és Horvátországban. Hazánkból 
Dél-Magyarországról i s m e r t , mindössze három h e l y e n gyűjtötték /Kalocsa, Pécs 
Jászó/. A Bakony hegységből a Balaton-felvidék szubmediterrán jellegű részei 
ről került elő újabb két lelőhelyről. Tápnövénye i s m e r e t l e n . - 24: 75.04.27. 
PA, mgy. 26: 78.05., PA mgy. 
50. Cryptocephalus n i t i d u s /LINNÉ, 1758/ - 14: 79.05.19., kopogtatva, ÁL, 
BTM. 15: 83.05., PA, mgy. 38: 83.05.21., BJ, BTM. 68: 83 . 0 5.17., 83.06.12., 
TS, BTM 103: 76.06.19., R I , BTM. 112: 84.07.01., SZD, BTM. 122: 78.05.21., 
R I , BTM. 124: 73.07.02., TS, BTM. 145: 79.06.18., OA, mgy. 188: 83.05., PA, 
mgy. 
51. Cryptocephalas f l a v i p e s FABRICIUS, 1781 - Sárgalábú zömökbogár - 7: 
78 . 0 6.01., KA, BTM. 9 : 69 -06.28., P, BTM. 19: 73-07.05., camping sarka, Ma­
la i s e - c s a p d a , BTM. 24: 76.06.19., PA, mgy; 76.06.20., 82 . 0 6.26-27., R I , BTM. 
32: 83.05-15., Malaise-csapda, TS, BTM. 36: 71.06.29., TS, BTM. 38: 6 8 . 0 6 . 
2 3 . , TL, BTM. 68: 83.05-17., 8 3 - 0 5 . 2 2 . , Malaise-csapda, TS, BTM. 9 6 : 7 6 . 0 6 . 
2 2 . , BJ, BTM. 101: 69.07.02., TL, BTM.; 79.05.21., fühálózás, ÁL, mgy; 77.05 
2 2 . , PA et R I , mgy. 1 0 6 : 83.05.15., TS, BTM. 124: 81.07.12., R I , BTM. 149: 
72.05.21., TS, BTM. 156: 73.05.18., SZD, BTM. 168: 78.07.04., l e g . V/T e t BA­
LOGH A., BTM; 78.07.08., l e g . BALOGH A., BTM; 78.07 . 0 6-07., SZU, BTM. 171: 
69 . 0 6.27., P, BTM. 174: 75-08.14-, TS, BTM. 185: 6 8 . 0 6 . 0 6 . , P, BTM. 188: 83. 
05., PA, mgy. 
5 2 . Cryptocephalus s i g n a t i f r o n s G. MUELLER, 1948 - 103: 76.05.23., R I , 
mgy. 107: 81.05.31., R I , BTM. 194: 72.06.03-, BJ, BTM. 
53- Cryptocephalus j a n t h i n u s GERMAR, 1824 - 5 : 76.06.27., TS, BTM. 21: 76 
07.13-, TS, BTM. 75: 72.07.07., TS, BTM. 73: 72.08.08., TS, BTM. I l l : 82.07. 
14., TS, BTM. 119: 83.06.26., R I , mgy. l 6 2 : 76.07.26., TS, BTM. 181: 7 1 . 0 6 . 
08., SZD, BTM; 82.06.28., TS, BTM. 2 0 6 : 76.06.28., TS, BTM. 
54. Cryptocephalus p a r v u l u s 0 . F. MÜLLER, 1776 - 92: 70 .06.29.-07.04., RI 
mgy. 145: 79.05.20., R I , BTM. 
55. Cryptocephalus marginatus FABRICIUS, 1781 - Középeurópai f a j . Előfor­
d u l Közép- és Dél-Európa hegyvidékein. Magyarországról több helyről előke­
rült, de r i t k a . A Bakony hegység területéről eddig ne., ismertük, az alábbi 
az első gyűjtési adata. Tápnövénye a n y i r / B e t u l a pendula/, de előfordul 
füzön, tölgyön és bükkön i s . - 61 : 79.07.01., B e t u l a pendula, PA, mgy. 
56. Cryptocephalus i m p e r i a l i s LAICHARTING, 1781 - 9 : 69.06.28., P, BTM. 
24: 32 . 0 6.26-27., R I , mgy. 48: 79.07-13., PA, mgy. 88: 7 2 . 0 6.15., BJ, BTM. 
97: 72.06.14., kopogtatva, SZD, BTM. 
57. Cryptocephalus b i g u t t a t u s /SC0P0LI, 1763/ - Kétpettyes zömökbogár -
53: 72 . 0 6.06-, BJ, BTM. 128: 69.05.21-, P, BTM. 130: 71.05-27-, TS, BTM. 
131: 71 . 0 6.08., SZD, BTM. 185: 6 8 . 0 6 . 0 6 - , P, BTM. 196: 69-05-20 - 2 2 . , l e g . 
BALOGH M-, BTM. 208: 72.05-29-, TS, BTM. 
58. Cryptocephalus b i p u n c t a t u s /LINNÉ, 1758/ - Négypettyes zömökbogár - A 
gyűjtött változatai : ab. sanguinolentus SCOP., ab. thomsoni WEISE, ab. bima-
c u l a CSÍKI - 14: 80.07.13., R I , BTM. 24: 82 . 0 6.26-27., R I , BTM. 3 3 : 7 7 . 0 6 . 
05., R I , BTM. 3 6 : 74.07.08., BK e t HM, BTM. 3 8 : 83.05.21., BJ, BTM. 39: 76.06. 
15., BJ, BTM. 49: 73.05.31., BJ, BTM. 5 1 : 79.07.02., PA, mgy; 81.0 6.21., R I , 
BTM. 61: 74 . 0 6.21-22., SZD, BTM; 81.07.12-13., R I , BTM. 63: 83.05.15., R I , ' 
BTM. 68: 83.05.17., TS, BTM. 93. 84.07.08., SZD BTM. 96: 7 6 . 0 6.22., BJ, BTM.' 
101: 69.07.02., TL, BTM; 77.05.22., PA et R I , BTM; 76.06.20.,•PA, mgy. 1 0 2 : 
76 . 0 6.19., KÁ e t TS, BTM. 103: 77.04.19., R I , BTM. 1 0 6 : 71.06.26., 83.05.15., 
TS, BTM; 83.05-17., Malaise-csapda, TS, BTM. 110: 72.05.27., TS, BTM; 7 6 . 0 6 . 
06., PA, mgy. 111: 83.05.15., R I , BTM. 119: 83.05.21., TS, BTM; 83 . 0 6.26.,RI, 
BTM. 120: 81.05.20., BJ, BTM. 124: 81.0 6.21., R I , BTM. 128: 69.05.21., P, BTM. 
130: 71.05.27., TS, BTM. 134: 72.06.05., TS, BTM. 145: 68 . 06.08-12., R I , mgy. 
162: 83.05.15., R I , BTM. 163: 68 . 06.04-08., P, BTM. 182: 72.06.04., BJ, BTM. 
188: 83.05., PA, mgy. 202: 78.07.07., PA, mgy. 203: 8 3 - 3 5 . , PA, mgy. 
59. Cryptocephalus moraei /LINNÉ, 1758/ - Közönséges zömökbogár - A gyűj­
tött változatai: ab. m a r s e u l i CSIKI,' ab. a l l e o n i POTREVTN, ab. b i v i t t a t u s 
GYLL., ab. arquatus WEISE, ab. i n t e r r u p t o f a s c i a t u s SUPPRIAN, ab. b i v i t t i g e r 
PIC - 14: 80.07.13., R I , BTM. 15: 79.06.18., OA, mgy; 80.07.12., erdőszél, 
R I , BTM. 18: 69.07.08-10., TL, BTM. 24: 78.06.20-, PA, mgy; 7 9 - 0 6 . 1 6 . , R I , 
mgy; 82 . 0 6.26-27., R I . BTM. 2 5 : 78.06.18., PA, mgy. 28: 69.06.15., TL, BTM. 
36: 73.07.30., l e g . TOTH e t SINKOVICZ, BTM. 38: 68.06.13., TL, BTM. 4 2 : 69. 
07.09-10., P, BTM. 51: 81.0 6.21-, R I , BTM. 54: 78.0 6.21., SZD, BTM. 61: 79. 
07.01., PA, mgy; 78.07.15., R I , mgy; 81.07.12-13., R I , BTM. 6 2 : 70.07.07-, 
TS, BTM; 80.08.04-, l e g . BERCZI L.', BTM; 80.07.12., R I , BTM. 73: 72.08.08., 
TS, BTM. 76: 75.07.26., l e g . LENDVAI, BTM. 77: 83-07.08., erdőszél, BJ, BTM. 
78: 69.07.17., P, BTM. 83: 65.05.17., 71.06.23., 69.07.24., 71.07., TL, BTM. 
89: 79 . 0 6.18., PA, mgy. 101: 69.07.02., TL, BTM; 76.06.20., PA, mgy. 103: 7 6 . 
06.19., R I , mgy. 111: 78.07.12., CSM, BTM. 114: 72.07.10., TS, BTM. 1 1 6 : 83. 
05.26., R I , BTM. 134: 76.06.25., fühálózva, BJ, BTM. 141: 69.07.18., TR, BTM. 
142: 72 . 0 6.27., fühálózva, BJ, BTM; 7 3 . 0 7 . 0 6 . , TS, BTM: 72.07.26., ka­
száló, BJ, BTM. 145: 68 . 06.08-12., R I , mgy. 146: 68.07.16-17., P, BTM. 
154: 73.08.04., l e g . TÓTH e t SINKOVTCZ, BTM. 163: 68.06.04-08.,. P, BTM. 
172: 79 . 0 6.30., PA, mgy; 80.06.14., legelő, R I , BTM. 181: 71.06.08., SZD, 
BTM. 182: 72.07.26., kaszáló, BJ, BTM. 183: 68.08.05., P, BTM. 184: 69.07.09., 
P, BTM. 191: 73.08.01., BJ, BTM. 193: 69.07 . 0 3 - , TL, BTM. 200: 78.08.13., 
SZD, BTM. 210: 7 1 . 0 7 . 0 6 . , erdőszél, TS, BTM. 
6 0 . Cryptocephalus octacosmus BEDEL, 1891 - Réti zömökbogár - 25: 78.07. 
08., PA, mgy. 89: 79.06.18., PA, mgy. 100: 76.06.28., TS, BTM. 103: 7 6 . 0 6 . 
19., R I , mgy. 110: 7 6 . 0 6 . 0 6 . , PA, mgy. 119: 83.06.26., R I , BTM. 142: 72.06. 
27., fühálózva, BJ, BTM. 181: 71.06.08., SZD, BTM. 
5. Alnem: Asiopus LOPATIN, 1965 
61. Cryptocephalus a p i c a l i s GEBLER, 1830 - 9: 69.06.28., P, BTM. 188: 83. 
05., PA, mgy. 
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DATA TO T H E CHRYSOMELIDAE-FAUNA OF T H E BAKÓIN Y 
MOUNTAINS II. (1968—1984), (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) 
9 genera and 6 5 species c o u l d be shown from the C l y t r i n a e and C r y p t o c e p h a l i ­
nae s u b f a m i l i e s of the Bakony Mountains on the b a s i s o f the c o l l e c t i o n o f the 
N a t u r a l H i s t o r y Museum-Budapest, the Bakony N a t u r a l H i s t o r y Museum - Z i r c 
and the l i t e r a t u r e s t i l l 1968. 
The s c i e n t i s t s o f the N a t u r a l H i s t o r y Museum c o l l e c t e d 61 species f r o m 9 
genera o f the C l y t r i n a e and Cryptocephalinae s u b f a m i l i s e w i t h i n the- frame­
work o f „The Nature Landscape of Bakony Mts." between 1968-1984. 4 species 
were not known from the Bakony Mts. t i l l 1968. These a r e : C y a n i r i s f l a v i -
c o l l i s CHARP., Cryptocephalus l a e t u s FABR., Cryptocephalus g r i d e l l i i BURL., 
and Cryptocephalus marginatus FABR. With these f o u r species the species'num-
ber o f the two s u b f a m i l i e s w i l l be 6 9 . 
The map-codes o f the c o l l e c t i n g - p l a c e s correspond t o codes of the Euro­
pean UTM / U n i v e r s a l Transverse Mercator/,which make the treatment o f the 
f a u n i s t i c data p o s s i b l e w i t h a computer. 
The enclosed maps present the spreading of the some more i n t e r e s t i n g 
C l y t r i n a e and Cryptocephalinae species i n the Bakony Mountains. 
A szerző cime /Author's adress/: ROZNER István 
I I - I I I 6 Budapest 
Tétényi u. 129. 
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DUDAR KÖRNYÉKÉNEK NAGYLEPKEFAUNÁJA 
(LEPIDOPTERA) 
ÁBRAHÁM L E V E N T E 
Somogy Megyei Múzeum, Kaposvár 
DR. UHERKOVICH ÁKOS 
Janus Pannonius Múzeum. Pécs 
ABSTRACT:Lepidoptera fauna o f Dudar and environs /Bakony Mts., Hungary/ -
30,651 specimens o f 678 Le p i d o p t e r a species were c o l l e c t e d by l i g h t t r a p , 
lamp and daytime s i n g l i n g . Several species r a r e a l l over Hungary were taken, 
some of them proved t o be new t o the fauna of Bakony Mountains. Short e c o l o ­
g i c a l and zoogeographical a n a l y s i s i s g i v e n . The examinations have been 
spread t o o t h e r l o c a l i t i e s o f the Eas t e r n Bakony Mountains. 
Bevezetés: rövid áttekintés és indoklás 
A Bakony nagylepkefaunájáról KOVÁCS /1953, 1956/ munkáiban csak kevés és 
meglehetősen általános a d a t o t olvashatunk, m i v e l a hegység nagy részéről 
származó adatokat a C4e jelöléssel összevonta. így hát utólag meg sem l e h e t 
állapítani, hogy ezek az adatok pontosan mely területre vonatkoznak. 
Az elmúlt 3 évtizedben a hegység területén és közvetlen környékén több 
kutató végzett alapos vizsgálatokat. Eredményeiket jórészt közre i s adták. 
A legnagyobb anyagot - személyes gyűjtésekkel i s , azonban főleg módszeresen 
telepített fénycsapdákkal - Rézbányai L. gyűjtötte. Munkájának eredményei 
számos dolgozatban láttak napvilágot. Elsősorban az Északi-Bakony éjszakai 
nagylepkefaunajárói közzétett, alaposan és sokoldalúan f e l d o l g o z o t t anyaga 
a jelentős /RÉZBÁNYAI 1973, 1979a, 1980, 1981, 1983/, de f o g l a l k o z o t t a hegy­
ség n a p p a l i lepkéivel i s /RÉZBÁNYÁI 1979a/. A z i r c i múzeumban fellelhető 
nagylepke-adatokat i s leközölte /RÉZBÁNYÁI 1979c/. 
DIETZEL /1973, 1979/ a hegység egy korábban i s m e r e t l e n részéről - Herend 
környékéről - közölt sok a d a t o t . HERCZIG et a l . /1981/ a Keszthelyi-hegység, 
FAZEKAS /1980/ a Keleti-Bakony, SZŐCS /1968/ p e d i g Sümeg környékének nagy­
lepkefaunájáról írtak. 
Dudar az Északi- és Keleti-Bakony határához közel, az Északi-Bakony k e l e ­
t i részén h e l y e z k e d i k e l . Környékének nagylepkefaunája mindeddig i s m e r e t l e n 
v o l t , éppen ezért érdemesnek t a r t o t t u k részletes vizsgálatát. Ennek eredmé­
nyeiről kívánunk beszámolni a j e l e n tanulmányban. 
Természetföldrajzi jellemzés 
A gyűjtőterület az Öreg - vagy Magas-Bakony l e g k e l e t i b b kiemelkedő rögén 
f e k s z i k . Délre a Bakonynánai-medencével, k e l e t r e részben a d u d a r i , k a t l a n n a l , 
v a l a m i n t a Kiskőszikla t e k t o n i k a i vetődésével jól elhatárolható. Északra 
kisebb rögök formájában ereszkedik alá a Bakonyalja felé, nyugaton a határ­
területét a Cuha-völgy képezi / 1 . ábra/. 
1. abra. A gyűjtőhelyek környékének váz­
l a t o s térképe. Fekete kör: a d u d a r i fény­
csapda helye. 
F i g . 1. Schematic map of the environs of 
c o l l e c t i n g s i t e s . F u l l c i r c l e : s i t e of 
the l i g h t t r a p a t Dudar. 
A kistáj egészén érződik az ember tájformáló hatása. A gyűjtőterületen a;, 
antropogén hatások a természetes környezet ökológiai r e n d s z e r e i t i t t i s nagy 
mértékben módosították. Környezetszennyezés különösen a peremvidékeken nagy­
mértékű /JUHÁSZ 1975/. Az emberi behatásoktól leginkább megkimélt a D u d a r i -
erdő, a Kopasz-domb és környéke, azonban a nem megfelelő erdőgazdálkodási 
tevékenység következtében e r e d e t i fás vegetációja i s jelentősen módosult. 
A Dudar környéki nagylepkefauna értékelésénél a táj integrált, t e k t o n i k a i 
felszínmorfológiai, éghajlati, vízrajzi és növénytani tényezőit k e l l f i g y e l e m 
be vennünk. A földtörténeti múlt mezozokiumi triász időszakából származó 
d a c h s t e i n i mészkő és triász d o l o m i t a legrégebbi kőzetek, amelyek a felszín­
re bukkannak és adják a kistáj ezen részletének alapját. E kőzetek a mélyre 
vágódó regressziós vagy e p i g e n e t i k u s és vonalas erózió által kialakított 
szurdokszerű völgyekben láthatók / p l . Ördög-árok, Jankóhalála-árok/. Megta­
lálhatók ezenkívül még a vetődéssel k i e m e l t rögök peremén i s /Kiskőszikla, 
Nagykőszikla/. Máshol a felszínen a középső és a felső eocén korból származó 
- úgynevezett főnummulites - mészkő a j e l l e g z e t e s . 
A,gyűjtőterület 300-500 m közötti mérsékelten fennsík-jellegü táj. A ve­
tők ÉK - DNY-i és e r r e merőleges irányúak, a belső erők magasabban k i e m e l t 
részeket /Kopaszdomb-tető/ i s létrehoztak. 
Dudaron éghajlati elem méréseket nem végeztek, csak a z t t u d j u k , hogy a 
csapadék évi átlaga 650-700 mm között van /VÍZÜGY/. 
A mezoklíma m e l l e t t a mikroklímának i s meghatározó szerepe l e h e t . Közis­
mert, hogy például a mészkőhegységek töbrei hőmérsékleti inverziót okoznak. 
Ehhez hasonlót t a p a s z t a l t u n k i t t a szűk völgyben. E jelenség a növényzetre 
és ezen keresztül a r a j t u k fejlődő speciális táplálkozású p r i m e r fogyasztók­
r a , így a nagylepkékre i s hatással van. 
A Bakony t e n g e r s z i n t f e l e t t i magasságában még a tölgyesek dominálnak, de 
jelentős a szubmontán bükkösök kiterjedése i s /FEKETE 1964/. A Dndari-erdő 
faállományi v i s z o n y a i /az erdőgazdasági művelési t e r v alapján/ a következők: 
Quercus c e r r i s L. 28 % 
Qu. pe t r a e a LIEB. 23 % 
Fagus s i l v a t i c a L. 20 % 
Carpinus b e t u l u s L. 20 % 
Quercus r o b u r L. 3 % 
Pinus n i g r a ARN. 2 % 
L a r i x decidua MILL. 1,5 
Pinus s i l v e s t r i s L. 1,2 
Fraxi n u s ornus L. 1, 
Cartanea s a t i v a MILL. 0,2 
Fraxinus e x c e l s i o r L. 0,1 
Korviszonyok: 65-85 év 
A c s e r j e s z i n t jellemző növényei: kökény, cseregalagonya, f a g y a i , húsos som, 
mezei j u h a r , barkóca berkenye. Gyepszint g y a k o r i f a j a i : Poa n e m o r a l i s , M e l i -
ca u n i f l o r a , Asperula o d o r a t a , G a l i u m - f a j o k , Aegopodium^podagraria. 
Fontosnak t a r t j u k megemlíteni, hogy jelentős erdőirtások i s v o l t a k b a t e ­
rületen, i g y a f e n t i adatok csak megközelítőleg tájékoztatnak. Az irtások 
e g y i k jellemző növénye a Calamagrostis epigeos. 
A gyűjtések módszere, helye 
A nagylepkefauna vizsgálatára a már jól i s m e r t gyűjtési módszereket alkalmaz 
t u k . Az éjjel aktív n a g y l e p k e f a j o k gyűjtésére a legeredményesebben^^fény­
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M A M J J A S O N M A M J J A S O N D 
\' ^ o ? * A d u d a r i fénycsapda által f o g o t t dekádonkénti példányszám 1982-ben es 1983-ban. 
F iS* I' Specimens per decades i n t h e l i g h t t r a p of Dudar, i n the years 1982 
és mennyiségileg egyaránt jól kiértékelhető anyagot szolgáltat. Az erdészet 
m e l l e t t felállított csapda 250 W higanygőzlámpával világított. A higanygőz­
lámpa m e l l e t t számos érv szólt, elsősorban az, hogy az i l y e n típusú lámpák­
r a s o k k a l érzékenyebben reagálnak a bagolylepkék és a legtöbb ún. "szövőal­
katú". Az ara3zolólepkék e z z e l szemben kevésbé képviselik a környéken elő­
forduló f a j i mennyiségi összetételt. A két év a l a t t több, mint 20000 pél­
dányt f o g o t t a csapda / 1 . táblázat/. A fénycsapda 2 éven keresztül a D u d a r i -
erdőbsn, az erdészet m e l l e t t működött. Környékére az előbbiekben f e l s o r o l t 
faállomány-összetétel a jellemző. 
Személyes gyűjtéseink során más Dudar környéki élőhelyek lepkefaunájába 
i s b e p i l l a n t o t t u n k . Hat élőhelyen több-kevesebb rendszerességgel lámpáztunk, 
ugyancsak higanygőzlámpa segítségével, amelyet hordozható áramfejlesztő 
/Honda generátor/ látott e l árammal. A fénycsapda környékén 1982-ben 6, 
1983-ban S alkalommal gyűjtött Ábrahám Levente. 
A Gaja-forrás körül, a Váca-kő a l a t t ötször került sor éjjeli gyűjtésekre. 
A^környékén nagy l e r o m l o t t legelők vannak, azonban a felszínre bukkanó mész­
kősziklák és a sziklagyepszerú vegetáció t e s z i érdekessé. A nyári időszakban 
a terület erősen kiszárad, s éppen ezért faunája nagyon elszegényedik. I t t 
került elő: A s p i t a t e s g i l v a r i a , Geometra p a p i l i o n a r i a , A e t h a l u r a p u n c t u l a t a . 
Kopasz-domb: 1982-ben 2 szerző együtt, 1984-ben négy alkalommal Ábrahám 
Levente gyűjtött i t t , meglehetősen jó eredménnyel. Érdekesebb f a j o k : Apamea 
s i c u l a t a l l o s i , E u c h a l c i a modesta, Autographa p u l c h r i n a , Ochrostigma v e l i t a -
r i s _ , Cryphia domestica, Gnophos f u r v a t a . 
Ördög-árok: Az előbbi területtől délre húzódik ez a mély sziklás szurdok­
völgy, amely lineáris erózió eredményeképpen jött létre. O l d a l f a l a i b a n több 
b a r l a n g nyílt f e l , ezek az áttelelő i l l e t v e aestiváló n a g y l e p k e f a j o k számára 
nyújtanak menedéket, például i t t került elő a T r i p h o s i a d u b i t a t a . A h e l y mik­
roklímája rendkívül hűvös, a hófoltok t a v a s s z a l sokáig megmaradnak, nyáron i -
gen erőuen lehűl éjjel a levegő, s n a p p a l i hőségben i s kellemesen langyos 
h e l y ez a völgy. A hidegkedvelő f a j o k nagyobb tömegben i s előfordulnak. Csak 
1. táblázat. A f o g o t t f a j o k és példányok családonkénti megoszlása. 
Table 1. D i s t r i b u t i o n of the c o l l e c t e d species and specimens among f a m i l i e s . 
f a j - 1982 1982 1983 1983 1984 
szám f c s . lamp. f c s . lamp. lamp. 
Nolidae " 5 13 2 5 4 1 
L i t h o s i i d a e 1 1 310 29 245 28 47 
A r c t i i d a e 12 339 1 9 1 509 189 23 
Ctenuchidae 2 8 1 3 1 8 
D i l o b i d a e 1 15 - 8 - -Notodontidae 2 6 314 51 137 48 74 
Lymantriiae 10 64 15 29 6 11 
Thaumatopoeidae 1 - - 12 10 -Noctuidae 256 6030 2632 5344 1889 588 
Geometridae 214 3247 1125 2995 1583 754 
T h y a t i r i d a e 9 109 66 89 5 1 13 
Drepanidae 5 202 89 161 83 45 
Lasiocampidae 10 62 18 26 11 1 
S a t u r n i i d a e 3 9 1 4 - -Sphingidae 15 117 66 69 33 16 
Hepialidae 2 18 22 2 18 -Cossidae 3 6 2 - - 2 Limacodidae 2 88 87 118 1 33 
Hesperiidae 11 
P i e r i d a e 11 





ö s s z e s e n 678 10951 4398 9756 3955 1616 
lámpázások: összesen 9969 példány 
fénycsapda: összesen 20705 példány 
i t t gyűjtöttük a Catarhoe scripturatát, D i s c o l o x i a b l o m e r i t , Gnophos p u l l a -
tát. A C a l o s p i l o s s y l v a t a p e d i g rajzási idejében 1985-ben domináns f a j v o l t 
a gyűjtések alkalmával. 
Jankóhalála-árok: E r e d e t i növényzete bükkös, ma irtás. I t t egy alkalommal 
lámpáztunk. A változatos t e r e p gazdag és sokszínű lepkefaunát t a r t e l . A 
környék Diurnáinak 80 %-a előfordul i t t . Figyelemre méltó a Phymatopus hec-
tu s tömeges előfordulása és a Pheosia gnoma i t t gyűjtött példánya. 
Kálista-rét: Ez Dudari-erdő egy kisebb tisztása a fénycsapdától mintegy 
800 m-re e s i k . I t t négy alkalommal gyűjtöttünk éjjel. 
A n a p p a l i lepkefaunát további helyeken i s vizsgáltuk, hagyományos hálózá-
sos módszerrel, v a l a m i n t megfigyelésekkeL 
A gyűjtött f a j o k jegyzéke 
A következőkben megadjuk az összes gyűjtött f a j t , összesített évi mennyisé­
gükkel együtt. A lámpázások során gyűjtött anyag mennyisége - függetlenül a 
gyűjtési helytől - együtt s z e r e p e l . Bár személyes gyűjtéseink más-más h e l y e ­
ken, társulásokban f o l y t a k , a faunatérképezés szempontjából ez za v a r t nem okoz 
m i v e l az UTM grid-térképén az összes Dudar környéki gyűjtőhely - és természe­
tesen a fénycsapda i s - az YN24 jelű 10x10 km-es négyzetbe e s i k . 
Röviditések: f c s . = fénycsapda, lámp. = lámpázások. 
A n a p p a l i fajoknál /Diurna/ csak a 3 vizsgálati évben t a p a s z t a l t gyakorisá­
gú 4 adjuk meg. Csak nappal gyűjtött éjjeli fajoknál mennyiségi adatot nem a-
dunk meg az 5 oszlopban, a gyűjtés módjára, e s e t l e g a gyakoriságra lábjegy­
zetben u t a l u n k . 
A^bizonyító^példányok zömében^a Somogy megyei Múzeumok, a z i r c i Bakonyi 
Természettudományi Múzeum és a pécsi Janus Pannonius Múzeum gyűjteményében 
vannak. 
Ii o 1 i d a e 
Meganola a l b u l a DEN. et SCHIFE. 
M. t o g a t u l a l i s HBN. 
M. s t r i g u l a DEN. et SCHIFF: 
Nola c e n t o n a l i s HBN. 
N. c o n f u s a l i s HBN. 
L i t h o s i i d a e 
M i l t o c h r i s t a m i n i a t a FORST. 
Cybosia mesomella L. 
L i t h o s i a quadra L. 
Eilema so r o r c u l a HUFN. 
E. l u t a r e l l a L. 
E. l u r i d e o l a ZINCK. 
E. pygmaeola p a l l i f r o n s Z. 
E. palliâtella SCOP. C = u n i t a HBN.) 
E. complana L. 
Pelosia muscerda HUFN. 
Setina r o s c i d a DEN. et SCHIFF. 
A r c t i i d a e 
T y r i a jacobaeae L. 
Phragmatobia f u l i g i n o s a L. 
Spilosoma luteum HUFN. 
S. l u b r i c i p e d a L. C=menthastri ESP.) 
S. u r t i c a e ESP. 
Hyphantria cunea DRURY 
Diaphora mendica CL. 
D i a c r i s i a sarmio L. 
A r c t i a caja L. 
A. v i l l i c a L. 
Callimorpha dominula L. 
Euplagia qua d r i p u n e t a r i a PODA 
C t e n u c h i d a e 
XX 
Syntomis phegea L. 
Dysauxes a n c i l l a L. 
D i l o b i d a e 
Diloba caerulocephala L. 
N o t o d o n t i d a e 
Phalera bucephala L. 
Cerura v i n u l a L. 
Furcula b i c u s p i s BKH. 
F. f u r c u l a CL. 
F. b i f i d a HBN. 
Stauropus f a g i L. 
Peridea anceps GOEZE 
Notodonta dromedarius L. 
N. ziczac L. 
N. t r i t o p h u s DEN. et SCHIFF. C=phoebe) 
Ochrostigma v e l i t a r i s HUFN. 
Drymonia querna F. 
D. dodonea DEN. et SCHIFF. C=chaonia) 
D. r u f i c o r n i s HUFN. 
D. COchrostigma) melagona BKH. 
Harpyia CHybocampa) m i l h a u s e r i F. 
Pheosia tremula CL. 
Ph. gnoma F. 
P t i l o p h o r a plumigera ESP. 
Euch i l a CPterostoma) p a l p i n a L. 
P t i l o d o n capucina CLophopteryx camelim 
P. c u c u l l i n a DEN. et SCHIFF. C c u c u l l a ) 
R p a t a l i a a r g e n t i n a DEN. et SCHIFF. 
Gl u p h i s i a crenata ESP. 
Clo s t e r a c u r t u l a L. 
C. p i g r a HUFN. 
L y m a n t r i i d a e 
E l k n e r i a CDasychira) pudibunda L. 
Pentophera CKypogymna) morio L. 
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csak nappal gyűjtöttük nappal közönséges 
1982 1982 1983 1983 1984 
f c s . lamp. f c s . lamp. lamp 
Teia recens HBN. C=Orgyia gonostigma) 1 - _ 
- -A r c t o r n i s 1-nigrum MÜLL. 10 12 3 1 
-Leucoma S a l i c i s L. 3 - - - -Lymantria d i s p a r L. 12 1 1 4 7 L. monacha L. 1 - 2 -
4 
Ocneria rubea F. -
-
1 -
-E u p r o c t i s chrysorrhoea L. 4 - - - -E. CPorthesia) s i m i l i s FUESSLY - 1 - - -T h a u m a t o p o e i d a e 
Thanmatopoea processionea L. - -
12 10 
-N o c t - u i d a e 
Euxoa o b e l i s c a DEN. et SCHIFF. 18 _ 19 9 _ 
E. t r i t i c i L. -
-
3 - 1 
E. brunnea HUFN. 
-
1 
- - -E. n i g r i c a n s L. 1 1 -
1 1 
E. temera HBN. 1 - 1 - -E. a q u i l i n a DEN. e t SCHIFF. 2 1 5 -A g r o t i s C S cotiaJ segetum DEN. et SCHIFF. 66 26 320 38 18 A. c l a v i s HUFN. 1 
- -
1 
-A. exclamationis L. 113 60 128 65 2 A. i p s i l o n HUFN. 3 1 1 7 4 1 
A. crassa HBN. 1 _ - - -Ochropleura p l e c t a L. 142 113 245 163 12 A x y l i a p u t r i s L. 30 28 33 19 
-Eugnorisma depuncta L. 8 -
16 4 




Noctua pronuba L. 75 25 136 10 7 
N. orbona HUFN. 
-
2 - 7 -N. i n t e r p o s i t a HBN. 4 7 2 3 1 N. cornes HBN. 1 
- -
1 1 
N. f i m b r i a t a SCHEEB. 3 6 20 2 3 
N. j a n t h i n a DEN. et SCHIFF. 9 16 17 3 3 
E p i l e c t a l i n o g r i s e a DEN. et SCHIFF. 
- - - -
1 
Opigena polygona DEN. et SCHIFF. 3 3 2 1 2 
Peridroma saucia HBN. - -
2 2 
-D i a r s i a brunnea DEN. et SCHIFF. -
- - 1 1 D. r u b i VIEW. 2 - 3 1 -X e s t i a CAmathesD c-nigrum L. 603 267 855 465 78 
X. di t r a p e z i u m DEN. et SCHIFF. - - -
1 
-X. triang u l u m HUFN. 601 393 42 -
12 
X. baja DEN. et SCHIFF. 14 8 4 3 2 
X. rhomboidea ESP. 14 8 36 36 
-X. xanthographa DEN. et SCHIFF. 1 3 9 - -A c t i n o t i a polyodon CL. 4 - 3 5 2 Ce r a s t i s r u b r i c o s a DEN. et SCHIFF. 8 
-
5 
- -C. leucographa DEN. et SCHIFF. - -
2 
-Mesogona a c e t o s e l l a e DEN. et SCHIFF. - 3 - -D i s c e s t r a t r i f o l i i HUFN. 21 35 19 4 4 
P o l i a nebulosa HUFN. 12 17 8 1 
P. bombynina HUFN. 1 3 1 








Mamestra brassicae L. 86 2 1 92 6 
-M. p e r s i c a r i a e L. 81 65 83 11 3 M. w-latinum HUFN. 2 6 21 
-
1 
M. contigua DEN. et SCHIFF. 8 4 42 9 4 
M. t h a l a s s i n a HUFN. 15 1 22 3 
-M. suasa DEN. et SCHIFF. 38 6 38 3 3 M. splendens HBN. 1 
- - - -M. oleracea L. 46 26 121 43 3 M. p i s i L. 4 9 9 1 
-M. b i c o l o r a t a HUFN. 1 4 1 - -Cerapteryx graminis L. -
1 - -Eriopygodes i r . b e c i l l a F. 8 15 12 3 2 Hadena r i v u l a r i s F. C=cucubaliJ 22 2 11 1 
-H. perplexa DEN. et SCHIFF. 7 -
13 1 1 
H. luteago DEN. et SCHIFF. 38 12 12 2 1 
H. compta DEN. et SCHIFF. 2 
-
1 
- -H. confusa HUFN. - -
2 
- -
1982 1982 1983 1983 1984 
f c s . lamp. f c s . lamp. lamp 
Hadena b i c r u r i s HUFN. _ _ 3 _ 4 
Tholera c e s p i t i s DEN. et SCHIFF. 4 - 5 _ 1 
Th. d e c i m a l i s PÖDA 15 - 30 2 -P a n o l i s flammea DEN. et SCHIFF. - - 1 - -E g i r a CXylomyges) c o n s p i c i l l a r i s L. 12 5 6 - 1 
Orthosia i n c e r t a HUFN. 81 - 97 - -0. g o t h i c a L. 323 6 145 - 2. 
0. munda DEN. et SCHIFF. 28 - 23 - -
0. cruda DEN. et SCHIFF. 735 - 223 - -
0. p o p u l e t i F. 6 - 6 - -
0. s t a b i l i s DEN. et SCHIFF. 109 2 49 - -
0. g r a c i l i s DEN. et SCHIFF. 22 - 16 - -0. miniosa HBN. - 1 - - -
Mythimna t u r c a L. 4 1 2 2 -M. conigera DEN. et SCHIFF. 10 8 5 2 
M. fer r a g o F. 10 3 27 22 13 
M. a l b i p u n c t a DEN. et SCHIFF. 57 37 40 34 56 
M. pudorina DEN. et SCHIFF. 2 - 1 6 14 
M. straminea FRR. - - - -
1 
M. impura HBN. 20 5 2 12 1 
M. p a l l e n s B. 22 52 12 19 2 
M. 1-album L. 13 - 26 4 1 
M. obsoleta HBN. - 1 - -
C u c u l l i a a b s i n t h i i B. _ 2 1 _ _ 
C. f r a u d a t r i x EV. 4 - 2 _ -C. ar t e m i s i a e HUFN. 2 _ 2 - _ C. umbratica L. 2 6 _ 8 _ C. scrophulariae DEN. et SCHIFF. _ - 1 _ -C. prenanthis BSD. - - 1 - -
Calophasia l u n u l a HUFN. 2 - 3 1 -
Brachylomia Clteophaga) v i m i n a l i s F. - 2 1 -
-
Episema g l a u c i n a ESP. - 2 - 1 -Brachionycha sphinx HUFN. 17 1 I e ; - -
B. nubeculosa ESP. - 1 - 5 
Aporophila l u t u l e n t a DEN. et SCHIFF. - 1 - - -
Lithophane o r n i t o p u s HUFN. 5 - 15 1 4 
L. socia HUFN. - - - - 1 
Xylena exsoleta L. - - 1 - -Allophyes oxyacanthae L. 21 - 12 3 -
V a l e r i a oleagina DEN. et SCHIFF. -
-
6 - -
Dryobotodes eremita DEN. et SCHIFF. 3 - - 2 -
D. monochroma ESP. 1 - - - -
B l e p h a r i t a satura ESP. 12 _ 21 1 -
P o l y m i x i s polymita L. 1 -
-
- -
Ammoconia caecimacula DEN. et SCHIFF. 2 - 6 12 16 
E u p s i l i a transversa HUFN. 40 - 42 5 1 
C o n i s t r a v a c c i n i i L. 161 - 181 12 5 
C. r u b i g i n o s a SCOP. 4 - 2 _ _ C. erythrocephala DEN. et SCHIFF. - 1 - - -
C. r u b i g i n e a DEN. et SCHIFF. IC - 8 - -Agrochola l y c h n i d i s DEN. et SCHIFF. 7 7 14 4 -A. c i r c e l l a r i s HUFN. _ 2 11 -
A. I o t a CL. 3 - 2 1 -
A. macilenta HBN. 19 3 22 4 -
A. n i t i d a DEN. et SCHIFF. 5 - 6 - -
A. h e l v o l a L. 4 _ 10 2 _ A. h u m i l i s DEN. et SCHIFF. 8 - 17 1 2 
A. l i t u r a L. - 12 12 5 -
A. l a e v i s HBN. - - - 1 -P a r a s t i c h t i s suspecta HBN. 1 1 - - -Atethmia centrago HAW. 1 - 2 _ -A. ambiista DEN. et SCHIFF. - 1 - - -Xanthia C C i r r h i a ) aurago DEN. et SCHIFF . 13 - 67 58 8 
X. fulvago CL. 2 - _ 22 -X.' to g a t a ESP. 2 - 2 3 1 
X. gil v a g o DEN. et SCHIFF. - - - - 1 
X. c i t r a g o L. 3 - - 1 7 
Ac r o n i c t a CApatele) megacephala DEN. et 
SCHIFF. 2 7 14 1 2 
1982 1982 1983 1983 1984 
f c s . lamp. f c s . lamp. lamp. 
A c r o n i c t a a l n i L. s _ _ _ _ _ 
A. t r i d e n s DEN. et SCHIFF. 1 1 6 - -A. p s i L. 2 1 1 - -
A. r u m i c i s L. 16 - 12 - 3 Craniophora l i g u s t r i DEN. et SCHIFF. 36 21 56 26 4 
Cryphia f r a u d a t r i c u l a HBN. 2 6 6 - -
C. algae F. - - 1 - 3 C. domestica HUFN. 3 - 2 - 3 
Amphipyra pyramidea L. 3 - - 2 -
A. berbera RUNGS - 1 - - -A. tragopôgonis CL. 15 1 4 1 4 
Dypterygia scabriuscula L. 3 2 3 1 1 
Rusina f e r r u g i n e a ESP. 12 1 17 4 2 
T h a l p o p h i l a matura HUFN. - 2 14 3 -Trachea a t r i p l i c i s L. 2 - - 1 -
Euplexia l u c i p a r a L. 4 6 4 5 
Phlogophora meticulosa L. 2 - 20 6 2 
Eucarta amethystina HBN. - - 1 - -Gocnalliea CEucarta3 v i r g o TR. 3 - 6 2 -
Ipimorpha retusa L. 12 4 8 2 -
I . suhtusa DEN. et SCHIFF. - - 1 -
Dyschorista y p s i l l o n DEN. et SCHIFF. 8 1 - 1 -
Cosmia d i f f i n i s L. - - 1 - -C. t r a p e z i n a L. 56 2 29 - 3 
C. p y r a l i n a DEN. et SCHIFF. 2 - - - -Auchmis detersa ESP. C=eomma) 1 - - - -Apamea monoglypha HUFN. 14 47 2 1 3 
A. s i c u l a t a l l o s i KOV. et VARGA 3 33 - 2 1 
A. l i t h o x y l e a DEN. et SCHIFF. 11 - 3 4 -
A. s u b l u s t r i s ESP. 2 9 1 1 -
A. crenata HUFN. 2 5 - 1 3 
A. characterea HBN. - 1 - - -
A. remissa HBN. 4 14 - 12 2 
A. unanimis HBN. - - - - 1 A. anceps DEN. et SCHIFF. 3 8 - - -
A. sordens HUFN. 2 2 1 1 
A. scolopacina ESP. 6 - 1 - -
A. ophiogramma ESP. 2 - 1 - -O l i g i a s t r i g i l i s L. 74 37 20 28 96 
0. v e r s i c o l o r BKH. 4 - 2 - 3 
0. l a t r u n c u l a DEN. et SCHIFF. L8 20 13 7 
M e s o l i g i a IMiana) f u r u n c u l a DEN.et SCHIFF.- - - - 1 Mesapamea s e c a l l s L. L4 15 5 4 5 
Photedes minima HAW. - - - - 1 Ph. CArenostóla) extrema HBN. _ 2 3 3 2 
Ph. f l u x a HBN. 10 - - 3 -Ph. pygmina FAW. - - - 1 Luperina testacea DEN. et SCHIFF. 10 - 2 - -
Amphipoea oculea L. 28 3 - 1 -
A. fucosa FRR. 29 18 6 11 1 
Hydraecia micacea ESP. 18 2 13 - -
Gortyna flavago DEN. et SCHIFF. 15 7 16 7 -
Celaena ieucostigma HBN. 3 - - - -
Nonagria typhae THNBG. - - 1 - -
Archanara s p a r g a n i i ESP, - - - 4 -Rhizedra l u t o s a HBN. 3 - 1 - -Charanyca trigrammica HUFN. 5 3 5 3 1 
Hoplodrina a l s i n e s BRAHE. 76 15 25 - -
H. blanda DEN. et SCHIFF. 41 - 5 - -
H. ambigua DEN. et SCHIFF. 21 8 98 46 10 
Atypha pulmonaris ESP. 7 5 44 3 2 
Caradrina morpheus HUFN. 12 - 21 - -
C. k a d e n i i FRR. _ - - - 1 C. c l a v i p a l p i s SCOP. 2 - 10 l 1 A t h e t i s ïurvula HBN. 1 - - - -A. lepigcne MÖSCHL. 4 - 8 2 . -
E l a p h r i a C A g r o t i s ) venustula HBN. 11 4 24 7 2 
P y r r h i a 'ombra HUFN. - 1 2 2 1 
H e l i o t h i s CChloridea) v i r i p l a c a HUFN. 1 - - 1 -
H. maritima GRASL. - - - 1 -
1982 
f c s . 
H e l i o t h i s p e l t i g e r a DEN. et SCHIFF. 
Eublemma C P o r p h y r i n i a ) p u r p u r i n a DEN. 
et SCHIFF. 2 
L i t h a c o d i a CJaspidia) pygarga HUFN. 27 
L. dec e p t o r i a SCOP. 18 
E u s t r o t i a uncula CL. 1 
D e l t o t e C E u s t r o t i a 3 bankiana F. 1 
D. candidula DEN. et SCHIFF. 161 
Emmelia t r a b e a l i s SCOP. 7 
Acontia (Tarache3 l u j i d a HUFN. 
E u t e l i a a d u i a t r i x HEN.X 
Nycteola a s i a t i e a KRUL. 
Earias chlorana L. 25 
E. vernana HBN. 6 
Bena prusinana L. 4 
Pseudcips Cîlylophila) fagana F. 39 
Colocasia c o r y l i L. 117 
Ab r c s t o l a t r i p l a s i a L. 47 
A.. a s c l e p i a d i s DEN. et SCHIFF. 6 
A. t r i g e m i n a WERNBG. 16 
Euchalcia consona F. 3 
E. modesta HBN. 2 
Dia c h r y s i a c h r y s i t i s L. 137 
D. chryson ESP. 1 
Macdunnoughia confusa STEPH. 80 
Autographa gamma L. 119 
A. pTilchrina HAW. 1 
A. i o t a L. 5 
A. bractea DEN. et SCHIFF. 1 
A s t l o t e s sponsa L. 2 
Catc<'ala f r a x i n i L. 
C. nupta L. 10 
C. e l e c t a BKH. 
C. promissa ESP. 1 
Ephesia fulminea SCOP. C=paranympha3 1 
Anua CMinuciaD l u n a r i s DEN. e t SCHIFF. 
C a l l i s t e g e mi CL. 
E u c l i d i a g l y p h i c a L. 
Aedia funesta ESP. 3 
Tyta CîaracheD l u c t u o s a DEN. et SCHIFF. 
Lygephila pastinum TR. 
L. v i c i a e HBN. 3 
L. craccae F. 4 
L. l u s o r l a L. 1 
Sc o l i o p t e r y x l i b a t r i x L. 3 
C a l y p t r a CCalpe) t h a l i c t r i BKH. 1 
Laspeyria f l e x u l a DEN. et SCHIFF. 
Coloboehyla s a l i c a l i s DEN. et SCHIFF. 
Parascotia f u l i g i n a r i a L. 
Phytcmetra v i r i d a r i a CL. 
Ri v u l a s e r i c e a l i s SCOP. 
Polypogon CMacrochiloD t e n t a c u l a r i a L. 
Her n i n i a b a r b a l i s CL. 
H. CZanclognatha) t a r s i p e n n a l i s TR. 
H. t a r s i c r i n a l i s KNOCK 
H. nemoralis C = g r i s e a l i s DEN. et SCHIFF 
Paracoiax d e r i v a l i s HBN. C = g l a u c i n a l i s ) 
T r i s a t e l e s e m o rtualis DEN. et SCHIFF. 
Hypena r o s t r a l i s L. 
H.'proboscidalis L. 
G e o n e t r i d a e 
A s p i t a t e s g i l v a r i u s DEN. et SCHIFF. 
Siona l i n e a t a SCOP. 


































































_ 6 _ _ _ 111 25 206 18 j 
28 22 8 10 8 
_ - 2 5 2 33 12 34 22 3 
12 39 29 29 1 
325 13 43 20 3 
1 B 1 - 3 
4 1 4 - 1 3 - 2 4 5 





- - _ -
1 
1936-os gyűjtés nappal g y a k o r i 
1982 1982 1983 1983 1984 
f c s . lamp. f c s . lamp. lamp 
Gnophos obscuratus DEN. et SCHIFF. 6 _ _ 1 14 
G. p u l l a t u s DEN. e t SCHIFF. - - - - 8 Campaea m a r g a r i t a t a L. 126 9 161 156 24 
Theria r u p i c a p r a r i a DEN. et SCHIFF. 8 - 5 
-
1 
Lomographa CBapta) bimaculata F. 13 5 7 - -
L. temerata DEN. e t SCHIFF. 5 34 20 33 3 
Cabera pusaria L. 67 33 40 4 3 
C. exanthemata SCOP. 46 11 7 9 17 
Bupalus p i n i a r i u s L. 7 3 1 - -
Ematurga atomaria L. 9 1 1 4 -
Tephronia s e p i a r i a HUFN. - - 1 - -
Aethalura p u n c t u l a t a DEN. et SCHIFF. - 1 - - -E c t r o p i s b i s t o r t a t a GOEZE 37 17 13 5 3 
E. e x t e r s a r i a HBN. 8 5 4 7 -
A s c o t i s s e l e n a r i a DEN. et SCHIFF. 49 22 i 23 9 2 
Boarmia r o b o r a r i a DEN. et SCHIFF. 50 2 39 7 21 
B. d a n i e l i WHR1I. 9 1 15 5 -
B. p u n c t i n a l i s SCOP. 20 10 41 21 1 
B. a r e n a r i a HUFN. 2 2 3 1 25 
A l c i s repandata L. 19 14 19 6 -
Cleora c i n c t a r i a DEN. et SCHIFF. 6 - 4 1 1 
Peribatodes rbomboidarius DEN. et SCHIFF.4 - 6 2 1 1 
Erannis d e f o l i a r i a CL. 9 - 1 -
A g r i o p i s marginaria BKH. 5 3 - - 4 
A. a u r a n t i a r i a BKH. 14 - 4 1 -
A. b a j a r i a DEN. et SCHIFF. - 1 1 - -
A. leucophaearia DEN. et SCHIFF. 2 - 5 _ -
B i s t o n b e t u l a r i u s L. 178 32 86 15 3 
B. s t r a t a r i u s HUFN. 17 - 7 - -L y c i a h i r t a r i a CL. 11 - 26 - -
Nyssia zonaria DEN. et SCHIFF. 1 - 2 - -
Apocheima h i s p i d a r i a DEN. et SCHIFF. 12 - 5 - 4 
P h i g a l i a p i l o s a r i a DEN. et SCHIFF. 1 - 2 - -
Angerona p r i m a r i a L. 37 26 24 7 8 
C o l o t o i s pennaria L. 26 - 6 3 -
Ourapteryx sambucaria L. 18 16 2 2 2 
C r o c a l l i s e l i n g u a r i a L. - 1 3 2 -
C. t u s c i a r i a BKH. 1 - - - -
Selenia l u n a r i a HBN. 1 4 7 - -
S. t e t r a l u n a r i a HUFN. B 2 18 6 4 
S. d e n t a r i a F. C = b i l u n a r i a ) • - 1 - 14 
Ennomos quercaria HBN. - 2 - - -
B. e r o s a r i a DEN. et SCHIFF. 17 1 17 1 -E. f u s c a n t a r i u s HAW. 5 _ _ 2 -
E. q u e r c i n a r i u s HUFN. 7 2 _ -
E autumnarius WERBG. 2 - 7 - -A r t i o r a evonymaria DEN. et SCHIFF. 2 - 1 3 -Apeira C H y g r o c h r o a ) s y r i n g a r i a L. - 1 3 - -
Therapis f l a v i c a r i a DEN. et SCHIFF. 2 - 1 - -
Pseudopanthera macularia L. - 1 - - -
Epione repandaria HUFN. 
-
- 2 -
O p i s t o g r a p t i s l u t e o l a t a L. 21 37 17 3 3 
Plagodis lAnagoga) p u l v e r a r i a L. 3 2 4 1 4 
P. d o l a b r a r i a L. 1 15 12 7 4 
Petrophora CÊithina) c h l o r o s a t a SCOP. 2 -
-
- _ 
Hypoxystis p l u v i a r i a F. 13 1 7 - 1 
Cepphis advenaria HBN. 6 1 3 - -
Tephrina m u r i n a r i a DEN. et SCHIFF. - 1 - - -
T. arenacearia DEN. et SCHIFF. 7 - 12 - -
Itame brunneata THNBG. C = f u l v a r i a ) _ _ _ 1 -
Chiasmia c l a t h r a t a L. 157 5 62 23 5 
Ch. g l a r e a r i a BRAHM. - 8 3 2 9 
Semiothisa n o t a t a L. 89 6 37 33 1 
S. a l t e r n a r i a DEN. et SCHIFF. 184 38 46 24 9 
S. l i t u r a t a CL. 3 - 6 2 -
Stegania (Lomographa) d i l e c t a r i a HBN. 1 _ 2 2 -
L i g d i a adustata DEN. et SCHIFF. 39 15 25 8 9 
Lomaspilis marginata L. 15 1 48 2 4 
C a l o s p i l o s CAbraxas) s y l v a t a SCOP. 10 1 6 - -
Abraxas g r o s s u l a r i a t a L. 3 1 1 - -
1982 1982 1983 1983 1984 
f c s . lamp. f c s . lamp. lamp 
D i s c o l o x i a blomeri CURT. _ 1 _ 1 1 
Euchoeca nebulata SCOP. 2 3 2 5 _ 
Hydraelia flammeolaria HUFN. 12 53 10 17 1 
Asthena a l b u l a t a HUFN. 4 3 7 13 19 
Minoa murinata SCOP. 1 3 1 2 -E p i r r h i t a C o p o r i n i a ) c h r i s t y i PROUT. 2 1 9 - -E. d i l u t a t a DEN. et SCHIFF. 34 - 3 - -Operophtera brumata L. 8 LS 64 9 -0. fagata SCHARFBG. - - 2 - -Pelurga comitata L . 2 
-
1 5 2 
Mesoleuca a l b i c i l l a t a L . - - - 1 -C o l o s t y g i a o l i v a t a DEN. et SCHIFF. - - _ _ 2 C. p e e t i n a t a r i a KNOCH 7 5 30 13 10 
Lampropteryx suffumata DEN. et SCHIFF. - - 6 1 5 Cosmorrhoe CLampropteryx) o c e l l a t a L. 33 9 S 6 6 
E u l i t h i s CLyg'ris) m e l l i n a t a F. 11 5 9 _ -E. p y r a l i a t a DEN. et SCHIFF. 51 2 6 2 -E c l i p t o p t e r a s i l a c e a t a DEN. et SCHIFF. 1 2 4 2 1 
C h l o r o c l y s t a Cüysstroma) t r u n c a t a HUFN . 4 1 13 4 -C i d a r i a f u l v a t a FORST. 32 20 5 14 63 
Thera v a r i a t a DEN. et SCHIFF. _ 2 - _ -Electrophaes c o r y l a t a THNBG. 21 4 1 5 _ Hydriomena f u r c a t a THNBG. 35 53 6 15 1 
H. i m p l u v i a t a DEN. et SCHIFF. 
C=caerulata F.) _ 
- -
1 2 
Horisme v i t a i b a t a DEN. et SCHIFF. 24 3 3 5 8 
H. t e r s a t a DEN. et SCHIFF. 6 2 5 8 7 
H. r a d i c a t a HARPE C = l a u r i n a t a SCHAW.) _ 1 - - -H. c o r t i c a t a TR. 2 _ 4 6 5 
Meianthia p r o c e l l a t a DEN, et SCHIFF. 65 30 21 135 10 
Pareulype berberata DEN. et SCHIFF. - - 1 - 5 Rheumaptera CCalocalpe) undulata 1 . _ _ - 1 Triphosa d u b i t a t a L. - - - 12 Philereme t r a n s v e r s a t a HUFN. 6 1 8 5 _ Ph. v e t u l a t a DEN. et SCHIFF. 2 - 8 l 9 Eu p i t h e c i a t e n u i a t a HBN. - - - _ 1 E. i n t u r b a t a HBN. 2 2 2 _ _ E. hawor t h i a t a DBBD. 23 22 17 17 1 
E. plumbeolata HAW. 11 1 5 
-
1 
E. immundata Z. _ 1 1 _ _ 
E. l i n a r i a t a F. 7 1 3 9 1 
E. centaureata DEN. et SCHIFF. 12 2 4 3 4 
E. v e r a t r a r i a H.-SCH. - - - _ 2 E. t r i p u n c t a r i a H.-SCH. 11 - 7 15 4 E. catharinae VOJNITS 6 - 2 4 _ E. a b s i n t h i a t a CL. 7 3 7 11 _ E. a s s i m i l a t a DBLD. 2 - _ 3 _ E. v u l g a t a HAW. 14 4 13 12 3 
E. denotata HBN. _ _ 1 _ -E. c a s t i g a t a HBN. 17 22 11 4 7 
E. i c t e r a t a VTLL, 14 6 10 18 1 
E. su c c e n t u r i a t a L. 4 _ 4 9 1 E. m i l l e f o l i a t a RÖSSL. - - - 2 -E. d i s t i n c t a r i a H.-SCH. 2 2 1 _ 1 E. p i m p i n e l l a t a HBN. 9 1 5 5 7 
E. i n n o t a t a HUFN. - - 3 - 4 E. v i r g a u r e a t a DBLD. 8 1 7 13 10 
E. dodoneata GUEN. _ 1 4 2 4 E. t a n t i l l a r i a BSD. 2 _ 3 1 1 Gymnoscelis r u f i f a s c i a t a HAW. C=pumila. 
t a ) 8 _ 2 1 2 C a l l i c y s t i s c h l o e r a t a MAB. - 1 _ _ 
C. re c t a n g u l a t a L. 11 18 2 _ 
C h l o r o c l y s t i s v-ata HAW. C=coronata) 17 8 16 10 3 
Perizoma a l c h e m i l l a t a L. 1 3 1 5 170 77 21 
P. lugdunaria H.-SCH. l _ 1 _ 2 P. b i f a s c i a t a HAW. 3 
-
1 _ P. b l a n d i a t a DEN. et SCHIFF. 2 - _ _ _ P. f l a v o f a s c i a t a THNBG. 7 - 2 3 _ Orthonama CNycterosea) o b s t i p a t a F. _ 1 - _ 0. v i t t a t a BKH. C = l i g n a t a ) - - 1 - -
1982 1982 1983 1983 1984 
f c s . lamp. f c s . lamp. lamp 
Xanthorrhoe D i r i v i a t a BKH. _ 6 1 6 5 
X. designata HUM. - 1 - 4 1 
X. spadicearia DEN. et SCHIFF. 107 10 27 13 5 
X. f e r r u g a t a CL. 83 42 96 61 8 
X. Cochyria) q u a d r i f a s c i a t a CL. • 1 3 1 -
X. f l u c t u a t a L. 10 3 8 11 1 
Scotopteryx b i p u n c t a r i a DEN. et SCHIFF 3 2 - 1 I 
Sc. chenopodiata L. 21 13 5 2 7 
Sc. mucronata F. - - - - 1 Catarhoe r u b i d a t a DEN. et SCHIFF. - g - 4 4 
C. cuculaua HUFN. 89 11 4 4 1 
C. s c r i p t u r a t a HBN. _ - _ _ 3 Epirrhoe t r i s t a t a L. - - 1 5 _ 
E. a J t e r n a t a MÜLL. 59 60 95 85 41 
E. r i v a t a HBN. 2 13 4 5 -
E. g a l i a t a DEN. et SCHIFF. - 10 1 3 -
Costaconvexa polygrammata BKH. 2 - 6 - -
Camptogramma b i l i n e a t a L. 20 1 20 2 7 7 
Mesotype v i r g a t a HUFN. 1 - 4 3 -
Aplocera C A n a i t i s ) p l a g i a t a L. 22 3 16 6 -A. ef format a G-UEN . 2 - 7 - 2 
Lit h o s t e g e f a r i n a t a HUFN. 1 - 1 - -
L. g r i s e a t a DEN. et SCHIFF. - - - - 1 
L y t h r i a p u r p u r a r i a L. - 2 - - -
Lobophora h a l t e r a t a HUFN. - - 1 1 i 
T r i c h o p t e r y x CNothopteryx) c a r p i n a t a BKH.3 - 2 - -
T. polycommata DEN. et SCHIFF. 1 - 1 - -
Idaea ( S t e r r h a ) ochrata SCOP. 1 _ 3 _ _ 
I . serpentata HUFN. - 6 1 1 -
I . muricata HUFN. 4 - 2 _ _ 
I . b i s e l a t a HUFN. 12 18 3 7 18 
I . fuscovenosa GOEZE 9 3 2 _ 2 
I . h u m i l i a t a HUFN. 1 _ 5 1 4 
I . s e r i a t a SCHRANK - - 2 1 . _ 
I . d i m i d i a t a HUFN. 16 7 19 2 -
I . subsericeata HAW. 3 2 1 1 -I . emarginata L. 7 - 2 _• -
I . aversata L. 59 34 5 27 62 
I . r u b r a r i a STGR. _ - _ 1 1 I . degeneraria HBN. 3 16 9 7 -
I . d e versaria H.-SCH. 12 11 6 7 2 
I . m o n i l i a t a DEN. et SCHIFF. - _ _ _ 1 
I . i n q u i n a t a SCOP. - 1 _ _ -
I . t r i g e m i n a t a HAW. - - _ _ 2 Timandra g r i s e a t a PET. C=Calothysanis 
amata ) 244 36 92 22 17 
Cyclophora annulata SCHULZE 51 13 184 56 3 
C. pendularia CL. C = o r b i c u l a r i a ) _ - 1 - _ 
C. r u f i c i l i a r i a H.-SCH. 6 2 50 10 • 
C. quercimontaria BASTELBG. 6 - 3 2 3 
C. porata L. 5 - 1 3 -
C. pu n c t a r i a L. 18 1 75 21 9 
C. l i n e a r i a HBN. 140 9 511 187 16 
Scopula immorata L. 12 2 19 8 -
S. nig r o p u n c t a t a HUFN. 10 3 4 3 10 
S. v i r g u l a t a DEN. et SCHIFF. 17 3 21 6 1 
S. ornata SCOP. 2 3 1 l _ 
S. r u b i g i n a t a HUFN. 2 1 1 1 _ 3. marginepunctata GOEZE - - 1 1 -
S. incanata L. - - 2 3 1 
S. immutata L. 4 _ _ 7 _ 
Rhodostrophia v i b i c a r i a CL. 3 1 4 6 2 
Pseudoterpna p r u i n a t a HUFN. _ - _ 1 2 
Geometra LHipparchos) p a p i l i o n a r i a L. 8 1 - 1 1 
Comibaena p u s t u l a t a HUFN. 2 2 53 - 3 
T h e t i d i a ( E u c h l o r i s J smaragdaria F. 6 4 5 5 _ 
Hemithea a e s t i v a r i a HBN. 2 4 6 12 1 
C h l o r i s s a v i r i d a t a L. 60 17 8 4 _ 
Ch. c l o r a r i a HBN. 2 21 8 12 1 
Thalera f i m b r i a l i s SCOP. 3 3 - - -
HUFN. C=derasa) 
Hemistóla chrysoprasaria ESP. 
Jodis l a c t e a r i a L. 
A l s o p h i l a q u a d r i p u n c t a r i a ESP. 
A. a e s c u l a r i a DEN. et SCHIFF. 
T h y a t i r i d a e 
T h y a t i r a bâtis L. 
Habrosyne p y r i t o i d e ; 
Tethea o c u l a r i s L. 
T. or DEN. et SCHIFF. 
T. d u p l a r i s L. 
T. f l u c t u o s a HBN. 
Polyploca r i d e n s F. 
P. r u f i c o l l i s F. 
P. d i l u t a F. 
D r e p a n i d a e 
Drepana c u l t r a r i a F. 
D. f a l c a t a r i a L. 
D. b i n a r i a HUFN. 
Sabra CDrepana) harpagula ESP. 
C i l i x glaucata SCOP. 
L a s i o c a m p i d a e 
Malacosoma neustrium L. 
M. c a s t r e n s i s L. 
T r i c h i u r a c r a t a e g i L. 
Poecilocampa p o p u l i L. 
Lasiocampa'CPachygastria) t r i f o l i i ESP. 
Macrothylacia r u b i L. 
Epicnaptera t r e m u l i f o l i a HBN. 
Gastropacha q u e r c i f o l i a L. 
G. p o p u l i f o l i a ESP. 
Odenestis p r u n i I . 
S a t u r n i i d a e 
Saturnia p y r i DEN. et SCHIFF. 
Eudia pavonia L. 
A g l i a t a u L. 
S p h i n g i d a e 
Agrius CHerse) c o n v o l v u l i L. 
Acherontia atropos L. 
Sphinx l i g u s t r i L. 
Hyloicus p i n a s t r i L. 
Smerinthus o c e l l a t a L. 
Mimas t i l i a e L. 
Laothoe p o p u l i L. 
Macroglossum s t e l l a t a r u m B. 
Proserpinus proserpina PALL. 
Hyles l i n e a t a l i v o r n i c a ESP. 
H. euphorbiae L. 
D e i l e p h i l a elpenor L. 
D. p o r c e l l u s L. 
H e p i a l i d a e 
T r i o d i a s y l v i n a L. 
Phymatopus hectus B. 
C o s s i d a e 
Dyspessa u l u l a BKH. 
Zeuzera p y r i n a L. 
Cossus cossus L. 
L i m a c o d i d a e 
Apoda CCochlidion) limacodes HUFN. 
Heterogenea a s e l l a DEN. et SCHIFF. 
182 1982 1983 1983 1984 
:s. lamp. f c s . lamp. lamp 
1 _ • 3 
3 3 5 2 1 
15 _ 3 - -
- 39 - 10 
15 27 3 19 7 
32 33 1 1? 3 
- 1 5 3 -7 - I i 3 2 
6 3 2 4 -
26 5 18 _ _ 
2 - 1 - -
19 - 18 3 1 
61 21 65 35 24 
18 19 10 1 1 
9 1 39 56 35 7 
21 5 26 9 10 
.11 6 4 3 3 
7 1 
9 2 1 - : 
11 - 4 - -4 3 19 7 -7 - - 1 -7 1 7 -
1 - - - -9 - - -
7 1 - - -
8 3 _ _ 
1 - - - -- 1 1 -
5 T - 1 -
3 X 2 1 l 
6 3 3 1 ! 
B - 3 1 -18 3 7 3 8 






6 1 7 
-
5 4 4 17 2 
22 42 9 1 1 







58 36 106 1 7 
50 1 12 - 10 
csak nappal gyűjtöttük - alkonyatkor gyűjtöttük 
r 
H e s p e r i i d a e 
E r y n n i s tages 1 . 
Pyrgus malvae L. 
P. f r i t i l l a r i u s PODA 
P. alveus HBN. 
Charcharodus alceae ESP. 
Hete r o p t e r u s morpheus steropes L. 
Carterocephalus palaemon panicus P. 
Thymelicus l i n e o l a 0. 
Th. s i l v e s t r i s PODA 
Hesperia comma L. 
Ochlodes venatum faunus TRTI. 
P i e r i d a e 
L e p t i d e a s i n a p i s L. 
L. morsei major GRUND 
Gonepteryx rhamni L. 
Co l i a s croceus POURCR. 
C. a u s t r a l i s c a l i d a VRTY. 
C. hyale L. 
An t o c h a r i s cardamines L. 
Pon t i a d a p l i d i c e L. 
P i e r i s b r a s s i c a e L. 
P. na p i L. 
P. rapae L. 
P a p i l i o n i d a e 
Parnassius mnemosyne bohémien BRYK 
I p h i c l i d e s p o d a l i r i u s i n t e r m e d i a GRUND 
P a p i l i o machaon pannonicus HACHTER 
L y c a e n i d a e 
g y a k o r i 
g y a k o r i 
lokális 
r i t k a 




g y a k o r i 
g y a k o r i 
közönséges 
g y a k o r i 
lokális 
g y a k o r i 
r i t k a 
nem r i t k a 
közönséges 
g y a k o r i 
lokális 




nem r i t k a 
nem r i t k a 
Thecla b e t u l a e L. r i t k a 
Th. quercus L. lokális 
Strymon p r u n i L. r i t k a 
S. w-album KNOCH r i t k a 
S. s p i n i DEN. e t SCHIPP. r i t k a 
S. acaciae n o s t r a s COURY g y a k o r i 
S. i l i c i s ESP. g y a k o r i 
C a l l o p h r y s r u b i L. g y a k o r i 
Loweia t i t y r u s PODA r g y a k o r i 
Heodes v i r g a u r e a e p y r o n i t e n s SZABÓ r i t k a 
Lycaena phlaeas eleus P. / g y a k o r i 
Thersamonia d i s p a r h u n g a r i c a SZABÓ lokális 
Palaeochrysophanus hippothoe sumadiensis 
SZABÓ r i t k a 
Evered argiades PABB. nem r i t k a 
E. d e c o l o r a t a a u s t r i a c a BEURET g y a k o r i 
Cupido minimus PUESSLY lokális 
C e l a s t r i n a a r g i o l u s L. g y a k o r i 
S c o l i t a n t i d e s o r i o n batus DEN. et SCHIPP. r i t k a 
Glaucopsyche a l e x i s PODA g y a k o r i 
Bycaeides id a s B. , r i t k a 
B. argyrognomon argyropeza SZABÓ g y a k o r i 
P l e b e j u s argus aegon DEN. et SCHIPP. g y a k o r i 
A r i c i a a g e s t i s DEN. e t SCHIPP. g y a k o r i 
Polyommatus i c a r u s ROTT. közönséges 
Lysandra b e l l a r g u s ROTT. lokális 
B. c o r i d o n PODA lokális 
L. t h e r s i t e s CANT.-CH. r i t k a 
Ivieleageria daphnis DEN. e t SCHIPP. lokális 
R i o d n i d a e 
Hamearis l u c i n a L. g y a k o r i 
N y m p h a l i d a e 
I s s o a r i a l a t h o n i a L. g y a k o r i 
Clossiana selene DEN. et SCHIPP. nem r i t k a 
C. euphrosyne e s p e r i HEYDEM. r i t k a 
C. d i a L, nem r i t k a 
B r e n t h i s daphne DEN. e t SCHIPP. r i t k a 
Argynnis paphia I . közönséges 
P a b r i c i a n a b e r e c y n t h i a phryxe BGSTR. nem r i t k a 
P. n-'obe L. r i t k a 
M e s o a c i d a l i a a g l a j a L. nem r i t k a 
M e l i t a e a t r i v i a DEN. et SCHIPP. nem r i t k a 
M. c i n x i a délia DEN. e t SCHIPP. nem r i t k a 
M. didyma a u t r i a BRYK. nem r i t k a 
M. phoebe malvida PRUHST. nem r i t k a 
M e l l i c t a a t h a l i a ROTT. közönséges 
M. b r i t o m a r t i s c e n t r o p o s i t a KOV.et ISSEKUTZ nem r i t k a 
M. a u r e l i a NICK. nem r i t k a 
Euphydryas matúrna B. r i t k a 
Araschnia levana L. közönséges 
Comma c-album L. nem r i t k a 
Nymphalis p o l y c h l o r o s B. nem r i t k a 
I n a c h i s i o B. g y a k o r i 
Euvanessa a n t i o p a B. r i t k a 
A g l a i s u r t i c a e B. közönséges 
Vanessa a t a l a n t a B. nem r i t k a 
C ynthia c a r d u i L. nem r i t k a 
Apatura i r i s L. lokális 
A. i l i a DEN. et SCHIPP. r i t k a 
S a t y d a e 
Coenonympha i p h i s DEN. e t SCHIPP. 
C. pamphilus nephele HUPN. 
C. a r c a n i a cephalus GEOPPR. 
Maniola j u r t i n a monoculus GZE. 
Basiommata megaera L. 
B. maera pannonicus LORKOVIC 
Pararge a e g e r i a egerides STGR. 
Aphantopus hyperanthus polymeda SCOP. 
Minois dryas SCOP. 
B r i n t e s i a c i r c e i l l e c e b r a PRUHST. 
Arethusana a i e t h u s a c a r s i c a STGR. 
Neohipparchia semele tenebrosa STGR. 
Melanargia g a l a t h e a L. 
g y a k o r i 
g y a k o r i 
g y a k o r i 
közönséges 
nem r i t k a 
lokális 
g y a k o r i 
közönséges 
közönséges 
g y a k o r i 
r i t k a 
lokális 
közönséges 
A gyűjtött anyag értékelése 
Fénycsapdával és a lámpázások során összesen 3 0 6 5 I nagylepke példányt f o g t u n k 
és határoztunk meg. Ezek családonkénti megoszlását m u t a t j a az 1. táblázat. 
A fénycsapda a t e l j e s rajzási időben - márciustól novemberig - működött, 
kivéve 1982 szeptemberét. 1 9 8 3 július elején az anyag egy részét a kezelő 
jóhiszeműleg átválogatta, ezért nem ad reális képet ennek az időszaknak v i ­
szonyairól . 
Dominancia viszonyok 
Az 1 %-os gyakoriságot elért f a j o k a t a 2. táblázatban összesítettük. Az o t t 
szereplő f a j o k nagyrésze Magyarországon általánosan e l t e r j e d t , a Bakonyban 
pedig mindenhol g y a k o r i a k . Mint másutt a legtöbb gyűjtőhelyen, i t t i s k i e m e l ­
k e d i k a hernyóból a gyepszintben lepkévé fejlődők aránya / X e s t i a c-nigrum, X. 
t r i a n g u l u m , A g r o t i s segetum, Hypaena p r o b o s c i d a l i s / . Hasonlóan magas a p o l i ­
fág, tölgyön i s élő f a j o k aránya / O r t h o s i a f a j o k , C o n i s t r a v a c c i n i i , Cyclopho-
r a f a j o k / . 
A lámpázások során számos további f a j ért el 1 % f e l e t t i dominancia-érté­
k e t . Ez azonban sok esetben abból adódott, hogy a gyűjtések nem egyenletes 
időbeni eloszlása m i a t t egy-egy erőteljesebb rajzási h e l y z e t b e n f o g o t t na­
gyobb példányszámú f a j Igen nagy súllyal s z e r e p e l t az összesítésben. így p l . 
2 . táblázat. Az 1 fo-os dominanciát elért f a j o k . 
Table 2 . The species reached frequency o f 1 p.c. 
1982 f c s . 1982 lamp. 1983 f c s . 1983 lamp. 1984 lamp, 
példány fo példány % példány $ példány % példány f> 
X e s t i a c-nigrum L. 683 6 23 267 6 07 855 6 78 455 11,75 78 4 80 
Orthosia cruda DEN. et S. 735 6 71 0 - 223 2 29 0 - 0 -Cyclophora l i n e a r i a HBN. 140 1 27 9 0 7 0 511 5 2 5 187 4,72 16 l 00 
Xestia t r i a n g u l u m HUEN. 601 5 48 393 8 39 42 0 43 0 - 12 0 74 Orthosia g o t h i c a 1. 323 2 94 6 0 13 145 i 48 0 - 2 0 12 
Hypena p r o b o s c i d a l i s L. 279 2 54 416 9 45 180 1 84 80 2,02 5 0 30 
Ochropleura p l e c t a L. 142 1 29 113 2 56 245 2 51 163 4,12 12 0 74 
A g r o t i s segetum D.et SCH. 66 0 60 26 0 59 320 3 28 38 0,96 18 1 11 
Timandra g r i s e a t a PET. 244 2 22 8 6 0, 81 92 0 94 22 0,55 17 1 05 
C o n i s t r a v a c c i n i i L. 161 ,1 47 0 - 181 1 65 12 0,30 5 0 30 
S p i l a r c t i a l u t e a HUFN. 111 1 0 1 70 1, 59 218 2 23 92 2 , 3 2 10 0 67 
R i v u l a s e r i c e a l i s SCOP. 111 1 01 2 5 o, 56 216 2 11 18 0,45 3 0 16 
Perizoma a l c h e m i l l a t a L. 1 3 1 1 1 9 5 0 1 ! 170 1 74 77 1,94 21 1 29 
Campaea m a r g a r i t a t a L. 126 1 15 9 0 20 161 1 68 156 9,94 24 1 ;•' 
Eilema l u r i d e o l a ZINCK. 127 1 15 0 - 159 i 63 0 _ 0 -D i a c h r y s i a c h r y s i t i s L. 137 1 25 37 34 144 1 47 21 0,53 6 C: 37 
Colocasia c o r y l i L. 117 1 06 25 0 66 157 1 61 60 1,57 74 4 57 
Bi s t o n b e t u l a r i u s L. 178 1 62 32 o, 72 86 0 88 I : 0,37 3 0 16 
A g r o t i s e x c l a m a t i o n i s L. 113 1 03 60 1, 7 6 128 1 31 65 1,64 2 0 12 
Cyclophora annulata SCHZ. 51 0 46 13 0, 29 184 1 89 56 1,41 3 0 18 
Semiothisa a l t e r n a r i a HB. 184 1 68 30 0 86 46 0 47 24 0,60 9 0 55 
D e l t o t e candidula D.et S. 161 1 47 27 o, 61 65 0 66 28 0,70 5 0 30 
Chiasmia c l a t h r a t a L. 157 [ 43 5 0 11 62 0 C? 23 0 , 5 9 5 0 .0 
Noctua pronuba L. 75 0 68 25 o, 56 136 1 9 9 10 0 , 2 5 
0,42 
7 0 43 
Spilosoma l u b r i c i p e d a L. 82 0 74 20 o, 46 102 1 07 17 9 0 18 
Xanthorrhoe f e r r u g a t a L. 83 0 75 42 o, 95 96 0 98 61 1,54 8 0 49 
Marnestra oleracea L. 46 : 42 26 o, 59 121 1 24 43 1,08 3 0 I 8 
Apoda limacodes HUFN. 58 : 52 86 ] , 95 106 1 0 5 1 0,02 27 1 42 
Autographa gamma L. 119 i 0 8 119 2, 70 37 0 38 31 0,78 16 0 92 
Hoplodrina ambigua D.S. 2 L 0 19 8 o, 18 98 1 00 48 1,21 10 0 61 
Mythimna a l b i p u n c t a D.S. 57 0 52 7 7 o, 84 40 0 41 34 0,85 9 6 3 46 
C i d a r i a f u l v a t a FORST. 32 0 29 20 o, 45 5 0 05 14 0,35 63 3 ^9 
Epirrhoe a l t e r n a t a MÜLL. 59 0 53 60 1, 3:; 95 0 97 65 2,14 41 2 53 
Idaea b i s e l a t a HUFN. 1 2 0 10 18 0, 70 3 0 03 7 0,17 18 1 11 
Idaea aversata L. 7 9 0 53 78 0, 77 8,: 0 8 6 27 0,68 62 3 83 
Boarmia a r e n a r i a HUFN. 2 0 01 2 0, 04 3 0 03 1 0,02 26 i 54 
Cabera exanthemata SCOP. 46 0 42 11 o, 2 5 7 0 07 9 0,22 17 1 05 
Dasychira pudibunda B. 7 8 0 30 1 o, 02 82 0 22 1 0,02 22 o 7-: 
Eilema complana L. 89 0 81 12 o, 27 16 0 16 L4 0,35 3t 2 22 
Drymonia querna F. 5 0 0.1 2 0 04 9 0 09 6 0,15 30 1 £5 
Drepana c u l t r a r i a F. 61 0 53 20 o, 45 65 0 66 35 0,88 24 1 
a Kopasz-domb az Apamea monoglypha, Gaja-forrásnál pedig a H y d r a e l i a flammeo-
l a r i a vagy Hydriomena f u r c a t a ért e l nagyobb dominanciát, összhangban a h e l y 
jellegével. 
Tápnövényszintek 
A f o g o t t f a j o k tápnövényszint s z e r i n t i megoszlását és mennyiségi v i s z o n y a i k a t 
a 3. és 4. táblázat m u t a t j a be. A gyepszintben élő f a j o k - mind f a j , mind e-
gyedszámukat t e k i n t v e - i g e n magas értéket képviselnek. A lombkoronaszint 
jellemzői a polifág, tölgyön i s élők. Jelentős a monofág tölgyfogyasztók szá­
ma, ezek a közel^rokon Castanea sativán i s táplálkozhatnak még. A fénycsapda 
környékén lévő f u z és ültetett /de részben természetes eredetű/ nyárfa f a j o k 
m i a t t az ezeken élők f a j - és példányszáma i s magas. A nyíren és égeren táplál­
kozó mennyisége kevés, országos v i s z o n y l a t b a n jelentősebbek. Bár az erdőrész­
l e t mintegy 5 %-át alkotják tűlevelű fák, az ezeken élők mennyisége meglepő­
en k i c s i . 
Állatföldrajzi megjegyzések 
M i v e l a környéken további gyűjtéseket tervezünk a jövőben, az állatföldrajzi 
viszonyok részletes kidolgozásának nem lenne ehelyütt nagy jelentősége.^A 
következőkben megadott elemzés - amelyhez VARGA Z., UHERKOVICIi Á., RÉZBÁNYÁI 
L. munkáit felhasználjuk - éppen ezért csak ten d e n c i a jellegű. 
3. táblázat: A gyűjtött f a j o k és példányok megoszlása a növényzeti 
s z i n t e k között. 
Table 3 . D i s t r i b u t i o n o f the c o l l e c t e d species and specimens among 




1982 1983 össz. % 1982 1 9 8 3 össz. % 
lombkorona 193 4287 3814 8101 39,1 852 1257 2109 25,2 
lomb + c s e r j e 5 25 22 47 0,2 13 8 21 0,3 
c s e r j e 42 466 269 735 3,6 295 305 600 7,1 
c s e r j e + gyep 19 167 164 331 1,6 98 96 194 2,3 
gyep + avar 274 5677 5206 10883 52,6 3104 2258 5362 64,2 
fatörzs-zuzmó 17 321 257 578 2,8 36 29 65 0,8 
4. táblázat: A gyűjtött f a j o k és példányok megoszlása tápnövények 
/tápnövény-csoportok/ között. 
Table 4. D i s t r i b u t i o n o f the c o l l e c t e d species and specimens among 
h o s t - p l a n t s / o r group o f h o s t - p l a n t s / . 
példány számok 
r 'pnövénycsoport f a j szám fénycsapd a lámpázá sok 
1982 1983 össz. % 1982 1983 össz. % 
polifág Quercus 
fogyasztó 78 2678 2196 4374 23,6 43o 555 985 11,6 
monofág tölgyevő 27 294 305 599 2,9 54 78 132 1,6 
fűz- és nyárévő 45 702 389 1097 5 , 3 147 128 275 3 , 3 
nyír-és égerevő 12 94 48 142 0,7 121 52 173 2,1 
hükk-gyertyánfo-
;yasztó 10 406 7 6 6 1172 5 , 7 48 395 443 5 , 3 
kisebb mono- vagy 
oligofág csoportok 
együtt / A c e r , T i l i a , 
C o r yl u s , F r a x i n u s , 
Ulmus/ 
11 79 91 170 0,8 42 44 86 1,0 
gyümölcsfák 3 15 3 18 0,1 2 0 2 0,1 
tűlevelűeken élők 7 19 16 35 0,2 8 5 13 0,2 
1. Euroszibériai elterjedésü alaptípus 
a. a r u n d o f i l komponensek: Rhizedra l u t o s a , Calaene leucostigma a magasabb 
hegyvidékeken általában hiányzik. Ezek a csapda környékén eredő forrás nádas 
-magassásos társulásokban élnek. 
b. h y g r o f i l komponensek: nedvességigényük m i a t t hegyvidékeken általánosan 
e l t e r j e d t f a j o k /Mythimna impura, M. pu d o r i n a , E u s t r o t i a u n c u l a / . 
c. m e z o f i l komponensek: közepes nedvességű réteken, irtásokban foghatók, p l . 
a Kopasz-domb /Apamea c r e n a t a , A. c h a r a c t e r e a , Clossiana selene/. 
d. a l t o h e r b o s a komponensek: Antographa b r a c t e a , A. j o t a , A. p u l c h r i n a , 
D i a c h r y s i a chryson, C u c u l l i a p r e n a n t h i s , Apamea s i c u l a s y r i a c a . 
e. nyír-fűz-égerláp komponensek: Pheosia gnoma, Harpya b i c u s p i s , Drepana 
harpagula, Hydriomena f u r c a t a , inkább a hegyvidéki j e l l e g e t bizonyítja, ám­
bár újabban a Dél-Dunántúl sík vidékein i s sokfelé i g e n gyakorinak b i z o n y u l ­
t a k /UHERKOVICH 1972-1985/. 
f . nemorális zárt lomberdei komponensek: Drepana c u l t r a r i a , D i s c o l o x i a b l o -
meri a hűvösebb mikroklímáju helyeken f o r d u l n a k elő /bükkösök, szurdokerdők/. 
2. Sybilla-típusu /dél-délkelet-európai-kelet-ázsiai/, h e l o f i l komponensek: 
ezek a hetvenes évek végéig még expanzióban lévő f a j o k a Bakony több pontjá­
ról előkerültek, i g y inne n i s /Eucarta v i r g o , E. ame*tystina/. 
3. N y u g a t - p a l e a r k t i k u s elterjedési alaptípusú f a j o k . 
a. Szubmediterrán lejtősztyepp komponensek: Arethusana arethusa, Everes deco-
l o r a t a , Glaucopsyche a l e x i s , Lysandra b e l l a r g u s , L. c o r i d o n , főként erdő-
sztyeppekre jellemző f a j o k . Mozaikos előfordulásúak /Csesznek, Kőmosó, Vár­
hegy és a d u d a r i Kopasz-domb/. 
b. molyhostölgyes komponensek: A fénycsapda környékének száraz tölgyeséből 
kerültek elő, gyér egyedszámmal: Ocneria rubea, Dryobotodes monochroma. 
c. Szubmediterrán - szubkontinentális tölgyes komponensek: Harpyia milhause-
r i , Drymonia querna, D. dodonea, D. r u f i c o r n i s , S p a t a l i a a r g e n t i n a , Peridea 
anceps, Thaumatopoea processionea, Drepana b i n a r i a , Dryobotodes e r e m i t a s t b . 
A csapda környékének zárt tölgyes zónájára jellemző, o l y k o r g y a k o r i f a j o k . 
4. Boreális elterjedési alaptípusú elemek 
a. v a c c i n i e t a l i s h e r b o f i l komponensek: C h l o r o c l y s t a t r u n c a t a , Rheumaptera 
u n d u l a t a . 
b. m e z o f i l komponensek: Cerapteryx g r a m i n i s , Eriopygodes i m b e c i l l a , Perizoma 
b l a n d i a t a . Elterjedésük szélesebb ökológiai tűréshatárukkal függ össze. 
5. Eurázsiai-alpin elterjedési alaptípusú elemek. Az a l p i n - d e a l p i n gyeptársu­
lások komponensei^valószínűleg r e l i k t u m jellegűek. Több eltérő ökológiai igé­
nyű a l f a j r a tagozódhatnak a földrajzi izoláció következtében ezek a f a j o k . 
Előkerült a Gnophos p u l l a t a , Catarhoe s c r i p t u r a t a , amely az Ördög-árok szur­
dokvölgy reliktumőrző k l i m a t i k u s jellegével függ össze. 
A f e n t i e k alapján a következő megállapításokat tehetjük: 
1. Euroszibériai és szubmediterrán elemek mintegy kiegészítik egymást, ahogy 
ez általában az egész magyar faunánál megfigyelhető. 
2. A területen szélsőségesen nedves és száraz biotópok nincsenek, az i l y e n 
komponensek hiányoznak i s . 
3. A terület le g f o n t o s a b b színezőelemei a hidegkedvelő montán, pszeudomontán 
f a j o k . 
4. Az a l p i n - d e a l p i n komponensek r e l i k t u m jellegűek. 
Összességében megállapíthatjuk, hogy Dudar környékén nagylepkefaunájára a 
k l i m a t i k u s hatások /közepes nedvesség/ következtében a zárt tölgyes kompo­
nensek a jellemzők. A t e n g e r s z i n t f e l e t t i aránylag csekély magasság /3-500 m/ 
ellenére, m i k r o k l i m a t i k u s okok m i a t t montán f a j o k i s előfordulhatnak. Dudar 
környéke Bakonyicumhoz, mint nagyobb állatföldrajzi egységhez t a r t o z i k . A 
gyűjtőhely a K e l e t - és az Északi-Bakony határvonalán f e k s z i k . Élőhelyek mo­
zaikosak, változatosak, sokszínű a faunája. A Bakonyicum további állatföld­
r a j z i felosztását /PAPP 1968/ a nagylepkefauna kevésbé tükrözi. UHERKOVICH 
/1981/ és RÉZBÁNYAI megállapításai s z e r i n t a Dél-Dunántúlon, i l l e t v e a Ba­
konyban n o r i c u m i hatások i s észlelhetők. E hatások a Bakony k e l e t i részén, 
sőt még a Vértesben i s kimutathatók. 
F a u n i s z t i k a i érdekességek 
Phymatopus hectus L. Belőhelyei adatainak száma csak az utóbbi évek f o l y a ­
mán növekedett meg, m i v e l korábbi "ritkasága" az imágó sajátos aktivitásával 
hozható összefüggésbe. A Bakonyban csak Dudaron f o g t u k , i t t azonban tömege­
sen. Szürkületkor r a j z i k , június első felében, aktivitási i d e j e nem h a l a d j a 
meg a fél órát. A Dél- és Nyugat-Dunántúl számos pontján f o g t u k / l e g . RON­
KAY, UHERKOVICH/. 
Endrosa r o s c i d a DEN. et SCHIFF. Ritkán gyűjthető fényen, m i v e l inkább nappal 
r a j z i k száraz dolomitgyepekben. Előfordulása foltszerű. Nehezen különíthető 
e l az E. k u h l w e i n i HBN.-tői, amely Magyarországról csak a Bakonyból i s m e r t . 
Hyles l i n e a t a ESP. A Földközi-tenger mellékén él, o t t g y a k o r i . Nálunk 
rendszertelenül fellépő vándorlepke. Nagyobb h a z a i bevándorlása 1952-ben és 
1976-ban v o l t . I l y e n alkalmakkor nálunk i s gyűjthetők hernyói A n t h i r r h i n u m 
májuson és Galium-fajokon. A Bakonyból Szigligetről, Ilerend környékéről és a 
Keszthelyi-hegységből ismerjük. 
Proserginus p r o s e r p i n a PALL. TABLOS a Tiszta-víz völgyében f o g t a 1963-ban, 
majd RÉZBÁNYAI f o g t a az Északi-Bakonyban. A Dél-Dunántúlról UHERKOVICH /1976, 
1981/ több helyről említi. Bakonynánán több példányát f o g t u k . 
F u r c u l a /Harpyia/ b i c u s p i s BKH. Nyíren és égeren élő ritkább nagylepkénk. 
Fő elterjedési területe a nagykiterjedésű égereseket követi. Gyakori a Han­
ságban, a B a r c s i Tájvédelmi Körzetben és K i s b a l a t o n o n . A Bakonyban Ráktanyán 
gyűjtötték még /RÉZBÁNYAI 1979/. 
Pheosia gnoma F. Nyíren, e s e t l e g égeren i s élő r i t k a púposszövő. KOVÁCS 
/ 1 9 5 3 » 1956/ csak két helyről említi: Bátorliget, Pálháza. A Dél- és Nyugat-
Dunántúlon többfelé fogták: Szakonyfalu, Magyarszombatfa, Kaposvár, Mike, 
Szalafő, Szó'ce, Kőszeg, Vásárosbéc, Ropolypuszta, Szulok, Komlósd /UHERKO­
VICH 1976, 1980, 1981/. 
Tethea f l u c t u o s a HBN. Nyíren vagy égeren élő, r i t k a pihésszövőnk. Régebbi 
lelőhelyei a n y u g a t i határszélre és a Sátor-hegységre vonatkoznak. Vasban és 
Zalában e l t e r j e d t , de ettől délkeletre i s fogták. A Bakonyban a Somhegyen 
/RÉZBÁNYAI 1979/ és Királyszálláson /FAZEKAS 1980/ került elő, de újabban a 
Ba l a t o n déli partján i s /Fonyód, l e g . ÁBRAHÁM/. 
C a l y p t r a /Calpe/ t h a l i c t r i BKH. Aránylag r i t k a , az i r o d a l o m s z e r i n t f o k o ­
z o t t hőigényű f a j , a Dunántúlon elsősorban a Mezőföldön gy a k o r i b b . A Bakony­
ból Királyszállásról és a Keszthelyi-hegységből i s m e r t . Dudar környékén több­
felé előkerült /Fenyőfő, Bakonyszentlászló, Bakonyszentkirály/. 
Eu c h a l c i a modesta HBN. Az i r o d a l o m s z e r i n t az imágó r e j t e t t életmódot f o l y ­
t a t . T a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t higanygőzlámpával könnyen gyűjthető. A Dunántúl­
ról elsősorban az utóbbi évekből vannak a d a t a i n k róla. 
Euc h a l c i a consona F. Erdőssztyepp- és sztyepp-jellegű f a j . Lelőhelyei e l ­
sősorban a Középhegységre esnek, a hegység déli lejtőin fogták. 
Apamea s i c u l a t a l l o s i KOV. et VARGA. 1969-ben önálló fajként írták l e , 
később tisztázódott a l f a j i h e l y z e t e . Az országban sokfelé megfogták, lelőhe­
l y e i n e k nagyobb része a Dél-Dunántúlra e s i k , de több adata van az északkele­
t i országrészből i s . A l t o h e r b 0 s a komponens, közepes vagy kisebb nedvesség i -
gényű Calamagrostisos irtásréteken helyenként nagy mennyiségben él /Dudar: 
Kopaszdomb, 1984.VI.24./. A Bakonyból i s jó pár^lelőhelyről előkerült. Ujab­
ban Bakonynánáról, Fenyőfőről i s i s m e r t / l e g . : ÁBRAHÁM L./. 
Eriopygodes i m b e c i l l a F. FAZEKAS /1980/ s z e r i n t a bakonyi, hansági éa Ba-
laton-melléki populációk külön a l f a j t képviselnek, ez nem bizonyítható. A 
Bakonyban g y a k o r i ez a boreális elterjedésü f a j . 
X e s t i a d i t r a p e z i u m DEN. et SCHIFF. Nyug a t i határaink mentén gyakoribb 
/UHERKOVICH 1980/. Is m e r t bakonyi lelőhelyei: Somhegy, Ráktanya, Király­
szállás, Bakonybél, Dudar. 
E u t e l i a a d u l a t r i x HBN. Cserszömörcén élő f a j , i g y csak a Balaton-felvidé­
ken g y a k o r i b b . Bizonyosan a Kopasz-dombon található kisebb cserszömörcésből 
repült a gyűjtőlámpánk fényére 1986-ban. 
Ennomos q u e r c a r i u s HBN. A középhegység molyhostölgyeseinek jellemző f a j a . 
A Balaton-felvidéken és attól északra csak néhány ponton gyűjtötték. 
C a l o s p i l o s s y l v a t a SCOP. Magyarországon hegyvidékeken gy a k o r i b b . A hegy-
vidék-jellegű /beerdősült, csapadékos/ Dél-Dunántúlon i s sokfelé f o g t u k . Az 
Ördög-árok szurdokvclgyében 1985-ben augusztus elején domináns f a j v o l t . 
Gnophos f u r v a t a DEN. e t SCHIFF. A középhegység meleg sziklafüves lejtőin, 
sztyepprétekre jellemző f a j . I l y e n helyeken akár domináns i s l e h e t rajzási 
idején, július-augusztusban. 
Gnophos p u l l a t u s DEN. #et SCHIFF. S z u b a l p i n - a l p i n faunaelem, amelyet so­
káig Magyarországról az Északi-Középhegységbői ismertünk. Dudaron csak az 
Ördög-árok szurdokvölgyében gyűjtöttük. A f a j periférikus elterjedési 
v i s z o n y a i m i a t t a l f a j i tagolódása erős. A gyűjtött 9 bakonyi példány­
hoz ,még továbbiakat k e l l az a l f a j i h e l y z e t tisztázása érdekében gyűjteni. 
Az Északi-Eakonyból i s i s m e r t 2 példánya. 
D i s c o l o x i a b l o m e r i CURT, Magyarországról csak 1955-ben m u t a t t a k i ISSE­
KUTZ /1956/. A legtöbb példányt eddig a Bakonyban gyűjtötték, azonban a ma­
gasabb hegyvidékeken i s r i t k a . Gyakoribb valószínűleg csak az Ördög-árok 
szurdokvölgyében l e h e t . Feltehetőleg két nemzedékes, V. és V I I - V I I I . hónap­
r a esnek a rajzási adatok, a második nemzedék g y a k o r i b b . 
C h l o r o c l y s t a t r u n c a t a HUFN. Boreális vaocinetális h e r b o f i l faunaelem. 
Hernyója fenyő-fajokon és Rubuson él. Bakonyi lelőhelyei: Ráktanya, Z i r c , 
Herend, Királyszállás. A Nyugat-Dunántúlon általánosan e l t e r j e d t , a Dél-
Dunántúlon csak egy h e l y e n fogták /UHERKOVICH 1980, 1981/; a Kisalföldön i s 
előkerült / l e g . : ABRAHAM L./. 
Rheumaptera. u n d u l a t a L. Első bakonyi példányát DIETZEL /1979/ f o g t a . 
Régebben a Vértesben i s gyűjtötték, de adatát nem tartották h i t e l e s n e k . 
Dudar környékén patakmenti társulásokban többfelé f o g t u k /Kőhegyi-patak, 
Cuha-völgy/. Tápnövényei S a l i x - f a j o k . 
Catarhoe s c r i p t u r a t a HBN. KOVÁCS /1954/ törölte a h a z a i f a j o k közül, 
m i v e l 2 példánya /Szeged,, Hőgyész/ nem megbízható kézből származott. Első 
ha z a i előfordulását REZBÁJIYAI /1973/ említi Fenyőfőről, majd később a Szö-
mörke-völgyéből. Bakonyi populációja földrajzilag és ökológiailag e l s z i g e ­
t e l t , posztglaciális r e l i k t u m n a k tekinthető. K i f e j e z e t t e n sziklalakó, i g y 
3 példány előkerülése a d u d a r i Ördög-árok szurdokvölgyében nem meglepő. A 
sziklákról felzavarással nem sikerült gyűjtenünk. A szakirodalom V I - V I I . 
hónapot jelöli repülési idejéül, augusztus elején gyűjtötte ÁBRAHÁM L. 
Horisme r a d i c a t a .HARPE / l a u r i n a t a SCHAW./. A Horisme tersatától i v a r ­
s z e r v i bélyegekben jól különválik. A Bakonyban e g y e t l e n i s m e r t lelőhelye 
Dudar. Az általunk átvizsgált dél-dunántúli anyagban további példányokat 
nem találtunk. 
Lycaeides idas acreon TR. Igen ritkának t a r t o t t f a j , meghatározása ne­
héz. Magyarországról kevés lelőhelyi adatával rendelkezünk. A Bakony né­
hány pontjáról i s m e r t , a jobban k u t a t o t t területeken előkerült p l . Herend 
környékéről /DIETZEL 1973/. A d u d a r i Kopasz-dombon, v a l a m i n t Bakonynánán 
gyűj töttük. 
Euphydryas maturna L. Törzsalakját Magyarországon csak Mosonmagyaróváron 
gyűjtötték. A bakonyi populáció leginkább a törzsalakhoz h a s o n l i t , nem tű­
n i k izoláltnak sem az E. maturna o r n i v o r a VARGA, sem pedi g E. maturna p a r -
t i e n s i s VARGA dunántúli elterjedése felé. A kérdés tisztázására további 
vizsgálatok szükségesek. 
Összefoglalás 
Dudar környékén fénycsapdával és lámpázással 678 f a j 30651 példányát gyűj­
töttük. A fauna i g e n gazdag, ami összefüggésben van a d o m b o r z a t t a l , klímá­
v a l és a változatos növényzettel, nemkülönben a földrajzi h e l y z e t t e l . Több 
országszerte r i t k a f a j került elő a gyűjtések során: C u c u l l i a p r e n a n t h i s , 
Apamea s i c n l a t a l l o s i , E u c h a l c i a modesta, E. consona, D i s c o l o x i a b l o m e r i , 
Horisme r a d i c a t a , Rhenmaptera u n d u l a t a , Caiiarhoe s c i p t u r a t a , Gnophos p u l l a -
t a , Phymatopus hectus s t b . 
A gyűjtőterület környékén a g y e p s z i n t i f a j o k száma magas, jelentős a po­
lifág gyepfogyasztók mennyisége. A lombkorona-szintben a polifág, tölgyet 
i s evő f a j o k aránya a magas. A gyűjtőterület az Északi-Bakony faunájahoz 
mind kvantitatív, mind kvalitatív szempontból hasonlít. 
A gyűjtéseket a Bakony k e l e t i részének több pontjára terjesztettük k i : 
Csesznek, Bakonynána, Bakonyszentkirály, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Tés, 
Várpalota környékére. Az o t t f o g o t t f a j o k k a l együtt ebből a térségből 
mintegy 900 f a j t ismerünk már. 
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LEPIDOPTERA FAUNA OF DUDAR AND ENVIRONS 
(BAKONY MTS., HUNGARY) 
On the en v i r o n s of Dudar 30651 specimens o f 678 Lepi d o p t e r a species were 
c o l l e c t e d by l i g h t t r a p , lamp and by daytime s i n g l i n g . The fauna i s r a t h e r 
r i c h as a consequence of the v a r i e g a t e d r e l i e f , c l i m a t e and v e g e t a t i o n . Se­
v e r a l species which are r a r e a l l over Hungary were taken: Euxoa brunnea, 
Cerapteryx g r a m i n i s , C u c u l l i a p r e n a n t h i s , Eucarta amethystina, Apamea «icu-
l a t a l l o s i , E u c h a l c i a consona, D i s c o l o x i a b l o m e r i , Horisme r a d i c a t a , 
Rheumáptera u n d u l a t a , Euphyia s c r i p t u r a t a , Gnophos p u l l a t u s , Phymatopus 
hectus e t c . 
The number o f species l i v i n g i n g r a s s - l e v e l i s h i g h , w i t h a dominancy o f 
polyphagous ones. I n the t r e e s t r a t u m the r a t i o o f polyphagous species 
f e e d i n g a l s o on oak i 3 h i g h . 
The area examined l a y s on the border o f N o r t h e r n and Eastern Bakony 
Mountains. The l e p i d o p t e r a fauna i s v e r y s i m i l a r t o the one of N o r t h e r n 
Bakony i n i t s q u a l i t y and q u a n t i t y . 
The examinations were spread t o some s i t e s o f the Eas t e r n Bakony Mts.: 
t o Csesznek, Bakonynána, Fenyőfő, Tés, Várpalota, Bakonyszentlászló and 
Bakonyszentkirály. Together w i t h the species c o l l e c t e d t h e r e the number of 
known species i n c r e a s e d up t o 900 from t h i s r e g i o n . 
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ABSTRACT: Mesaparaea s e c a l e l l a REMM and D i a c h r y s i a t u t t i K0STR0WICKI i n the 
Bakony-Mountains /Hungary/ / L e p i d o p t e r a : Noctuidae/ — New f a u n i s t i c a l data 
are r e p o r t e d by author abouth both s p e c i e s . Based on comparative s t u d i e s i t 
was e s t a b l i s h e d by him t h a t the species D. t u t t i K0STR. i s new f o r the fauna 
o f Hungary. Analysed are by him f u r t h e r the l o c a l i t i e s o f mentioned taxa and 
gi v e n are the f i g u r e s o f g e n i t a l i a as w e l l as t h e i r d i s t r i b u t i o n i n Hungary. 
Mesapamea s e c a l e l l a REMM, 1983. - Ent. Obozr., 6 2 : 596 - 6 0 0 . Locus t y p i -
cus: E s t o n i e n . 
B i s h e r bekannte V e r b r e i t u n g : B a l t i s c h e s Gebiet, F i n n l a n d , Schweden, 
Dänemark, Niederlande, B e l g i e n , England, F r a n k r e i c h , Spanien, Schweiz, Ös­
t e r r e i c h , Tsechoslowakei, Ungarn, Rumänien, B u l g a r i e n und DDR. 
H i n s i c h t l i c h i h r e r morphologischen Merkmale sowie des Baues der G e n i t a l i ­
en s t e h t s e c a l e l l a der A r t Mesapamea s e c a l i s LINNAEUS, 1758 sehr nahe.. Die 
taxonomischen Probleme des "Artenpaares" s e c a l i s - s e c a l e l l a wurde von RÉZBÁ­
NYAI /1984/ eingehend erörtert. Das von m i r i n den Bakony- und Mecsek-Bebir-
gen gesammelte M a t e r i a l untersuchend f a n d i c h d a r i n mehrere secalella-Exemp-
l a r e . Aufgrund des H a b i t u s b i l d e s der Flügel konnten jedoch d i e s e c a l i s - s e c a -
l e l l e - E x e m p l a r e voneinander n i c h t u n t e r s c h i e d e n werden. Im Bau der G e n i t a l i ­
en waren schon mehrere Eigentümlichkeiten vorhanden, d i e zur D i f f e r e n z i e r u n g 
herangezogen werden konnten. M a r t i n LÖDL / N a t u r h i s t o r i s c h e s Museum Wien/ h a t 
das von m i r b i s h e r n i c h t a u f g e a r b e i t e t e M a t e r i a l ausgeliehen und d a r i n 
mehrere neue Exemplare aus dem Bakony-Gebirge gefunden. I c h möchte Ihm für 
seine A r b e i t auch an d i e s e r S t e l l e meinen besten Dank aussprechen. 
Die hauptsächlichsten Merkmale der G e n i t a l i e n von Mesapamea s e c a l e l l a 
REIM s i n d wie f o l g t : 
ó"-Genitalien: G e s t a l t der Valva b e i beiden A r t e n / s e c a l i s - s e c a l e l l a / d i e ­
s e l b e . Der Clavus von s e c a l e l l a i s t s t a c h e l l o s , e r w i r d nur von dünnen Chi­
t i n h a a r e n bedeckt. Cornutus im Aedoeagus länglich ausgezogen, gleichmässig 
gezähnt /Abb. 1-2/. 
o - G e n i t a l i e n : A n t e v a g i n a le Lemelle b e s i t z t entweder eine regelmässige 
Becherform oder I s t i n der Richtung nach dem Ductus bursae eingedrückt. Die 
Ausbuchtung am Anfange des Ductus bursae hat eine weitgehend v a r i i e r e n d e 
Form /Abb. 3-4/, der zungenförmige s k i e r o t i s i e r t e F e l d i n seinem In n e r e n i s t 
l i n k s g e r i c h t e t - m i t e i n e r nach u n t e r g e r i c h t e t e n S p i t z e . Ductus s e m i n a l i s 
öffnet s i c h u n t e r der Ausbuchtung nach l i n k s . 
H a b i t a t e : wässrige Heuwiesen i n den Tälern von Hügel-, bzw. M i t t e l g e b i r g ­
s l a n d s c h a f t e n sowie Ränder und Lic h t u n g e n von gemischten Laubwäldern. I n t r a ­
montane Becken, d ie ursprünglich an i h r e n Hängen m i t k a l k l i e b e n d e n Eichen-, 
bzw. Karstwäldern und Steppen bedeckt waren, zur Z e i t aber e i n e r i n t e n s i v e n 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e a r b e i t u n g u n t e r w o r f e n s i n d /z.B. die Umgebung von 
O l a s z f a l u / . Die A r t kann aber auch auf den Strassen von Städten und K u r o r t e n 
a n g e t r o f f e n werden /wie z.B. im Mecsek-Gebirge: Komló, Sikonda; DDR: S t a d t ­
roda, l e g . e t . d e t . FAZEKAS/. 
Fundorte im Bakony-Gebirge: Huszárokelőpuszta 250 m /RÉZBÁNYÁI 1984/; 0-
l a s z f a l u , 10.VIII.1977 e t 2.IX. cT e t o; Alsóperepuszta 400 m, 25.VTI.1979. 
2 <?, l e g . FAZEKAS. Gen.praep. FAZEKAST No. 1982, 1873 et LODL, No. 43, 45-
Fundorte i n Ungarn: Bükk-Gebirge; Klementina; Nyékládháza /GYULAI 1984/; 
Kőszegi-Gebirge; Balatonszabadi /RÉZBÁNYAI 1984/; Komló; das K u r o r t Sikonda; 
Magyaregregy; Márávári-Tal / l e g . e t d e t . FAZEKAS/. 
Abb. 1-2. tf-Genitalia: / 1 / Mesapamea s e c a l e l l a 
REMM /H-Ol a s z f a l u / , /2/ Mesapamea s e c a l i s 
LINNAEUS /H-Alsoperepuszta/. . t 
1-2. ábra: A Mesapamea s e c a l e l l a REIM 1/ es a 
M.secalis LINNAEUS c? genitáliái /2/ 
Bemerkung: Das Artenpaar s e c a l i s - s e c a l e I I a kommt sowohl im Bakony-, a l s 
auch im Mecsek-Gebirge nebeneinander - d.h. sympa t r i s c h - v o r . Phenologische 
Unterschiede l a s s e n s i c h n i c h t erkennen. Im Laufe meiner Untersuchungen wur­
de auch e i n aus der DDR stammendes Exemplar a l s zu d i e s e r A r t gehörend e r ­
kannt: S t a d t r o d a , 3.VI.1980. l e g TÖPEL, Gen.praep. LÖDL, No.55. d\ "eu für 
die Pauna der DDR. 
D i a c h r y s i a t u t t i KOSTROWICKI, 1961. - Acta Zo o l . Cracov., 6: 398-400. Lo­
cus t y p i c u s : "Podole, Rakulowa". 
V e r b r e i t u n g : Japan, Süd-China, Ost- und C e n t r a i - A s i e n , der Nahe Osten, 
K l e i n a s i e n sowie Europa. 
Diese s e i t e i n i g e n Jahren bekannte A r t wurde von v i e l e n L e p i d o p t e r o l o g e n 
für keine selbständige A r t g e h a l t e n ; s i e wurde meistens für eine Synonymie, 
btw. eine L o k a l v a r i a n t e der A r t D i a c h r y s i a c h r y s i t i s LINNAEUS, 1758 /Syst. 
Nat. X: 513/ erklärt. Das i n der jüngsten Vergangenheit erschienene p o l n i s c h e 
Faunenheft /BUSZK0 1983/ zählt s i e nur z i Synonymien. 
Das ungarische Faunenwerk /G0ZMÁNY 1970/ erwähnt d i e A r t überhaupt n i c h t , 
t r o t z d e m , dass KOSTROWICKI /1961/ i n 'seine A r e a l k a r t e auch e i n i g e ungarische 
Fundorte e i n g e t r a g e n h a t . 
Dass der Species-Status des Taxons D. t u t t i KOSTR. wieder eine Anerkennung 
gefunden h a t , i s t engstens m i t dem Namen von E. PRIESNER /BRD/ verbunden, der 
im Jahre 1982 auf der 4. Le p i d o p t e r o l o g e n Tagung i n Innsbruck darüber b e r i c h ­
t e t e , dass es ihm gelungen war, d i e Pheromone von c h r y s i t i s und t u t t i vo­
neinander unabhängig zu a n a l y s i e r e n und d a r a u f f o l g e n d s i e auch zu s y n t h e t i ­
s i e r e n . Die e r s t e Versuche m i t Pheromon—Fallen wurden von PRIESNER /1985/ i n 
Süd-Bayern durchgeführt,_wo r d i e beiden A r t e n "mit weitgehender Selektivität" 
die F a l l e a u f s u c h t e n . RÉZBÁNYAI /1985/ s t u d i e r t e beide A r t e n auch der Schweiz. 
Er s t e l l t e f e s t , dass d i e Männchen b e i d e r Taxa das entsprechende Pheromon 
aufsu c h t e n , jedoch n i c h t m i t e i n e r vollkommenen Selektivität. Auch nach ihm 
haben w i r zwei selbständige A r t e n v o r uns, s i e müssen aber noch w e i t e r s t u ­
d i e r t werden. Es i s t w a h r s c h e i n l i c h , dass d i e A r t t u t t i i n der P o s t g l a z i a l z e ­
i t aus i h r e n früheren Refugien nach M i t t e l - E u r o p a zurückgekehrt war. Sie ko­
l o n i s i e r t e vor a l l e m d i e n i e d e r l i e g e n d e n wässrigen H a b i t a t e , wo i n f o l g e der 
ermässigten r e p r o d u k t i v e n I s o l a t i o n und Biokommunikation zwischen c h r y s i t i s 
und t u t t i auch H y b r i d p o p u l a t i o n e n entstanden s i n d . 
C h r y s i t i s s t e l l t e i n euryökes west-paläarktisches Paunenelement dar, 
während t u t t i eine t y p i s c h e , i n Ost-Asien und Süd-Sibirien sov/ie i n der west­
l i c h e n Paläarktis v e r b r e i t e t e h y g r o p h i l e A r t i s t . Ökologisch s t e h t s i e den 
A r t e n D i a c h r y s i a nadeja OBERTHUER, 1880, Eucarta v i r g o TREITSCHKE, 1835 und 
E. amethystina HÜBNER, 1803 sehr nahe. 
Fundort im 3akony-Gebirge: b i s h e r wurde nur e i n w e i b l i c h e s Exemplar ge­
sammelt, Balatonfüred, 30.V.1973- l e g . S. TÓTH /Malaise'sehe Trappe/, Gen. 
praep. FAZEKAS, Ho. 2152. Über einen Fang der A r t m i t Malaise'sehe Trappe 
wurde i n der L i t e r a t u r b i s h e r n i c h t b e r i c h t e t . 
F a u n i s t i s c h e Angaben aus Ungarn: Da keine diesbezüglichen Untersuchungen 
v o r l i e g e n , i s t gegenwärtig d i e genaube V e r b r e i t u n g n i c h t bekannt. Belegte 
Angaben haben w i r aus dem Mecsek-Gebirge, wo diese A r t i n der Umgebung von 
Komló häufiger a l s d i e A r t c h r y s i t i s / l e g . e t d e t . FAZEKAS/ gesammelt wurde. 
Bemerkung: Die A r t D i a c h r y s i a t u t t i KOSTROWICKI, 1961 s o l l i n dem 11. 
Heft des XVI. Bandes der Fauna Hungáriáé auf Seite 85 nach der A r t " P l u s i a 
c h r y s i t i s L." a l s eine für Ungarns Pauna neue A r t e i n g e r e i h t werden. Da der 
Gattungsname P l u s i a OCHSENHEIMER, 1816 /siehe S e i t e 84/ andere A r t e n enthält 
/wie z.B. P l u s i a f e s t u c a e L./ muss er m i t dem Namen D i a c h r y s i a HÜBNER, 1821 
v e r s e t z t werden. Die allgemeine V e r b r e i t u n g der A r t D i a c h r y s i a c h r y s i t i s L. 
s o l l dem Species-Status der D. t u t t i KOSTR. entsprechend m o d i f i z i e r t werden 
/ v g l . G0ZMÁNY 1970: 85/. 
Abb. 3-5 Q - G e n i t a l i a : Mesapamea s e c a l e l l a REMM 
/3-4/ /H-Olaszfalu und Komló/, M. s e c a l i s 
LINNAEUS /5/ /H-01aszfalu/. 
3-5. ábra: A Mesapamea s e c a l e l l a REMM /3-4/ és 
a M. s e c a l i s LINNAEUS /5/ 2 genitáliái 
Abb. 6 d'-Genitalia von D i a c h r y s i a t u t t i KUST-
ROWICKI /H-Sikonda/ 
6. ábra: A D i a c h r y s i a t u t t i KOSTROWICKI c" g e n i -
táliája 
Abb. 7. Q- G e n i t a l i a von D i a c h r y s i a t u t t i KOST­
ROWICKI /Ii-Balatonfüred/. 
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Abb. 8-9. Der Fundort der Mesapamea s e c a l e l l a REMM /8/und 
D i a c h r y s i a t u t t i KOSTROWICKI /9/ im Ungarn. 
3-9. ábra: A Mesapamea s e c a l e l l a REMM /8/ és a D i a c h r y s i a 
t u t t i KOSTROWICKI /9/ lelőhelyei Magyarországon 
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A MESAPAMEA S E C A L E L L A REMM ÉS A DIACHRYSIA TUTTI 
KOSTROWICKI A BAKONY HEGYSÉGBEN 
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 
A magyarországi M. s e c a l e l l a REMM populációk elterjedése csak részben i s m e r t 
M i v e l a taxon csak a genitáliák vizsgálata után határozható meg, közlöm a-
zok habitusképét, v a l a m i n t azon differenciális bélyegeket, amelyek a rokon 
M. s e c a l i s L.-től biztonsággal elkülönitik. A s e c a l i s - s e c a l e l l a fajpár mind 
a Bakonyban mind a Mecsek hegységben s z i m p a t r i k u s előfordulású. Penológiai 
különbségeket eddig nem sikerült k i m u t a t n i . A s e c a l e l l a a legkülönbözőbb é-
lőhelyeket l a k j a : dombsági, középhegységi völgyelések nedves kaszálórétjei, 
vegyesállományu lomberdők szegélyei és irtásrétjei, mészkedvelő tölgyesek, 
karszterdők, lejtősztyeppék. 
A D i a c h r y s i a t u t t i KOSTROWICKI régóta i s m e r t az európai faunában, de ed­
d i g csak szinonimok között találtuk. A g e n i t a l i a és a feromon alapján egyér­
telműen önálló f a j n a k k e l l t e k i n t e n i . Balatonfüredről és Komlóról kerültek 
elő bizonyitó példányai. A t u t t i u j f a j a magyar faunában, ezért a Pauna 
Hungáriáé XVI. kötet 1 1 . füzetében a 85. o l d a l o n a " P l u s i a c h r y s i t i s L." f a j 
után sorolandó be. A P l u s i a OCHSENHEIMER I 8 I 6 genus név /lásd 84. o l d . / más 
f a j o k a t t a k a r , h e l y e t t e a D i a c h r y s i a HÜBNER 1821 nemzetség-név irandó be. A 
D i a c h r y s i a c h r y s i t i s L. általános elterjedése a D. t u t t i KOSTR. f a j i státu­
sza következtében módosul /v.ö. KOSTROWICKI 1961/. 
A n s c h r i f t des Verfa s s e r s /A szerző cime/: Imre FAZEKAS 
H -730O Komló 
Fürst U . 3 . 
Ungarn 
FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURAUS BAKONYIENSIS 
A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 
5—1986 
BEITRÄGE ZUR KENNTNIS 
DER SCHWEBFLIEGEN-FAUNA DES SÜD WEST-
KAUKASUS (DIPTERA: SYRPHIDAE) 
DR. S. TÓTH 
Bakonyer Naturwissenschaftliches Museum, Zirc 
ABSTRACT: Data t o the knowledge o f h o v e r - f l i e s fauna of Southwest-Caucasus 
/ D i p t e r a : Syrphidae/ - Author stayed i n 1975 f o r ten days i n Abhasia /Western 
Georgia/ and c o l l e c t e d on the southe r n slopes o f the Caucasus about ten t h o -
usand f l i e s . Recorded i s i n present paper t h e Syrphidae m a t e r i a l , which had 
been c o l l e c t e d on mentioned t e r r i t o r y o f the Caucasus. From the l i s t e d i n pa-
per 7 0 species 9 are new f o r the Caucasus as compared w i t h STACKELBERG's <£ 
RICHTER's /1968/ work about the Syrphidae fauna of the Caucasus; f u r t h e r 30 
data are new f o r the Southwest-Caucasus. 
E i n l e i t u n g 
I n der zweiten Hälfte von Mai 1975, und zwar von 19. b i s 3 0 . , habe i c h a l s 
M i t g l i e d e i n e r aus Amateur Entomologen bestehenden Gruppe auf e i n e r Sammel-
r e i s e i n Abchasien /Wast-Grusien/ teilgenommen; i c h habe zum T e i l im Küsten-
s t r e i f e n , zum T e i l a uf den Südhängen des Kaukasus I n s e k t e n gesammelt, und 
zwar v o r a l l e m D i p t e r e n . Es i s t m i r gelungen etwa 10 Tausend D i p t e r e n zu sam-
meln und nach Hause zu b r i n g e n . Das M a t e r i a l b e f i n d e t s i c h i n s e i n e r Gesamt-
h e i t i n der Zoologischen A b t e i l u n g des Budapester N a t u r w i s s e n 3 c h a f t l i c h e n 
Museums. Die gesammelten Syrphiden wurden an Ort und S t e l l e präpariert. Eine 
M i t t e i l u n g meiner Sammeltätigkeit w i r d dadurch g e r e c h t f e r t i g t , dass d i e Zahl 
der über d i e Syrphidae dieses Gebietes b i s h e r bekannt gegebenen Angaben z i -
e m lich n i e d r i g i s t . 
Eine zusammenfassende A r b e i t über d i e Syrphidae-Fauna des Kaukasus e r s c h i e n 
im Jahre 1968 von STACKELBERG und RICHTER. Sie haben s i c h b e i dar Zusammen-
s t e l l u n g i h r e s eigenen Werkes der Aufsätze von mehreren Autoren b e d i e n t /LE-
VIUM 1962, PÁRAMONOV 1927, PORCSINSZKIJ 1877, RAEDE 1899, SZKUFJIN 1 9 6 7 , 
ZAICEV 1912/. Die Zahl der aus dem Kaukasus nachgewiesenen A r t e n beträgt 
279- Wird aber auch d i e grosse Ausdehnung des Gebietes sowie seine V i e l s e i -
t i g k e i t i n B e t r a c h t gezogen, so lässt s i c h diese Zahl n i c h t a l s überaus gross 
nennen. Die Syrphidae-Fauna des Kaukasus g i l t noch immer a l s lückenhaft a u f -
geklärt. Ausserdem f i n d e t man i n der erwähnten A r b e i t verhältnismässig weni-
ge Angaben aus dem Südwest-Kaukasus. Damit lässt es s i c h erklären, dass es 
t r o t z der Kürze meines A u f e n t h a l t e s m i r gelungen 1st etwa 3 0 , für d i e S y r p h i -
dae-Fauna des Südwest-Kaukasus neue A r t e n zu sammeln. 
Im Laufe meiner Sammlungen ge l a n g t e n m i r auch solche A r t e n i n d i e Hände, 
d i e i n der A r b e i t von STACKELBERG & RICHTER /1968/ n i c h t erwähnt wurden, d.h. 
s i n d im V e r g l e i c h zu den M i t t e i l u n g e n obenerwähnter Autoren neu für d i e Fa-
una des Kaukasus'/Paragu3 f i n i t i m u s COELDL., Sphegina s i b i r i c a STACK., P i p i -
za s i g n a t a MEIG., G h e i l o s i a honesta ROND., C h e i l o s i s n a s u t u l a BECK., Chei-
l o s i s proxima ZETT., Eumerus f l a v i t a r s i s ZETT., X y l o t a femorata L., Temnos-
toma bombylans FABR./. 
Kurzer A b r i s s des Gebietes 
Abhasien i s t eine k l e i n e autonome R e p u b l i k Grusiens, vor..insgesamt S 6 7 0 Quad­
r a t km Ausdehnung. Sie l i e g t zum T e i l im Küstengebiet des Schwarzer Meeres, 
zum T e i l a uf den Südhängen des Kaukasus /Gross-KaukasusA Das e i g e n a r t i g e K l i ­
ma der Repu b l i k läss.t s i c h m i t i h r e r Lage deuten. Die hohen G e b i r g s k e t t e n des 
Kaukasus v e r h i n d e r n den Zustrom der k a l t e n Nordwinde.. G l e i c h z e i t i g können d i e 
von dem Schwarzen Meer kommenden Westwinde i n das Gebiet der Republik e i n d r i n ­
gen und 3 i c h m i t der milden S e e l u f t vermischend haben s i e e i n e i g e n a r t i g e s 
s u b t r o p i s c h e s Klima zu i h r e r Folge. Das Klima des Küstengebietes i s t h i e r m i l ­
der a l s das von M i t t e . I i t a l i e n , d i e auf dem g l e i c h e n B r e i t e n g r a d e l i e g t . B i s 
6 - 7 0 0 m Meereshöhe s i n k t d i e Temperatur n i c h t einmal im Winter u n t e r 0 Grad C. 
Normaltemperatur im Januar 5 - 7 Grad C. M i t den k l i m a t i s c h e n Verhältnissen des 
Gebietes- hängt der s u b t r o p i s c h e Charakter der P f l a n z e n w e l t /Tee, Z i p e m , P a l ­
men, Rhododendren, Mandarinen, Z i t r o n e n , Orangen usw./ zusammen. I n der Haupt­
s t a d t des Gebietes, i n Suchumi beträgt d i e jährliche Normaltemperatur 1 4 - 1 5 
Grad C. Am Anfang Februar z i e h t schon der Frühling e i n und im A p r i l b e g i n n t 
schon d i e Badesaison. Die SUdhänge des Kaukasus s i n d von Eichen- und Buchen­
wäldern sowie von Nadelhölzern bewachsen. Die Wälder werden s t e l l e n w e i s e von 
weitausgedehnten Rhododendron-Feldern unterbrochen. M i t Recht nennt man den 
Küstenstreifen von Abchasien samt den Südhängen des Kaukasus "Kaukasiche R i ­
v i e r a " . 
Unsere Gruppe b e r e i s t e m i t dem Autobus aus Suchumi d i e i n n e r h a l b eines Ta­
ges e r r e i c h b a r e n Punkte der Umgebung. Unsere hauptsächlichsten Sammelplätze 
waren d i e mahterischen Täler j e n e r Flüsse, d i e aus dem i n den höheren Regionen 
des Kaukasus entstandenen Schmelzwasser der G l e t s c h e r g e b i l d e t i n s Meer l a u ­
f e n . Durch das T a l des Bzyb-Flusses e r r e i c h t e n w i r den Rica-See, der m i t sma­
ragdgrünem Wasser gefüllt i n e i n e r Meereshöhe von 882 m l i e g t . Am U f e r des 
Sees h e r r s c h t e noch am 26. Mai e i n für de.s Winterende bezeichnendes rauhes 
'.Vetter. 
Was nun unsere Sammlung b e t r i f f t /und zwar m i t besonderer Bercüksichtigung 
der D i p t e r e n / , am e i n d r u c k v o l l a t e n und e r f o l g r e i c h s t e n war unser A u s f l u g auf 
der "Suchumer Heer s t r a s s e " . Die "Suchumer Heerstraose" führt e n t l a n g eines 
der i n Nord-Süd-Richtung den Kaukasus überquerenden Pässe, des K l u h o r i - P a s -
ses /2786 m/. Der Pass kann selbstverständlich nur im Sommer b e s t i e g e n werden. 
Unser Autobus g e l a n g t e aber nur b i s zur O r t s c h a f t G e n c v i s i , i n etwa 1 0 0 0 m 
Meereshöhe; da der Weg s t e l l e n w e i s e durch t i e f e n SGhnee bedeckt war, konnten 
w i r unseren Weg n i c h t f o r t s e t z e n . I n pflan z e n g e o g r a p h i s c h e r H i n s i c h t l i e g t 
dieses Gebiet i n der A l p e n - r e g i o n , wo am Ende Mai schon z a h l r e i c h e Frühlings­
blumen blühten, d i e von v i e l e n Syrphidae-Arten herumgeflogen waren. Wegen der 
zeitraubenden Reise b l i e b es uns nur eine kurze Z e i t zum Sammeln übrig /un-
ge f . eine Stunde/; tr o t z d e m i s t es m i r gelungen mehrere für d i e Syrphiden-
Fauna des Kaukasus neue A r t e n zu sammeln. 
Aufzählung der gesammelten A r t e n 
1. Paragus f i n l t i m u s GOELDLTN, 1971: i n der A r b e i t von STACKELBERG& RICH­
TER /1968/ w i r d s i e noch n i c h t erwähnt, und deshalb neu für die Fauna des 
Kaukasus. Rica-See /ca. 900 m Meereshöhe/, 26.V.1975., 0+1 /= 0 Männchen + 
1 Weibchen/. 
2. Paragus haemorrhous MEIGEN, 1822: i n STACKELBERG's à RICHTER's A r b e i t 
/1968/ w a h r s c h e i n l i c h u n t e r dem Namen Paragus t i b i a l i s PALL, aufgezählt, 
konkrete Fundorte wurden n i c h t m i t g e t e i l t . Aufgrund unserer Ergebnisse sche­
i n t d i e A r t im Südwest-Kaukasus häufig zu s e i n . Dranda: K o d o r i - T a l , 20.V.1975« 
0+2 ; Genovisi: K o d o r i - T a l , 28.V.1975-, 1+0 ; Novy Afon, 24.V.1975-, 1+2 ; 
Rica-See, 22.V.1975., /0+1/. 
3 . Baccha elongata /FABRICIUS, 1775/: STACKELBERG & RICHTER /1968/ t e i l e n 
verhältnismässig v i e l e Fundorte aus dem Kaukasus m i t , u n t e r welchen jedoch 
nur eine ältere.Angabe aus West-Grusien g i b t , und zwar aus dem Jahre 1916 
/Gagra/. I c h s e l b s t konnte n ur e i n e i n z i g e s Exemplar d i e s e r A r t sammeln. Novy 
Afon. 24.V. 1 9 7 5 . , 0+1. Beide Fundorte l i e g e n i n dem Küstenstreif. 
4. Baccha o b s c u r i p e n n i s MEIGEN, 1822: nach STACKELBERG & RICHTER /1968/ 
s c h e i n t d i e A r t m e r k l i c h s e l t e n e r zu s e i n a l s vorerwähnte, denn d i e Autoren 
n u r zwei Fundorte /Teberda, B a k n r i a n i / für s i e m i t t e i l e n . Neu i s t für West-
Grusiens f o l g e n d e r Fundort: Naa: K o d o r i - T a l , 2 5 .V. 1975-, 0+2. 
5. P l a t y c h e i r u s albimanus /FABRICIUS, 1781/: STACKELBERGa RICHTER /1968/ 
sch r e i b e n n ur im allgemeinen über diese A r t . Sie erwähnen, dass d ie A r t i n 
Abb. 1: T e i l des Hafens von der Hauptstadt Abchasiens, Suchumi 
l.ábra: Részlet Abházia fővárosának, Szuhuminak a kikötőjéből 
Abb. 2: B l i c k auf den südwestlichen T e i l des Kaukasus /1000 m Meereshö­
he/, i n der Nähe der O r t s c h a f t Gencvisi 
2.ábra: Részlet a Kaukázus délnyugati részéből, 1000 méterre a tenger­
s z i n t j e f e l e t t , G e n c v i s i nevű település közelében 
der s u b a l p i n e n Region v i e l e r o r t s vorkommt, nähere "Fundortangaben zählen s i e 
jedoch n i c h t auf. A l s Schwärmzeit geben s i e Juni-Oktober an. Von J u n i an i s t 
di e A r t w a h r s c h e i n l i c h auf dem Gebiete West-Grusiens e b e n f a l l s häufig. Am 
Ende Mai konnte i c h nur e i n e i n z i g e s Exemplar sammeln. Ge n e v i s i : K o d o r i - T a l 
/1000 m Meereshöhe/, 26.V.1975-, 0+1. 
6. P l a t y c h e i r u s ambiguus /FALLEN, 1817/: s e l t e n e , nur am Anfange des Früh­
l i n g s f l i e g e n d e A r t , für welche STACKELBERG à RICHTER /1968/ nur 3 Fundorte 
aus dem Kaukasus m i t t e i l e n . M i r i s t es gelungen e i n männliches Exemplar zu 
fangen. Die Angabe i s t neu für d i e Fauna des Südwest-Kaukasus. Rica-See /850 m 
Meereshöhe/, 22.V.1975., 1+0. 
7. P l a t y c h e i r u s p e l t a t u s /MEIGEN, 1822/: im Kaukasus z i e m l i c h s e l t e n , STAC­
KELBERG & RICHTER /1968/ erwähnen n u r zwei Fundorte, d i e jedoch n i c h t i n dem 
Südwest-Kaukasus l i e g e n . Neu i s t für das Gebiet f o l g e n d e r Fundort: Suchumi: 
K e l a s u r i - T a l , 19.V.1975., 1+2. 
8. Zanthandrus comtus /HARRIS, 1776/: STACKELBERG & RICHTER bezeichnen s i e 
a l s s e l t e n . Nach LEVITIN /1962/ zählen s i e 2 Fundorte der A r t aus dem Kauka­
sus a u f . Der Nachweis aus dem Küstenstreif bedeutet eine neue Angabe zur Kennt­
n i s der Fauna dieses Gebietes. Novy Afon, 24.V. 1975-, 1+0. 
9. Melanostoma mellinum /LINNAEUS, 1758/: k o n k r e t e Fundortangaben wurden von 
STACKELBERG& RICHTER /1968/ n i c h t m i t g e t e i l t , s i e b e r u f e n s i c h n ur auf d i e Ar­
b e i t e n von RADDE /1899/, ZIMINA /1960/ und LEVITIN /1962/. Die A r t s o l l im Ge­
b i e t e des Kaukflsusüberall v e r b r e i t e t s e i n , i h r e Häufigkeit s c h e i n t jedoch d i e 
der f olgenden A r t /Melanostoma s c a l a r e FABR./ n i c h t e r r e i c h e n . Eigene Fundort­
angabe: Dranda: Mündung von K o d o r i , 20.V.1975., 2+1. 
1 0 . Melanostoma s c a l a r e /FABRICIUS, 1794/: ZIMINA /1960/ erwähnt d i e A r t i n 
i h r e r A r b e i t von zwei Fundorten und zwar von Gagra und Gudauta aus dem Süd­
west-Kaukasus. Weitere 3 Fundorte t e i l e n STACKELBERG& RICHTER /1968/ aus dem 
Kaukasus m i t . Im Laufe meiner Sammlungen im Jahre 1975 konnte d i e A r t an z i ­
e m l i c h v i e l e n S t e l l e n gesammelt werden. G e n c v i s i : K o d o r i - T a l , 28.V.1975-, 0+1; 
Naa: K o d o r i - T a l , 25 .V.1975-, 1+1; Novy Af o n , 24.V. 1975-, 0+1; Rica-See, 26. 
V. 1975-, 1+3; Suchumi: K e l a s u r i - T a l , 19-V.1975-, 0+1. 
11. Pyrophaena rosarum /FABRICIUS, 1787/: im Kaukasus n e l t e n , STACKELBERGi 
RECHTER / 1 9 6 8 / zählen nur einen e i n z i g e n Fundort auf. Unsere eigene Sammlung 
aus dem Jahre 1975 bedeutet eine neue Angabe für d i e Syrphidae-Fauna des Süd­
west-Kaukasus. G e n c v i s i : K o d o r i - T a l /1000 m Meereshöhe/, 28.V.1975-, 0+1. 
12. Leucozona lucorum LINNAEUS, 1758: d i e A r t kommt im Kaukasus nur spora­
d i s c h v o r , STACKELBERGccRICHTER /1968/ erwähnten aus dem Südwest-Kaukasus 
keinen e i n z i g e n Fundort, und so bedeutet unser Fund aus dem Bzyb-Tal und zwar 
auf Heracleum montegazzianum eine neue Angabe für d i e Fauna des Gebietes. 
Bzyb: Bzyb-Tal, 22.V.1975., 1+0. 
1 3 . E r i ozona syrphoides FALLEN, 1817: Seltene A r t , d i e auch im Kaukasus eine 
S e l t e n h e i t i s t . STACKELBERG& RICHTER /1968/ erwähnen n u r einen e i n z i g e n Fun­
d o r t . Der vorerwähnten A r t ähnlich i s t es uns gelungen s i e im Bzyb-Tal zu 
sammeln. E b e n f a l l s eine neue Angabe zur Kenntnis der Fauna des Gebietes. 
Bzyb: 3zyb-Tal, 22.V.1975., 1+0. 
14. Scaeva albomaculata. MA.CQUART, 1842: im Kaukasus U b e r a l l v e r b r e i t e t , 
t r o t z d e m konnte von uns nur e i n e i n z i g e s Exemplar gesammelt werden. Naa: Ko­
d o r i - T a l , 25 .V.1975., 1+0. 
1 5 - Scaeva s e l e n i t i c a /MEIGEN, 1822/: im Kaukasus häufig, STACKELBERG & 
RICHTER /1968/ zählen 13 Fundorte a u f . Von diesen f a l l e n d i e beiden schon 
früher nachgewiesenen Fundorte /Gagra, Gudauta/ i n dss Gebiet des West-Kau­
kasus. I c h s e l b s t konnte d i e A r t auf zwei S t e l l e n sammeln. G e n c v i s i : K o d o r i -
T a l /1000 m Meereshöhe/, 28.V. 1975-, 0+1; Naa: K o d o r i - T a l , 25 .V.1975., 1+0. 
16. Didea f a s c i a t a MACQUART, 1834: s e l t e n e A r t /wenigstens im Kaukasus/; i n 
der einschlägigen L i t e r a t u r habe i c h nur eine e i n z i g e Angabe über das Vor­
kommen d i e s e r A.rt im Kleinen-Kaukasus gefunden. Während meiner Sammelreise 
konnte i c h nur e i n e i n z i g e s Exemplar fangen, das jedoch eine neue Angabe zur 
Kenntnis der Syrphidae-Fauna des Südwest-Kaukasus bedeutet. Suchumi, 2 5 .V. 
1975. , 0+1. 
17. Syrphus r i b e s i i /LINNAEUS, 1758/: im grossen T e i l der P a l a e a r k t i s und 
so auch im Kaukasus überall häufig. Nähere Fundortangaben wurden von STAC-
tllôlllî\wRa: l = îlîî*1™^™3 2" S;' 2 = S c a e V a S P " 3 = Metaayrphus corc u i a e i A l i K . , 4 = E o s e n s t a l i a arbustorum L. 
KELBERG & RICHTER /1968/ n i c h t m i t g e t e i l t , s i e haben nur auf d i e A r b e i t e n von 
RADDE /1899/, PARAMONOV /1927/, 2MUTA /1960/ und LEVITIN /1962/ hingewiesen. 
Nach meinen persönlichen Erfahrungen kann diese A r t auch im Südwest-Kaukasus 
a l s häufig bezeichnet werden. Unsere Pundortangaben: G e n c v i s i : K o d o r i - T a l , 
28.V. 1975., 1+ 3 ; Gudauta, 27. V. 1975. , 2 + 3 ; Rica-See, 26 .¥.1975-, 7+2. 
18. Syrphus t o r v u s OSTEN-SACKEN, 1875: im Kaukasus n ur sp o r a d i s c h vorkommend 
von STACKELBERG e t RICHTER /1968/ werden nur6 Pundortangaben m i t g e t e i l t . K e i -
n e r von diesen Eundorten b e f i n d e t s i c h im Südwest-Kaukasus. Uns i s t es g e l u n -
gen im Laufe unserer Sammlungen im Jahre 1975 d-ie A * " t von 3 s t e l l e n des Gebi-
etes nachzuweisen. Sämtliche Pundorte stimmen m i t jenen der A r t Syrphus r i b e -
s i i überein. G e n c v i s i : K o d o r i - T a l , 28.V.1975., 1+2; Gudauta, 27.V.1975., 1+0; 
Rica-See, 26,V.1975-, 0+1, 
19. Syrphus v i t r i p e n n i s MEIGEN, 1822: von a l l e n Syiphus-Arten i s t diese am 
häufigsten sowohl i n den meisten Gebieten der P a l a e a r k t i s a l s auch im Kau-
kasus. Konkrete Pundortangaben werden von STACKELBERG e t RICHTER /1968/ n i c h t 
m i t g e t e i l t , s i e haben nur auf d i e A r b e i t e n von PARAMONOV /1927/, 2IMJJTA /1950/ 
und LEVITIN /1962/ hingewiesen. I c h s e l b s t habe d i e A r t an 4 S t e l l e n des Ge-
b i e t e s gesammelt. Dranda: Kodori-MUndung, 20.V.1.975-, 0+1; G e n c v i s i : K o d o r i -
T a l , 28.V. 1975., 0+2; Gudauta, 27-V.1975-, 4+0; Rica-See, 26.V.1975., 3+2. 
20. Dasysyrphus a l b o s t r i a t u s /FALLEN, 1817/: im Kaukasus kommt 3 i e nur spor-
a d i s c h v o r /LEVITIN, 1962/. Unter seinen Fundortangaben b e f i n d e t s i c h keine 
e i n z i g e aus dem Südwest-Kaukasus, und eben deshalb bedeuten d i e von m i r im 
Jahre 1975 gesammelten Exemplare neue Angaben für d i e Fauna dieses Gebietes. 
Gudauta, 27 .V.1975., 3+1. 
2 1 . Dasysyrphus t r i c i n c t u s /FALLEN, 1817/: STACKELBERG et RICHTER /1968/ be-
zei c h n e t e n d i e A r t a l s s e l t e n und zählten nur 4 Fundorte aus dem Kaukasus a u f . 
Im Jahre 1875 konnten auch w i r nur auf einem e i n z i g e n Punkt diese A r t sammeln. 
Die Angabe i s t neu für d i e Syrphidae-Fauna des Südwest-Kaukasus. G e n c v i s i : Ko-
d o r i - T a l , 28.V.1975-, 2H0. 
22. Dasysyrphus venustus MEIGEN, 1822: der vorerwähnten A r t ähnlich b e z e i c h -
neten STACKELBERG e t RICHTER /1968/ auch diese a l s s e l t e n und t e i l t e n n u r 4 
Fundorte m i t . K e i n e r d i e s e r Fundorte b e f i n d e t s i c h im Südwest-Kaukasus. Wie 
obenerwähnte A r t gelang es uns auch diese n u r auf einem Punkt das Gebietes zu 
sammeln. Gudauta, 27.V.1975-, 1+1. 
2 3 . Dasysyrphus l u n u l a t u s /MEIGEN, 1822/: STACKELBERG e t RICHTER /1968/ e r -
wähnen nur zwei Fundorte aus dem Kaukasus und bezeichnen d i e A r t a l s s e l t e n . 
Unsere Angabe i s t neu für d i e Syrphidae-Fauna des Südwest-Kaukasus. G e n c v i s i : 
K o d o r i - T a l , 28.V.1975.., 1+0. 
2 4 . E p i s t r o p h e g r o s s u l a r i a e MEIGEN, 1822: ke i n e häufige A r t ; STACKELBERG et 
RICHTER /1968/ erwähnen nur 3 Fundorte der Axt aus dem Kaukasus. M^ine eigene 
Sammlung im Jahre 1975 l i e f e r t e eine w e i t e r e Angabe zur Kenntnis des Vorkom-
mens d i e s e r A r t im Südwest-Kaukasus, Suchumi: K e l a s u r i - T a l , 19.V.1975-, 0+2. 
2 5 . E p i s t r o p h e e l i g a n s /HARRIS, 1776/: STACKELBERG e t RICHTER /1968/ erwäh-
nen d i e A r t u n t e r dem Namen Syrphus b i f a s c i a t u s Fabr. m i t der Bemerkung, dass 
s i e n i c h t häufig i s t . Unter den 6 aufgezählten Fundorten b e f i n d e t s i c h auch 
Gagra, d.h. e i n Fundort aus dem Südwest-Kaukasus. Im Jahre 1975 konnte i c h nur 
e i n e i n z i g e s Exemplar von d i e s e r A r t sammeln. Ge n c v i s i : K o d o r i - T a l , 28.V.1975-
1+0. 
2 6 . Lapposyrphus lap p o n i c u s /2ETTERSTEDT, 1838/: STACKELBERG et RICHTER 
/1968/ bezeichnen i h r Vorkommen im Kaukasus a l s l o k a l , d i e Schwärmzeit fällt 
nach ihnen i n d i e Monate J u l i - A u g u s t . Demgegenüber fand i c h d i e A r t während 
meiner Sammelreise a l s z i e m l i c h häufig, a n d e r e r s e i t s konnte i c h s i e schon am 
Ende Mai saraméin, a l s o bedeutend früher a l s das man auf g r u n d obenerwähnter 
Angaben e r w a r t e t hätte. Eigene Saramel-Angaben: Genovisi: K o d o r i - T a l , 28.V. 
1975-, 2+0; Gudauta, 27. V. 1975-, 0+2; Rica-See, 2 6 .V. 1975-, 3+1; Naa: Ko-
d o r i - T a l , 25 .V.1975., 1+0, Die Angaben s i n d neu für d i e Syrphidae-Fauna des 
Südwest-Kaukasus. 
2 7 . Metasyrphus c o r o l l a e /FABRICIUS, 1794/: im grössten T e i l der Palaeark-
t i s i s t s i e häufig, s t e l l e n w e i s e sogar eine der gemeinsten Schwebefliegen. 
Auch im Kaukasus s o l l s i e häufig s e i n ; STACKELBERG et RICHTER /1968/ zählen 
jedoch keine k o n k r e t e n Fundortangaben a u f . I c h konnte n u r e i n e i n z i g e s 
Exemplar von d i e s e r A r t fangen und das i s t ja. selbstverständlich, da s i e nur 
später i n grösserer Zahl /vor a l l e m i n He r b s t / schwärmt. Suchumi: Gumista-
T a l , 30 .V.1975., 0+1. 
28. Metasyrphus l a t i f a s c i a t u s /MACQUAHT, 1829/: STACKELBERG e t RICHTER 
/1968/ bezeichnen s i e a l s s e l t e n . ZIM LH A /1960/ und LEVITIN /1962/ erwähnen 
nur 4 Fundorte für d i e A r t aus dem Kaukasus, u n t e r welchen s i c h auch d i e süd-
west-kaukasische O r t s c h a f t Gudauta b e f i n d e t . I c h s e l b s t sammelte d i e A r t i n 
höher liegenden Gebieten. K e l a s u r i : K e l a s u r i - T a l , 21.V.1975-, 0+2. 
29. Metasyrphus l u n i g e r /MEIGEN, 1822/: eine a l l g e m e i n v e r b r e i t e t e Schwebe­
f l i e g e ; STACKELBERG e t RICHTER /1968/ t e i l e n keine konkreten Pundortangaben 
über s i e m i t , s i e b e r u f e n s i c h nur auf d i e A r b e i t von LEVITIN /1962/. I c h 
s e l b s t konnte auf meiner Reise n ur e i n e i n z i g e s Exemplar der A r t sammeln. 
Suchumi: K e l a s u r i - T a l , 19.V. 1975., 1+0. 
3 0 . Episyrphus b a l t e a t u s /DEGEER, 1776/: i n der P a l a e a r k t i s U b e r a l l v e r b r e i ­
t e t , i n i h r e n meisten Biotopen kann man s i e a l s gemein bezeichnen. Die A r t i s t 
w a h r s c h e i n l i c h auch im Kaukasus überall v e r b r e i t e t ; STACKELBERG e t RICHTER 
/1968/ zählen jedoch keine konkreten Pundortangaben a u f , s i e weisen nur auf 
di e A r b e i t e n von PARAMONOV /1927/, ZIMINA /1960/ und LEVITIN /1962/ h i n . I c h 
s e l b s t konnte von d i e s e r gemeinen A r t im Jahre 1975 nur a u f f a l l e n d wenige 
Exemplare sammeln. Gudauta, 27.V.1975-, 0+1; K e l a s u r i : K e l a s u r i - T a l , 21.V. 
1975., 1+0; Novy Afon, 24.V.1975-, 1+0. 
3 1 . Meliscaeva a u r i c o l l i s /MEIGEN, 1822/: nach STACKELBERG et RICHTER /1968/ 
i s t s i e n i c h t häufig. Die A r b e i t von ZIMINA /1960/ enthält nur 4 Fundorte aus 
dem Kaukasus. Da genannte A u t o r i n aus dem Südwest-Kaukasus d i e A r t n i c h t e r ­
wähnte, i s t meine Angabe aus dem Jahre 1975 neu für d i e Fauna dieses Gebie­
t e s . Gudauta, 27. V. 1975., 4+0. 
32. Melligramma c i n c t u s FALLEN, 1817: STACKELBERG e t RICHTER /1968/ b e z e i c h ­
nen s i e a l s s e l t e n und u n t e r Berufung auf LEVITIN /1962/ geben zwei Fundorte 
für d i e A r t aus dem Kaukasus an. Der eine d i e s e r Fundorte /Gagra/ l i e g t im 
Südwest-Kaukasus. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen mochte i c h s i e n i c h t 
a l s s e l t e n nennen. G e n c v i s i : K o d o r i - T a l , 28.V.1975-, 0+2; Rica-See, 26.V. 
1975-, 2 + 2 . 
33. Parasyrphus p u n c t u l a t u s VERRAL, 1873: wie obenerwähnte A r t bezeichnen 
STACKELBERG e t RICHTER /1968/ auch diese A r t a l s s e l t e n und erwähnen nur 2 
Fundorte aus dem Kaukasus. Auf meiner Reise konnte i c h s i e auf zwei S t e l l e n 
des Südvest-Kaukasus sammeln. G e n c v i s i : K o d o r i - T a l , 28.V.1975-, 0+1; Rica-See, 
26.V.1975., 2+2. 
34. Sphaerophoria m e n t h a s t r i /LINNAEUS,1 758/: d i e A r t kann n i c h t a l s häu­
f i g bezeichnet werden; STACKELBERG et RICHTER /1968/ zählen 6 Fundorte aus 
dem Kaukasus auf. Aufgrund meiner eigenen Sammlungen s c h e i n t s i e häufiger zu 
s e i n . Dranda, 20.V.1975-, 0+1; K e l a s u r i : K e l a s u r i - T a l , 25 .V.1975-, 1+0; Naa: 
K o d o r i - T a l , 25 .V.1975., 1+0. 
35- Sphaerophoria s c r i p t a /LINNAEUS, 1758/: w e i t v e r b r e i t e t e A r t , d i e auch 
im Kaukasus überall vorkommt. Während meiner Sammelreise im Jahre 1975 habe 
i c h auf 7 Punkten des Gebietes 30 Exemplare der A r t gefangen. Dranda, 20.V. 
1975., 3+2 ; G e n c v i s i : K o d o r i - T a l , 28.V.1975«, 1+ 2 ; K e l a s u r i : K e l a s u r i - T a l , 
21.V.1975-, 4+0; Rica-See, 26.V.1975-, 2+2; Novy Afon, 24.V.1975., 6+3; Suc­
humi: Gumista-Tal, 19.V.1975-, 4+0; Suchumi: K e l a s u r i - T a l , 19.V.1975-, 0+1. 
36. Xanthogramma c i t r o f a s c i a t u m DE GEER, 1776: STACKELBERG et RICHTER /1968/ 
nennen s i e s e l t e n , t r o t z d e m , dass s i e - zum T e i l nach ZIMINA /1960/ - 11 
Fundorte der A r t aus dem Kaukasus aufzählen. I c h s e l b s t konnte d i e A r t an­
lässlich meiner Sammelreise nur auf einem Fundort sammeln. Die Angabe i s t 
jedoch neu für d i e Fauna des Gebietes. G e n c v i s i : K o d o r i - T a l , 28.V.1975., 1+0. 
37. Xanthogramma pedissequum /HARRIS, 1776/: w e l t v e r b r e i t e t e , häufige A r t . 
STACKELBERG e t RICHTER /1968/ t e i l e n keine näheren Fundortangaben von d i e s e r 
A r t m i t . I c h s e l b s t f a n d s i e auf meiner Sammelreise auch im Südwest-Kaukasus 
häufig. Gudauta, 27-V. 1975., 1+0; K e l a s u r i - T a l , 21.V.1975-, 1+0; Naa: Kodo­
r i - T a l , 25 .V.1975., 2+0; Picunda, Nadelwald, 29.V.1975-, 1+1; Suchumi: Gu­
m i s t a - T a l , 30.V.1975., 1+0; Suchumi-- K e l a s u r i - T a l , 19.V.1975., 0+1. 
38. Chrysotoxum elegáns LOEW, 1841: STACKELBERG et RICHTER /1968/ b e z e i c h ­
nen s i e a l s s e l t e n und geben nur 2 Fundorte aus dem Kaukasus an. I c h s e l b s t 
konnte e i n e i n z i g e s Exemplar am Fundort Gudauta sammeln; diese Fundortangabe 
i s t jedoch neu für das Gebiet. Gudauta, 27.V.1975., 1+0. 
39. Chrysotoxum v e r n a l e LOEW, 1814: nach STACKELBERG et RICHTER /1968/ s o l l 
d i e A r t k e i n e s f a l l s s e l t e n s e i n und auch im Kaukasus kann s i e überall ange­
t r o f f e n werden. Konkrete Eundortangaben werden von" ihnen n i c h t m i t g e t e i l t . 
Während meiner Sammelreise gelang es m i r nur" e i n e i n z i g e s Exemplar fangen, 
wohl möglich aber, dass d i e A r t zu e i n e r späteren Z e i t p u n k t i n grösserer Zahl 
schwärmt. G e n c v i s i : K o d o r i - T a l , 28.V.1975-, 0+1. 
40. Rhingia campestris MEIGEN", 1822: ke i n e s e l t e n e A r t , STACKELBERG e t RICH 
TER /1968/ zählen 10 Fundorte aus dem Kaukasus a u f , u n t e r ihnen b e f i n d e t s i e 
auch Gudauta. Es i s t erwähnenswert, dâss auch i c h auf demselben Fundort mein 
e i n z i g e s Exemplar gesammelt h a t t e . Gudauta, 27.V.1975., 0+1. 
41. R h i n g i a r o s t r a t a /LINNAEUS, 1758/: STACKELBERG et RICHTER /1968/ beze­
ichnen s i e a l s s e l t e n , t r o t z d e m , dass s i e 7 Fundorte der A r t aus diesem Ge­
b i e t erwähnen. Aus diesen zahlenmässigen Angaben geht jedoch n i c h t h e r v o r , 
dass s i e w e s e n t l i c h s e l t e n e r a l s obenerwähnte A r t wäre. Unter den Fundortan­
gaben g i b t es auch eine aus dem Südwest-Kaukasus /Gagra./, I n t e r e s s a n t e r w e i s e 
habe i c h auf meiner Sammelreise von d i e s e r A r t mehrere Exemplare gefangen a l s 
von vorerwähnter. Rica-See, 26.V.1975«, 2+2. 
42. Neoascia podagrica /FABRICIUS, 1775/: n i c h t häufig. STACKELBERG e t RICH 
TER /1968/ zählen 4 Fundorte der A r t aus dem Kaukasus a u f , aber keine d i e s e r 
Angaben b e z i e h t s i c h auf den Südwest-Kaukasus; deshalb bedeuten d ie w e i t e r 
unten m i t g e t e i l t e n Fundorte neue Angaben zur Kenntnis der Syrphidae-Fauna d i ­
eses Gebietes. Gudauta, 27.V.1975-, 0+1; Rica-See, 26.V.1975-, 1+0. 
43. Sphegina c l u n i p e s /FALLEN, 1816/: n i c h t häufig. STACKELBERG e t RICHTER 
/1968/ geben 4 Fundorte aus unserem Gebiet bekannt. Der Nachweis der A r t aus 
Grusien i s t eine neue Angabe zur Kenntnis der Fauna des Südwest-Kaukasus. 
G e n c v i s i : K o d o r i - T a l , 28.V.1975., 1+0. 
44- Sphegina s i b i r i c a STACKELBERG, 1953: STACKELBERG et RICHTER /1968/ e r ­
wähnen diese A r t i n i h r e r A r b e i t n i c h t ; deshalb b e r e i c h e r n d i e von m i r ge­
sammelten Exemplare n i c h t n u r d i e Fauna des Südwest-Kaukasus, sondern bede­
ut e n eine neue Angabe zur Kenntnis der Syrphidae-Fauna des ganzen Kaukasus. 
G e n c v i s i : K o d o r i - T a l , 28.V.1975., 3+0. 
4 5 - P i p i z a n o c t i l u c a /LINNAEUS, 1758/: STACKELBERG et RICHTER /1968/ h a l t e n 
s i e für s e l t e n und geben n ur 2 Fundorte aus dem Kaukasus an. Das von m i r ge­
sammelte Exemplar bedeutet eine neue Angabe zur Syrphidae-Fauna des Südwest-
Kaukasus. Rica-See, 26.V.1975-, 0+1. 
46. P i p i z a s i g n a t a MEIGEN, 1822: eine s e l t e n e A r t , d i e i n der A r b e i t von 
STACKELBERG e t RICHTER /1968/ n i c h t einmal erwähnt wurde. Das von m i r ge­
sammelte Exemplar bedeutet a l s o eine neue Angabe zur Kenntnis der Syrphidae-
Fauna des ganzen Kaukasus. G e n c v i s i : K o d o r i - T a l /1000 m Überseehöhe/, 28.V. 
1975-, 1+0. 
47. P i p i z e l l a v i r e n s FABRICIUS, 1805: im Kaukasus a l l g e m e i n v e r b r e i t e t ; 
STACKELBERG e t RICHTER /1968/ t e i l e n 9 Fundorte der A r t m i t . Trotzdem i s t s i e 
neu für d i e Fauna des Südwest-Kaukasus. K e l a s u r i : K e l a s u r i - T a l , 21.V.1975., 
0+1. 
48. H e r i n g i a s e n i l i s SACK, 1938: nach STACKELBERG e t RICHTER /1968/ kommt 
s i e im Kaukasus n ur s e l t e n vor; d i e Autoren erwähnen d i e A r t nur von 3 Fund­
o r t e n . Aus dem Südwest-Kaukasus war s i e b i s h e r noch n i c h t bekannt. Genc­
v i s i : K o d o r i - T a l , 28.V.1975., 1+0. 
49. C h e i l o s i s a l b i p i l a MEIGEN, 1833: nach STACKELBERG e t RICHTER /1968/ i s t 
s i e s t e l l e n w e i s e n i c h t s e l t e n . Erwähnte Autoren zählen 6 Fundorte der A r t 
aus dem Kaukasus auf. M i r i s t es gelungen e i n e i n z i g e s Exemplar zu sammeln, 
aber auch diese Angabe i s t neu für d i e Kenntnis der Fauna des Gebietes. Genc­
v i s i : K o l o r i - T a l , 28,V,1975-, 0+1. 
5 0 . C h e i l o s i s honesta RONDANI, 1868: i n der A r b e i t von STACKELBERG et RICH­
TER /1968/ w i r d d i e A r t n i c h t erwähnt und so i s t d i e h i e r m i t g e t e i l t e Angabe 
neu für d i e Kenntnis der Syrphidae-Fauna des Kaukasus. G e n c v i s i : K o d o r i - T a l , 
28,V.1975., 1+0. 
Abb. 4: Das t a l des K e l a s u r i - P l u s s e s nordöstlich von Suchumi 
4.ábra: A Kelaszuri-folyó völgye Szuhumitól ÉK-re 
Abb. 5: "Zypressen-Promenade" i n Abb. 6: Bin T e i l des Botanischen 
Picunda Gartens von Suchumu 
S.abra: A "Ciprus-sétány1* Picun- 6.ábra: Részlet Szuhumi b o t a n i ­
kában kus kertjéből 
51. C h e i l o s i s m u t a b i l i s /FALLÉN, 1817/: nach STACKEnBERG et RICHTER /1968/ 
s o l l d i e A r t s t e l l e n w e i s e n i c h t s e l t e n s e i n . Zum T e i l u n t e r Berufung auf d i e 
Angaben von RABDE /1899/, STACKELBERG et RICHTER /1958/ und ZIMINA /1960/ 
geben vorerwähnte Autoren 7 Fundorte aus dem Kaukasus an. Trotzdem bedeuten 
d i e auf meiner Sammelreise im Jahre 1975 gefangenen Exemplare neue Angaben 
zur Kenntnis der Fauna des Südwest-Kaukasus. K e l a s u r i : K e l a s u r i - T a l , 2 1 .V. 
1975., 2+0. 
5 2 . C h e i l o s i s n a s u t u l a BECKER, 1894: STACKELBERG et RICHTER /1968/ erwähnen 
diese A r t i n i h r e r A r b e i t n i c h t , und so wurde durch unseren Fang das Vorkom­
men der A r t im Südwest-Kaukasus zum e r s t e n Male b e l e g t . G e n c v i s i : K o d o r i - T a l , 
28.V.1975., 1+0. 
5 3 . C h e i l o s i s n i g r i p e s /MEIGEN, 1822/: nach STACKELBERG e t RICHTER /1968/ 
s o l l d i e A r t im Kaukasus z i e m l i c h s e l t e n s e i n . Zum T e i l nach ZIMINA /1960/ 
t e i l e n s i e 6 Fundortangaben aus dem Kaukasus m i t . Unsere Sammlungen haben a l s o 
d i e Syrphidae-Fauna des Südwest-Kaukasus m i t e i n e r neuen A r t b e r e i c h e r t . Rica-
See, 26.V.1975., 0+2. 
54. C h e i l o s i a proxima /ZETTERSTEDT, 1843/: i n der A r b e i t von STACKELBERG et 
RICHTER /1968/ w i r d s i e n i c h t erwähnt, und so i s t das von m i r im Jahre 1975 
im Südwest-Kaukasus gesammelte Exemplar eiiUneues Belegstück für d i e S y r p h i ­
dae-Fauna des Kaukasus. Naa: K o d o r i - T a l , 25 .V.1975., 1+0. 
55. C h e i l o s i a praecox /ZETTERSTELT, 1843/ - r u r a l i s MEIG./: nach STACKEL­
BERG et RICHTER /1968/ s o l l d i e A r t im Kaukasus s e l t e n s e i n ; s i e erwähnen 
s i e nur von e i n i g e n Fundorten des Kaukasus. A.ufgrund unserer Sammlungen sche­
i n t d i e A r t im Südwest-Kaukasus keine S e l t e n h e i t zu s e i n . Unsere Angabe i s t 
neu für d i e Fauna des Gebietes. G e n c v i s i : K o d o r i - T a l , 28.V. 1975., 0+5; Rica-
See, 26. V. 1975., 0+4. 
56. - V o l u c e l l a i n f l a t e FABRICIUS, 1794: nach der Meinung von STACKELBERG et 
RICHTER /1968/ s o l l d i e A r t im Kaukasus s e l t e n s e i n ; u n t e r Berufung auf d i e 
A r b e i t von ZIMINA /1961/ erwähnen genannte Autoren nur 2 Fundorte aus dem 
Kaukasus. Der eine von ihnen l i e g t im Südwest-Kaukasus /Novy Afon/. I c h s e l b s t 
konnte auf meiner Reise e i n Exemplar fangen. Rica-See, 26.V. 1975-, 1+0. 
57. E r i s t a l i n u s s e p u l c h r a l i s /LINNAEUS, 1758/: s t e l l e n w e i s e i s t s i e k e i n e s ­
f a l l s s e l t e n . STACKELBERG e t RICHTER /1968/ zählen 11 Fundorte aus dem Kau­
kasus auf - zum T e i l u n t e r Berufung auf d i e A r b e i t von ZIMINA /1960/. Unter 
den erwähnten Fundorten g i b t es keinen aus dem Südwest-Kaukasus, und so be­
d e u t e t das von m i r gesammelte Exemplar eine neue Angabe für d i e Fauna unse­
res Gebietes. Suchumi: K e l a s u r i - T a ] , 19.V.1975., 1+0. 
58. E o s e r i s t a l l s arbustorum /LINNAEUS, 1758/: nach STACKELBERG e t RICHTER 
/1968/ i s t d i e A r t im Kaukasus überall häufig. Konkrete Fundortangaben t e i l e n 
s i e n i c h t m i t , s i e weisen nur auf d i e A r b e i t e n von RADDE /1899/, PARAMONOV 
/1927/, ZIMINA /1960/ und LEVITIN /1962/ h i n . I c h s e l b s t konnte d i e A r t nur 
i n verhältnismässig k l e i n e r Zahl sammeln, wohl möglich, dass s i e im Sommer 
häufiger vorkommt. K e l a s u r i : K e l a s u r i - T a l , 21.V.1975., 1+0; Naa: K o d o r i - T a l , 
2 5 . V . 1 9 7 5 . , 1+0; Suchumi: K e l a s u r i - T a l , 19.V.1975-, 0+1. 
59. E o s e r i s t a l l s pratorum MEIGEN, 1822: STACKELBERG e t RICHTER /1968/ be­
zeichnen d i e A r t a ] s s e l t e n , s i e erwähnen nur einen e i n z i g e n Fundort aus dem 
Kaukasus /Teberda/. I c h s e l b s t konnte d i e A r t e b e n f a l l s auf einem e i n z i g e n 
Fundort sammeln. Meine Fundortangabe i s t neu für d i e Syrphidae-Fauna des 
Südwest-Kaukasus. G e n c v i s i : K o d o r i - T a l , 28,V.1975-, 1+0. 
60. E r i s t a l i s tenax /LINNAEUS, 1758/: w e i t v e r b r e i t e t e A r t und das i s t s i e 
auch im Kaukasus, wo s i e überall a n g e t r o f f e n werden kann. Konkrete Fundort­
angaben werden von STACKELBERG e t RICHTER /1968/ n i c h t erwähnt; i n d i e s e r 
H i n s i c h t weisen s i e nur auf d i e A r b e i t e n von RADDE /1899/, PARAMONOV /1927/, 
STACKELBERG /1926/ und ZIMINA /1960/ h i n . Auf unserer Sammelreise konnten 
hur 2 Exemplare d i e s e r A r t gefangen werden, was an s i c h selbstverständlich 
i s t , denn diese F l i e g e schwärmt im Mai nur i n k l e i n e r Z a h l , das Haupttermin 
i h r e r Schwärmezeit fällt i n das Sommerende und den Herbst, G e n c v i s i K o d o r i -
T a l , 28.V.1975., 0+1; Suchumi: Gumista-Tal, 30.V.1975-, 0+1. 
61. Myathropa f l o r e a /LINNAEUS, 1758/: im Kaukasus überall häufig. STAC­
KELBERG et RICHTER /1968/ zählen keine k o n k r e t e n Pundortangaben a u f , aber 
s i e erwähnen eine Varietät /ab. n i g r o t a r s a t a SCHINER/ von der Stammform ge­
so n d e r t . I c h s e l b s t konnte diese F l i e g e n a r t n ur e i n e i n z i g e s Mal sammeln; 
Abb. 7-7. ábra: 1 = Chrysotoxum elegáns L O E W , 2 = Epistrophe sp., 
3 = Sphaerophoria sp., 4 = Syrphus r i b e s i i L. 
a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t nach i s t 3 i e zu späteren Z e i t p u n k t e r schon häu­
f i g e r . Dranda, 20.V.1975., 0+2. 
62. Eumerus f l a v i t a r s i s ZETTERSTEDT, 1843: STACKELEERG e t RICHTER /1968/ 
.erwähnen diese A r t i n i h r e r A r b e l t n i c h t , so muss s i e a l s neu f l i r d i e 
Syrphidae-Fauna des Kaukasus b e t r a c h t e t werden. I c h s e l b s t konnte nur e i n 
e i n z i g e s Exemplar von d i e s e r A r t sammeln. Naa: K o d o r i - T a l , 25-V.1975., 1+0. 
63. Eumerus ornatus MEIGEN, 1822: STACKEIBERG et RICHTER /1968/ bezeichnen 
s i e a l s s e l t e n und geben nur 2 Fundorte aus dem Kaukasus an. Keiner von d i e ­
sen Fundorten l i e g t im Südwest-Kaukasus und so bedeutet das e i n z i g e von m i r 
gesammelte Exemplar eine neue Aiigabe zur Syrphidae-Fauna dieses Gebietes. 
Suchumi: Gumista-Tal, 19.V.1975., 1 + 0 . 
64. Brachymyia b e r b e r i n a /FABRICIUS, 1805/: nach STACKEIBERG e t RICHTER 
/1968/ i s t s i e eine s e l t e n e A r t ; es werden nur 5 Fundortangaben m i t g e t e i l t 
und auch diese aufgrund der A r b e i t e n von PORCSINSZKIJ /1877/, STACKEBBERG 
/1955/ und LEVITIN /1962/. Der eine von diesen Fundorten b e f i n d e t s i c h im 
Südwest-Kaukasus /Gagra/. I c h s e l b s t konnte e i n e i n z i g e s Exemplar von d i e ­
ser A r t erbeuten. Gudauta, 27.V.1975., 0+1. 
6 5 . Xylotomima f e m o r a l i s /LINNAEUS, 1758/: i n der A r b e i t von STACKELBERG 
et RICHTER /1968/ w i r d diese A r t n i c h t einmal erwähnt, und so bedeuten d i e 
von uns gesammelten Exemplare eine neue Angabe zur Kenntnis der Syrphidae-
Fauna des Kaukasus. Gudauta, 27.V.1975., 1+0; Naa: K o d o r i - T a l , 25.V.1975., 
1+0. 
66. X y l o t a segnis /LINNAEUS, 1758/: STACKELBERG et RICHTER /1968/ b e z e i ­
chnen d i e A r t a l s " n i c h t s e l t e n " im Kaukasus. Aufgrund der z a h l r e i c h e n 
Fundortangaben, d i e beide Autoren zum T e i l nach ZIMINA /1960/ und LEVITIN 
/ 1 9 6 2 / i n i h r e r A r b e i t aufzählen, könnte man d i e A r t jedoch a l s häufig 
bezeichnen. Meine eigenen Sammlungen haben d i e Zahl der bekannten Fundorte 
m i t 5 w e i t e r e n b e r e i c h e r t . Dranda, 20 .V.1975., 0+2; Gudauta, 27.V.1975., 
1+0; Rica-See, 26.V.1975-, 1+0; Naa: K o d o r i - T a l , 25 .V,1975., 1+0; Suchumi: 
K e l a s u r i - T a l , 19.V.1975., 1+0, 
67. X y l o t a sylvarum /LINNAEUS, 1758/: n i c h t häufig. STACKELBERG et RICH­
TER /1968/ geben 7 Fundorte d i e s e r A r t bekannt. Unter ihnen b e f i n d e t s i c h 
auch Suchumi. A l s Schwärmezeit geben s i e Juli-September für die A r t an. M i r 
i s t es gelungen s i e am Ende Mai zu sammeln. Gudauta, 27,V.1975., 1+0. 
68. S y r i t t a p i p i e n s /LINNAEUS, 1758/: nach STACKELBERG e t RICHTER /1968/ 
i s t eine der häufigsten kaukasischen Syrphidae-Arten. Die w i r d auch durch 
d i e Ergebnisse unserer Sammlungen bestätigt. Gudauta, 27.V.1975., 1+0; 
K e l a s u r i : K e l a s u r i - T a l , 21.V.1975., 0+1; Rica-See, 26 .V.1975., 0+4; Naa: 
K o d o r i - T a l , 25 .V.1975-, 1+0; Novy Afon, 24.V.1975-, 1+0; Suchumi: Gumista-
T a l , 19.V.1975-, 1+0; Suchumi: K e l a s u r i - T a l , 19.V.1975., 1+2. 
69. Temnostoma bombylans /FABRICIUS, I 8 O 5 / : i n der A r b e l t von STACKELBERG 
et RICHTER /1968/ w i r d diese A r t n i c h t erwähnt, so i s t unser Fund eine neue 
Angabe zur Kenntnis der Syrphidae-Fauna des ganzen Kaukasus. G e n c v i s i : Kodo­
r i - T a l , 28.V.1975., 1+0. 
70. Microdon m u t a b i l i s /LINNAEUS, 1758/: im Kaukasus s c h e i n t d i e A r t n i c h t 
häufig zu s e i n . Zum T e i l u n t e r Berufung auf d i e A r b e i t von ZIMINA /1960/ 
zählen STACKELBERG et RICHTER /1968/ 9 Fundorte aus dem Kaukasus auf. Unter 
den erwähnten Fundortangaben b e f i n d e t s i c h auch Novy Afon. I c h s e l b s t konnte 
d i e A r t auf einem e i n z i g e n Fundort sammeln. K e l a s u r i : K e l a s u r i - T a l , 21.V. 
1975., 3+1. 
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ADATOK DÉLNYUGAT-KAUKÁZUS ZENGÖLÉGY FAUNÁJÁHOZ 
(DIPTERA: SYRPHIDAE) 
A szerző 1975 májusának második felében, pontosabban május 19-től május 30-
ig> egy amatőr rovargyüjtőkből álló csoport tagjaként gyüjtőuton v e t t részt 
Abháziéban /Nyugat-Grúzia/, a h o l részben a t e n g e r p a r t o n , részben a Kaukázus 
déli lejtőin végzett rovargyűjtést. Munkája során elsősorban a Dipterákat 
gyűjtötte. A gyűjtés eredményeként hozzávetőleg 10 ezer db Dipterát h o z o t t 
haza. Az anyag t e l j e s egészében a bu d a p e s t i Természettudományi Múzeum A l -
lattárába került. A gyűjtött Syrphidákat a h e l y s z i n e n preparálta. Az anyag 
közreadását i n d o k o l j a az a körülmény, hogy a területről közölt Syrphidae a-
datok száma meglehetősen kevés. 
A Kaukázus Syrphidae faunájáról STACKELBERG - RICHTER /1968/ készitett 
összefoglalást. Munkájukhoz felhasználták több szerző /LEVITIN 1962, PARA­
MONOV ̂ 1927, PORCSINSZKIJ 1877, RADDE 1899, SZKUFJIN 1967, ZAICEV 1912/ d o l ­
gozatát. A Kaukázusból k i m u t a t o t t f a j o k száma 279. Figyelembe véve azonban 
a terület nagy kiterjedését és sokrétűségét ez a szám nem nevezhető magas­
nak. A Kaukázus Syrphidae faunájának kutatottsága meglehetősen hézagos. 
Ugyanakkor a f e n t i közleményben f e l s o r o l t f a j o k közül aránylag kevés szere­
p e l a Délnyugat-Kaukázusból. Ez a magyarázata, hogy az o t t töltött rövid i -
dő a l a t t i s kereken 3 0 , a Délnyugat-Kaukázus Syrphidae faunájára nézve új 
f a j t sikerült gyűjtenie a szerzőnek. 
Gyűjtései során olyan f a j o k i s előkerültek, melyek nem szerepelnek 
STACKELBERG - RICHTER /1968/ dolgozatában, vagyis a szerzők közléséhez ké­
pest újak a Kaukázus faunájára /Paragus f i n i t i m u s GOELDL., Sphegina s i b i -
r i c a STACK., P i p i z a s i g n a t a MEIG., C h e i l o s i a honesta ROND., C h e i l o s i a nasu-
t u l a BECK., C h e i l o s i a proxima ZETT., Eumerus f l a v i t a r s i s ZETT., X y l o t a f e ­
mora ta L., Temnostoma bombylans FABR./. 
A terület rövid jellemzése 
Abházia Grúziának k i c s i n y , mindössze 8670 km kiterjedésű autonóm köztársa­
sága. Részben a Fekete-tenger partvidékén, részben a Kaukázus /Nagy-Kauká­
zus/ déli lejtőin terül e l . Fekvéséből következik sajátos éghajlata. A Kau­
kázus magas hegyláncai megakadályozzák a hideg északi sz e l e k betörését. 
Ugyanakkor a Fekete-tenger felől fújó n y u g a t i s z e l e k akadálytalanul beha-
t o l n a k a területre és keveredve az enyhe t e n g e r i levegővel, sajátos szub­
trópusi éghajlatot eredményeznek. A t e n g e r p a r t i terület éghajlata melegebb, 
min t a v e l e egy szélességi fokon fekvő Közép-Olaszországé. A hőmérséklet 6-
700 m t e n g e r s z i n t f e l e t t i mggasságig még télen sem süllyed 0° C alá. A j a ­
nuári középhőmérséklet 5-7 C között van. Az éghajlat következménye a szub­
trópusi növényzet / t e a , c i p r u s , pálmák, rododendron, mandarin, c i t r o m , na­
rancs s t b . / . A terület fővárosában Szuhumiban az átlagos évi középhőmérsék­
l e t 14-15 C között mozog. Február elején kezdődik a tavasz és áprilisban a 
fürdőidény. A Kaukázus déli lejtőin tölgy-, bükk- és fenyőerdők díszlenek. 
Az erdőket helyenként nagy kiterjedésű pompázó Rhododendron-mezők t a r k i t j a k . 
Abházia t e n g e r p a r t i sávja, a Kaukázus déli lejtőivel egyetemben méltán kap­
t a a "Kaukázusi R i v i e r a " elnevezést. 
A csoport Szuhumiból autóbusszal j u t o t t e l a környék egy nap a l a t t meg­
járható p o n t j a i r a . A Kaukázus magasabb területeiről az olvadó gleccsrekből 
keletkező és a tenger felé siető folyók festői szépségű völgyei v o l t a k a fő 
gyűjtőhelyeik. A Bzyb folyó völgyén keresztül j u t o t t a k e l a 882 m tenger­
s z i n t f e l e t t i magasságban fekvő, smaragdzöld vizű Rica-tóhoz, a h o l azonban 
május 26. körül még télvégi időjárás u r a l k o d o t t . 
Gyűjtés szempontjából /legalábbis ami a Dipterákat i l l e t i / a legemlékeze­
tesebb és legeredményesebb a "Szuhumu h a d i u t " - o n t e t t kirándulásuk v o l t . 
A Szuhumu hadiút a Kaukázuson, észak-déli irányban áttörő hágók egyikén, a 
Kluhori-hágón /2786 m/ v e z e t e t t . A hágó természetesen csak nyáron járható. 
Autóbuszuk Ge n c v i s i nevü település közelében, mintegy 1000 m magasságig j u ­
t o t t e l , a továbbhaladást megakadályozta az u t a t helyenként még boritó vas­
t a g hótakaró. A terület az a l h a v a s i régióban van, a h o l május végén már sok 
k o r a t a v a s z i virág n y i l o t t , melyeken aránylag sok Syrphidae f a j r a j z o t t . S a j ­
nos a hosszú utazás m i a t t a gyűjtésre nagyon kevés idő /egy óra/ j u t o t t , a-
zonban i g y i s több, a Kaukázus Syrphidae faunájára új f a j t sikerült o t t f o g ­
n i . 
A n s c h r i f t des V e r f a s s e r s /A szerző cime/: Dr.S.TÓTH 
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ADATOK A BAKONY HEGYSÉG FÜRKÉSZLÉGY­
FAUNÁJÁHOZ (DIPTERA: TACHINIDAE) 
DR. TÓTH SÁNDOR 
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 
ABSTRACT : Data t o the knowledge o f the Tachinid-fauna from the Bakony-Moun­
t a i n s / D i p t e r a : Tachinidae/ — L o c a l i t y data o f the T a c h i n i d - f l y c o l l e c t i o n 
o f above mentioned museum c o n s i s t i n g o f n e a r l y 5000 specimens are g i v e n i n 
author's present paper. The specimens o f t h i s c o l l e c t i o n o r i g i n a t e from 246 
l o c a l i t i e s o f the Bakony-Mountains. This means t h a t i n r e s p e c t o f the Ta c h i -
n i d - f l i e s the Bakony-Mountains belong t o the best s t u d i e d r e g i o n s o f Hunga­
r y . L i s t e d are i n the paper a l l o f the l o c a l i t i e s and t h e i r code-numbers 
compatible w i t h the European UTM system. 
Beveze tés 
Magyarország Tachinidae faunájának intenzív kutatása nem t e k i n t v i s s z a régi 
múltra. E l t e k i n t v e a századforduló idejétől, jelentősebb f a u n i s z t i k a i p u b l i ­
kációs tevékenységről csak az utóbbi 8-10 évben beszélhetünk. A régebbi t a ­
nulmányok közül első he l y e n kétségtelenül THALHAMMER /1899/ a Fauna Regni 
Hungáriáéban m e g j e l e n t , az a d d i g i eredményeket, így p l . FASZL /1878/ adata­
i t i s összefoglaló munkáját k e l l említeni. T e k i n t e t t e l azonban a r r a ^ hogy 
a századforduló óta a fürkészlégykutatás sokat fejlődött és korszerű hatá­
rozómunkák / p l . MESNIL 1944-1975, MIHÁLYI 1986/ láttak napvilágot, Thalham-
mer a d a t a i t ma csak fenntartással f o g a d h a t j u k e l . Fokozza a bizonytalansá­
got az a közismert tény i s , hogy a Természettudományi Múzeum Állattárának 
D i p t e r a gyűjteménye 1956-ban elégett, így ma már a régi anyag revíziójára 
s i n c s lehetőség. 
THALHAMMER /1899/ munkájában egyébként nagyon kevés f a u n i s z t i k a i a d a t ^ 
található a Bakonyból. Ezeket érdemesnek t a r t o m i t t f e l s o r o l n i , mert ebből 
i s kitűnik, hogy a századfordulóhoz képest ma m i l y e n jól ismerjük a hegység 
Tachinidae faunáját. 
V i v i a n a pacta MEIG. = Z a i r a c i n e r e a FALL. Sümeg 
Masicera p r a t e n s i s SCHIN. = Masicera pavoniae R.-D. Tapolca 
H e m o r i l l a maculosa MEIG. Sümeg 
Paraphorocera d o r i s MEIG. = L y d e l l a s t a b u l a n s MEIG. Tapolca 
Mintho compressa FABR. Somló 
Hy s t r i c h o n e u r a f r o n t a t t a B0N.=Bithia s p r e t a MEIG. Tapolca 
Micropalpus fráter ROND. • Lynnaemyia fráter ROND. Sümeg 
Tachina grossa L. Tapolca 
Nyilvánvaló, hogy a hegység i s m e r t fürkészlégy "faunája" már abban az idő­
ben i s több f a j t számlált. A Fauna Regni Hungáriáéban f e l s o r o l t f a j o k egy 
részénél "mindenütt közönséges" vagy hasonló megjegyzéssel szereplő f a j o k 
közül némelyiknek l e h e t e t t konkrét bakonyi lelőhelye. t 
A korábbi f a u n i s z t i k a i adatközlő dolgozatok közül említést érdemel még 
MIHÁLYI /1953/ Bátorliget fürkészlégy faunáját közreadó d o l g o z a t a . Ennek 
nagy értéke, hogy tételes gyűjtési adatokat i s t a r t a l m a z , szemben a nemzeti 
parkok faunáját ismertető munkákkal /MIHÁLYI 1983, MIHÁLYI megjelenés a-
l a t t / . Ugyancsak tételes adatokat találhatunk' CSIBY /1981/, MIHÁLYI-TÓTH 
/1985/ és TÓTH /megjelenés a l a t t / d o l g o z a t a i b a n . Ez utóbbiak,adatai már k i ­
elégítik a számítógépes adatfeldolgozás követelményeit i s /DEVAI e t a l . 
1987/. „ , n x , 
T e k i n t e t t e l a r r a , hogy napjainkban nálunk i s előtérbe került a korszerű 
számítógépes f a u n i s z t i k a i adatfeldolgozás igénye, célszerűnek látom a Ma­
gyarországon fellelhető Tachinidae gyűjtemények f a u n i s z t i k a i adatainak meg-
jelentetését. A t e r v e z e t t sorozat első részeként a Bakonyi Természettudomá­
n y i Múzeum Tachinidae gyűjteményének lelőhelyadatait adom közre. Hogy d o l ­
gozatom mégsem "A Bakonyi Természettudományi Múzeum fürkészlégy-gyűjteménye 
címet kapta, annak az az oka, hogy az adatok között szerepelnek a Természet 
tudományi Múzeum Állattára Tachinidae anyagában található bakonyi példányok 
egy_részének a d a t a i i s , melyeket még az 1980-as évek elején gyűjtöttünk k i 
onnan. 
Terveink s z e r i n t /Mihályi F. - Tóth S./ az elkövetkező évek folyamán sor 
kerül az Állattár Tachinidae gyűjteménye f a u n i s z t i k a i adatainak m e g j e l e n t e ­
tésére i s . 
A későbbiek során szeretném összeállítani "A Bakony természettudományi 
kutatásának eredményei" sorozat részére "A Bakony fürkészlégy faunájának a-
lapvetése" c. tanulmányt. Ezért j e l e n dolgozatom célja elsősorban a f a u n i s z 
t i k a i adatok megjelentetése. 
A Bakonyi Természettudományi -Múzeum mintegy 5 0 0 0 példányból álló gyűjte­
ménye t e l j e s egészében a Bakony hegységből származik. A Bakony a l a t t a t e r 
mészetföldrajzi, ún. tág értelemben v e t t Bakonyt értem' /BULLA 1962/. A min 
tegy 4000 km 2 nagyságú terület főrészei az Északi-Bakony, a Déli-Bakony, a 
Balaton-felvidék, a Tapolcai-medence, a Keszthelyi-hegység és a Bakonyalja 
Pannonhalmi-dombsággal. A gyűjtések a hegységnek g y a k o r l a t i l a g a 
t e l j e s területén f o l y t a k , az e d d i g i gyűjtőhelyek száma 246. A gyűjtések t e ­
rületi elhelyezkedése, v a l a m i n t a gyűjtési intenzitás a dol o g természeténél 
fogva nem eg y e n l e t e s . A gyűjtőhelyek területi elhelyezkedését jól szemlél­
hetjük a Bakony hálótérképén /t.ábra/, ahol a gyűjtőhelyek 2 , 5 x 2 , 5 km-es a l 
hálónak megfelelő bontásban szerepelnek. A körök egy része természetszerű­
l e g több gyűjtőhelyet i s magába f o g l a l . A gyűjtőhelyek jegyzéke azonban t a r 
talmazza az összes gyűjtőhely nevét, zárójelben a z t az önálló települést, 
melyhez a konkrét gyűjtőhely t a r t o z i k , v a l a m i n t a gyűjtőhelyeknek az európa 
EIS UTM r e n d s z e r r e l k o m p a t i b i l i s kódjait i s /TÓTH 1987/. 
Tachinidaegyújtő-helyek /Bakony hegység/ 
XN 94 Al Adásztevel 
XN 91 B4 Ajka 
YM 2". B2 Akasztó-domb /Tihany/ 
YK 13 A4 Ak l i . / Z i r c / 
YK 23 c? Alsóperepuszta / O l a s z f a l u / 
YN 10 Cl Aszófő 
BT !5 A4 Ácsteszér 
YN 2 3 A l Álmos-hegy / O l a s z f a l u / 
BT 83 A] Badacsony /Várpalota/ 
XM 92 A2 Badacsony /Badacsonytomaj/ 
BT B3 C3 Baglyas-hegy /Várpalota/ 
YK 03 D] Bakonybél 
BT 84 A.2 Bakonycsernye 
xy. 92 A4 Bakonygyepes / A j k a / 
YN 24 A3 Bakonynána 
ÏB ?A B2 Bakonyoszlop 
XN 83 C3 Bakonypölöske 
YN 14 D4 Bakonyszentkirály 
YN 15 ki Bakonyszentiászló 
YN 04 B3 Bakonyszücs 
YM 09 D3 B a l a t o n a k a i i 
B'T 71 A4 Balatonalmádi 
YN 00 Aj Balatoncsicsó 
YN 10 C4 Balatonfüred 
BT 71 Dl Balatonfüzfő 
BT 81 A2 Balatonkenese 
YN 10 C4 B a l a t o n - p a r t /Balatonfüred/ 
BT 71 Dl B a l a t o n - p a r t /Balatonfűzfő/ 
YN 2 0 B l B a l a t o n - p a r t /Csopak/ 
YM oe B2 B a l a t o n - p a r t /Révfülöp/ 
Budapesten és Z i r c e n kívül jelentősebb fürkészlégy gyűjteménnyel r e n d e l k e ­
z i k a gyöngyösi Mátra Múzeum, a szombathelyi Savaria Múzeum és a pécsi Ja­
nus Pannonius Múzeum. Szerényebb anyag található a szegedi József A. Tudo­
mányegyetem Állattani Tanszékén, v a l a m i n t a s o p r o n i Erdészeti és F a i p a r i E-
gyetemen. 
BT 84 C4 B a l i n k a 
YN 10 03 Barátlakások /Tihany/ 
YN 03 D4 Barátok-útja /Bakonyszucs/ 
XM 7 9 Cl Barbacs-hegy /Vállus/ 
YN 10 Cl Bázsai-öböl /Aszófő/ 
YM 19 D4 Belső-tó /Tihany/ 
XN 94 Dl Béb 
XM 78 C4 Bé-lap /Balatongyörök/ 
YN 14 Cl Bocskor-hegy / Z i r c / 
BT 94 A2 Bcdajk 
XN 90 C2 Bondoró-hegy /Kapolcs/ 
YN 14 A3 Borzavár 
BT 71 A4 Budatava /Balatonalmádi/ 
BT 83 B l Burok-völgy, Királyszállás /Isztimér/ 
XM 78 D3 Büdöskűt /Vállus/ 
YN 13 C3 Büdöskútpuszta /Gyulafirátót/ 
YN 13 D2 Cigány-domb / Z i r c ? 
YN 15 A3 Cuha-völgy /Bakonyszentlászló/ 
YN 14 C2 Cuha-völgy /Csesznek/ 
YN 14 Cl Cuha-völgy / Z i r c / 
YN 25 A3 Csatka 
YN 02 B4 Csehbánya 
YM 19 D4 Cser-hegy /Tihany/ 
XM 68 D3 Cserszegtomaj 
YN 14 D4 Csesznek 
YN 24 C2 Csetény 
YN 20 B l Csopak 
XM 78 B2 Csóka-kő /K e s z t h e l y / 
BT 73 D4 Csőszpuszta /Tés/ 
XN 92 D2 Csurgó-kút /Magyarpolány/ 
YM 19 D2 Csúcs-hegy /Tihany/ 
XN 93 A4 Döbrönte 
YN 00 Cl Dörgicse 
YN 24 A4 Dudar 
XN 94 C4 Elő-erdő /Ugod/ 
YN 23 A2 Eplény / O l a s z f a l u / 
YN 12 B4 Esztergáli-völgy /Hárskút/ 
XM 93 C3 Farkasgyepü 
YM 29 B2 Fehér-part /Tihany/ 
BT 94 A3 Fehérvárcsurgó 
YN 03 C2 Fekete-séd /Bakonybél/ 
YN 25 Dl Feketevízpuszta /Bakonyszombathely/ 
YN 21 Cl Felső-hegy /Felsőörs/ 
XN 80 B4 Felső-Nyirádi-erdő /Nyirád/ 
YN 21 A3 Felsőörs 
YN 23 Dl Felsőperepuszta / O l a s z f a l u / 
YM 77 B l Fenékpuszta /K e s z t h e l y / 
YN 04 D4 Fenyőfő 
YN 15 A l Fenyőfői-ősfenyves /Bakonyszentlászló/ 
YN 04 D4 Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/ 
YN 10 C3 Füredi-öböl /Tihany/ 
YM 09 D2 Füzed-tó = Füzeti-tó /Balatoncsicsó/ 
YN 23 B4 Gaja-völgy /Bakonynána/ 
YM 19 D4 Gejzirmező /Tihany/ 
YN 13 B2 Generál-erdő /Porva/ 
YN 03 D2 Gerence-völgy /Bakonybél/ 
YN 14 C4 Gézaháza /Csesznek/ 
YN 10 C3 Gödrös /Tihany/ 
YN 11 D4 Gulya-domb /Veszprém/ 
YN 22 B3 Gyulafirátót 
YN 22 A4 Gyulafirátóti-halastó /Gyulafirátót/ 
YN 25 A l Hajmáspuszta /Bakonyszentkirály/ 
YN 13 Dl Három-hegy / Z i r c / 
YN 12 B4 Hárskút 
BT 83 B2 Hétházpuszta /Isztimér/ 
XM -68 C2 Hévíz 
XM 79 B2 Hidegkút /Zalaszántó/ 
XN 94 Cl Homokbödöge 
YN 14 B2 Hódos-ér-völgy /Bakonyszentlászló/ 
YN 04 A4 Huszárokelőpuszta /Ugod/ 
XN 93 D3 Iharkút /Bakonyjákó/ 
YN 02 D3 I n c s e k f a /Herend/ 
BT 83 Cl I n o t a /Várpalota/ 
XN 9 1 Dl Jókai-bánya /A j k a / 
YN 22 A l Jutas /Veszprém/ 
YN Ol A2 Kab-hegy /Nagyvázsony/ 
XN 93 B2 Kalapács-ér, Tapolcafő /Pápa/ 
XN 90 C4 Kapolcs 
YN 14 Cl Kardosrét / Z i r c / 
BT 71 A3 Káptalanfüred /Balatonalmádi/ 
YN 15 Cl Keresztúri-rét /Veszprémvarsány/ 
YN 03 C4 Kerteskő /Pénzesgyőr/ 
XM 78 A l Ke s z t h e l y 
XM 78 B3 Keszthelyi-hegység / K e s z t h e l y / 
YN 04 C4 Kék-hegy /Fenyőfő/ 
YM 19 B2 Kiliántelep / B a l a t o n u d v a r i / 
YN 03 B2 Királykapu /Ugod/ 
YN 20 B4 Király-kút-völgy /Lovas/ 
BT 83 B l Királyszállás /Isztimér/" 
XM 77 A l K i s - B a l a t o n /Vörs/ 
YM 19 D4 Kis-erdő /Tihany/ 
YM 19 D4 Kis-erdő-tető /Tihany/ 
YN 10 A2 Kis-tó /Pécsely/ 
YN 10 D3 Koloska-völgy /Balatonfüred/ 
XM 99 C4 Kornyi-tó /Kővágóörs/ 
XN 70 C2 Kopasz-domb /Sümeg/ 
XM 69 D3 Kovácsi-hegy /Zalaszántó/ 
XN 91 Dl Köleskepe-árok /Padragkút/ 
YN 14 D3 Kő-árok /Csesznek/ 
YN 21 C2 Kő-hegy /Szentkirályszabadja/ 
YN 14 B4 Kőpince-forrás /Bakonyszentkirály/ 
YN 04 Cl Kőris-hegy /Bakonyszücs/ 
XM 99 C3 Kővágóörs 
XN 83 Dl Kup 
XN 83 C2 Kupi-erdő /Kup/ 
YM 19 D4 Külső-tó /Tihany/ 
YN 03 A4 Laposok, Iharkút /Bakonyjákó/ 
XM 78 D2 Láz-tető /Vállus/ 
XM 79 C4 Lesenceistvánd 
YN 20 B4 Lovas 
XN 74 B4 Magyargencs 
YN 23 A4 Malomréti-völgy / O l a s z f a l u / 
YN 12 A4 Márkó 
BT 84 A4 Mecsértelep / B a l i n k a / 
YN 12 A3 Menyeke /Márkó/ 
YN 14 A2 Ménesjáráspuszta /Porva/ 
YN 22 A2 Miklád /Gyulafirátót/ 
YN 02 D3 Mogyorós-domb /Herend/ 
YN 14 D3 Mogyoróskert /Csesznek/ 
XN 90 A3 Monostorapáti 
BT 85 C3 Mór 
BT 73 C2 Móroc-tető /Tés/ 
YN 10 D3 Nagy-mező /Balatonfüred/ 
XN 90 D4 Nagy-tó /Öcs/ 
XN 00 B3 Nagyvázsony 
BT 84 B2 Nagyveleg 
YN 00 B2 Náci-hegy /Pula/ 
XN 20 A2 Nádasd 
YN 03 A2 Németbánya 
XN 82 D2 Noszlop 
YN 20 B2 Nosztori-völgy /Csopak/ 
YN 23 B l O l a s z f a l u 
YN 10 C3 Óvár /Tihany/ 
YN 15 A3 Ördög-rét /Bakonyszentlászló/ 
BT 73 C2 Öreg Putóné /Tés? 
YN 03 D3 Öreg-séd /Bakonybél/ 
YM 19 B4 Örvényes 
BT 72 D3 Öskü 
YN 20 B4 Paloznak 
YN 07 Cl Pannonhalma 
BT 71 C4 Partfő /Balatonkenese/ 
YN 13 B4 Páliháláspuszta /Porva/ 
XN 84 Dl Pápa 
XN 83 A4 Pápasalamon 
XM 78 C2 Pető-hegy /Gyenesdiás/ 
YN 13 A2 Pénzesgyőr 
BT 82 B3 Pétfürdő /Várpalota/ 
YN 13 D2 Pintér-hegy / Z i r c / 
YN 04 D4 Pisztrángos-tó /Fenyőfő/ 
YN 14 A4 Porva 
YN 14 B3 Porva-Csesznek vá. /Csesznek/ 
YN 03 C3 Ráktanya /Hárskút/ 
YM 19 D4 Rátai-cKílő /Tihany/ 
XM 69 C3 Rezi 
XM 98 D4 Révfülöp 
YN 23 D2 Római-fürdő /Bakonynána/ 
YM 19 D2 Sajkod /Tihany/ 
XN 70 Cl Sarvaly /Sümeg/ 
YN 04 A l Som-berek-séd /Ugod/ 
YN 03 D3 Somhegy /Bakonybél/ 
XN 82 A2 Somló /Somlóvásárhely/ 
XN 82 A2 Somlóvásárhely 
BT 73 02 Sötéthorog /Tés/ 
BT 75 Cl Sur 
YN 14 C4 Sürü-hegy /Dudar/ 
BT 71 B3 Szalmásitelep /Balatonfüzfő/ 
YM 19 D3 Szarkádi-part /Tihany/ 
YN 13 C2 Szarvaskút / Z i r c / 
YN 03 D4 Száraz-Gerence /Bakonybél/ 
XN 94 C3 Szár-hegy /Ugod/ 
YM 09 D4 S z e n t a n t a l f a 
YN 02 Cl Szentgál 
XM 89 Cl Szent-György-hegy /Tapolca/ 
XN 82 C4 Széki-erdő /Devecser/ 
BT 94 A2 Széles-árok /Bodajk/ 
YN 14 A l Szépalmapuszta /Porva/ 
XM 88 Dl S z i g l i g e t 
XM 88 Dl Szigligeti-arborétum / S z i g l i g e t / 
YN 03 D3 Szömörke-völgy /Bakonybél/ 
XN 93 B2 Tapolcafő /Pápa/ 
YM 09 B2 Tarlóra-hegy /Monoszló/ 
BT 63 A l Tábor-mező /Várpalota/ 
YN 00 B l Tálodi-erdő /Pula/ 
XM 79 B l Tátika /Zalaszántó/ 
YN 11 D2 Tekeres-völgy /Veszprém/ 
YM 19 D4 Tihany 
YM 19 D4 Tihanyi-félsziget /Tihany/ 
YN 03 A3 Tisztavíz-forrás /Szentgál/ 
YN 23 A3 Tobán-hegy / O l a s z f a l u / 
XN 72 Cl Tüskevár 
BT 84 A2 Ubaldpuszta /Bakonycsernye/ 
XN 94 C2 Ugod 
YN 15 A4 Újmajor /Veszprémvarsány/ 
YN 01 B2 Úrkút 
XM 79 D3 Uzsabánya /Lesenceistvánd/ 
XM 79 Cl Vállus 
YN 14 D2 Vár-bükk /Csesznek/ 
YN 14 D4 Vár-hegy /Csesznek/ 
YN 02 A2 Városlőd 
BT 83 A3 Várpalota 
XM 79 A4 Várvölgy 
BT 83 A2 Vár-völgy /Várpalota/ 
YN 23 B3 Veimpuszta 
YN 21 B2 Veszprém 
YN 11 C4 Veszprémfajsz 
YN 12 A3 Veszprémi-Séd-völgye /Márkó/ 
YM 09 A l Vég-máli-hegy /Révfülöp/ 
Y IT 14 B4 Vinye /Bakonyszentlászló/ 
XM 78 Cl Vonyarcvashegy 
BT 71 A4 Vörösberény /Balatonalmádi/ 
YN 03 B4 Vörös-János-séd /Ugod/ 
XM 69 D3 Zalaszántó 
YN 04 C4 Zabola /Fenyőfő/ 
YN 13 D2 Z i r c 
YN 13 D4 Zirci-arborétum / Z i r c / 
YN 14 B4 Zörög-tető /Bakonyszentkirály/ 
1. ábra: A Bakonyból eddig i s m e r t Tachinidaegyűjtő-helyek a hegy­
ség UTM-rendszerű hálótérképén, 2,5x2,5 km-es bontásban 
Az anyag gyűjtése nagyrészt a szokásos módon, a Dipterák gyűjtésére 
használatos módosított lepkehálóval történt. Egy kisebb hányadát gyűjtöttük 
Malaise-csapdával. Az anyag t e l j e s egészében preparált és 20 szabvány múze­
umi rovardobozban van e l h e l y e z v e a Bakonyi Természettudományi Múzeumban. 
A^gyűjtemény feldolgozását magam kezdtem e l az 1970-es évek végén. A 
munkába bekapcsolódott Csiby Mária, majd később Mihályi Ferenc, a k i a gyűj­
temény revízióját i s elvégezte. Fáradozásáért a Bakonyi Természettudományi 
Múzeum neveben e helyen i s hálás köszönetemet fejezem k i . 
A Bakonyból j e l e n l e g 280 fürkészlégy f a j t ismerünk. Ez a h a z a i 425 f a j ­
nak kereken bb % - a t j e l e n t i . Ennek alapján a hegység hazánk Tachinidák 
szempontjából l e g j o b b a n feltárt tájegységei közé t a r t o z i k . Összehasonlításul 
f e l s o r o l o m a hazánk különböző kisebb-nagyobb tájegységeiről közölt fürkész­
légy f a j o k számát: 
Bátorliget /MIHÁLYI 1953/ f a j 
B a r c s i Borókás TK /MIHÁLYI-TOTH 1985/ 61 f a j 
Hortobágyi Nemzeti Park /MIHÁLYI 1983/ 103 f a j 
Kiskunsági Nemzeti Park/MIHÁLYI megjelenés a l a t t / 172 f a j 
Bükki Nemzeti Park /MIHÁLYI megjelenés a l a t t / 179 f a j 
Gyöngyös: Sár-hegy /TÓTH megjelenés a l a t t / 6 0 f a j 
A gyűjtemény anyagának zöme "A Bakony természeti képe" program keretében 
került be a Bakonyi Természettudományi Múzeumba. A f e n t i időszak kezdete az 
1950-es évek második felére, konkrétabban 1957-re tehető. Magam i s ekkor 
kezdtem e l a Bakonyban a gyűjtőmunkát. A gyűjtések tavasztól-őszig f o l y t a k . 
A gyűjtést végző személyek nevét /ha i s m e r t , akkor a t e l j e s nevét/ és az a-
datközlő részben használt rövidítését az alábbi felsorolás t a r t a l m a z z a : 
BE Bajári Erzsébet 
BZS Bajza Zsuzsa 
BJ B a l i József 
BK Ballá K a t a l i n 
BA Bankovics A t t i l a 
BP Benedek Pál 
BL Bérezi Lajos 
BEL B e z s i l l a László 
CSE Csellényi 
CSM Csiby Mária 
DGY D i e t z e l Gyula 
EYS Endrődy-Yunga S. 
EJ Erdős József 
GYÖ Győrffy György 
CYNÉ Győrffyné 
HAV Havasiné 
HOB Horváth B. 
HM Huszár Mária 
JT Jermy T i b o r 
KB K a l i v o d a Béla 
KÁ Kasper Ágota 
KZ Kaszab Zoltán 
KK Katona Klára 
KÁR Károlyi Á. 
KOL Kolep Irma 
LM Lendvai Mária 
MP Mihályi Ferenc 
ML Móczár László 
NÉ Nagy Éva 
NI N e r u z s i l István 
NF Nóvák F r i g y e s 
NYJ Nyári J u d i t 
PJ Papp Jenő 
PM Péti Miklós 
PIE Piedlné 
PA Podlussány A t t i l a 
POL Podlussány Lajos 
RI Rácz István 
RV Rácz V. 
ROL Ronkay László 
SI S i n k o v i c z I l o n a 
SÁ r Soós Árpád 
SNÉ Solymosné 
SA _ S t a d l e r András 
SZNÉ Szautnerné 
SZK Szeoke Kálmán 
SZJ Szőcs József 
SZU Szurgyi Zs. 
TAP Tallós Pál 
TGY Topái György 
TG Tóth G. 
T I Tóth I l o n a 
TS Tóth Sándor 
VAI Varga I b o l y a 
WE Wolf Emil 
ZL Zombori Lajos 
ZSIG Zsirkó G i z e l l a 
Az adatközlő részben használt rövidítések: 
MAL = Malaise-csapdával gyűjtve 
FCS = fénycsapdával gyűjtve 
Jelmagyarázat : 
- az egyes gyűjtőhelyekhez tartozó valamennyi a d a t o t , vagyis az ún. adat­
tömböket elválasztó j e l / g o n d o l a t j e l / , 
: a gyűjtőhely neve utáni j e l /kettőspont/, 
; az azonos gyűjtőhelyek adattömbjeit felépítő, dátumból, példányszámból 
és a gyűjtő személyének kódjából /illetőleg az esetleges további ada­
tokból/ álló ún. adatcsoportok közötti j e l /pontosvessző/, 
, az egyes adatcsoportokhoz tartozó ún. adategységeket, azaz a dátumot, 
a példányszámot és a gyűjtő személyének a kódját elkülönítő j e l /vesz-
sző/. 
-A gyűjtőhelyek zárójeles részét /közigazgatási hovatartozás/ a f e l s o r o ­
lásban csak akkor s z e r e p e l t e t e m , ha ugyanolyan nevű konkrét gyűjtőhely több 
település határában i s előfordul. A példányszám adat-csoportjában első he­
l y e n az összpéldányszám, majd zárójelben a hím - nőstény arány található 
meg. 
10.5 
A f a j o k jegyzéke a gyűjtési a d a t o k k a l 
1. Senometopia confundens RONDANI, 1859 
Akasztó-domb: 1958.06.05., 3/1+2/, SZJ; 1958 . 0 6 .05., 2/1+1/, ZSIG; 1958. 
06.07., 1/1+0/, MP; 1958.06.07., 1/1+0/, SZJ - Külső-tó: 1958.06.04., 1/1+ 
0/, MP - Óvár: 1958.06.03., 2/1+1/, MP - Paloznak: 1962.06.21., 1/1+0/, 
HP. 
2. Senometopia e x c i s a /FALLÉN, 1820/ 
Tátika: 1957.06.10., 2/1+1/, KZ - Veszprém: 1957.06.19., 1/1+0/, PJ - Z i r c : 
1980.08.17., 1/0+1/, TS. 
3. Senometopia separata /RONDANI, 1859/ 
Vörös-János-séd: 1983.05.12., 1/0+1/, TS. 
4. C a r c e l i a bombylans /ROBINEAU-DESVOIDY, 1830/ 
Aj k a : 1964.05.23., 1/1+0/, TS - Burok-völgy, Királyszállás: 1973.05.28., 1 
/1+0/, TS - Penyőfői-ősfenyves /Bakonyszentlászló/: I960.05.18., 1/1+0/, 
MP - Penyőfői-ősfenyves /Penyőfő/: 1970.07.07., l / O + l / , TS - Gejzírmező: 
1983.05.17., 1/1+0/, TS - Gerence-völgy: 1974.04.29., 1/1+0/, TS - Hévxz: 
1957.07.15., 1/1+0/, MP - Kardosrét: 1974.07.08., 1/0+1/, BK - Ovár: 1958. 
06.03., 1/1+0/, MF. 
5. C a r c e l i a dubia /BRAUER et BERGEWSTAMM, 1891/ 
Tobán-hegy: 1968.04.25., 1/1+0/, PJ. 
6. C a r c e l i a f a l e n a r i a RONDANI, 1859 
Aszófő: 1970 . 0 6.01., 2/1+1/, MF - Bakonygyepes: 1983.05.10., 1/0+1/, TS -
Bakonyszentlászló: 1983.04.30., 1/1+0/, TS -Balatoncsicsó: 1969.05.08., 
7/4+ 3 / , ML - Balatonfüred: 1966.07.19., 1/1+0/, TS - Bocskor-hegy: I 9 6 0 . 
05.16., 2/1+1/, MF - Büdöskútpuszta: 1968.04.26., 1/0+1/, PJ - Csopak: 1970. 
06.03., 1/1+0/, MF - Fenyőfő: 1983.04.30., 1/1+0/, TS; 1983.05.01.,-1/0+1/, 
TS - Gerence-völgy: I960.05.20., 1/1+0/, ZSIG - Jókai-bánya: 1964.05.01., 
1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1974.05.08., 3/2+1/, TS - Mogyoróskert: 1957. 
05.22., 1/1+0/, ML - Kémetbánya: 1970.05.21., 10/8+2/, TS - Tihany: 1957. 
05.06., 11/6+5/, MF. 
7. C a r c e l i a gnava /MEIGEN, 1824/ 
Burok-völgy, Királyszállás: 1980.05.22. 1/1+0/, TS - Esztergáli-völgy: 
1980.05.13., 1/1+0/, HAV - Fenyőfő: 1983.05.01., 1/0+1/, TS - Kék-hegy: 
1983.05.01., 1/0+1/, TS. 
8. C a r c e l i a lucorum /MEIGEN, 1824/ 
Bakonyszentlászló: 1958.07.30., 1/1+0/, MF - Cuha-völgy / Z i r c / : 1958.07.29., 
1/1+0/, MF; 1959.07.29., 1/0+1/, MF; 1959.07.29., 1/1+0/, ZSIG - Fenyőfő: 
1983.05.01., 2/0+2/, TS - Gerence-völgy: 1974.04.29., 1/0+1/, TS; 1982.08. 
0 3 . , 1/1+0/, TS; 1983.04.21., 1/1+0/, TS - Három-hegy / Z i r c / : 1975.07.26., 
1/1+0/, Lia - Köleskepe-árok: '1980 . 06 .07., 1/1+0/, TS - Külső-tó: 1983.05. 
07., 1/1+0/, PA - Lesenceistvánd: 1958.08.12., 1/1+0/, JT - Malornréti-völgy: 
1980.07.17., 1/1+0/, TS - Ménesjáráspuszta : 1972.07.30., 1/0+1/, TS - Nagy­
mező: 1978.05.07., 1/1+0/, TS - Németbánya: 1970.05.21., 2/0+2/, TS - S a j -
kod: 1957.05 . 0 6 . , 1/0+1/, MF; 1957.05 . 0 6 . , 1/0+1/, ZSIG - Tátika: 1965.08. 
2 3 . , 1/0+1/, TS. 
9. C a r c e l i a p u b e r u l a MESNIL, 1941 
Bé-lap: 1983.05.15., 1/1+0/, TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1959.07.29., 3/1+2/, 
MF - Esztergáli-völgy: 1983.05.13., 1/1+0/, TS. 
10. C a r c e l i a rasa /MACQUART, 1849/ 
Külső-tó: 1980 . 0 6.05., 1/1+0/, TS - Tátika: 1965.05.27., 1/0+1/, TS. 
1 1 . C a r c e l i a t i b i a l i s /ROBINEAU-DESVOIDY, 1863/ 
Pannonhalma: 1 9 8 3 . 0 6 . O l . , 1/1+0/, TS. 
12. T h e c o c a r c e l i a a c u t a n g u l a t a MACQUART, 1850 
Budatava: 1974.08 . 0 6 . , 1/0+1/, KÁ; 1974.08.06.', 1/0+1/, TS - Malomréti-völgy 
1980.08.17., 2/2+0/, TS. 
13. C h a e t i n e l l a k r a m e r e l l a /STRAND, 1924/ 
Penyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1974.05.04., 1/1+0/, TS. 
14. E t h i l l a aemula /MEIGEN, 1824/ 
Cser-hegy: 1968.08.20., 1/1+0/, TS - Fehérvárcsurgó: 1979 . 0 6 .16., 1/1+0/, 
TS - Hévíz: 1957.07.'18., 1/1+0/, TGY - Kovácsi-hegy: 1966.08.14., 1/1+0/, 
TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 1/1+0/, TS. 
15. P a r a t r y p h e r a b a r b a t u l a /RONDANI, 1859/ 
Bakonyoszlop, 1983.08 . 0 3 . , 1 / 1+0/, TS - Vonyarcvashegy: 1957.07.15., 2/1+1/, 
MF. 
1 6 . P a r a t r y p h e r a p a l p a l i s RONDANI, 1895 
Püredi-öböl: 1958.05.15., 1/1+0/, EYS. 
17. S m i d t i a conspersa /MEIGEN, 1824/ 
Bocskor-hegy: I960.05.16., 1/1+0/, MF - Burok-völgy, Királyszállás: 1967. 
04.22., 1/1+0/, TS - Csucs-hegy: 1983.04.17., 1/1+0/, TS - Esztergáli-völgy: 
1980.05.10., 3/3+0/, TS; 1980.05.13., 1/1+0/, HAV - 1982.05.01., 1/1+0/, 
TS - Fenyőfő: 1983.05.01., 2 / 1+1/, TS - Gejzírmező: 1983.04.17., 1/1+0/, 
TS; 1983.05.17., 1/0+1/, TS - Gerence-völgy: I960.05.19., 1/1+0/, MF; 1974. 
04.28.', 2/1+1/, TS - Gézaháza: 1983.05.11., 1/0+1/, TS - Gyulafirátót: 
1980 . 0 6.11., 1/0+1/, TS - Jókai-bánya: 1964.05.01., 2/1+1/, TS - Kardosrét: 
1983.05.0 6 . , 4/2+2/, TS - Kék-hegy: 1983.05.01., 2/2+0/, TS - Kis-erdő: 
1983.04.17., 1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1971.04.19., 1/1+0/, TS - Somló: 
1963.05.07., 1/1+0/, PJ - Tihany: 1957.05 . 06., 2/1+1/, MF; 1983.04.24., 1 
/1+0/, TS - Tobán-hegy: 1968.05.25., 1/1+0/, PJ; 1969.04.30., 2/1+1/, PJ -
Veszprémi-Séd-völgye: 1972.04.30., 1/0+1/, TS - Z i r c : 1970.06.07., 1/0+1/, 
TS. 
18. Timavia amoena /MEIGEN, 1824/ 
Badacsony /Badacsonytomaj/: 1968.05.09., 1/1+0/, SZJ - Csopak: 1970.06.03-, 
1/1+0/, MF - Fehérvárcsurgó: 1980.05.22., 1 / 0 + 1 / , TS - Gejzírmező: 1983.05. 
18., 1 / 0 + 1 / , TS - Pintér-hegy: 1974.05.30., 1 / 0 + 1 / , KÁ - Szömörke-völgy: 
1 9 8 0 . 0 5 . 1 1 . , 1/1+0/, TS. 
19. N e m o r i l l a f l o r a l i s /FABBÉN, 1820/ 
Balatonalmádi: 1968.07.15., 1/0+1/, KOL - Budatava: 1974.07 . 0 6 . , 1/1+0/, 
KÁ - Fenyőfő: 1971.05.23-, 1/0+1/, TS - Gerence-völgy: 1982.08 . 0 3 - , 1/1+ 0 / , 
TS - Kis-erdő-tető: 1983.05.15., 1/0+1/, TS - Köleskepe-árok: 1966.06.29., 
1/0+1/, TS; 1969.07.10., 1/0+1/, TS - Pannonhalma: 1975.07.15-, 1/1+ 0 / , 
HM - Pisztrángos-tó: 1983-04.30., 1/1+0/, TS - Sajkod: 1979-09-20-, 1 / 0+1/, 
TS - Szigligeti-arborétum: 1964.06.30-, 1/0+1/, PJ - Vörös-János-séd: 1983. 
05.12., 1/0+1/, TS. 
20. N e m o r i l l a maculosa /MEIGEN, 1824/ 
Gyulafirátóti-halastó: 1972.08.08., 1/1+0/, KK - Jókai-bánya: 1959.08 . 0 6 . , 
1/0+1/, TS - Külső-tó: 1958 . 0 6.04., 2/1+1/, MF; 1958 . 0 6 .04., 1/0+1/, ZSIG 
- Malomréti-völgy: 1974.05.08., 1/0+1/, TS. 
21. Winthemia c r u e n t a t a /RONDANT, 1859/ 
Belső-tó: 1980.07.09., 1 / 1+0/, TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1959.07.29., 1 / 1+0/, 
MF; 1971.08.10., 1/0+1/, TS - Esztergáli-völgy: 1980.05.13., 1/1+0/, TS -
Fenékpuszta: 1977. 1 / 1+0/, - Kovácsi-hegy: 1966.08.14., 1/1+0/, TS 
Vinye: 1973.07.21., 2/1+1/, TS. 
2 2 . Winthemia e r y t h r u r a /MEIGEN, 1838/ 
Bakonyszentlászló: 1959.07.30., 2/1+1/, ME. 
23. Winthemia q u a d r i p u s t u l a t a /FABRICIUS, 1794/ 
Akasztó-domb: 1 9 5 8 . 0 6 . 0 2 . , 1 / 1+0/, SZJ - Bakonyszentlászló: 1971.08.11., 1 
/ 1+0/, TÍ - Cuha-völgy / Z i r c / : 1964.08.14., 3/3+0/, TS; 1971.08.10., 1 /1+0/, 
TS - Esztergáli-völgy: 1982.07.03., 2/2+0/, TS; 1983.05.13., 9/9+0/, TS -
Jókai-bánya: 1957.07.29., 1/1+0/, TS; 1957.08 . 0 6 . , 1 /1+0/, TS - Krrdosrét: 
1971.05.13., 2/2+0/, TS - Király-kút-völgy: 1978.08.24., 1 /1+0/, TS - Kö­
leskepe-árok: 1964.08.16., 3 / 3+0/, TS - Malomréti-völgy: 1972.07.02., 1 
/1+0/, TS; 1979.06.19., 1/1+0/, TS; 1980.08.17.', 1 / 1 + 0 / , TS; 1981.06.21., 
1/1+0/, TS - Mènesjáráspuszta: 1972.08.30., 1/1+0/, TS - O l a s z f a l u : 1982. 
07 . 2 9 . ' , 6 / 6+0/, TS - Pénzesgyőr: 1974.05.21., 1/1+0/, KÁ - Pintér-hegy: 
1974.05.30., 1/1+0/, TS - Pisztrángos-tó: 1983.04.30., 1/1+0/, TS - Tátika: 
1966.08.13., 4/4+ 0 / , TS. 
24. Winthemia v a r i e g a t a /MEIGEN, 1824/ 
Burok-völgy, Királyszállás: 1973.05.28., 1/1+0/, TS - Cuha-völgy /Csesz­
nek/: 1974.05.27., 1 / 1 + 0 / , KÁ - Csesznek: 1982.08.09., 1 /1+0/, HAV - Esz­
tergáli-völgy: 1980.05.13., 1 /1+0/, TS; 1982.07.03., 2/2+0/, TS; 1983.05. 
13., 4 / 3 + 1 / , TS - Kis-erdő: 1963.04.07. 1 /1+0/, TS; 1983.05., 1 /1+0/, TS -
O l a s z f a l u : 1982.07.29., 2 / 1 + 1 / , TS - Tihany: 1957.06 . 0 6 . , 1 /1+0/, MF -
Z i r c : 1970.05.12., 1/0+1/, TS. 
25. Pales o p u l e n t a HERTING, I960 
Külső-tó: 1983.08.01., 1 / 1 + 0 / , TS. 
26. Pales pavida /MEIGEN, 1824/ 
Aj k a : 1964.08.15., 2/0+2/, TS; 1968.08 . 0 6 . , 1 / 0 + 1 / , TS - Bakonybél: 1974. 
09.05., 5 / 4 + 1 / , TS - Bakonynána: 1 9 8 0 . 0 8 . 1 1 . , 2/0+2/, BL; 1 9 8 0 . 0 8 . 1 1 . , 
1/1+0/, KB - Bakonyszentlászló: 1959.07.30., 4/2+2/, MF - Balatonfüred: 
1966.07.19., 2/0+2/, TS - Bocskor-hegy: 1973.08.19., 2 / 1 + 1 / , GYNÉ - Buda­
t a v a : 1980.09.18., 2/0+2/, TS - Burok-völgy, Királyszállás: 1980.05.22., 
1 / 0 + 1 / , TS - Cuha-völgy /Csesznek/: 1972.07.18., 1 / 0 + 1 / , TS; 1973.05.27., 
1 / 0 + 1 / , KÁ - Cuha-völgy / Z i r c / : 1964.08.14., 1 / 0 + 1 / , TS; 1972.08.09., 1 
/ 0 + 1 / , TS - Döbrönte: 1982.10.24., 1 / 0 + 1 / , TS - Farkasgyepü: 1964.07.17., 
1 / 0 + 1 / , TS - Fehérvárcsurgó: 1980.05.22., 1 / 0 + 1 / , TS - Füzed-tó=Füzeti-tó: 
1970.08 . 0 3 . , 2/0+2/, TS - Gaja-völgy: 1974.08.29., 3/3+0/, TS - Gerence-
völgy: 1959.08.02., 1 /1+0/, MF; 1982.08.03., 4/0+4/, TS - Gézaháza: 1973. 
08.08., 1 / 0 + 1 / , TS - Héviz: 1957.07.15., 1 /1+0/, ZSIG; 1957.07.18., 1 /1+0/, 
TGY - Hidegkút: 1982.07.29., 1 / 0 + 1 / , TS - Huszárokelőpuszta: 1980.08.21., 
1 / 0 + 1 / , TS - Kab-hegy: 1966.08.02., 1 / 0 + 1 / , TS - Kalapács-ér, Tapolcafő: 
1972.08.10., 3 / 2 + 1 / , TS - Kardosrét: 1971.06.29., 1 / 0 + 1 / , TS - Keszthely: 
1964.07.23., FCS - K i s - B a l a t o n : 1979.06.07., 1 / 0 + 1 / , CSM - Kis-erdő: 1983. 
04.26., 2/2+0/, TS; 1983.05.07., 1 / 0 + 1 / , TS, MAL; 1983.05.09., 1 / 0 + 1 / , TS -
Kis-erdő-tető: 1983.05.20., 1 /1+0/, TS - Koloska-völgy: 1976.07.12., 1 / 1 + 
0/, KÁ - Kovácsi-hegy: 1966.08.14., 3/0+3/, TS - Köleskepe-árok: 1964.08. 
1 6 . , 1 / 0+1/, TS; 1 9 6 6 . 0 6 . 2 9 . , 1 / 0 + 1 / , TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 1 / 0 + 1 / , 
TS - Kőpince-forrás: 1972.07.10., 1 / 0 + 1 / , KA; 1972.07.10., 2/0+2/, TS -
Külső-tó: 1979.08 . 3 0 . , 1 / 0 + 1 / , CSM; 1979.08.30., HAV; 1979.08.30., TS; 
1980 . 0 6.05., 2/2+0/, TS - Ma]omréti-völgy : 1980.08.17., 21 / 11+10/, TS; 
1982.07.04., 1/1+0/, TS - Ménesjáráspuszta: 1972.07.30., 2/2+0/, TS -
O l a s z f a l u : 1982.07.29., 4/2+2/, TS - Ördög-rét: 1974.09.09., 1 / 0 + 1 / , KÁ -
öreg-séd: 1980.09.09., 1 /1+0/, TS - Pannonhalma: 1983.07.01., l / O + l / , TS, 
MAL - Páliháláspuszta: 1968.07.16. % 1 / 0 + 1 / , PJ; 1972.08 . 0 6 . , 1 /1+0/, TS -
Pénzesgyőr: 1974.05.21., 1 /1+0/, KÁ - Pintér-hegy: 1971.07 . 2 6 . , 1 / 0 + 1 / , 
T I - Pisztrángos-tó: 1972.07.16., 8/3+ 5 / , TS - Ráktanya: 1974.09.05., 1 
/ 1+0/, KÁ - Sűrű-hegy: 1973.08.12., 2 / 2 + 0 / , GYME - Szár-hegy: 1975.08.14., 
1 / 0 + 1 / , TS - Széki-erdő: 1980.08.16., 1 / 0 + 1 / , TS - Szépalmapuszta: 1972. 
08.31., 2/2+0/, TS - Tálodi-erdő: 196+.07.23•, 1 / 0 + 1 / , PJ - Tátika: 1965. 
08.23., 1/0+1/, TS; 1966.08.13., 1 / 0 + 1 / , TS - Tihany: 1970.06.04-, 1/1+0/, 
LP - Ugod: 1973.08 . 0 3 . , 1/1+0/, TS - Vinye: 1973.07.21., 1/1+0/, BK - Z i r c : 
1970.06.07., 1/1+0/, TS; 1980.09.04., 1 / 0 + 1 / , TS; 1980.09 . 0 5 . , 1/1+0/, TS -
Zirci-arborétum: 1975.07.17., 1/0+1/, BK. 
27. Sturmia b e l l a /MEIGEN, 1824/ 
Badacsony /Badacsonytomaj/: 1963.10.21., 1/1+0/, MP; 1975.09.30., 1/0+1/, 
KÁ - Bakonynána: 1973.08.14., 1 / 0 + 1 / , GYÖ - Cuha-völgy /Csesznek/: 1971. 
08.26., 1/1+0/, TS - Héviz: 1957-07.15., 1/1+0/, ZSIG - Malomréti-völgy: 
1974.09.02., 1 / 0 + 1 / , KÁ; 1980.08.17.', 3/3+0/, TS; 1982.07.04., 1/1+0/, TS -
Szarkádi-part: 1958.07.30., 2 / 1+1/, MP - Tihany: 1959.08.21., 2/1+1/, KÁR 
- Uzsabánya: 1968.07.27., 1 / 1+0/, MP. 
28. B l e p h a r i p a p r a t e n s i s /MEIGEN, 1824/ 
Ajk a : 1964.06.29., 1/0+1/, TS - Akasztó-domb: 1958.06.02., 1 / 1+0/, ZSIG; 
1958.06.05., 1/1+ 0 / , SZJ; 1958.06.17., 1/1+0/, SZJ - Borzavár: 1974.07.03., 
1/0+1/, BK - Burok-völgy, Királyszállás: 1 9 7 2 . 0 6 . 0 6 . , 1 / 1+0/, TS; 1973.05. 
28., 4/3+1/, TS; 1974.06.15., 1/1+0/, TS; 1980.05.22., 1/1+0/, TS - Gejzír­
mező: 1983.05.17., 2/2+0/, TS; 1983.07.12., 1/0+1/, TS - Hidegkút: 1957.07. 
15., 1/1+0/, MP - Kab-hegy: 1965.05-30-, 1/1+0/, TS - Koloska-völgy: 1974. 
05.29., 7 / 7+1/, TS; 1980.06.05., 1/1+0/, TS - Kovácsi-hegy: 1965.06.28., 
1/0+1/, TS - Köleskepe-árok: 1980.06.07., 1 /1+0/, TS - Külső-tó: 1958.05. 
14., 1/1+0/, EYS; 1980 . 0 6.05., 4/4+0/, TS - Malomréti-völgy: 1975.06.10., 
4/2+2/, TS; 1976.05.10., 1 / 1+0/, KÁ; 1982.06.20., 1/0+1/, TS - N o s z t o r i -
völgy: 1972.06.05., 1/1+0/, TS - Pannonhalma: 1 9 8 3 . 0 6 . 0 1 . , 8/7+1/, TS -
Pintér-hegy: 1974.05.30., 4/4+0/, KÁ - Pintér-hegy: 1974.05 . 3 0 . , 2 / 2 + 0 / , 
TS - Sajkod: 1957.05 . 0 6 . , 1/1+0/, MP; 1974.05-28., 3 / 3+0/, KÁ; 1974.05.28., 
1/1+0/, TS - Szarvaskút: 1 9 7 5 . 0 6.10., 1/1+ 0 / , TS - Széles-árok: 1963.06.14. 
2/2+0/, PJ - Tekeres-völgy: 1961.05.05., 1/1+0/, PJ - Tihany: 1975.05 . 0 6 . , 
7/4+3/, MP - Uzsabánya: 1963 . 0 6.04., 1/1+0/, PJ. 
29. B l e p h a r i p a s c h i n e r i MESNIL, 1939 
Alsóperepuszta: 1983.04.03., 1/1+0/, TS - Ácsteszér: 1974.06.05., 1 / 0+1/, 
TS - Borzavár: 1974-07.03., 1/0+1/, BK - Burok-völgy, Királyszállás: 1973. 
05.28., 2 / 0+2/, TS; 1980.05.22-, 1+0/, TS - Esztergáli-völgy: 1980.05.13., 
1/1+0/, CSM; 1983.05.13., 3/3+ 0 / , TS - Fenyőfő: 1971.05.23., 1/0+1/, TS -
Hajmáspuszta: 1972.06.12., 1/0+1/, TS - Malomréti-völgy: 1974.04.23., 2 
/ 1 + 1 / , KA; 1974.04 . 2 3 . , 1/1+0/, TS; 1974.05.08., 1/0+1/, KÁ; 1976.05.10., 
1/1+ 0 / , TS - Pannonhalma: 1 9 8 3 . 0 6 . 0 1 . , 1/0+1/, TS, MAL - Pisztrángos-tó: 
1983.04.30., 1/1+0/, TS. 
3 0 . Gatagonia aberrans /RONDANI, 1859/ 
Bakonynána: 1980.08.11., 1/1+0/, BL - Büdös-kút: 1982.08.12., 1 / 1+0/, TS -
Cuha-völgy /Bakonyszentlászló/: 1959.07.29., 1/1+0/, MF - Fenyőfő: 1972. 
07.16., 1/0+1/, TS - Gerence-völgy: 1959.08.01., 2/1+1/, MF; 1959.08.01., 
2/2+0/, ZSIG; 1959.08.02., 4/3+1/, MF; 1959.08.02., 2/1+1/, ZSIG; 1982.08. 
02., 2/1+1/, TS - Jókai-bánya: 1957.07 . 2 6 . , 1/1+ 0 / , TS - Kovácsi-hegy: 1966 
08.17., 3/1+2/, TS - Köleskepe-árok: 1968.08 . 0 6 . , 1/1+0/, TS - O l a s z f a l u : 
1982.08.03., 1/1+0/, TS - Paloznak: 1962.09.10., 1 / 1 + 0 / , NF - Porva-Csesz­
nek vá.: 1972.07.18., 1/0+1/, TS - Tátika: 1957.07.15., 1/1+0/, MP; 1957. 
07.15., 1/1+0/, ZSIG. 
31. Drino g a l i i /BRAUER e t BERGENSTAMM, 1819/ 
Külső-tó: 1958 . 0 6.04., 1 / 0 + 1 / , TS. 
32. Drino i n c o n s p i c u a /MEIGEN, 1830/ 
Balatonfüred: 1966.07.19., 1/1+0/, TS - Hévíz: 1957.07.16., 1 / 1 + 0 / , TGY; 
1957.07.18., 1/1+0/, TGY - Kovácsi-hegy: 1965.06.28., 1/1+0/, TS. 
33. Drino l o t a /MEIGEN, 1824/ 
Hévíz: 1957.07.15., 1/1+0/, MF. 
34. Drino v i c i n a /ZETTERSTEDT, 1848/ 
Malomréti-völgy: 1975.06.10., 1/1+0/, KÁ;1975 .06.10., 1/1+0/, TS. 
35. Pseudoperichaeta n i g r o l i n e a t a /WALKER, 1853/ 
Büdös-kát: 1982.08.12., 3/3+0/, TS - Hódos-ér-völgy: 1983-05.03., 1 /1+0/, 
TS - Kardosrét: 1971.06.29., 1/1+0/, TS. 
36. O c i t a t a p a l l i p e s /FALLEN, 1820/ 
Bakonybél: 1972.08.01., 1/1+0/, BA -.Bakonynána: 1980.08.11., 1/1+0/, BL -
Borzavár: 1972.07.26., 2/2+0/, TI - Büdös-kut: 1982.08.12., 1/0+1/, £S -
Cuha-völgy /Bakonyszentlászló/: 1959.07 . 2 9 . , 1/1+0/, MF - Farkasgyepü: 1976 
08.28., 1/1+0/, TS; 1978.08.10,, 1/1+0/, HAV - Generál-erdő: 1972.08 . 0 6 . , 
3/3+0/, TS - Gerence-völgy: 1959.08.01., 4/2+2/, MF; 1959.08.02., 1/1+0/, 
MF; 1973.08.05., 1/1+0/, GYÖ; 1982.08.03., 1/0+1/, HAV - Jókai-bánya: 1959. 
07.28'., 1/1+0/, TS - Kőris-hegy: 1971.08.03., 1/1+ 0 / , TS - Malomréti-völgy: 
1980.08.17., 1/1+0/, TS; 1982.06.20., 1/0+1/, TS - Ménesjáráspuszta: 1972. 
07.30., 3/3+0/, TS - Öreg-séd: 1980.09.09., 1/0+1/, TS - Pintér-hegy: 1973. 
08.04., 1/1+0/, SI - Suru-hegy: 1973-08.12., 1/0+1/, GYÖ. 
37. Hebia f l a v i p e s ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 
Bé-lap: 1983.05.15., 1/0+1/, TS - Burok-völgy, Királyszállás: 1973-05.28., 
3/0+3/, TS - Gerence-vülgy: 1983.04.21., 1/0+1/, TS - Hódos-ér-völgy: 1983. 
05.01., 1/0+1/, TS - Kék-hegy: 1983.05.01., 1/0+1/, TS, MAL - Malomréti­
völgy: 1972.04.24., 2/2+0/, TS; 1974.04 . 2 3 . , 1/1+0/, TS - Veszprémi-Séd­
völgye : ? 04.30., 2/0+2/, TS. 
38. Elomia morio /FALLÉN, 1820/ 
Vinye: 1972.08.10., 1/1+0/, TS. 
39. E r y t h r o c e r a n i g r i p e s /ROBINEAU-DESTOIDY, 1830/ 
Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1973.08.27., 1/1+0/, KÁ; 1973.08.27., 1/1+0/, 
40. Eurysthaea s c u t e l l a r i s /ROBINEAU-DESVOIDY, 1848/ 
Bakonyszentlászló: 1959.07.30., 1/1+0/, MF - Balatonfüred: 1966.07 . 1 9 . , 
1/1+0/, TS - Csopak: 1970 . 0 6 .03., 1/1+0/, MF - Gödrös: 1957 . 0 5.06., 1/0+1/, 
MF - Malomréti-völgy: 1962.07.04., l / O + l / , TS - Mogyoróskert: 19*7.05.22.. 
1/1+0/, BE. 
41. Bactromyia a u r u l e n t a /MEIGEN, 1824/ 
Farkasgyepü: 1965.05.28., 1/1+0/, FCS; 1965.09.24., 1/1+0/, FCS - Gerence-
völgy: 1960.05.19., 1/1+0/, MF - Révfülöp: 1984.06.08., 3/1+2/, TS; 1984. 
06.10., 4/2+2/, TS - Veszprém: 1984.06.10., 3 /1+2/, TS. 
42. Buquetia musca ROBINEAU-DESVOIDY, 1863 
Tüskevár: 1970.09.10., 1/1+0/, TS. 
43. Masicera pavoniae /ROBINEAU-DESVOIDY, 1830/ 
Aj k a : 1964.06.23., 2/0+2/, TS - Gejzírmező: 1983.05.22., 1 / 0 + 1 / , TS, MAL -
Kardosrét: 1972.05 . 2 5 . , 1/1+0/, TS - Koloska-völgy: 1972.05.27., 1/1+0/, 
TS. 
44. Masicera s i l v a t i c a /FALLÉN, 1810/ 
Ajka:1964 . 0 6.23-, 2/2+0/, TS; 1966.08.01., 1/0+1/, TS - Büdöskut: 1982.08. 
12., 1/1+0/, TS - Cuha-völgy: 1971.08.10., 1/0+1/, TS; 1973.07.16., 2 / 2 + 1 / , 
BK; 1973.07.16., 2/2+0/, HM - Farkasgyepü: 1976.08.25-, 1/0+1/, KÁ - Fenyő­
fői-ősf enyves /Fenyőfő/: 1972.07.16., 3/0+3/, TS; 1975.07.09., 3 / 2 + 1 / , BK; 
1975.07.09., 5/5+0/, HM; 1978.07.23., 1/1+0/, CSM; 1978.07.23., 1/0+1/, 
TS - Gejzírmező: 1983.06.12., 1/1+0/, TS - Hétházpuszta: 1975.07.22., 1/0+ 
1/, LM - Kab-hegy: 1965.07.13., 1/0+1/, TS -'Köleskepe-árok: 1966.06.29., 
1/1+0/, TS - Külső-tó: 1972.07.05., 1 /1+0/, TS - O l a s z f a l u : 1982.07.29., 
1 / 0 + 1 / , TS - Pannonhalma: 1975.07.15., 1/1+0/, HM - Pintér-hegy: 1971.07. 
26., 1 / 0 + 1 / , T I - Veszprémfajsz: 1961.06.23-, 1/1+0/, PJ - Z i r c : 1975.07.07., 
8/8+0/, BK; 1975-07.07., 1/1+0/, TS - Zirci-arborétum: 1975.07.17., 1 / 1+0/, 
HM; 1975.07 . 1 7 . , 1/1+0/, T I . 
45. Masicera s p h i n g i v o r a /ROBINEAU-DESVOIDY, 1830/ 
Akasztó-domb: 1958.06.02., 1 / 0 + 1 / , SZJ - Penyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1972. 
07.16., 1 / 0 + 1 / , TS - Malomréti-völgy: 1980.08.17., 1/1+0/, TS - Pisztrángos-
tó: 1 9 7 2 . 0 7 . 1 6 . , 1/0+1/, TS. 
46. Ceromasia r u b r i f r o n s /MACQUART, 1835/ 
Bakonynána: 1980.08.11., 3/3+0/, BL - Büdöskút: 1982.08.12., 1 /1+0/, TS -
Cuha-völgy / Z i r c / : 1964.08.14., 1/1+0/, TS - Gejzírmező: 1983.05.17., 1/0+1/ 
TS; 1983.05.22., 1/1+0/, TS, MAL; 1983.07.10., 1/0+1/, TS - Gyulafirátóti-
halastó: 1972.08.08., 1/1+0/, TS - Kiliántelep: 1982.07.29., 1/0+1/, TS -
Kis-erdő-tető: 1971.06.26., 1/0+1/, TS; 1983.05 . 1 5 . , 1/1+0/, TS - Külső-tó: 
1972.07.05., 1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1980.08.17., 1/1+0/, TS; 1982. 
07.04., 1 / 0 + 1 / , TS - Márkó: 1958.07.25., 1/1+0/, PJ - Római-fürdő: 1975.07. 
14., 1/1+0/, BK. 
47. E r y c i a f a t u a MEIGEN, 1824/ 
Esztergáli-völgy: 1982.07.03., 1/1+0/, TS - Fekete-séd: 1972.07.27-, 1 / 0 + 1 / , 
KÁ - Fenyőfó'i-ősfenyves /Fenyőfő/:' 1972.07 . 1 6 . , 3/2+1/, TS; 1975.07.09., 1 
/1+0/, BK; 1978.07 . 2 3 . , 2/2+0/, TS - Gejzírmező: 1983.07.10., 1/0+1/, TS -
Huszárokelőpuszta: 1980.08.21., 1/0+1/, TS - Jókai-bánya: 1957.07.29., 1 
/1+0/, TS - Kab-hegy: 1966.08.02., 3/3+0/, TS - Kardosrét: 1973-08.07., 1 
/1+0/, TS - Köleskepe-árok: 1966. 0 6 . 2 9 . , 1/1+0/, TS; 1967.07.17., 2/2+0/, 
TS - Külső-tó: 1972.07.05., 2/1+1/, TS - Malomréti-völgy: 1980.08.17., 2 
/ 1 + 1 / , TS - Porva-Qsesznek vá.: 1972.07.18., 2/0+2/, TS - Újmajor: 1974.07. 
1 1 . , 1/0+1/, BK - Úrkút: 1967.08.10., 1/0+1/, PJ. 
48. Epicampocera s u c c i n c t a /MEIGEN, 1824/ 
Bakonynána: 1980.08.11., 1/0+1/, KB - Belső-tó: 1980.07.15., 1/1+0/, TS -
Borzavár: 1973.07.19., 1 / 0 + 1 / , HM - Büdöskút: 1982.08.12., 2 / 1+1/, TS - Cu­
ha-völgy / Z i r c / : 1973.07.16., 2/1+1/, BK - Esztergáli-völgy: 1983.05.13., 
1/0+1/, TS - Pelsőperepuszta: 1979.09.08., 1/1+0/, TS - Fenyőfő: 1971.05. 
2 9 . , 1 / 0 + 1 / , TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1973.08.27., 2/2+0/, KÁ; 
1973.08.27., 3/1+2/, TS - Hétházpuszta: 1975.07.22., 1/1+0/, T I ; 1975.07. 
22., 1 / 0 + 1 / , TS - Keszthelyi-hegység: 1983.08.01., 2/1+1/, TS - Kis-erdő: 
1983.05.07., 3/2+1/, TS; 1983.05.09., 1/1+0/, TS - Kőris-hegy: 1973.08.18., 
1/1+0/, GYÖ - Külső-tó: 1983.05.21., 1/0+1/, TS - Malomréti-völgy: 1974.09. 
0 2 . , 2/2+0/, KÁ; 1974.09.02., 1/1+0/, TS; 1980.08.17., 4/1+3/, TS; 1982.07. 
04., 2 / 1 + 1 / , TS - Ördög-rét: 1974.09.09., 1/1+0/, KÁ - Öreg-séd: 1980.09. 
05., 1 /1+0/, TS - Pisztrángos-tó: 1983.04.30., 1 / 1+0/. TS - Porva-Csesznek 
vá.: 1973.08.17., 2 / 1 + 1 / , GYÖ; 1975.07.21., 1 / 0+1/, KA - Római-fürdő: 1975. 
07.14., 2/2+0/, BK; 1975.07.14., 3/2+1/, HM - Sajkod: 1973.07.12., 1/0+1/, 
TS - Somhegy: 1978.08.16., 1/0+1/, TS - Sűrű-hegy: 1973.08.12., 1/1+0/, 
GYÖ - Tátika: 1 9 7 4 . 0 6 . 1 9 . , 1/1+0/, TS - Tihany: 1970.06.04., 1/0+1/, MF -
Tihanyi-félsziget: 1975.07.30., 1/1+0/, KÁ; 1975.07.30., 2/0+2/, TS - Z i r ­
ci-arborétum: 1975.07.17., 1 / 1+0/, T I . 
49. Z e n i l i a dolosa /MEIGEN, 1824/ 
Balatonfüred: 1984.06.07., 2 / 1 + 1 / , TS - Fehérvárcsurgó: 1980.08.31., 1/1+0/, 
CSM - O l a s z f a l u : 1982.07.29., 1/1+0/, TS - Révfülöp: 1984.06.07., 2/1+1/, 
TS; 1984.06.08., 1/0+1/, TS; 1984.06.09., 2 / 1 + 1 / , TS. 
50. Z e n i l i a l i b a t r i x /PANZER, 1798/ 
Fenyőfő: 1983.05.01., 1/0+1/, TS - Gödrös: 1 9 5 7 . 0 5 . 0 6 . , 1/0+1/, MF - P i s z t ­
rángos-tó: 1983.04.30., 1/0+1/, TS - Z i r c : 1971.06.14., 1/0+1/, TS. 
51. Tlephusa c i n c i n n a /RONDANI, 1859/ 
Kiliántelep: 1982.07.29., 1/0+1/, TS. 
52. Aplomya c o n f i n i s /FALLEN, 1820/ 
Csúcs-hegy: 1 9 5 8 . 0 6 . 0 6 . , 1 / 0 + 1 / , MF - Feketevízpuszta: 1974.06.05-, 1/0+1/, 
TS - Fenyőfői-ősfényve s /Fenyőfő/: 1973.08.27., 1/0+1/, T I - Gejzírmező-
1983.05.17., 1/1+0/, TS - Jókai-bánya: 1957.07 . 2 5 . , 1/1+0/, TS - Kiliánte­
l e p : 1982.07.29., 1/1+0/, TS - Porva-Csesznek vá.: 1972.07.18., 2/2+0/ TS 
- Sajkod: 1979.09.20., 1/0+1/, TS. 
53. B o t h r i a f r o n t o s a /MEIGEN, 1824/ 
Szalmásitelep: 1962.04.13., 3/3+0/, PJ. 
54. Cyzenis a l b i c a n s /FALLEN, 1810/ 
Burok-völgy, Királyszállás: 1976.04.22., 1/1+0/, NÉ; 1980.05.22., 1/0+1/, 
TS - Gerence-völgy: 1974.04.28., 1/0+1/, TS 1976.05.11., 1/0+]/, TS - Jó­
kai-bánya: 1964.05.01., 1 /1+0/, TS -Malomréti-völgy: 1974.04 . 2 3 . , 3/0+3/, 
KA; 1974.04.23., 3/1+2/, TS. 
55. Phryno v e t u l a /MEIGEN, 1824/ 
Alsóperepuszta: 1983.04.23., 2 / 1+1/, TS - Bakonygyepes: 1983.05.10., 1/0+1/ 
TS, MAL - Burok-völgy, Királyszállás: 1973.05.28., 2/0+2/, TS; 1975.05.07., 
1/1+0/, TS; 1976.04.22., 1/1+0/, NÉ; 1976.04.22., 1 /1+0/, TS; 1980.04.17., 
1/1+0/, CSM; 1980.05.22., 1/0+1/, TS - Csúcs-hegy: 1983.04.24., 1/1+0/, TS 
-Esztergáli-völgy: 1980.05.13., 10/8+2/, TS; 1982.04 . 2 4 . , 2/1+1/, TS; 
1983.05.13., 2/1+1/, TS - Farkasgyepü: 1964.04.28., 2/1+1/, PJ - Gerence-
völgy: 1970.05.14., 2/1+1/, TS; 1974.04.28., 4/3+1/, TS; 1983.04.21., 1/1+ 
0/, TS - Hódos-ér-völgy : 1974.05.03., 1/1+0/, ZL - Jókai-bánya: 1964.05. 
O l . , 14/8 + 6 / , TS - Kék-hegy: 1983.05.01., 1/1+0/, TS, MAL - Malomréti-völgy 
1971.04.19., 2/1+1/, TS; 1974.04.23., 2/2+0/, TS; 1974.05.08., 1 / 1 + 0 / , TS; 
1978.05.04., 3/2+1/, CSM; 1969.05.19., 1/0+1/, TS - Németbánya: 1970.05.21. 
2/0+2/, TS - Zirci-arborétum: 1970.04.28., 1/1+0/, TS. 
5 6 . P r o n t i n a l a e t a /MEIGEN, 1824/ 
Farkasgyepü: 1976.07.28., 1/1+0/, TS - Mogyoróskert: 1957.05.22., 1/0+1/, 
BE - Széki-erdő: 1980.08.16., 1/0+1/, TS. 
5 7 . C l e m e l i s p u l l a t a /MEIGEN, 1824/ 
Aj k a : 1964.08.15., 3/3+0/, TS - Bocskor-hegy: 1973.08.19., 1/0+1/, GYNÉ -
Cuha-völgy / Z i r c / : I960.05.17., 1/1+0/, MF - Csóka-kő: 1982.09.11., 1/0+ 
1/ , TS - Jókai-bánya: 1957.07.26., 1/1+0/, TS - Kab-hegy: 1965.10.10., 
1/1+0/, TS - Kes z t h e l y : 1965.06.24., 1/1+0/, FCS - Külső-tó: 1972.07.19., 
1/0+1/, TS - Pisztrángos-tó: 1972.07.16., 1 / 0 + 1 / , TS - Várvölgy: 1972.07. 
2 1 . , 1/0+1/, TS - Z i r c : 1970.06.07., 1/1+0/, TS. 
58. Platymya f i m b r i a t a /MEIG, 1824/ 
Akasztó-domb: 1958.06.07., 1/1+0/, SZJ - Cuha-völgy: 1975.08.14., 1/ TS -
Jókai-bánya: 1959.08 . 0 6 . , 1/1+0/, TS; K e s z t h e l y : 1979.08.15., 1/1+0/, A -
Külső-tó: 1958 . 0 6.04., 1/1+0/, MF; 1979.08.30., 1/0+1/, TS - Mogyoróskert: 
1957.05.22., 1/1+0/, ML - Pintér-hegy: 1971.07.07., 1/0+1/, T I - Sarvaly: 
1974 . 0 6.19., 1/1+0/, TS - Uzsabánya: 1958.09.02., 1/1+0/, JT - Vörös-Já­
nos-séd: 1979.09.13., 1/0+1/, TS - Z i r c : 1970.06.07., 2/0+2/, TS. 
59. Platymya h o r t u l a n a /MEIGEN, 1824/ 
Ajka: 1 9 6 4 . 0 6 . 2 3 . , 1/0+1/, TS -Bakonyszentlászló: 1971.08.11., 1/0+1/, 
T I - Gerence-völgy: 1976.05.11., 1/1+0/, TS; 1983.05.12., 1/1+0/, TS -
Héviz: 1957.07.15., 1/1+0/, MP - Kardosrét: 1972.05.22., 1/0+1/, TS - Kö­
leskepe-árok: 1964.08.16., 2/0+ 2 / , TS - Ráktanya: 1974.09.05., 1/0+1/, TS 
- Tátika: 1966.08.13., 1 / 0+1/, TS. 
6 0 . Eumea l i n e a r i c o r n i s /ZETTERSTEDT, 1844/ 
Adásztevel: 1979.08.29., 1/1+0/, TS -Bakonygyepes: 1983.05.10., 1/0+1/, 
TS; 1983.05.10., 1/1+0/, TS, MAL - Bocskor-hegy: I960.05.16., 1/1+0/, MF -
Cuha-völgy /Bakonyszentlászló/: 1959.07.29., 1/1+0/, MF - Esztergáli-völgy: 
1983.05.13., 1/1+0/, TS - Farkasgyepü: 1964.07.07., 1/1+0/, TS - Fehérvár­
csurgó: 1 9 8 0 . 0 5 . 2 2 . , 1 / 1+0/, TS - Fenyőfő: 1971.05.23., 1 / 1 + 0 / , TS; 1 9 7 4 . 
05.03., 1 / 1+0/, ZL; 1983.05.01., 1/1+0/, TS - Gaja-völgy: 1974.08.29., 1 
/1+0/, TS - Gézaháza: 1974.08.08., 1/1+0/, TS; 1983.05.11., 1/1+ 0 / , TS -
Hódos-ér-völgy: 1983.05.01., 3/2+1/, TS - Huszárokelőpuszta: 1980.08.21., 
1/1+0/, TS - Kardosrét: 1971.06.29., 1/1+0/, TS; 1983.05 . 0 6 . , 2/2+0/, TS -
Kis-erdő: 1983.04.26., 1/1+0/, TS - Kis-tó: 1979.09.10., 1 / 0 + 1 / , TS - Ma­
lomra t i -völgy : 1974.05.08., 1/1+0/, TS - Mecsértelep: 1962.08.08., 1/1+0/, 
PJ - Öreg-séd: 1980.09.09., 3/0+3/, TS - Pisztrángos-tó: 1983.04.30., 11 
/7+4/, TS - Szépalmapuszta: 1 9 7 2.08.31., 1/1+0/, TS - S z i g l i g e t : 1973.07. 
29., 1/1+0/, MP - Tátika: 1957.07.15., 1/1+0/, MP; 1966.08.13., 1 /1+0/, TS 
- Tihany: 1957.05.06., 2/1+1/, MF; 1957.05 . 0 6 . , 10/9+1/, ZSG - Vörös-János 
-séd: 1983.05.12., 3/3+0/, TS - Zirci-arborétum: 1978.10.13., 2/2+0/, HAV. 
61. Eumea m i t i s /MEIGEN, 1821/ 
Bakonygyepes: 1980.05.07., 1/1+0/, HAV - Bakonyszentlászló: 1983.04.30., 
1/0+1/, TS - Burok-völgy, Királyszállás: 1980.05.22., 1 / 0 + 1 / , TS - E s z t e r ­
gáli-völgy: 1982.07.03., 1/0+1/, TS; 1983.05.13., 2/0+2/, TS - Fenyőfő: 
1983.05.01., 3/0+3/, TS - Gerence-völgy: 1974.04 . 2 9 . , 1/0+1/, TS; 1983.05. 
12., 1 / 0 + 1 / , TS - Hódos-ér-völgy: 1983.05.01., 2/0+2/, TS - Jókai-bánya: 
1965.07.13., 1/0+1/, TS - Malomréti-völgy: 1980.08.17., 1/1+0/, TS - Német­
bánya: 1970.05.21., 1/0+1/, TS - Noszlop: 1969.05 . 1 6 . , 2/1+1/, MF - P i s z t ­
rángos-tó: 1983.04.30., 5/0+5/, TS - Porva-Csesznek vá.: 1974.05.27., 1 
/0+1/, KÁ - Vinye: 1972.07.10., 1/0+1/, TS. 
62. Huebneria a f f i n i s /FALLÉN, 1810/ 
Bakonyszentlászló: 1959.07.30., 1/1+0/, MF - Hidegkút: 1957.07.15., 5/3+2/, 
MF; 1957.07.16., 1/1+0/, MF - Ke s z t h e l y : 1958.05.01., 1/0+1/, JT - Kő-hegy: 
1969.07.29., 2 / 0+2/, TS - Páliháláspuszta: 1972.07.15., 1/0+1/, TS. 
63. Phryxe magnicornis /ZETTERSTEDT, 1838/ 
Bázsai-öböl: 1983.05.15., 1/0+1/, TS, MAL - Döbrönte : 1982.10.24.', 1 /1+0/, 
TS - Hidegkút: 1982.07.29., 2/2+0/, TS - Malomréti-völgy: 1982.07.04., 1 
/1+0/, TS - O l a s z f a l u : 1982.07.29., 1/0+1/, TS - Vörös-János-séd: 1983.05. 
12., 1/0+1/, TS - Z i r c : 1983.05.11., 1/1+0/, TS. 
6 4 . Phryxe nemea /MEIGEN, 1824/ 
Bakonygyepes: 1957-05.09., 1 / 0 + 1 / , SÁ; 1983.05.10., 1/0+1/, TS - B a l a t o n ­
füred: 1973.05.30., 1/0+1/, TS; 1974.04.27., 1/0+1/, TS - B a l i n k a : 1962. 
08.07., 1/1+0/, PJ - Burok-völgy, Királyszállás: 1976.07.08., 1 0 + 1 / , KÁ -
Cuha-völgy /Csesznek/: 1972.07.18-, 1/1+0/, TS - Cuha-völgy /Bakonyszent­
lászló/: 1975.09.25., 1/0+1/, TS - Csőszpuszta: 1972.09.03., 1/0+1/, TS -
Esztergáli-völgy: 1980.05.13-, 2 / 1 + 1 / , TS - Gejzírmező: 1983.05-17., 1/1+ 
0/, TS; 1983.05.18., 1/1+0/, TS - Jókai-bánya: 1957.07 . 2 6 . , 1/1+0/, TS; 
1966.08.02., 1/1+0/, TS - Kab-hegy: 1966.06.30., 1/0+1/, TS - Kovácsi-hegy: 
1966.08.14., 3/0+3/, TS - Menyeke: 1963.05.16., 1/0+1/, PJ - Pintér-hegy: 
1971.07.30., 1/0+1/, TS - Pisztrángos-tó: 1972.07.16., 1/1+0/, TS - Széki­
erdő: 1980.08.16., 1/0+1/, TS - Veimpuszta: 1975.07.12., 1/1+0/, BK. 
6 5 . Phryxe prima BRAUER et BERGENSTAMM, 1889 
Bakonyszentlászló: 1959.07.30., 1/1+0/, MF - Hidegkút: 1957.07.15., 3/2+1/, 
MF - Kardosrét: 1972.05 . 2 5 . , 1/1+0/, TS - Pintér-hegy: 1971.07.07., 1/1+0/, 
TS. 
66. Phryxe v u l g a r i s /FALLEN, 1810/ 
Adorjánháza: 1974.08.17., 1/1+0/, KÁ - Ajka: 1968.08 . 0 6 . , 1 / 0+1/, TS -
Akasztó-domb: 1958.06.07., ] / 0 + l / , SZJ - Bakonybél:• I960 .05.21., 1 / 0 + 1 / , 
MF - Bakonygyepes: 1980.05.07., 1 / 1+0/, TS; 1983.05 . 1 0 . , 1 / 0 + 1 / , TS, MAL -
Bakonynána: 1973.08.14., l / O + l / , GYNE - Bakonyszentlászló: 1959 - 07.30-, 
3/1+ 2 / , MF; 1959.07.30., 1/1+0/. ZSIG - BalatonfuzfŐ: 1959.06.15., 1/0+1/, 
MF; •1959 .06.15.,-2/0+2/, ZSIG - Borzavár: 1 9 7 3 . V I I . 1 9 . , 1/1+0/, BK - Buda-
tav a : 1980.09.18., 1 / 0+1/, TS - Cigány-domb: 1975.05.09-, 1/1+0/, TS -
Cuha-völgy / Z i r c / : 1964-08.12., 1/1+0/, TS - Csucs-hegy: 1933.04.24., 1 
/0+1/, TS - Döbrönte: 1932.10.24., 8/4+4/, TS - Esztergáli-völgy: 1977.07. 
23., 1 / 0 + 1 / , KÁ; 1932.07.03., 1/1+0/, TS; 1933.05.13., 1/1+ 0 / , TS, MAL -
Farkasgyepü: 1964.07.07., 1/1+0/, TS - Felsőperepuszta: 1972.07.23., 1 
/1+0/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1973.08.27., 1/0 + 1 / , TS; 1 9 7 5 . 
03.28., 1 / 0 + 1 / , TS - Fehérvárcsurgó: 1979.06.16., 1/0+1/, TS; 1930.05.22., 
1 / 0 + 1 / , TS - Gaja-völgy: 1974.08.29., 1/0+1/, KÁ - Gerence-völgy: 1982.08. 
03., 1/1+0/, TS - Gézaháza: 1933.05.11., 1/1+0/, TS - Gödrös: 1957.05 . 0 6 . , 
1/0+1/, MP; 1958.09.12., 1/0+1/, ZSIG - Hétházpuszta: 1975.07 . 2 2 . , 1 /1+0/, 
T I - Hévíz: 1957.07.19., 1/0+1/, TGY - Hidegkút: 1957.07.15., 5/3+2/, MP ; 
1982.07.29., 1/1+0/, TS - Huszárokelőpuszta: 1980.07.21., 1 /1+0/, TS - Jó­
kai-bánya: 1965 . 0 6.13., 1 / 0 + 1 / , TS - Kalapács-ér, Tapolcafő: 1972.08.10., 
1/0+1/, TS - Kardosrét: 1971.06.29., 2/1+1/, TS - Ke s z t h e l y : 1979.08.15., 
1 / 1+0/, A - Kis-erdő: 1983.05.07., 1 / 1+0/, TS - Kis-tó: 1979.09.10., 1/0+1/, 
TS - Kovácsi-hegy: 1966.08.14., 2/1+1/, TS - Köleskepe-árok: 1966.06.29., 
3/2+1/, TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 15/7+8/, TS - Külső-tó: 1974.08.04., 1 
/ 0 + 1 / , TS; 1983.08.01/, 2/1+1/, TS - Malomréti-völgy: 1974 . 0 9.02., 1/0+1/, 
TS; 1980.08.17., 4/3+1/, TS; 1982.07.04., 2/0+2/, TS - Ménesjáráspuszta: 
1972.07.30., 1/1+0/, TS - Mogyoróskert: 1957.05.22., 1/0+1/, PJ - Hoszlop: 
1969.05.16., 1 / 0 + 1 / , MP - Öreg-séd: 1980.09.09., 1 /1+0/, TS - Pannonhalma: 
1975.07.15., 1/0+1/, T I - Páliháláspuszta: 1 9 7 2 . 0 7 - 1 5 . , 3 / 2 + 1 / , TS; 1972. 
0 8 . 0 6 . ,..1/0+1/, TS - Pénzesgyőr: 1974.05.02., 1 /1+0/, KÁ - Pisztrángos-tó: 
1972.07.16., 3/1+2/, TS - Porva-Csesznek vá.: 1972.07.13., 1/0+1/, TS - Rák­
tanya: 1974.09.05., 2/1+1/, TS - Sajkod: 1957.05.09., 1/1+0/, MP - Surű-
hegy: 1973.08.12., 1/1+0/, GYNÉ - Szarvaskút: 1981.05.30., 1/0+1/, TS -
Széki-erdő: I 9 6 0 . 0 5 . 2 8 . , 2/1+1/, KÁR - Szépalmapuszta: 1972.08.21., 1/0+1/, 
TS - Teueres-völgy: 1965.08.19., 1/0 + 1 / , BEL - Tihany: 1970 . 0 6 .05., 4/2+2/, 
MP - Tihanyi-félsziget: 1972.07.05., 10/8+2/, TS; 1972.07.19., 3/1+2/, TS; 
1975.07.30., 3/2+1/, KÁ; 1975.07.30., 1/1+ 0 / , LM; 1975.07.30., 2/2+0/, TS; 
1979.08.30., 1 /1+0/, TS - Tüskevár: 1970.09.10., 2/1+1/, TS - Ugcd: 1972. 
07.2b., 2/1+1/, BJ; 1973.08.03., 1/0+1/, TS - Várvölgy: 1969.08.23., 1/1+0/, 
GSM - Veszprém: 1 9 5 6.08.31., 1/1+0/, JT - Veszprémi-Séd-völgye: 19 7 2.0A.30., 
1/1+0/, TS - Zirci-arborétum: 1975.05 . 0 2 . , 1/1+0/, KÁ; 1975.07.17., 1 / 0 + 1 / , 
BK; 1975.07.17., 1/0+1/, KÁ. 
67. C a d u r c i e l l a t r i t a e n i a t a /RONDANI, 1859/ 
Kis-erdő-tető: 1983.05.20., 1/1+0/, TS, MAL. 
68. L y d e l l a g r i s e s c e n s ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 
Borzavár: 1972.07.26., 1/1+0/, T I - Csopak: 1960.08.18., 1 / 0 + 1 / , NF - Felső­
perepuszta: 1 9 7 2 . 0 7 . 2 3 . , 1/1+0/, TS - Gaja-völgy: 1974.08.29., 1/0+1/, TS -
Kes z t h e l y : 1958.09.09.', 1 / 0 + 1 / , JT - Kő-hegy: 1969.07.29., 2/0+2/, TS - Ma­
lomréti-völgy: 1981 . 0 6.21., 1/1+0/, TS - i.iénesjáráspuszta: 1972.07.30., 2 
/0+2/, TS - Pannonhalma: 1983-06.Ol., 1/0+1/, TS - Páliháláspuszta: 1972. 
07.15., 1/1+ 0 / , TS. 
69. L y d e l l a s tabulans /MEIGEN, 1324/ 
Aj k a : 1964.06.23., 1/0+1/, TS - Balatonfüred: 1970.06.01., 2/0+2/, MF -
Balatonkenese: 1958.09.01., 1/0+1/, MF - Fehérvárcsurgó: 1979 . 0 6 .16., 1/0+ 
1/ , CSM - Fenékpuszta: 1964.07.08., 1/0+1/, TS - Gyulafirátóti-halastó: 
1982.08.03., 1/0+1/, TS - Kardosrét: 1972.05.27., 1/1+ 0 / , TS - Kis-erdő: 
1983.05.07., 1/0+1/, TS - Kis-tó: 1979 . 0 9-10., 1/0+1/, TS - Koloska-völgy: 
1972.05.27., 2 / 1+1/, TS - Külső-tó: 1974.08.14., 1/0+1/, TS - Pálihálás­
puszta: 1972.05.15., 1/1+0/, TS - Szarkádi-part: 1953.08 . 3 0 - , 1 / 0 + 1 / , MF -
Tihany: 1970.06.04-, 1/0+1/, MF; 1970.06.05., 1 / 0 + 1 / , MF ; 19 77 . 0 6 . 2 2 . , 
1/0+1/, A. 
70. L y d e l l a thompsoni HERTING, 1959 
Gyulafirátóti-halastó: 1971.06.28., 1/1+0/, TS - Kis-erdő: 1983.05.07., 
1/0+1/, TS - Kornyi-tó: 1930.07.12., 2 / 1 + 1 / , TS: 1982.07.14., 1/0+1/, TS -
Monostorapáti: 1974.07.04., 1/0+1/, BK; 1974.07.04., 6 / 3 + 3 / , TS - Tihany: 
1970.06.05., 1/1+0/, MF; 1 9 7 7 . 0 6 . 2 2 . , 2 / 1+1/, A. 
71 . E r y c i l l a f e r r u g i n e a /MEIGEN, 1824/ 
Bakonybél: 1974.09-05., 1/1+0/, TS - Bakonynána: 1980.08.11., 1 / 0 + 1 / , KB -
Burok-völgy, Királyszállás: 1976.07.08., 1/1+0/, NÉ - Cigány-domb: 1982. 
0 6 . 1 6 . , 1/1+0/, TS - Cuha-völgy /Csesznek/: 1975.07.21., 1 / 1+0/, LM - Cu­
ha-völgy / Z i r c / : 1973.07.16., 1/1+0/, BK - Csesznek: 1932.08.09., 1/1+0/, 
HAV - Csőszpuszta: 1972.09.03., 1/1+0/, TS - Esztergáli-völgy: 1982.07.03., 
1 / 1+0/, TS - Farkasgyepü: 1978.07.27., 1/1+0/, CSM - Gaja-völgy: 1974.08. 
29., 2/0+2/, KÁ - Generál-erdő: 1972.08 . 0 6 . , 2/2+ 0 / , TS - Gerence-völgy: 
1982.08.03., 1 / 1+0/, TS - Gézaháza: 1974.08.08., 1/1+0/, TS - Malomréti­
völgy: 1980.08.17., 30/3+22/, TS - Hétházpuszta: 1975-07.22., 1/1+0/, KÁ; 
1975.07.22., 1/1+0/, LH; 1975.07.22., 1/1+0/, T I - Malomréti-völgy: 1982. 
06.20., 3/2+1/, TS; 1982.07.04., 1/1+0/, TS - O l a s z f a l u : 1982.07.29., 11 
/10+1/, TS - Római-fürdő: 1975.07.14., 7 / 6+1/, 3K - Sa r v a l y : 1974.06.19., 
1/1+ 0 / , TS - Szcki-erdő: 1980.08.16., 2/1+1/, TS - Veimpuszta: 1975.07.12., 
6/6+0/, BK - Zirci-arborétum: 1975.07.17., 1/0+1/, BK; 1975.07.17., 1/0+1/, 
HM; 1975.07.17., 1/0+1/, TI - Zabola: 1975.08 . 0 6 . , 1/0+1/, ROL. 
72. Myxexoristops b l o n d e l i /ROBINEAU-DESVOIDY, 1830/ 
Gödrös: 1957.05.06., 2/2+0/, IIP. 
73. P h e b e l l i a n i g r i p a l p i s /ROBINEAU-DESVOIDY, 1847/ 
Aszófő: 1 9 7 0 . 0 6 . 1 1 . , 2/2+0/, MF - Csopak: 1970.06.03-, 1/1+0/, MF - Fenyőfő: 
1971.05.23., 1/1+0/, TS - Gejzírmező: 1983-05-17., 2/1+1/, TS; 1983.05.18., 
2/2+0/, TS; 1983.05.22-, 2/1+1/, TS, MAL - Gerence-völgy: 1959.08.02., 
1/1+0/, MF - Gödrös: 1957.05.0 6 . , 1/1+0/, MF; 1957.05 . 0 6 . , 1/1+0/, ZSIG -
Kab-hegy: I 9 6 5 . 0 6 . 3 0 . , 3/0+ 3 / , TS - Kis-erdő: 1983.05.20., 1/1+0/, TS - K i s -
erdő-tető: 1957.05 . 0 6 . , 1/1+0/, MF; I 9 3 3 . O 5 . I 5 . , 1/0+1/, TS; 1983.05.17.', 
2/2+0/, TS, MAL - Koloska-völgy : 1972.05.27., 1/1+0/, TS - Kovácsi-hegy: 
1965 . 0 6.28., 1/1+0/, TS - Köleskepe-árok: 1966.06.29., 1/0+1/, TS - Kő-árok 
1957.05.21., 1/1+0/, ML - Malomréti-völgy: 1374.09.02., 1/1+0/, TS; 1980.07. 
17., 1/1+0/, TS -Mogyoróskert: 1957.05.22., 1/1+0/, PJ; 1957.05.22., 2/1+1/ 
SNÉ - Nagy-mező: 1978.04.30., 1/1+0/, TS - Pintér-hegy: 1974.05.30., 1/1+0/, 
TS - Szarvaskút: 1981.05.23., 1 / 1+0/, TS; 1983.05.12., 1/0+1/, TS, MAL -
Tátika: 1957 . 0 6 .10., 2/1+1/, KZ; 1966.08.13., 4/4+0/, TS; 1974.06.19., 1 
/1+0/, TS. 
7 4 . Pbesiomyia a l a c r i s /MEIGEN, 1824/ 
Gejzírmező: 1983-05.17., 1 / 0+1/, TS - Kis-erdő-tető: 1983.05.15., 2/2+0/, 
TS. 
75. Pachystylum b r e m i i MACQUART, 1843 
Belső-tó: 1980.07.09., 1/0 + 1 / , HAV- Gejzírmező: 1983.06.12., 4/3+1/, TS -
Külső-tó: ,1976.08.25., 1/1+0/, KÁ; 1979.06.13., 3/3+0/, CSM; 1979.06.13., 
1/3+0/, NE; 1 9 7 9 . 0 6 . 1 3 . , 10 / 6+4/, TS; 1979-08.30., 1/1+0/, TS; 1983.06.03., 
3/3+ 0 / , TS - Tihanyi-félsziget: 1978.09.09., 1/0+1/, CSM. 
7 6 . Baumhaueria g o n i a e f o r m i s /MEIGEN, 1324/ 
Kis-erdő: 1933.04.26., 1/0+1/, TS, MAL. 
77. Gonia d i v i s a MEIGEN, ]826 
A k l i : 1983.04.04., 2/2+0/, TS; 1983.04.09., 2/1+1/, TS - Álmos-hegy: 1973. 
05.16., 1/0+1/, TS - Burok-völgy, Királyszállás: 1975.05.07., 1/0+1/, TS; 
1976.04.22., 1 / 1+0/, TS - Eplény: 1978.05 . 2 5 . , 1/0+1/, KÁ - Fenyőfő: 1980. 
04.17., 1/1+0/, TS - Gerence-völgy: 1978.03.03., 2/2+0/, TS; 1933.04.21., 
1/1+0/, TS - Hidegkút: 1982.07.29., 1/1+0/, TS - Jókai-bánya/: l975.04.05., 
3/3+0/, TS - Lesenceistvánd: 1974.04.10., 1/0+1/, TS - Malomréti-völgy: 
1974.04.23., 1/0+1/, KÁ; 1973.05 . 2 3 . , 1/0+1/, HAV; 1979.05.19., 1/0+1/, TS 
- Szarvaskút: 1983.03.21., 5 / 4+1/, TS; 1983.03.24., 5/5+0/, TS. 
78. Gonia o r n a t a MEIGEN, 1826 
Csónak: 1970.06.03., 1/0+1/, MF - Csúcs-hegy: 1983.04.17., 4/4+0/, TS -
Fenyőfő: 1978.06.15-, 1/0+1/, NÉ; 1933.04.30., 3/3+0/, TS - Fenyőfői-ős-
fenyves /Fenyőfő/: 1978.05.31., l ' O + l / , KÁ; 1983.04.20., 8/6+2/, TS - Ju­
t a s : 1962.04.29., 1/0+1/, CSE - Kis-erdő: 1983.04.17., 1/1+0/, TS; 1983. 
04.26., 1/1+0/, TS - Külső-tó: 1958 . 0 5-14., 1/0+1/, EYS. 
79. Gonia p i c e a /ROBINEAU-DESVOIDY, 1830/ 
B a l a t o n a k a r a t t y a : 1962.04.26., 1/0+1/, PJ - Cigány-domb -1976.04.21., 1/0+ 
1/, KÁ - Fenyőfő: 1980.04.17., 1/0+1/, TS - harskát: 1963.04.16., 1/0+1/, 
PJ - Káptalanfüred: 1963.04.28., 1/0+1/, NI - Szarvaskút: 1983.03.24., 
1/0+1/, TS. 
80. Gonia vacua MEIGEN, 1826 
Bakonyszentlászló: 1983.04.30., 1/1+0/, TS - Barátlakások: 1957.05 . 0 6 . , 
1/0+1/, MP - BUdBskútpu'szta: 1968.04.26., 1/0+1/, PJ - Csehbánya: 1963.05. 
28., 1/0+1/, PJ - Csúcs-hegy: 1983.04.24., 4/2+2/, TS - Esztergáli-völgy: 
1983.05.13., 1/0+1/, TS - Fenyőfő: 1983.04.30., 2/2+0/, TS; 1983.05.01., 3 
/ 3+0/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Bakonyszentlászló/: 1960,05.18., 1/0+1/, 
ZSIG - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1977.04.07., 1/0+1/, TS - Gerence-völgy 
1974.04.29., 1/1+0/, T3 - Jókai-bánya: 1964.05.01., 3/2+1/, TS - Király-kút­
völgy: 1977.05.12., 1/0+1/, TS - Kis-erdő: 1933.04.26., 1/0+1/, TS; 1933.05. 
07., 1/0+1/, TS - Kék-hegy: 1983.05.01., 1/0+1/, TS, KAI - Koloska-völgy: 
1972.05.27., 1/0+1/, TS; 1973.05.01., 1/0+1/, TS - Malomréti-völgy: 1973.05-
05., 1/0+1/, TS; 1974.05-08., 2/2+0/, KÁ; 1974.05.08., 2/0+2/, TS; 1977.06. 
O l . , 1/0+1/, TS; 1978.05.23., 1/0+1/, KÁ - Menyeke: 1963.05.12., 1/0+1/, PJ 
- Németbánya: 1970.05.21., 1/0+1/, TS - Koszlop: 1969.05.16., 8/1+7/, MF -
Paloznak: 1962.05.03., 1/1+0/, NF - Tihany: 1983.04.24., 4 / 1+3/, TS; 1984. 
04.24.,.1/1+0/, TS - Tobán-hegy: 1969-04.30., 4/1+3/, PJ. 
81 . Pseudogonia p a r i s i a c a /ROBINEAU-DESVOIDY, 1851/ 
Aj k a : 1964 . 0 6.23., 1/1+0/, TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1971.08.10., 1/0+1/, TS -
Fehérvárésurgó: 1979.06.30., 1/0+1/, CSM - Fekete-séd: 1980.09.09-, 1/0+1/, 
HAV - Gézaháza: 1974.03.08., 1/0+1/, KÁ - Gyulafirátóti-halastó: 1972.08. 
08., 1/1+0/, TS - Hajmáspuszta: 1974.08.08., 1/1+0/, TS - Hidegkút: 1982.07. 
29., 1/0+1/, TS - I n o t a : 1983.08.18., 1/0+1/, TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 1 
/1+0/, TS - Külső-tó: 1972.07.19., 2/1+1/, TS; 1974.08.04., 7/5+2/, TS; 1976. 
08.25., 1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1974.05.03., 1 / 1+0/, TS; 1980.08.17., 
1/1+0/, TS - Partfő: 1971.07.17., 1/1+0/, TS; 1972.05.21., 1/1+0/, TS - Tá­
t i k a : 1966.08.13., 1/1+0/. TS - Tihany: 1977. ? 1/0+1/, MF; 1 9 7 7 . 0 6 . 2 3 . , 
1/1+0/, A. 
82. S p a l l a n z a n i a hebes /FALLÉN, 1820/ 
B a l a t o n a k a i i : 1965.0 6.21., 1/1+0/, PJ - B a l a t o n - p a r t /Balatonfíízf5/: 1974. 
08.14., 1/1+0/, KÁ - Gejzírmező: 1983 -06.12., 2/0+2/, TS - I n o t a : 1983-08. 
18., 5/2+3/, TS - Külső-tó: 1983-08.01., 2/0+2/, TS - Mecsértelep: 1962.08. 
03., 1/0+1/, PJ - Nagyvsleg: 1968.03.05-, 1 / 0+1/, PJ - Szarkádi-part: 1958. 
03.30., 1/0+1/, MF - Szent-György-hegy: 1958.09.02., 3/0+3/, KP - Ubald-
puszta: 1968.08.08., 1 / 0 + 1 / , PJ. 
83. S p a l l a n z a n i a quadrimaculata HERTING, 1967 
Cuha-völgy /Bakonyszentlászló/: 1974.09-09-, 1/1+0/, TS - Fenyőfő: 1973.08. 
22., 1/1+0/, GYÖ - Rátai-dűlő: 1963.08.10., 1 / 1+0/, PJ. 
84. E x o r i s t a f a s c i a t a /FALLÉN, 1820/ 
Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1972.07.16., 1/1+0/, TS; 1973.08.27., 1/1+0/, 
T I . 
85. E x o r i s t a l a r v a r u m /LINNÉ, 1785/ 
Baglya3-hegy: 1968.06.25., 1/0+1/, PJ - Bakonygyepes: 1983.05.10., 1/0+1/, 
TS, MAL - Bakonyszentlászló: 1959.06.30., 1/1+0/, ZSIG; 1959.07.30., 2/2+0/, 
MF - Cser-hegy: 1968.06.20., 1/1+0/, TS - Csopak: 1970.06.30., 1/1+0/, MP -
Döbrcnte: 1982.10.24., 2/0+2/, TS - Gejzírmező: 1983.05.17., 1/0+1/, TS -
Hidegkút: 1982.07.29., 1/1+0/, TS - Komy:-tc: 1977.09.15., 1 / 0+1/, KA, -
Külső-tó: 1958 . 0 6.04-, 2 / 0+2/, MF; 1972.07.19., 1/1+0/, TS; 1977.07.25., 1 
/ 1 + 0 / , KÁ; 1979.08 . 3 0 . , 1 / 0+1/, HAV; 1979.08.30., 3/0 + 3 / , TS - Örvényes: 
1974.08 . 1 5 . , 1/1+ 0 / , TS - S z i g l i g e t : 1970.08.14., 3 / 2 + 1 / , TS. 
86. E x o r i s t a mimula /MEIGEN, 1824/ 
Bakonyszentlászló: 1959.07.30., 1/1+ 0 / , KF - Cuha-völgy /Csesznek/: 1972. 
07.18., 1/1+ 0 / , TS - Huszárokelőpuszta: 1959.05.09., 1/1+ 0 / , TGY - Jókai­
bánya: 1957.07.29., 1/1+ 0 / , TS - Kornyi-tó: 1979.07.16., 1 / 0+1/, TS - Kül­
ső-tó: 1958.06.04., 1/1+ 0 / , MF; 1958.06.04., 1/1+ 0 / , ZSIG; 1958.06.06., 1 
/0+1/, SZJ - 1972.07.05., 1/1+ 0 / , TS; 1974.08.04., 2/1+1/, TS - Malomréti­
völgy: 1982.07.04., 2/1+1/, TS - Páliháláspuszta: 1968.07.16., 1/1+ 0 / , PJ; 
1932 . 0 6.18., 1 / 0+1/, TS - Rezi: 1963-07.16., 1/1+0/, PJ - Z i r c : 1933.09.13. 
1/0+1/, HAV. 
87. E x o r i s t a r u s t i c a /FALLEN, 1810/ 
Ajka : 1964.06.23., 1/0+1/, TS - Bakonycsernye: 1972.07.26., 1/1+0/, VAI -
Bakonyszentkirály: 1963.07.26., 1/1+0/, PJ - Bakonyszentlászló: 1959.07.30. 
3/2+1/, MP - Cuha-völgy /Bakonyszentlászló/: 1959.07.29., 1/1+0/, MF; 1959. 
07.29., ZSIG - Cuha-völgy /Csesznek/: 1972.07.18., 1/0+ 1 / , TS; 1972.08.17., 
1/1+0/, GYÖ - Cuha-völgy / Z i r c / : 1965.08.14., 1 / 1+0/, TS - Farkasgyepü: 
1976.07.28., 1/0+1/; TS- 1964.07.17., 1 / 1+0/, TS - Fehérvárcsurgó: 1930.07. 
31. , 1/1+ 0 / , CSM; 1980.07.31., 1/1+0/, SZNÉ - Felsőperepuszta: 1372.07.23., 
"1 /0+1/, TS - Fenyőfő: 1973.08.27., 2 / 1+1/, KA - Penyőfői-ősfenyves /Fenyő­
fő/: 1973.03.27., 3/1+2/, TS - Gejzírmező: 1933.05.17., 1/0+1/, TS - Geren­
ce-völgy: 1959.03.01., 1/0+]./, ZSIG; 1973.08.05., 1 / 0 + 1 / , GYÖ - Gyulafirá-
tóti-halastó: 1971 . 0 6 .28., 1 / 1+0/, TS - Köleskepe-árok: 1966.06.29., 1/1+0/, 
TS - Hajmáspuszta: 1974.08.03., 2/1+1/, KÁ - Hidegkút: 1957.07.15., 4/2+2/, 
LEP ; 195 7.07.15., 1/1+ 0 / , ZSIG; 1982.07.29., 6/5+ 1 / , TS - Huszárokelőpuszta: 
1980.08.21., 1/1+0/, TS - Jókai-bánya: 1957.07 . 1 6 . , 1/1+0/, TS; 1957.07. 
26., 1/1+0/, TS; 1964.07.14., 1/1+0/', TS - Királyszállás: 1960.04.17., 1 
/ 0 + 1 / , TS - Kis-tó: 1979.09.10., 1/0+1/, TS - Kovácsi-hegy: 1966.08.15., 4 
3 + ] / , TS - Kölsskepe-árok: 1966.06.29., 1/0+1/, TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 
1/1+0/, TS - Páliháláspuszta: 196.3.07.16., 1/0+1/, PJ - Pisztrángos-tó: 
1972.07.16., 1/1+0/, IS - Rák-canya: 1974.09.05., 1 / 0+1/, KA - Tátika: 1957. 
07.15., 1/0+1/, MP; 1966.08.13., 1/0+1/, TS; 1974.06.19., 1/0+1/, TS - Uzsa­
bánya: 1968.08.27., 1 / 1+0/, MF - Vinye: 1973.07.21., 1/0+ 1 / , TS, MAL - Z i r c : 
1962.06.21., 1/0+1/, TS. 
38. E x o r i s t a s o r b i l l a n s /WIEDEMANN, 1830/ 
Akasztó-domb: 1958.06.07., 1/1+0/, MF - Cuha-völgy: 1973.07.16., 1/0+1/, 
BK - Hévíz: 1957.07.18., 1/1+0/, TGY - Kab-hegy: 1965.07.13., 1/1+0/, TS -
Nagy-tó: 1974.07.04., 1/1+ 0 / , TS. 
89. E x o r i s - a t u b u l o s a HERTING, 1967 
Bakonyszentlászló: 1959.07.30., 2 / ] + l / , MP - Jókai-bánya: 1957.03 . 0 6 . , ] 
/0+1/, TS - Ke s z t h e l y : 1958.09.06., 1/1+0/, JT - Külső-tó: 1958.06.04., 1 
/ 1+0/, MP; 1956 . 0 6.04., 2/1+1/, ZSIG; 1933.06.04., 1/0+1/, TS - Tihany: 
1970.06.05., 1/0+1/, MF • Vörösberény: 1953.09.01., 1/0+1/, MP. 
90. Chaetogena acuminata /RONDANI, 1859/ 
Külső-tó: 1958.06.04., 2/1+1/, MF. 
91. Chaetogena f a s c i a t a /EGGER, 1856/ 
Bakonygyepes: 1960.05.07., 1/1+0/, TS - Kis-erdő: 1933.07.29., Ll?+2/, TS, 
MAL - Kővágóörs: 1973.04.07., 1/0+ 1 / , ZL. 
92. Chaetogena f i l i p a l p i s RONDANI, 1859 
Barátlakások: 1957.05 . 0 6 . , 1/0+1/, MF - Cuha-völgy /Bakonyszentlászló/: 
1 957.05.23., 1/0+1/, ML; 1959.07.29., 1/1+0/, MF - Csúcs-hegy: 1953.06 . 0 6 . , 
1/1+0/, MF - Dörgicse: 1967.08.03., 1/1+0/, PJ - Penyőfői-ősfenyves /Fenyő­
fő/: 1978.07.23., 1/1+0/, CSM - Hajmáspuszta: 1972.07.07., 1 / 1+0/, TS - Hu­
szárokelőpuszta: 1959.05.19., 1/0+1/, TGY - Jókai-bánya: 1957.07.25., 1 
/1+0/, TS; 1957.07.29., 1 / 1+0/, TS; 1965.07.13., 1/1+0/, TS - Kiliántelep: 
1932.07.29., 4/2+2/, TS - Külső-tó: 1958.06.04., 1/0+ 1 / , MF - Nagy-mező: 
1978.05.07., 1/0+1/, TS - Nosziop: 1969.05.16., 1/1+ 0 / , MF - Partfő: 1972. 
05.21., 1 / 1+0/, TS - Szent-György-hegy: 1964.07.09., 1/0+1/, SÁ - Tihany: 
1958 . 0 6.25., 1 / 1+0/, SA. 
93. Chaetogena o b l i q u a t a /FALLÉN, 1310/ 
Uzsabánya: 1963.06.04., 4/2+2/, PJ. 
94. F h o r i n i a a u r i f r o n s ROBINEAU-DESVOIDY, .1830 
Aj k a : 1964.06.23., 1/1+0/, TS - Bakonycsernye: 1972.07.26., 1/1+0/, VAI -
Bakonygyepes: 1983.05.10., 1/0+1/, TS - Cigány-domb: 1982.06.1 6 . , 1/1+0/, 
TS - Hévíz: 1957.07.16., 1/0+1/, TGY - Kis-erdő-tető: 1983.05.17., 1/1+ 0 / , 
TS, MAL - Tátika: 1957.06.10., 2/1+1/, KZ. 
95. Bessa p a r a l l e ] a /MEIGEN, 1824/ 
Balatonfüred: 1 9 8 4 . C f i . i l . , 25/10+15/, TS - Cserszegtomaj: 1 9 8 4 . 0 6 . 1 ? . , 28 
/3 4+14/, TS - Farkasgyepü: 1965.09.24., 2/1+1/, FCS - Gerence-völgy: I9 6 0 . 
05.20., 1/0+1/, MF - Hajmáspuszta: 1 9 7 2 . 0 6 . 1 1 . , 1/0+1/, TS - Hétházpuszta: 
1973.07.15., 1/1+0/, TS - Hévíz: 1957.07.15-, 1 / 0 + 1 / , ZSIG - Ke s z t h e l y : 
1957.07.16., 1/0+1/, MF - Kővágóörs: 1984.06.05., 2/1+]/, TS; 1984.06.09-, 
3/1+2/, TS; 1984.0 6 .10., 47/20+27/, TS - Pintér-hegy: 1974.05.30., 1 / 0 + 1 / , 
TS - Révfülöp: 1984.06.09-, 73/33+40/, TS; 1 9 8 4 . 0 6 . 1 0 . , 6 3 / 3 0 + 3 3 / , TS; 
1984 . 0 6.11., 2 1 / 1 0 + 1 1 / , TS; 1934.06.12., 63/25+38/, TS - S z e n t a n t a l f a : 1984. 
06.07., 8 / 4+4/, TS - Tihany: 1984.06.1 3 . , 16/8+8/, TS - Várpalota: 1984 . 0 6 . 
11.,64/32+ 3 2 / , TS - Veszprém: 1984.Ob.12., 6 9 / 3 5 + 3 4 / , TS ; 1984 . 0 6 .10., 69 
/ 3 0 + 3 9 / , TS - Vinye: 19 7 3.07.21., l / ] + 0 / , TS. 
96. Bessa s e l e c t a /MEIGEN, 1824/ 
Akasztó-domb: 1958.06.07., 2/1+1/, S Z J . 
97. Phorocera a s s i m i l i s FALLEN, 1810 
Akasztó-domb: 1958.06.07., 1/1+0/, MF - Esztergáli-völgy: 1983-05-13., 1 
/0+1/, TS - Gejzírmező: 1983.05.17-, 1/1+0/, TS - Cerence-völgy: 1974.04. 
2 9 . , l/l+0/,TS - Jókai-bánya: 1964,05.01., 16/14+2/, TS - Kab-hegy: I 9 6 5 . O 6 . 
30., 1/0+1/, TS - Malomréti-völgy: 1974.05.08., 1/1+0/, TS; 1979.05-19., 
1/1+0/, TS; 1982 . 0 6.20., 1/1+0/, TS - Pénzesgyőr: 1974.05.21., 1/1+0/, TS -
Városlőd: 1964.05.07., 1 / 0 + 1 / , PJ. 
98. Phorocera obscura /FALLEN, 1810/ 
Alsóperepuszta: 1983.04.23., 4/4+0/, TS - Álmos-hegy: 1973.05 . 1 6 . , 1/1+0/, 
TS - Bocskcr-hegy: 1960.05.16., 2 3/22+1/, MP; I960.05.16., 1 / 0+1/, ZSIG -
Burok-völgy, Királyszállás: 1980.05.22., 1/1+0/, CSM; 1980.05.22., 1 /1+0/, 
HAV; 1980.05.22., 3/3+0/, TS - Cuha-völgy / Z i r c / : I960.05.17., 1/1+0/, MF -
Esztergáli-völgy: 1980.05.13., 1/1+0/, CSM; 1980.05.13-, 7/4+3/, TS - Fe­
nyőfői-ősf enyves /Fenyőfő/: 1978.07 . 2 3 - , 1/1+0/, CSM - Gerence-völgy: I 9 6 0 . 
05.19., 1/0+1/, MF ; 1974-04 . 2 9 . , 11/4+7/, TS - Gézaháza: 1976.05.15., 1/1 + 
0/, TS - Huszárokelőpuszta: 1975.04 . 2 9 . , 1 / 0 + 1 / , TS - Jókai-bánya: 1964. 
05.01., 3 / 3+0/, TS - Malomréti-völgy: 1974.04 . 2 3 - , 4 / 3+1/, TS - Németbánya: 
1970.05.21., 3 / 3+0/, TS - Pápasalamon: 1974.03-29-, 1/1+0/, TS - Szömörke-
völgy: 1980.05.11., 2/2+0/, TS. 
99. Phorocera s i l v e s t r i s /ROBINEAU-DESVOIDY, 1863/ 
Kab-hegy: 1958.06.03., 1/1+0/, PJ - Németbánya: 1967.06.02., 1/0+1/, PJ -
Pannonhalma: 1983.06.Ol., 2/2+0/, TS - Tátika: 1957 . 0 6 .10., 3 / 3+0/, KZ. 
100. D i p l o - t i c h u s j a n i t r i x /HARTIG, 1833/ 
Rezi: 1983.05.15., 1/1+0/, TS. 
101. Staurochaeta a l b o c i n g u l a t a /FALLEN, 1820/ 
Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1972.08.16., 1/1+0/, TS; 1975.07.09., 2/1+1/, 
BK. 
102. P e r i c h e t a u n i c o l o r /FALLÉN, 1820/ 
Adésztevel: 1979.08.29., 1/1+0/, TS - Cigány-domb: 1982 . 0 6 .16., 1/1+0/, TS 
- Huszárokelőpuszta: 1959.05.19., 1/1+0/, ML - Tihany: 1962.06.12., 1/0+1/, 
SÁ - Z i r c : 1971 . 0 6.03., 1/1+0/, TS. 
103. L i g e r i a a n g u s t i c o r n i s /LOEW, 1847/ 
Akasztó-domb: 1962.06.12., 1/0+1/, SÁ - B a l a t o n - p a r t /Balatonfüred/: 1975. 
0 7 . 3 0 . , 1/1+0/, TS - Gyulafirátóti-halastó: 1971.08.08., 1/0+1/, TS - Kar­
dosrét: 1 9 7 1 . O 6 . 2 9 . , 1/1+0/, TS - Külső-tó: 1972.07.05., 1/0+1/, TS; 1 9 7 9 . 
08.30., 1 / 0+1/, TS - Miklád: 1967.08.16., 1/0+1/, PJ - Tihany: 1957.05 . 0 6 . , 
2/2+ 0 / , MF; 1977.06.22., 1/0+1/, A - Vonyarcvashegy: 1957.07.15., 1 /1+0/, 
ZSIG. 
104. P i c c o n i a i n c u r v a /ZETTERSTEDT, 1844/ 
Balatonfűzfő: 1959.06.15., 1/1+0/, ZSIG - Külső-tó: 1970.06.04., 2 / 1+1/, MP. 
105. Leiophcra i n n o x i a /MEIGEN, 1824/ 
Pisztrángos-tó: 1972.07.16., 2/0+2/, TS. 
106. Admontia g r a n d i c o r n i s /ZETTERSTEDT, 1849/ 
Esztergáli-völgy: 1975.05 . 2 3 . , 1/0+1/, TS - Parkasgyepű: 1965.06.20., 1/1+0/, 
PCS - Külső-tó: 1983.05.21., 1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1975.06.10., 3 
/1+2/, TS - Mogyoróskert: 1957.05.22., 1/0+1/, BE - Pannonhalma: 1983.06.01., 
1/1+0/, TS - Szarvaskút: 1 9 7 4 . 0 6 . 1 1 . , 1/1+0/, TS. 
107. Admontia maculisquama ZETTERSTEDT, 1859 
Külső-tó: 1983 . 0 6.03., 1 / 0 + 1 / , TS - Szarvaskút: 1974.07.28., 1/0+1/, TS -
Tihany: 1967.06.19., 1/0+1/, ML. 
108. I s t o c h e t a l o n g i c o r n i s /FALLEN, 1810/ 
Csopak: 1967.05.07., 1/0+1/, PCS. 
109. Z a i r a c i n e r e a /FALLEN, 1810/ 
Ke s z t h e l y : 1959.08.24., 1/1+0/, JT - Mór: 1962.07.18., 1/1+0/, BP - Római­
fürdő: 1975.07.14., 1/0+1/, BK - Tihany: 1 9 5 8 . 0 6 . 0 6 . , 1/0+1/, MF. 
110. Meigenia d c r s a l i s /MEIGEN, 1824/ 
Akasztó-domb: 1958.06.05., 2/2+0/, ZSIG - Bakonybél: 1 9 7 4 . 0 9 - 0 5 . , ' 1/1+0/, 
TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1965.08.14., 1/1+0/, TS - Gerence-völgy: 1959.08. 
02., 2/2+0/, MF - Hódos-ér-völgy: 1970. 0 6 . 2 6 . , 1/0+1/, TS - Kovácsi-hegy: 
1966.08.14., 1/1+0/, TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 1/1+0/, TS - Malomréti-völgy 
1975 . 0 6.10., 1/1+0/, TS - Pénzesgyőr: 1974.05.21., 1/1+0/, TS - Pisztrángos-
tó: 1983.04.30., 1/1+0/, TS - Tihanyi-félsziget: 1975.07.30., 1 / 1+0/, TS -
Vörös-János-séd: 1983.05.12., 1/1+0/, TS. 
111. Meigenia grandigena /PANDELLÉ, 1896/ 
Döbrönte: 1982.10.24., 1/1+0/, TS - Gejzírmező: 1983.06.12., 6/5+1/, TS -
Gerence-völgy: 1983.05.12., 1/0+1/, TS - Kardosrét: 1974 . 0 6.11., 1/1+0/, TS 
- Kis-erdő-tető: 1983.05.17., 2/0+2/, TS, MAL - Kornyi-tó: 1982.06.12., 1 
/ 1+0/, TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 2 / 2+0/, TS - Külső-tó: 1958.05.14., 6/6+ 
0/, EYS; 1958 . 0 5.15., 1/1+0/, EYS; 1972.07.05-, 3 / 3+0/, TS; 1979.06.13., 1 
/0+1/, TS; 1983.07.04., 5 / 3+2/, TS - Nagy-mező: 1978.05.07., 1/1+0/, TS -
Porva-Csesznek vá.: 1971.05-12., 1/1+ 0 / , TS - Vár-bükk: 1978.05.30-, 1/1+0/, 
HAV. 
112. Meigenia incana /FALLEN, 1810/ 
Bakonyszentlászló: 1959-07.30., 1/0+1/, ZSG - Béb: 1980.09.09-, 1/1+0/, CSM 
- Cuha-völgy /Bakonyszentlászló/: 1959.07.29-, 1/1+0/, ZSIG - Cuha-völgy 
/ Z i r c / : 1960.05.17., 2/C+ 2 / , MF - Keresztúri-rét: 1974.09-09., 1/1+0/, KÁ -
Külső-tó: 1958.05.14., 1/1+0/, EYS -Malomréti-völgy: 1980.08.17., 1/1+0/, 
TS. 
113- Meigenia m u t a b i l i s /FALLÉN, 1810/ 
Badacsony: 1963.10.21., 1/0+1/, MF - Bakonycsernye: 1972.07-26., 1 / 1+0/, 
VAI - Bakonynána: 1973.07.14., 2 / 2+0/, GYÖ; 1973.08.04-, 1/1+0/, GYNÉ -
Bakonyszentlászló: 1959.07.28., l / O + l / , ZSIG - Balatonkenese: 1958.09.01., 
2 / 1+0/, MF - B a l i n k a : 1962.08.07., 1/1+ 0 / , PJ - Barátlakások: 1957.05.06., 
1 / 1 + 0 / , MF; 1957.05.06., 1/1+ 0 / , ZSG - Borzavár: 1973.08.08., 1/1+ 0 / , GYÖ 
- Cuha-völgy / Z i r c / : I960.05.17., 1 / 0+1/, MF - Csúcs-hegy: 1958.06.07., 1 
/1 + 0 / , ZSIG - Döbrönte: 1982.10.24., 13/8+ 5 / , TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fe­
nyőfő/: 1973.07.27-, 3 / 3 + 0 / , TI - Gödrös: 1957.05 . 0 6 . , 1/1+ 0 / , MF - Kar­
dosrét: 1 9 7 1 . 0 6 . 2 9 . , 1/1+ 0 / , TS - Keszthely: 1956.07.12., 1 / 0+1/, JT; 1958. 
0 7 . 2 6 . , 2 / 0 + 2 / , JT; 1964.08.29., 1 / 0+1/, PCS - Koloska-völgy: 1976.07.12., 
1/1+ 0 / , KÁ - Kő-árok: 1957.05.21., 1/1+ 0 / , ML - Kő-hegy: 1969.07.29., 1 
/1+0/, TS - Külső-tó: 1958.05.14., 6/6+0/, EYS; 1972.07.05., 7/7+ 0 / , TS; 
1974.08.04., 1/1+0/, TS; 1979.06.13., 1 / 1+0/, TS; 1983.07.04., 3 / 2 + 1 / , TS -
Malomréti-völgy: 1974.09 . 0 2 . , 1/1+0/, TS - Náci-hegy: 1964.07.22., 1/1+0/, 
PJ - Pintér-hegy: 1971.07.17., 1/1+0/, T I - Sajkod: 1957.05 . 0 6 . , 1/1+0/, 
MP - Sürü-hegy: 1973.08.12., 4/4+0/, GYÖ - Szarkádi-part: 1956.08.30., 2 
/2+0/, MP - Tihany: 1957.05.0 6 . , 1/1+0/, MP - Vár-bükk: 1978.05.30., 1/1+0/ 
HAV - Vár-hegy: 1978.05.30., 1/1+0/, HAV - Z i r c : 1971.06.03., 1/1+0/, TS; 
1974.09.29., 1/1+0/, KÁ. 
114. Meigenia u n c i n a t a MESNIL, 1967 
Belső-tó: 1980.07.15., 1/1+0/, TS - Bocskor-hegy: 1973.08.10., 1/0+1/, GYÖ 
- Borzavár: 1970.08.08., 2/0+2/, GYÖ - Burok-völgy, Királyszállás: 1973.05. 
28., 1/1+0/, TS - Kab-hegy: 1965.10.10., 1/0+1/, TS - Kardcsrét: 1973.07. 
30., 2/2+0/, SI - Királykapu: 1973-06.19., 1/0+1/, KÁ - Külső-tó: 1972.07. 
05., 1/1+0/, TS - Ménesjáráspuszta: 1972.07.30., 1 / 0 + 1 / , TS - Pannonhalma: 
1975.07.15., 2/1+1/, T I - Pintér-hegy: 1973.08.04., 1 / 0 + 1 / , TS - Pisztrán­
gos-tó: 1972.07.16., 1/0+1/, TS - Somlóvásárhely: 1963.05.07., 1/0+1/, PJ -
Sú'ru-hegy: 1973.08.12., 1/1+0/, GYÖ - Szépalmapuszta: 1972.08.31., 1/0+1/, 
TS - Veszprémi-Séd völgye: 1972.04.30., 1/1+0/, TS - Z i r c : 1970.08.02., 1 
/0+1/, S I . 
115. Medina c o l i a r i s /PALLÉN, 1820/ 
Cuha-völgy / Z i r c / : 1957.06.27., 1/1+0/, PJ - Öreg-séd: 1980.09.09., 1/1+0/, 
TS - Páliháláspuszta: 1982.06.18., 1/1+0/, TS - Z i r c : 1982.06.22., 1/1+0/, 
PIE. 
116. Medina l u c t u o s a /MEIGEN, 1824/ 
Ördög-rét: 1974.09.09., 1/1+0/, TS. 
117. Medina melania /MEIGEN, 1824/ 
Kardosrét: 1971.07.29., 1/1+0/, TS. 
118. Medina separata /MEIGEN, 1824/ 
Aszófő: 1970 . 0 6.01., 1 / 0 + 1 / , MP - Cuha-völgy / Z i r c / : 1957.06.27., 2/0+2/, 
PJ. 
1 1 9 . Compsilura c o n c i n n a t a /MEIGEN, 1824/ 
Badacsony: ? 3/1+2/, ? - Bakonyszentlászló: 1959.07.30., 1/0+1/, MP - Bé-
l a p : 1983.05.15., 1/1+0/, TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1972.08.05., 1/0+1/, TS 
- Parkasgyepű: 1978.09.07., 2/1+1/, HAV - Gaja-völgy: 1974.08.29., 1/1+0/, 
TS - Gejzírmező: 1983.05.18., 1/1+0/, TS - Gerence-völgy: 1959.08.02., 2 
/0+2/, MP - Gézaháza: 1972.07.15., 1/0+1/, BK - Hévíz: 1955.09.01., 2/0+2/, 
JT - Kovácsi-hegy: 1966.08.14., 13/6+7/, TS - Kőris-hegy: 1971.08.15., 1 
/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1982.06.20., 1/1+0/, TS - Szigligeti-arboré­
tum: 1970.08.04., 1/0+1/, TS - Tihany: 1957.05 . 0 6 . , 1/0+1/, MP - Z i r c : 
1983 . 0 5.05., 1/1+0/, TS. 
120. Lecanipa b i c i n c t a /MEIGEN, 1824/ 
Cigány-domb: 1982.06.16., 3/3+0/, TS - Kardosrét: 1974.07.08., 1/0+1/, BK 
- Köleskepe-árok: 1966.06.29., 1/0+1/, TS. 
121. Lecanipa leucomelas /MEIGEN, 1824/ 
Akasztó-domb: 1958.06.05., 1 / 0 + 1 / , SZJ - Parkasgyepű: 1964.07.17., 1/1+0/, 
TS - Köleskepe-árok: 1966.06.29., 3 / 1+2/, TS - Kőpince-forrás : 1972.07.10. 
1/1+0/, A, MAL - Nagy-tó: 1974.07.04., 1/1+0/, KÁ - Tátika: 1957.07.15., 
1/0+1/, MP. 
122. B e l i d a angelicae / M E I G E N , 1824/ 
Gejzirmező: 1983.05.18., 1/1+0/, TS - Külső-tó: 1983.Ob.03. , 1/1+0/, TS. 
123. B l o n d e l i a n i g r i p e s /FALLEN, 1820/ 
Adásztevel: 1979.08.29., 1/0+1/, HAV - Adorjánháza: 1974.08.27., 1/0+1/, 
KÁ - Ácsteszér: 1974.06.05., 1/0+1/, TS - Bakonybél: 1974.08.30., 2/1+1/, 
KÁ - Bakonycsernye: 1972.06.26., 1/0+1/, VAI - Bakonynána: 1980.08.11., 1 
/1+0/, KB - Bakonyoszlop: 1983.08.02., 1/0+1/, TS - Bakonyszentkirály: 1974. 
09.09., 1/1+0/. KÁ - Bakonyszentlászló: 1959.07.30., 1/0+1/, MF - B a l a t o n ­
p a r t / B a l a t o n f u z f o / : 1974.08.14., 1/0+1/, KÁ - Bocskor-hegy: 1973.08.19., 1 
/1+0/, GYÖ - Borzavár: 1972.07.26., 1/0+1/, T I - Budatava: 1980.09.18., 1 
/0+1/, TS - Cigány-domb: 1974.08.28., 2/2+0/, KÁ; 1974.09.28., 6/4+2/, TS -
Cuha-völgy /Bakonyszentlászló/: 1959.07.29., 1/0+1/, ZSIG - Cuha-völgy 
/Csesznek/: 1971.08.26., 1/1+0/, TS - Csesznek: 1973.07.08., 1/1+0/, R I ; 
1373.07.17., 2/2+0/, BK; 1973.07.17., 2/2+0/, HM; 1973.07.17., 1 / 1+0/, KÁ; 
1982.08.09., 1/1+0/, HAV - Döbrönte: 1982.10.24., 7/6+1/, TS - Esztergáli­
völgy: 1983.05.12., 2/0+2/, TS - Farkasgyepü: 1967.08 . 2 5 . , 1/0+1/, KÁ - Fe­
hérvárcsurgó: 1980.05.28., 1/1+0/, TS - Fekete-séd: 1972.07.27., 1 /1+0/, 
TS - Felsőperepuszta: 1972.07.28., 2/2+0/, TS - Fenékpuszta: 1980.07.12., 2 
/2+0/, CSM - Fenyőfő: 1973.07.10., 1/0+1/, BZS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyő­
fő/: 1972.07 . 1 6 . , 1/0+1/, TS; 1973.08.27., 2 / 1+1/, KÁ; 1973.08.27., 2/0+2/, 
TS; 1975.10.29., 1/0+1/, KÁ; 1975.10.29., 1/0+1/, TS - Gaja-völgy: 1974.08. 
29., 1/1+0/, TS - Gerence-völgy: 1974 . 0 6 .11., 2/2+0/, TS; 1983.05.12., 1/0+ 
1/, TS - Gézaháza: 1957.05.24., 1/1+0/, SHÉ; 1974.08.08., 1 / 1+0/, NÉ - • ' 
Hétházpuszta: 1973.07.15., 1/0+1/, TS ; 1973.08.27., 1/1+0/, A, FCS; 1975. 
07.22., 1/1+0/, KÁ - Hévíz: Ï957.07.15., 3/1+2/, MF - Hidegkút:•1957.07.15., 
l / l + o / , MF; 1957.07.15., 1/0+1/; ZSIG - Homokbödöge: 1980.06.30., 1/1+0/, 
TS; 1980.08.30., 1/0+1/, TS - Hódos-ér-völgy: 1974.10.10., 1 / 0 + 1 / , TS - Kab-
hegy: 1966.08.02., 1/1+0/, TS - Kalapács-ér /Tapolcafő/,: 1972.07.10., 1/1+0/, 
TS - Kardosrét: 1 9 7 1 . 0 6 . 2 9 . , 1/1+0/, TS - Ke s z t h e l y : 1958.07.25., 1/0+1/, JT, 
1958.09.09., 2/2+0/, JT - Keszthelyi-hegység: 1983.08.01., 3/2+1/, TS - K i s ­
erdő: 1983.05.07., 4/3+1/, TS; 1983.05.09., 2/1+1/, TS - Koloska-völgy: 1972. 
05.27., 1/1+0/, TS; 1976.07.12., 1/0+1/, KÁ - Kovácsi-hegy: 1966.08.14-, 9 
/6+3/, TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 1/1+0/, TS - Külső-'tó: 1958.06.04., 1 / 0 + 1 / , 
MF; 1972.07 . 0 5 . , 2/2+0/, TS; 1972.07.19., 2/0+2/, TS; 1974.08.14., 1/1+0/, 
TS; 1979.08.30., 1/0+1/, CSM; 1979.08.30., 2/0+2/, TS; 1983.08.01., 1/1+0/, 
TS - Malomréti-völgy: 1974.09.02., 2/2+o/, KÁ; 1974.09.02., 1/1+0/, TS; 1980. 
08.17., 3/1+2/, TS; 1982.07.04., 3/3+0/, TS - Ménesjáráspuszta: 1972.07.30., 
2/0+2/, TS - Mogyoróskert: 1957.05.22., 1/1+0/, ML - Monostorapáti: 1974.07. 
04., 1/1+0/, TS - O l a s z f a l u : 1982.07.29., 3/2+1/, TS - Ördög-rét: 1974.09.09. 
2/1+1/, KÁ;'1974.09.09., 1/0+1/, TS - Öreg-séd: 1980.09.09., 1/0 + 1 / , TS -
Pannonhalma: 1975.07.15., 1/1+0/, BK - Pisztrángos-tó: 1972.07 . 1 6 . , 7/1+6/, 
TS - Porva-Csesznek vá.: 1973.07 . 0 6 . , 1/1+0/, RI - Ráktanya: 1974.09.05., 1 
/1+0/, KÁ - Rezi: 1977.07.25., 1/1+0/, NYJ - Szarvaskút: 1974 . 0 6 .11., 1/1+ 
0/, KÁ - Szár-hegy: 1975.08.14., 1/1+0/, KÁ - Szent-György-hegy: 1979.07.12., 
1 / 0 + 1 / , TS - Szépalmapuszta: 1972.07.31., 1/0+1/, TS - Tapolcafő: 1962.05. 
29., 1/0+1/, PJ - Tátika: 1957.07.15., 2/0+ 2 / , MP; 1966.08.14., 1/0+1/, TS -
Tihany: 1977v06.23., 1 / 0+1/, A; 1977. ? 1/0+1/, MF; 1977.07.09., 1/0+1/, A; 
1957.05 . 0 6 . , 1/0+1/, MF; 1975.07.30., 1/1+0/, KA;"1975.07.30., 1/0+1/, TS -
Vinye: 1972.07.10., 3/1+2/, TS; 1973.07.21., 3/2+1/, SI ; 1973.07.21., 1 / 0 + 1 / , 
TS - Z i r c : 1971.06.03., 1/0+1/, TS - Zörög-tető: 1973.08.15., 1 / 0 + 1 / , GYÖ. 
124. Oswaldia e g g e r i /BRAUER et BERGENSTAMM, 1889/ 
Fenyőfő: 1983.05.01., 1/0+1/, TS. 
125. Oswaldia muscaria /FALLEN, 1810/ 
Álmos-hegy: 1973.05.16., 2/2+0/, TS - Bakonyszentlászló: 1983.04.30., 1/1+0/ 
TS - Burok-völgy, Királyszállás: 1973 . 0 5.28., 1/1+0/, 1980.04.17., 7/5+2/, 
TS; 1980.05.22., 2/2+ 0 / , CSM; 1980.05.22., 6/4+2/, HAV; 1980.05.22., 1 1 / 5+6/, 
TS - Esztergáli-völgy: 1980.05.13., 2/2+ 0 / , TS - Fenyőfő: 1983.05.01., 2 
/ 2 + 0 / , TS - Gézaháza: 1 9 8 3 . 0 5 . 1 1 . , 1 / 1 + 0 / , TS - Hódos-ér-völgy: 1983.05.01.,' 
4/2+2/, TS - Jókai-bánya: 1964.05.01., 3/3+ 0 / , TS - Kardosrét: 1983.05 . 0 6 . , 
1 / 1 + 0 / , TS -Malomréti-völgy: 1974.05.08., 5 /1+4/, TS; 1974.05.13., 1 / 0 + 1 / , 
TS; 1980.08.17., 1 / 0+1/, TS - Veszprémi-Séd-völgye: 1972.04.30., 1 / 1 + 0 / , TS. 
126. Oswaldia s p e c t a b i l i s /MEIGEN, 1824/ 
Gejzírmező: 1983.05-22., 1 / 1 + 0 / , TS, MAL - Kis-erdő: 1983.05-09., 1 / 0+1/, 
TS - O l a s z f a l u : 1982.07.29-, 1 / 0 + 1 / , TS. 
127. Acemya a c u t i f o r m i s /MEIGEN, 1824/ 
Gerence-völgy: 1959.08 . 0 2 . , 1 / 1 + 0 / , ZSIG - Hajmáspuszta: 1973.06.05-, 1 
/ 1 + 0 / , TS - Hévíz: 1957-07.15., 1 / 1 + 0 / , MF; 1957.07.19., 2 / 1 + 1 / , TGY -
Kardos-rét: 1970.06.07., 2/1+1/, TS - Külső-tó: 1958.06.04., 1/1+0/, ZSIG -
Somhegy: 1978.08.16., 1/1+0/, TS - Veszprém: 1957.06.04., 2/2+0/, PJ -
Veszprémi-Séd-völgye: 1957.08 . 0 6 . , 1/1+0/, PJ - Vinye: 1973.07.21., 1/1+0/, 
KÁ. 
128. Acemya r u f i t i b i a /v. ROSER, 1840/ 
Büdöskút: 1966.06.15., 1/0+1/, PJ - Gézaháza: 1972.07.04., 1/1+0/, TS - Kar­
dosrét: 1971.06.29., 1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1972.07.02., 1/1+0/, TS. 
129. Peribaea a p i c a l i s ROBINEAU-DESVOIDY, 1863 
Bakonycsernye: 1972.07.26., 1/1+0/, VAI - Kő-hegy: 1969.07.29., 1/1+0/, TS -
Külső-tó: 1979.08.30., 1/1+0/, CSM - Malomréti-völgy: 1982.07.20., 1/1+0/, 
TS - Tihany: 1977. ? 1 / 1+0/, A - Vinye: 1973.07.21., 1/0+1/, S I . 
130. Peribaea t i b i a l i s /ROBINEAU-DESVOIDY, 1851 
Aszófő: 1962.06.14., 1/1+0/, TS - Balatonfüred: 1970.0 6.01., 1/1+0/, MP -
B a l a t o n - p a r t /Csopak/: 1975.09-22., 1/0+1/, TS - Bázsai-öböl: 1983.05.15-, 
5/1+4/, TS, MAB - Belső-tó: 1980.07.15., 1/0+1/, TS - Pelsőperepuszta: 1972, 
0 7 . 2 3 . , 1/0+1/, TS - Penyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1972.07.20., 1 / 0 + 1 / , TS -
Gejzírmező: 1983.05.22., 2/2+0/, TS, MAL; 1983.06.12., 2/1+1/, TS - Gerence-
völgy: 1959.08.01., 2/1+1/, MF; 1959.08.01., 1/1+0/, ZSIG; 1959.08.02., 4 
/2+2/, MF - Gerence-völgy: 1957.07.15., 1/1+0/, ZSIG; 1983.06 . 2 9 . , 2/2+0/, 
HAV - Homokbödöge: 1980.07.30., 1/0+1/, TS - Kiliántelep: 1982.07.29., 2 
/0+2/, TS - Kis-erdő: 1983.04.26., 1/1+0/, TS, MAL - Koloska-völgy: 1976. 
07.12., 1 /1+0/, KA - Külső-tó: 1972.07.19., 2/0+2/, TS; 1983.05.07., 1/0+1/. 
PA; 1983.07.01., 1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1981.06.21., 1/1+0/, TS -
Pannonhalma: 1983.06.01., 1/1+0/, TS, MAL - Partfő: 1963.09.04., 1/0+1/, PJ 
- Pisztrángos-tó: 1972.07.16., 1 /1+0/, TS - SŰrú-hegy: 1973.08.12., 2/0+2/, 
GYNÉ - Tibany: ? 2/1+1/, A; 1962.Ob.14., 2/2+0/, SA - Vonyarcvashegy: 1982. 
07.14., 1/1+0/, TS. 
131. A c t i a c r a s s i c o r n i s /MEIGEN, 1824/ 
B a l a t o n - p a r t /Balatonfüred/: 1980.06.05., 1/0+1/, TS - Burok-völgy, Király­
szállás: 1973.07.26., 1/0+1/, BK - Gerence-völgy: 1959.08.01., 1/1+0/, ZSIG: 
1982.08.03., 2/0+2/, TS - Kardosrét: 1971.06.29., 1/1+0/, TS - Kerteskő: 
1974.07.12., 1 / 0 + 1 / , TS - Kis-erdő: 1983.04.26., 1/0+1/, TS, MAL - Külső-tó: 
1980.07.09., 1 / 0+1/, TS - Malomréti-völgy: 1980.08.17., 3/1+2/, TS; 1 9 8 ] . 
06. 2 1 . ' , 1 / 0+1/, TS - Pisztrángos-tó: 1972 . 0 7.16., 2/1+1/, TS - Római-fürdő: 
1975.07.14., 1 / 0 + 1 / , HM - Tihany: ? 1977. A - Vinye: 1972.07.10., 1 / 1 + 0 / , 
TS - Zirci-arborétum: 1975.07.17., 2/1+1/, KÁ. 
132. A c t i a d u b i t a t a HERTING, 1971 
Gerence-völgy: 1959.08.02., 1/1+ 0 / , MF - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1973-
0 8 . 2 9 . , 1 / 1 + 0 / , KÁ - Csopak: 1970.06.03., 1/1+ 0 / , MF - Kis-erdő: 1983.04.26, 
1 / 0 + 1 / , TS; 1983.04.07., 2 / 0+2/, TS - Vinye: 1972.07.10., 2/2+ 0 / , TS. 
133- A c t i a i n f a n t u l a /ZETTERSTEDT, 1844/ 
Kis-erdő-tető: 1983.05.15., 1 / 1 + 0 / , TS - Óvár: 1 9 5 8 . 0 6 . 0 3 . , 1/1+ 0 / , ZSIG. 
134. A c t i a n u d i b a s i s STEIN, 1924 
Jókai-bánya: 1959.07.28., 1/1+ 0 / , TS. 
135. Ceromyia b i c o l o r /MEIGEN, 1824/ 
Bakonygyepes: 1983 . 0 5-10., 2/1+1/, TS. 
136. Ceromyia f l a v i s e t a /VILLENEUVE, 1921/ 
Bakonygyepes: 1983-05.10., 1 / 0+1/, TS - Gerence-völgy: 1 9 5 9.08.01., 1/1+ 0 / , 
ZSIG; 1959.08.02., 2/1+1/, MF; 1959.08.02., 1/1+ 0 / , ZSIG; 1960.05.19-, 1/1+ 
0 / , MF - Vinye: 1972.07.10., 1/1+ 0 / , TS. 
137. C e r a n t h i a abdominalis ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 
Gejzírmező: 1983.05.17., 1/1+0/, TS - Gerence-völgy: 1959.08.01., 1/1+0/, 
ZSIG. 
138. Siphona e r i s t a t a /FABRICIUS, 1805/ 
Fekete-séd: 1972.07.27., 1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1978.05.04., 1/1+0/, 
HAV. 
139. Siphona g e n i c u l a t a DE GEER, 1776 
Ajka: 1965.10. :o., 4/0+4/, TS - B konybél: 1973.10.03., 1/0+1/, TS - Bakony­
gyepes: 1983.05.10., 3/3+0/, TS, MAL - Cuha-völgy / Z i r c / : I960.05.17., 1 
/1+0/, MF - Héviz: 1958.08.31., 1/0+1/, MF - Kis-erdő: 1983.04.12., 1/1+0/, 
TS - Kornyi-tó: 1982.07.14., 1/1+0/, TS - Kovácsi-hegy: 1965.06.18., 1/0+ 1 / 
TS - Külső-tó: 1958.05.14., 1/1+0/, EYS - Porva: 1962.10.03., 1/1+0/, TS -
Tátika: 1965.06.27., 1/1+0/, TS; 1966.08 . 1 3 . , 1/0+1/, TS - Tüskevár: 1970. 
09.IO., 1/0+1/, TS - Z i r c : 1971.07.06., 1/1+0/, TS. 
140. Siphona hungarica ANDERSEN, 1984 
Burok-völgy, Királyszállás: 1976.04.22., 1/1+0/, NÉ - Cuha-völgy /'Zirc/: 
1970.05.24., 1/1+ 0 / , TS - Malomréti-völgy: 1971.04.19., 1/1+0/, TS; 1976. 
05.10., 1/1+ 0 / , TS - Sajkod: 1974.04.22,, 3/3+0/, TS. 
141. Siphona maoulata STAEGER i n ZETTERSTEDT, 1849 
A k l i : 1933.04.21., 2 / 1 + 1 / , TS - Alsóperepuszta: 1933.04.24., 1/0+1/, TS -
Bakonyból: 1974.04.29., l / o + l / , TS - Bakonygyepes: 1983.05.10., 1/0+1/, TS, 
MAL - Csucs-hegy: 1983.04.24., 1/0+1/, TS - Esztergáli-völgy: 1930.05.13., 
18/4+14/, CSM; 1930.05.10., 1/0+1/, HAV; 1930 . 0 5.13., 13 / 2+11/, TS; 1982. 
04.24., 5/5+ 0 / , TS; 1933.04.10., 1/1+0/, TS; 1933.05.13-, 4/2+2/, TS - Ge­
rence-völgy: I 9 3 3 . 0 4 . 2 I . , 3/3+0/, TS; 1983.05.12., 4 / 3+1/, TS, MAL - K i s ­
erdő: 1933.04.07-, 1 / 0 + 1 / , TS; 1933.04.17., 1/1+0/, TS; 1933.05.07., 1/0+1/, 
TS, MAL - Kék-hegy: 1983.05.01., 17/16+1/, TS, MAL; 1933.05.01., 1 / 0 + 1 / , 
TS - Németbánya: 1970.05.21., 1/0+1/, TS - Si j k o d : 1974.04.22., 3/1+2/, TS 
- Szömörke-völgy: 1982.05.02., 4/4+0/, TS - Tihany: 1983.04.24., 2/1+1/, 
TS - Zirci-arborétum: 1975.04.23., 1/1+0/, KÁ. 
142. Siphona paludosa MESNIL, I960 
Cuha-Völgy: 1970.05.24., 1/1+0/, TS - Nagy-mező: 1978.04.30., 1/1+0/, TS •-
Sajkod: 1973.07.14., 1/1+0/, TS. 
143. Siphona p a u c i s e t a RONDANI, I 8 6 5 
Bakonvgyepes : 1983.05.10., 3/3+0/, TS, MAL - B a l a t o n - p a r t /Révfülöp/: 1974. 
09.03., 1/1+0/, TS - Kis-erdő: 1983.04.17., 1/1+ 0 / , TS. 
144. ïachina f e r a /LINNAEUS, 1758/ 
Alsóperepuszta: 1964.08.28., 2/2+ 0 / , TS - Bakonybél: 1970.06.05., 1 / 0 + 1 / , 
TS; 1982.07.19., 1/1+0/, BL; 1973 . 1 0.03., 2/0+2/, TS; 1974.03.30., 2/2+0/, 
KÁ - Bakonynána: 1973.08.04., 1/1+0/, GYŰ - Bakonyoszlop: 1983.08.02., 1 
/1+0/, TS - Bakonyszentkirály: 1974.09.09., 1/1+0/, TS - Burok-völgy, K i -
rályszáliás: 1975.05.07., 1/0+1/, KÁ - Büdöskút: 1982.08.12., 5 / 5+0/, TS -
Cuha-völgy /Csesznek/: 1982.08.05., 1/1+0/, TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1965-
08.14., 1 / 1+0/, TS; 1971.08.10-, 1/1+0/, TS - Cserszegtomaj: 1977.08.25., 
2/2+0/, SA - Csesznek: 1978.05.30., 1/0+1/, KÁ; 1982.08.09., 1 /1+0/, HAV -
Csopak: 1975.09.22., 1/0+1/, TS - Csóka-kő: 1982.09.11., 8 / 3+5/, TS ; 1983. 
08.01., 2/1+1/, TS - Csőszpuszta: 1972.09.09., 1/1+0/, TS - Döorönte: 1982. 
09.24., 1 / 0 + 1 / , TS - Esztergáli-vclgy: 1977.07.28., 1/1+0/, TS; 1980.05.13. 
1/1+0/, CSM; 1983.05.13., 1/0+1/, TS - F-.rkasgyepű: 1376.07.28., 1/0+1/, 
TS; 1978.08.10., 1/1+0/, HAV; 1978.08.10., 2/2+0/, KA; 1978.09.07., 3/0+3/, 
HAV- Fekete-séd: 1972.07.27., 1/0 + 1 / , TS; 1980.09-09-, 1/0+1/, HAV; 1980. 
09.09., 1/0+1/, SZNÉ - Fenyőfő: 1973-08.22., 1/0+1/, GYÖ; 1983-05.01., 1 
/0+1/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1973.08.27., 2/2+0/, T I ; 1973. 
08.27., 1/0+1/, TS; 1979.08.12-, 1/1+0/, BL; 1982.08.13-, 1/0 + 1 / , KB - Fü­
zed-tó = Füzeti-xó: 1970.08.03-, 1/1+0/, TS - Gaja-völgy: 1974.08.29-, 1 
/0+1/, KÁ; 1974.08.29-, 2/2+0/, TS - Gejzírmező: 1983.05.17., 1/0 + 1 / , TS; 
1983.05.18., 1/0+1/, TS - Gerence-völgy: 1975.06.10., 1/0+1/, KÁ; 1982.08. 
03., 1/1+0/, HAV; 1982.08.03., 3/2+1/, TS - Gézaháza: 1974.08.08., 1/1+0/, 
NÉ - Héviz: 1977.09.15-, 1/0+1/, KÁ - Hidegkút: 1982.07.29., 8/6+2/, TS -
Huszárokelőpuszta: 1980.08.21., 2/2+0/, TS -Kalapács-ér, Tapolcafő: 1972.08. 
10., 2/0+2/, TS - Kardosrét: 1970.06.07-, 1/0+1/, TS - Keresztúri-rét : 1974. 
09.09., 1/1+0/, KÁ - Király-kut-völgy: 1978.08.24., 2/1+1/, HAV; 1978.08.24., 
1 / 1+0/, TS - Kis-erdő: 1983.05.07., 6/4+2/, TS - Kis-erdő-tető: 1983.05.15., 
5/4+1/, TS - Koloska-völgy: 1975.09.16., 1/0+1/, KÁ - Kovácsi-hegy: 1966.08. 
14., 1/0+1/, TS - Köleskepe-árok: 1964.08.16., 3/2+1/, TS; 1968.08 . 0 6 . , 14 
/13+1/, TS; 1973.09.30., 1/0+1/, TS; 1980.06.07., 1/1+0/, TS - Kő-hegy: 1969-
07.29., 1/0+1/, TS - Kőris-hegy: 1973.08.18., 1/1+0/, GYNÉ - Külső-tó: 1974. 
08.04., 1/1+0/, TS; 1983.05.21., 1/0+1/, TS; 1983.08.01., 1/1+0/, TS - Ma-
lomréti-völgy: 1974.09.02., 7/7+0/, KÁ; 1975.06.10., 2/1+1/, KÁ; 1975 . 0 6 .10. 
2/1+1/, 'TS; 1979.06.19., 1/0+1/, TS; 1980.08.17., 10/9+1/, TS; 1982.07.04., 
1/0+1/, TS - Ménesjáráspuszta: 1972.08.31., 2/2+0/, TS - Németbánya: 1970. 
0 5.21., 1/0+1/, TS - Ördög-rétr 1974.09.09., 1 / 0 + 1 / , TS - Öreg-séd: 1979.09. 
0 3 - , 1/0+1/, TS; 1979.09.13., 1/0+1/, HAV; 1979.09.14., 1/0+1/, HAV; 1980. 
09.09., 4/3+1/, TS - Paloznak: 1961.09.2 5 . , 1/0+1/, PJ; 1962.09.10.,•1/0+1/, 
NF - Páliháláspuszta: 1972.08 . 0 6 . , 1/1+0/, TS - Pénzesgyőr: 1974.0*.21., 
1/0+1/, TS - Porva: 1977.09.02., 2/2+0/, KÁ; 1977.09.02., 1/1+0/, T I -•Porva-
Csesznek vá.: 197108.26., 6/6+0/, TS; 1972.06.15., 2/0+2/, T I ; 1974.05.27., 
2/0+2/, KA; 1975.07.21., 1/1+0/, KÁ - Ráktanya: 1974.09.05., 1/0+1/, KÁ; 
1974.09.05., 1/0+1/, TS; 1974.09 . 0 6 . , 1/0+1/, KÁ - Rezi: 1977.07.25., 2/2+0/, 
KA - Szarvaskút: 1983.05.12-, l / l + O / , TS - Szent-György-hegy: 1979-05.08., 
2/1+1/, TS - Széki-ardő: 1980.08.16., 2/2+0/, TS - Szépalmapuszta: 1972.08. 
31 . , 4/4+0/, TS - Szigligeti-arborétum: 1970.09.16., 2/0+2/, TS - Tátika: 
1974.06.19-, 5/1+4/, TS - Tobán-hegy: 1968.09.26., 1/0+1/, PJ - Vállus: 1966. 
05.22., 1/0+1/, PJ; 1969.05.20., 6/4+2/, PJ - Várvölgy: 1977.08.25., 1/0+1/, 
TI - Veszprémi-Séd-völgye: 1971.09.09., 2/1+1/, TS - Vinye: 1971.08.20., 1 
/0+1/, TI;-1971.08.30., 1/1+0/, T I ; 1973.07.21., 1 / 1 + 0 / , KÁ - Vörös-János­
séd: 1979.09.13., 2/0+2/, TS - Z i r c : 1975.05.29., 1/0+1/, KÁ; 1980.08 . 1 3 . , 
1/1+0/, KS; 1982 . 1 0.06., 1/1+0/, HAV. 
145. Tachina l u r i d a /FABRICIUS, 1781/ 
Bakonygyepes: 1980.05.05., 1/1+0/, TS - Balatonfüred: 1964.04.07., 1/0+1/, 
PM - Burok-völgy, Királyszállás: 1976.04.22., 2/1+1/, TS; 1980.04.17., 3 
/3+0/, CSM - Esztergáli-völgy: 1977.04.27., 1/0+1/, TS; 1977.06.02., 1/0+1/, 
TS; 1977 . 0 6.11., 1 / 0 + 1 / , TS; 1980.05.13., 1/0+1/, CSM; 1983.05.18., 1 / 1+0/, 
TS - Fenyőfő: 1983.05.01., 3/1+2/, TS - Gejzírmező: 1983.05.17., 2/0+2/, TS 
- Jókai-bánya: 1964.05.01., 5/3+2/, TS - Káptalanfüred: 1964.04.20., 1/1+0/ 
PJ - Láz-tető: 1964.05.28., 1/0+1/, PJ - Malomréti-völgy: 1971.05.14., 1 
/1+0/, TS; 1974.05.08., 1/1+0/, TS; 1977.04.30., 1/1+0/, TS; 1977.06.01., 1 
/0+1/, KÁ; 1977.04.01., 2/0+2/, TS; 1978.05.04., 1/0+1/, CSM; 1979.05.19., 
1/1+0/, TS; 1979.06.19., 1/0+1/, TS - Pápasalamcn: 1974.03.29.1/1+0/, TS -
Pető-hegy: 1977.04.22., 1/0+1/, TS - Veszprémi-Séd völgye: 1972.04.30., 1 
/0+1/, TS. 
146. Tachina magnicornis /ZETTERSTEDT, 1844/ 
Adorjánháza: 1974.08.17., 1/1+0/, KÁ - A k l i : 1971.06.03., 1/0+1/, TS - Aszó-
fő: 1978 . 0 6.01., 3/3+0/, TS - Almos-hegy: 1973.05.16., 2/0+2/, TS - Bakony-
csernye: 1976.07.08., 1/1+0/, TS - Bakonygyepes: 1983.05.10., 1/0+1/, TS -
Bakonyoszlop: 1983.08.02., l / o + l / , TS - Bakonypölöske: 1962.05.29., 1/1+0/, 
PJ - Bakonyszentkirály: 1974.09.09., 1/1+0/, TS - Ealatonfüred: 1966.07.19., 
5/5+0/, TS - Belső-tó: 1980.07.15., 1/1+ 0 / , TS - Bocskor-hegy: 1973.08.19., 
1/1+0/, GYÖ; 1973.08.19., 2/2+0/, GYNÉ - Borzavár: 1974.07.03., 4/2+2/, BK -
Budatava: 1974.08.06., 4/2+2/, TS - Cigány-domb: 1975.07.29-, 4/0+4/, TS -
Cuha-völgy /Csesznek/: 1982.08.05., 1/1+0/, TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1965-08. 
14-, 1/1+0/, TS - Csehbánya: 1963.05-28., 1/1+0/, PJ - Csesznek: 1978.05.30. 
1/1+0/, TS - Csurgó-kút: 1970.07.14., 1/1+0/, T I - Dudar: 1973.07.24., 1 
/1+0/, TS - Elő-erdő: 1973.06.10., 3/2+1/, BJ - Esztergáli-völgy: 1973-04. 
16-, 1/1+0/, PJ; 1977-07.28., 2/1+1/, TS - Parkasgyepű: 1964.07.17., 3/3+0/, 
TS - Fehérvárcsurgó: 1 9 7 9 . 0 6 . l 6 . , 2/2+ 0 / , TS; 1979.06.30., 1/1+ 0 / , TS; 1981. 
0 7 . 1 6 . , 1/0+1/, HAV - Feketevízpuszta: 1979.06.30., 2/2+0/, TS - Felsőörs: 
1964.07.13., 1/1+0/, PJ - Fenyőfő: 1973.08.22., 1/1+ 0 / , GYNÉ; 1973-08.27., 
2/2+0/, TS; 1978 . 0 6.15., 5/5+0/, CSM; 1978.06.15., 3/2+1/, NE - Fenyőfői-
ősf enyves /Fenyőfő/: 1970.06.27., 1/1+0/, TS; 1970.07.07., 2/2+0/, TS; 1975. 
07.09., 2/1+1/, BK; 1975.08.09., 2/1+1/, HM; 1975.08.28., 1/1+0/, TS; 1978. 
05.31., 2/1+1/, TS; 1978.07.-3., 1 / 0+1/, TS; 1982.08.13., 1/1+ 0 / , KB - Fü­
zed-tó = Füzeti-tó: 1970.08.03., 1 / 0+1/, TS - Gejzírmező: 1983.06.12., 13 
/ 7 + 6 / , TS; 1383.07.10., 2/1+1/, TS - Generál-erdő: 1972.08 . 0 6 . , 2/0+2/, TS -
Gerence-völgy: 1980.08.03., 1/1+0/, KB - Gyulafirátóti-halastó: 1972.08.08., 
3/3+0/, TS - Hajmáspuszta: 1974.08.08., 1/0+1/, TS - Három-hegy: 1975.07.26. 
1/0+1/, Livi; 1 9 7 8 . 0 8 . 0 1 . , 1/0+1/, TS - Hézházpuszta: 1975.07.22., 1/0+1/, T I 
- Hidegkút: 1932.07.29., 1 / 0 + 1 / , TS - Huszárokelőpuszta: 1980.03.21., l / l + O / 
TS - I n c s e k f a : 1962.05.17., 1/0+1/, PJ - I n o t a : 1983.08.18., 6/5 + 1 / , TS -
Jókai-bánya: 1964.07.16., 1 / 1+0/, TS - Kab-hegy: 1966.08.02., 1/1+0/, TS -
Kalapács-ér, Tapolcafő: 1972 . 0 5.23-, 1/1+0/, TS -Kardosrét: 1970.06.07., 1 
/ 0 + 1 / , TS; 1974.07-08., 1/1+0/, BK - Keresztúri-rét: 1974.09.09., 1/1+0/, 
NÉ - Király-kút-völgy: 1977.03.17., 1/0+1/, TS; 1978.08 . 2 4 . , 1/1+0/, HAV -
Kis-erdő: 1983.05.20., 1/0+1/, TS - Koloska-völgy: 1972.05.27., 1/0+1/, TS; 
1973.08 . 1 2 . , 1/1+0/, TS - Kornyi-tó: 1977.09.15., 1/1+0/, TS - Kovácsi-hegy: 
1966.08.14., 2/0+2/, TS - Köleskepe-árok: 1966.06.29., 1/1+0/, TS - Külső-tó 
1958 . 0 6.04., 1/1+ 0 / , MF ; 1972.07.05-, 2/1+1/, TS; 1972.07.19., 2/1+1/, TS; 
1974.08.04., 3/2+1/, TS; 1976.08.15., 1 / 1+0/, TS; 1976.08.25-, 2/2+0/, TS; 
1976.08.27., 1/1+0/, TS; 1978.06.18., 2/2+0/, TS; 1978.09.14., 1/1+0/, CSM; 
1979 . 0 6 . 1 3 . , 2 / 2 + 0 / , HAV; 1979 . 0 6.13., 1/1+0/, TS; 1980.06.14., 1/1+0/, 
CSM; 1980.07.09., 2/0+2/, HAV; 1983.05.15., 1/0*1/, TS; 1983.05.21., 1/0+1/, 
TS; 1983.07.10., 1 / 0+1/, TS; 1983.08.01., 1 / 1+0/, TS - Ördög-árok: 1982.03. 
1 2 . , 1/0+1/, KB - Malomréti-völgy: 1972.07.02., 1/0+1/, TS; 1980.08.17., 
1/1+0/, TS - Menyeke: 1963.05.12., 1/1+0/, PJ - Ménesjáráspuszta : 1972.07. 
30., 1/0+1/, TS - Nagy-tó: 1974.07.04., 2/0+2/, BK - - O v a r 1 9 5 8 . 0 6 . 0 6 . , 1 
/0+1/, SZJ - Paloznak: 1962.09.10., 1/1+0/, NF; 1962.10.11., 1/0+1/, NF -
Partfő: 1972 . 0 5.21., 1/1+0/, TS - Pénzesgyőr: 1974.05.21., 6/2+4/, TS -
Porva-Csesznek va.: 1972.06.15., 1/0+1/, TS; 1972.08.18., 2/1+1/, TS - Somló 
1978.07.07., 1/1+0/, HAV - Száraz-Gerence: 1979.08.07., 1/0+1/, BL - S z i g l i ­
g e t : 1964.07.01., 1/0+1/, PJ - Szömörke-völgy: 1968.07.05., 1/1+0/, PJ - Tá-
lodi-erdő: 1964.07.23., 1 /1+0/, PJ - Tátika: 1 9 6 6 . 0 6 . 0 6 . , 1/0+1/, PJ; 1966. 
08.13., 1/0+1/, TS - Tihany: 1970.10.13., 1/0+1/, TS - Uzsabánya: 1963 . 0 6 . 
04., 2/0+2/, PJ - Veszprémi-Séd völgye: 1971.09.09., 2/0+2/, TS - Z i r c : 
1971.07.06., 1/1+0/, TS; 1974.09.28., 2/1+1/, TS; 1975.07.07., 1/1+0/, BK. 
147. Tachina nupta /RONDANI, 1859/ 
Adorjánháza: 1974.08.17., 2/2+0/, TS - Ajk a : 1 9 6 4 . 0 6.23., 1/0+1/, TS; I 9 6 4 . 
07.16., 1/0+1/, TS - A k l i : 1971.06.03., 1/0+1/, TS - Badacsony: 1975.10.30., 
1/0+1/, TS - Burok-völgy, Királyszállás: 1972 . 0 6 .06., 1/1+0/, TS - Cuha-
völgy /Bakonyszentlászló/: 1974.09.09., 1/0+1/, TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 
1 9 6 4 .08.14., 2/2+0/, TS; 1965.03.14., 1/1+0/, TS; 1971.08.10., 6/6+0/, TS -
Fehérvarcsurgó : 1979 -06.16., 1/1+0/, CSM - Fenyőfő: 1973.08.22., 1/0+1/, 
GYÖ - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1971.05.23., 1/0+1/, TS; 1973.08.26., ] 
/ 0 + 1 / , T I - Gejzírmező: 1933.05.18., 1/0+1/, TS - Gyulafirátóti-halastó: 
1971 . 0 6.28., 1/0+1/, TS; 197110.09., 1/1+0/, TS - Hétházpuszta: 1975.07.22. 
1/0+1/, T I - Iharkút: 1969.05.27., 1/0+1/, PJ - Kardosrét: 1973.03.07., 1 
/ 1+0/, GYNE - Király-kút-völgy: 1978.08.24., 1/0+1/, CSM - Kis-erdő: 1983. 
05.07., 2 / 1 + 1 / , TS - Kis-erdő-tető: 1983.05.15., 6/5+1/, TS - Kovácsi-hegy: 
1966.08.14., 1/0+1/, TS - Külső-tó: 1972.07-05., 1/1+0/, TS; 1972.07.19., 
4/0+4/, TS; 1976.08 . 2 5 . , 1/1+0/, TS; 1979.08.30., 1/0+1/, TS; 1983.05.21., 
2/0+2/, TS; 1983 . 0 6.03., 4/0+4/, TS; 1983.07.04-, 1/0+1/, TS - Lovas: 1963-
08.09., 1/0+1/, PJ - Magyargencs: 1962.09 . 2 5 . , 1/0+1/, PJ - Nagy-tó: 1973.0 
05.31., 1/0+1/, BA - Partfő: 1977.05 . 1 2 . , 2/0+2/, TS - Porva-Csesznek vá.: 
1971.08.26., 2 / 1+1/, TS; 1972.06.15., 1/0+1/, TS - Sajkod: 1979.09.20., 1 
/0+1/, TS - Tihanyi-félsziget: 1975.07.30., 2/2+0/, TS; 1978.09.09., 1 / 1+0/ 
"CSM; 1979.09.20., 1/0+1/, HAV. 
148. Tachina praeceps MEIGEN, 1824 
Külső-tó: 1958 . 0 6.04., 1/1+0/, MF. 
149- Tachina u r s i n a MEIGEN, 1824 
Malomréti-völgy: 1983.03.24., 2/2+0/, TS - Szarvaskút: 1983 . 0 3.21., 5/4+1/, 
TS; 1983.03.24., 7/5+2/, TS - Szömörke-völgy: 1983.03.24-, 1/1+0/, TS. 
1 5 0 . No- i c k i a f e r o x /PANZER, 1809/ 
Ajka: 1 9 6 4 . 0 6 . 2 3 . , 1 /1+0/, TS - Cuha-völgy /Csesznek/: 1982.08.05-, 1/1+0/, 
TS - Cuha-völgy / Z i r c / : I 9 6 5 . O 8 . I 4 . , 1/1+0/, TS - Csőszpuszta: 1972.09.03., 
1/0+1/, TS - Dudar: 1973.07-24-, 1/1+0/, HM; 1973-07 . 2 4 . , 1/1+0/, TS - Par­
kasgyepű: 1964.07.14., 1/1+0/, TS; 1978.08.10., 1/0+1/, HAV - Fekete-séd: 
1972.07.27., 1/0+1/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1970.07.07., 3/3+0/, 
TS; 1975.07.09-, 1/1+0/, HM - Három-hegy: 1973.08.01., 1 / 1+0/, TS - Hódos-ér-
vőlgy: 1971.08.20., 3/0+3/, T I - Kab-hegy: 1965.07.13., 2/2+0/, TS - Kovácsi­
hegy: 1966.03.14., 1/0+1/, TS - Köleskepe-árok: 1964.08.16., 1/1+0/, TS; 1969 
07.10., 1/1+0/, TS -Malomréti-völgy: 1972.07.17-, 1/0+1/, TS; 1980.08.17., 2 
/ 1 + 1 / , TS - Páliháláspuszta: 1968.07.16., 1/0+1/, 1/0+1/, PJ - Porva-Csesznek 
vá.: 1971.06.26., 1/0+1/, TS; 1971.08.26., 2/0+2/, TS; 1972.07.18., 1/1+0/, 
TS - Szépalmapuszta: 1970.07.21., 1/1+0/, TS - Veszprémfajsz: 1961.07.23., 1 
/1+0/, PJ. 
151. P e l e t e r i a rube cens /ROBINEAU-DESVOIDY, 1830/ 
Baglyas-hegy: 1968.06.22., 1/0+1/, PJ - Bakonyszücs: 1963 . 0 5.24., 2/2+0/, PJ 
- Balatonfüred: 1968.07.08., 1/1+0/, KOL - B a l a t o n - p a r t /Balatonfüred/: 1973. 
08.22., - 1 / 1+0/, TS - Burok-völgy, Királyszállás: 1 9 7 2 . 0 6 . 0 6 . , 2/1+1/, TS -
Esztergáli-völgy: 1982.07.03.,- 1/1+0/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 
1975.08.28., 1/0+1/, TS; 1978.07 . 2 3 . , 1/1+0/, CSM- I n o t a : 1983.08.18., 1/0+ 
I / , TS - Kalapács-ér, Tapolcafő: 1972.05 . 2 3 . , 1/1+0/, TS - Kis-erdő-tető: 
1983.05.15., 2/1+1/, TS - Kis-tó: 1979.09.10., 1/1+0/, TS - Koloska-völgy: 
1972.05.27., 1/0+1/, TS - Külső-tó: 1958.05.15., 2/1+1/, EYS - Külső-tó: 1972 
07.19., 1/0+1/, TS; 1980.03.09., 1 / 0 + 1 / , HAV; 1979.08 . 3 0 . , 1 / 0 + 1 / , HAV; 1979. 
08.30., 2/2+0/, TS; 1983.08.01., 1 / 1+0/, TS -Malomréti-völgy: 1980.03.17., 
1/0+1/, TS - Mogyorós-domb: 1962.05.29., 1/1+0/, PJ - Sajkod: 1979.09 - 2 0 . , 1 
/0+1/, TS - Somló: 1962.07.27., 2/2+0/, PJ - Szentgál: 1962.07.31-, 1/1+0/, 
DGY - Szent-György-hegy: 1979-07.12., 1/0+1/, HAV - Tüskevár: 1970.09.10-, 1 
/0+1/, TS - Vinye: 1971.08.20., 2 / 0+2/, T I . 
1 5 2 . P e l e t e r i a v a r i a /FABRICIUS 1794/ 
Bakonynána: 1973.08.14., 1/1+0/, GYÖ - Balatonfüred: 1974.07.18., 1 / 1+0/, 
TS - Borzavár: 1974-07.03-, 1/1+0/, BK - Cuha-völgy /Csesznek/: ±«71.08.26., 
1/1+0/, TS - Hidegkút: 1957.07.15., 1/1+0/, MF - I n o t a : 1983.08.18., ] / l + 0 / , 
TS - Kardosrét: 1973.03.07., 1 / 0 + 1 / , TS - királykapu: 1973.06.19., 2/1+1/, 
TS - Koloska-völgy: 1976.07.12., 1/0+1/, TS - Külső-tó: 1972.07.05., 1/1+0/; 
1976.08 . 2 5 . , 2/2+0/, TS; 1978.09.14., 1/1+0/, CSM; 1983.07.10., 1/0+1/, TS -
Laposok, Iharkút: 1972.06.21., 1/1+0/, TS -Malomréti-völgy: 1962.07.11., 1 
/0+1/, PJ; 1972.07.02., 2/1+1/, TS - Monostorapáti: 1974.07.04., 1 / 0 + 1 / , TS 
- Nagy-tó: 1974.07.04., 1/0+1/, BK - Porva-Csesznek vá.: 1972.06.15., 1/1+0/ 
TS - Szarkádi-part: 1958.07.30., 1/0+1/, MF - Vörös-János-séd: 1972.06.29., 
7/4+3/, TS; 1980.07.08., 1/0+1/, TS. 
153. Germaria r u f i c e p s /FALLÉN 1824/ 
Csóka-Kő: 1982.09.11., 2/1+1/, TS 
154. Nemoraea p e l l u c i d a /MEIGEN, 1824/' 
Bakonybél: 1972.06.04., 1/1+0/, TS - Bakonyoszlop: 1933.08.02., 3/2+1/, TS -
JBázsai-öböl: 1983.05-15-, 1/0+1/, TS, MAL - B u d a t a v a : 1980.09.18., 1/0+1/, 
TS - Büdöskút: 1982.00.12., 2/1+1/, TS - Csóka-kő: 1982.09.11., 1/0+1/, TS -
Farkasgyepü: 1976.08.25., 2/2+0/, KÁ - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1963. 
08.27., 1 / 1+0/, T I ; 1963.08.27., 3/2+1/, TS; 1980.03.04., 1/1+0/, KB; 1982. 
0 8 . 1 3 . , 1/1+0/, KB - Gaja-völgy: 1974.08.29., 1/1+ 0 / , KÁ - Gerence-völgy: 
1959.08.02., l / o + l / , Mil' - Iharkút: 1969.05 . 2 9 . , 1 /1+0/, PJ - Kalapáco-ér, 
Tapolcafő, 1372.08.10., 1/1+0/, TS - Király-kut-völgy: 1978.08.24., 1 / 1+0/, 
HAV; 1978.08.24., 1/1+0/, TS - Kis-erdő: 1983.05.07., 1/1+ 0 / , TS; 1933.05. 
15., 1/1+0/, TS; 1983.05.20., 3/3+0/, TS - Kis-erdő-tető: 1983.05.20., 3 
/2+1/, TS, MAL - Kovácsi-hegy: 1966.08.14., 28 / 2 5+3/, TS - Köleskepe-őrok: 
1964.08.16., 1/1+0/, TS; 1966.06.29., 1/0+1/, TS - Külső-tó: 1978.06.18., 
1/0+1/, TS; 1979.08.30., 1/0+1/, TS - Malomréti-völgy: 1980.03.17., 4/2+2/, 
TS - Ördög-rét: 1974.09.09., 3/0+3/, KÁ; 1974.09.09., 5/2+3/, TS - Öreg-séd 
1974.09.10., 1/1+ 0 / , TS - Pannonhalma: 1953.06.01., 1/0+1/, TS - Porva-
Csesznek vá.: 1971.06.26., 1 / 1+0/, TS - Re z i : 1933.08.01., 3/1+2/, TS -
Sajkod: 1979.09.20., 2/0+2/, TS; 1982.08.15., 1/1+0/, HAV - Szömörke-völgy: 
1968.08.05., 1 / 1 + 0 / , FJ - Tátika: 1965.03.23., 1/1+0/, TS; 1966.08.13., 6 
/6+u/, TS - Vinye: 1971.08.21., 1/1+0/, T I - Zirci-arborétum: 19 70.07.02., 
1 / 0 + 1 / , TS. 
155. Lypha dubia /FALLEN, 1810/ 
A k l i : 1983.04.09., 1 / 1+0/, TS - Eocskor-hegy: I 9 6 0 . 0 5 . 1 6 . , 1 / 0 + 1 / , A - Eu-
rok-völgy, Királyszállás: 1976.04.22., 1/1+0/, NE; 1976.04.22., 5/5+ 0 / , TS; 
1980.04.17., 1/0+1/, TS; 1960.05 . 2 2 . , 2/0+2/, CSM; 1960.05.22., HAV; 1980.05. 
22., 1/0+1/, TS; 1960.05.22., 3/1+2/, TS - Cigány-domb : 1976.04.21., 1/0+1/, 
TS - Cuha-völgy /Csesznek/: 1983.04.04., 3/3+0/, TS - Eplény: 1983.04.23., 
1/1+0/, TS - Esztergáli-völgy: 1960.05.13., 2/0+2/, CSM; 1980.05.13., 1/0 + 1 / , 
HAV; 1980.05.13-, 6/0+6/, TS; 1982.04 . 2 4 . , 9/3+6/, TS - Fenyőfő: 1 9 8 3 . 0 5 . 0 1 . , 
1/0+1/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1983.04 . 2 0 . , 2/2+0/, TS - Gerence-
völgv: 1976.05.11., 2/0+2/, TS - Hárskút: 1963.04.16., 1/1+0/, PJ - Jókai-
bánya: 1964.05.01., 1/0+1/, TS - Kis-erdő: 1983.04.12., 7/7+0/, TS; 1983.04. 
17., 6 / 6+0/, TS; 1983.04.26., 1/0+1/, TS, MAI; 1983.05.07., 1/0+1/, TS, MAL -
Malomréti-völgy: 1971.04.19., 3/0+3/, TS; 1974.04.23., 6/2+4/, KA; 1974.04. 
2 3 . , 6/0+ 6 / , TS - Szömörke-völgy: 1980.05.11., 1/0+1/, TS; 1982.05.02., 2 
/ 0 + 2 / , TS; 1983.04 . 1 6 . , 3/2+1/, TS - Vár-völgy: 1983.04.05., 2/1+1/, TS. 
156. Chrysocosmius auratus /FALLEN, 1820/ 
Eakonyoszlop: 1983.08.02., 1/1+0/, TS - Bakonyszentlászló: 1971.08.11., 2 
/1+1/, T I - Esztergáli-völgy: 1982.07.03., 1/0+1/, TS - Farkasgyepü: 1978.09. 
07., 1/1+0/, HAV - Fehérvárcsurgó: 1979.06.16., 1/0+1/, CSM - Fenyőfői-ős­
fenyves /Fenyőfő/: 1973.08.27., 1/1+0/, TS; 1982.08.13., 1/0+1/, KB - Jókai­
bánya: 1957.07.26., 1/0+1/, TS; 1959.07.28., 1/1+0/, TS - Kab-hegy: 1965.06. 
30., 1/2+0/, TS - Köleskepe-árok: 1966.06.29., 2/0+2/, TS - Külső-tó: 1981. 
06.13., 1/0+1/, TS - Malomréti-völgy: 1979.06.19., 11/11+0/, CSM; 1979.06.19., 
1/1+0/, CSM; 1979.06.19., 1/1+0/, TS; 1980.08.17., 1/0+1/, TS; 1982.06.20., 
3/3+0/, TS - Pannonhalma: 1983.06.01., 4/2+2/, TS; 1983.06.01., 2/1+1/, TS, 
MAL - Tátika: 1966.08.13., 5/3+2/, TS - Porva: 1977.09.02., 2/2+0/, KÁ -
Szent-György-hegy: 1967.06.19., 1/1+0/, PJ - Vinye: 1970.06.26., 1/0+1/, TS. 
157. Linnaemya f i s s i g l o b u l a /PAHDELLÉ, 1895/ 
Ajka: 1964.07.16., 1/1+0/, TS - Jókai-bánya: 1957.07.26., 1/1+0/, TS. 
158. Linnaemya f r a t e r /RONDANI, 1859/ 
Bakonybél: 1974.08.30., 1/0+1/, KÁ - Büdöskút: 1982.08.12., 5/3+2/, TS - Csó­
ka-kő: 1983.08.01., 1/1+0/, TS - Gerence-völgy: 1982.08.03., 10/5+5/, TS -
Hidegkút: 1982.07.29., 9/7+2/, TS - Jókai-bánya: 1959.07.28., 1/1+0/, TS -
Köleskepe-árok: 1968.07.16., 1/0+1/, TS - Kovácsi-hegy: 1966.08.14., 2/1+1/, 
TS - Malomréti-völgy: 1980.08.07., 1/0+1/, TS -Porva-Csesznek vá.: 1971.08. 
2 6 . , 1/0+1/, TS - Re z i : 1983.08.01., 1/0+1/, TS - Római-fürdő: 1974.08.29., 
2/0+2/, KÁ - Vörös-János-séd: 1979.09.13., 1/0+1/, TS. 
159. Linnaemya impudica /RONDANI, 1859/ 
Ajka : 1968.08 . 0 6 . , 2/0+2/, TS - Burok-völgy, Királyszállás: 1973.07.26., 1 
/0+1/, BK - Fekete-séd: 1972.07.27., 1/0+1/, KÁ - Jókai-bánya: 1959.08 . 0 6 . , 
2/1+1/, TS - Köleskepe-árok: 1968.08 . 0 6 . , 17/2+15/, TS - Tátika: '1966.08.13., 
1/0+1/, TS. 
160. Linnaemya media ZIMIN, 1954 
A k l i : 1971 . 0 6.03., 1/1+0/, TS - B a i i n k a : 1962.08.07., 1 /1+0/, PJ - Büdös­
kút: 1982.08.12., 1/1+0/, TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1965.08.14., 2/2+0/, TS -
Fekete-séd: 1972.07.27., 2/1+1/, TS - Gerence-völgy: 1959.08.02., 1/1+0/, 
MF - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1973.08.27., 1/0+1/, TS; 1975.08.28., 2 
/0+2/, KÁ - Hétházpuszta: 1973.07.27., 1/1+0/, A, MAL - Malomréti-völgy: 
1974.09.02., 1/0+1/, TS; 1975.06.10., 1/0+1/, KÁ - Tátika: 1966.08.14., 2 
/2+0/, TS - Várvölgy: 1977.08.25., 1/0+1/, TS - Vinye: 1971.08.10., 2/0+2/, 
T I - Zirci-arborétum: 1975.07.17., 1/1+0/, HM. 
161. Linnaemya p i c t a /MEIGEN, 1824/ 
Adásztevel: 1979.08.29., 1/0+1/, TS - Adorjánháza: 1974.08.17., 1/0+1/, KÁ -
Ajka : 1964.08.15., 2/0+2/, TS; 1968.08 . 0 6 . , 1/0+1/, TS - Alsóperepuszta: 
1979.09.08., 3/0+3/, TS - Bakonyoszlop: 1982.06.14., 1/1+0/, TS; 1983.08.02., 
1/1+0/, TS - B a l i n k a : 1962.08.07., 2/0+2/, PJ - Belső-tó: 1980.07.15-, 2 
/0+2/, TS - Büdöskút: 1982.08.12., 2/0+2/, TS - Cuha-völgy /Bakonyszentlász­
ló/: 1959.07.29., 5/4+1/, MF; 1959.07 . 2 9 . , 1/0+1/, ZSIG - Cuha-völgy /Csesz­
nek/: 1971.08 . 2 6 . , 1/0+1/, TS; 1982.08.05., 3/1+2/, TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 
1964.08.14., 4/2+2/, TS; 1965.08.14., 3/0+3/, TS; 1971.08.10., 2 / 1+1/, TS; 
1972.08.09., 2+0+2/, TS; 1975.07.24., 4/1+3/, KÁ; 1975.07.24., 1/0+1/, LM -
Csetény: 1961.07.04., 2/1+1/, PJ - Csóka-kő: 1982.09.11., 1/0+1/, TS - Csur-
gó-kút: 1970.07.14., 1/0+1/, T I - Döbrönte: 1982.10.24., 3/0+3/, TS - E s z t e r ­
gáli-völgy: 1977.08.28., 1/0+1/, TS; 1982.07.°3., 2/1+1/, TS - Parkasgyepű: 
1976.07.28., 2/1+1/, TS; 1978.08.10., 1/0+1/, KÁ; 1978.09.07., 1/0+1/, HAV -
Pehér-part: 1976.08.23., 1/1+0/, TS - Pekete-séd: 1972.07.27., 1/0+1/, TS -
Fenékpuszta: 1980.07.12., 1/0+1/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1973. 
08.27., 1/0+1/, KA; 1973.08.27., 2/0+2/, T I ; 1975.08.28., 1/0+1/, KÁ; 1975. 
08.28., 1/0+1/, KA; 1975.10.29., 1/0+1/, TS - Gaja-völgy: 1972.09.28.', 2/0+2/ 
TS - Gejzírmező: 1983.05.17., 2/1+1/, TS; 1983.05.17., 1/1+0/, TS; 1983.05. 
18., 2/2+0/, TS - Generál-erdő: 1971.10.02., 4/0+4/, TS - Gerence-völgy: 1959 
08.01., 1/0+1/, ZSIG; 1959.08.02., 10/3+7/, MF; 1959.08.02., 7/1+6/, ZSIG; 
1980.08.03., 1/0+1/, BL; 1982.08.03., 10/2+8/, TS; 1982.08.03., 4/2+2/, HAV -
Hajmáspuszta: 1974.08.08., 1/0+1/, KÁ - Hárskút: 1970.09.30., 6/1+5/, TS -
Hévíz: 1957.07.15., 1/0+1/, MF; 1975.09.15., 1/0+1/, KÁ - Hidegkút: 1957.07. 
15., 1/1+0/, MF; 1982.07.29., 10/8+2/, TS - Hódos-ér-völgy : 1970. 0 6 . 2 6 . , 1 
/1+0/, TS; 1971.08.20., 3/1+2/, T I - Huszárokelőpuszta: 1980.08.21., 2/1+1/, 
TS - Iharkút: 1970.07.14., 1/0+1/, TS - Jókai-bánya: 1957.07.26., 5/0+5/, 
TS; 1959.08 . 0 6 . , 1/0+1/, TS; 1966.08.02., 4/0+4/, TS - Kalapács-ér, Tapolca­
fő: 1972.08.10., 3/3+0/, TS - Kardosrét: 1975.08.07., 1/0+1/, TS - Kis-erdő: 
1983.05.20., 1/1+0/, TS - Kis-erdő-tető: 1983.05.15., 3/3+0/, TS - Koloska-
völgy: 1975.09.18., 1/0+1/, KA - Kovácsi-hegy: 1966.08.14., 5/5+0/, TS; 1966. 
08.14., 36/20+ 1 6 / , TS - Köleskepe-árok: 1966.06.29., 1/1+0/, TS; 1967.08.17., 
1/1+0/, TS; 1968.08 . 0 6 . , 1/0+1/, TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 3/3+0/, TS - Kül­
ső-tó: 1972.07.05., 4/0+4/, TS; 1979.08.30., 1/0+1/, TS; 1980.07.15., 1/0+1/, 
TS; 1983 . 0 6.03., 2/0+2/, TS - Malomréti-völgy: 1980.08.17., 3/1+2/, TS; 1982. 
06.20., 4/2+2/, TS - O l a s z f a l u : 1982.07.29., 2/1+1/, TS - Ördög-rét: 1974.09. 
09., l / o + l / , TS - Öreg-séd: 1980.09.09., 1/0+1/, TS; 1979.09.14., 1/0+1/, 
HAV - Pannonhalma: 1983.06.01., 1/0+1/, TS - Pisztrángos-tó: 1972.07 . 1 6 . , 3 
/1+2/, TS - Porva: 1977.09.02., 1/0+1/, T I ; 1977.09.02., 3/0+3/, KÁ; 1971. 
07.02., 2/0+2/, TS - Porva-Csesznek vá.: 1972.06.15., 1/1+0/, TS; 1973.08.17. 
3/0+3/, GYNÉ; 1975.07.21., 1/0+1/, KÁ - Ráktanya: 1974.09.05., 1/0+1/, TS -
Római-fürdő: 1975.07.04., 1/1+0/, HM - Sötéthorog: 1969.06.27., 1/1+0/, PJ -
Széki-erdő: 1980.08.16., 2/0+2/, TS - Szigligeti-arborétum: 1970.08.14., 2 
/2+0/, TS; 1970.09.16., 1/0+1/, TS - Tátika: 1965.08.23., 5/1+4/, TS - Újma­
j o r : 1974.07.30., 3/2+1/, KÁ - Veszprém: 1958.06.16., 1/1+0/, PJ - Veszprém-
f a j s z : 1961.0 6 .23., 1/0+1/, PJ - Veszprémi-Séd völgye: 1957.06.19., 1/0+1/, 
PJ; 1971.09.09., 1/0+1/, TS - Vinye: 1975.09.25., 1/0+1/, KÁ; 1975.09.25., 
2/0+2/, TS - Vörös-János-séd: 1979.09.13., 2/0+2/, TS; 1979.09.19., 1/0+1/, 
TS - Z i r c : 1958.07.31., 1/0+1/, JT; 1970.05-21., 1/1+0/, TS; 1970.06.21., 1 
/1+0/, TS; 1980.08.13., 1/0+1/, KB - Zirci-arborétum: 1975.07.27., 1/0+1/, 
HM; 1975.09.17., 1/0+1/, KÁ; 1975.09.24., 1/0+1/, TS; 1978.10.13., 1/0+1/, 
HAV - Zörög-tető: 1973.08.15., 1/1+0/, GYÖ. 
162. Linnaemya s t e i n i JACENTKOVSKY, 1944 
Királykapu: 1973 -06.19., 1/1+0/, TS. 
163. Linnaemya t e s s e l a n s /ROBINEAU-DESVOIDY, 1830/ 
Hidegkút: 1982.07 . 2 9 . , 6/5+1/, TS - Kovácsi-hegy: 1966.08.14., 1/1+0/, TS -
Tátika: 1965.08.23., 1/1+0/, TS - Uzsabánya: 1968.08.27., 1/1+0/, MF. 
164. Linnaemya v u l p i n a /FALLÉN, 1810/ 
Cuha-völgy /Csesznek/: 1971.08 . 2 6 . , 2/0+2/, TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1972. 
08.09., 1/1+0/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1975.10.29., 1/0+1/, TS 
- K i s - B a l a t o n : 1965.06.29., 1/0+1/, EJ - Külső-tó: 1979.08 . 3 0 . , 3/1+2/, TS; 
1983.05.21., 1/1+0/, TS; 1983.08.01., 1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1974. 
09.02., 1/1+0/, KÁ - Tihanyi-félsziget: 1978.09.09., 1/1+0/, CSM . 
165. E r n e s t i a l a e v i g a t a /MEIGEN, 1838/ 
Alsóperepuszta: 1983.04 . 2 3 - , 1/1+0/, TS - Burok-völgy: 1973-05.28., 1/0+1/, 
TS; 1975.05.07., 1/1+0/, KÁ; 1980 . 0 5.22., 1/1+0/, HAV; 1980.05.22., 1/0+1/, 
TS - Esztergáli-völgy: 1980.05.13., 1/1+0/, CSM; 1980.05.13., 1/1+0/, HAV; 
1980.05.13., 5/1+4/, TS - Hódos-ér-völgy: 1983.05-01., 13/2+11/, TS - Jó­
kai-bánya: 1964-05.01., 1/1+0/, TS - Kék-hegy: 1983.05.01., 5/1+4/, TS; 
1983.05.01., 1/0+1/, TS, MAL - Pintér-hegy: 1974.05.30., 1/0+1/, TS - Szar­
vaskút: 1983.05.12., 1/1+0/, TS. 
1 6 6 . E r n e s t i a r u d i s /PALIÉN, 1810/ 
Burok-völgy: 1973.05.28., 1 / 1+0/, TS; 1980.05.22., 1/1+0/, CSM; 1980.05.22., 
4/3+1/, TS - Büdöskút: 1982.08.12., 1/1+0/, TS - Esztergáli-völgy: 1983.05. 
13., 1/1+0/, TS - Fenyőfő: 1983.05.01., 1/1+0/, TS - Gerence-völgy: 1982. 
0 8 . 0 3 . , 2/2+0/, TS - Jókai-bánya: 1964 . 0 5.01., 1/0+1/, TS - Szarvaskút: 1983. 
05.12., 1/1+0/, TS. 
167. M e r i a n i a puparum /FABRICIUS, 1794/ 
Malomréti-völgy: 1971.04.19., 1/1+0/, TS; 1975.05.14., 1/1+0/, TS; 1972.04. 
24., 1/1+0/, TS. 
168. E u r i t h i a c aesia /FALLÉN, 1810/ 
Bakonynána: 1980.08.11., 1/0+1/, BL - Bakonyszentlászló: 1 9 7 1 . 0 8 . 1 1 . , 1/0+1/, 
TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1971.08.10., 1/1+0/, TS - Csesznek: 1973.07.17., 1 
/1+0/, BK - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1973-07.10., 1 /1+0/, BZS; 1975.08. 
23., 1/0+1/, TS - Cézaháza: 1974.08.08., 1 /1+0/, TS - Hidegkút: 1982.07.29., 
2/1+1/, TS - Kovácsi-hegy: 1966.08.14., 1/1+0/, TS - Köleskepe-árok: 1968. 
08.06., 1/0+1/, TS - Malomréti-völgy: 1972.08.17., 2/1+1/, TS - O l a s z f a l u : 
1982.07 . 2 9 . , 1/1+0/, TS - Tátika: 1957.07.15-, 5/5+0/, MF; 1957.07.15., 1 
/1+0/, ZSIG; 1966.08.13., 4/1+3/, TS - Zirci-arborétum: 1975.08.08., 1/1+0/, 
HM - Zörög-tető: 1973.08.15., 1 / 0 + 1 / , GYÖ. 
169. E u r i t h i a connivens /ZETTERSTEDT, 1844/ 
Cuha-völgy /Bakonyszentlászló/: 1 9 5 9 . 0 7 . 2 9 . , 5/5+0/, MF; 1959.07.29., 4/4+0/, 
ZSIG - Farkasgyepü: 1976.07.28., 3 / 2 + 1 / , TS - Pekete-séd: 1972.07.27., 1 
/1+0/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1980.08.04., 1/0+1/, KB - Gerence-
völgy: 1959.08.02., 2 / 1+1/, MF; 1982.08.03., 1/1+0/, HAV; 1982.08.03., 18 
/11+7/, TS - Király-kút-völgy: 1978.08.24., 1/1+0/, CSM - Köleskepe-árok: 
1968.07 . 0 6 . , 1/1+0/, TS - Kő::is-hegy: 1973.08.01., 1/1+0/,-TS - Szarvaskút: 
1974.07.28., 2/2+0/, TS. 
170. E u r i t h i a c o n s o b r i a /MEIGEN, 1824/ 
Burok-völgy, Királyszállás: 1973 .05.28., 1/1+0/, TS; 1980.05.22., 1/1+0/, 
CSM; 1980.05.22., 3/3+0/, TS - Esztergáli-völgy: 1980.05.13., 1/0+1/, TS; 
1980.08.17., 1/1+0/, TS - Gerence-völgy: 1959.08.01., 6/5+1/, MF; 1959.08. 
O l . , 1/1+0/, ZSIG; 1959.08.02., 28/22+6/, MF ; 1959.08.02., 8/6+2/, ZSIG; 
1982.08.03., 1/1+0/, TS. 
171. Gymnochaeta v i r i d i s /FALLÉN, 1810/ 
A k l i : 1982.04.21., 1/1+0/, TS - Büdöskútpuszta: 1968.04.26., 1/1+0/, PJ -
Eplény: 1982.04 . 2 3 . , 1/1+0/, TS - Tihany: 1958.05.13., 1/0+1/, EYS. 
172. Zophomyia temula /SC0P0LI, 1763/ 
Akasztó-domb: 1958.06.05., 1/1+0/, MF; 1958.06.05., 2/2+0/, ZSIG; 1958 . 0 6 . 
07., 3/0+3/, ZSIG; 1958 . 0 6.07., 2/1+1/, MF - Bakonybél: I960.05.21., 1/0+1/, 
MP - Bakonygyepes: 1983.05.10., 4/2+2/, TS; 1933.05.10., 2/2+0/, TS, MAL -
Belső-tó: 1980.07.15., 1/0+1/, TS - Bondoró-hegy: 1968.05.08., 1/1+0/, PJ -
Fehérvárcsurgó: 1979.06.16., 1/0+1/, CSM; 1979 . 0 6 .16., 1/1+0/, TS; 1980.05. 
22., 1/1+0/, CSM - Füredi-öböl: 1958.05., 15., 3/3+0/, EYS - Gézaháza: 1957. 
05-24., 9/4+5/, BE; 1957.05.24., 2/2+0/, SNÉ; 195 7 . 0 6 . 1 1 . , 3/2+1/, KZ -
Gödrös: 1957.05 . 0 6 . , 5/3+2/, MF - Hidegkút: 1982.07.29., 1/0+1/, TS - Huszá­
rokelőpuszta: 1959.05.19., 1/1+0/, TGY - K i s - B a l a t o n : 1979 -06.17-, 1/0+1/, 
MF - Kopasz-domb: 1963 -06.03., 1/1+0/, PJ - Külső-tó: 1958.05.14., 11/7+4/, 
EYS; 1958 . 0 5.15., 3/0+3/, EYS; 1958.06.04., 4/1+3/; 1 9 5 8 . 0 6 . 0 6 . , 2 / 1+1/, 
SZJ; 1979.06.13., 1/1+0/, CSM; 1979.06.13., 4/4+0/, TS; 1978.06.18., 1/1+0/, 
TS; 1980.07.09., 1/0+1/, CSM; 1980.07.09., 1/0+1/, SZNE; 1980.07.09., 7/2+5/, 
TS; 1983.05.21., 3/2+1/, TS; 1983.06.03., 3/3+0/, TS; 1983-07.04., 1/1+0/, 
TS - Malomréti-völgy: 1979.06.19., l / l + o / , CSM; 1979 -06.19., 1/0+1/, TS -
Nagyvázsony: 1963.05.13., 2/2+0/, PJ - Nosztori-völgy: 1972.06.05., 2/1+1/, 
TS - Pannonhalma: 1983.06.01., 5/3+2/, TS; 1933.06.01., 2/2+0/, TS - Páli­
háláspuszta: 1982.06.18., 1/1+0/, TS - Sajkod: 1 9 5 7 . 0 5 . 0 6 . , 2/0+2/, MF -
Szarvaskút: 1971.06.03., 1/1+0/, TS - Tekeres-völgy: 1961 . 0 5.05., 1/1+0/, 
PJ - Tihany: 1957.05 . 0 6 . , 1/1+0/, MF; 1953.05.13., 3/3+0/, EYS - Uzsabánya: 
1963.06.04., 1/1+0/, PJ - Veszprémi-Séd völgye: 1957.06.01., 1/1+0/, PJ; 
1972.04.30., 2/2+0/, TS. 
173. Macquartia c h a l c o n o t a /MEIGEN, 1824/ 
A j k a : 1968.08.06., 1/0+1/, TS - Bakonybél: 1974.09.05., 1/0+1/, KÁ - Bocskor-
hegy: 1973.08.19., 1/1+0/, GYÖ - Cuha-völgy /Csesznek/: 1982.08.05., 1/1+0/, 
TS - Gerence-völgy: 1959.08.01., 1 / 1+0/, MF; 1959.08.01., 1/1+0/, ZSIG; 1974. 
0 6.11., 1 / 0 + 1 / , KÁ - Gézaháza: 1974.08.08., 1/0+1/, TS - Hidegkút: 1957.07. 
15., 1/1+0/, MF - Kup: 1963.05.30. % 1/1+0/, PJ - Malomréti-völgy: 1972.07.02. 
1/1+0/, TS; 1975 . 0 6.10., 1/0+1/, KA; 1978.05 . 2 3 . , 1/0+1/,"KÁ; 1980.08.17., 5 
/2+3/, TS; 1982 . 0 6.20., 1/1+0/, TS - Pintér-hegy: 1971.07.26., 1/0+1/, T I -
Szarvaskút: 1 9 7 4 . 0 6 . 1 1 . , 1/0+1/, TS - Szigligeti-arborétum: 1970.08.14., 1 
/0+1/, TS - Tihany: 1970.06.04., 1/1+0/, MF; 1977.06.23., 1 / 0 + 1 / , A - Z i r c i ­
arborétum: 1957.07.17., 1 / 0 + 1 / , T I . 
174. Macquartia d i s p a r /FALLEN, 1820/ 
Bocskor-hegy: I960.05.16., 1/1+0/, MF - Cuha-völgy / Z i r c / : I960.05.17., 8 
/6+0/, MF; 1960.05.17., 1/1+0/, ZSIG - Fenyőfő: 1978.06.15., 1/1+0/, CSM -
Gerence-völgy: 1959.08.02., 4 / 4+0/, MF; 1959.08.02., 1/1+0/, ZSIG - Z i r c : 
1970 . 0 6.07., 3/3+0/, TS; 1972.05.09., 1 / 1+0/, TS. 
175. Macquartia g r i s e a /FALLÉN, 1810/ 
Bakonygyepes: 1957.05.09., 1 / 1+0/, SÁ - Cigány-domb: 1975.05.09., 1/1+0/, TS 
- Cuha-völgy / Z i r c / : I960.05.17., 1 / 0 + 1 / , MF - Gödrös: 1957.05.06., 1/1+0/. 
ZSIG - Ovar: 1983.06.30., 1/1+0/, HAV - Pénzesgyőr: 1974.05.21., 1/1+0/, KA -
Pintér-hegy: 1974.05-30., 1 / 0 + 1 / , KÁ - Római-fürdő: 1975.07.14., 1/1+0/, BK -
Szarvaskút: 1 9 7 4 . 0 6 . 1 1 . , 1/1+0/, TS - Tihany: 1957.05 . 0 6 . , 2 / 1 + 1 / , MP - Ugod: 
1955 . 0 6.11., 1/0+1/, TAP. 
176. Macquartia nudigena MESNIL, 1972 
Esztergáli-völgy: 1980.05.13., 1/1+0/, CSM; 1980.05 . 1 3 . , 1/0+1/, HAV; 1980. 
05.13., 14/2+12/, TS - Tihany: 1983.04.24., 1/1+0/, TS. 
177. Macquartia pubiceps /ZETTERSTEDT, 1845/ 
Balatoncsicsó: 1969.05.08., 1/1+0/, ML - Balatonfüred: 1970.06.01., 1/0+1/, 
MF - Farkasgyepü: 1964.07.17., 1/1+0/, TS - Cigány-domb: 1975.05.09., 1/1+0/, 
TS - Gödrös: 1957.05 . 0 6 . , 1/0+1/, MF - Hévíz: 1957.07.15., 1/1+0/, ZSIG -
Tisztavíz-forrás: 1966.06.28., 1/0+1/, PJ - Z i r c : 1970.05.12., 5/4+1/, TS. 
178. Macquartia t e n e b r i c o s a /MEIGEN, 1824/ 
Bakonygyepes: 1983 . 0 5.10., 1/0+1/, TS, MAL - B a l a t o n - p a r t /Balatonfüred/: 
1973.07.10., 2 / 0+2/, TS - Cuha-völgy /Csesznek/: 1982.08.05., 1/1+0/, TS -
Cuha-völgy / Z i r c / : 1970.05.24., 1/0+1/, TS - Pekete-séd: 1972.07.27., 1/1+0/, 
TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1975.07.09., 1/1+0/, BK - Gejzírmező: 
1983 . 0 6.12., 1/0+1/, TS - Gerence-völgy: 1959.08.02., 1/1+0/, ZSIG - Gézahá­
za: 1983.05.11., 1/0+1/, TS - Gödrös: 1957.05 . 0 6 . , 1/0+1/, MF - Hévíz: 1957. 
07.15., 2 / 0+2/, MF; 1958.08.31.', 1/1+0/, MF - Huszárokelőpuszta: 1980.08.21., 
1/1+0/, TS - I n o t a : 1971.10.12., 1/1+0/, TS - Kab-hegy: 1966.08.02., 1/1+0/, 
TS - Ke s z t h e l y : 1964.07.15-, 1/1+0/, A, FCS - Keszthelyi-hegység: 1958.07.25. 
l / l + O / , JT - Kis-erdő-tető: 1983-05.15., 1/1+0/, TS - Kis-tó: 1979.09.10., 1 
/0+1/, TS - Kovácsi-hegy: 1966.08.14., 1/1+0/, TS - Kő-árok: 1957.05.21., 1 
/ 0 + 1 / , SNÉ - Külső-tó: 1976.07.26., 1/0+1/, TS; 1930.07.09., 1 / 0 + 1 / . HAV -
Németbánya: 1970.05.21., 1/0+1/, TS - Szarvaskút: 1 9 7 4 . 0 6 . 0 6 . , 1 / 1 + 0 / , TS; 
1974 . 0 6.11., 1 / 1 + 0 / , KÁ; 1974.07.02., 1/1+0/, TS - Tihany: 1975-07-30-, 1 
/ 1 + 0 / , TS - Vörösberény: 1958.09.01., 1/1+ 0 / , MF. 
179. Macquartia v i r i d a n a ROBINEAU-DESVOIDY, 1863 
Gödrös: 1 9 5 7 . 0 5 - 0 6 . , 1 / 0+1/, MP. 
180. B e b r i c i a p r a e f i c a /MEIGEN, 1824/ 
Külső-tó: 1953.05.15., 1 / 1 + 0 / , EYS. 
181. P e l a t a c h i n a t i b i a l i s /FALLEN, 1810/ 
Fehérvárcsurgó: 1980.05.22., 1/1+ 0 / , TS - Gerence-völgy: 1983.04.21., 1 
/ 0 + 1 / , TS - Huszárokelőpuszta: 1975.04.29., 2/1+1/, KA - Malomréti-völgy: 
1974.05.08., 4/2+2/, TS - Pisztrángos-tó: 1983.04.30., 1/0+1/, TS. 
182. S o l i e r i a f e n e s t r a t a /MEIGEN, 1824/ 
Akasztó-domb: 1983.05.17., 3/1+2/, TS, MAL - Bázsai-öböl: 1983.05.15., 1/1+0/, 
TS - Borzavár: 1972.07 . 2 6 . , 1/0+1/, T I - Büdöskút: 1982.08.12., 1/1+0/, TS -
Csóka-kő: 1982.09.11., 1/1+0/, TS; 1983.08.01., 1/1+0/, TS - Esztergáli-völgy: 
1977.07.28., 1/0+1/, TS; 1983.05.13., 1/0+1/, TS, MAL - Gaja-völgy: 1974.08. 
29., 2/2+0/, TS - Gejzírmező: 1983.05.18.', l / O + l / , TS ; • 1983.05.22., 1/0+1/, 
TS, MAL; 1983.06.12., 1/1+0/, TS - Gerence-völgy: 1959.08.02.', 1/1+0/, A -
Kardosrét: 1973.07.15.', 1/1+0/, TS - Király-kut-völgy: 1978.08.24., 1/0+1/, 
TS - Kis-erdő: 1983.05.07., 2/0+2/, TS ;1983.05.20., 3/0+3/, TS - Kis-erdő-te­
tő: 1983.05.17., 1/0+1/, TS, MAL - Köleskepe-árok: 1968.07 . 0 6 . , 1/0+1/, TS -
Külső-tó: 1972.07.05., 2/1+1/, TS; 1979.06.13., 1/1+0/, TS; 1980.07.15., 2 
/2+0/, TS; 1983.05.21., 4/0+4/, TS; 1983.06.03., 3/1+2/, TS; 1983.07 . 0 4 . , 1 
/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1974 . 0 5.08., 3/2+1/, TS; 1974 . 0 9.02., 1/1+0/, 
KÁ; 1980.08.17., 6/4+2/, TS; 1982 . 0 6,20., 1/1+0/, TS; 1982.07.02.', 1/0+1/, 
TS - Ördög-rét: 1974.09.09., 1/0+1/, TS - Partfő: 1971.07.17., 1/0+1/, TS -
Páliháláspuszta: 1972.07.15., 1/1+0/, TS - Pénzesgyőr: 1974.05.21., 1/0+1/, 
TS - Pintér-hegy: 1976.05.16., 1/0+1/, TS - Pisztrángos-tó: 1972.07.16., 1 
/0+1/, TS - Porva-Csesznek vá.: 1975.07.21., 1/0+1/, KÁ - Ráktanya: 1974.09. 
05., 1/1+0/, KÁ - Római-fürdő: 1975.07.14., 2/2+0/, BK; 1975.07.14., 6/3+3/, 
HM - Sajkod: 1982.08.15., 1/1+0/, HAV - Tihany: 1975.07.30., 1/1+0/, LM -
Veszprémi-Séd völgye: 1971.09.09., 1/0+1/, TS - Zirci-arborétum: 1975.07.17., 
1/1+0/, T I . 
183. S o l i e r i a i n a n i s /FALLEN, 1810/ 
Bázsai-öböl: 1962.06.12., 2/2+0/, SÁ - Malomréti-völgy: 1980.08.17., 1/1+0/, 
184. S o l i e r i a p a c i f i c a /MEIGEN, 1824/ 
Ajka: 1964.07.16., 1/0+1/, TS; 1968.08 . 0 6 . , 1/1+0/, TS - Felsőperepuszta: 
1972.07 . 2 3 . , 1/1+0/, TS - Gaja-völgy: 1974.08 . 2 9 . , 1/1+0/, TS - Gerence-völgy: 
1959.08 . 0 2 . , 1/0+1/, MF - Kardosrét: 1973.07.30., 1/0+1/, SI - Külső-tó: 1974. 
08.04., 1/0+1/, TS; 1979.06.13., 1/1+0/, TS; 1979.08.30., 1/0+1/, CSM- Római­
fürdő: 1975.07.14., 2/2+0/, HM - Tihany: 1975.07.30., 1/1+0/, TS. 
185. Leskia aurea /FALLÉN, 1820/ 
Alsóperepuszta: 1979.09.08., 1/0+1/, TS - Burok-völgy, Királyszállás: 1963. 
05.28., 1/0+1/, TS - Esztergáli-völgy: 1975.05.23-, 1/0+1/, KÁ - Generál-erdő: 
1972.08 . 0 6 . , 1/1+0/, TS - Gerence-völgy: 1982.08.03., 1/1+0/, TS - Káptalan­
füred: 1963.07.18., 1/1+0/, N I . 
186. B i t h i a demotica /EGGER, 1861/ 
Csóka-kő: 1983.08.01., 1/0+1/, TS - Tarlóra-hegy: 1969.07.09., 1/1+0/, PJ. 
187. B i t h i a g l i r i n a /RONDANI, 1861/ 
Csúcs-hegy: 1958.06.07., 1/0+1/, MF; 1958.06.07., 1/1+0/, ZSIG - Farkasgye­
pü: 1964.07.17., 1/1+0/, TS. 
188. B i t h i a Immaculata /HERTING, 1971/ 
Kis-erdő-tető: 1971.06.26., 1/1+0/, TS. 
189. B i t h i a s p r e t a /MEIGEN, 1824/ 
Ajka: 1964.07.16., 1/1+0/, TS - Bakonybél: 1974.09.05., 1/0+1/, KÁ; 1974.09. 
05., 1 / 0+1/, TS - Balatonfüred: 1974.07.18., 1/1+0/, KÁ - Budatava: 1974.08. 
0 6 . , 1/1+0/, KÁ; 1974.08.06., 1/0+1/, TS - I n o t a : 1983.08.18., 1/0+1/, TS -
Kornyi-tó: 1979.07.26., 1/0+1/, TS - Külső-tó:. 1974.08.04., 3/1+2/, TS. 
190. A p h r i a l o n g i l i n g u a RONDANI, 1861 
Bázsai-öböl: 1983.05.15., 1/1+0/, TS, MAL - Hévíz: 1982.06.28., 2/1+1/, TS -
Kis-erdő: 1983.04.26., 1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1976.05.10., 1/1+0/, TS 
- Rezi: 1963.07.16., 1/1+0/, PJ. 
191. A p h r i a l o n g i r o s t r i s /MEIGEN, 1824/ 
Kornyi-tó: 1980.07.04., 1/0+1/, TS - Külső-tó: 1979.08.30., 1/1+0/, HAV -
Nagy-mező: 1975.08.03., 1/0+1/, TS - Sajkod: 1979.09.20., 1 / 0 + 1 / , TS. 
192. Demoticus p l e b e i u s /FALLEN, 1810/ 
Parkasgyepű: 1964.07.17. 1/1+0/, TS - Pehérvárcsurgó: 1979.06.30., 1/1+0/, 
CSM - Kiliántelep: 1982.07.29., 6/3+3/, TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 1/0+1/, 
TS - O l a s z f a l u : 1982.07.04., 1 / 0 + 1 / , TS. 
193. Mintho r u f i v e n t r i s /FALLEN, 1816/ 
Bakonygyepes: 1972.07.26., 1 / 0 + 1 / , VAI - Kiliántelep: 1971.06.15-, 1/1+0/, 
SZJ - Kis-erdő-tető: 1971 . 0 6 .26., 1/0+1/, TS - Ördög-rét: 1974.09.09., 1/0+1/, 
KÁ - Paloznak: 1962,05 . 2 3 . , 1/0+1/, NF ; 1962.05.31., 1/0+1/, NP. 
194. Neaera l a t i c o r n i s /MEIGEN, 1824/ 
Gejzírmező: 1983.07.10., 1/1+0/, TS. 
195. Loewia phaeoptera /MEIGEN, 1824/ 
Bázsai-öböl: 1962.06.14., 1/1+0/, SÁ - Gejzírmező: 1983.05.17., 11+0/, TS; 
1983.06.12., 1/0+1/, TS - Hidegkút: 1982.07.29., 1/1+0/, TS - Külső-tó: 1983. 
06.03., 1/1+0/, TS; 1983.07.04., 1/0+1/, TS - Malomréti-völgy: 1980.08.17., 
3 / 3+0/, TS; 1982.07.04., 1/0+1/, TS - Ménesjáráspuszta: 1972.07.30., 1/0+1/, 
TS - O l a s z f a l u : 1982.07.29., 4 / 3+1/, TS - Porva: 1971.07.02., 2/1+1/, TS -
Zirci-arborétum: 1969.07.02., 1/0+1/, TS. 
196. S y n a c t i a p a r v u l a /RONDANI, 1861/ 
Generál-erdő: 1972.08 . 0 6 . , 1/0+1/, TS - Gyulafirátóti-halastó: 1974.06.18., 
1/1+0/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1983-04.20., 1/0+1/, TS - Gézahá­
za: 1983.05.11., 1/1+0/, TS - Jókai-bánya: 1964.05.01., 1/1+0/, TS - K i s - e r ­
dő: 1983.04.17., 1/0+1/, TS; 1983.04.26., 1/1+0/, TS; 1983.04.26., 4/3+1/, 
TS, MAL - Malomréti-völgy: 1971.04.19., 1/1+0/, TS - Pannonhalma: 1983.06. 
Ol . , 1 / 1+0/, TS. 
197. Dexiosoma caninum /FABRICIUS, 1781/ 
Farkasgyepü: 1978.08.10., 1/1+0/, KÁ - Fekete-séd: 1972.07.27., 1/0+1/, KÁ; 
1972.07.27., 2/1+1/, TS - Jókai-bánya: 1964.07.16., 1/1+0/, TS - Köleskepe­
árok: 1967.0 6 .17., 2/2+0/, TS - Kőpince-forrás: 1972.07.10.,. 1/1+0/, KÁ; 
1972.07 . 1 0 . , 1/1+0/, TS - Ördög-rét: 1974.09.09., 1/0+1/, KA - Porva: 1977. 
09.02., 1/0+1/, KÁ - Tátika: 1965.08 . 2 3 . , 1/1+0/, TS - Újmajor: 1974.07.11., 
1/1+0/, KÁ - Vinye: 1972.07.10., 1 / 1+0/, TS; 1973.07.21., 1/1+0/, BK - Zö-
rög-tető: 1973.08.15., 1/1+0/, GYÖ. 
198. Microphthalma europaea EGGER, I860 
Kovácsi-hegy: 1965.06.28., 38/35+3/, TS. 
199. Campylocheta f u s c i n e r v i s STEIN, 1924 
Burok-völgy, Királyszállás: 1980.05.22., 1/1+0/, TS. 
200. Campylocheta i n e p t a /MEIGEN, 1824/ 
Tihany: 1 9 6 7 . 0 5 . 0 6 . , 1/1+0/, MP. 
201. Campylocheta praecox /MEIGEN, 1824/ 
Esztergáli-völgy: 1982.04.24., 1/0+1/, TS.- Tihany: 1957.05 . 0 6 . , 1/1+0/, 
ZSIG. 
202. V o r i a r u r a l i s /FALLÉN, 1810/ 
Akasztó-domb: 1 9 5 8 . 0 9 . 1 1 . , 1/1+0/, ZSIG - Bakonycsernye: 1972.07.26., 1/0+1/, 
VAI - Budatava: 1974.08.06., 1 / 1+0/, KA - Cuha-völgy / Z i r c / : 1965.08.14., 
1/1+0/, TS - Csúcs-hegy: 1983.04.24., 2/1+1/, TS - Fehérvárcsurgó: 1980.07. 
27., 1/1+0/, TS - Fenyőfő: 1983.05.01., 1 / 1+0/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fe­
nyőfő/: 1973.08.27., 1/0+1/, KÁ; 1975.08.28., 2/2+0/, KA - Gaja-völgy: 1972. 
09.28., 1 /1+0/, TS - Generál-erdő: 1972.08 . 0 6 . , 2/2+0/, TS - Héviz: 1982 . 0 6 . 
28., 1 / 0 + 1 / , TS - Huszárokelőpuszta: 1980.08.21., 1/1+0/, TS - Jókai-banya: 
1966.08.02., 1/1+0/, TS - Kab-hegy: 1965.10.10., 2/2+0/, TS - Kalapács-ér, 
Tapolcafő: 1972.05 . 2 3 . , 1/1+0/, TS - Keszthelyi-hegység: 1983.08.01., 1/1+0/, 
TS - Kis-erdő: 1983.05.07., 1/1+0/, TS - Köleskepe-árok: 1966.06.29-, 3/0+3/, 
TS - Külső-tó: 1958 . 0 6.04., 1/0+1/, MF; 1972.07.19., 1/1+0/, TS; 1979.08.30., 
2 / 1 + 1 / , TS; 1983.04.26., 1/0+1/, HAV - Laposok, Iharkút: 1965.10 . 2 5 . , 1/0+1/, 
PJ - Malomréti-völgy: 1980.08.17., 1 / 0 + 1 / , TS; 1982.07.04., 2/1+1/, TS - Mé­
nesjáráspuszta: 1972.07.30., 4/2+2/, TS - O l a s z f a l u : 1982.07.29., 1/1+0/, TS 
- Pisztrángos-tó: 1983.04.30., 1/0+1/, TS - Porva-Csesznek vá.: 1972.07.18., 
1/0+1/, TS - Ráktanya: 1974.09.05., 1 / 1+0/, TS - Szarvaskút: 1974 . 0 6 .11., 1 
/ 1+0/, KÁ; 1983.05.12., 1 / 0 + 1 / , TS - Tátika: 1965.08.23., 1/1+0/, TS - T i ­
hany: 1957.05.10., 1/1+0/, MF; 1975.07.30., 1/0+1/, TS - Z i r c : 1978.07.25., 
1/1+ 0 / , KÁ. 
203. A t h r y c i a c u r v i n e r v i s /ZETTERSTEDT, 1844/ 
Aj k a : 1964.08.15., 1 /1+0/, TS - Gerence-völgy: 1982.08.03., 1/1+0/, TS -
Szömörke-völgy: 1968.08.05., 1/1+0/, PJ. 
204. A t h r y c i a impressa /WULP, 1869/ 
Esztergáli-völgy: 1983 . 0 5.13., 3/0+3/, TS, MAL - Kardosrét: 1972.05 . 2 5 . , 2 
/ 2 + 0 / , TS. 
205- A t h r y c i a trépida /MEIGEN, 1824/ 
Bakonybél: 1974.08-30., 1/0+1/, KÁ - Bakonygyepes: 1983.05-10-, 1/1+0/, TS, 
MAL - Bé-lap: 1983.05.15., 1/1+0/, TS - Burok-völgy, Királyszállás: 1972 . 0 6 , 
0 6 . , 1/1+0/, TS - Cigány-domb: 1 9 8 2 . 0 6 . 1 6 . , 1/0+1/, TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 
1959 . 0 6.27., 1/0+1/, PJ ; 1960.05.17., 1/1+0/, ZSIG - Esztergáli-völgy: 1983 
05.13., 9/8+1/, TS - Pehérvárcsurgó: 1980.05.29-, 2/2+ 0 / , TS - Hódos-ér-
völgy: 1983.05.01., 2/2+0/, TS - Kalapács-ér, Tapolcafő: 1972.05.23., 2/2+0/, 
TS - Köleskepe-árok: 1980 . 0 6 .07., 1/0+1/, TS - Külső-tó: 1983.05.07., 1/0+1/, 
PA - Malomréti-völgy: 1974.05.08., 1/1+0/, KÁ; 1979.05.19., 2 / 2 + 0 / , TS; 1980. 
05.20., 1/1+0/, TS - Pannonhalma: 1983.06.01., 1/0+1/, TS; 1983.06.Ol., 2 
/ 2 + 0 / , TS, MAL,- Pénzesgyőr: 1974.05.21., 1/1+0/, TS - Pintér-hegy: 1974.05. 
30., 1/1+0/, KA - Szarvaskút: 1981.05.30., 1/1+0/, TS - Szépalmapuszta: 
1965.05.25., 1/1+0/, PJ - Zirci-arborétum: 1974.06.04., 1/0+1/, NÉ. 
2 0 6 . Cyrtophleba r u r i c o l a /MEIGEN, 1824/ 
Ajka: 1964.06.23., 1/1+0/, TS - Bakonyszentlászló: 1959.07.30., 2/1+1/, MF; 
1959-07.30., 1/1+0/, TS - Esztergáli-völgy: 1983-05.13., 1/1+0/, TS - Fenyő­
fői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1974.05.04., 1/0+1/, TS - Gejzirmező: 1983-05.17-, 
2/2+0/, TS - Kardosrét: 1971.05.13., 1/1+0/, TS - Kis-erdő: 1983.04.26., 3 
/3+0/, TS, MAL - Köleskepe-árok: 1980 . 0 6 .07., 1/1+0/, TS - Külső-tó: 1977. 
07.25-, 1/1+0/, NE - Malomréti-völgy: 1979.05.19., 1/1+0/, TS - Sajkod: 
1957.05 . 0 6 . , 1/1+0/, MF; 1957.05 . 0 6 . , 2/2+0/, ZSIG. 
207. Wagneria cunctans /MEIGEN, 1824/ 
Balatoncsicsó: 1969.05.08., 2/1+1/, ML - Burok-völgy, Királyszállás: 1980. 
05.22., 1/0+1/, TS - Csúcs-hegy: 1983.04.17., 1/1+0/, PA; 1983.04.17., 1 
/ 1+0/, TS; 1983.04.24., 1 / 1+0/, TS - Gejzírmező: 1983.04.17., 1/1+0/, TS -
Kis-erdő: 1983.04.12., 1/1+0/, TS; 1983.04.17., 1/1+0/, TS; 1983.04 . 2 6 . , 3 
/3+0/, TS; 1983.04.26., 7/7+0/, TS, MAL - Paloznak: 1962.04.26., 1/1+0/, NF 
- Tihany: 1983.04.24., 7/7+0/, TS - Z i r c : 1972.05.09., 1/1+0/, TS; 1981.05. 
09., 1/1+0/, TS - Zirci-arborétum: 1970.04.23., 1/0 + 1 / , TS. 
208. Wagneria c o s t a t a /FALLÉN, 1820/ 
Tihany: 1983.04.24., 1/0+1/, TS. 
209. Wagneria gagatea ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 
Ajka : 1964.06.23., 1/0+1/, TS; 1964.08.15., 1/1+0/, TS; 1969.05.30., 1/1+0/, 
TS - Fenyőfő: 1983.05.01., 6/6+0/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1972. 
07.30., 1/0+1/, TS; 1973.08.27., 1/1+0/, KÁ - Gézaháza: 1983.05.11., 1/0+1/, 
TS - Hétházpuszta: 1973.06.03., 1/1+0/, TS - Kardosrét: 1971.06.29., 1/1+0/, 
TS - Kék-hegy: 1983.05.01., 1/0+1/, TS, MAI - Kis-erdő: 1983.04.26., 1/0+1/, 
TS, MAL - Ménesjáráspuszta: 1972.07.30., 2/0+2/, TS - O l a s z f a l u : 1982.07.04., 
1/1+0/, TS - Szépalmapuszta: 1972.08.31., 1/0+1/, TS - Tihany: 1970.06.04., 
2/1+1/, MP. 
210. Ramonda p r u n a r i a /RONDANI, 1861/ 
Gödrös: 1952.06.12., 1/1+0/, SÁ - Tihany: 1970.06.04., 5/3+2/, MP. 
211. Blepharomyia pagana /MEIGEN, 1824/ 
Burok-völgy, Királyszállás: 1975.05.07., 1/0+1/, KÁ; 1975.05.07., 4/0+4/, TS 
Esztergáli-völgy: 1980.05.13., 9/0+9/, TS - Hódos-ér-völgy: 1974.05.30., 1 
/0+1/, ZL,- Malomréti-völgy: 1974.04.23., 1/1+0/, KÁ. 
212. E r i o t h r i x apennina /RONDANI, 1862/ 
Parkasgyepíí: 1964.07.17., 1/1+0/, TS - Gyulafirátóti-halastó: 1971.06.28., 1 
/1+0/, TS - Kornyi-tó: 1982.07.14., 3/3+0/, TS - Kővágóörs: 1978.07.12., 1 
/1+0/, CSM. 
213- E r i o t h r i x a r g y r e a t a /MEIGEN, 1824/ 
A j k a : 1964.07.16., 1/1+0/, TS - Balatonkenese: 1971.07.17., 1/1+0/, TS - C i ­
gány-domb: 1975.07.29., 1/1+0/, LM - Parkasgyepű: 1964.07.17., 1/0+1/, TS -
Fehérvárcsurgó : 1979.06.30., 1/1+0/, CSM - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 
1973.08.27., 1/1+0/, TS - Generál-erdő: 1972.08.06., 1/1+0/, TS - Hajmás­
puszta: 1974.08.08., 1/1+0/, KÁ - Kornyi-tó: 1979.07.16., 1/0+1/, TS - Kő­
hegy: 1969.07.29., 1/0+1/, TS - Várpalota: 1969.06.28., 1/0+1/, PJ. 
214. E r i o t h r i x r u f o m a c u l a t a /DE GEER, 1776/ 
Alsóperepuszta: 1966.07.11., 1/0+1/, PJ - Belső-tó: 1980.07.15., 1/1+0/, TS 
- Cigány-domb: 1974.09.28., 1/0+1/, TS; 1975.07.29., 1/0+1/, KÁ; 1975.07.29., 
1/0+1/, LM - Cuha-völgy / Z i r c / : 1965.08.14., 1/1+0/, TS; 1971.08.10., 1/0+1/, 
TS - Fekete-séd: 1980.09.09., 1/0+1/, HAV - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 
1973.08.27., 1/0+1/, KÁ; 1973.08.27., 2/0+2/, TS; 1975.08.18., 1/0+1/, TS -
Páliháláspuszta: 1972.08.06., 1/1+0/, TS - Ráktanya: 1974.09.05., 1/0+1/, TS 
- Suru-hegy: 1973.08.12., 1/0+1/, GYNÉ - Szár-hegy: 1975.08.14., 1/0+1/, TS 
- Szépalmapuszta: 1972.08.31., 1/0+1/, TS. 
215. T h e l a i r a n i g r i p e s /FABRICIUS, 1794/ 
Akasztó-domb: 1958.06.02., 1/0+1/, MF - Aszófő: 1978.06.01., 1/1+0/, KÁ -
Acsteszér: 1974.06.05., 1/1+0/, TS - B a l a t o n - p a r t /Balatonfüred/: 1973.05. 
30., 1/1+0/, TS; 1973.06.14., 1/1+0/, TS - Burok-völgy, Királyszállás: 1973. 
05.28., 1/1+0/, TS - Fehérvárcsurgó: 1980.05.22., 2/1+1/, TS - Gejzírmező: 
1983.05.11., 2/1+1/, TS - Kis-erdő: 1983.05.07., 2/1+1/, TS - Koloska-völgy: 
1972.05.27., 1/0+1/, TS - Köleskepe-árok: 1966.06.29., 4/0+4/, TS - Külső-
tó: 1980.06.05., 1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1974.07.12., 1/0+1/, BK; 
1975.09.10., 1/1+0/, TS - Pintér-hegy: 1974.05.30., 1/1+0/, TS; 1975.09.24., 
1/0+1/, KA - Szarvaskút: 1983.05.12., 1/1+0/, TS - Szigligeti-arborétum: 
1970.08.14., 1/0+1/, TS - Z i r c : 1978.08.25., 1/1+0/, 1/1+0/, SZU. 
216. T h e l a i r a s o l i v a g a HARRIS, 1780 
Ajk a : 1964.07.16., 1/1+0/, TS - Budatava: 1974.08.06., 1/1+0/, KÁ - Gerence-
völgy: 1974.04.29., 2/0+2/, TS - Malomréti-völgy: 1974.05.08., 1/1+0/, TS. 
217. Phyllomya v o l v u l u s /FABRICIUS, 1794/ 
Acsteszér: 1974.06.05., 1/1+0/, KÁ - Borzavár: 1974.07.03., 1/1+0/, BK - Ge­
rence-völgy: 1974.06.11., 2/1+1/, TS - Kardosrét: 1974.07.08., 1/1+0/, BK -
Külső-tó: 1983.06.03., 1/1+0/, TS - Koloska-völgy: 1972.05.27., 2/0+2/, TS -
Köleskepe-árok: 1966.06.29., 9/3+6/, TS; 1969.07.10., 1/0+1/, TS-- Malomré­
ti-völgy: 1975.06.10., 1/1+0/, TS; 1975.06.10., 3/2+1/, KA; 1979.06.19-, 1 
/0+1/, CSM; 1981.06.21., 2/0+2/; TS - Porva: 1971.07.02., 5/3+2/, TS - Szar­
vaskút: 1974.06.06., 1/0+1/, TS; 1974.07.02., 1/0+1/, BK - Szent-György­
hegy: 1979.07.12., 2/0+2/, CSM - Veszprém: 1957.06.19., 1/0+1/, PJ - Z i r c i ­
arborétum: 1974.06.04., 1/0+1/, KA. 
218. D u f o u r i a c h a l y b e a t a /MEIGEN, 1824/ 
Burok-völgy, Királyszállás: 1972.06.06., 2/2+0/, TS - Csopak: 1970.06.03., 1 
/1+0/, MF - Peketevízpuszta: 1974.06.05., 1/1+0/, KÁ - Gerence-völgy: 1974. 
06.11., 1/0+1/, TS - Kalapács-ér, Tapolcafő: 1972.05.25., 3/2+1/, TS - Külső-
tó: 1958.06.06., 1/0+1/, SZJ - Malomréti-völgy: 1979.06.19., 1/1+0/, CSM -
Mogyorós-domb: 1962.05.29., 1/1+0/, PJ - Németbánya: 1967.05.29., 1/0+1/, PJ. 
219. D u f o u r i a n i g r i t a /FALLÉN, 1810/ 
Acsteszér: 1974.06.05., 1/0+1/, KÁ - Balatonkenese: 1972.05.21., 1/1+0/, TS 
- Cigány-domb: 1977.05.27., 1/1+0/, KÁ - Gejzírmező: 1983.06.12.,1/0+1/, 
TS - Kovácsi-hegy: 1965.06.28., 1/1+0/, TS - Paloznak: 1962.05.21., 1 /1+0/, 
NF - Partfő: 1972.05.21., 3/2+1/, TS. 
220. D u f o u r i a occlusa/ROBINEAU-DESVOIDY, 1863/ 
Külső-tó: 1958.06.04., 2/2+0/, MF - Tihany: 1970.06.04., 1/1+0/, MF. 
220. Rondania f a s c i a t a /MACQUART, 1834/ 
Malomréti-völgy: 1972.05.05., 1/1+0/, TS - Noszlop: 1969.05.16., 2 /2+0/, MF; 
1969.05.19., 1/1+0/, MF - Örvényes: 1974.08.05., 1/0+1/, TS. 
221. Microsoma exigua /MEIGEN, 1824/ 
A j k a : 1964. 06.23., 2/0+2/, TS - Balatonfüred: 1970.06.01., 1/0+1/, MF - Fe­
nyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1973.07.16., 1/0+1/, PJ - Gerence-völgy: I9 6 0 . 
05.19., 2/2+0/, MF - Kardosrét: 1971.06.29., 2/1+1/, TS - Kovácsi-hegy: 1965. 
06.28., 1/0+1/, TS - Náci-hegy: 1964.07.22., 1/0+1/, PJ - Noszlop: 1969.05. 
16., 1/1+0/, MF. 
222. Zeuxia c i n e r e a MEIGEN, 1826/ 
Bakonyszentlászló: 1959.07.30., 1/1+0/, ZSIG - Budatava: 1973.07.10., 1/1+0/, 
TS - Cigány-domb: 1982.06.16., 1/0+1/, TS - Esztergáli-völgy: 1977.07.28., 
1/1+0/, KÁ - Farkasgyepü: 1964.07.14., 1/1+0/, TS - Feketevízpuszta: 1979. 
06.30., 1/0+1/, CSM - Hajmáspuszta: 1972.06.12., 1/0+1/, TS - Jókai-bánya: 
1965.07.13., 1/1+0/, TS - Külső-tó: 1978.07.18., 1/1+0/, TS; 1983.07.10., 1 
/0+1/, TS - Szarkádi-part: 1953.07.30., 1/0+1/, MF - T i h a n y : 1958.06.06., 1 
/1+0/, ZSIG. 
223. Zeuxia subapennina RONDANI, 1862 
Külső-tó: 1983.06.01., 1/0+1/, TS - Rezi: 1963.07.16., 1/1+0/, PJ. 
224. Dexia r u s t i c a /FABRICIUS, 1775/ 
Bodajk: 1963.06.13., 1/0+1/, PJ - Gödrös: 1958.09.12., 1/0+1/, ZSIG - I n o t a : 
1979.09.18., 1/0+1/, TS - Király-kút-völgy: 1978.08.24., 1/1+0/, TS - Kő­
hegy: 1969.07.29., 2 / 2+0/, TS - Külső-tó: 1979.08.30., 1/1+0/, CSM; 1979.06. 
30., 1/1+0/, TS - Óvár: 1958.06.06., 1/1+0/, SZJ - Szigligeti-arborétum: 
1970.08.14., 1/1+0/, TS - Tihany: 1975.07.30., 3/2+1/, KÁ; 1975.07.30., 1 
/1+0/, LM; 1975.07.30., 1/1+0/, TS - Várpalota: 1968.06.26., 1/1+0/, PJ. 
225. Prosena s i b e r i t a /FABRICIUS, 1775/ 
Felső-Nyirádi-erdő: I965.O6 .23 . , 2/2+0/, PJ - Fenyőfői-ősfenyves /Bakonyszent­
lászló/: 1959.07.28., l / l + O / , MF - Fenyőfői-ősfenyves /Fenvőfő/: 1973.08. 
27., 2/2+0/, KÁ. 
226. E s t h e r i a acuta /P0RTSCHINSKY, 1881/ 
Tábor-mező: 1969.06.27., 2/1+1/, PJ. 
227. B i l l a e a i r r o r a t a /MEIGEN, 1826/ 
Jókai-bánya: 1959.08.06., 2/2+0/, TS. 
228. B i l l a e a p e c t i n a t a /MEIGEN, 1826/ 
Bakonyszentlászló: 1971.03.11, 1 / 0 + 1 / , TS - Bocskor-hegy: 1973.08.19., 1 
\ 
/ 
/1+0/, GYNÉ - Büdöskút: 1982.08 . 1 2 . , 11/8+3/, TS - Cuha-völgy /Csesznek/: 
1971.08., 2 6 . , 1/0+1/, TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1972.08.09., 1/1+0/, TS - Csó­
ka-kő: 1983.08.01., 15/5+9/, TS - C3Úcs-hegy: I 9 6 0 . 0 7 . 2 1 . , 1/0+1/, ML - Dudar: 
1973.07.24., 3/1+2/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1972.07 . 1 6 . , 2/0+2/, 
TS; 1975.07.09., 1/0+1/, BK - Gaja-völgy: 1974.08.29., 1/0+1/, TS - Generál­
erdő: 1972.08.06., 2/0+2/, TS - Gerence-völgy: 1982.08.03., 1/1+0/, TS - Gyu­
lafirátót: 1980 . 0 6.11., 1/0+1/, TS - Hidegkút: 1982.07.29., 3/2+]./, TS - Jó­
kai-bánya: 1959.08 . 0 6 . , 1/1+0/, TS; 1964.07.16., 5/4+1/, TS - K e s z t h e l y i ­
hegység: 1983.08.01., 6/1+5/, TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 2/2+0/, TS - Malom­
réti-völgy: 1980.08.17., l / l + O / , TS; 1982.06.20., 2/0+2/, TS - Ménesjáráspusz­
t a : 1972.08.31., 2/2+0/, TS - Nagy-mező: 1975.08.03., 1/1+0/, TS - Pisztrán­
gos-tó: 1972.07.16., 1/0+1/, TS - Porva-Csesznek vá.: 1972.07.18., 4/4+0/, 
TS; 1975.07.21., 1/1+0/, LM - Tihany: 1967.08.05., 1 / 1+0/, ML - Vinye: 1 9 7 5 . 
09.25., 1/0+1/, KÁ - Vonyarcvashegy: 1957.07.15., 1 / 0 + 1 / , MF - Zörög-tető: 
1973.08.15., 1/0+1/, GYÖ. 
229. B i l l a e a t r i a n g u l i f e r a /ZETTERSTEDT, 1844/ 
A k l i : 1975.06 . 1 0 . , 1/1+0/, KÁ - Bakonynána: 1980.08.11., 1 / 1+0/, BL - Burok­
völgy, Királyszállás: 1973.05.28., 1/1+0/, TS - Cuha-völgy /Bakonyszentlász­
ló/: 1959.07.29., 1/1+0/, MF - Cuha-völgy / Z i r c / : 1959.07.29., 1/1+0/, MF -
Fekete-séd: 1972.07.27., 1/1+0/, TS - Gaja-völgy: 1974.08.29., 1/1+0/, KÁ -
Gerence-völgy: 1959.08.02., 1/1+0/, ZSIG -Kab-hegy: 1966.08.02., 5 / 5+0/, TS 
- Királykapu: 1973 . 0 6 .19., 1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1978.06.08., 1/1+0/, 
SZU; 1979.06.19., 1/1+0/, TS; 1980.08.17., 1/1+0/, TS; 1982.06.20., 1/0+1/, 
TS - Mène sjáráspuszta: 1972.08.31., 4/4+0/, TS - Pintér-hegy: 1974.05.30., 1 
/1+0/, KÁ - Porva-Csesznek vá.: 1973.08.17., 1/1+0/, GYNÉ. 
230. Dinera c a r i n i f r o n s /FALLEN, 1816/ 
Alsóperepuszta: 1979.09.08., 1 / 0 + 1 / , TS - Balatoníüred: 1 9 7 0 . 0 6.01., 2/2+0/, 
MF - Bocskor-hegy: 1973.08.19., 1/1+0/, GYNÉ - Burok-völgy, Királyszállás: 
1972 . 0 6.06., 1 / 1+0/, TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1971.08.10., 1/1+0/, TS - Parkas-
gyepű: 1976.07.28., 1/0+1/, TS; 1978.08.10., 1 / 1+0/, KÁ - Gaja-völgy: 1974. 
08.29., 1/0+1/, KA - Gejzírmező: 1983 . 0 6 .12., 2/0+ 2 / , TS - Gerence-völgy: 1959. 
08.01., 6/6+0/, MF; 1959.08.01., 4/2+2/, ZSIG; 1959.08.02., 5/3+2/, MF; 1959. 
08.02., 4/0+4/, ZSIG; 1973.08.05., 2/2+0/, GYÖ - Hidegkút: 1982.07.29., 2/2+0/, 
TS - Huszárokelőpuszta: 1980.08.21., 1/1+0/, TS - Jókai-bánya: 1957.07.26., 1 
/ 1+0/, TS; 1957.07.29., 1/1+0/, TS; 1966.08.02., 1/0+1/, TS - Kab-hegy: 1953. 
06.03., 1/1+0/, PJ; 1 9 6 5 . 0 6 . 3 0 . , 1/0+1/, TS; 1966.08.02., 11/4+7/, TS - Ke­
resztúri-rét: 1974.09.09.,•1/1+0/, KÁ - Király-kút-völgy: 1978.08 . 2 4 . , 1/1+0/, 
CSM - Köleskepe-árok: 1968.08.06., 6/4+2/, TS - Külső-tó: 1950.05.14., 2/1+1/, 
EYS - Malomréti-völgy: 1974.09.02., 2 / 1+1/, KÁ; 1980.08.17., 2/1+1/, TS -
Pisztrángos-tó: 1979.08.29., 1/1+0/, TS - Ráktanya: 1974.09.05., 1/0+1/, KÁ; 
1974.09.05., 1/0+1/, TS - Szépalmapuszta: 1970.07.21., 1/1+0/, TS - Tátika: 
1966.08.13., 2/0+2/, TS - Újmajor: 1974.07.30., 1/1+0/, KÁ - Vörös-János-séd : 
1979.09.13., 1/1+0/, TS - Z i r c : 1974.09.28., 1/0+1/, KA. 
2 3 1 . Dinera f e r i n a /FALLEN, 1816/ 
Bakonybél: 1972.08.01., 1 /1+0/, BA; 1974.08.30., 2/0+2/, KÁ; 1974.09.05., 1 
/0+1/, KÁ - Bakonynána: 1980.08.11., 1 / 1+0/, KB - Borzavár: 1972.07.26., 2 
/0+2/, T I - Burok-völgy, Királyszállás: 1972.06.06., 4/1+3/, TS; 1973.07.26., 
7/2+5/, BK; 1973.07.26., 1/1+0/, KÁ - Büdös-kút: 1982.08 . 1 2 . , 7/2+5/, TS -
Cuha-völgy /Bakonyszentlászló/: 1958.09.03., l / O + l / , MF; 1959.07 . 2 9 . , 2/1+1/, 
MF; 1959.07.29., 1/1+0/, ZSIG - Cuha-völgy /Csesznek/: 1982.08.05., 1/0+1/, 
TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1965.08.14., 2/2+0/, TS; 1971.08.10., 3/3+0/, TS -
Csóka-kő: 1983-08.01., 1 / 0 + 1 / , TS - Csőszpuszta: 1972.09.03-, 1/0+1/, TS -
Dudar: 1973.07.24., 1/1+0/, TS - Esztergáli-völgy: 1977.06.02., 1/1+0/, KÁ; 
1977.07.28., 1/0+1/, KÁ; 1977.07.28-, 8/1+7/, TS; 1982.07.03-, 10/1+9/, TS -
Farkasgyepü: 1976.08.25-, 1 / 0 + 1 / , KÁ; 1978.07.27., 1/1+ 0 / , CSM; 1978.08.10., 
1 / 1 + 0 / , HAV; 1978.08.10., 1 / 1 + 0 / , KÁ - Fekete-séd: 1972.07.27., 1 / 0 + 1 / , KA; 
1972.07.27., 2 / 2 + 0 / , TS - Fenyőfő: 1973.08 . 2 2 . , 2 / 0+2/, GYNE - Fenyőfői-ős­
fenyves /Fenyőfő/: 19 73.08.27., 2 / 2 + 0 / , KÁ; 1973.08.27., 8 / 3 + 5 / , TS - Gaja-
völgy: 1974.08 . 2 9 . , 1 / 0+1/, TS - Generál-erdő: 1972.08.06., 4 / 1 + 3 / , TS -
Gerence-völgy: 1959.08.01., 1 3 / 2 + 1 1 / , MF; 1959.08.01., 6 / 0 + 6 / , ZSIG; 1959-08. 
02., 46/19+27/, MF; 1959.08.02., 18 / 6+12/, ZSIG; 1 9 7 0 . 0 6 . 2 5 . , 1 / 0 + 1 / , TS; 
1973.08.05., 1 / 1 + 0 / , GYÖ; 1982.08.03., 52/28+24/, TS; 1982.08.07., 4 / 0 + 4 / , 
HAV - Gézaháza: 1974.08.08., 1 / 1 + 0 / , KÁ; 1974.08.08., 2 / 2 + 0 / , NE; 1974.08.08., 
5 / 1 + 4 / , TS - Hétházpuszta: 1975.07 . 2 2 . , 3 / 1 + 2 / , KA; 1975.07.22., 1 / 1 + 0 / , LM; 
1 9 7 5 . 0 7 . 2 2 . , 2/0+2/, T I ; 1975.07.22., 1/1+0/ , TS -Hidegkút: 1982.07.29., 5 
/2+3/, TS - Hódos-ér-völgy: 1971.03.20., 8/0+8/, T I - Huszárokelőpuszta: 
1980.08.21., 3/3+0/, TS - Jókai-bánya: 1957.07.26., 11/2+9/, TS; 1957.07.29., 
3/0+3/, TS; 1959.07.06., 1/0+1/, TS; 1958.08.28., 11/2+9/, TS; 1959.08 . 0 6 . , 
38/6+32/ , TS; 1966.08.02., 8/7+1/, TS - Kab-hegy: 1965.07 .'30., 2/2+0/, TS; 
1966.08.01., 9/5+4/, TS; 1966.08.02., 49/27+22/, TS; 1966.08.13., 1/1+0/, TS 
- Kovácsi-hegy: 1966.08.17., 22/2+20/, TS - Köleskene-árok: I 9 6 4 . 0 8 . 1 6 . , 1 
/1+0/, TS; I 9 6 6 . O 6 . 2 9 . , 1/1+0/, TS; 1967.07.17., 4/0+4/, TS; 1 9 6 8 . 0 8 . 0 6 . , 6 
2+4/, TS; 1980 . 0 6 . 0 7 . , 1/1+0/, TS - Kőris-hegy: 1 9 7 1 . 0 8 . 1 5 . , 1/0+1/, TS; 
1973.08.Ol.', 2 / 0 + 2 / , S I - Láz-tető: 1 9 5 8 . 0 8 . 1 2 . , 1/0+1/, JT - Le s e n c e i s t -
vánd: 1 9 5 8 . 0 8 . 1 2 , , 1/0+1/, J T - Malomréti-völgy: 1974.09.02., 5/5+0/, KÁ; 
1975.06.10., 1/1+0/, KÁ; 1979 .06.19., 1/0+1/, TS; 1980.08.17., 17/5+12/, TS; 
1982.06.20., 35/20+15/, TS; 1982.07.04., 2/0+2/, TS - Öreg-séd: 1979.09 . 1 3 . , 
1/0+1/, T S - Páliháláspuszta: 1972.07.15., 1/0+ 1 / , TS - Porva-Csesznek vá.: 
1 9 7 2 . 0 6 . 1 5 . , 2/1+1/, TS; 1973.08.17., 6/2+4/, GYNE - Római-fürdő: 1975.07. 
14., 1/1+0/, BK - S a r v a l y : 1974.06.19., 1 / 0 + 1 / , TS - Somhegy: 1982.08.11., 
1/1+0/, TS - Száraz-Gerence: 1970.07.21., 1/0+1/, TS - Szár-hegy: 1975.08. 
14., 1/0+1/, KÁ - Széki-erdő: 1980.08.16., 4/4+0/, TS - Szépalmapuszta: 1972. 
08.31., 3/0+3/, TS - Tátika: 1965.08 . 2 3 . , 2/0+2/, TS; 1966.08.13., '7/1+6/, 
TS - Ugod: 1973.08.03., 1/0+1/, TS - Úrkút: 1967.08.10., 1/0+1/,-PJ - Vár­
hegy: 1982.08.17., 4/4+0/, TS - Veszprémi-Séd völgye: 1971.09.09., 1/0+ 1 / , 
TS - Vörös-János-séd: 1979.09.13., 4/0+4/, TS -•Zalaszántó : 1959.09.25., 1 
/1+0/, JT - Z i r c : 1950.07.31., 3/3+0/, JT; 1971.06.14., 1/1+0/, TS. 
232. Dinera g r i s e s c e n s /PALLÉN, 1816/ 
Bakonycsernye: 1972.07.26., 1/0+ 1 / , VAI - Kovácsi-hegy: 1 9 6 5 . 0 6 . 2 8 . , 1/0+1/, 
TS - Pápa: 1958.09.20., 1/0+1/, TG. 
233. Lophosia f a s c i a t a MEIGEN, 1824 
Bakonynána: 1980.08.11., 1/0+1/, KB - Barátok útja: 1982.08.09., 1/1+0/, TS 
- Borzavár: 1972.07.26., 1/1+0/, T I - Cuha-völgy /Bakonyszentlászló/: 1959. 
07.29., l / l + o / , ZSIG - Cuha-völgy / Z i r c / : 1972.08.09-, 2/1+1/, TS - Parkas­
gyepű: 1976.07.28., 1 /1+0/, TS - Penyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1972.07.16., 
1/0+1/, TS - Füzed-tó = Füzeti-tó: 1970.08.03., 1/0+1/, TS - Gerence-völgy: 
1959.08.01., 1/1+0/ , MF; 1959-08.02., 3/3+0/, MF; 1959.08.02., 5/4+1/, ZSIG; 
1973.08.05., 1/1+0/, GYNÉ - Hidegkút: 1982.07.29., 1 / 1+0/, TS - Kovácsi-hegy 
1966.08.14., 2 / 1 + 1 / , TS - Malomréti-völgy: 1980.08.17., 6/3+3/, TS; 1982.07. 
04., 4/4+0/, TS - Ménesjáráspuszta: 1972.07.30-, 2 / 1 + 1 / , TS - Németbánya: 
1982.08.11., 1/0+1/, TS - O l a s z f a l u : 1982.07 . 2 9 . , 2/2+0/, TS. 
234. C y l i n d r o m y i a a u r i c e p s /MEIGEN, 1838/ 
Esztergáli-völgy: 1977.07.28-, 1/1+0/, TS - Farkasgyepü: 1978.08.10., 1/1+0/, 
KA - Fehérvárcsurgó: 1979 . 0 6 .16., 2/1+1/, CSM; 1979 . 0 6 .16., 1/0+ 1 / , TS; 1979. 
O 6 . 3 0 . , 1/1+0/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1970.07.07., 1/1+0/, TS; 
1972.07.16., 2/0+2/, TS; 1978 .07.23., 1/0+1/, TS - Gézaháza: 1972.07.14., 1 
/ 1 + 0 / , TS - Három-hegy: 1978.08.01., 1/0+1/, SZU - Hidegkút: 1983.06.29., 1 
/1+0/, HAV - Jókai-bánya: 1964.07.16., 1/1+0/, TS - Kőpince-forrás: 1972. 
07.10., 1/0+1/, A, FCS - Külső-tó: 1976.08.25., 1/1+0/, TS; 1979.0 6.13., 1 
/0+1/, CSM; 1980.07.09., 1/1+0/, TS; 1983.06.03., 2/2+0/, TS; 1983.08.01., 
1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1979.06.19., 1/1+0/, CSM; 1979.06.19., 1 / 1 + 0 / , 
TS - Öskü: 1976.08.18., 1/0+1/, ZL - Szár-hegy: 1975.08.14., 1 / 0 + 1 / , TS -
Z i r c : 1975.07.07., 1/0+1/, BK. 
235. C y l i n d r o m y i a b i c o l o r /OLIVIER, 1812/ 
Balatonalmádi: 1965.07.02., 2/2+0/, MAL - Budatava: 1974.08.06., 1/1+0/, TS 
- I n o t a : 1983.08.18., 1/1+0/, TS - Külső-tó: 1972.07.05., 1/1+0/, TS; 1972. 
07.19., 2/2+0/, TS; 1983.07.10., 1/1+0/, TS - Tihany: 1975.07.30., 1/0+1/, 
TS. 
236. C y l i n d r o m y i a b r a s s i c a r i a /FABRICIUS, 1775/ 
Bakonycsernye: 1976.07.08., 1/1+0/, KÁ - Balatonalmádi: 1968.07.08., 1 /1+0/, 
KOL - Büdöskút: 1982.08.12., 1/1+0/, TS - Csúcs-hegy: 1958.06.07., 1 /1+0/, 
ZSIG - Gyulafirátóti-halastó: 1971.0 6.28., 1/0+1/, TS; 1972.08.08., 1 /1+0/, 
KK - Hajmáspuszta:1972 .06.11. , 1/1+0/, TS - Három-hegy: 1978.08.01., l / l + o / , 
KÁ - Hárskút: 1970.09.30., 1/0+1/, TS - I n o t a : 1983.08.18., 1/0+1/, TS -
Kardosrét: 1974.07.08., 2/0+2/, HM - Köleskepe-árok: I 9 6 4 . O 8 . I 6 . ' , 2 / 1 + 1 / , 
TS; 1966.06.29., 3/0+3/, TS; 1968.08.06., 1/1+0/, TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 
1/0+1/, TS - Külső-tó: 1979.08.30., 2/0+2/, CSM; 1980.07.09., 1/1+0/, HAV; 
1983.08.01., 1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1972.07.02., 2/0+2/, TS; 1979.06. 
19., 1 / 1+0/, CSM; 1981.06.21., 1/1+0/, TS - Monostorapáti: 1974.07.04., 1 
/1+0/, TS - Óvár: 1958.06.06., 1/0+1/, SZJ - Öreg-séd: 1979.09.29., 1/0+1/, 
TS - Pannonhalma: 1983.06.01., 2/1+1/, TS; 1983.06.01., 3/ 2 + 1 / , TS, MAL -
Pápa: 1958.08.04., 1/ 0 + 1 / , TG - Porva: 1972.09.02., 1/1+0/, KÁ; 1977.09.02., 
1/0+1/, T I ; 1977.09.02., 1/0+1/, TS - Somló: 1978.07.05., 1/1+0/, TS -
Szarvaskút: 1982.06.29.', 1/1+0/, TS; 1983.08.27., 2/1+1/, TS - Szentgál: 1 
/1+0/, DGY. 
237. C y l i n d r o m y i a i n t e r r u p t a /MEIGEN, 1824/ 
Bocskor-hegy: 1973.08.09., 2/2+ 0 / , GYNÉ - Gézaháza: 1957.06.11., 1/1+0/, PJ 
- Hidegkút: 1983.06.29., 1/1+0/, HAV - Kardosrét: 1972.05.25., 1 / 1+0/, TS -
Koloska-völgy: 1972.05.27.,' 1/1+0/, TS - R e z i : 1983.08.01., 1/1*0/, TS. 
238. C y l i n d r o m y i a p i l i p e s /LOEW, 1844/ 
Penyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1970.06.27., 1/1+0/, TS - Gaja-völgy: 1972.09. 
28., 1/1+0/, TS - Gejzírmező: 1983.06.12., 1/1+0/, TS - I n o t a : 1983-08.18., 
1/1+0/, TS - Kapolcs: 1962.06.15., 1/1+0/, PJ - Külső-tó: 1983.06.03., 1 
/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1979.06.19., 1 / 1+0/, TS - Partfő: 1971.07.17., 
1/1+0/, TS - Porva-Csesznek-vá. : 1973.08.'17., 1/1+0/, GYÖ - Száraz-Gerence : 
1970.07.21., 1/1+0/, TS - Vég-máli-hegy: 1961.09.05., 1/1+0/, PJ. 
239. C y l i n d r o m y i a r u f i f r o n s LOEW, 1844 
Felső-hegy: 1964.07.13., 2/2+0/, PJ - Felsőörs: 1964.07.13., 2 / 1 + 1 / , PJ. 
240. Cyli n d r o m y i a x y l o t i n a EGGER, I 8 6 0 
Kardosrét: 1971.06.29., 1/1+0/, TS - Vörös-János-séd: 1972.06.29., 1/1+0/, 
TS. 
241. Hemyda o b s c u r i p e n n i s /MEIGEN, 1824/ 
Csesznek: 1982.08.09., 1 / 1+0/, HAV - Kalapács-ér, Tapolcafő: 1972.08.10., 
1/1+0/, TS. 
242. Hemyda v i t t a t a /MEIGEN, 1824/ 
Esztergáli-völgy: 1983.05.13., 1 / 1+0/, TS 
243. Besseria d i m i d i a t a /ZETTERSTEDT, 1844/ 
Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1970.06.27., 1/1+0/, TS - Külső-tó: 1972.07.19-
1/1+0/, TS. 
244. Besseria l a t e r i t i a MEIGEN 
Csopak: I960.08.16., 1/1+0/, NF - Külső-tó : 1953.05.14., 2/1+1/, EYS. 
245. Besseria r e f l e x a /ROBINEAU-DESVOIDY, 1830/ 
Csúcs-hegy: 1953 . 0 6 .07., 1/1+0/, ZSIG - Külső-tó: 1972.07.05., 1/1+0/, TS. 
246. Phania curvicauda /FALLÉN, 1320/ 
Kardosrét: 1971.06.29., 2/2+0/, TS - Kovácsi-hegy: I965.06.28., 22/22+0/, 
TS. 
247. Phania f u n e s t a /MEIGEN, 1824/ 
Bakonygyepes: 1957.05.09., 1 / 1+0/, SÁ - Balatonfüred: 1970.06.Ol., 2/1+1/, 
MF - Cuha-völgy /Bakonyszentlászló/: 1959.07.29., 7/4+3/, MF - Cuha-völgy 
/ Z i r c / : 1975.07.24., 3/3+0/, KÁ - Csucs-hegy: 1958.06.06., 1/1+0/, MF; 1958. 
06.17., 2 / 1 + I / , ZSIG - Feketevízpuszta: 1974.06.05., 1/1+0/, TS - Felsőpere­
puszta: 1972.07.23., 1 / 1+0/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1973.08.27., 
1/1+0/, TS - Gaja-völgy: 1972.09.28., 1/1+0/, TS - Gejzírmező: 1983.06.12., 
1/1+0/, TS - Generál-erdő: 1972.08.06., 1/1+0/, TS - Gerence-völgy: 1959.08. 
O l . , 1/1+0/, MF; 1959.08.02., 5 / 3+2/, ZSIG; I960.05.19., 1/1+0/, MF; I960. 
05.20., 1 /1+0/, ZSIG; 1982.08.03-, 1/1+0/, TS - Gyulafirátóti-halastó: 1971. 
05.12., 1/1+0/, TS - Hidegkút: 1983.06.29., 3 / 3+0/, HAV - Jókai-bánya: 1959. 
07.28., 2/2+0/, TS; 1959.07.29., 18/10+8/, TS -Kardosrét: 1971.06.29., 1 
/ 1+0/, TS - Kis-erdő: 1983.05.07., 2/2+0/, TS - Kovácsi-hegy: 1965.06.28., 
2/2+0/, TS - Külső-tó: 1983.06,03., 1/1+0/, TS - Pannonhalma: 1983.06.01., 
2/2+0/, TS; 1983.06.01., 2/1+1/, TS, MAL - Pisztrángos-tó: 1983.04 . 3 0 . , 8 
/8+0/, TS - Sajkod: 1 9 5 7 . 0 5 . 0 6 . , 1/1+0/, MF - Somló: 1978.07.05., 1/1+0/, 
HAV- Szent-György-hegy: 1964.07.09., 1/1+0/, SÁ; 1979.07.12., 1/1+0/, CSM; 
1979.07.12., 1/1+0/, TS - Széki-erdő: 1980.08.16., 1/0+1/, TS -'Tátika: 1957 
07.15., 1/1+0/, MF; 1957.07.15., 1/1+0/, ZSIG - Tihany: 1970.06 . 0 6 . , 1/1+0/, 
MF; 1967.07.19., 1 / 1+0/, ML; 1978.07.12., 1/1+0/, TS - Vinye: 1973.07.21., 
1/1+0/, T l . 
248. Phania i n c r a s s a t a PANDELLÉ, 1894 
Esztergáli-völgy: 1980.05.13., 1/0+1/, TS -Malomréti-völgy: 1972.07.17., 1 
/1+0/, TS. 
249. Dionaea a u r i f r o n s /MEIGEH, 1824/ 
Szarvaskút: 1981.05.30., 1/1+0/, TS. 
250. Leucostoma a n t h r a c i n a /MEIGEN, 1824/ 
Fenvőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1975.07.09., 1/1+0/, BK - Kardosrét: 1971 . 0 6 . 
29., 1/1+0/, TS - K e s z t h e l y : 1977.00.00., 3/0 + 3 / , A - Nagy-mező: 1975.08.03. 
1/1+0/, TS - Szent-György-hegy: 1964.07.09., 2/2+0/, SÁ. 
251. Leucostoma simplex /FALLEN, 1815/ 
Akasztó-domb: 1958.06.05., 1/1+0/, ZSIG - Csúcs-hegy: 1 9 5 8 . 0 6 . 0 6 . , 1/0+1/, 
IVLF - Fenékpuszta: 1977.00.00., 1/1+0/, A - Ubaldpuszta: 1968.08 . 0 6 . , 1/1+0/, 
PJ. 
252. Leucostoma t u r o n i c a DUPUIS, 1964 
Külső-tó: 1958.06.04., 2/1+1/, ZSIG - Tihany: 1970.06 . 0 6 . , 1/1+0/, MP. 
253. C l a i r v i l l i a b i g u t t a t a /MEIGEN, 1824/ 
Fehérvárcsurgó: 1979.06.30., 1/1+0/, TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1972 
0 7 . 3 0 . , 1/0+1/, TS - Kálapács-ér, Tapolcafő: 1972.08.10., 1/0+1/, TS - Köles 
kepe-árok: 1968.08 . 0 6 . , 1/0+1/, TS - Nagy-mező: 1975-08.03., 1/0+1/, TS 7 
Nagy-tó: 1979.06.28., 1/0+1/, TS - Szentgál: 1962.07.31., 1/0+1/, DGY - Úr­
kút: 1967.08.10. 1 / 1+0/, PJ. 
2 5 4 . L a b i g a s t e r p a u c i s e t a /RONDANI, 1861/ 
A j k a : 1964.06.23., 1 / 1 + 0 / , TS - Tihanyi-félsziget: 1975.07 . 3 0 . , 1 /1+0/, TS. 
2 5 5 - B r u l l a e a o c y p t e r o i d e a ROBINEAU-DESVOIDY, 1 8 6 3 
Jókai-bánya: 1959.08 . 0 6 . , 1/1+0/, TS - Pisztrángos-tó: 1972.07.16., 1/0+1/, 
TS. 
256. Catharosia pygmaea /FALLEN, 1815/ 
Gaja-völgy: 1974.08.29., 1/1+0/, TS - Partfő: 1971.07 . 1 7 . , 1/1+0/, TS -
Pisztrángos-tó: 1972.08.16., 2/2+0/, TS. 
257. L i t o p h a s i a h y a l i p e n n i s /FALLÉN, 1820/ 
Jókai-bánya: 1959.07.28., 4 / 3+1/, TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 1/1+0/, TS. 
258. E l i o z e t a h e l l u o /FABRICIUS, 1805/ 
Bakonyszentlászló: 1973.07.21., 1/1+0/, A, FCS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyő­
fő/: 1972.07.30., 1/1+0/, TS - Külső-tó: 1972.07.05., 1/1+0/, TS; 1983.05. 
07., 1/1+0/, PA; 1983.07.04., 2/0+2/, TS - Malomréti-völgy: 1980.08.17., 1 
/0+1/, TS - Nagy-tó: 1971.05 . 2 9 . , 1/1+0/, TS - Óvár: 1983 . 0 6 .30., 1/1+0/, 
HAV- Tapolcafő: 1976.07.11., 1/0+1/, BJ - Vinye: 1983.07.21,, 2/0+2/, TS, 
MAL. 
253. E l i o z e t a p e l l u c e n s /FALLEN, 1820/ 
Bakonygyepes: 1983.05.10., 2/0+ 2 / , TS - Bakonyszentkirály: 1967.04.23., 1 
/1+0/, TS - Cuha-völgy /Bakonyszentlászló/: 1959.07 . 2 3 . , 1/1+0/, MF - Esz­
tergáli-völgy: 1982.07.03., 1/1 + 0 / , TS; 1983.05 . 1 0 . , 1/1+0/, TS, MAL - Fe­
nyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1978.05.31., 1/1+0/, TS - Gejzírmező: 1983.05. 
2 2 . , 1 / 1+0/, TS; 1 9 8 3 . 0 6 . 1 2 . , 1 /1+0/, TS - Gerence-völgy: 1983.05 . 1 2 . , 1 
/ 1+0/, TS, MAL - Gyulaf irátóti-halastó : 1972.08 . 0 2 . ' , 2/0+2/, TS - K i s - B a l a ­
t o n : 1979 . 0 6.17., 1 / 0 + 1 / , CSM - Kis-erdő: 1983.04 . 2 6 . , 1/0+1/, TS; 1983.04. 
2 6 . , 2/1+1/, TS - Kőpince-forrás: 1972.07.1 0 . , 1 / 1 + 0 / , TS - Külső-tó: 1958. 
0 6 . 0 6 . , 1/1+0/, SZJ; 1972.07.05., 1/1+ 0 / , TS; 1979.06.13., 1/1+ 0 / , TS; 1983. 
05.21., 1 / 0 + 1 / , TS - Malomréti-völgy: 1979.06.19., 1/0+1/, TS - Pannonhalma: 
1 9 8 3 . 0 6 . 0 1 . , 2/1+1/, TS - Pénzesgyőr: 1 9 7 4 . 0 5 . 2 1 . , 1/0+1/, TS - Pisztrán­
gos-tó: 1983.04.30., 1/0+1/, TS - Porva-Csesznek vá.': 1972.07.18., 1 / 1+0/, 
TS - Szörniärke-völgy: 1958.05.15., 1 / 0+1/, PJ - Tihany: 1970.06.04., V 2 + 1 / , 
MF; 1975.07.30., 1/1+ 0 / , TS. 
260. Clytiomya c o n t i n u a /PANZER, 1798/ 
Bé-lap: 1983 . 0 5.15., 1 / 1 + 0 / , TS - Budatava: 1973.07 . 1 0 . , 3/3+ 0 / , TS; 1974. 
0 8 . 0 6 . , 1/1+0/, TS - Fenőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1972.07.30., 2 / 2 + 0 / , TS -
Gaja-völgy: 1974.08.'29.', 1/1+0/, TS - Gejzírmező: 1 9 8 3 . 0 6 . 1 2 . , 3/1+ 2 / , TS -
Gyulafirátóti-halastó: 1971 . 0 6 .28., 1 / 1 + 0 / , TS - Hétházpuszta: 1 9 7 2 . 0 6 . 0 6 . , 
1/1+ 0 / , TS - Külső-tó: 1972.07.05., 6/4+ 2 / , TS; 1983.05.21., 1 / 0 + 1 / , TS; 
1983.07.04., 1/1 + 0 / , TS -Malomréti-völgy: 1972.07 . 0 2 . , 1 /1+0/, TS; 1978. 
06.08., 1 /1+0/, SZU; 1 9 8 2 . 0 6 . 2 0 . , 1/1+ 0 / , TS - Pannonhalma: 1 9 8 3 . 0 6 . 0 1 . , 4 
/ 4 + 0 / , TS; 1 9 8 3 . 0 6 . 0 1 . , 1/1+ 0 / , TS, MAL - Partfő: 1972.05.21., 1 / 0 + 1 / , TS -
Tihany: 1970.06.04., 1/0+1/, MF; 1975.07.30., 1/1+0/, TS. 
261. Clytiomya s o l a /RONDANI, 1861/ 
Külső-tó: 1972.07 . 1 9 . , 1 / 1 + 0 / , TS. 
2 6 2 . Ectophasia - c r a s s i p e n n i s /FABRICIUS, 1794/ 
Bakonybél: 1979.07.25-, 1 / 0+1/, TS - Bakonyoszlop: 1982.08 . 1 2 . , 1 / 1+0/, KB 
- Büdöskút: 1976 .06 .10.', 2 / 0+2/, TS; 1982.08 . 1 2 . , 1/1+0/, TS - Cigány-domb: 
1975-07 - 2 9 . , 1 / 1+0/, TS; 1982.o6.l6., 1/1+ 0 / , TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1965. 
08.14., 1/1+0/, TS - Csatka: 1963.07.27., 1/1+0/, PJ - Cserszegtomaj: 1977. 
0 8 . 2 5 . , 1 / 0+1/, SA - Csetény: 1961.07.04., 1 /1+0/, PJ - Csóka-kő: 1982.09. 
11.', 3 / 3+0/, TS - Esztergáli-völgy: 1977.06.02.', 2/0+ 2 / , KA; 1977.07.28.. 1 
/ 0 + 1 / , KÁ; 1977.07.28., 1 / 1 + 0 / , NÉ; 1977.07.28., 1 /1+0/, TS - Parkasgyepű: 
1964.07.14., 1 / 0+1/, TS; 1978.08.10., 1 / 0 + 1 / , KA; 1978.09.07., 1 / 1 + 0 / , HAV -
Fekete-séd: 1972.07.27., 1 / 0 + 1 / , TS. - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1970. 
07.07., 1 / 1 + 0 / , TS; 1972.07.30., 1/0+1/, TS; 1973.08.27., 1 /1+0/, T I ; 1974. 
07.02., 1/0+1/, BJ - Füzed-tó = Püzeti-tó: 1970.08.03., 1/1+0/, TS - Gejzír­
mező: 1983 . 0 6.12., 1/1+0/, TS - Gerence-völgy: 1959.03.02., 1/1+ 0 / , ZSIG -
Gyulafirátóti-halastó: 1971.10.09., 1/0+1/, TS - Hajmáspuszta: 1972.05.19., 
1/0+1/, TS; 1973 . 0 6.05-, 1/0+1/, TS; 1974-08.08., 5/4+1/, KA; 1977.07.28., 
1/1+0/, TS; 1 9 7 8 . 0 6 . 2 6 . , 1 / 0+1/, HOB - Három-hegy: 1978.08.01., 1/0+1/, KA 
- Hétházpuszta: 1972.06 . 0 6 . , 1 / 0+1/, TS - Hidegkút: 1957.07.15., 3 / 2 + 1 / , 
MP; 1982.07.29., 36/24+12/, TS - Hódos-ér-völgy: 1970.06.26., l / o + l / , TS -
Jókai-bánya: 1957.07.25., 1/0+1/, TS; 1957.07-26., 7/3+4/, TS; 1957.07.29-, 
6/4+ 2 / , TS; 1958.08 . 0 6 . , 2 / 0+2/, TS; 1959.07.28-, 1/1+ 0 / , TS; 1965 - 0 6 .13., 
4 / 2 + 2 / , TS - Kab-hegy: 1966.06.30., 1 / 1+0/, TS; 1966.08.02., 1 /1+0/, TS -
Kardosrét: 1973.08.07., 1 / 0+1/, TS - Kie-erdő-tető: 1983.05.17., 1/1+0/, TS, 
MAL - Koloska-völgy: 1972.05.27., 1 / 1 + 0 / , TS; 1975.03.18., 2 / 2 + 0 / , TS - Ko­
vácsi-hegy: 1966.08.04., 4/0+4/, TS - Köleskepe-árok: 1966.06.29., 1 / 0+1/, 
TS; 1967.07.17., 2 / 2 + 0 / , TS; 1968.08 . 0 6 . , 2 / 1+1/, TS; 1980.06.07., 1 / 0+1/, 
TS - Külső-tó: 1972.07 . 0 5 . , 1 / 0 + 1 / , TS; 1972.07.19., , 1 / 0 + 1 / , TS; 1983.07.10. 
1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1974.09.02., 3 / 2+1/, KA; 1974.09.02., 2/2+ 0 / , 
TS; 1975 . 0 6.10., 4 / 1+3/, KA; 1975 .06.10.', 4 / 1+3/, TS; 1979.06.19., 2 / 0 + 2 / , 
CSM; 1979 . 0 6.19., 2 / 2+0/, TS; 1981.06.21.', 3/3+0/, TS; 1982.06.20., 1/0+1/, 
TS; 1982.06.04.', 1 / 0+1/, TS - Ménes járáspuszta : 1972.07 . 3 0 . , 5 / 2+3/, TS -
Nosztori-völgy: 1972.06.05-, 2 / 2 + 0 / , TS - Ördög-rét: 1974 . 0 9.09., 1 / 1 + 0 / , 
KÁ; 1974.09 . 0 9 . ' , 1 / 0 + 1 / , TS - Öreg-séd: 1974.09 . 1 3 . , 1 / 0 + 1 / , TS - Pannon­
halma: 1983 . 0 6.01., 2/1+1/, TS; 1983.06.01., 1 / 0 + 1 / , TS, MAL - Pisztrán­
gos-tó: 1972.07-16., 1 / 0+1/, TS - Porva: 1977.09.02., 1/1+0/, KA; 1977.09. 
02., 1/1+0/, SA; 1977.09.02., 3/2+1/, T I ; 1977.09.02., 3 / 2 + 1 / , TS; 1981.10. 
10. 1 / 1+0/, PA - Porva-Csesznek vá.: 1972.06.15-, 2 / 2 + 0 / , T I ; 1972.07.18., 
2/1+1/, TS - Ráktanya: 1973.09.05., 1 / 0 + 1 / , 1 / 0+1/, 1 / 0+1/, TS - Rezi: 1977. 
07.25., 3 / 1 + 2 / , KÁ; 1977.07.25., 1/1+0/, NYJ - Somhegy: 1978.08.16., 1/0+1/, 
TS - Somló: 19 78.07.07., 1/1+0/, WE - Szarvaskút: 1983.11 . 0 6 . , 6 /3+3/, TS; 
1983.11.07., 3/1+2/, TS - Száraz-Gerence: 1970.07.21., 1/1+0/, TS; 1979.08. 
07., 1/1+0/, BL - Szár-hegy: 1975.08.14., 1/1+0/, TS - Szömörke-völgy: 1968. 
07.05., 1/1+0/, PJ; 1983.09.12., 1/1+0/, TS - Tarlóra-hegy: 1979.07.09., 1 
/1+0/, TS - Tihany: 1977.00.00., 1/0+1/, A; 1978.09.09., 2/2+0/, CSM - Uzsa­
bánya: 1958.09.02., 1 / 0 + 1 / , JT; 1958.09.02., 1/0+1/, MP ; 1963.06.04., 5/3+2/, 
PJ - Várvölgy: 1977.08.25., 3/1+2/, TS - Vörös-János-séd.: 1979.09.13., 1 
/ 1+0/, TS; 1980.07.08., 1/1+0/, TS - Z i r c : 1970.06.21., 5/4+1/, TS; 1970. 
07.02., 1/0+1/, TS; 1970.09.02., 1 / 0 + 1 / , TS; 1971.06.14., 1/0+1/, TS. 
263. Ectophasia oblonga /ROBINEAU-DESVOIDY, 1830/ 
Aj k a : 1964.07.16., 1/0+1/, TS; 1966.08.01., 1 / 0 + 1 / , TS - Akasztó-domb: 1958. 
06.05., 1/1+0/, MF - Bakonyszentlászló: 1959.07.30., 2/1+1/, MP; 1959.07 . 3 0 . 
3/0 + 3 / , ZSIG - Balatonkenese: 1958.09.01.', 1/0+1/, MP - Belső-tó: 1980.07. 
15., 1/1+0/, TS - Cuha-völgy /Zirc/:•1972.08.09., 1/1+0/, TS - Csesznek: 
1973.07.17., 1/0+1/, BK; 1976.08.20., 1 /1+0/, ZL - Csurgó-kút: 1970.07.14., 
1/0+1/, TS - Döbrönte: 1982.10.24., 1/1+0/, TS - Parkasgyepű: 1978.09.07., 1 
/1+0/, HAV - Pehérvárcsurgó: 1979.06.16., 1/1+0/, CSM; 1979 . 0 6 . l 6 . , 1/0+1/, 
TS; 1979 . 0 6.30., 1 / 0 + 1 / , CSM - Feketevízpuszta: 1969.07.11., 1/0+1/, PJ -
Fenyőfő: 1965.09 . 3 0 . , 1 / 1+0/, PJ - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1972.07.16. 
4/2+2/, TS; 1973.08.27., 1/0+1/, KÁ; 1973.08.27., 1/0+1/, TS - Gerence-völgy: 
1 9 5 9 . 0 8 . 0 1 . , 1/1+0/, ZSIG; 1959.08.02., 1/1+0/, MF - Gulya-domb: 1963.06.27., 
1/1+ 0 / , MAL - Gyulaf irátóti-halastó: 1971.05.12., 1/0+1/, TS; 1972.08.08.', 1 
/ 1+0/, TS - Hajmáspuszta: 1974.08.08., 1/0+1/, KA - Három-hegy: 1975.07.26.', 
l / l + o / , LM - Hétházpuszta: 1974.08.08., 1/1+0/, KÁ - Hidegkút: 1982.07.29.', 
1/1+0/, TS - Huszárokelőpuszta: 1 9 8 0 . 0 8 . 2 1 . , 2 / 1+1/, TS - Jókai-bánya: 1957. 
07.25., 1/0+1/, TS; 1959.07.28., 2/2+0/, TS; 1959.07.29., 1/0+1/, TS; 1965. 
07.13-, 2 / 2+0/, TS; 1975.07.25., 1/1+0/, TS - Kalapács-ér, Tapolcafő: 1972. 
08.10., 1/0+1/, TS - Kardosrét: 1974.07.08., 1/1+0/, BK - Kovácsi-hegy: 
1965.06.28., 1/1+0/, TS; 1966.06.28., 1/0+1/, TS - Köleskepe-árok: 1980 . 0 6 . 
07., 1/1+0/, TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 1/1+0/, TS - Kőpince-forrás: 1972. 
0 6 . 0 6 . , 1/0+1/, TS - Külső-tó: 1958.06.04., 2/1+1/, MF; 1958.06.04., 2/1+1/, 
ZSIG; 1972.07.05., 2 / 1 + 1 / , TS; 1972.07.19., 6 / 4+2/, TS; 1974.08.04., 1/1+0/, 
TS; 1979 . 0 6.13., 1/1+0/, TS - Malomréti-völgy: 1975 . 0 6.10., 1/1+0/, TS; 1977. 
0 6.01., 1/0+1/, TS; 1979.06.19.', 1/1+0/, TS; 1979.06.29-, 2/2+0/, HAV; 1981. 
0 6.21., 1 / 1+0/, TS; 1982.07.04.', 1/1+0/, TS - Ménesjáráspuszta: 1972.07.30., 
4 / 3 + 1 / , TS - Monostorapáti: 1974.07.04., 1/1+0/, BK - Móroc-tető: 1969.07. 
18., l / o + l / , PJ - Nosztori-völgy: 1976.05.25., 1 / 0 + 1 / , BJ - Örvényes: 1974. 
08.15., 1 / 0 + 1 / , TS - Pannonhalma: 1983.06.01., 1 / 1+0/, TS; 1983.06.01., 1 
/0+1/, TS, MAL - Partfő: 1971.07.17., 3 / 3+0/, TS; 1972 . 0 5.21., 4/2+2/, TS -
Pénzesgyőr: 1979.07.28., 2/0+2/, TS - Pétfürdő: 1968.06.26., 2/1+1/, PJ -
Pisztrángos-tó: 1972.07.16., 1/0+1/, TS - Porva-Csesznek vá.: 1972.07-18., 
3/2+1/, TS - Római-fürdő: 1978.08.12., 1 / 1+0/, SZK - Som-berek-séd: 1958. 
06.17., 1/0+1/, PJ - Sötéthorog: 1969.06.27., 1 / 1+0/, PJ - Sur: 1981.10.04. 
1/1+0/, POL - Szent-György-hegy: 1958.09.02., 1/1+0/, MP; 1964.07.09., 1 
/0+1/, SÁ - Szömörke-völgy: 1968.08.05., 1/1+0/, PJ - Tátika: 1965.06.27., 
2/2+0/, TS; 1966.08.13., 2 / 1+1/, TS - Tihany: I960.05.26., 1/0+1/, ML -
Ugod: 1 9 7 3 . 0 7 . 1 1 . , 1 / 1+0/, BJ - Uzsabánya: 1963.06.04., 6/3+ 3 / , PJ; 1968. 
08.27., 1 / 1+0/, I f f - Vállus: 1969.05.20., 2/2+0/, PJ - Várvölgy: 1972.07.21. 
2/2+0/, TS; 1979.08 . 2 3 . ' , 1/1+0/, TS - Veszprém: 1957 . 0 6.04., 1 /1+0/, PJ -
Vörösberény: 1958.0 : .01.', 1/0+1/, MF - Z i r c : 1970.07.21.', 2/2+0/, TS; 1971. 
06.14., 2/2+0/, TS. 
264. Gymnosoma clavatum /ROHDENDORF, 1947/ 
Ajka : 1968.08 . 0 6 . , 1 /1+0/, TS - Budatava: 1980.09.18., 1/0+1/, TS - Csóka­
kő: 1982.09.11.', 1/1+0/, TS; 1983.08.01., 2/2+0/, TS - Fehérvárcsurgó: 1979. 
06.30., 1/0+1/, CSM - Fenyőfői-ősfenyves: 1973.08.27., 1/1+0/, TS - Füzed-tó 
= Füzeti-tó: 1970.08.03., 1/0+1/, TS - Gaja-völgy: 1974.08.'29., 1/1+ 0 / , TS 
- Gejzírmező: 1983 . 0 6.12., 3 / 1+2/, TS; 1983.07.10., 2/2+0/, TS - Három-hegy: 
1978.08.01., 1/1+0/, SZU - Homokbödöge: 1979.07.25., 1/1+0/, TS - Kiliánte­
l e p : 1982.07.29.', 2/1+1/, TS - Külső-tó: 1972.07.05., 1/0+1/, TS; 1972.07. 
19., 1/1+0/, TS; 1977.08.04.', 2/2+0/, TS; 1983.07.04., 8/6+2/, TS; 1983.07. 
10., 3 / 3+0/, TS - Mogyoróskert: 1957.05.22., 1/0+1/, PJ - Monostorapáti: 
1974.07.04., 1/1+0/, KÁ - Nagy-mező: 1975.08.03.', 1/1+0/, TS - Náci-hegy: 
1964.07.22., 1 /1+0/, PJ - Pannonhalma: 1983.06.01., 1/1+0/, TS, MAL - Pén-
zesgvőr: 1979.07.18., 1/0+1/, TS - Porva: 1977.09.02., 1/1+0/, KA - Porva-
Csesznek vá.: 1971.08.28., 1/1+0/, TS; 1972.07-18-, 1/1+0/, TS - Ráktanya: 
1974.09.05., l / l + o / , TS - Rezi: 1983.08.01-, 1/1+0/, TS, Szarvaskút: 1971. 
06.03., 2/1+1/, TS - Szömörke-völgy: 1968.08.05., PJ - Urkut:1967.08.10., 1 
/1+0/, PJ. 
265. Gymnosoma costatum /PANZER, 1800/ 
Cuha-völgy /Csesznek/: 1972.07.18., 1/1+0/, TS - Hajmáspuszta: 1974.08.08., 
1/1+0/, KÁ - Pisztrángos-tó: 1972.07.16., 1/0+1/, TS - Porva-Csesznek vá.: 
1972.07.18., 1/1+0/, TS. 
2 6 6 . Gymnosoma d o l y c o r i d i s DUPUIS, 1961 
Balatonfüred: 1966.07.19., 1/1+0/, TS - Csóka-kő: 1982.09.11., 1 /1+0/, TS -
Csőszpuszta: 1972 . 0 9.03., 1/1+0/, TS - Döbrönte: 1962.09.27., 1/1+0/, PJ -
Farkasgyepü: 1964.07.17., 1/1+0/, TS - Fekete-séd: 1972.07.27., 1/0+1/, TS -
Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1973.08.27., 1/1+0/, KÁ; 1973.08.27.', 1/0+1/, 
TS - Gaja-völgy: 1972.09.28., 1/1+0/, TS - Gejzírmező: 1983.05.17., 1/1+0/, 
TS - Gen.erál-erdő: 1971.10.02.', 1/0+1/, TS - Gyulafirátót: 1974.06.25., 1 
/0+1/, BE - Gyulafirátóti-halastó: 1971.10.09., 2/2+0/, TS - Három-hegy: 
1978.08.01., 1/1+0/, KÁ - Kardosrét: 1970 . 0 6 .07., 1/0+1/, TS - Kis-erdő-tető 
1983.05.17., 1/1+0/, TS, MAL - "Köleskepe-árok: 1966.06.29., 1/1+0/, TS -
Külső-tó: 1972.07.05.', 1/1+0/, TS; 1974.08.04., 2/2+0/, TS; 1979.07.30., 2 
/2+0/, TS; 1983.07.04., l / O + l / , TS - Malomréti-völgy: 1974.09.02., 1/0+1/, 
KÁ - Partfő: 1973.09.04., 1/0+1/, PJ - Páliháláspuszta: 1968.07.16., 2/2+0/, 
PJ - Pisztrángos-tó: 1972.07.16., 1/1+0/, TS - Porva-Csesznek vá.: 1972.06. 
15., 1/0+1/, T I - Ráktanya: 1974.09.05., 3/2+1/, KÁ - Rezi: 1963.07 . 1 6 . , 1 
/0+1/, PJ - Szarvaskút: 1974.07.28., 1/0+1/, TS - Szent-György-hegy: 1979. 
07.12., 1/1+0/, TS - Úrkút: 1967.08.10., 1/0+1/, PJ - Z i r c : 1974.09.28., 1 
/ 1 + 0 / , KÁ. 
267. Gymnosoma globosum /FABRICIUS, 1775/ 
Budatava: 1974.08 . 0 6 . , 2/2+0/, TS - Felsőperepuszta: 1972.07 . 2 3 . , 1/1+0/, 
TS - Fenyőfői-ősfenyves: 1970.07.07., 1/0+1/, TS; 1972.07.16., 7/3+4/, TS; 
1973.08.27., 1/1+0/, KÁ; 1973.08.27., 2/0+2/, TS - Generál-erdő: 1972.08. 
0 6 . , 1 / 1 + 0 / , TS - Gyulafirátóti-halastó: 1971.06.28., 3/1+2/, TS - Hétház­
pus z t a : 1973 . 0 6.03-, 1 / 1 + 0 / , TS - Koloska-völgy: 1976.07.12., 1 / 0+1/, KÁ -
Kő-hegy: 1969.07 . 2 9 . , 1 / 0 + 1 / , TS - Külső-tó: 1974.08.04., 1 / 0 + 1 / , TS; 1983. 
07.04.', 2 / 2 + 0 / , TS - Malomréti-völgy: 1972.07.02., 1 / 0 + 1 / , TS - O l a s z f a l u : 
1982.07.04.', 1 / 1 + 0 / , TS - Öskü: 1976.08.18.', 1 / 1 + 0 / , ZL - Pétfürdő: 1968. 
06.26., 1 / 1 + 0 / , PJ - Pisztrángos-tó: 1972.07.16.', 2 / 2 + 0 / , TS - Somhegy: 
1968.07.06., 1 / 1 + 0 / , PJ - Szár-hegy: 1975.08.14., 1 / 0 + 1 / , TS - Szent-György­
hegy: 1979.07.12., 1 / 0 + 1 / , TS - Tátika: 1966.08 . 1 3 . , 1 / 1 + 0 / , TS. 
268. Gymnosoma n i t e n s MEIGEN, 1824 
Óvár: 1962 . 0 6.12., 1 / 1 + 0 / , SÁ. 
269. Gymnosoma n u d i f r o n s HERTING, 1966 
B a l a t o n - p a r t /Balatonfűzfő/: 1974.08.14., 1 / 1 + 0 / , KÁ - Burok-völgy, Király­
szállás: 1973.05.28., 1 / 1 + 0 / , TS; 1975.07.22., 1 / 1 + 0 / , LM - Cuha-völgy 
/ Z i r c / : 1964.08.14., 1 / 1 + 0 / , TS - Csóka-kő: 1983.08.01., 2 / 1 + 1 / , TS - Esz­
tergáli-völgy: 1977.07.28., 1 / 1 + 0 / , TS - Farkasgyepü: 1964.07.17., 1 / 0 + 1 / , 
TS - Feketevízpuszta; 1979.05.30., 1 / 1 + 0 / , TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyő­
fő/: 1970.07.02., 1 / 0 + 1 / , TS; 1973.08.27., 1 / 0 + 1 / , KA; 1978.05.31., 1 / 1 + 0 / , 
KÁ - Gejzirmező: 1983.07.10., 1 / 0 + 1 / , TS - Gerence-völgy: 1982.08.03., 1 
/ 1 + 0 / , TS - Hétházpuszta: 1975.07 . 2 2 . , 2 / 2 + 0 / , T I - Jókai-bánya: 1957.07. 
25., 1 / 1 + 0 / , TS - Kab-hegy: 1966.08.02., 1 / 1 + 0 / , TS - Kőpince-forrás: 1972. 
07.10., 1 / 0 + 1 / , A, FCS - Külső-tó: 1974.08.04., 1 / 1 + 0 / , TS; 1983.07.04., 2 
/ 2 + 0 / , TS - Malomréti-völgy: 1975.06.10., 1 / 0 + 1 / , KA; 1979.05.19., 1 / 0 + 1 / , 
TS - Nádasd: 1967.08.02., 1 / 0 + 1 / , ML - Nosztori-völgy: 1972.06.05., 2 / 1 + 1 / , 
TS - Pannonhalma: 1975.07.15., 1 / 0 + 1 / , KA; 1983.0 6.01., 1 / 0+1/, TS; 1983. 
0 6.01., 1 / 1 + 0 / , TS, MAL - Pintér-hegy: 1971.07.20., 1 / 0 + 1 / , TS - Pisztrán­
gos-tó: 1972.08 . 1 6 . , 1 / 1 + 0 / , TS - Porva: 1977.09.02.', 1 / 0 + 1 / , KA - Porva-
Csesznek vá.': 1972.07.18., 1 / 1 + 0 / , TS - Sa r v a l y : 1968.06.04., 1 / 1 + 0 / , PJ -
Szarvaskút: 1974.07.28., 1 / 1 + 0 / , TS - Tihany: 1975.07.30., 1 / 1 + 0 / , TS -
Várvölgy: 1977.08.25., 1 / 0 + 1 / , T I . 
270. Gymnosoma rotundatum /LINNAEUS, 1758/ 
Bakonybél: 1972.06.04., 2/2+0/, TS - Bakonynána: 1973.08.14., 2/1+1/, GYNÉ 
Bakonyoszlop: 1983.08.02., 1/1+0/, TS - Balatonfüred: 1966.07.19., 3/1+2/, 
TS - Büdöskút: 1982.08.12., 3/1+2/, TS - Cigány-domb: 1974.08.28., 1/0+1/, 
KÁ: 1974.08.28., 1/0+1/, TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1957.05.23-, 1/0+1/, BE-V 
1965.08.14., 2/1+1/, TS; 1971.05 . 2 3 . , 1/0+1/, TS; 1975.07.24., 1/1+0/, KA 
Csatka: 1963.07.27., 1/1+0/, PJ - Csesznek: 1973.07.17., 1/0+1/, KÁ; 1976. 
08.20., 1/1+0/, ZL - Csóka-kő: 1983.08.01., 15/11+ 4 / , TS - Csurgó-kút: 1970. 
07.14., 1/1+0/, KA - Elő-erdő: 1973 . 0 6 .10., 1/1+0/, BJ - Esztergáli-völgy: 
1977.06.02., 1/1+0/, KA; 1977.07.28.', 2/2+0/, KÁ; 1977.07.28.', 2/2+0/ , TS; 
1982.07.03., 2/2+0/, TS - Parkasgyepű: 1964.07.17., 5/4+1/, TS; 1976.08.25., 
1/0+1/, KA; 1978.08.10., 1 /1+0/, KÁ - Fehérvárésurgó: 1980.07.31., 1/1+0/, 
HAV - Feketevízpuszta: 1974.06.05., 3/2+1/, TS - Fenyőfő: 1957.06.17., 1 / 
1+0/, PJ; 1965.09.30., 1/1+0/, PJ; 1971.05.13., 1/0+1/, TS - Fenyőfői-ősfeny­
ves /Bakonyszentlászló/: 1959.07.28., 2/1+1/, MF; 1959.07.28., 1/1+0/, ZSIG 
- Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1970.07.07., 3/1+2/, TS; 1972.07.16., 1/1+0/, 
TS; 1972.07.30., 1/1+0/, TS; 1975.08.28., 1/1+0/, TS; 1978.07 . 2 3 . , 5 / 3 + 2 / , 
CSM; 1978.07.23., 1/0+ 1 / , TS; 1980.08.14., 1/0+1/, BL; 1980.08.04., 1/0+1/, 
KB; 1982.08.13., 1/0+1/, KB - Gaja-völgy: 1974.08.29., 1/0+1/, TS - Gejzír­
mező: 1983 . 0 6.12., 2/2+0/, TS - Gerence-völgy: 1959.08.01., 2/2+0/, MF ; 
1959.08 . 0 2 . , 2/0+2/, ZSIG; I960.05.19., 1/1+0/, MF; 1970.07.21.', 1/0+1/, TS 
- Gézaháza: 1974.08.08., 1/0+1/, KÁ - Hajmáspuszta: 1973.06.05., 1/0+1/, TS 
- Hétházpuszta: 1972.06.06., 2/1+1/, TS; 1975.07.02., 1/1+0/, TS; 1975.07. 
22., 1/1+0/, LM - Héviz: 1957.07.17.-, 1/1+0/, TGY - Hidegkút: 1982.07.29., 
5 / 2 + 3 / , TS - Hódos-ér-völgy: 1970.06.26., 3/3+0/, TS - Huszárokelőpuszta: 
1959.05.19., 1/0+1/, ML; 1959.05.19., 1 /1+0/, TGY - Jókai-bánya: 1957.07. 
24., 1/0+1/, TS; 1957.07.25., 3/1+2/, TS; 1957.07.26., 1 2 / 6 + 6 / , TS; 1957. 
07.29., 4 /4+0/, TS; 1959.07.28., 2/1+ 1 / , TS; 1959.08 . 0 6 . , 2 / 1+1/, TS - Kab-
hegy: 1966.08.02., 4 / 3+1/, TS - Kardosrét: 1972.05.25., 1/0+1/, TS - Keszt­
h e l y : 1956.08.14., 1/0+1/, JT - Király-kút-völgy: 1977.05.12., 1/0+1/, TS; 
1978.08.24., 1/0+1/, CSM - Koloska-völgy: 1972.05.27., 1/0+1/, TS; 1976. 
07.12., 1/1+0/, KÁ; 1976.07.12., 1/1+0/, TS - Kovácsi-hegy: 1966.08.14., 5 
/5+0/, TS - Köleskepe-árok: 1964.08.16., 3/2+1/, TS; 1966 . 0 6 .29., 1/1+0/, 
TS; 1968.08 . 0 6 . , 1/1+0/, TS; 1980.06.07., 1/0+1/, TS - Kupi-erdő: 1962.05. 
29., 1/1+0/, PJ - Külső-tó: 1972.07.05., 1/0+1/, TS; 1974.08.04., 2/2+0/, 
TS; 1977.07.25., 1/0+1/, NYJ; 1979.08.30., 1/0+1/, CSM; 1979.08.30., 1/1+0/, 
TS; 1980.07.09., 1/0+1/, TS; 1983.07.04., 1/0+1/, TS - Malomréti-völgy: 
1971.05.14., 1 /1+0/, TS; 1975.06.10., 4 / 3+1/, KÁ; 1975.06.10., 3/1+2/, TS; 
1977 . 0 6.01., 3/2+1/, KÁ; 1978.05 . 2 3 . , 1/1+0/, KÁ; 1978.06.08., 1/0+1/, KÁ; 
1979.05.19., 1/1+0/, TS; 1979.06.19., 6 / 5+1/, CSM; 1979.06.19., 3/3+0/, HAV; 
1979 . 0 6.19., 1/1+0/, TS; 1980.08.17., 7/4+3/, TS; 1982.06.20., 2/2+0/, TS; 
1982.07.04., 2/2+0/, TS - Márkó: 1958.07.25., 1/1+0/, PJ - Mogyoróskert: 
1957.05.22., 1/0+1/, ML - Monostorapáti: 1974.07.04., 1/1+0/, TS - Németbá­
nya: 1982.08.11., 1/1+0/, KB; 1982.08.11., 1/0+1/, TS - Hosztori-völgy: 
1972 . 0 6.05., 1/0+1/, TS - Pannonhalma: 1983.06.01., 1/0+1/, TS; 1983.06.01., 
2/2+0/, TS, MAL - Páliháláspuszta: 1968.07.16., 1/0+1/, PJ; 1972.08 . 0 6 . , 1 
/1+0/, TS - Pintér-hegy: 1971.07.07., 1/0+1/, T I - Pisztrángos-tó: 1972.07. 
16., 2/1+1/, TS - Porva: 1977.09.02., 3/1+2/, KÁ; 1977.09.02., 2/1+1/, TS -
Porva-Csesznek vá.: 1972.06.15., 1/1+0/, TS; 1974.05.27., 1 /1+0/, KA - Re-
z i : 1977.07.25., 2/1+1/, KÁ; 1977.07.25., 1/1+0/, NYJ - Sa r v a l y : 1968 . 0 6 . 
04., 1 /1+0/, PJ - Som-berek-séd: 1957.06.20., 2/2+0/, PJ - Szár-hegy: 1975. 
08.14., 1/0+1/, TS - Széki-erdő: 1979.07.13., 1/1+0/, POL; 1980.08.16., 3 
/ 3+0/, TS - Szépalmapuszta: 1970.07.21., 1/0+1/, TS - Szigligeti-arborétum: 
1970.08.14., 1/0+1/, TS - Tapolcafő: 1962.05.29., 1/0+1/, PJ - Tátika: 1957. 
06.10., 1/0+1/, KZ; 1957.07.15., 1/0+1/, MF; 1965.08.23., 2/1+1/, TS; 1974. 
06.19., 1/1+0/, TS - Tihany: 1975.07.30., 1/1+0/, TS - Tisztavíz-forrás: 
1966 . 0 6.28., 1/1+0/, PJ - Ugod: 1972.06.15., 1/1+0/, BJ - U r k u t : 1967.08. 
10., 3/2+1/, PJ - Uzsabánva: 1963.06.04., 1/1+0/, PJ - Vállus: 1969.05.20., 
1/1+0/, PJ - Veszprémfaj sz: 1961.05.23., 1/0+1/, PJ - Vinye: 1973.07.21.', 
1/1+0/, KÁ - Vörös-János-séd: 1972.06.29.', 1/1+0/, TS; 1980.07.08., 1/1+0/, 
HAV - Z i r c : 1937.07.04., 1/1+0/, EJ; 1958.07 . 3 1 ., 1/1+0/, JT. 
271. Gymnosoma r u n g s i /MESNIL, 1952/ 
Bakonyszentlászló: 1959.07.30., 2/1+1/, MF. 
272. Elomya l a t e r a l i s /MEIGEN, 1824/ 
Aj k a : 1965.10.09., 1/0+1/, TS - Csopak: 1970.06.03., 1/0+1/, MF - Fehérvár­
csurgó: 1979. 0 6 . 0 6 . , 1/0+1/, CSM; 1979.06.30., 1/0+1/, CSM - F e k e t e v i z -
puszta: 1979.06.30., 1/1+0/, CSM - Kovácsi-hegy: 1965.06.28., 1/1+0/ , TS -
Külső-tó: 1972.07.05., 4/2+2/, TS; 1972.07.09..-, 1/1+0/,,TS; 1974.08.04., 1 
/1+0/, T I - Malomréti-völgy: 1975.06.10., 1/1+0/, TS - Ovar: 1962.06.12., 
1/1+0/, SÁ - Pannonhalma: 1983.06.01., 2/2+0/, TS; 1983.06.01., 1/1+0/, 
TS, MAL - Somhegy: 1978.08.16., 1/1+0/, TS - Szarvaskút: 1983.09 . 0 6 . , 1/0+ 
1 / , TS - Szent-György-hegy: 1958.09.02., 1/1+0/, MF - Tihany: 1970.06.O4., 
3/3+0/, MF. 
273. Phasia a u r i g e r a /EGGER, 1860/ 
Burok-völgy, Királyszállás: 1973.05.28., 1 /1+0/, TS - Keresztúri-rét : 1971. 
10.02., 1 / 1 + 0 / , TS - Malomréti-völgy: 1974.09.02., 5 / 3 + 2 / , TS. 
2 7 4 . Phasia b a r b i f r o n s /VILLENEUVE, 1919/ 
Ménesjáráspuszta: 1972.07.30., 2 / 2 + 0 / , TS - S z i g l i g e t : 1972.07.30., 1 / 1 + 0 / , 
MP - Vinye: 1973.07.21., 1 / 1 + 0 / , KÁ. 
275. Phasia hemiptera /FABRICIUS, 1794/ 
Bakonybél: 1972.08.01., 3 / 2 + 1 / , MÁP; 1974.09.05., 1 / 1 + 0 / , TS; 1979.07.25., 1 
/ 0 + 1 / , TS - Bakonyoszlop: 1932.08.12., 1 / 0 + 1 / , KB - Barátok útja: 1932.08. 
08., 2 / 0 + 2 / , BL - Burok-völgy, Királyszállás: 1973.05.23., 1 / 0 + 1 / , TS - Bü­
döskút: 1932.08.12., 12 / 4+8/, TS - Cuha-völgy /Csesznek/: 1932.08.05., 1 
/ 1 + 0 / , TS - Cuha-völgy / Z i r c / : 1964.08.14., 1 / 1 + 0 / , TS - Csehbánya: 1963.05. 
23., 1 / 1 + 0 / , PJ - Csesznek: 1982.08.09., 1 / 0 + 1 / , HAV - Esztergáli-völgy: 
1975.05 . 2 3 . , 4 / 3 + 1 / , KÁ; 1977.06.02., 1 / 0 + 1 / , TS; 1977.07.28., 2 / 0 + 2 / , KÁ; 
1977.07.28., 11/5+6/, TS; 1980.05.13., 1 / 1 + 0 / , CSM; 1930.05.13., 3 / 1 + 2 / , 
HAV; 1980.05.13., 1 / 1 + 0 / , TS; 1983.05.13., 1 4 / 9+5/, TS - Parkasgyepű: 1976. 
07.28., 1 / 1 + 0 / , TS; 1978.08.10., 2 / 1 + 1 / , HAV- Parkasgyepű: 1978.08.10., 2 
/ 0 + 2 / , KÁ; 1978.09.07., 3 / 0 + 3 / , HAV -Pekete-séd: 1972.07.27., 5 / 2 + 3 / , TS 
- Pelsőperepuszta: 1972.07.25., 1 / 0 + 1 / , TS - Fenyőfő: 1983.04.30., 1 / 0 + 1 / , 
TS - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1972.07.16., 1 / 1 + 0 / , TS; 1972.07.30., 1 
/ 0 + 1 / , TS - Generál-erdő: 1972.03 . 0 6 . , 6 / 3 + 3 / , TS - Gerence-völgy: 1959.03. 
02., 3 / 2 + 1 / , MF; 1959.08.02., 2 / 1 + 1 / , ZSIG; 1971.05.0 6 . , 3 / 2 + 1 / , TS; 1982. 
08.03., 8/5+ 3 / , HAV; 1982.08.03., 7 / 1 + 6 / , TS - Gézaháza: 1974.08.08., 1 
/ 1 + 0 / , KÁ; 1974.08.08., 1 / 0+1/, TS - Gyulafirátót: 1 9 3 0 . 0 6 . 1 1 . , 4 / 2 + 2 / , TS 
- Hajmáspuszta: 1974.03.03., 1 / 1 + 0 / , KÁ - Hidegkút: 1932.07 . 2 9 . , 18/8+10/, 
TS - Hódos-ér-völgy: 1971.08.20., 1 / 0 + 1 / , T I - Huszárokelőpuszta: 1930.03. 
21., 13 / 1+12/, TS - Jókai-bánya: 1959.07.28., 1 / 1 + 0 / , TS, 1966.08.02., 1 
/ 0 + 1 / , TS - Kardosrét: 1973.08.07., 1 / 1 + 0 / , GYNÉ - Káptalanfüred: 1963.07. 
18., 1 / 1 + 0 / , NI - Király-kút-völgy: 1978.08.24., 1 / 1 + 0 / , CSM; 1978.08.24., 
1/1 + 0 / , HAV - Kovácsi-hegy: 1966.03.14., 1 / 1 + 0 / , TS - Köleskepe-áá»k: 1963. 
08.16., 2 / 1 + 1 / , TS; 1930.O6.O7., 1 / 1 + 0 / , TS - Kőris-hegy: 1973.08.01., 10 
/ 9 + 1 / , SI - Malomréti-völgy: 1971.05.14., 1 / 1 + 0 / , TS; 1974.09.02., 1 / 1 + 0 / , 
KÁ; 1974.09.02., 1 / 0 + 1 / , TS; 1977.06.01., 1 / 0 + 1 / , TS; 1980.08.17., 9 / 4+5/, 
TS; 1982.07.04., 9/5 + 4 / , TS - Ménesjáráspuszta: 1972.07.30., 1 1 / 3+8/, TS; 
1972.08.31.', 1 / 1 + 0 / , TS - Németbánya: 1 9 8 2 . 0 8 . 1 1 . , KB - Öreg-séd: 1980.09. 
09., l / l + o / , TS - Örvényes: 1 9 6 3 . 0 7 . 1 1 . , 1 / 0+1/, PJ - Porva: 1977.09.02., 1 
/ 1 + 0 / , TS - Porva-Csesznek vá.: 1971.03.26., 41/19+ 2 2 / , TS; 1972.06.15., 1 
/ 1 + 0 / , T I - Rezi: 1983.08.01., 2 / 1 + 1 / , KB - Somhegy: 1978.08.16., 1 / 1 + 0 / , 
TS - Somló: 1963.05.07., 1 / 0 + 1 / , PJ - Szarvaskút: 1971.06.13., 2 / 0 + 2 / , TS; 
198 3 . 1 1 . 0 6 . , 1 / 0+1/, TS - Száraz-Gerence: 1979.08.07., 4 / 1 + 3 / , BL - Szár­
hegy: 1975.08.14., 1 / 0 + 1 / , KÁ - Szár-hegy: 1975.08.14., 3 / 0 + 3 / , TS - Szent­
gál: 1962.07.31., 1 / 1 + 0 / , DGY - Széki-erdő: 1980.08.16., 3 / 2+1/, TS - Szép­
almapuszta: 1965.05.25., 1 / 0 + 1 / , PJ - Vörös-János-séd: 1979.09.13., 1 / 0 + 1 / , 
TS; 1983.05.12., 1 / 1 + 0 / , TS - Z i r c : 1936.08.0 6 . , 1 / 0 + 1 / , EJ. 
276. Phasia obesa /FABRICIUS, 1798/ 
Bakonybél: 1973,10 . 0 3 - , 1 / 0 + 1 / , TS - Bakonyszentkirály: 1974.09.09., 3/3 + 0 / , 
KÁ - Bakonyszentlászló: 1959.07.30., 1 / 0 + 1 / , MF ; 1959.07.30., 5 / 2 + 3 / , ZSIG 
- Balatonfüred: 1970 . 0 6 .01., 1 / 1 + 0 / , MF - B a l a t o n - p a r t /Csopak/: 1975.09. 
2 2 . , 1 / 1 + 0 / , TS - Cigány-domb :1982.06 .16., 2 / 2 + 0 / , TS - Cuha-völ: 1970.05. 
24., 1 / 1 + 0 / , TS - Csóka-kő: 1 9 8 2 . 0 9 . 1 1 . , 1 / 1 + 0 / , TS - Döbrönte: 1982.10.24. 
1/1 + 0 / , TS - Dudar: 1973.07.24-, 1/1+ 0 / , KÁ - Eszterg'li-völgy: 1977.07.28. 
1 / 1 + 0 / , KÁ - Farkasgyepü: 1976.08.28., 1 / 1 + 0 / , TS - Fekete-séd: 1980.09.09. 
1 / 1 + 0 / , HAV - Fenékpuszta: 1976.08.20., l / l + o / , TS - Fenyőfői-ősfenyves 
/Fenyőfő/: 1970.06.27., 1/1 + 0 / , TS; 1972.07.30., 1 / 1 + 0 / , TS; 1973.08.27., 
1 / 0+1/, KÁ; 1978.07.23., 1 / 1 + 0 / , TS - Gaja-völgy: 1974.08.29., 1 / 1 + 0 / , TS 
- Gerence-völgy: 1959.08.02., 2 / 1 + 1 / , ZSIG - Három-hegy: 1978.08.01., 1 
/ 1 + 0 / , KÁ - Ilétházpuszta: 1975-07.22., 1 / 0 + 1 / , T I ; 1975.07 . 2 2 . , 1 / 0 + 1 / , TS 
Hidegkút: 1957.07.15., 1 / 1 + 0 / , ZSIG - Hódos-ér-völgy: 1974.10.10., 1 / 1 + 0 / , 
KÁ - Huszárokelőpuszta: 1959.05.19., 1/1 + 0 / , TGY - Jókai-bánya: 1957.07. 
2 6 . , 1 / 1 + 0 / , TS - Kardosrét: 1971.05.13., 1 / 0 + 1 / , TS; 1971.06.29., 1 / 0+1/, 
TS; 1973.07.30., 1 / 1 + 0 / , SI - Kornyi-tó: 1979.07.16., 1 / 0 + 1 / , TS - Kovácsi­
hegy: 1965 . 0 6.28., 1 / 1 + 0 / , TS - Kő-árok: 1957.05.21., 1 / 0 + 1 / , BE - Külső-
tó: 1974.08.04., 4 / 3 + 1 / , TS; 1978.09.14., 1/1 + 0 / , CSM; 1983.07.10., 1 / 0 + 1 / , 
TS - Malomréti-völgy: 1974.09.02., 1 / 0 + 1 / , TS; 1979.06.19., 1 / 1 + 0 / , CSM; 
1980.08.17., 2/1+1/, TS; 1981.06.21.', 1/1+0/, TS - O l a s z f a l u : 1982.07.04., 
2/1+1/, TS - Öreg-séd: 1979.09.13., 1/0+1/, TS; 1980.09.09., 2 / 2+0/, TS -
Pannonhalma: 1983.06.01., 2/0+ 2 / , TS - Porva: 1975.08.01., 1/1+0/, KÁ - Rák­
tanya: 1974.09.05., 1/1+0/, TS - Szent-György-hegy: 1958.09.02., 1/0+1/, MP 
- S z i g l i g e t : 1973 . 0 6.30., 1/1+0/, MP - Tihany: 1957.05 . 0 6 . , 1/0+1/, MP -
Uzsabánya: 1968.08.27., 1/1+0/, MP - Várvölgy: 1979.08.23., 1/0+1/, CSM -
Veszprémi-Séd völgye: 1971 .'09.09., 1/0+1/, TS - Z i r c : 1975.05.29., 1/1+0/, 
NÉ; 1979.08.28., 1/1+0/, TS. 
277. Phasia p a n d e l l e i /DUPUIS, 1957/ 
Ke s z t h e l y : 1979.08.15., 1/1+0/, A - Külső-tó: 1972.07.19., 1/1+0/, TS. 
278. Phasia p u s i l l a MEIGEN, 1824 
A j k a : 1964.08.15., 1/0+1/, TS - Aszófő: 1970.06.01., 1/1+0/, MP - Bakony­
szentlászló: 1959.07.30., 2/0+2/, MP; 1959.07.30., 3/2+1/, ZSIG - B a l a t o n ­
fűzfő: 1 9 5 9 . 0 6 . 1 5 . , 1/1+0/, MP; 1959.06.15., 4/2+2/, ZSIG - Cuha-völgy 
/ Z i r c / : 1970.05.24., 1/1+0/, TS - Csopak: 1970.06.03., 1/1+0/, MP - Csucs-
hegy :^1968 .06.07 . , 1/1+0/, ZSIG - Pehérvárcsurgó: 1979.06.16., 1/1+0/, CSM 
- Fenékpuszta: 1977.08.15., 1/1+0/, A - Fenyőfői-ősfenyves /Bakonyszent­
lászló/: 1959.07.28., l / l + O / , ZSIG - Fenyőfői-ősfenyves /Fenyőfő/: 1 9 7 2 . 
07.30., 3/2+1/, TS; 1973.08.27., 2/2+0/, TS; 1975.08.28., 1/0+1/, TS - Jó­
kai-bánya: 1959.07.28., 1 / 0 + 1 / , TS - K e s z t h e l y : 1959.09.23., 1 / 1+0/, JT -
Kis-erdő-tető: 1983.05.15., 1/0+1/, TS - Kovácsi-hegy: 1965.06.28., 4/2+2/, 
TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 1/1+0/, TS - Külső-tó: 1 9 5 6 . 0 6 . 0 6 . , 2/2+0/, MF; 
1958 . 0 6.04., 2/1+1/, ZSIG; 1958.06.06., 3/3+0/, SZJ ; 1972.07.05., 2 / 2+0/, 
TS; 1972.07.19., 2/2+0/, TS - Malomréti-völgy: 1978.05.23., 1/1+0/, KÁ -
Ménesjáráspuszta: 1972.07.30., 2 / 1+1/, TS - Noszlop: 1963.05.16., 1/1+0/, 
MF - Pisztrángos-tó: 1983.04.30., 1/0+1/, TS - Porva: 1982.10.03., 1/0+1/, 
TS - Sajkod: 1957.05 . 0 6 . , 14/2+12/, MF; 1957.05 . 0 6 . , 1/1+0/, ZSIG; 1958 . 0 6 . 
0 6 . , 2/1+1/, MF - Szarkádi-part: 1958.08.30., 17/8+9/, MF - Tihany: 1958. 
06.07., 3/3+0/, MF; 1970.06.04., 2/2+0/, MF; 1970.06.05., 4/0+4/, MF ; 1977. 
06.22., 1/1+ 0 / , A - Z i r c : 1959.08.13., 1 / 0+1/, JT. 
279. Phasia s u b c o l e o p t r a t a /LINNÉ, 1767/ 
Badacsony /Várpalota/: 1969 . 0 6 .28., 1/0+1/, PJ - Hajmáspuszta: 1972.05.19., 
1 / 0+1/, TS - Jókai-bánya: 1965.07 . 1 3 . , 1/1+ 0 / , TS - Kő-hegy: 1969.07.29., 
1/1+ 0 / , TS - Malomréti-völgy: 1972.05.05., 2/2+ 0 / , TS - Öreg Putóné: 1969. 
07.19., 1 / 0+1/, PJ - Vöröstrerény: 1969.06.10., 1 / 0+1/, RV; 1969.06.20., 3 
/ 3 + 0 / , RV. 
280. S t r o n g y g a s t e r c e l e r /MEIGEN, 1838/ 
Malomréti-völgy: 1982.06.20., 1/1+ 0 / , TS. 
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MIHÁLYI P. /1986/: Fürkészlegyek - Aszkalegyek /Tachinidae - RHINOPHORI-
DAE/ - Magyarország Állatvilága, I 6 I : 1-425. 
MIHÁLYI F.-TOTH S. /1985/: A B a r c s i Borókás fürkészlégy faunája / D i p t e r a , 
Tachinidae/ - Dunántúli Dolg. Term.tud.sor.,15 : 163-169., 
THALHAMMER J. /1899/: Ordo.Diptera / i n : A Magyar Birodalom Állatvilága -
Fauna Regni Hung./, p. 1-76. 
TÓTH S. /1987/: Az UTM hálótérképezés eredményei és f e l a d a t a i a Bakony hegy­
ségben - F o l i a Mus. H i s t . - n a t . B akonyiensis, 6. /megjelenés a l a t t / . 
TÓTH S. / /: Fürkészlégy kutatások r e n d s z e r t a n i és ökológiai eredményei 
a Sár-hegyen / D i p t e r a : Tachinidae/ - F o l i a H i s t . - n a t . Mus. Matr. /megje­
lenés a l a t t / . 
ANGABEN ZUR RAUPENFLIEGEN-FAUNA DES BAKONY-GEBIRGES 
(DIPTERA: TACHINIDAE) 
Über d i e Tachiniden-Fauna Ungarns s i n d b i s h e r f a u n i s t i s c h e Angaben e n t h a l ­
tende A r b e i t e n i n z i e m l i c h beschränkter Zahl erschienen. I n der e r s t e n e r ­
wähnenswerten A r b e i t wurden von FÁSZL /1878/ d i e D i p t e r e n - u n t e r ihnen 
auch d i e Tachiniden - aus der Umgebung der Stadt Sopron bekannt gegeben; 
jedoch enthält seine A r b e i t ebenso keine k o n k r e t e n Sammeldaten a l s der zu­
sammenfassende Au f s a t z von THALHAMMER /1899/. I n den A r b e i t e n , d i e d i e 
Faunas der ungarischen N a t i o n a l p a r k s behandeln, s i n d nur Angaben über d i e 
Sammelplätze und d i e Monate der Z e i t p u n k t e der Sammlungen angegeben /MIHÁ­
LYI 1983, MIHÁLYI im Druck/. Aufgezählte Sammeldaten s i n d i n den A r b e i t e n 
von MIHÁLYI /1953/, CSIBY /1981/ MIHÁLYI e t TÓTH /1985/ und TÓTH /im Druck/ 
zu f i n d e n . Um d i e Möglichkeiten e i n e r späteren k o m p u t e r i s i e r t e n Detenve-
r a r b e i t u n g zu e r s c h a f t f e n , s c h e i n t es dem Verfasser eine M i t t e i l u n g der 
Sammeldaten sämlticher u n g a r i s c h e r Tachiniden-Sammlungen b e r e c h t f e r t i g t . 
Als e r s t e r T e i l der geplanten Serie w i r d d i e s e r Aufsatz p u b l i z i e r t , der 
vor a l l e n d i e Daten der Tachiniden-Sammlung des N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Museums Bakony enthält, Dieses M a t e r i a l b e s t e h t aus 5000 Exemplaren und 
stammt von 246 Punkten des Bakony-Gebirges, es s i n d 280 A r t e n d a r i n e n t h a l ­
t e n . Diese Zahl der A r t e n e n t s p r i c h t rund 66 % der aus Ungarn b i s h e r nach­
gewiesenen T a c h i n i d e n - A r t e n . Dies bedeutet, dass das Bakony-Gebirge - zur 
Z e i t - eines der am besten auf d i e Raupenfliegen e r f o r s c h t e n Gebiete Un­
garns i s t . Die A r b e i t enthält auch eine vollkommene P u n d o r t l i s t e sowie 
deren m i t dem europäischen UTM Netzkartensystem kompatiblen Kodzahlen. 
A szerző címe / A n s c h r i f t des V e r f a s s e r s / : DR.TÓTH Sándor 
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ABSTRACT: S t a t i s t i c a l comparison of the Bomhina c o l l e c t i o n of the N a t u r a l H i s ­
t o r y Museum Bakony — P o p u l a t i o n s of Bombina v a r i e g a t a and Bombina bombina i n ­
h a b i t i n g the Bakony Mountains were i n v e s t i g a t e d by author on the b a s i s of 260 
specimens kept i n the N a t u r a l H i s t o r y Museum Bakony; i n h i s s t u d i e s a u t h o r u-
sed s t a t i s t i c a l comparative methods. The close r e l a t i o n s h i p o f the two species 
had been confirmed by b i o m e t r i c a l methods, t o o . 
Bevezetés 
A "Bakony természeti képe" kutatóprogram célul tűzte k i a hegység állat- és 
növényvilágának felderítését, az egyes f a j o k elterjedési területeinek behatá­
rolását. Fontos, hogy a populációk nagyságának változását, az areák módosulá­
sát i s figyelemmel kísérjük. így lehetőség nyílik a r r a , hogy a területen élő 
pusztulóban levő f a j o k a t megismerjük, egyedszámuk csökkenésének o k a i t kiderít­
ve, az esedékes óvintézkedéseket megtegyük. 
PAPP /1968/ a sárgahasu unkát /Bombina v a r i e g a t a L./ a Bakony színező eleme­
ként írta l e . SZABÓ /1959/ feltérképezte az addig Magyarországon gyűjtött sár­
gahasu unkák elterjedését. 
A Bakonyi Természettudományi Múzeum Bombina gyűjteményében található 260 un­
ka példány a d a t a i nemcsak a r r a jók, hogy felmérjük a j e l e n l e g i élőhelyeket, 
hanem módot adnak a r r a , hogy a sárgahasu unka /Bombina v a r i e g a t a L./ morfoló­
g i a i bélyegeit összehasonlítsuk a vöröshasu unka /Bombina bombina, L./ megfele­
lő paramétereivel. B i o m e t r i a i módszerekkel i s alátámasztható, hogy a két a l a k 
m i l y e n szoros rokonságban áll egymással. 
A Bombina f a j o k elterjedése 
Hazánkban főleg a síkvidéken mondható gyakorinak a vöröshasu unka. Bár i r o d a l ­
mi adatok s z e r i n t /FREYTAG 1969/ dombvidéken ritkán h a t o l 250 m fölé, a Ba­
k o n y i Természettudományi Múzeum gyűjteményében több magasabb / 3 5 0 - 5 0 0 m/ lelő­
helyről előkerült példány van. 
A Bombinák európai elterjedési területeit vizsgálva / 1 . térkép/ szembeötlő, 
hogy míg a. sokkal nagyobb areáju B. bombina az elterjedési területén egységes 
f a j n a k mondható - mindössze egy változatát közlik /MARIAN 1959/ -, addig a 
sárgahasu unkának 4 alfaját irták l e . Közép- és Nyugat-Európában a B. v a r i e g a ­
t a v a r i e g a t a honos, míg a többi a l f a j a a déli területeken él; Olaszországban a 
Pótol délre és az Etna körül a B. v a r i e g a t a pachypus BONAPARTE, a déli Balká­
non a B. v. scabra KÜSTER, Dalmáciában pedig a B. v. k o l o m b a t o v i c i BEDRIAGA 
honos /HELLMICH 1956/. 
A sárgahasu unka inkább a hegyvidéken él. Bár a Kárpátokból 1600-1800 m ma­
gasságból i s leirták, élőhelyének t e n g e r s z i n t f e l e t t i magassága nem /lehet min­
den esetben mérvadó, mert előfordul a Majnától délre eső erdőkkel dúsan benőtt 
síkságon vagy az Északi-tenger partvidékén i s . Franciaországban Bordeaux kör­
nyékéről, v a l a m i n t a v e l e n c e i síkságról i s közlik /MEHELY 1 9 0 4 / , ezeken a he­
lyeken a Bombina nemzetséget csak a sárgahasu unka képviseli. 
MÉHELY /1904/ s z e r i n t a vöröshasu unka később kerülhetett Magyarországra 
keletről, min t a sárgahasu unka nyugatról. A B. v a r i e g a t a nagy elterjedési 
területe és j e l e n l e g i szigetszerű előfordulásai, csökkenő populációi a z t mu­
tatják, hogy régebben so k k a l nagyobb területen élhetett. A B. bombina tágabb 
toleranciáju egyedei n a p j a i n k i g a jégkorszaki eljegesedés határánál jóval é-
szakabbra vándoroltak. 
SZABÓ /1959/ megjegyzi, hogy a sárgahasu unka h a z a i előfordulási h e l y e i n az 
évi csapadék mennyisége legalább 700 mm. Tehát a különben igénytelen állatfaj 
areájának limitáló f a k t o r a a csapadék. 
Ahol a két u n k a f a j elterjedési területe f e d i egymást, o t t előfordulhat a po­
pulációk keveredése. Ezt irták l e a Duna-delta vidékéről és a Kárpátok előhe-
gyeiről 250-300 m magas helyekről, a szlovákiai Rimaránó vidékéről /B0LKAY 
1907/, a romániai Déváról és Szamosujvárról /MÉHELY 1904/, a Bakony-hegység­
ből, Csehbányáról /MARIÁN-SZABÓ I968/. 
A múlt század végén HÉRON-ROYER /1891/ a. fogságban t a r t o t t két f a j t mindkét 
irányban s i k e r e s e n párosította és négy h i b r i d egyedet föl i s n e v e l t . Ezeken az 
egyedeken a f a j i bélyegek keveredtek. 
Anyag és módszer 
A Bakony-hegységből és a Balaton-felvidékről a múzeum gyűjteményébe került un­
kák testméreteinek felvétele /és határozása/ DELY /1967/ munkája alapján tör­
tént. 11 p l d . a d u l t B. v a r i e g a t a , 60 p l d . a d u l t B. bombina és 50 p l d . a d u i t h i b ­
r i d testméreteinek s t a t i s z t i k a i mődszerekkel való összehasonlítása a t e s t ­
hossz, f e j h o s s z , fejszélesség, az o r r l y u k és szem közti távolság, szemhéjak 
közti távolság, szemhéj szélesség, f e l k a r , a l k a r , comb, lábszár, lábfej mérete­
i n e k fölvétele után következett. 
Az adatsorok szórása E próbával n^ - 1 = 10 ill. n £ - 1 = 59 szabadsági f o -
koknál, <A = 0,05 s z i g n i f i k a n c i a s z i n t e n került összehasonlításra. 
A megfelelő átlagértékek viszonya t próbával n-̂  + ng = 69 szabadsági foknál, 
oC = 0,05 s z i g n i f i k a n c i a s z i n t e n vizsgálható. 
A későbbi jelölések tisztázására közlöm az a l k a l m a z o t t képleteket /SVÁB 1981/ 
Ha a két adatsor szórása azonos, akkor a k a p o t t t értékét a táblázatban mega­
d o t t _t' értékkel k e l l összehasonlítani. 
Ha az adatsorok szórása különbözik, akkor t és t " viszonyát k e l l vizsgálni, 
ah o l 
s ] _ 2 
n"T~~ * l + JT/-- *2 JL]_: a z B ^ - l = 1 0 Szabadsági foknál 
~ " — t g : az n 2 - l = 5 9 £= 0,05 s z i g n i f i k a n c i a 
S l S 2 s z i n t e n táblázatból k i -
~ kereset t érték / t 1 = 2,228; 
t 2 = 2,000/ 
Az egyes testrészek arányának /comb-lábszár, a l k a r - f e l k a r / hasonlósága B és t 
próbával számolható k i . 
A múzeum Bombina gyűjtemény revideálása, a lelőhelyek feltérképezése után a 
főbb keveredési helyeken szükséges v o l t a populációk lehetőleg t e l j e s felméré­
se a terepen. Ez a kisebb v i z i biotópokból rövid vizsgálati időre az összes 
példány begyűjtésével, majd az adatok felvétele utáni egyenkénti szabadon bo­
csátással történt. 
Eredmények 
A Bakonyi Természettudományi Múzeum Bombina-gyűjteményének ismertetése, s t a ­
t i s z t i k a i értékelése 
A revideálás során szükségesnek t a r t o t t a m a h i b r i d egyedek szétválasztását 
a s z e r i n t , hogy m e l y i k törzsalakhoz hasonlítanak jobban. Egyes élőhelyeken u-
gyanis a h i b r i d e k m e l l e t t már csak az e g y i k f a j él, ezt gyűjtötték, i l l . t e ­
repbejárásaim során csak e z z e l találkoztam. Ezeken a helyeken a h i b r i d e k szá­
ma idővel csökken, szaporodásuk során az utódok egyre inkább a jelenlevő 
törzsalakra ütnek v i s s z a , ha nem történik mindkét törzsalak t i s z t a populáci­
óiból állandó migrációs utánpótlás. 
A múzeumba került unkák gyűjtőinek neve a lelőhely éa a gyűjtés i d e j e 
után található, részben I10SVAY-SZITTA /1980/ rövidítéseit alkalmazva: 
B a l i József BJ 
Balogh András B a l 
Bankovics A t t i l a B 
Fekete Péter Pe 
I l o s v a y György I 
Jaszenoyics T i b o r Jas 
Kasper Ágota K 
Károlyi ,András Kár 
Kovács Árpád Kov 
Lendvai Mária Lend 
Nagy Emil NE 





S t a d l e r András 
Szabó István 
S z i t t a Tamás 
Szvezsényi László 
T a l l e s Pál 
Tóth Sándor 
Traser György 













A gyűjtemény ada t a i n a k felsorolása 
/A lelőhely neve előtt a térképen használt röviditések olvashatók./ 
Bombina v a r i e g a t a 
B - Bakonybél, 1972. V I I . 2 5 . /2, S - I / , 1972. V I I . 27. /B/, 1973. V I I . 28. / 2 , 
S - I / 
Bakonybél: Gerence-völgy, 1973. IX.3. /B-K/ 
H - Herend: Mogyorós-domb, 1979. V I . 18. /Sip-W/ 
K - Bakonybél: Kerteskő, 1968. V I I . 16-21. /M-MO/ 
M - Eplény: Malomréti-völgy, 1972. IV. 24. /2, T/, 1976. V I I . 13. /S/, 1977. 
V. 2 5 . / I / 
N - Németbánya, 1975- V I . 24. / I - S / 
P - Porva-Csesznek: Cuha-patak, 1973- V I I I . 5- /B-Pe/ 
Sz- Z i r c : Szarvaskút, 1974. V I I . 2. / I / , 1980. V I . 6. /3, M-P/ 
B. v a r i e g a t a / h i b r i d 
B - Bakonybél, 1962. V I I . 16. /6, M-M0/, 1972. V I I . 22. /2, S - I / , 1972. V I I . 
27. /B/, 1973. V I I . 28. /3, S - I / , 1974- V I I . 7. / I / 
Bakonybél: Pekete-Séd, 1972. V I I . 27. /3, B/ 
Bakonybél: Gerence-völgy, 1973. IX. 3. /2, B-K/ 
Cs- Csehbánya, 1976. V I I . 22. /2 B J - I / 
Pgy-Parkasgyepü, 1975. TV. 13. / I / , 1976. V. 11. / I / 
Hu- Huszárokelőpuszta, 1976. V I I . 16. /Pomp-S/ 
Kő- Porva: Kőris-hegy, 1973. V I I . 30 
M - Eplény: Malomréti-völgy, 1972. IV. 
V I I . 13. /S/, 1977- V. 2 5 . / I / 
N - Németbánya, 1975. V I . 2 4 . / I - S / 
Németbánya: Pisztrángos-tó körny., 
P - Porva-Csesznek: Cuha-patak, 1973. V I I I . 5 . 
R - Hárskút: Reepuszta, 1977. V I . 10. /B J/ 
Sz- Z i r c : Szarvaskút, 1974. V I I . 2 . / I / , 1980. 
U - Úrkút: Kab-hegy, 1973. V I I . 3 0 . /B-Jas/ 
Vö- Ugod: Vörös-János séd, 1975. V I I I . 5 . / I / , 1975 
/ I - S / 
. 24. /2, 
1975. 
T/, 1976. 17.22. /M-Tra/, 1976. 
21. /NE-S/ 
/B-Pe/ 
V I . 6. /M-P/ 
V I I I . 6. / I / 
B. bombina/hibrid 
A - Z i r c : A k l i , 1975. V. 1 5 . /2-S/ 
B - Bakonybél, 1962. V I I . 16. /M-MO/ 
Cs - Csehbánya, 1965. V I I I . 18. /Kár-Tall/ 
F - Fenyőfő: Halastó, 1975. VI. 10. /S/ 
Fgy- Farkasgyepü, 1964. IV. 27. /M/ 
H - Hárskút, 1977. IX. 11. / S i p / 
M - Eplény: Malomréti-völgy, 1976. IV. 22. /M-Tra/, 197&. IV. 29- /S/, 1976. 
V I I . 13- /7-S/ 
H - Németbánya, 1973. V I I I . 8. /2,B/ 
Sz - Z i r c : Szarvaskút, 1980. VI. 6. /2, M-P/ 
T - Veszprém: Tekeres-völgy, 1976. V. 10. /B J / 
Ug - Ugod: Séd-patak, 1976. V I I . 1 5 - /B J / 
Z - Z i r c : 1976. IX. 10. / I / 
Z i r c : Strand, 1976. IV. 12. /Kov-Stad/, 1976. V. 1. /Stad/ 
B. bombina 
Aj - Ajka, 1973. IX. 29. /M-M0-T/, 1 9 7 5 . IV. 5. /2, T-M0/ 
Ajka: elhagyott bazaltbánya, 1973. IX. 20. /M-M0-T/, 1980. VI. 7. /T-M-P/ 
Ajka: erdei tócsa, 1973. IX. 29. / 2 , M-M0/ 
Ba - Balatonakarattya, 1979. VI. 11. / I / 
Be - Balatonederics: Lesence-patak, 1976. V. 13. / S - I / 
Bf - Balatonfüred, 1972. V I I . 28. / I - S / 
Balatonfüred: Séd, 1979. V. 10. / I / 
Bgy- Bakonygyirót, 1973. V I I . 21. / 3 , I - S / , 1976. IV. 20. /S/ 
Bhe- Balatonhenye: Monostori-tó, 1979. V I I . 9. / I / 
Bn - Bakonynána: Gaja, 1976. V I I . 12. /4, S/ 
Bsz- Bakonyszentlászló: elhagyott fürdőmedence, 1966. V I I . 15. /M-SZ/ 
Bszk-Bakonyszentkirály, 1976. V. 4. / 2 , I / , 1980. V I I I . 1 5 - / I / 
C i - Bánd: Cinca-patak völgye, 1981. V I I . 1 5 . / S i p / 
Cso- Csopak: Strand, 1978. V I I I . 11. / I / , 1979. I I I . 26. / I / 
Cső- Csőszpuszta: Hamuház, 1972. IX. 2. / 2 , T/ 
D > Devecser: Füzed-tó, 1979. IV. 11. / I - S i p / 
E - Eplény, 1977. IV. 27. /Szv/ 
F - Fenyőfő: Halastó, 1966. V I I . 17. /3, M-SZ/, 1976. V I I . 17. /11, M/ 1977. 
V I . 9. 
Fe - Köveskál: Fekete-hegy, 1977. VI. 21. / 2 , 1 / , 1977. VI. 16. /S-Sip/ 
Fek- Bakonyszombathely: Feketevizpuszta, 1975. V. 12. / I / , 1975. V. 16. / I / 
Fgy- Farkasgyepü: Csurgó-kut, 1966. V I I . 21. /2,M/ 
G - Gic, 1976. IV. 20. /2, S/ 
Gy - Gyulafirátót: Aranyos-patak, 1976. V I I I . 2 . /BJ/ 
H - Herend: Mogyorós-domb, 1979. VI. 18. /Sip-W/ 
Ka - Kapolcs: Kettős-tó, 1977. I I I . 10. /S/ 
Ká - Veszprém: Kádárta, 1976. V I I I . 24. /5, Lend-S/, 1977. IV. 29. 
Káp- Káptalanfüred, 1977. IX. 2 5 - /BJ/ 
Ke - Keszthely: Héviz-páhok; árok, 1976. V. 6. /4, I - S / 
Keszthely: Középső keresztcsatorna környéke, 1976. V. 6. /4, I - S / 
Kor- Kővágóörs: Kornyi-tó, 1975. V. 29. /S/, 1977. I I I . 24. / 2 , I / 
Le - Lesenceistvánd, 1974. IV. 10. /T/ 
M - Eplény: Malomréti-völgy, 1976. IV. 22. / 2 , M-Tra/, 1976. V I I . 13- /S/, 
1977. V. 25. / I / 
Mo - Monoszló: Taróra-hegy tava, 1979. V I I . 9. / I / 
Ny - Nyirád: Darvas-tó, 1976. IV. 22. /3, I / 
Ö - Öcs: Feneketlen-tó, 1969. IX. 16-19. /M/ 
Öcs: Nagy-tó, 1969. IX. 16-19. /13, M/, 1974. V I I . 4. /K/ 
Pá - Pápateszér, 1975. V. 3. /S/ 
Pé - Pécsely: Kis--fcó, 1979. VI. 14. /I-Sip-Bal-W/ 
Pu - Pula, 1971. IV. 21 /10, M/ 
Pula: Nagy-tó, 1971. IV. 23. / 2 , M/ 
Pula: Büdös-tó, 1971. IV."21. /5, M/ 
Sz - Z i r c : Szarvaskút, 1974. V I I . 2 . /3, " I / , 1980. VI. 6. /3, M-P/ 
Ta - Tapolcafő, 1976. V I I . 22. /3, B J - I / ' 
U - Urkut: Kab-hegy, 1971. IV. 2 2 . /9 M/, 1973. IX. 3 0 . /M0/, 1975. I I I . 4. 
/ 4 , M-M0/ 
Ug - Ugod:"Séd-patak, 1976. V I I . 15. /BJ/ 
Uzs- Uzsa: Halastó, 1976. V. 13- / I - S / , 1977. V I I . 28. /6, Szv/ 
Vá - Nagyvázsony: Vázsonyi-Séd, 1976. VI.' 29. /3, S - I / 
Z - Z i r c : Strand, 1976. IV. 12. /3, Kov-Stad/, 1976. V. 7 . / 2 , Stad/, 1977. 
IV. 27. /Stád/ 
H Bombina variegata 
G B. wariÄgata/hibrid 
1 B. bombino/hibrid 
i B bombina 
szignifikáns különbség 
a-0,05 
1. ábra: A B.'T.M. Bombina gyűjteményének s t a t i s z t i k a i értékelése. A t e s t ­
méretek átlagának és azok szórásának összehasonlítása I . /Jelölések: a= 
t e s t h o s s z , b = f e j h o s s z , c=fejszélesség, d=mellső végtag I . , e=comb hossza, 
f=lábszár hossza, g=lábfej hossza/ 
Testméret 
X t s d 
/ m m / 
I 
I Bombina variegata 
D B.variegata/hibrid 
B. bombina / hibrid 
B. bombina 
s z i g n i f i k á n s k ü l ö n b s é g 
a'0,05 
2.' ábra: A testméretek átlagának és azok szórásának összeha­
sonlítása I I . /jelölések: a=--orrlyuk és szem közti táv, bőszem-





B. b o m b i n a 
B. v a r i e g a t a 
szignifikáns 
kü lönbség 
c x - 0 , 0 5 
3 . ábra: A testrészek arányának összehasonlítása / 5 . táblá­
zat alapján/. Jelölések: 1 . comb/lábszár aránya, 2. mellső 
végtag IX./mellső végtag I . aránya 
I B o m b i n a v a r i e g a t a 
U B. v a r i e g a t a / h i b r i d 
1 B. b o m b i n a / h i b r i d 
1 B. b o m b i n a 
i 
4 . ' abra:^A keveredési helyeken végzett populáció felmérések eredményei 
/6. táblázat alapján/. Jelölések: 1 . ' Herend, Mogyorós-domb; 2.' Z i r c , 
Királykút; 3 . ' Csengő-hegy; 4 . Szarvaskút.1-
A 2. térképen jól látható, hogy a sárgahasu unka elterjedési területe csak­
nem t e l j e s e n az Eszaki-Bakony vidékére lokalizálódik. De o t t sem mondható 
gy a k o r i n a k , főleg az utóbbi években számuk csökken. Az egész gyűjteményben 
mindössze 19 p l d . t i p i k u s B. v a r i e g a t a v a r i e g a t a található. 
A vöröshasu unka v i s z o n t g y a k o r i f a j faunaterületünk alacsonyabb területein 
/300 - 3 5 0 m-ig/. Feltűnő, hogy az Északi Bakony B. v a r i e g a t a populációinak 
élőhelyeit csaknem t e l j e s e n körülveszik a B. bombina lelőhelyek. Az unkák kö­
zötti keveredés földrajzi p o n t j a i t a 3- térkép m u t a t j a . 
A gyűjteménybe került és lemért unkák a d a t a i t az 1 . táblázat t a r t a l m a z z a . A 
B. bombina és B. v a r i e g a t a testmérete átlagérték szórásának összehasonlítása 
F próbával /2. táblázat/, az azonos méretek átlagértékének viszonya pedig t 
próba elvégzésével történt /3. táblázat/. 
A táblázat adataiból látható, hogy a f e l v e t t testméretek között mindössze 
a. mellső végtag és a lábszár hosszában van c<= 0 , 0 5 s z i g n i f i k a n c i a s z i n t e n kü­
lönbség. A B. v a r i e g a t a mellső végtagja hosszabbnak b i z o n y u l t , mint a B. bom­
binánál. M i v e l ez határozásnál önmagában nem hasznosítható, a következő lépés 
a nem azonos méretű testrészek arányának / 4 . és 5 . táblázat/ kiszámitása. Lát­
ható, hogy a combnak a lábszárhoz viszonyított aránya a vöröshasu- és a. sár­
gahasu unka között nem mutat szignifikáns eltérést. 
Az adatok feldolgozása s z e r i n t , tehát nem alkalmazható általánosan az a ha­
tározó k u l c s /DELY 1 9 6 7 / , m i s z e r i n t , ha az unka c o m b j a i t a t e s t középtenge­
lyére merőlegesen állitjuk, a B. variegatánál a sarkok összeérnek, a B. bom-
binánál nem. 
Vis z o n t szignifikáns különbséget mutat a vállizülettől a. könyökizületig, 
v a l a m i n t a könyökizülettől a leghosszabb u j j végéig mért távolságok egymáshoz 
viszonyított aránya, amely a B. v a r i e g a t a esetében nagyobb / 0 , 4 0 * 0 , 0 7 / , mint 
a B. bombinánál / 0 , 3 3 6 * 0,06/. K i s különbség van a f e j alakjában i s , a vörös­
hasu unkáé nyújtottabb. 
A gyűjtött anyag és a terepen lemért példányok a d a t a i t összegezve a két f a j 
elkülönítésére az alábbi határozókulcs alkalmazható: 
Bombina bombina 
Termete karcsúbb, m i n t a B. ^ariegata-é. A f e j ugyanolyan hosszú, vagy k i c s i t 
hosszabb, m i n t amilyen széles. A hátsó végtagon a comb és a lábszár egyenlő 
hosszú, néha a comb hosszabb i s l e h e t . Legtöbbször a lábfej mérete mindkettő­
nél nagyobb. A hátulsó lábfej a felnőtt példányokon legalább a 2/3 részéig 
uszóhártyás. A lábujjak hegye nem sárga. A himnek 2 belső hanghólyagja van. 
Hátoldala világos-, zöldes-, vagy sötétszürke, általában j e l l e g z e t e s sötétbar­
na vagy f e k e t e , jobbára szimmetrikus f o l t o k találhatók r a j t a . Különösen j e l ­
lemző a tarkó közepén levő sötét/\alaku f o l t . /A vizsgált egyedek 55 %-án meg­
található./ A hátoldalon és a combokon a kerekded bőrszemölcsök szaruképződ­
ményei a l i g kiugrók, egyes helyeken csaknem t e l j e s e n sima hátú példányok élnek. 
Hasoldala sötét szürkéskék vagy kékesfekete; téglavörös, ritkán sárgás f o l t o k ­
k a l és sok apró fehér p e t t y e l b o r i t o t t . Magyar nevével ellentétben tehát a has 
szine nem l e h e t határozó bélyeg. Az élénk foltozottság néha egészen k i t e r j e d t , 
másko" csupán 4 - 5 kisebb vöröses f o l t b a n nyilvánul meg. / I l y e n k o r az apró f e ­
hér p e t t y e k száma általában több./ Akármennyire i s f o l t o z o t t a has, a f o l t o k 
a m e l l és a csipő tájékán nem f o l y n a k össze. 
Bombina v a r i e g a t a 
A t e s t e zömökebb a B. bombinánál, a f e j általában szélesebb, mint amilyen hosz-
szú. A hátsó végtagon a lábszár a combnál hosszabb, a lábfej ennél i s hosszabb, 
A hátsó láb u j j a i vaskosabbak, tompábbak, m i n t az előző fajé, köztük 3 / 4 rész­
i g vagy t e l j e s e n úszóhártya feszül. A lábujjak vége sárga. 
A h a s o l d a l sárga foltozottsága s o k k a l k i t e r j e d t e b b , mint a E, bombinánál, a 
m e l l e n és a csipők tájékán, 3Őt a lábszárakon i s összeérnek a f o l t o k . A hátol­
da l a zöldesbama, világosabb szürkés-, néha egész sötét barna, o l y k o r zöld vagy 
f e k e t e f o l t o k k a l , máskor csaknem egyszinü. A tarkón a /\ alakú f o l t hiányzik. 
A hátoldalon és végtagjainak felső részén szabálytalen elrendezésben kup alakú 
szemölcsök vannak, ezek tetején 1 nagy, hegyes végű, fehér tövű-, körUlötte pe­
d i g sok apróbb hegyes, barna szarutüske található. Az unkák megkülönböztetésé­
nél ezek a szarutüskék léte vagy hiánya a fő határozási bélyeg. 
A h i b r i d egyedeknél a f a j o k jellemzői sokféleképpen variálnak. 
B. v a r i e g a t a / h i b r i d egyedeknél a hátoldali s z a r u b i b i r c s e k e n csak elvétve t a ­
lálhatók tüskék, ezek nem fehér tövüek. A h a s o l d a l i foltozottság vagy a m e l l ­
kas, vagy a csípők tájékári m e g s z a k i t o t t . A lábujjak helye sárga. 
A B, b o m b i n a / h i b r i d egyedek h a s o l d a l i foltozottsága k i t e r j e d t , de t e l j e s e n 
nem ér össze a csípő i l l . a m e l l tájékán. A hátoldal szarudombjai erősen k i ­
emelkedők, de szarutüske n i n c s r a j t u k . A tarkó A alakú f o l t j a gyakran megvan. 
Egyes szerzők /BREHM 1905/ a sárgahasu unka ismertetőjeként írják l e a vál­
l a k között és a hát közepén gyakran található 2-2 szennyesfehér f o l t o t . Ez 
az elszíneződés a terráriumban t a r t o t t vöröshasu unkáknál csaknem az összes 
egyeden megjelent szeptember végétől késő t a v a s z i g , de két júliusban gyűjtött 
B. bombinán i s láthatók. M i v e l nyáron terepen ritkán találhatók i l y e n példá­
nyok, valószínűnek tűnik, hogy ezek a világos f o l t o k a vöröshasu unkáknál 
csak a téli nyugalom idején j e l e n n e k meg és a t a v a s z i vedlésekkel jobbára e l ­
tűnnek. Mindenesetre ba.tározóbélyegként nem alkalmazhatók, m i v e l mindkét tí­
pusnál előfordulhatnak. 
Populáció felmérések 
A Bakonyban végzett populáció felmérések a d a t a i t a 6. táblázat t a r t a l m a z z a . A 
százalékos megoszlásokat ábrázolva jobb áttekintést kapunk /4. ábra/. Jól lát­
ható az"1983. V I I I . 10-11-i felmérés alapján, hogy az egymástól mindössze 2-4 
km-re levő élőhelyeken i s mennyire más a populációk összetétele. Az 513 m ma­
gas Csengő-hegy útmenti pocsolyáiban és a völgyben levő Király-kút forrásvi­
dékének k i s állandó v i z e i b e n nagy a t i p i k u s B. v a r i e g a t a aránya, mig a föld­
r a j z i l a g az előző két h e l y között levő, de s o k k a l nagyobb szarvaskút! tóban 
már csak h i b r i d e k e t azonosítottam. 
Ökológiai és etológiai megfigyelések 
Élőhely 
A vöröshasu unka inkább a nagyobb, növényzettel benőtt v i z e k e t k e d v e l i , h a l a s ­
tavakban, patakok holtágaiban, a. Balaton-felvidék vulkánikus hegyeinek i s ál­
landó, könnyen felmelegedő t a v a i b a n mindenfelé megtalálható. Néha, a szabad 
vízfelület mennyiségéhez képest i g e n nagy számban. I l o s v a y /1977/ az alföldi 
Kiskundorozsmán 4 négyzetméter felületű vízben 69 példányt számolt meg szep­
temberben. 
1979. V I . 19-én a h e r e n d i Mogyorós-dombon a Séd elzáródott oldalágában egy 
5 m, átmérőjű és 25 cm mélységű tavacskában 46 példányt azonosítottunk. 
A sárgahasu unka kerüli a nagyobb v i z e k e t . Inkább a források környékén, 
a keréknyomokban meggyűlt vízben él.' 
Az utóbbi években a f a j egyedszáma erősen csökken. Hemcsak a bakonyi lelőhe­
ly e k e n /Szarvaskút, Herend, Mogyorós-domb/, de az ország más vidékein - az A l ­
pokalján vagy a Mecsekben i s - egyre kevesebb van belőlük. / H e l y i kutatók 
szóbeli közlése alapján./ T i s z t a populációk a Bakonyban már ritkák, s z i n t e 
csak a. magas hegyek / p l . Csengő-hegy/ egyes útmenti állandévizü pocsolyáira 
korlátozódnak. Az 1983-as év szárazsága különösen nem keâvezett a kétéltűek 
szaporodásának, nagyon kevés lárva fejlődött k i abban az évben. 
A B. v a r i e g a t a szánának aggasztó csökkenését a németországi Westfáliából i s 
j e l z i k /FELDMANN 1971/. Ennek okát Peldmann részben a szaporodási he l y e k szá­
mának csökkenésének és a kemizálás hatásának tulajdonítja. Pontos tényezőnek 
t a r t j a , hogy a f a j messzemenőleg területhű és r e z i s z t e n s a környezet mester­
séges változtatásával szemben. Nyáron a tócsa kiszáradásakor annak iszapjába 
húzódik v i s s z a . Ott nyári pihenőt t a r t } vagy éjszaka jár táplálék után mindad­
d i g , amíg az élőhelyei meg nem t e l n e k újból vízzel. 
^Ezzel szemben a B. bombina, bár élete ennek a fa.jnak i s erősen a vízhez kö­
tött, /lásd a korábban közölt denzitás a d a t o k a t / , a. biotóp kiszáradásakor h a j ­
landó rövidebb-hosszabb migrációra i s . 1981. júliusában a Miklóspál-hegy mel­
l e t t i Cinca-patak kiszáradt völgyében a medertől néhány száz méterre az erdő 
avarjában többssáz a k t i v B. bombinát f i g y e l t e m meg. 
Táplálkozás 
Az unkák táplálékszerzéséről eddig kevés a d a t o t közöltek. Terráriumi nevelésük 
során a B. v a r i e g a t a egyedek s o k k a l tartózkodóbbnak, félénkebbnek b i z o n y u l t a k , 
m i n t a B. bombinák. Gyakran a l e g k i s e b b s z o k a t l a n i n g e r r e meneküléssel reagál­
nak, az iszapba vagy a növények közé rejtőznek. Ez a f o k o z o t t félénkség i s adat 
l e h e t a sárgahasu unka visszaszorulásának és a, vöröshasu unka elterjedésének 
magyarázatához. Csak mozgó állatokat zsákmányolnak, főleg v i z b e e s e t t szárnyas 
r o v a r o k a t . A terráriumi megfigyelések s z e r i n t néha - főleg a B. v a r i e g a t a egye­
dek - a v i z a l a t t mozgatott gilisztát i s elkapták. A múzeumi preparátumok kö­
zül néhány B. bombina, egyed gyomortartalom vizsgálatának eredményét a 7. táblá­
zat t a r t a l m a z z a . 
1. táblázat: A Bakonyi Természettudományi Múzeumba kertllt és lemért 
unkák testméretének adatai 
B . v a r i e g a t a 
/ n = 1 1 / 
B . v a r . / h i b r . 
/ n - 3 1 / 
B . b o m b . / h i b r . 
/ n = 1 9 / 
B . bombina 
/ n = 6 0 / 
T e s t r é s z e k 
/mm/ X sa s
2 d & 
n 
x Sd X Sd X Sd S 2 d & 
n 
T e s t h o s s z 37 ,25 3 ,02 9 ,11 0 ,828 3 5 , 4 9 5 ,06 3 7 , 1 5 4 , 6 2 37 ,78 4 , 5 8 21 ,01 0 ,350 
F e j h o s s z 12 ,11 0 ,61 0 ,38 0 ,035 1 1 , 6 4 1,37 1 2 , 4 5 1,57 12 ,51 1,36 1 ,92 0 , 0 3 2 
Pe j s z é l e s s é g 1 2 , 4 6 0 ,82 0 , 6 8 0 ,062 1 1 , 9 5 1 ,54 1 2 , 6 0 1 ,60 1 2 , 4 0 1 ,53 2 , 3 3 0 ,039 
O r r l y u k és 
szem k ö z t i 
t á v 
2 , 2 6 0 , 2 3 0 , 05 0 ,005 2 , 1 0 0 ,28 2 , 1 9 0 ,28 2 , 1 1 0 ,37 0 ,14 0 ,002 
Szemhéjak 
k ö z t i t é r 2 ,56 0 , 3 2 0 , 1 0 0 ,009 2 , 4 4 0 , 4 2 2 , 35 0 , 3 2 2 , 4 5 0 ,42 0 ,18 0 , 0 0 3 
Szemhéj 
s z é l e s s é g 2 ,16 0 ,27 0 ,07 0 ,006 2 , 1 5 0 , 3 2 2 , 2 4 0 , 4 0 2 ,11 0 ,31 0 , 1 0 0 , 0 0 2 
M e l l s ő v é g ­
t a g I . 1 4 , 3 8 0 ,86 0 , 7 4 0 ,067 13 ,56 1 ,78 1 3 , 5 6 1,62 1 3 , 1 2 1 ,55 2 , 4 0 0 ,040 
M e l l s ő v é g ­
t a g I I . 5 ,78 1 ,28 1,62 0 ,147 4 , 8 9 1,12 4 , 4 8 0 , 6 3 4 , 4 2 0 ,94 0 , 8 8 0 ,015 
Comb h o s s z 1 2 , 9 4 1,89 3 ,55 0 , 3 2 3 1 2 , 6 3 2 , 0 2 1 2 , 2 2 1 ,97 1 2 , 4 5 1,77 3 ,14 0 , 0 5 2 
L á b s z á r h o s s z 1 3 , 9 8 0 ,79 0 ,62 0 ,056 13 ,09 1 ,70 1 2 , 7 3 1,57 1 2 , 6 5 1 ,18 1,41 0 ,024 
L á b f e j h o s s z 1 4 , 2 9 0 ,72 0 , 5 2 0 ,047 1 3 , 0 8 2 ,06 1 4 , 5 2 1 ,90 1 4 , 8 9 2 , 0 5 4 ,21 0 ,070 
/ A m e l l s ő vég tag I . a l a t t a l eghosszabb u j j h e g y és a könyök t á v o l s á g a , a m e l l s ő v é g t a g I I . 
a l a t t a f e l k a r h o s s z a é r t e n d ő . / 
Szaporodás 
A vöröshasu- és a sárgahasu unkák t a v a s s z a l - május közepe táján - egyidőben 
kezdik meg nászukat^ így ökológiai izoláció ezúton nem valósulhat meg közöt­
tük. Szaporodási időszakban a nemek elkülönítése könnyebb. 
A sárgahasu unka hímjeinél az a l k a r belső felén, valamint az elülső végta­
gon a hüvelykpárna és az 1-2 u j j - gyakran a 3. u j j i s sötétbarna vagy feke­
t e . Több h i b r i d példánynál, sőt néhány t a v a s s z a l gyűjtött B. bombina him a l ­
karján i s látszott barna pontozás vagy fekete f o l t . Ezeknél a hüvelykpárna 
párzási Időben duzzadt, gyakran p i r o s . 
Egayés B. variegata himeken nászidőben néhány napra a combon és a lábszáron 
sötétzöld csikozás j e l e n i k meg, de ez nem mondható általánosnak. Peterakás 
Ii.tán az ivarok elkülönitése nehezebb, mert elhalványodnak ezek a másodlagos 
nemi bélyegek. Az unkák hibridizációját viselkedésbeli különbségek szaporodá­
sukkor nem akadályozzák meg. 
A kétéltűek hímjeinek annyira heves a párzási ösztönük, hogy néha más Amphi­
bia családba tartozó egyedek között i s létrejöhetnek nemi kapcsolatok, ame­
lyek azonban az utódok szempontjából természetesen eredménytelenek. Sárgahasu 
unka és a barna varangy /Bufo bufo/ szexuális aberrációját MARIÁ1T-SZABÓ /1968/ 
f i g y e l t e meg a bakonyi Vörös János séd környékén, én Hyla arborea-t karoló B. 
bombinát láttam /Szeged, 1983. IV. 21/. 
1. térkép: A Bombinák európai elterjedési területe 
2. térkép: A Bombina. bombina és a B. v a r i e g a t a bakonyi 3lőfor-
dulási h e l y e i a Eakonyi Természettudományi Múzeum /B.'TVM./ 
gyűjteménye alapján. A röviditések jelentése a szövegben.' 
2 . t á b l á s a t : A Bombina bombina és !3. v a r i e g a t a 
á t l a g o s t e s t m é r e t e i s z ó r á s á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a 
F - o r ó b á v a l 
3 . táblázat: A B.bombina és a B.vari-
egata testméretei hasonlóságának 
vizsgálata t-próbával £.=0,05/ 
T e s t m é r e t 
2 
P S nagyobb ik 
3 k i s e b b i k 
T á b l á z a t i 
F - é r t é k 
r c « 0 4 0 5 • 
S z ó r á s o k 
ö s s z e h a -
s o n l í t á s a 
S z á m í -
t o t t t 
é r t é k 
T á b l á z a t i t 
i l l . f é r t é k 
.•- = 0 t 0 5 
3 z i g n i f i k a n c i a 
# « 0 , 0 5 / 
T e s t h o s s z 2,31 1 ,99 különböző 0 , 4 8 2 ,16 nem s z i g n i f i k . 
j?e j h o s s z 5 , 0 5 2 ,64 kü lönböző 1 , 5 5 2 , 1 2 nem s z i g n i f i k . 
P e j s z é l e s s é g 3 , 4 2 2 ,64 kü lönböző 0 , 1 9 2,14 nem c z i g n i f i k . 
O r r l y u k c s 
-sem k ö z t i 
t á v 
2 ,80 2 64 k i i l önböző 1,75 2 ,16 nem s z i g n i f i k . 
2somhcjak 
k ö z t i t á v 1 , 3 0 2 ,64 azonos 1 , 0 0 2 , 0 0 nem s z i g n i f i k . 
Szemhéj s z é ­
l e s s é g 1,43 2 ,64 azonos 0 57 - , -
 u nem s z i g n i f i k . 
. l e l l s ő v é g ­
t a g I . 3 , ^ 4 2 ,64 kü lönböző 3 ,85 2,14 s z i g n i f i k á n s 
" ' o l l s ő v í g -
t a g I I . 1,34 1,99 S sor.os 3 , 3 8 2 ,00 s z i g n i f i k á n s 
Comb h o s s z - 1,13 1,95 azonos 0 , 8 0 2 ,00 nem s z i g n i f i k . 
L á b s z á r 
h o s s z a 2 , 6 4 azonos 4 ,71 2 ,00 s z i g n i f i k á n s 
L á b f e j 






+ «jriegata/ hibrid 
B. bombina/ hibrid 
150m -ISOrr 
250m-350m EZD 
350m-450m Ulli (il 
1,50m-550m 
550m-650m I B S 
5 10 15 LO 
3. térkép: A Bombina bombina és a B. v a r i e g a t a hibridizációs 
h e l y e i a Bakonyban a B.T.M. gyűjteménye alapján. A röviditések 
jelentése a szövegben. 
4. táblázat: A B. bombina és a B. v a r i e g a t a szignifikánsan különböző testmé­
r e t e i arányának összehasonlítása. 
T e s t r é s z e k 
a r á n y a 
B . v a r i e g a t a / n = 11/ p 
X sa s 2a SLA 
n 
B . bombina / n » 60/ _ 
X Sd S 2 d 5_â 
n 
Comb 
L á b s z á r 
9,3.1c"1 1,05.1er1 1,1.10 1,0.10"3 9.8 .10" 1 1.01.10 - 1 1 .03 .10" 2 1 .80 .10" 4 
Fenhossz g ^ . l O " 1 4 .5 .10 - 2 2.0.10 - 3 2.0.10 - 4 1,01 5 .8 . 10 - 2 3.35.10 - 3 5.59.10"5 
F e j e z é l e s s é g 
M e l l s ő vég tag I I . 4.0.10" 1 7 . 0 . 1 0 - 2 4 .9 .10 - 3 4.4.10 - 4 3,36.10 - 16,1.10" 2 3,75.10"3 6,36 .10~ 5 
M e l l s ő vég tag I . 
T e s t r é s z e k 
a r á n y a 
S z ó r á s ö s s z e h a s o n l í t á s a F p róba 
o(= 0 ,05 
Á t l a g é r t é k e k ö s s z e h a s o n l í t á s a 
t - p r ó b a 
s z á m í t o t t 
F 
t á b l á z a t i 
F - é r t é k 
s z ó r á s o k ö s s z e -
h a s o n l i t á s a 
s z á m í t o t t 
t 
t á b l á z a t i 
t é r t é k 
s z i g n i f i k a n c i a 
/«X= 0,05/ 
Comb 
L á b s z á r 
1,06 1,99 azonos 1,83 2,00 nem s z i g n i f i ­
k á n s 
Fe . ihossz 
F e j s z é l e s s é g 1,675 2,64 azonos 1,87 2,00 
nem s z i g n i f i ­
káns 
M e l l s ő vég tag I I , 
M e l l s ő vég tag I . 1,306 1,99 a z o n o s 2,8 2,00 s z i g n i f i k á n s 
5. táblázat: A testrészarányok szórásának összehasonlítása F-próbával. Az át­lagértékek összehasonlítása t-próbával. 
S. t á b l á z a t : A Bakonyban v é g z e t t 3omb ina-popu lác iók f e l m é r é s é n e k eredményei 
F e l m é r é s h e l y e , 
i d e j e 
B . v a r i e g a t a B . v a r . / h i b r . B . b o m b i n a / h i b r . B.bombina 
p l d . % p l d . p l d . fo p l d . fo 
Herend , Mogyorós-
domb, 1 9 7 9 . V I . 1 9 . 6 13 11 24 21 46 8 17 
Z i r c , K i r á l y k ú t , 
1 9 8 3 . V I I I . 1 0 - 1 1 . 5 71 2 29 - -
A k i i p u s z t a , 
Szarvaskút,1983« 
V I I I . 1 0 . 
- 9 90 1 10 -
Csengő-hegy,1983• 
V I I I . 1 0 - 1 1 . 2 50 2 50 - -
7 . t á b l á z a t : Bombina bombina gyomor ta r ta lom v i z s g á l a t 
A m e g v i z s g á l t 
pé ldányok s o r ­
száma 
Gyomor ta r ta lom 
T á p l á l é k t i p u s P é l d á n y ­
szám 
Zsákmányá l ­
l a t hossza 
/mm/ 
1 . S i n a h á t u b ú v á r p o l o s k a 
/ C y m a t i c a c o l e o p t r a t a / 
+ h a t á r o s h a t a t l a n t ö r m e l í k 
1 4 , 5 
2 . Ho l yva / S t a p h y l i n i d a e / 
Törpe b ú v á r a o l o s k a , - lá i c ronec t ; 
g r i s e o W 
D i p t e r a 
V i z t a p o s ó bo^ár / I l a l i p l i d a e / 
Fénes l é g y / C a l l i p h o r i d a e / 
Zeng' l é g y / S y r p h i d a e / 
Rab ló légy / A s i l i d a e / 
D i p t e r a f e j 
L e v é l t e t v e k / A p h i d i d a e / 
szárnyas és s z á r n y a t l a n a l a k o k i s 
növény i mag / G r a m i n e a e / 
-rfélig megemésztet t h u t á r o z h a t n t l s n 












2 , 6 
2 ,0 
2 , 5 
1 0 , 0 




B ú v á r p o l o s k a / C o r i x i d a e / s z á r n y 
D i p t e r a s z á r n y cs lábmaradványok 
+törmelék 
1 
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VERGLEICHEND-STATISTISCHE UNTERSUCHUNGEN AN 
DER BOMBINA-SAMMLUNG DES BAKONYER 
NATURWISSENSCHAFTLICHEN MUSEUMS 
Bie vom Ve r f a s s e r durchgeführte s t a t i s t i s c h e Bewertung der s i c h im B e s i t z des 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Museums Bakony b e f i n d l i c h e n präparierten Exemplare so­
wie e i n V e r g l e i c h der A r e a l e ergaben folgende R e s u l t a t e : 
1 . Die zur Unterscheidung der beiden A r t e n B. bombina und B. v a r i e g a t a he-
rangezugenen Bestimmungsmerkmale /da3 Verhältnis zwischen Schienen- und 
Schenkellänge, d i e h e l l e Pleckung des Rückens/ können n i c h t immer angewendet 
warden. 
2. E i n neugewählter Körpermassindex /der Index Oberarmlänge/ Abstand zwisc­
hen dem Ellbogengelenk und der Sp i t z e der längsten Zehe/ e r l e i c h t e r t d i e Tren­
nung b e i d e r A r t e n . 
3. Das i n der Sammlung des Museums s i c h befindende Hybrid-Weibchen m i t meh­
r e r e n E i e r n beweist das E x i s t i e r e n vom fortpflanzungsfähigen Hybride. 
4 . Die Möglichkeit e i n e r H y b r i d i s a t i o n zwischen B„ bombina und B. v a r i e g a t a 
muss a l s eine Realität b e t r a c h t e t werden, d i e das Bestehen r e i n e r P o p u l a t i o n e n 
gefährdet. 
5. Die i n ihrem Bestehen gefährdeten Po p u l a t i o n e n der Gelbbauohunke s o l l e n 
w i r k u n g s v o l l e r geschützt werden. 
Um d i e begonnen Untersuehunger vervollständigen zu können, wären i n T e r r a r i ­
en durchgeführte Zuchtversuche durch mehrere H y b r i d g e n e r a t i o n e n notwendig. Die 
enge Verwandtschaft der beiden A r t e n B. bombina und B. v a r i e g a t a würde auch 
deren biochemischen und genetischen V e r g l e i c h notwendig machen. 
A szerző cime / A n s c h r i f t des V e r f a s s e r s / : SIPOS Imre 
Veszprém 
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ADATOK VESZPRÉM VÁROS MADÁRFAUNÁJÁHOZ 
BALI JÓZSEF 
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola, Veszprém 
ABSTRACT: Data t o the knowledge of the a v i f a u n a of the town Veszprém — 
Author of the present paper who works i n the county c e n t e r has been p a r t i c i ­
p a t i n g since 1972 i n the s c i e n t i f i c p r o j e c t " N a t u r a l Feature o f the Bakony 
Mountains". His pres e n t paper summarizes the o r n i t h o l o g i c a l o b s e r v a t i o n s do­
ne d u r i n g the l a s t t e n years /1976-1936/. Worth o f mention are author's da­
t a from f o l l o w i n g s p e c i e s : S w i f t /Apus apus L./, Bee-eater /Merops a p i a s t e r 
L./, Grey-headed Woodpeckers /Picus c. ca us Gm./, V/all Creeper /Tichodroma 
m. m u r a r i a L./, Wheatear /Oenanthe oenanthe L./, Dnnnock / P r u n e l l a m. modu­
láris L./, Waxwing /Bo m b y c i l l a g. g a r r u l u s L./ and A r c t i c Red P o i l /Cardue-
l i s hornema.nni ! Hollböll!/. I n sura: from the 344 b i r d species v.hich have 
been r e v e a l e d f o r Hungary /30 June, 1979/ author e s t a b l i s h e d the occurrence 
of 93 species i n Veszprém; the taxonomical s t a t u s of the observed Tree 
Creeper / C e r t h i a sp./ co u l d not be determined. 
Bevezetés 
A Magas-Bakony é3 a Balaton-felvidék mintegy természetes összekötő tája a 
völgyekre s z a g g a t o t t Veszprémi-fennsík, amelyet a r a j t a átkanyargő Séd patak 
i s segített kialakítani. A város, csaknem a fennsík g e o m e t r i a i közepén f e k ­
s z i k , ahol a d o l o m i t o k a t mélyen bevágó Séd, egy asszimmetrikus völgyet ho­
z o t t létre. A gazdag történelmi múlttal rendelkező települést, amely f e j e ­
delmi szállás- és tartózkodási h e l y v o l t , a köznapi használatban gyakran em­
l e g e t i k a királynék városaként. A fellelhető geológiai-, b o t a n i k a i - , zooló­
g i a i és műemléki k i n c s e i még tovább emelik a település értékét. A j e l e n t a ­
nulmányban ornitológiai szempontból vizsgálom a területet, amely a Szabad­
ságpuszta és Csatár-hegy peremrészekkel, i l l e t v e a közigazgatásilag össze­
c s a t o l t Kádárta és Gyulafirátót e g y k o r i önálló községek határaival azonos. 
Az elmúlt évszázadok bakonyi vadászatai, az erdő és vadgazdálkodás, va­
l a m i n t a sólymászat szolgáltatták a legelső madártani ad a t o k a t , amelyek 
önálló d o l g o z a t témái i s lehetnének. Az i r o d a l m i források közül Ormándy Mik­
lós „Néhány szó a madarakról" című tanulmánya említhető meg elsőként, amely 
a,veszprémi kegyesrendi gimnázium tudósítványában j e l e n t meg /1875/. MADA­
RÁSZ /1884/, a Természetrajzi Füzetek 8. számában a Magyar Nemzeti Múzeum 
gyűjteményében levő, és Veszprémből származó, r e n d e l l e n e s színezésű dolmá­
nyos varjú adatát közli. VÉGHELYI /1836/,a városban rendszeresen végrehaj­
t o t t verébirtásról ad hírt a közigazgatási „emléklapokban". A Veszprémben 
megjelenő „Egyházmegyei Lap" hasábjain 1905-ben j e l e n t meg PÁBIÁN GÁSPÁR 
„A temető madarai" című munkája. GRESCHIK /1909/ a magyarországi madárvonu­
lás adatainak feldolgozása során Veszprémre vonatkozókat i s említ. KARÁCSONY 
/1911/, széncinkét rabló tövisszúró gébicsről közöl c i k k e t az Aquilá-ban. 
iIOLLÁN SÁNDOR /Nimród 1916/, f o g o l y / P e r d i x p. p e r d i x / megfigyeléséről ad 
hírt. A hajnalmadár /Tichodroma m. m u r a r i a / veszprémi /Várhegy; Benedek­
hegy/ előfordulásának adatát közölték: DORNYAY BELA / A q u i l a , 29, 1922/, VAS­
VÁRI MIKLÓS /A Természet,_ 1926/ és AGÁRDI EDE / A q u i l a , 59,-62, 1952/55/. 
Sarlósfecske /Apus a. apus/ adatokat közöltek: GAÁL ISTVÁN /Természettudo­
mányi Közlöny, 1932/ és DORNING HENRIK /Természettudományi Közlöny, 1933/. 
E r d e i szalonka /Scolopax r . r u s t i c o l a / adatokat közöltek: HORDOSY ENDRE 
/Nimród, 1927/, SCHENK JAKAB / A q u i l a , 36-27, 1929/1930/ TANKA SÁNDOR /Nim­
ród, 1930/ és „P" /Vadászat és Állatvilág 1903/. Csonttollú /Bombycilla g. 
g a r r u l u s / adat ,kat közöltek: WARGA KÁLMÁN / A q u i l a 34-35, 1927/1928 és 36-
37, 1929/193Q, TANKA S. /Nimród, 1930/, NAVRATIL DEZSŐ /Kócsag 1930/, és 
GRESCHIK JENŐ /Kócsag 1933/. Keresztcsőrű /Loxia c. c u r v i r o s t r a / a d a t o t kö-
zölt: SZIJJ JÓZSEF / A q u i l a 55-58 , 1 § 4 8 / 1 9 5 1 között/. Mezei p a c s i r t a /Alauda 
a. a r v e n s i s / a d a t o t közölt: TANKA LÁSZLÓ /Nimród, 1 9 2 3 / . Vetési varjú /Corvu 
f . f r u g i l e g u s / adatokat közölt VERTSE ALBERT / A q u i l a 50, 1 9 4 3 / . Vonulási ada 
tokát közölte: SCHENK JAKAB / A q u i l a , 1 9 0 1 , 1905, 1906, 1907, 1908 / , GRESCHIK 
JENŐ / A q u i l a , 17 , 1 9 1 0 / , TANKA SÁNDOR /Nimród 1930 és 1936 / , ERDŐHIVATAL -
név nélkül - /Nimród, 1 9 4 1 / , FARKAS TIBOR /Opuscula Z o o l o g i c a , 1956/ és DAR-
NAY-DORNYAI BÉLA / A q u i l a 63 -64 , 1 9 5 6 / 1 9 5 7 / . A Veszprém városi madárvédelmi 
munkáról közöltek ad a t o k a t : REDL REZSŐ /Veszprémi Hírlap, 1936/ és PAPP JENŐ 
/Napló, I 9 6 I / . A város téli madárvendégeiről ugyancsak PAPP J. i r t c i k k e t 
/Napló, 1 9 6 3 / . Természeti értékeket,és ornitológiai adatokat i s tartalmazó 
kiadványt j e l e n t e t t e k meg: DORNYAI BÉLA /Veszprém és környékének részletes 
kalauza 1927 / , FÖLDVÁRY MIKSA /A Bakonyhegység és a Bakonyalja természeti em 
lékei 1 9 3 3 / , DARNAY-DORNYAI BÉLA /Bakony - útikalauz 1 9 5 5 / . 
1973-ban kerültem a megyeszékhelyre, s biológus tanárként 1975-től dolgo­
zómba h e l y i Szilágyi Erzsébet Általános Iskolában. A madarak iránti s z e r e t e t 
re és érdeklődésre a pápai k i s - és középiskolás évek a l a t t l e t t e m fogékony. 
Különösen sokat köszönhetek BABOS ERNŐNEK, a k i a Türr István Gimnáziumban 
v o l t tanárom. Ornitológiai érdeklődésem a téli madáretetésekkel kezdődött. 
Terepjárásaim a hetvenes évek elején a c o l e o p t e r a - és a herpetofauna gyűj­
tésére és megfigyelésére irányultak elsősorban, az ornitológiai adatokat e-
l e i n t e csak szórványosan jegyeztem f e l . J e l e n tanulmány mintegy 10 év t e r e p ­
munkáján a l a p u l . A feldolgozás során KEVE ANDRÁS: Nomenciator Avium Hungári­
áé /Magyarország madarainak névjegyzéke/ c. könyvét vettem a l a p u l . Eddig 98 
f a j veszprémi előfordulását sikerült igazolnom. Tudom, ez közel sem t e l j e s 
ornitológiai faunakép, de ez idáig csak a leírtakat határoztam meg t e l j e s 
biztonsággal. Tanulmányom ezért adatközlő, s n y i t v a h a g y j a a lehetőségét t o ­
vábbi f a j o k kimutatásának és leírásának. Az adatok közlését 1986.július 3 1 -
én zártam. A tanulmány megjelentetéséért dr.Tóth Sándor múzeumigazgatónak, a 
lektorálásért dr.Marián Miklós ny. múzeumi tudományos főmunkatársnak jár ő-
s z i n t e köszönet. 
A terület rövid jellemzése 
A Veszprém-várpalotai fennsík a Keleti-Bakony letörésétől délre elterülő 
dolomitmező, amelynek képzeletbeli tengelye a Séd-patak völgye. Az útkörgyű-
rűvel körülhatárolt városhoz az üdülőterületként hozzátartozó Csatár-hegyet, 
továbbá Kádárta és Gyulafirátót községeket, i l l e t v e Szabadságpusztát vettem 
számitásba a madárfauna vizsgálatakor. A táj e r e d e t i erdői, sőt erdőtalajai 
i s javarészt eltűntek. A kopár, egyhangú k a r s z t o s mezőkön telepített fenyve­
sek /Pinus n i g r a és P. s i l v e s t r i s / , mészkedvelő tölgyesek /Orno-Quercetum/ 
és akácosok tenyésznek. A sziklafüves lejtősztyepréteken, a sziklagyepeken a 
fásszárúak közül a cserszömörce /Cotinus c o g g y g r i a / t e l e p s z i k meg leghama­
rább. A fennsík k e l e t i felében már a törpe mandula /Prunus nana/ és a tatár-
ju h a r o s tölgyes / A c e r i t a t a r i c o - Quercetum ornetosum/ i s kifejlődik. A t e k ­
t o n i k u s eredetű mélyedésekben, a felszínre kerülő k a r s z t v i z e k hatására ál­
landóan vizenyős a l l u v i u m o n helyenként /Gyulafirátót - Jutás között/ üde, 
vagy kiszáradó tőzeges láprétek a l a k u l n a k k i . /FEKETE 1 9 6 4 / . 
A madárfajok fészkelése és táplálkozása szempontjából alapvetően f o n t o s 
cserjék, bokrok és fák közül a következők tenyésznek a vizsgált területen: 
egybibés galagonya /Crataegus monogyna/, b i b i r c s e s kecskerágó /Euonymus 
verr u c o s u s / , csíkos kecskerágó /Euonymus europaeus/, vesszős f a g y a i / L i g u s t -
rum v u l g a r e / , ostorménfa /Viburnum l a n t a n a / , kányabangita /Viburnum opulus/, 
ükörkelonc / L o n i c e r a xylosteum/, tatárjuhar /Acer t a t a r i c u m / , kökény /Prunus 
spinosa/, ördögcérna /Lycium barbarum/, húsos som /Cornus mas/, közönséges 
mogyoró /Corylus a v e l l a n a / , bérese /Clematis v i t a i b a / , szeder /Robus sp./, 
vaurózsa /Rosa canina/, f e k e t e bodza /Sambucus n i g r a / , gyalogakác /Amorpha 
f r u t i c o s a / , cserszömörce /Cotinus c o g g y g r i a / , mohos tölgy /Quercus pubescens 
csertölgy /Quercus c e r r i s / , mogyorós hólyagfa /Staphylea p i n n a t a / , fehér a-
kác /Ro b i n i a pseudo-acacia/, virágos kőris /Fraxinus ornus/, kislevelű hárs 
/ T i l i a c o r d a t a / , narancseper /Oszázsnarancs/, /Maclura p o m i f e r a / , vadgeszte­
nye /Aesculus hippocastanum/, krisztustövis / G l e d i t s i a t r i a c a n t h o s / , k o r a i 
j u h a r /Acer p l a t a n o i d e s / , kőrislevelű j u h a r /Acer negundo/, gyertyán /Car-
pinus b e t u l u s / . A város p a r k j a i b a n , t e r e i n , utcáin és k e r t j e i b e n díszlenek 
elsősorban: madárberkenye /Sorbus aucuparia/, gyöngyvessző /Spiraea media/, 
sóskaborbolya / B e r b e r i s v u l g a r i s / , nagylevelú hárs / T i l i a p l a t y p h y l l o s / , bo­
rostyán /Hedera h e l i x / , boróka /Juniperus communis/, n y u g a t i o s t o r f a / C e l t i s 
o c c i d e n t a l i s / , fehér e p e r f a /Morus a l b a / , orgona /Syringa v u l g a r i s / , arany­
vessző / F o r s y t h i a ) ! i n t e r m e d i a / , mahonia /Mahonia a g u i f o l i u m / , életfa / B i o t a 
orientális/, tűztövis /Pyracantha coccinea/, japánbirs /Chaenomeles spe c i o -
2. ábra: E l h a g y o t t gólyafészek a Céhház utcában /fotó: B a l i J./ 
1 . ábra: A vizsgált terület térképvázlata / r a j z o l t a Baliné, Dancaó Irén/ 
sa/, díszalma /Malus x purpurea/, japánakác /Sophora j a p o n i e a / , lilaakác 
/ W i s t a r i a s i n e n s i s / , európai e c e t f a /Riius c o r i a r i a / vadszőlő* /Parthenocissus 
t r i c u s p i d a t a / , mályvacserje / H i b i s c u s s y r i a c u s / , ezüstfa /Eleagnus a n g u s t i -
f o l i a / és s z i v a r f a /Catalpa b i g n o n i o i d e s / . 
Az észlelt madárfajok ismertetése 
GÓLYAFÉLÉK-CICONIIDAE 
1. Fehér gólya - Ci c o n i a c. c i c o n i a /L./ 
Megfigyelési a d a t a i a következők: Veszprém, Betekints-völgy; 1 9 7 3 . V I I I . 1 0 . 
1 pd vadászgatott a Séd-patakban, majd a Vidámparki-tónál. Dózsaváros /Cé-
ház út 13 sz./: 1978.V.U. V i l l a n y o s z l o p o n e l h a g y o t t fészket találtam. Az u-
tolsó költés évét nem sikerült pontosítani. Csatár-hegy a l a t t i rét: 1986.IV. 
4. 2 pd-/Tavaszi vonulásban/. Gyulafirátót: / f e l h a g y o t t halastó/: 1 pd; /A 
község műemlékromján l a k o t t fészek van, ahová 1985-ben és 1986-ban csak egy 
madár érkezett v i s s z a . / 1 9 7 8 . I I I . 2 0 . az elsőként érkezett példány a f a l u a-
l a t t i tocsogós réten, és az Aranyos-pataknál keresgélt táplálékot. 1 9 8 1 . I I I . 
2 7 . 2 pd; /a halastónál/; 1982.VI.27. 2 pd /a fészeknél/; 1983.IV.2. u . o t t 
1 pd. 
RÉCEFÉLÉK-ANATIDAE 
2. Nagy l i l i k - Anser a. a l b i f r o n s /SCOP./ f 
Gyakori átvonuló. 1985.XI.27. négy, egymást követő csapatban húzott át az e-
gyetemi városrész fölött. 1985.XII.2. e s t i vonulásban /21 óra/ több csapat­
ban repült át a Jutas-erdő, és a lakótelep f e l e t t . 
3. Vetési lúd - Anser f . f a b a l i s /LATH./ 
Vonulásban többször h a l l o t t a m j e l l e g z e t e s hangját. 1985.XI.28. ködös szür­
kületben húzott át a lakótelepünk f e l e t t egy „seregnyi" csapat. 1 9 8 6 . I I I . 2 . 
50 - 6 0 pd-ból álló csapat v o n u l t át a várnegyed f e l e t t . 
4. Tőkés réce - Anas p. p l a t y r h y n c h o s L. 
Gyulafirátót: 1974.V.2. a f e l h a g y o t t halastó töltésén hat fiókát v e z e t e t t 
egy tojó. Veszprém térsége f e l e t t vonulásban g y a k o r i . 1985.IV.4. a Csatár­
hegy a l a t t i Séd-szakaszon égerfák takarásából repült f e l 2 példány /gácsé-
ro k / . 
VÁGÓMADÁR-FÉLÉK - ACCIPITRIDAE 
5. Héja - A c c i p i t e r g e n t i l i s L. 
1982.XII.27. a Jutas-erdő f e l e t t s i k l o t t át 1 pd. 1985.XI.23. a Szilágyi 
Erzsébet Általános I s k o l a udvarán tenyésző n y u g a t i ostorfára szállt 1 pd, 
amely balkáni gerlét zsákmányolt. 
6. K a r v a l y - A c c i p i t e r n. n i s u s /L./ 
Vis z o n y l a g gyakran tűnik f e l a városban és környékén. Az Aranyos-völgyben 
működtetett etetőkhöz eddig minden télen ellátogatott. 1983.XII.12.: Strom­
f e l d Aurél u t c a 7. tömbje körül verebekre vadászott egy tojó. 1985.11.26.: 
a Felszabadulás út tömbjei között fenyőrigót üldözött 1 pd. 1 9 8 6 . I I I . 1 4 . : 
a Haszkovó-garázstelepen üzemeltetett etetőhöz vágott be 1 pd, és széncine­
gét z s ákmányo11. 
7. Egerészölyv - Buteo b. buteo /L./ 
A Csatár-hegy, a Gulya-domb és a Jutas-erdő térségében f i g y e l t e m meg néhány 
alkalommal. Csatár-hegy, kilátó környéke 1980.X.14. 3 pd; Gulya-domb 1982. 
V . l . 2 pd; Jutas-erdő 1982.V.16. 1 pd; V I I . 3 . 1 pd; a 8-as főút m e l l e t t i 
mező f e l e t t 1 983.XII.11. 4 pd. 
8. Gatyás ölyv - Buteo 1 . lagopus /PONT./ 
A Bakony hegységben g y a k o r i téli vendéget egy alkalommal f i g y e l t e m meg a 
városban: Jutas-erdő 1985.1.4. A Séd zsilipmaradványa közelében mozgott, 
majd beszállt a fenyvesbe. 
9. Barna rétihéja - Circus ae. aeruginosus /L./ 
Gyulafirátót, f e l h a g y o t t halastó, 1983.IV.2. 1 pd. 
10. Vörös vércse - Palco t . t i n n u n c u l u s /L./ 
Megfigyelési adata; Csatár-hegy, kilátó környéke: 1980.IX.29. 2 pd. 
FÁCÁNFÉLÉK-PHASIANIDAE 
11. Fogoly - P e r d i x p. p e r d i x /L./ 
liagyon ritkán f o r d u l elő. 1977.IX.18-án tanítványom Németh Károly a d o t t át 
egy p d - t , amelyet a Gulya-dombon f o g o t t be. Szabadon engedtük. 
12. Pácán - Phasianus c o l c h i c u s /L./ 
A város több pontján megfigyeltem: Aranyos-völgy, Fejes-völgy, Gulya-domb, 
Cser-erdő, 1975. őszén /IX., X. hó/ 4-5 pd járt k i rendszeresen a Felszaba­
dulás úttal párhuzamos emlékparkba. A Jutas-erdő m e l l e t t i tereprendezés mun­
kálatai során képződő földhalmokra i s kijárt hajnalonként 2-3 pd. /1976-1977/ 
1982.11.21.; a körgyűrű m e l l e t t s z e d e g e t e t t 1 pd /kakas/. 
GUVATFÉLÉK-RALLIDAE 
13. Guvat - R a l l u s a. aguaticus /L./ 
1 9 8 2 . I I I . 1 9 . ; a Laczkó-forrás m e l l e t t i erdőben 1 pd. A VOLÁN-telépről szár­
mazó ^ o l a j szennyeződéstől e l p u s z t u l t állatot a z i r c i BTM muzeológusa, B a r t a 
Zoltán preparálta k i , s a tényről levélben tájékoztatott. 
14. Vizityúk - G a l l i n u l a chloropus /L./ 
Gyulafirátót: f e l h a g y o t t halastó, 1974.V.2. 1 pd. 
15. Szárcsa - P u l i c a a. a t r a /L./ 
Veszprém, Vidámparki-tó, 1976.VI.3. 2 pd. Gyulafirátót, f e l h a g y o t t halastó: 
1983.V.l. 3 pd. 
LILEFÉLÉK-CHARADRIIDAE 
16. B i b i c - Vanellus v a n e l l u s /L./ 
Gyulafirátót: f e l h a g y o t t halastó m e l l e t t i szántón: 1981.IV.12. 7 pd; 1983. 
IV. 2 . 23 pd / t a v a s z i vonulásban/. 
SIRÁLYFÉLÉK-LARIDAE 
17. Ezüstsirály - Larus a r g e n t a t u s PONT. 
Veszprém, Aranyos-völgy, Séd-zsilip környéke; 1980.XII.13. 2 pd /dankasirá­
l y o k k a l együtt/. 
18. Dankasirály - Larus r . r i d i b u n d u s /L./ 
Gyulafirátót, faluszél, halastó környéke; 1973. és 1974 telén 30-40 pd-ból 
álló c s a p a t a i t észleltem. Veszprém: Aranyos-völgy : 1977.XII.10-11-13.; 20-
30 pd gyülekezett a húsüzemi hulladékra, és a lakótelepi szemétre. Lent a 
völgyben a háztetőkre és kéményekre, a lakótelep szélén kandeláberekre 
szálltak l e megpihenni. 1980-ban a következő adatok birtokába j u t o t t a m u-
gyancsak az Aranyós-völgyben: 1.15. 40-50 pd; I I I . 2 1 . 18 pd; XI.29. 11 pd; 
XI.30. 15 pd; X I I . 8 . 18-25 pd; X I I . 9 . 8 pd; Cserhát-lakótelep lépcsőfeljá­
rójánál, 1985.1.9. 1 pd. A madár napokig együtt kóborolt a vásárcsarnok0 
p a r l a g i g a l a m b j a i v a l . /Vastag hótakaró f e d t e a várost, és a h i d e g -20 C - o t 
i s meghaladta/. 
GALAMBFÉLÉK-COLUMBIDAE 
19. Örvös galamb - Columba p. palumbus L. 
Cser-erdő: 1984.V.13. 2 pd; Gulya-domb: 1985.VII.31. 1 pd. 
20. Vadgerle - S t r e p t o p e l i a t . t u r t u r /L./ 
Házgyári út mente: 1 9 7 8 . V I I I . 2 . 1 pd; Aranyos-völgy: 1979.V.8. 3 pd; 1980. 
IV.27. 1 pd; 1983.V.l. 1 pd; Gulya-domb: 1983.VI.3. 1 pd; 1984.VI.9. 2 pd; 
198 5 . V I I I . 1 3 . 1 pd. 
21. Balkáni g e r l e - S t r e p t o p e l i a d. decaocto /PRIV./ 
A városban és a vizsgált területeken egyaránt g y a k o r i . Kádártán, a malomipa­
r i telephelynél rendszeresen mozog 40-50 pd. A belváros színházkert - Lenin 
l i g e t - Lenin-sétány útvonalán 1981.II.14-én 73 fészket számoltam össze. Év­
t i z e d e már, hogy költ a Szilágyi Erzsébet Általános I s k o l a e m e l e t i ablakának 
párkányán. Az Őrház utcában 1982.X.24-én kirepülés előtt álló fiókáját t a ­
láltam meg. A legtöbb megfigyelési adatát 1980-ban jegyeztem f e l : Szinház-
k e r t 1.8. 13 pd; L e n i n - l i g e t 1.14. 28 pd; Jutas-erdő: 1.20. 2 pd; I I 18. 10 
p d ; . I I 27. 9 pd; Színházkert: XI.18. 23 pd; X I I . 4 . 30-35 pd; Lenin-sétány: 
X I I . 4 . 27 pd; Felszabadulás úti óvoda k e r t j e X I I . 6 . 11 pd; K i t t e n b e r g Kálmán 
Vadaspark 1983.11.19. 26 pd; Jutás ÁBC előtti parkoló 1984.1.5. 8 pd; Vasút­
állomás környéke 1 9 8 5 . I I I . 1 6 . 29 pd; Gulya-domb /Pusztaszafári/ 1 9 8 5 . V I I I . 
12. 18 pd; Színházkert 1986.IV.9. 13 pd; Haszkovó úti garázstelep 1986.IV. 
23. 19 pd. 
KAKUKKFÉLÉK-CUCULIDAE 
22. Kakukk - Cuculus c. canorus L. 
Megfigyelési a d a t a i a következők: Aranyod-völgy: 1979.VI.3. i pd; 1 9 7 9 . V I I . 
5. 1 pd /villanyvezetékről h a l l a t t a a hangját/ 1982.VI.23. 2 pd; 1 9 8 4 . V I I . 1 . 
1 pd; 1985.V.12. 3 pd; 1986.VI,24. 1 pd; Urkúti-sétány 1980.VI.9. 1 pd; Gu­
lya-domb: 1984.VI.3. 2 pd; 1 9 8 5 . V I I I . 1 0 . 1 pd; Jutas-erdő: 1986.VI.24. 1 pd. 
GYÖNGYBAGOLY-FÉLÉK - TYTONIDAE 
23. Gyöngybagoly - Tyto a l b a g u t t a t a /SCOP./ 
Lakóépület padlásán /Kádártai u t / került befogásra 1981.IX.11-én 1 pd. /Me-
gyer Csaba/. Fényképezés után szabadon engedtük. A Csatár-hegy a l a t t i útsza­
kaszról h o z o t t be egy elgázolt pd-t tanítványom, Tóth Péter /1984/. 
BAGOLYFÉLÉK-STRIGIDAE 
24. Kuvik - Athene n. noctua /SCOP./ 
Gyulafirátót: 1973.XI.hó / V i l l a n y o s z l o p összekötőjén üldögélt többször/. 
Aranyos-völgy, e g y k o r i „Pozsgai-malom": 1975.X.12, 1 pd; 1980.VI.9. 1 pd. 
Úrkút-sétány: 1985.V.19. 1 pd; Kádárta: autóspihenő 1986.VI.13. 1 pd; Vár: 
1986.VII.4. 1 pd. 
25. Macskabagoly - S t r i x a. aluco /L./ 
Vár: 1 9 8 3 . V I I I . 2 7 . 1 pd. 
26. E r d e i fülesbagoly - Asio o. otus /L./ 
Szabadságpuszta, szántók: 1980.VI.14. 1 pd; 1981.VII.20. 1 pd; Cser-erdő: 
1985.IV.3. 1 pd; Körgyűrű m e l l e t t i rét f e l e t t 1985.VII.2. 1 pd. 
SARLÓSFECSKE-FÉLÉK - APODIDAE 
27. Sarlósfecske - Apus a. apus /L./ 
A P a j t a - k e r t apró házai, a vár t o r n y a i fölött, a Margit-templom tömbje kö­
rül és a Felszabadulás úti lakótelep légterében 1976-tól rendszeresen^meg­
f i g y e l t e m . Pészkelésüket 1984-ben sikerült i g a z o l n i a Kossuth u . l . számú 
ház díszítőelemeiből nyíló üregnél / V I I . 4 . / . További megfigyelési a d a t a i a 
következők:/Vár, P a j t a - k e r t , Úrkút-sétány/ 1977.VI.20. 8 pd; 1977.VTI.3 . 5 
pd; 1978.VI.2. 2 pd; 1980.VT.29. 1 pd ; 1981.VII.9. 15 pd; 1 9 8 3 . V I I I . 2 . 1 pd; 
1984.VII.11. 6 pd; 1985.VII.24. 3 pd; Belváros /Kossuth u. Petőfi Színház, 
V o r o s i l o v u. f e l e t t i légtérben/: 1981.VTI.9. 3 pd; 1982.VII.22. 5 pd; 1983. 
V I I . 1 . 10 pd; 1985.VII.24.24. 3 pd; V I I 2 5 . 2 pd; Margit-templom: 1976.VTI.4. 
9 pd; 1976.VII.12. 11 pd; 1978.VI.30. 2 pd; 1980.VII.5. 3 pd, V I I . 2 3 . 2 pd; 
1981.VII.10. 13 pd; 1984.VI.1. 5 pd; Felszabadulás út 59-es tömbje: 1976. 
V I I . 5 . 3 pd; V I I . 6 . 2 pd; V I I . 2 3 . 5 pd; 1978.V.21. 6 pd; 1980.VI.29." 2 pd; 
1984.VI.1. 3 pd; 1985.VII.26. 5 pd; 1986.VII.13. 1 pd; Haszkovó úti garázs­
t e l e p : 1 9 8 4 . V I I . 1 . 2 pd; 1985.VTI.25. 2 pd; V I I . 2 6 . 3 pd; 1986.VII.13. 1 pd. 
JÉGMADÁR-FÉLÉK - ALCEDINIDAE 
28. Jégmadár - Alcedo a t t h i s i s p i d a /L./ 
Gyulafirátót, f e l h a g y o t t halastó: 1974.X.hó 1 pd; /A nádról vadászgatott./. 
Betekints-völgy: Séd-pataknál 1976.IX.8. 1 pd. 
GYURGYALAGFÉLÉK-MEROPIDAE 
29. Gyurgyalag - Meropa a p i a s t e r /L./ 
Fészkelési kísérletét több évben megfigyeltem a Csatár-hegy a l a t t , a Séd-
hx d j a közelében lévő homokfalban. /1979, 1981, 1982, 1984/. Minden b i z o n n y a l 
a nagy fo r g a l o m és a vel e járó z a j m i a t t nem v o l t eddig.költés. 
BAKKAPÉLÉK-UPUPIDAE 
30. Búbosbanka - Upupa e. epops /L./ 
Tapasztalatom s z e r i n t ritkán f o r d u l elő. Szabadságpuszta, erdő: 1983.V.28. 1 
pd; Betekints-völgy / S a l l a i u. k e r t / : 1985.VII.26. 1 pd; Cser-erdő /Bakony 
Múvek Lakótelep/: 1985.V.6. 1 pd. 
HARKÁLYPÉLÉK-P[CIDAE 
31. Nyaktekercs - Jynx t . t o r g u l l a /L./ 
Kiskúti-völgy: 1981.IV.22. 1 pd; Csatár-hegy: 1983.V.16. I pd. 
32. Zöld küllő - Picus v. v i r i d i s /L./ 
Gyulafirátót: ""974.V.3. 1 pd /A római k a t o l i k u s templom előtti hárson/. Ká­
dárt a /autóspihenő/: 1981.VI.28. 1 pd; Jutas-erdő: 1983.XI.8. 2 pd; X I I . 5 . 1 
pd; Gulya-domb: 1 9 8 3 . V I I I . 2 . 1 pd; Aranyos-völgy : 1983.VI.30. 1 pd; 1984.IV. 
9. 1 pd; 1985.V.22. 1 pd. 
33. Szürke küllő - Picus c. canus /GM./ 
A f a j r a vonatkozó e g y e t l e n adat: Gyulafirátót /Zrínyi u./ 1974.február hó 1 
pd. Az épület udvarán e l h e l y e z e t t etetőt közelítette meg, átkutatta a k a j s z i ­
barackfát, majd elrepült. 
34. Nagy fakopáncs - Dendrocopos maior BREHM 
Aranyos-völgy: 1 9 7 6 . I I I . 9 . 1 pd; VT.17. 1 pd; 1 9 7 8 . I I . 4 . 1 pd; 1979.1.6. 2 
pd; Jutas-erdő: 1978.11.10. 2 pd ; 1980.1.15. 1 pd; 1984.VI.4. 2 pd; Gulya­
domb: 1983.VI.3. 4 pd; 19 8 5 . V I I I . 1 0 . 1 pd; Laczkó-forrás környéki erdő: 1981. 
V.20. 2 pd; Tekeres-völgy bejárata: 1982.IX.5. 1 pd; Gyulafirátót: Kálvária-
dcmb: 1986.IV.27. 1 pd. 
35. Balkáni fakopáncs - Dendrocopos s y r i a c u s b a l c a n i c u s GENGL. e t STRES. 
A város völgyeiben, p a r k j a i b a n g y a k o r i . Telente az etetőket i s megközelíti. 
1979 januárjában többször előfordult, hogy 3-4 pd mozgott egy időben a S z i ­
lágyi Erzsébet Általános I s k o l a udvarán az etető körül. 
36. Közép fakopáncs - Dendrocopos m. medius /L./ 
Jutas-erdő: 1984.V.27. 1 pd; Csatár-hegy: 1985.VI.7. 1 pd. 
37. K i s fakopáncs - Dendrocopos minor /L./ 
Betekints-völgy: 1982.IV.3. 1 pd; Pejes-völgy: 1 9 8 5 . I I . 4 . 1 pd; Aranyos­
völgy: 1986.IV.4. 1 pd. 
PACSIRTAPÉLÉK-ALAUDIDAE 
38. Búbospacsirta - G a l e r i d a c. e r i s t a t a /L./ 
Általánosan e l t e r j e d t , g y a k o r i fészkelő. F e l j e g y z e t t megfigyelési adatok: 
Emlékpark, 1 9 7 8 . I I I . 2 8 . 14 pd; Vasútállomás környéke: 1979.IX.6. 19 pd; 
1980-ban: Felszabadulás út: 1.4. 3 pd; 1.8. 5 pd; 1.12. 7 pd; 1.25. 13 pd; 
I I . 9 . 4 pd; 11.10. 1 pd; 11.18. 3 pd; Emlékpark: 1.19. 3 pd; 11.10. 7 pd; 
Színházkert: 1.17. 2 pd; Fenyves u t c a : 1.15. 2 pd; Haszkovó úti garázste­
l e p : 1983.V.12. 5 pd; V I I I . 2 . 11 pd; XI. 6 . 17 pd; 1984.IV.9. 2 pd; I X . 1 . 5 
pd; 1985.IV.10. 6 pd; X I I . 7 . 1 pd; Jutás ABC környéke: 1984.1.5. 9 pd. 
39. Mezei p a c s i r t a - Alauda a. a r v e n s i s /L./ 
Gyulafirátót, faluszél: 1983.IV.2. 3 pd; Fejes-völgy: 1985.IV.21. 1 pd; 
Csatár-hegy: 1986.V.7. 2 pd; Gulya-domb: 1986.VII.4. 3 pd. 
FECSKEFÉLÉK-HIRUNDINIDAE 
4-0. Füstifecske - Kirundo r . r u s t i c a /L./ 
Rendszeres fészkelőnek számít. 1976 és 1979 között a v e g y i p a r i szakközépis­
k o l a összekötő folyosóján i s költött. A MME Veszprém megyei C s o p o r t j a néhány 
tagjával /Megyer Csaba, Nemesbüki András, Nemesbüki Zoltán, Polgár Zoltán, 
Tóth T i b o r és Vers József/ állományfelmérést végeztünk a Dimitrovvárosban, 
egy lényegében lakótelepi városrészben. / B a l i , 1982/ Érkezési adatok: 1981. 
IV.8., 1982.IV.13., 1983.IV.6., 1984.IV.20., 1985.IV.17., 1986.IV.11.; Az e l ­
vonulás a d a t a i : 1981.IX.16., 1985.IX.24. 
41 . Molnárfecske - De l i c h o n u. u b r i c a /L./ 
Gyarapodó számban fészkel a város több pontján. Elsősorban az erkélyek zuga­
i t f o g l a l j a e l . Költ a Georgi D i m i t r o v megyei Művelődési Központ épületében 
i s . A füstifecskénél j e l z e t t állományfelmérés e f a j r a i s v o n a t k o z o t t . Érke­
zési adatok: 1981.IV.10., 1982.IV.9-, 1983.IV.8., 1984.IV.23., 1985 .TV.19., 
1986.IV.17. A visszaérkező fecskék /39; 40/, az e d d i g i t a p a s z t a l a t s z e r i n t 
legelőször a vadaspark „Pusztaszafárijánál" tűnnek f e l , a h o l gazdag a r o v a r -
világ. Az elvonulás a d a t a i : 1981.X.5., 1985.X.13. 
42. P a r t i f e c s k e - R i p a r i a r . r i p a r i a /L./ 
Fészkelési kísérlete v o l t 1976-ban és 1979-ben a Gulya-dombra vezető út „kő­
híd" m e l l e t t i partoldalában. 
SÁRGARIGÓ-FÉLÉK - ORIOLIDAE 
43. Sárgarigó - O r i o l u s o. o r i o l u s /L./ 
Az aranyos-völgyben rendszeresen költ 1-2 pár. A Séd-parton álló fűzfán épí­
t e t t fészkéből 1981.VI.2-án 5 pd fióka repült k i . Fejes-völgy: „Davidicum" 
mögötti k e r t , 1 9 8 5 . V I I I . 1 1 . 1 pd /him/. Gulya-domb, Pusztaszafári, 1986.VI. 
29. 1 pd /him/; Jutas-erdő: 1986.VTI.21. 1 pd /him/. 
VARJUPÉLÉK-CORVIDAE 
44. Dolmányos varjú - Corvus c. n o r n i x /L./ 
Gulya-domb: 1977.VI.19. 2 pd; 1979.V.l. 4 pd; Aranyos-völgy : 1979.XI.15. 1 
pd. 1980.IV.5. 2 pd /fészkelő pár/. Felszabadulás út, Emlékpark: 1984.V.2. 
1 pd; Gyulafirátót, f e l h a g y o t t halastó 1983.IV.2. 3 pd; Kálvária-domb: 1985. 
V I . 18. 2 pd. 
45. Vetési varjú - Corvus f . f r u g i l e g u s /L./ 
Több he l y e n t e l e p e s e n fészkelt, i l l . fészkel. / L e n i n - l i g e t , Lenin-sétány, 
Heim Pál Gyermekkórház p a r k j a , Színházkert/. A legnagyobb kolóniát 1981-ben 
találtam az előbbre " \ e i r t területen, 125 fészket! A legutóbbi három évben 
/1984, 1985, 1986/ a színházkerti nyárfákon és vadgesztenyéken 28 fészekben 
költ. Fészekanyagért - letörhető gallyakért - leggyakrabban a G e o r g i r D i m i t ­
r o v Müv. Központ előtt díszlő j u h a r r a jártak, de a Szilágyi Erzsébet Általá­
nos I s k o l a udvarán álló n y u g a t i ostorfát i s meglátogatták hasonló céllal. 
/A famatuzsálem az 1985. évi augusztusi földrengéskor p u s z t u l t e l . / Csapato­
san járta a Felszabadulás úton lévő sportpálya felújításban lévő területét, 
és a szomszédos Emlékparkot. /1982, 1983, 1984/. Körgyűrű /Kádárta felőli 
oldalánál/ 1982.11.22. 800-1000 pd; Házgyári út: XI.29. 500-500 pd; Haszko-
vó-lakótelep f e l e t t i légtér: 1983.XII.9. 300-350 pd; 1984.1.20. 200 pd, I I . 
5. 700-800 pd; 1985.111.14. 100-150 pd; IX. 1 1 . 500 pd, XI.3. 200-250 pd; 
1986.1.9. 1000-1300 pd. 
46. Csóka - Coloeus monedula t u r r j u m /CH. L. BREKM./ 
A régi posta épületének díszítőelemeinél rendszeresen költ 2 pár. 1980.IV. 
17-én a Színházkertből h o r d t a k fészekanyagot. A Felszabadulás úton levő 
Margit-templom tornyában 8 pd rendszeresen megfi.gyelhető. 1982.VI.11-én a 
toronyóra mutatója helyén keletkező nyíláson bejáró madarakról fényképfel­
vételt i s készítettem. Az i t t költő csókák a templommal szembeni sportpá­
lyát övező fákról hordanak fészekanyagot. Gyakori kép: p a r l a g i galambok, 
vetési v a r j a k és csókák vegyes c s a p a t a i között sarlósfecskék cikáznak. 
47. Szarka - Pica p. p i c a /L./ 
A vizsgált terület valamennyi részén előfordul. Rendszeresen költ az Aranyos 
völgyben, a Jutas-erdőn és a Gulya-dombon. A Haszkovó úti garázstelep 38-as 
tömbsora mögötti sövényben /kökény, vadrózsa, galagonya, mezei j u h a r / 1984 
óta f i g y e l e m a költését. I t t két fészket felváltva használ. 1984-ben 3 fió-
4. ábra: Balkáni g e r l e / S t r e p t o p e l i a d. decaocto/ fióka /fotó: B a l i J . / 
3 . ábra: A gyulafirátóti mííemlékrom gólyafészke /fotó: B a l i J./ 
kát, 1985-ben 7-et, 1986-ban pe d i g 4 fiókát repítettek k i . Kora h a j n a l b a n és 
e s t i szürkületben rendszeresen átkutatják a t e l e p e t . Megfigyelő - i l l e t v e 
vártahelyül egy v i l l a n y o s z l o p o t , vagy a műszaki állomás kerítését használják. 
További megfigyelési adatok: Körgyűrű padkáján 1980.X.14. / r e g g e l 6 h-kor/ 
7 pd; Uttörőház k e r t j e : 1980.XII.12. 1 pd; Jutas-erdő: 1 9 8 1 . I I I . 1 . 8 pd; 
Fenyves u t c a i k e r t e k : 1982.1.17. 3 pd, Aranyos-völgy : 1982.X.16. 1 pd; Csa­
tár-hegy a l a t t i útszakasz m e l l e t t : 1983.XII.11. 2 pd. 
48. Szajkó - Garrulus g. g l a n d a r i u s /L./ 
A vizsgált terület több pontján előfordul: Aranyos-völgy, Jutas-erdő, F e j e s ­
völgy, O'ilya-dcmb, Betekints-völgy. Évente költ: 5 - 6 pár. A Munkácsy utcában 
álló cseresznyefán^1986.VI. 2-án f i g y e l t e m meg egy „tolvajkodó" példányt. Az 
Aranyos-völgyben működtetett etetőről gyakran e l v i s z i a k i a k a s z t o t t szalonnát 
CINEGEFÉLÉK-PARIDAE 
49. Széncinege - Parus m. maior /L./ 
A l e g g y a k o r i b b előfordulású f a j o k közé t a r t o z i k . Teleken csapatosan jár a 
városban örvendetesen gyarapodó etetőkre. A Fenyves utcában két egymással 
szomszédos ház kertjében 1975-től kísérem figyelemmel az etetőre járó mada­
r a k a t , így a széncinegéket i s . A madárforgalmat általában 1 órán át f i g y e l e m . 
A l e g g y a k o r i b b egyedszámok: 1976.XII.27. 18 pd; X I I . 2 9 . 23 pd; 1977.1.4. 30 
pd; XI.28. 15 pd; 1978.XII.29. 48 pd; 1 9 7 9 . I I . 2 . 20 pd; 1980.XII.29. 18 pd; 
1981.XII.7. 41 pd; 1982.1.17. 29 pd; 11.14. 35 pd; XI.16. 11 pd; 1 9 8 3 . X I I . 
28. 30 pd; X I I . 2 9 . 21 pd; 1984.XI.29. 33 pd; X I I . 4 . 30 pd; 1985.1.3- 70 pd; 
1.9. 47 pd; I I . 1 . 63 pd; 11.23 40 pd; I I I . 1 5 . 29 pd; 1986.1.4. 60 pd. A f a j 
költését megfigyeltem almafa odújában, farakásban, mesterséges odúban és ke­
rítés vascsövében /Fenyves u t c a / ; kőfal repedésében /Árpád u t c a / a várfal 
zugában, nyárfa hasadékában /Laczkó-forrás közelében/ és a K i t t e n b e r g e r Va­
daspark ^területén k i h e l y e z e t t odúkban. /Az odútelepet a h e l y i Szilágyi Er­
zsébet Általános I s k o l a Búvár klubjának : a g j a i létesítették/. 
50. Kék cinege - Parus c. caeruleus /L./ 
A vizsgált terűiét minden résztáján előfordul, de sehol sem akkora egyed­
számban, mint a széncinege. A városközpont legkörülzártabb k e r t j e i b e n i s 
f e l b u k k a n l - l pd. A téli etetők rendszeres vendége. F e l j e g y z e t t a d a t a i : A-
ranyos-völgy: 1977.IV. 1 1 . 4 pd; 1978.XII.29. 14 pd; 1980.XII.29. 3 pd; 1981. 
X I I . 7 . 5 pd; 1982.1.17. 7 pd; 11.14. 4 pd; X.16. 5 pd; 1983.XII.28. 12 pd; 
1984.XI.29. 4 pd; X I I . 4 . 10 pd; 1985.1.3. 2 pd; I I I . 1 5 . 8 pd; 1986.1.4. 6 pd. 
51. Fenyves-cinege - Parus a. a t e r /L./ 
Első alkalommal az Aranyos-völgybén üzemeltetett etetőn f i g y e l t e m meg 1977. 
I . 9-én 2 p d - t . November végétől március elejéig l - l pd rendszeresen megje­
l e n i k az etetőkön. /„Szilágyi" i s k o l a udvara, Fenyves u t c a i etetők és Vadas­
park/. Egyidőben mozgott 5 pd az Aranyos-völgyben 1985.1.3-án. 
52. Barátcinege - Parus p a l u s t r i s L. 
Telente rendszeresen megfigyelhető. Az etetőket i s látogatja, s z i n t e „kije­
lölt" útvonalon mozog, / p l : Jutas-erdő szegélye, orgonasövény, ducetető/. 
A város vizsgált területein fészkét még nem találtam meg. 
53. Őszapó - A e g i t h a l o s c.caudatus /L./ 
E d d i g i t a p a s z t a l a t a i m s z e r i n t ritkán f o r d u l elő. Aranyos-völgy: 1 9 8 3 . I I . 2 0 . 
10-12 pd-ból álló csapata keresgélt a zúzmarával borított erdőszegélyben és 
a közeli k e r t e k sövényeiben. Fejes-völgy: 1985.1.11. 8 pd; Jutas-erdő: 1986. 
I I . 15. 5 pd; Gyulafirátót, faluszél: 1 9 8 6 . I I I . 1 4 . 1 pd. 
54. Függőcinege - Remiz p. pendulinus /L./ 
Gyulafirátót: f e l h a g y o t t halastó m e l l e t t i füzes: 1 9 7 6 . I I I . 1 4 . 2 pd; 1981.IV. 
4. 1 pd; 1983.IV.2. 2 pd; Aranyos-völgy : 1 9 7 9 . I I I . 1 1 . 1 pd; 1 9 8 5 . I I . 1 . 4 pd. 
CSUSZKAFÉLÉK-SITTIDAE 
55. Csuszka - S i t t a europaea L. 
A vizsgált terület g y a k o r i f a j a . A téli etetőkön i s rendszeresen m e g j e l e n i k . 
Pészkelését a Jutas-erdőn, a Pejes-völgyben, a Kiskúti-völgyben, a Színház-
k e r t b e n és a L e n i n - l i g e t b e n sikerült i g a z o l n i . Az utóbbi h e l y e n , a^Bakony 
Múzeum előtt díszlő császárfa /Paulownia tomentosa/ odvában három éven át 
költött /1983, 1984, 1985/. 
FAKUSZ-FÉLÉK - CERTHIIDAE 
5 6 . Pakusz - C e r t h i a Sp. 
A h e g y i - és a rövidkarmú fakusz t e l j e s biztonsággal való megkülönböztetésére 
nem vállalkoztam. A megfigyelés a d a t a i : Gulya-domb: 1984.X.27. 1 pd; J u t a s -
erdó' /kis-erdő/ 1985.1.18. 1 pd. 
57. Hajnalmadár - Tichodroma m. m u r a r i a /L./ 
A legritkább téli vendég. Túrázó diákjaimmal figyeltünk meg 1 pd-t a Benedek­
hegy oldalán: 1979.1.4. 
ÖKÖRSZEM-FÉLÉK - TROGLODYTIDAE 
58. Ökörszem - Tr o g l o d y t e s t . t r o g l o d y t e s /L./ 
A várost átszelő Séd-patak néhány pontján f i g y e l t e m meg. Aranyos-völgy /Ju­
tas-erdő/: 1980.1.15. 2 pd; Fenyves u t c a , Séd-zsilipnél: 1980 . 1.19. 1 pd; 
Fejes-völgy: Laczkó-forrás térsége: 1 9 8 3 . I I . 5 . 1 pd; Vadaspark: igazgatósági 
épület m e l l e t t i sövényben: 1985.XII.28. 1 pd; Aranyos-völgy : 1986.1.4. 1 pd. 
RIGÓFÉLÉK-TURDIDAE 
59. Léprigó - Turdus v. v i s c i v o r u s /L./ 
Veszprémben - de a Bakony hegység legtöbb pontján i s - t e l e n t e rendszeresen 
m e g j e l e n i k . Általában 8-15 pd-ból álló csapatokban mozog. Gyakran a l k o t ve­
gyes cs a p a t o t a fenyőrigóval. Megfigyeléseim s z e r i n t a legelső léprigó csa­
patok november közepén tűnnek f e l a külterületek erdőfoltjain, „bogyós" cser­
jésein, majd az összefüggő hótakaró kialakulásakor húzódnak be a parkokba és 
a k e r t e k b e . 1985- és 1986-ban még március végén i s a vizsgált területen mu­
t a t k o z t a k . Költési időben f i g y e l t e m meg a következő helyeken: Gulya-domb, 
Pusztaszafári /magyar szürke szarvasmarhák kifutója/: 1985.V.24. 2 pd; V I . 
29. 4 pd. Mindkét alkalommal gilisztákat és r o v a r o k a t s z e d e g e t e t t . J u t a s - e r ­
dő: 1986.V.26. 1 pd. A Schönherz SE futballpályáján a gyepből s z e d e g e t e t t , 
majd berepült a közeli fenyvesbe. Ezen a délutánon még két alkalommal f i ­
gyeltem meg e z t a madarat. Jutas-erdő: Emlékpark szegélye: 1986.VII.22. 2 
pd. A f a j fészkére edd i g nem bukkantam. 
6 0 . Fenyőrigó - Turdus p i l a r i s L. 
A l e g g y a k o r i b b téli vendég. Megfigyelési a d a t a i a következők: Emlékpark: 
1975.XII.9. 30 - 3 5 pd; 1976.1 . 3 . 20 pd; X I . 2 9 . 5 pd; 19 7 7 - X I I . 3 . 45-50 pd; 
1978 . 1 1.13. 80-100 pd; 1 9 7 9 . I I . 1 6 . 50 pd; 1980.11.29. 25 pd; 1981.1.2. 10 
pd; 1982.1.15. 11 pd; 1.28. 7 pd; I I 17. 25 pd; 1 9 8 3 . I I . 4 . 100-110 pd; 1984. 
I . 6. 30 - 3 5 pd; 1.7. 22 pd; I I . 4 . 18 pd; 1985.11.15. kb. 180-200 pd; XI.13. 
38 pd; X I I . 6 . kb. 100-120 pd; X I I . 1 9 . kb. 200-250 pd; 1986.1.20. kb.300 pd; 
I I . 13. kb. 700 pd; 11.14. kb. 800-850 pd_; 11.15. kb. 800 p d ; _ _ I I . l 6 . kb. 
1000-1200 pd. /Az 1986, évi februári megfigyelések megközelítően pontosak, 
bár az a tény, hogy a fenyőrigók az Emlékpark szélén húzódó távvezetéket 
g y a k o r t a , hosszú sorokat képezve végigülték, még azt i s lehetővé t e t t e , hogy 
lakásunk erkélyéről távcsővel elvégezhessem a megszámlálásukat./ Gulya-domb: 
Vadaspark, 1983.11.19. kb. 70-80 pd; 1985.XII.28. 30 - 3 5 pd; 1 9 8 6 . I I . 9 . kb. 
200-300 pd. Aranyos-völgy: 1982.1.17. 25 pd; 1 9 8 3 . I I . 4 - kb. 100 pd; 1984.1. 
6. 20-25 pd; 1985.11.15. kb. 80-100 pd; 1986 . 1 1.14. 250 pd. Petőfi u t c a i 
k e r t /terméses ezüstfákon/: 1979.11.14. 30 Dd; 1981.11.17. 9 pd; 1985.11.15. 
18 pd; I I I . 9 . 4 pd; 1986.1.18. 35 pd; I I . l 6 . 40 pd; I I I . 2 . 10 pd; I I I . 1 3 . 2 
pd. Szilágyi Erzsébet Által 'nos I s k o l a udvarán, a terméses n y u g a t i ostorfán 
/ C e l t i s o c c i d e n t a l i s / : 1979.1.23. 24. 80-120 pd, /Léprigókkal vegyesen/: 
1 9 8 3 . I I . 5 . 20 pd; I I . 6 . 11 pd; I I . 9 . 15 pd; 1984 . X I I . 5 . 3 pd; 1985.1.12. 5 
pd; Eötvös u t c a : 1982.1.28. 7 pd,, /Két pd az ablaketetőre i s ráröppent./ 
Felszabadulás u t ^ 5 9 . tömbje, AUTÓKER előtti sövény: 1 9 8 6 . I I . 1 7 ; 5^pd /Né­
hány méterre a gépjármű- és gyalogos forgalomtól!/ A Jutas-erdőn és a Hasz­
kovó úti garázstelep sövényében működtetett „flakon" etetőket rendszeresen 
látogatta 8-10 pd. 
61. Énekes rigó - Turdus ph. philomelos CH. 1 . BREHM. 
Gyakori f a j . Az Aranyos-, a Fe j e s - , a B e t e k i n t s - és a Kiskűti-völgyben, t o ­
vábbá a Malom-árokban rendszeresen költ. Fészkét megtaláltam a „Davidicum" 
mögötti k e r t b e n és a L e n i n - l i g e t b e n i s . Egyes években áttelelt: Csatár-hegy 
a l a t t i füzes /Séd-part/: 1983.XI.7. 1 pd; X I I . 1 . 1 pd; 1985.1.4. 2 pd; Be­
tekints-völgy: 1985.XII.28. 1 pd. 
62. Fekete rigó - Turdus m. merula /L./ 
A vizsgált területen g y a k o r i , a köztereken, a parkokban és a ke r t e k b e n rend­
szeresen fészkelőnek számít. Telente az etetőket i s látogatja. T a p a s z t a l a t a ­
im s z e r i n t a városlakók legkedvesebb madara! A legnagyobb egyedszámú m e g f i ­
gyelések a d a t a i : Fenyves u t c a / h o b i k e r t / : 1979.IV.5. 23 pd; Felszabadulás út 
/óvoda k e r t j e / : 1 9 8 0 . I I I . 2 7 . 14 pd; S a l l a i út / k e r t e k / : 1980.IV.2. 23 pd; 
Színházkert: 1982.IV.10. 9 pd; Kálvária-domb: 1 9 8 5 . I I I .15. 13 pd; Schönherz 
u. k e r t : 1 9 8 5 . X I I . 1 . 7 pd; Aranyos-völgy / f i a t a l l u c o s / : 1986.1.5. 6 pd. 
63. Hantmadár - Oenanthe oe. oenanthe /L./ 
A vizsgált területen - e d d i g i t a p a s z t a l a t a i m s z e r i n t - nem g y a k o r i . Megfigye 
lési a d a t a i : Haszkovó út /garázstelep/: 1 9 8 4 . V I I I . 1 2 . 1 pd, /him/. Vártahe­
lyéről /sóderkupac, i l l . garázstető/ vadászgatott. 1984.VHI.18. 11-es számú 
garázs előtti tócsához szállt l e i n n i , feltehetően ugyanaz a példány. Chol-
noky-lakótelep /épitkezési terület/: 1985.V.25. 1 pd /hím/. A m e g f i g y e l t 
példány az i t t e n i kéményen, farakáson, i l l e t v e betonsilón énekelt, B közben 
vadászgatott. Körgyűrű" Csatár-hegy a l a t t i szakasza: 1985.VT.27. 1 pd /hím/. 
6 4 . Cigány-csaláncsucs - S a x i c o l a t o r q u a t a /L./ 
Megfigyelési a d a t a i a következők: Jutas-erdő szegélye: /akácos a l a t t i bod-
zásban/ 1979.VI.3. 5 pd fiókát röptetett k i . Emlékpark: 1980.VI.19. 2 pd; 
/him és tojó/; 1984.V.7. 1 pd /hím/; 1986.VI.10. 1 pd /éneklő hím/. Fe j e s ­
völgy / v i a d u k t a l a t t i bokros/: 1985.IV.29. 3 pd /himek/; Gulya-domb /csikós 
kecskerágón/: 1985.VII.3. 1 /tojó/; Ördögrágta-szikla /héjakat mácsonyán/: 
1985.VII.25. 1 pd /hím/; Jutas-erdő szegélye: 1980.VII.11. /akácfákon/ 3 pd 
/hímek/; 1986.VI.9. 1 pd /him/. Haszkovó^űti garázstelep / s z i r t i gyöngyvesz-
sző, aranyvessző, vadrózsa bokorcsoportnál/: 1986.V.19. 1 költő pár. Az á-
r o k p a r t b a r a k o t t fészekből 3 pá fióka repült k i : 1986.VI.4-én. A második fé­
s z e k a l j a t egy macska p u s z t i t o t t a e l . 
6 5 . Rozsdás csaláncsúcs - S a x i c o l a r u b e t r a /L./ 
Aranyos-völgy: 1983.V.2. 1 pd /hím/; 1 9 8 5 . V I I I . 4 . 1 pd /hím/; Gyulafirátót, 
faluszéli gazos: 1985.V.8. 1 pd /tojó/ . 
66. Házi rozsdafarkú - Phoenicurus ochruros /GM./ 
A vizsgált terület g y a k o r i fészkelője. Költését sikerült i g a z o l n i a F e l s z a ­
badulás úti szalagház átjárójában /mükőlap repedésében/, az Őrház utcában 
/villanyóra dobozán/, a Kabay János utcában /Megyei Gyógyszertári Központ/ 
főbejáratánál/, az Ének-zenei Általános I s k o l a épületének falzugában, a Pe­
tőfi Színház épületén, a Georgi D i m i t r o v Megyei Művelődési Központ épületén, 
molnárfecske fészekben, a szabadtéri szinpad /szinházkert/ tetőszerkezetében 
a Haszkovó-úti garázstelep épületeinek szellőzőnyilásain: 1984-ben 2 pár, 
1985-ben ugyancsak 2 pár, 19ö6-ban 5 pár költött e t e l e p e n ! A fészek anyagai 
ként: szőlővenyige-háncsot, f a l e v e l e t , fűszálakat, műanyag kötözőanyagot, 
apró t o l l a k a t találtam. A szalagház műkőlap repedésében költő pár fészke 
előzőleg minden b i z o n n y a l házi verébé v o l t . A hímek csengő, és messzehangzó 
éneke a városi kéményekről, antennákról és kerítésoszlopokról i g e n gyakran 
hallható. Az e m i i t e t t garázstelepen 1985.XI.3-án 1 pd himet láttam, ami a 
késői vonulás megkezdését, vagy az áttelelést valószinüsiti. A t a v a s z i érke­
zés dátumai a garázstelepen: 1 9 8 5 . I I I . 1 8 . 2 pd /hímek/; 1 9 8 6 . I I I . 2 4 . 1 pd 
/him/. 
67. Fülemüle - L u s c i n i a megarhynchos CH. L. BREHM. 
Gyakori f a j n a k számit. A költő párok száma a Jutas-erdőn 4-6; az Aranyos­
völgyben. 5; a L e n i n - l i g e t b e n 4 ; a Gulya-dombon 6-8 párra becsülhető. A Hasz­
kovó u t i garázstelep 38-as tömbje, és a Kossuth-laktanya keritése közötti 
sövényben 1986.IV.17-től énekelt 1 pd /him/, párjával együtt VTI.20-án f i ­
gyeltem meg legutóbb. 
68. Vörösbegy - E r i t h a c u s r . r u b e c u l a /L./ 
A vizsgált terület fás-bokros élőhelyein mindenütt előfordul és költ. Meg­
figyelési a d a t a i a következők: Aranyos-völgy; erdőszegély, 1977.IV.5. 3 pd; 
VTI.1. pd; IX.4. 5 pd; 1 9 7 8 . I I I . 1 6 . 2 pd; V.2. 1 pd; 1 9 7 9 . V I I I . 4 . 3 pd; 
1981.X.2. 5 pd; 1983.XII.7. 2 pd. A feltehetően áttelelő példányok a Séd­
p a r t o n álló ducetetőt i s megközelítették. 1984.11.18. 1 pd, a patak z s i l i p ­
maradványa közelében 1985.1.3. 2 pd; 1986.11.13. 1 pd; Fejes-völgy /vadas­
park/: 1980.VI.2. 1 pár költött a bölények m e l l e t t i szénatárolóban. 1984.IV. 
17. 1 pár fészkelt a „kis-szafári" területén, egy e r d e i fenyő gyökérszakadá­
s a i között. 1984.XII.27-28-29 ; 1 pd áttelelt a vadasparkban, gyakran bere­
pült a kamcsatkai medve ketrecébe, majd a szembeni bodzabokron üldögélt. 
1985.XII.27-28^29; 1 pd a bejárat fölötti részen; 1 pd p e d i g a gyémántfácán 
5. a b r a i A: Tokes réce / f o t o : Tóth S./, B: Leggyvágó fióka /fotó; 
B a l i J./, C es D: Süvöltő /fotó: Tóth S./, E: Széncinege az'ete-
E r d e i p i n t y fióka /fotó: B a l i J./ tőn /fotó: B a l i J./, E: 
ketrecében t e l e l t át. A drótháló nyílásán bebújt, majd o t t maradt. Gulya­
domb: 1983.IV.17. 5 pd; 1985.V.2. 2 pd; Laczkó-forrás környéke: 1985.V.2. 7 
pd; L e n i n - l i g e t : 1983.IV.6. 2 pd; VT.12. 5 pd; Kálvária-domb: 1985.IV.6. 4 pd. 
POSZÁTAFÉLÉK-SYLVIIDAE 
69. Nádirigó - Acrocephalus a. arundinaceus /L./ 
Gyulafirátót, f e l h a g y o t t halastó: 1985.V.6. 2 pd; Aranyos-völgy, Séd-parti 
nádfolt: 1986.VI.28. 2 pd. 
70. Cserregő nádiposzáta - Acrocephalus s. scirpaceus /HERM./ 
Gyulafirátót, f e l h a g y o t t halastó: 1985.V.6. 1 pd. 
71 . Barátposzáta - D y l v i a a. a t r i c a p i l l a /L./ 
A bejárt területek mindegyikén előfordul. Megfigyelési a d a t a i a következők: 
1 9 7 6 . V I I I . 2 3 . 5 pd, /2 pd hím/; 1 9 7 7 . I I I . 2 2 . 2 pd /hímek/; I V . l 6 . 1 pár, 5 
tojásos fészek egy kökénybokorban; 1979.VI.21. 1 pd /him/, V I I . 1 0 . 1 pd; 
/lelőtt him/; 1982.V.2. 1 pd /tojó/; 1 9 8 5 . I I I . 1 7 . 2 pd /hímek/; Jutas-erdő: 
1979.IV.5. 1 pd /tojó/; 193 0 . V I I . 1 1 . 2 pd /hímek/; 1983.V.7. költő pár /bod-
zásban/ 4 fiókával; Gulya-domb: 1934.VTI.26. 2 pd /hímek/; Csatár-hegy: 1981. 
V . 3 . költő pár, 5 pd fióka; Kálvária-domb: 1935.IV.18. 1 pd /hím/; 1936.V.2. 
3 pd /hímek/; Szinházkert /juharfán énekelt/; 1980.IV.23. 1 pd /hím/; Vadas­
par k : 1 9 3 3 .V. 9 . 3 pd /hímek/. 
72. Karvalyposzáta - S y l v i a n. n i s o r i a SECHST. 
Gulya-domb: 1934.VTI.26. 1 pd; Betekints-völgy: 1985.V.4. 1 pd. 
7 3 . Kis-poszáta - S y l v i a o. cur r u c a /L./ 
Őrház u t c a / k e r t / : 1983.V.21. 1 költő pár; VI.9. 5 pd fiókát kiröpített. 
74. Csilpcsalp-füzike - Phylloscopus c. c o l l y b i t a VIELL. 
Laczkó-forrás térsége: 1931.V.3. 5 pd; Gulya-domb: 1982.IV.9. 2 pd; Aranyos-
völgy: 1982.VI.1. 2 pd; 1983.IV.7. 3 pd;^VI.9. 1 çd;^1984.III.22. 4 pd; 1985. 
V.6. 1 fészkelő pár /szederindában 5 tojásból álló fészekalj/, VT.4. a fé­
szek már üres. 
KIRÁLYKA-FÉLÉK - REGULIDAE 
75. Sárgafejű királyka - Regulus r . r e g u l u s /L./ 
Megfigyelési a d a t a i : Jutas-erdő: 1983.XII.7. 10 pd; 1 9 8 4 . I I . 9 . 17 pd; 1985. 
1.3. 5 pd; Fejes-völgy: 1935.1.9. 10 pd. 
LÉGYKAPÓ-FÉLÉK - MUSCICAPIDAE 
76. Szürke légykapó - Muscicapa s, s t r i a t a /PALL./ 
Néhány pár évről-évre költ a város területén. Megfigyelési a d a t a i a követke­
zők: S a l l a i u t c a k e r t e s ház ereszhajlatában: 1977.VI.4. 1 költő pár; Kiskúti-
völgy /vendéglő épületén/: 1981.V.2. 1 költő pár; „Davidicum" kerítésén: 
1983.V.8. 1 pd; B e t e k i n t s csárda /gerendán/: 1 9 8 5 . V I I I . 1 1 . 1 fészkelő pár. 
77. Örvös légykapó - F i c e d u l a a. a l b i c o l l i s /TEMM./ 
E d d i g i t a p a s z t a l a t a i m s z e r i n t r i t k a . Megfigyelési a d a t a i : Kiskúti-völgy: 
1981.IV.22. 1 pd /hím/; Betekints-völgy: 1 9 8 3 . V I I I . 1 1 . 1 pd /hím/. 
SZÜRKEBEGY-PÉLÉK - PRUNELLIDAE 
78. E r d e i szürkebegy - P r u n e l l a m. mo d u l a r i s /L./ 
Eddig csak téli hónapokban, f i g y e l t e m meg az Aranyos-völgyben, a Jutas-erdő 
szegélyén, és az Emlékparkban. A d a t a i : Aranyos-völgy /Séd-menti gazos/: 1985. 
I . 9. 5 pd; 1986.1.3. 10-12 pd /vegyes madárcsapatban/; I I . 2 . 2 pd /a z s i l i p 
m e l l e t t i füzesben/. Jutas-erdő szegélye: 1985.1.5. 2 pd; 1 9 8 6 . I I . 7 . 1 pd; 
Emlékpark: 1984.XII.26. 4-5 pd /vegyes madárcsapatban/ 1985.1.5. 9 pd; 1986. 
I I . 7. 3 pd. 
BILLEGETŐPÉLÉK-MOTACILLIDAE 
79. Barázdabillegető - M o t a c i l l a a. al b a /L./ 
Gyakori f a j n a k számit. Kisebb /8-10/ pd-os c s a p a t a i rendszeresen a vadaspark 
„Pusztaszafárijában" tűrnek f e l . Megfigyelési a d a t a i a következők: Fe j e s -
völgy /„Pusztaszafári"/: 1 9 7 6 . I I I . 9 . 4 pd; 1978.IV.4. 9 pd; 1 9 7 9 . I I I . 1 4 . 6 
pd; 1 9 8 1 . I I I . 2 1 . 13 pd; 1984.IV.5. 3 pd; 1 9 8 5 . I I I . 2 7 . 11 pd; 1985.IV.4. 8 
pd; 1 9 8 6 . I I I . 8 . 10 pd; Vadaspark /gazdasági udvar/: 1 9 8 5 . V I I I . 1 3 . 2 pd; 1986 
V I I . 2 8 . 3 pd; Kiskuti-völgy: 1981.IV.22. 3 pd /A r i b i z k e bokor a l a t t szede­
g e t e t t . / ; Betekints-völgy: 1983.IV.4. 2 pd; 1 9 8 5 . V I I I . 1 3 . 1 pd; 1986.VII.29. 
2 pd; Aranyos-völgy: 19 7 6 . V I I I . 2 3 . 3 pd; 1979.VT.21. 5 pd; 1982 .111.15. 1 pd 
1965.IV.10. 8 j p d ; Felszabadulás u t i lakótelep: 1983.V.l. 3 pd; 1984.XI.6. 1 
pd; /Feltehetően a vonulásban megkésett példány éles kiáltásaival vonta ma­
gára a f i g y e l m e t . / ; Szinházkert: 1986.VII.27. 2 pd /Tócsából i t t a k . / . 
80. Sárga billegető - M o t a c i l l a f . f l a v a /L./ 
Csatár-hegy a l j a : 1 9 8 4 . V I I . 1 . 2 pd. 
CSONTTOLLU-FÉLÉK - BOMBYCILLIDAE 
61. Csonttollú" - Bo m b y c i l l a g. g a r r u l u s /L./ 
Téli vendég. Legnagyobb számban 1982-ben j e l e n t meg a város területén. F e l ­
j e g y z e t t a d a t a i : Szilágyi Erzsébet Általános I s k o l a udvara /terméses n y u g a t i 
ostorfán/: 1982.1.17. 9 pd; 1.22. 5 pd; Münnich tér: 1982.1.22. 28 pd; Mar­
gi t - t e m p l o m fölötti k e r t ; 1.25. 35 pd; Füredi u t : 1.27. 55 - 6 0 pd; Eötvös u t ­
ca: 1.28. 11 pd; Jutas-erdő szegélye: I I . 3 . 6 pd; Őrház u t c a : 11.12. 15 pd; 
Cserhát lakótelep: 1.13. 20 pd; 11.17. 8 pd; Münnich tér 11.12. 9 pd. 
A csonttollú megfigyelésekben két szakkörösöm Honyetz Csaba és Kovács Gábor 
v e t t részt. 1986-ban a Jutas-erdő szegélyei, i l l e t v e az Emlékparkban f i g y e l ­
tem meg egy 14 pd-ból álló k i s c s a p a t o t . / I I . 1 . / 
GÉBICSFÉLÉK - LANIIDAE 
82. Tövisszúró gébics - Lanius c. c o l l u r i o /L./ 
Rendszeres fészkelő f a j n a k számit. Megfigyelési a d a t a i a következők; J u t a s -
erdő: 1978.V.27. 1 pd /him/; 1982.IV.30. 1 pd /him/; 1983.VII.3. 1 pd /lég­
puskával elpusztított him/; 1986.V.24. 1 pd /tojó/; Aranyos-völgy: 1976.VT. 
5. 2 pd /hím/; 1 9 7 7 . V I I I . 1 . 1 pd /hím/; 1979.V.2. 1 pd /tojó/; 1981.VI.2. 1 
fészkelő pár /galagonyásban 5 pd fióka/; Gulya-domb: 19 8 1 . V I I I . 2 2 . /hím/ 1 
pd; 1982.IV.17. 2 pd /hím/; Betekints-völgy: 1 9 8 5 . V I I I . 1 2 . 3 pd /hím/; 1986. 
V I I . 2 9 . 1 pd /tojó/; Csatár-hegy: 19 8 4 . V I I . 1 . fészkelő pár /vadrózsában 4 
pd fióka/; Lenin-sétány: 1986.V.27. 1 pd /hím/. 
SEREGÉLYFÉLÉK - STURNIDAE 
83. Seregély - Sturnus v. v u l g a r i s /L./ 
A vizsgált területen mindenütt közönséges. Fokozatosan f o g l a l j a e l a beton­
tömbök hasadékait, szellőzőnyílásait, gyakran több példány énekel a televí­
ziós antennákon. A Felszabadulás lakótelepen kora reggelenként - legfőképp 
eső után - a pázsiton szedegetnek. 10-20 példányos csapatokban k u t a t j a ét az 
Emlékparkot. A k e r t e k érő gyümölcseit sokszor tömegesen dézsmálja. Urbanizá-
lódására l e g j o b b példa, hogy 1982-ben és 1983-ban költött a B a l a t o n Bútor­
gyár üzlete előtt tenyésző akácfa odújában, a dübörgő gépjárműforgalom e l l e ­
nére. Visszaérkezésének f e l j e g y z e t t a d a t a i : Emlékpark: 1 9 8 1 . I I I . 2 2 . ; 1983. 
I I I . 1 4 . ; 1986.IV.2. 
VERÉBFÉLÉK-PASSERIDAE 
84. Házi veréb - Passer d. domesticus /L./ 
A város valamennyi részén közönséges. A lakótelepek külső szigetelései során 
sok fészekalj megsemmisül évről-évre. Telente az etetők rendszeres látogatói. 
85. Mezei veréb - Passer m. montanus /L./ 
Gyakori f a j , a lakótelepeken i s költ. A vadasparkban létrehozott odutelep 
legtöbb odvat verebek foglalják e l . Nagy számban mozog - és fészkel - a 
Haszkovó u t i garázstelepen i s . Az etetőkre rájár. 
PINTYPÉLÉK-PRINGILLIDAE 
86. Meggyvágó - Coccothraustes c. coccothraustes /L./ 
Az év minden szakában megfigyelhető. Te l e n t e , a területre vonulók változó 
példányszámú csapatokban kóborolnak s az etetőket i a látogatják. Költés: 
ITárcisz u.: 1978 / k e r t b e n álló tiszafán/; Lenin-sétány: 1979. /vadgeszte­
nyén/; Aranyos-völgy: 1985« /bokrosodó kőrisen/. A téli időszak megfigyelési 
a d a t a i : Aranyos-völgy: 1975.XII.8. 5 pd /etetőn/; 1977.XI.30. 2 pd; 1978.1. 
9. 15 pd; 1980.1.10. 4 pd; 1985.1.20. 9 pd /etetőn/; Jutas-erdő: 1980.1.19. 
1 pd; I I I . 7 . 5 pd; 1982.XII.8. 3 pd; 1985.1.20. 3 pd; 1986.1.3. 4 pd ; S z i ­
lágyi Erzsébet Általános I s k o l a udvara /etetőnél/: 1981.11.13. 7 pd; 11.18. 
4 pd; 1982.XI.29. 2 pd; X I I . 5 . 3 pd;^1985.XI.14. 1 pd; XI.24. 2 çd; 1986.1. 
7. 8 pd; 1.10. 3 pd; I I . 3 . 5 pd. A téli etetésben rendszeres segítőnk Ho-
re c z k y Károly bácsi, akitől a f a j népi nevét i s feljegyeztük: busamadár. 
87. Zöldike - C a r d u e l i s ch. c h l o r i s /L./ 
Gyakori f a j . Pészkelését a Lenin-sét anyon /1979, 1981/ ; az Őrház utcában 
/1983/,. a S a l l a i utcában /1980, 1984/ és a Színházkertben /1986/ sikerült 
i g a z o l n i . Télen csapatosan kóborol a városban és környékén. A legtöbb pél­
dányt a következő időpontokban f i g y e l t e m meg: Aranyos-völgy, etető környéke: 
1977.1.10. 27 pd; 1979.XII.8. 32 pd; 1982.11.20. 40-45 pd ; 1985.1.3. 26 pd ; 
1986.11.14. 23 pd; Cserhát lakótelep parkoló /bokros a l a t t / : 15 pd; Szinház-
k e r t : 1977.XII.4. 30-35 pd; 1985.11.26. 5 0 - 6 0 pd; 1986.11.15. 23 pd; Szilá­
g y i I s k o l a /etetőnél/: 1979.1.12. 20 pd; 1980.1.5.'14 pd; 1 9 8 1 . I I . 3 . 21 pd; 
11.27. 32 pd; 1982.XI.20. 16 pd; 1985.XII.28. 47 pd; 1 9 8 6 . I I . 9 . 16 pd. 
88. Tengelic - C a r d u e l i s c. c a r d u e l i s / I . / 
Gyakori f a j . Fészkelt: Fenyves utcában /1976/; a Jutas-erdőn /1977/; az Em­
lékparkban /1978/; a Lenin-sétányon /1978 és 1979/; az Arany János utcában 
/1981/; az Őrház utcában és a Kiskűti-völgyben /1982/, a Madách utcában és 
a^vadasparkban /1983/; a Műszaki Állomás m e l l e t t i nyársuhángon /1984/; Ősz­
től t a v a s z i g csapatosan kóborol a gazosokon, az árokpartokon, a garázstele­
peken, sőt a k e r t e k b e n i s . Az Emlékparkban 1985.1.12-én 50 pd-ból, 1986.11. 
16-án ped i g 80 pd-ból álló csapata mozgott. Az etetőn való megjelenésével 
kapcsolatosan változást t a p a s z t a l t a m . A „Szilágyi" kisépületének udvarán 
álló hársfán működtetett etetőn 1980-ban j e l e n t meg o l y a n nagy egyedszámban, 
hogy az II.9-én elérte az 50 p d - t . M i n d i g f e n t a koronában szálltak l e elő­
ször, majd gyors egymásutánban, leröppentek és hosszú p e r c e k i g más f a j a l i g 
kerülhetett az etetőhöz. A csapatban mozgó t e n g e l i c e k m i n d i g azonos légtér­
ben mozogtak: L e n i n - l i g e t - Színházkert - i s k o l a u d v a r . 1981-ben a f a j i t t e ­
n i megjelenése hasonló v e i t . X I I , 1 8 —en 70—75 pd /!/ s z e d e g e t e t t egyszerre. 
Építkezés m i a t t két éven át e helyen szüneteltetnünk k e l l e t t az etetést. 
Hasonló nagyságrendű megjelenése a legutóbbi két évben /1985, 1986/ nem v o l t 
de az 5-15 pd-ból álló c s a p a t a i rendszeresnek mondhatók. 
89. Csiz - C a r d u e l i s spinus / 1 . / 
A vizsgált területen téli kóborlóként, kisebb csapatokban tűnik f e l . M e g f i ­
gyelési a d a t a i a következők: Jutas-erdő: 1984.1.6. 10-15 pd; Haszkovó úti 
garázstelep: 1984.1.7. 20 pd ; Emlékpark /Jutas-erdő szegélye/: 1985.1.19. 
30-40 pd; XI.10. 25 pd; Gulya-domb: 1985.1.23. 25 - 3 0 pd; Garázstelep mö­
götti sövényben /etetőn/: 1986.11.12-13. 10-17 pd. 
90. Kenderike - C a r d u e l i s c. cannabina /L./ 
Megfigyelési a d a t a i a következők: Felszabadulás úti lakótelep /juharsuhán-
gon/: 1979.IV.27. 1 pd /hím/; Ördögrágta-szikla m e l l e t t i erdőfolt: 1979. 
IX.8. 2 pd /hím/; Emlékpark: 1983.V.l. 3 pd /hím/; 1 9 8 5 . I I I . 1 8 . 2 pd /hím/; 
1986.V.26. 3 pd /2 hím, 1 tojó/; Haszkovó úti garázstelep bokrosában: 1985. 
V I I . 2 3 . fészkelő pár /1986-ban u g y a n i t t 2 pár kenderike költött/. Téli kó­
borlóként az Emlékparkban f i g y e l t e m meg a legnagyobb egyedszámú csapatát: 
1 9 8 5 . I I . 7 . 40 - 5 0 pd. 
9 1 . Zsezse - C a r d u e l i s f , flammea /L./ 
Téli vendégfaj. Különösen nagy számban mozgott a havas gazosokban 1985-ben 
és 1986-ban. Megfigyelési a d a t a i : Emlékpark: 1985.XII.21. 10-15 pd; X I I . 2 7 . 
20 pd; 1986.1.12. 25-30 pd; 1.23. 40 pd; Pusztaszafári : 1985.XII.28. 45-50 
pd. 
9 2 . Szürke zsezse - C a r d u e l i s hornemanni /H0LLBOLL/ 
R i t k a téli vendég. Két alkalommal f i g y e l t e m meg. Emlékpark: 1986.1.12. 10 
pd; 1.23- 15 pd. Zsezsékkel vegyes csapatban mozogtak, és a még magvas, 
elfásodott gyomokon / p l . katángkóró, disznóparéj/ c s i p e g e t t e k . 
93. Csicsörke - Serinus s, s e r i n u s /L./ 
A város következő p o n t j a i n találtam meg a fészkét: Fejes-völgy /„Davidicum"-
k e r t j e / : 1980; Gulya-domb /Pusztaszafári/: 1983, 1984; Lenin-sétány^ 1986. 
A m e g f i g y e l t csicsörke hímek villanyvezetéken, drótkerítésen és karámkarón 
énekeltek a leggyakrabban. 
mm % 
6. ábra: A: P i a t a l házi veréb /fotó: Tóth S./, B: Madáretető 
feltöltése eleséggel /fotó: B a l i J./, C: Püs;i fecske pár /fotó-
B a l i J./, D: Fenyőrigó /fotó: B a l i J./ 
94. Süvöltő - P y r r h u l a p. p y r r h u l a /L./ 
Rendszeres téli vendég a területen. Megfigyelési a d a t a i a következők: Aranyos­
völgy: 1976.XII.8. 3 pd /tojó/ és 1 pd /hím/, 1977.1.10. 2 pd /hím/; X I . 2 6 . 
5 pd /hím/: 1 9 7 8 . I I . 9 . 5 pd /tojó/ és 2 pd /hím/; 1979.11.25. 1 pd / h i m / , I I I . 
3. 2 pd /hím/, 1980.1.6. 9 pd /hím/; 1982.1.2. 3 pd /hím/; 1 9 8 3 . I I . 4 . 5 pd 
/hím/ és 2 pd /tojó/; 1 9 8 4 . X I I . 1 . 6 pd /hím/; 1985.1.14. 3 pd /hím/; 1986.1.2. 
17 pd /!/ 11 pd hím és 6 pd tojó; Szilágyi Erzsébet Általános I s k o l a udvará­
nak etetőjén: 1979.XII.4. 2 pd /hím/; Felszabadulás út /óvoda k e r t j e / : 1980. 
1.11. 2 pd /hím/; Színházkert /juharfákon/: 1 9 8 4 . I I I . 2 . 5 pd /hím/ és 3 pd 
/tojó/. Fejes-völgy /vadaspark/: 1 9 8 3 . I I . 1 9 . 5 pd /hím/; 1985.1.15. 8 pd /hím/ 
és 5 pd /tojó/; X I I . 2 9 . 3 pd /hím/; 1 9 8 6 . I I I . 1 4 . 3 pd /hím/ 1 pd /tojó/. 
95. Keresztcsőrű - L o x i a c. c u r v i r o s t r a /L./ 
R i t k a téli vendég. Megfigyelési a d a t a i a következők: Jutas-erdő: 1985.1.20. 
3 pd / e r d e i fenyők csúcsában mozogtak/; 1986.11. 9. 2 pd. 
96. E r d e i p i n t y - F r i n g i l l a - c o e l e b s /L./ 
A vizsgált terület rendszeres fészkelője. Költött: Lenin-sétány /vadgeszte­
nyén/ 1977. Gyermekkorház k e r t j e 1977 és 1978; Színházkert: 1979.; J u t a s - e r ­
dő: 1979 és 1982. Betekints-völgy: 1984; Vadaspark: 1985. A téli etetőket a 
hímek látogatják elsősorban. 
97. Fenyőpinty - F r i n g i l l a m o n t i f r i n g i l l a L. 
Néhány példány minden télen feltűnik, ezért rendszeres téli vendégnek számít. 
A figyelemmel kisért etetők közül a Fenyves u t c a k e r t j e i b e n lévőket /Aranyos­
völgy/ látogatja a legnagyobb számban. K i e m e l k e d e t t : 1985.1. és I I . hó; 1986. 
I . hó. 
98. Citromsármány - Emberiza c i t r i n e l l a /L./ 
Gyakori f a j . Ősszel és télen csapatosan kóborol, s még a lakótelepeken i s 
feltűnik. Meglepően sok p u s z t u l e l a közutakon. Fészkelését a Gulya-dombon 
/1981/ és a Kiskűti-völgyben sikerült igazolnom /1983/. 
99. Sordély - Emberiza c. cal a n d r a L. 
Megfigyelési a d a t a i : Fejes-völgy, vadaspark: 1983.11.19. 20 - 2 5 pd; Gulya­
domb: 1985.1.15. 10 pd. 
ÖSSZEGZÉS 
A hazánkban előforduló 344 madárfaj /1979.VI.30./ közül a f a j r a nem pontosí­
t o t t fakusz / C e r t h i a sp./ kivételével 98 f a j Veszprém városi jelenlétét s i ­
került igazolnom. Bizonyos, hogy ennél több f a j a l k o t j a a vizsgált terület 
madárfaunáját, amelyet az elkövetkező évek terepbejárásai nyomán magam i s 
feltárni igyekezem. A városban kiszélesedő téli madárvédelmi munka i s újabb 
megfigyelések lehetőségét b i z t o s i t j a . 
Szerzőnek a témára vonatkozó ismeretterjesztő 
c i k k e i 
1 . Sirályok a belvárosban - Napló, X X X I I I . évf. 295.sz., 1977.XII.16. 
2. Sarlósfecskék Veszprémben - Napló, XXXIV. évf. 122.sz., 1978.V.26. 
3. „Csőbe húzott" cinegék - Napló, XXXIV. évf. 150.sz., 1978.VT.28. 
4. Madáretetés télen - Napló, XXXV. évf. 268.sz., 1979.XI.16. 
5. Védett madarunk: a citromsármány - Napló, XXXVI. évf. l . s z . , 1980.1.3. 
6. Bakonyi madárvendég: a süvöltő - Napló, XXXVI. évf. 6.sz., 1980.1.9. 
7. A meggyvágó - Napló, XXXVI. évf. 13.sz., 1980.1.17. 
8. Sirályok az Aranyos-völgyben - Napló, XXXVI. évf. 291.sz., 1980.XII.12. 
9. A tél ketrecében: a balkáni g e r l e - Napló, 292.száma, 198 0 . X I I . 1 6 . 
10. Madáretetőink vendége: a csuszka - Napló, XXXVII. évf. 7.sz., 1981.1.9. 
11. A f a ágán didergő háziveréb /Passer domesticus/ - Napló, X V I I . évf. 16. 
sz., 1981.1.21. 
12. A széncinege - Napló, XXXVII. évf. 64.sz., 1 9 8 1 . I I I . 1 7 . 
13. Érkeznek a gólyák és a seregélyek - Napló, XXXVII. évf. 76.sz., 1 9 8 1 . I I I . 
31. 
14. A gyurgyalag - Napló, XXXVII. évf. 104.sz., 1981.V.5. 
15. Fecskeszámlálás Veszprémben - Napló, XXXVII. évf. 115.sz., 1981.V.19. 
16. A madáretető vendégei - Napló, XXXVIII . évf. 2.sz., 1982.1.4. 
17. Segitsük madarainkat - Napló, XXXVIII . évf. 24.sz. 1982.1.29. 
18. Északi madárvendég: a csonttollú - Napló, XXXVIII. évf. 47.'sz. 1982.11.25 
19. Társbérlőink a molnárfecskék - Napló, XXXVIII . évf. 83.sz., 1982.IV.9. 
20. Csókapár a toronyórában - Napló, XXXVIII. évf. 140.sz., 1982.VI.17. 
21. Egy jó és egy rossz h i r Veszprémből - Búvár, XXXVII. évf. 7.sz., 1982.VII 
331. o l d a l . 
22. Madárpusztulás a közutakon - Napló, XXXVIII. évf. 188.sz., 1 9 8 2 . V I I I . 1 2 . 
23. Védett természeti értékünk: a gyöngybagoly - Napló, XXXVIII . évf. 246.sz. 
1982.X.20. 
24. Tavaszi zsongás a rátóti határban - Napló, XXXIX. évf. 83.sz., 1983.IV.9. 
25. Balkáni gerlefióka - Napló, XXXVIII. évf. 258.sz., 1982.XI.3. 
26. Segitsük a madarakat! Napló, XXXIX. évf. 32.sz., 1 9 8 3 . I I . 8 . 
27. Madárcsapatok a veszprémi vadasparkban - Napló, XXXIX. évf. 45.sz., 1983. 
11.23. 
28. Az őszapó - Napló, XXXIX. évf. 46.sz., 1983.11.24. 
29. Megérkeztek az első füstifecskék - Napló, XXXIX. évf. 82.sz., 1983.IV.8.. 
30. Népünk kedves madara: a fehér gólya - Napló, XXXIX. évf. 94.sz., 1983. 
IV.22. 
31. A tavasz dalnoka: a füstifecske - Napló, XXXIX. évf. 109.sz., 1983.V.10. 
32. Légpuskások - Napló, XXXIX. évf. l 6 4 . s z . , 1983.VII.13. 
33. Cinege az erkélyen - Napló, XXXIX. évf. 184.sz., 1 9 8 3 . V I I I . 5 . 
34. Vigyázzunk a madárfiókákra! - Napló, XXXIX. évf. 193. sz., 19 8 3 . V I I I . 1 6 . 
35. Etessük a madarakat! - Napló, XL. évf. l . s z . , 1984.1.3. 
36. Madarak a lakótelepen - Napló, XL. évf. 7.sz., 1984.1.10. 
37. Téli madárvendég: a fenyőrigó - Napló, XL. évf. 32.sz., 1984.TI.8. 
38. Áttelelő vörösbegyek - Napló, XL. évf. 44.sz., 1984.11.22. 
39. Madárvendégek Veszprémben - Napló, XL. évf. 55.sz., 1 9 8 4 . I I I . 6 . 
40. Megérkeztek a barázdabillegetők - Napló, XL. évf. 62.sz., 1 9 8 4 . I I I . 1 4 . 
41 . Meddig etessük a madarakat? - Napló. XL. évf. 68.sz., 1 9 8 4 . I I I . 2 1 . 
42. Érkeznek a seregélyek - Napló, XL. évf. 75.sz., 1 9 8 4 . I I I . 2 9 . 
43. Sarlósfecskék Veszprémben - Napló, XL. évf. 131.sz., 1984.VI.6. 
44. Hantmadár Veszprémban - Napló, XL. évf. 197.sz., 1 9 8 4 . V I I I . 2 3 . 
45. Készüljünk f e l a téli madáretetésre! - Napló, XL. évf. 267.sz., 1984.XI. 
14. 
46. Dankasirály a Cserhát-lakótelepen - Napló, X L I . évf. 8.sz., 1985.1.11. 
47. Telelő madarak a vadasparkban - Napló, X L I . évf. 14.sz., 1985.1.18. 
48. Csizek a veszprémi kiserdőn - Napló, X L I . évf., 17.sz., 1985.1.22. 
49. Megszólaltak a széncinegék - Napló, X L I . évf. 32.sz., 1 9 8 5 . I I . 8 . 
50. Fenyő- és léprigók Veszprémben - Napló, X L I . évfi41.sz., 1985.11.19. 
51. Vetési v a r j a k Veszprémben - Napló, X L I . évf. 64.sz., 1 9 8 5 . I I I . 1 8 . 
52. Megérkeztek a barázdabillegetők - Napló, X L I . évf. 82.sz., 1985. 
53. Érkeznek a fecskék - Napló. X L I . évf. 97.sz., 1985.IV.26. 
54. Hantmadár Veszprémben - Napló, X L I . évf. 124.sz., 1985.V.29. 
55. Oltalmazzuk a madárfiókákat! - Napló, X L I . évf. 137.sz., 1985.VI.13. 
56. A füstifecske fészkénél - Napló, X L I . évf. 154.sz. 1985.VTI.3. 
57. Kenderikék a garázstelepen - Napló, X L I . évf. 179.sz., 1985.VTII.1. 
58. Madárhirek a Bakonyból - Napló, X L I . évf. 268.sz., 1985.XI.15. 
59. Januári séta az Aranyos-völgyben - Napló, X L I I . évf. 5.sz., 1986.1.7.' 
60. Barátcinege az etetőn - Napló, X L I I . évf. 12.sz., 1986.1.15. 
61. Madárvendégek a Bakonyban és a Balaton-felvidéken - Napló, X L I I . évf. 
18.sz.', 1986.1.22. 
62. Szürkebegyek a füzesben - Napló, X L I I . évf. 30.sz., 1986.II.6.' 
63. Hóesésben - Napló, X L I I . évf. 40.sz., 1986.11.17. 
64. Tavaszi j e l e k a madárvilágban - Napló, X L I I . évf. 61.sz., 1 9 8 6 . I I I . 1 3 . 
65. Vonuló gólyák Veszprém határában - Napló, X L I I . évf. 80.sz., 1986.IV.6. 
66. Májusi madárdal - Napló, X L I I . évf. 124.sz., 1986.V.28. 
67. M a t y i , a c s e r e s z n y e t o l v a j - Napló, X L I I . évf. 132.sz., 1986.VT.6. 
68. Nyári fecskegond: a fiókanevelés - Napló, X L I I . évf. 178.sz., 1986.VTI. 
30. 
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BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER VOGELFAUNA DER STADT 
VESZPRÉM 
Die Stadt Veszprém, Zentrum des Komitates, b e f i n d e t s i c h auf einem D o l o m i t ­
f e l d des gleichnamigen Hochplateaus, wo s i e auch entstanden war. Die i m a g i ­
näre Längsachse des Hochplateaus b i l d e t d i e T a l des Séd-Baches. V e r f a s s e r , 
der auch M i t g l i e d der Ungarischen O r n i t h o l o g i s c h e n G e s e l l s c h a f t i s t , nimmt 
schon s e i t Jahren, s e i t 1972 an dem Porschungsprogram "Das N a t u r b i l d des Ba­
kony-Gebirges" T e i l . I n diesem Aufsatz s i n d d i e Ergebnisse Verfasser's zehn­
jähriger o r n i t h o l o g i s c h e n Beobachtungen zusammengefasst. Die M i t t e i l u n g der 
Angaben wurde m i t 31. J u l i 1986 abgeschlossen. Das u n t e r s u c h t e Gebiet wurde 
m i t e i n e r besonderen Landkarte i l l u s t r i e r t . Von Verfass e r ' s Beobachtungen 
s o l l e n folgende hervorgehoben werden: Mauersegler /Apus apus L./, Bienen­
f r e s s e r /Merops a p i a s t e r L./, Grauspecht /Picus c. canus Gm./, Mauerläofer 
/Tichodroma m. m u r a r i a L./, Steinschmätzer /Oenanthe oe, oenanthe L./, 
Heckenbraunelle / P r u n e l l a m. moduláris L./, Seidenschwanz /Bombycilla g.garru 
l u s L./ und P o l a r b i r k e n z e i s i g / C a r d u e l i s hornemanni üiollböll!/. Von den aus 
Ungarn b i s h e r nachgewiesenen 344 V o f e l a r t e n /30. J u n i 1979/wurden - m i t Aus­
nahme des auf seine Artzugehörigkeit n i c h t bestimmbaren Baumläufers / C e r t h i a 
sp./ - vom Ve r f a s s e r 98 A r t e n für die Vogelfauna der Stadt Veszprém nachge­
wiesen. Abschliessend w i r d d i e L i s t e der populärwissenschaftlichen A r b e i t e n 
des Ve r f a s s e r s o r n i t h o l o g i s c h e n I n h a l t s m i t g e t e i l t . 





FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURAUS BAKONYIENSIS 
A BAKONYI TERMföZimTJDOMÄNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 
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VADÁSZATI EREDMÉNYEK A KÉT VILÁGHÁBORÚ 
KÖZÖTT (A PEJACSEVICS CSALÁD VADÁSZNAPLÓI) 
DR. ILOSVAY GYÖRGY 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged 
ABSTRACT: Hunting r e s u l t s between the two w o r l d wars i n Hungary. /Hunting 
D i a r y of Family Pejachewich/ — Former h u n t i n g e t h i c s d i d not f o r b i d s h o o t i n g 
of s p e c i s , r i g o r o u s l y p r o t e c t e d nowadays. Thus, w i t h the h e l p of o l d h u n t i n g 
d i a r i e s , one can come i n t o possession of v a l u a b l e f a u n i s t i c data / i n f o r m a t i ­
on/ small i n number, however. I n the L i b r a r y of Bakonyi Természettudományi Mú­
zeum, Hunting D i a r y of Pál Pejachewich and i n the Ar c h i v e of County Veszprém 
t h a t of Endre Miko Pejachewich can be found. Using the two h u n t i n g d i a r i e s 
mentioned above, the paper c o l l e c t s v a l u a b l e data which can be of I n t e r e s t f o r 
h u n t e r s , o r n i t o l o g i s t and research workers of mis c e l l a n o u s f i e l d s . 
A utóbbi években sajnos egyre nagyobb számban t a p a s z t a l h a t j u k az egykor hábo­
rítatlan élőhelyek, madárparadicsomok radikális átalakulását, pusztulását. 
Egykor közönségesnek számító f a j o k populációi szemünk láttára zsugorodnak ösz-
sze, tűnnek e l egy-egy országrész faunájából. A természetvédők, a madárbarátok 
t i s z t e l e t r e méltó erőfeszítéseket tesznek a veszélyeztetett f a j o k megmentésére, 
i l l . e r e d e t i élőhelyükre való visszatelepítésükre. A Magyar Madártani Egyesü­
l e t irányításával a közelmúltban kezdődött e l a f a u n i s z t i k a i ponttérképezés. 
E hatalmas munka célja, hogy a Magyarországon élő madárfajok pontos lelőhelyi 
a d a t a i t regisztrálják. Ez nemcsak a hatékonyabb, tervszerűbb madárvédelmet se­
gíti, de lehetőség nyílik a r r a i s , hogy akár évtizedek múltával i s nyomon kö­
vethessük a fauna összetételében bekövetkezett változásokat. Fentiekből l o g i ­
kusan következik, hogy lényegesen szerencsésebb h e l y z e t b e n lennénk, hogyha az 
elmúlt évtizedekre vonatkozó, a jelenleginél bővebb, pontos lelőhelyi adatso­
rok birtokában lennénk. 
Az e g y k o r i vadászetika nem t i l t o t t a a ma már szigorúan védett f a j o k lelö­
vését sem. így a régi vadásznaplók segítségével i s - kisszámú, de értékes 
f a u n i s z t i k a i adatok birtokába j u t h a t u n k . A z i r c i Bakonyi Természettudományi 
Múzeum könyvtárában található Pejacsevics Pál /szül.: Ludány 1909.04.20./, 
a Veszprém megyei Levéltárban pedig Pejacsevics Mikó Endre /szül.: Ludány 
1884./ vadásznaplója. F e n t i két napló felhasználásával összegyűjtöttem azokat 
az érdekesebb adatok a t , amelyek a vadászok, ornitológusok, s egyéb szakterü­
l e t e k kutatói számára i s f i g y e l e m r e méltóak l e h e t n e k . 
A két vadásznapló közül Pejacsevics Pálé t a r t a l m a z z a a számunkra értéke­
sebb a d a t o k a t . A feljegyzések alapján megállapítható, hogy a napló t u l a j d o n o ­
sa i g e n jó f a j i s m e r e t t e l r e n d e l k e z e t t . Abban az esetben, ha egy-egy példány 
pontos f a j i hovatartozásában nem v o l t b i z t o s , akkor mindig megkérdőjelezte, 
i l l . a pontos fajnév megadását mellőzte / p l . vércse?, ölyv?, őrgébics? s t b . / . 
Ezeket az adatokat a f a j o k felsorolásakor nem vettem figyelembe. 
P e j a c s e v i c s Mikó Endre naplójában néhány kivételtől e l t e k i n t v e csak nagy­
vadak és na p j a i n k b a n i s vadászható madárfajok lövési eredményei találhatók. 
Néhány Porva, Szépalma és Pálihálás környékén e l e j t e t t szarvas- és őztrófe-
ája a Bakonyi Természettudományi Múzeumba került /ILOSVAY-SZITTA, 1980/. 
A f a j o k tudományos néven egyik vadásznaplóban sem szerepelnek. 
P e j a c s e v i c s Pál naplójában az első bejegyzés: 1922.jún.l8. Ludány, az u-
tolsó pedig 1939.okt.5. Réde. A naplójából gyűjtött adatok jelzése: P. 
Pej a c s e v i c s Mikó Endre vadásznaplójában az első bejegyzés: 192 3 . V I I I . 3 0 . 
Ludány, az utolsó pedig 1 9 4 4 . V I I I . 2 8 . Szépalma. A naplójából gyűjtött ada­
t o k jelzése: M. 
A naplókban szereplő vadászhelyek tételes felsorolása 
1. Balatonboglár - Somogy megye 7. 
2. Bálványos - Somogy megye 8. 
3. Berkes - Szabolcs-Szatmár megye 9. 
4. Galgagyörök - Pest megye 10. 
5. Gárdony - Pej ér megye 11. 
6. Ges z t i = Somogygeszti - Somogy megye 12. 
Gic - Veszprém-megye 
Glabár: Gyugy - Somogy- megye 
Gyugy - Somogy megye 
Lengyeltóti - Somogy megye 
Letenye - Zala megye 
Ligvánd - Sopron megye 
Révai nagy l e x i k o n a /1915/. A Magyar Népköztársaság Helységnévtárában nem 
sz e r e p e l 
13. Ludány = Ludányhalászi - Tógrád m. 
14. Nagyláng: Soponya - Fejér megye 
15. Öreglak - Somogy megye 
16. Réde - Komárom megye 
17. Sávoly - Somogy megye 
18. Siklós - Baranya megye 
19. Somogyvár - Somogy megye 
20. Szentkirályfa 
21. Szépalma - Veszprém megye 
22. Szőlősgyörök - Somogy megye 
23. Tiszadob - Szabolcs-Szatmár m. 
24. Tuskós: Tamási - Tolna megye 
25- Tüske: Dombóvár - Tolna megye 
26. Városlőd - Veszprém megye 
A f a j o k részletes felsorolása 
Az e l e j t e t t példányok száma zárójelben s z e r e p e l . Ahol a példányszám n i n c s 
feltüntetve, o t t csupán egy állat került puskavégre. 
MADARAK - AVES 
Búbos vöcsök /Podiceps e r i s t a t u s / : Siklós 193 3 . V I I I . 1 0 . /2 pld.-P./ 
Bakcsó / N y c t i c o r a x n y e t i c o r a x / : Ludány 19 2 4 . V I I I . ? 4 . /2 pld.-M./, 1925. 
V I I I . 2 2 . /M./, Szőlősgyörök 1931.VII.27. /P./, IX.2. /P./. 
Vörös gém /Ardea purpurea/: Tiszadob 1925.VII.25-29. /M./,/barna gém/: 
Szőlősgyörök 1932. I V . 1 1 . /P. /, 1934.VII.3. /P./. 
Fehér gólya / c i c o n i a c i c o n i a / : Ludány 19°3. V I I . 1 7 . /P. /, Lengyeltóti 
1932.VII.30. /P./. 
Kisbukó /Mergus a l b e l l u s / : Szőlősgyörök 1930.X.IP. /P./, 19311.23.; IV. 
8. /2 p l d - P,/; 1931.IX.2. /P./. 
Örvös bukó /Mergus s e r r a t o r / : Szőlősgyörök 1931.VII.31. /P./; 1934.11.21. 
/P./. 
Héja / A c c i p i t e r g e n t i l i s / : Szőlősgyörök 1931.I.P3- /P./, Lengyeltóti 
1 9 3 0 . V I I I . 1 . /P./. 
Ka r v a l y / A c c i p i t e r n i s u s / : Ludány 1923.V.28., V I I I . 2 2 . , Lengyeltóti 1929. 
XI.7., 1 9 3 0 . I I I . 6 . , 1931.XI.28., 1934.IX.1/., Szőlősgyörök 1931.1.23-, 1932. 
I I I . 3 1 . , Öreglak 1934.XI.?7., Glabár 1933.XI.?9., Somogyvár 1930.XI.18. 
/valamennyi: P./. 
Hamvas rétihéja /Circus pygargus/: Tüske 193 5 . V I I I . 1 7 . /P./. 
Barna rétihéja /Ci r c u s aeruginosus/: Szépalma 1931.X.16 . , Szőlősgyörök 
1 9 3 0 . V I I I . 4 . , 1931.IX.3. /2 p l d . / , 1932.I.P9. /!/, Tüske 193 5 . V I I I . 1 6 . 
/2 p l d . - valamennyi: P./. 
Vándorsólyom /Palco p e r e g r i n u s / : Ludány 1925.11.15. /11./ 
Fogoly /Perdix p e r d i x / : P e j a c s e v i c s Pál vadásznaplójából: Lengyeltóti 
1929.IX.4., IX.5. /3 p l d . / , 1 9 3 0 . V I I I . 1 - 9 . / 6 péld./, V I I I . 2 5 - , V I I I . 3 1 . , 
X.9., XI.30. /3 p l d . / , X I I . 3 0 . /4 p l d . / . 1 9 3 ^ . V I I I . 1 4 . /2 p l d . / , V I I I . 1 6 . 
/3 p l d . / , V I I I . 2 5 . /8 p l d . / , IX.15-, 1 9 3 3 . V I I I . 8 . , X.28., X I I . 2 . /4 p l d . / , 
X I I . 2 8 . , 1935.XI.1. /2 p l d . / , X I I . 2 0 - 2 1 . /4 p l d . / , 1 9 3 1 . X I I . 20-23. /4 p l d / , 
1935.XI.1. /2/, X I I . 2 0 - 2 1 . /4 p l d . / , 1 9 3 7 . V I I I . 3 1 . /3 p l d . / , I X . 2 1 . , X I I . 
28. /2 p l d . / , Tüske 1931.XI.3-6. /14 p l d . / , 1 9 3 4 . V I I I . 7 . /7 p l d . / , V I I I . 2 7 . -
I X . 1 . /45 p l d . / , X.16., X.18. /2 p l d . / , X I I . 1 - 5 . /29 p l d . / , 1935.VIII.11-16. 
/119 p l d . / , XII.10-12. /9 p l d . / , Tuskós 1931.X.22. /2 p l d . / , Öreglak 1931. 
X I I . 1 - 2 . /2 p l d . / , 1934.IX.10. /11 p l d . / X.26. /5 p l d . / , 1930.IX.5. /3 p l d . / , 
IX.6. /8 p l d . / , X.29. /3 p l d . / , 1934.X.26. /5 p l d . / , Letenye 1934.X.28-29. 
/2 p l d . / , Gyügy 1937.X.10. /5 p l d . / , Ligvánd 1935.XII.2., 1936.XI.10., Bala­
tonboglár 1935.XII.27., Szentkirályfa 1936.XII.2., Bálványos 1936.XII.7., 
/5 p l d . / , Nagyláng 19 3 8 . V I I I . 2 4 . /7 p l d . / , X I I . 10-11. /14 p l d . / , Ludány 
1 9 2 8 . V I I I . 1 1 . /3 p l d . / , V I I I . 2 1 . /9 p l d . / , V I I I . 2 5 - , X I . 2. /5 p l d . / , X I I . 2 7 . , 
X I I . 3 1 . /6 p l d . / , Siklós 19 3 0 . V I I I . 1 2 . , 1933.XI.17., XI.25-, Galgagyörök 
1930.X.4. /2 p l d . / , Gic 1926.VI I I . 1 7 . /3 p l d . / , V I I I . 1 9 . 
P e j a c s e v i c s Mikó Endre vadásznaplójából: Tiszadob 1936.XII.18. /14 p l d . / , 
Balatonboglár 1935.XII.?7. /2 p l d . / , • Szőlősgyörök 1929.IX.21., 1930.XI.26. 
/2 p l d . / , 1932.X.11., 1933.XI.9. /3 p l d . / , Ludány 1924.VII.19., 1925-ben 26 
p l d . , 1926-ban 15 p l d . , 1927-ben és 1928-ban 19 p l d . , Berkes 1 9 3 5 . V I I I . 1 8 . 
/11 p l d . / , Városlőd 193 6 . V I I I . 2 0 . /4 pld./? Lengyeltóti 1929.XI6. /2 p l d . / , 
- v a d a s k e r t - , 1 9 3 0 . V I I I . 3 . /3 p l d . / , V I I I . 2 6 . /2 p l d . / , 1 9 3 3 .VIII.2.-IX.16. 
/8 p l d . / , X I I . 1 . /5 p l d . / , X I I . 2 8 . /3 p l d . / , 1935.XII.21., 1 9 3 6 . V I I I . 8 . /3 
p l d . / , X I I . 1 1 . , 1 9 3 7 . V I I I . 5 . /3 p l d . / , X.4. /3 p l d . / , X.U., Gárdony 1925. 
X I I . 2 8 . /4 p l d . / . 
Pürj / C o t u r n i x c o t u r n i x / : P e j a c s e v i c s Pál vadásznaplójából: Lengyeltóti 
1934.IX.14.,1937.VIII.31., X.3., X.9. /2 p l d . / , Tüske 1934.XI.18., 1 9 3 5 . V I I I . 
12-13. /° p l d . / , Öreglak 1930.IX.6. /4 p l d . / , P e j a c s e v i c s Mikó Endre vadász­
naplójából: Szőlősgyörök 1937.IX.7. /3 p l d . / , Ludány 1925-ben 1 p l d . , 1927-
28-ban 5 p l d . , 1928-29-ben 1 p l d . , Lengyeltóti 19 3 0 . V I I I . 3 - /2 p l d . / , 1937. 
V I I I . 5 . , IX.7. /3 p l d . / , X.10. 
Daru /gus grus/: Ludány 1925-ben 3 p l d . /M./. 
Pett y e s vízicsibe /Porzana porzana/: Szőlősgyörök 1 9 2 9 . V I I I . 2 8 . , Tüske 
19 3 5 . V I I I . 1 7 . , Ludány 19°8.V.15., valamennyi P. 
H a r i s /Crex crex/:Ludány 1924.VII.7. V I I I . 2 7 . /valamennyi P./. 
Szárcsa / P u l i c a a t r a / : P e j a c s e v i c s Pál vadásznaplójából: Ludány 1923.VII. 
I I . , 1 9 2 5 - V I I I . 2 9 . , Szőlősgyörök 1929.VIII.28. /17 p l d . / , 1 9 3 0 . V I I I . 4 . /3 
p l d . / , 1931.1.23., IV.6., IV.8. /2 p l d . / , V I I . 2 7 . /10 p l d . / , V I I . 3 1 . /3 p l d . / , 
V I I . 20. /4 p l d . / , V I I I . 1 3 . /4 p l d . / , IX.2-3. /11 p l d . / , 1 9 3 2 . I I I . 2 0 - 2 1 . 
/2 p l d . / , V I I I . 1 4 - 1 6 . /9 p l d . / , 1934.IV.11. /3 p l d . / , 1935.VI.26. /3 p l d . / , 
Györki berek 1 9 3 8 . I I I . 8 . , Lengyeltóti 1929.IX.5. /2 p l d . / , Siklós 1 9 3 3 . V I I I . 
10. /10 p l d . / , 1 9 3 3 . V I I I . 1 3 . /19 p l d . / . 
P e j a c s e v i c s Mikó Endre vadásznaplójából: Szőlősgyörök 192 9 . V I I I . 2 8 . /8 p l d . / , 
1 9 3 0 . V I I I . 4 . /27 p l d . / , V I I I . 1 8 . /15 p l d . / , V I I I . 2 7 . /2 p l d . / , 1 9 3 1 . I I I . 2 7 . 
/2 p l d . / , V I.11. /2 p l d . / , V I I . 1 6 . /4 p l d . / , X.2. /20/ p l d . , 1932.VI.21., 
V I I I . 17. /4 p l d . / , Sávoly 1 9 3 3 . I I I . 1 7 . /5 p l d . / 
Túzok / O t i s t a r d a / : Lengyeltóti, TTjmező 1937. V. 6. /P. /. 
Er d e i szalonka /Scolopax r u s t i c o l a / : 
P e j a c s e v i c s Pál vadásznaplójából: Tiszadob 1930.XI.20., Szépalma 1938.IV.2-
3. /3 p l d . / , IX.22., 1939IV.6., IV.12., Réde 1 9 3 9 . I I I . 2 7 . /2 p l d . / , Szőlős­
györök 1930.XI.27., XI.29., Tuskós 1930.XI.7., 1932.X.18. /2 p l d . / , 1933.1. 
3. /4 p l d . / , 1 9 3 4 . I I I . 1 4 . - 2 2 . /5 p l d . / , 1 9 3 5 . I I I . 2 3 . /2 p l d . / , I I I . 2 9 . , I V . 1 . 
/2 p l d . / , Letenye 1934.X.28., 1935.X.29., Glabár 1930.XII.2. /6 p l d . / , 1935. 
I I I . 27., 1937.HI.14., Ludány 1928.IV.5-, Lengyeltóti 1930.X.19., X.20., 
Siklós 1933.XI.17. 
Pejac s e v i c s Mikó Endre vadásznaplójából: Szőlősgyörök 1930.XI.28., 1 9 3 3 . I I I . 
20., 1936.XI.17., Tuskós 1933.1.4., 1935.XI.20., 1 9 3 6 . I I I . 2 8 . , XI.20., 
Ludány 1926-ban 2 p l d . , Szépalma 1940.IV.3. /2 p l d . / , 1943.IV.5. /2 p l d . / , 
IV. 6., 1944.IV.10.-14. /3 p l d . / , Lengyeltóti 1935.XI.2., Gárdony 1926.XII. 
17. 
Sárszalonka / G a l l i n a g o g a l l i n a g o / : Tuskós 1930.XII.10. /2 p l d . / , Lu­
dány 1924-1925. 1 p l d . , Lengyeltóti 19^0.X.12. /3 p l d . / , Lengyeltóti /Hács/ 
1933.XI.20. /valamennyi: M/. 
Örvös galamb /Columba palumbus/: Ludány 1922.VI.19.-VII.15. /4 p l d . / , 1923. 
IV.5., VI.20., V I I . 1 2 . , Lengyeltóti 193 1 . V I I I . 2 3 . /2 p l d . / , /valamennyi: P./ 
Bubosbanka /Upopa epops/: Ludány 19 94.V.29. /P./. 
Nyaktekercs /Jynx t o r q u i l l a / : Ludány 1922.VÍII.20., V I I I . 2 9 . /P./. 
Vörösfejü gébics /Lanius senator/: Ludány 19 2 2 . V I I I . 1 3 . , V I I I . 1 7 . /P./. 
Nádirigó /Acrocephalus arundinaceus/: Ludány 1922.IX.7., IX.16., /P./. 
Keresztcsőrű /Loxia c u r v i r o s t r a / : Ludány 1925.X.6-7. /3 p l d . , P./ 
Léprigó /Turdus v i s c i v o r u s / : Szőlősgyörök 1931.1.23., Lengyeltóti 1930. 
X I I . 2 1 . /P./. 
Tengelice / C a r d u e l i s c a r d u e l i s / : Ludány 1922.VI.19. /P./. 
Sárgarigó / O r i o l u s o r i o l u s / : Ludány 1922.VI.19., V I I . 1 6 . , /7 p l d . , P./. 
1. ábra: Részlet Peja­
c s e v i c s Pál vadász-
naplójából 
A.bb. 1: 7 e i l des Jagd-
tagebuches von Pál Pe­
j a c s e v i c s . 
2. ábra: Részlet P e j a c s e v i c s Pál vadásznaplójából 
Abb. 2 : T e i l des Jagdtagebuches von Pál Pejacsevics. 
Szajkó /Garrulus g l a n d r a r i u s / : Ludány 1922.VI.27., VI.29. /P./. 
Gerle / S t r e p t o p e l i a t u r t u r / : Ludány 1925.VI.18-27. /12 p l d . / , 1 9 2 8 . V I I I . 
11 . , Szépalma 19 2 2 . V I I I . 1 7 . , 1939.VII.24. /2 p l d . / , V I I I . 6 . , Szőlősgyörök 
19 2 9 . V I I I . 2 8 . , 1 9 3 0 . V I I I . 2 7 . /15 p l d . / , Lengyeltóti 1931.VII.29., 1 9 3 4 . V I I I . 
25., 1938.VI.19., 1929.VIII.30. /5 p l d . / , IX.5. /10 p l d . / , 1 9 3 0 . V I I I . 1 . 
/7 p l d . / , V I I I . 2 . /3 p l d . / , V I I I . 2 5 . /2 p l d . / , 1931.VIII.30-31. /2 p l d . / , 
1 9 3 3 . V I I I . 9 . , Siklós 19 3 0 . V I I I . 1 2 . /2 p l d . / - valamennyi P e j a c s e v i c s Pál va-
dásznaplőj ából. 
Gyurgyalag /Merops a p i a s t e r / : Ludány 1 9 2 7 . V I I I . 4 . /3 p l d . , P./. 
Kanalasgém / P l a t a l e a leucorodia/:Sávoly 1928.VII.3- /P./. 
Egerészölyv /Buteo buteo/: Lengyeltóti 1932.XII.28. /P./. 
S a r k i búvár /Gavia a r t i c a / : Ludány 1927.XI.14. /P./. 
Póling /Numenius a r q u a t a / - g o j z e r -: Szőlősgyörök 193 4 . V I I I . 2 2 . , 1933.X. 
24. /2 p l d . / , X.27., 1930.X.12. /9 p l d . / , X.18., 1931.IX.3-, 1 9 3 4 . V I I I . 2 2 . , 
1929.X.27., 1936.XI.7. /2 p l d . / , Lengyeltóti 1931•VIII.30. /3 p l d . / - v a l a ­
mennyi P./. 
Feketenyakú vöcsök /Podiceps n i g r i c o l l i s / - k i s bujár -: Ludány 1927.XI. 
14., IV.11., /P./. 
EMLŐSÖK - MAMMALIA 
Üregi n y u l /Oryctolagus c u n i c u l u s / - k i n i g l i -
Pejacsevics Pál vadásznaplójából: Öreglak 1930.X.29. /3 p l d . / , 1931.XII.2. 
/3 p l d . / , 1934.X.2 4 . , X.25. /5 p l d . / , 1935.XII.18. /13 p l d . / , Glabár 1936. 
XI.5-, G e s z t i 1935.XI.28., 1936.XI.16. /2 p l d . / , Lengyeltóti 1930.X.19. /2 
p l d . / , X.20., X I I . 2 4 - , Somogyvár 1930.XI.7., XI.28. /4 p l d . / . 
P e j a c s e v i c s Mikó Endre vadásznaplójából: Lengyeltóti 1 9 3 0 . V I I I . 2 8 - I X . 1 . /4 
p l d . / , 1935.XII.21. /6 p l d . / . 
Mókus /Sciurus v u l g a r i s / : Szépalma 192 2 . V I I I . 1 7 . /2 pld./P./. 
Róka /Vulpes v u l p e s / 
Pejacsevics Pál vadásznaplójából: Szőlősgyörök 1931.VI.23. /3 p l d . / , 1934.X. 
27. /2 p l d . / , X I I . 2 0 . , Lengyeltóti 19 3 4 . V I I I . 1 4 . , XI.4., 1935.XI.23-, 1938.1. 
22., 1934.X.17., Tuskós 1934.XI.5-, XI.6., 1932.X.18., Öreglak 1930.X.28., 
19 3 1 . X I I . 1 . , 1934.X.24., X.25., 19?9.XII.14., Glabár 1930.XII.2. /3 p l d . / , 
1934.X.22., Ligvánd 1929.XII.8., Szentkirályié 1936 . X I I . 1 . /3 p l d . / 
Pejacsevics Mikó Endre vadásznaplójából: Tuskós 1935.XI.20., Ludány 1926. 
/1 p l d . / , 1927-1928. /1 p l d . / , Lengyeltóti 1932.X.27., 1937.XII.19. /Vadas­
k e r t , Lengyeltóti: Berek 1938.1.1. 
Nyuszt /Martes martes/: Tuskós 1934.X.6. /P./. 
Nyest /Martes f o i n a / : Szőlősgyörök 1930.XI.27. /P./ 
Hermelin /Mustela erminea/: Szőlősgyörök 193 4 . V I I I . 1 6 . /P./, Lengyeltóti 
19 3 4 . V I I I . 1 5 . , V I I I . 1 9 . /P./, Ludány 1928-1929-ben 1 p l d . /M./. 
Menyét /Mustela n i v a l i s / : Tüske 1 9 3 4 . V I I I . 7 . /P./. 
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Révai nagy l e x i k o n a /1915/, Budapest 
JAGDERGEBNISSE ZWISCHEN DEN BEIDEN W E L T K R I E G E N 
(DIE JAGDTAGEBÜCHER DER FAMILIE PEJACSEVICS) 
I n den l e t z t e n Jahren e r l e b e n w i r i n e i n e r immer grösseren Anzahl d i e r a ­
d i k a l e Umwandlung, das Verenden der e i n s t ungestörten Biotope und Vogelpara-
d i s s e . H i n s i c h t l i c h des wirksameren und planmässigeren Naturschutzes /Vogel­
s c h u t z / waren w i r i n e i n e r v i e l besseren Lage a l s d i e h e u t i g e , wenn w i r 
bezüglich der vergangenen Jahrzehnte d i e genauen Vorkommens-angaben b e s i t z e n 
würden. 
Die e i n s t i g e J a g d e t h i k h a t t e das Jagen der heute schon s t r e n g geschützten 
A r t e n n i c h t v e r b o t e n . Dadurch gelangt man m i t H i l f e der a l t e n Jagdtagebücher 
zwar zu wenigen, aber doch w e r t v o l l e n f a u n i s t i s e h e n Angaben. 
I n der B i b l i o t h e k des Bakonyer N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Museums Z i r c b e f i n ­
det s i c h das Jagdtagebuch von Pál Pejac s e v i c s /geb. 20.4.1909, Ludány/ und 
im A r c h i v des Komitats Veszprém das von Endre Mikó P e j a c s e v i c s /geb. 1884, 
Ludány/. Die A r b e i t sammelt m i t H i l f e d i e s e r beiden Jagdtagebücher a l l e d i e 
i n t e r e s s a n t e r e n Angaben, d i e für Jäger, O r n i t h o l o g e n und für d i e Forscher an­
de r e r Fachgebiete von Bedeutung s e i n können. 
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